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 ﾠ
On	
 ﾠ18	
 ﾠSeptember	
 ﾠ2014,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠpeople	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠasked	
 ﾠto	
 ﾠparticipate	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠ
referendum	
 ﾠ organized	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ National	
 ﾠ Party	
 ﾠ (SNP),	
 ﾠ the	
 ﾠ political	
 ﾠ force	
 ﾠ
currently	
 ﾠgoverning	
 ﾠScotland.	
 ﾠAs	
 ﾠit	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠextensively	
 ﾠchronicled	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠ
and	
 ﾠinternational	
 ﾠmedia,	
 ﾠthe	
 ﾠevent	
 ﾠis	
 ﾠbound	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠof	
 ﾠutmost	
 ﾠimportance	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
future	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcountry,	
 ﾠas,	
 ﾠif	
 ﾠsuccessful,	
 ﾠit	
 ﾠwill	
 ﾠredefine	
 ﾠthe	
 ﾠrelationships	
 ﾠbetween	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠUK	
 ﾠ(rUK),	
 ﾠbetween	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠEurope,	
 ﾠand	
 ﾠbetween	
 ﾠ
rUK	
 ﾠand	
 ﾠEurope.	
 ﾠThe	
 ﾠreferendum	
 ﾠis	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠindependence	
 ﾠof	
 ﾠScotland.	
 ﾠMore	
 ﾠ
specifically,	
 ﾠ it	
 ﾠ will	
 ﾠ present	
 ﾠ the	
 ﾠ Scots	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ question	
 ﾠ “Should	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ be	
 ﾠ an	
 ﾠ
independent	
 ﾠcountry?”,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠcitizens	
 ﾠwill	
 ﾠhave	
 ﾠto	
 ﾠanswer	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠsimple	
 ﾠ“Yes”	
 ﾠor	
 ﾠ
“No”.	
 ﾠThe	
 ﾠmajority’s	
 ﾠverdict	
 ﾠwill	
 ﾠthen	
 ﾠdecide	
 ﾠthe	
 ﾠUK’s	
 ﾠnext	
 ﾠpolitical	
 ﾠmoves.	
 ﾠIf	
 ﾠthe	
 ﾠ
referendum	
 ﾠsucceeds,	
 ﾠthe	
 ﾠparliaments	
 ﾠof	
 ﾠBritain	
 ﾠand	
 ﾠScotland	
 ﾠwill	
 ﾠstart	
 ﾠto	
 ﾠmake	
 ﾠ
arrangements	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠseparation	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠstate	
 ﾠwill	
 ﾠtheoretically	
 ﾠ
be	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠfunction	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠself-ﾭ‐reliant	
 ﾠentity.	
 ﾠHowever,	
 ﾠindependence	
 ﾠwill	
 ﾠnot	
 ﾠbe	
 ﾠa	
 ﾠ
simple	
 ﾠthing	
 ﾠto	
 ﾠachieve.	
 ﾠThe	
 ﾠprocess	
 ﾠto	
 ﾠobtain	
 ﾠit	
 ﾠwill	
 ﾠnot	
 ﾠbe	
 ﾠ(and	
 ﾠnever	
 ﾠhas	
 ﾠbeen)	
 ﾠ
straightforward,	
 ﾠand,	
 ﾠfor	
 ﾠevery	
 ﾠstep,	
 ﾠthere	
 ﾠare	
 ﾠmultiple	
 ﾠimplications	
 ﾠto	
 ﾠconsider:	
 ﾠ
constitutional	
 ﾠ legitimacy	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ referendum,	
 ﾠ continuation	
 ﾠ or	
 ﾠ not	
 ﾠ of	
 ﾠ existing	
 ﾠ
economic	
 ﾠ agreements,	
 ﾠ automatic	
 ﾠ or	
 ﾠ not	
 ﾠ EU	
 ﾠ membership,	
 ﾠ currency	
 ﾠ options,	
 ﾠ
internal	
 ﾠand	
 ﾠinternational	
 ﾠmarket	
 ﾠinterests,	
 ﾠre-ﾭ‐organization	
 ﾠof	
 ﾠsources	
 ﾠof	
 ﾠincome	
 ﾠ
and	
 ﾠfiscal	
 ﾠpolicies,	
 ﾠScotland’s	
 ﾠold	
 ﾠand	
 ﾠnew	
 ﾠrelationship	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠBritain,	
 ﾠthe	
 ﾠ
people’s	
 ﾠperception	
 ﾠand	
 ﾠopinion,	
 ﾠjust	
 ﾠto	
 ﾠlist	
 ﾠsome	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠprominent.	
 ﾠ
As	
 ﾠof	
 ﾠnow,	
 ﾠScotland	
 ﾠhas,	
 ﾠas	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK,	
 ﾠa	
 ﾠdevolved	
 ﾠadministration:	
 ﾠa	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠParliament,	
 ﾠestablished	
 ﾠin	
 ﾠ1999,	
 ﾠhas	
 ﾠa	
 ﾠvariably	
 ﾠlimited	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠlegislate	
 ﾠ
on	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ matters,	
 ﾠ although	
 ﾠ many	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ most	
 ﾠ important	
 ﾠ aspects	
 ﾠ (such	
 ﾠ as	
 ﾠ
sovereignty,	
 ﾠ the	
 ﾠ Constitution,	
 ﾠ economic	
 ﾠ policies,	
 ﾠ international	
 ﾠ trade	
 ﾠ and	
 ﾠ
relationships,	
 ﾠdefence,	
 ﾠcriminal	
 ﾠlaw)	
 ﾠare	
 ﾠregulated	
 ﾠonly	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠParliament,	
 ﾠin	
 ﾠ
which,	
 ﾠcurrently,	
 ﾠ59	
 ﾠScottish	
 ﾠrepresentatives	
 ﾠhave	
 ﾠa	
 ﾠseat.	
 ﾠScotland’s	
 ﾠstatus	
 ﾠunder	
 ﾠ
Devolution	
 ﾠ is	
 ﾠ that	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ region	
 ﾠ which	
 ﾠ benefits	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ economic	
 ﾠ status,	
 ﾠ the	
 ﾠ
international	
 ﾠ prestige,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ policies	
 ﾠ it	
 ﾠ shares	
 ﾠ with	
 ﾠ England	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ rest	
 ﾠ of	
 ﾠ
Britain,	
 ﾠ but,	
 ﾠ at	
 ﾠ the	
 ﾠ same	
 ﾠ time,	
 ﾠ can	
 ﾠ not	
 ﾠ freely	
 ﾠ administer	
 ﾠ its	
 ﾠ money	
 ﾠ (which	
 ﾠ is	
 ﾠ	
 ﾠ 4	
 ﾠ
collected	
 ﾠand	
 ﾠthen	
 ﾠredistributed	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠTreasury),	
 ﾠand	
 ﾠcan	
 ﾠonly	
 ﾠpartially	
 ﾠassess	
 ﾠits	
 ﾠ
own	
 ﾠpreferences,	
 ﾠeither	
 ﾠthrough	
 ﾠScottish	
 ﾠparliamentary	
 ﾠrepresentation	
 ﾠ(as	
 ﾠScots	
 ﾠ
have	
 ﾠ not	
 ﾠ enough	
 ﾠ voting	
 ﾠ power	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ decisive	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ elections	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ
Parliament)	
 ﾠ or	
 ﾠ legislative	
 ﾠ action	
 ﾠ taken	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Government.	
 ﾠ The	
 ﾠ
referendum	
 ﾠ on	
 ﾠ independence	
 ﾠ is	
 ﾠ expected	
 ﾠ to	
 ﾠ give	
 ﾠ an	
 ﾠ answer	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ following	
 ﾠ
question:	
 ﾠwould	
 ﾠScots,	
 ﾠgiven	
 ﾠthe	
 ﾠchance,	
 ﾠdecide	
 ﾠfor	
 ﾠtheir	
 ﾠhomeland	
 ﾠto	
 ﾠexist	
 ﾠas	
 ﾠan	
 ﾠ
independent	
 ﾠstate,	
 ﾠcasting	
 ﾠoff	
 ﾠall	
 ﾠits	
 ﾠprivileges	
 ﾠof	
 ﾠUK	
 ﾠmembership1	
 ﾠand	
 ﾠcount	
 ﾠonly	
 ﾠ
on	
 ﾠtheir	
 ﾠown	
 ﾠeconomic	
 ﾠresources	
 ﾠ(primarily	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠoil	
 ﾠrevenues),	
 ﾠor	
 ﾠwould	
 ﾠ
Scots	
 ﾠdecide	
 ﾠit	
 ﾠmight	
 ﾠbe	
 ﾠbetter	
 ﾠfor	
 ﾠthings	
 ﾠto	
 ﾠremain	
 ﾠas	
 ﾠthey	
 ﾠare,	
 ﾠto	
 ﾠleave	
 ﾠa	
 ﾠ300	
 ﾠyear	
 ﾠ
old	
 ﾠunion	
 ﾠuntouched,	
 ﾠand	
 ﾠsacrifice	
 ﾠindependence	
 ﾠfor	
 ﾠeconomic	
 ﾠand	
 ﾠinternational	
 ﾠ
security?	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Currently,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠis	
 ﾠrunning	
 ﾠtwo	
 ﾠmajor	
 ﾠreforms	
 ﾠin	
 ﾠparallel:	
 ﾠ
other	
 ﾠ than	
 ﾠ the	
 ﾠ independence	
 ﾠ referendum,	
 ﾠ which	
 ﾠ only	
 ﾠ an	
 ﾠ intense	
 ﾠ campaigning	
 ﾠ
period	
 ﾠawaits	
 ﾠbefore	
 ﾠthe	
 ﾠday	
 ﾠit	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠheld,	
 ﾠlegislative	
 ﾠaction	
 ﾠto	
 ﾠextend	
 ﾠdevolved	
 ﾠ
powers	
 ﾠ has	
 ﾠ been	
 ﾠ attempted	
 ﾠ and	
 ﾠ finally	
 ﾠ achieved	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ Act	
 ﾠ 2012,	
 ﾠ
which,	
 ﾠ from	
 ﾠ 2015-ﾭ‐6	
 ﾠ on,	
 ﾠ will	
 ﾠ grant	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ greater	
 ﾠ freedom	
 ﾠ in	
 ﾠ administering	
 ﾠ
taxation	
 ﾠ and	
 ﾠ borrowing.	
 ﾠ It	
 ﾠ is	
 ﾠ an	
 ﾠ important	
 ﾠ step	
 ﾠ toward	
 ﾠ self-ﾭ‐determination	
 ﾠ for	
 ﾠ
Scotland,	
 ﾠ but	
 ﾠ one	
 ﾠ that,	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ at	
 ﾠ the	
 ﾠ Government,	
 ﾠ is	
 ﾠ not	
 ﾠ enough	
 ﾠ an	
 ﾠ
achievement	
 ﾠif	
 ﾠconsidering	
 ﾠScotland’s	
 ﾠpotential.	
 ﾠThere	
 ﾠis,	
 ﾠhowever,	
 ﾠa	
 ﾠsignificant	
 ﾠ
difference	
 ﾠ in	
 ﾠ scope	
 ﾠ between	
 ﾠ obtaining	
 ﾠ more	
 ﾠ devolved	
 ﾠ powers	
 ﾠ from	
 ﾠ a	
 ﾠ
constitutionally	
 ﾠ defined	
 ﾠ entity	
 ﾠ and	
 ﾠ aiming	
 ﾠ for	
 ﾠ a	
 ﾠ complete	
 ﾠ separation	
 ﾠ from	
 ﾠ said	
 ﾠ
entity.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠresult,	
 ﾠthe	
 ﾠroad	
 ﾠto	
 ﾠindependence	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠridden	
 ﾠwith	
 ﾠobstacles	
 ﾠof	
 ﾠ
various	
 ﾠ origins.	
 ﾠ Recent	
 ﾠ and	
 ﾠ current	
 ﾠ political	
 ﾠ developments	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ referendum	
 ﾠ
have	
 ﾠ been	
 ﾠ showing	
 ﾠ a	
 ﾠ long	
 ﾠ series	
 ﾠ of	
 ﾠ compromises	
 ﾠ and	
 ﾠ confrontations	
 ﾠ between	
 ﾠ
political	
 ﾠ forces	
 ﾠ and	
 ﾠ between	
 ﾠ parliaments,	
 ﾠ leading	
 ﾠ to	
 ﾠ adjustments	
 ﾠ and,	
 ﾠ in	
 ﾠ some	
 ﾠ
cases,	
 ﾠ the	
 ﾠ sacrifice	
 ﾠ of	
 ﾠ possible	
 ﾠ solutions	
 ﾠ (such	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ so-ﾭ‐called	
 ﾠ “Devo	
 ﾠ Max”,	
 ﾠ an	
 ﾠ
option	
 ﾠ strongly	
 ﾠ advocated	
 ﾠ by	
 ﾠ non-ﾭ‐nationalist	
 ﾠ reformists,	
 ﾠ which	
 ﾠ consisted	
 ﾠ in	
 ﾠ
providing	
 ﾠan	
 ﾠalmost	
 ﾠcomplete	
 ﾠdevolution	
 ﾠof	
 ﾠpowers	
 ﾠwithout	
 ﾠaltering	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
place	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠUK)	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠfind	
 ﾠan	
 ﾠagreement.	
 ﾠAlthough	
 ﾠnumerous	
 ﾠpolls	
 ﾠand	
 ﾠ
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1	
 ﾠAs	
 ﾠwe	
 ﾠwill	
 ﾠsee,	
 ﾠthis	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠentirely	
 ﾠtrue,	
 ﾠbut,	
 ﾠin	
 ﾠlight	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠstrong	
 ﾠfocus	
 ﾠon	
 ﾠseparation	
 ﾠin	
 ﾠ
both	
 ﾠ“for”	
 ﾠand	
 ﾠ“against”	
 ﾠindependence	
 ﾠcampaigns,	
 ﾠit	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠunreasonable	
 ﾠto	
 ﾠassign	
 ﾠit	
 ﾠat	
 ﾠ
least	
 ﾠsome	
 ﾠideological	
 ﾠvalue.	
 ﾠ	
 ﾠ 5	
 ﾠ
studies	
 ﾠhave	
 ﾠbeen	
 ﾠissued	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠgauge	
 ﾠwhere	
 ﾠthe	
 ﾠScots’	
 ﾠpreferences	
 ﾠhave	
 ﾠbeen	
 ﾠ
heading	
 ﾠ to	
 ﾠ (consistently	
 ﾠ showing,	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ last	
 ﾠ decade,	
 ﾠ support	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
National	
 ﾠParty,	
 ﾠbut	
 ﾠnot	
 ﾠfor	
 ﾠindependence),	
 ﾠthere	
 ﾠis	
 ﾠuncertainty	
 ﾠconcerning	
 ﾠwhat	
 ﾠ
will	
 ﾠreally	
 ﾠawait	
 ﾠScotland	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠnext	
 ﾠyears:	
 ﾠas	
 ﾠfurther	
 ﾠimplications	
 ﾠsurface,	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠ
British	
 ﾠPrime	
 ﾠMinister	
 ﾠDavid	
 ﾠCameron’s	
 ﾠdecision	
 ﾠto	
 ﾠhold	
 ﾠin	
 ﾠ2017	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠto	
 ﾠ
ask	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠif	
 ﾠthey	
 ﾠwant	
 ﾠto	
 ﾠsecede	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠUnion,	
 ﾠthere	
 ﾠare	
 ﾠgoing	
 ﾠto	
 ﾠ
be	
 ﾠchanges	
 ﾠin	
 ﾠpeople’s	
 ﾠperception	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠstatus	
 ﾠquo,	
 ﾠwhat	
 ﾠis	
 ﾠgoing	
 ﾠto	
 ﾠchange	
 ﾠ
and	
 ﾠwhat	
 ﾠis	
 ﾠgoing	
 ﾠto	
 ﾠneed	
 ﾠpreserving.	
 ﾠ
	
 ﾠ But	
 ﾠwhat	
 ﾠare	
 ﾠthe	
 ﾠcauses	
 ﾠof	
 ﾠall	
 ﾠthis?	
 ﾠWhat	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠevents	
 ﾠthat	
 ﾠmoulded	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠand	
 ﾠits	
 ﾠpeople	
 ﾠinto	
 ﾠwhat	
 ﾠthey	
 ﾠare	
 ﾠtoday,	
 ﾠand	
 ﾠdirected	
 ﾠtheir	
 ﾠpolitical	
 ﾠaction	
 ﾠ
into	
 ﾠplanning	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠfor	
 ﾠindependence?	
 ﾠAs	
 ﾠhistory	
 ﾠoften	
 ﾠexemplifies,	
 ﾠthere	
 ﾠ
may	
 ﾠbe	
 ﾠno	
 ﾠsingle	
 ﾠcatalyst	
 ﾠthat	
 ﾠprovides	
 ﾠus	
 ﾠwith	
 ﾠsimple	
 ﾠand	
 ﾠquick	
 ﾠanswers.	
 ﾠAs	
 ﾠwe	
 ﾠ
study	
 ﾠScotland’s	
 ﾠnational	
 ﾠidentity	
 ﾠof	
 ﾠtoday,	
 ﾠwe	
 ﾠcannot	
 ﾠnot	
 ﾠtake	
 ﾠinto	
 ﾠconsideration	
 ﾠ
the	
 ﾠevents	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠrecent	
 ﾠpast	
 ﾠthat	
 ﾠshaped	
 ﾠit.	
 ﾠAnd	
 ﾠsoon	
 ﾠwe	
 ﾠdiscover	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠprocess	
 ﾠ
of	
 ﾠScottish	
 ﾠindependence	
 ﾠhas	
 ﾠmuch	
 ﾠdeeper	
 ﾠroots,	
 ﾠand	
 ﾠwe	
 ﾠneed	
 ﾠto	
 ﾠgo	
 ﾠback	
 ﾠyears,	
 ﾠ
decades,	
 ﾠcenturies	
 ﾠto	
 ﾠexplore	
 ﾠits	
 ﾠorigins.	
 ﾠ
This	
 ﾠthesis	
 ﾠattempts	
 ﾠto	
 ﾠprovide	
 ﾠa	
 ﾠconcise	
 ﾠanalysis	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠevents	
 ﾠin	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
history	
 ﾠ that	
 ﾠ caused,	
 ﾠ or	
 ﾠ contributed	
 ﾠ to,	
 ﾠ the	
 ﾠ evolution	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ concept	
 ﾠ of	
 ﾠ
independence	
 ﾠ in	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ identity.	
 ﾠ In	
 ﾠ order	
 ﾠ for	
 ﾠ it	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ as	
 ﾠ comprehensive	
 ﾠ as	
 ﾠ
possible,	
 ﾠthe	
 ﾠanalysis	
 ﾠis	
 ﾠmultidisciplinary,	
 ﾠincluding	
 ﾠelements	
 ﾠof	
 ﾠpolitical,	
 ﾠeconomic	
 ﾠ
and	
 ﾠsocial	
 ﾠhistory.	
 ﾠThe	
 ﾠsix	
 ﾠchapters	
 ﾠcomprising	
 ﾠthis	
 ﾠthesis	
 ﾠfollow	
 ﾠa	
 ﾠchronological	
 ﾠ
succession,	
 ﾠ spanning	
 ﾠ increasingly	
 ﾠ shorter	
 ﾠ periods	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ documents	
 ﾠ in	
 ﾠ our	
 ﾠ
possession	
 ﾠincrease	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠanalysis	
 ﾠalternatively	
 ﾠfocuses	
 ﾠon	
 ﾠpolitical	
 ﾠelements,	
 ﾠ
international	
 ﾠ relationships	
 ﾠ (with	
 ﾠ the	
 ﾠ unique	
 ﾠ interaction	
 ﾠ between	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ and	
 ﾠ
England	
 ﾠ being	
 ﾠ at	
 ﾠ the	
 ﾠ forefront),	
 ﾠ local	
 ﾠ and	
 ﾠ international	
 ﾠ economy,	
 ﾠ social	
 ﾠ
movements,	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠphenomenons.	
 ﾠThe	
 ﾠchapters	
 ﾠ(1	
 ﾠand	
 ﾠ2	
 ﾠwritten	
 ﾠin	
 ﾠItalian,	
 ﾠand	
 ﾠ
3	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ6	
 ﾠin	
 ﾠEnglish)	
 ﾠare	
 ﾠdivided	
 ﾠas	
 ﾠfollows:	
 ﾠ
Chapter	
 ﾠ1	
 ﾠ(1100-ﾭ‐1700)	
 ﾠprovides	
 ﾠa	
 ﾠhistorical	
 ﾠaccount	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠperiod	
 ﾠstarting	
 ﾠ
with	
 ﾠ the	
 ﾠ foundation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Kingdom	
 ﾠ of	
 ﾠ Alba	
 ﾠ (Scotland’s	
 ﾠ ancient	
 ﾠ name),	
 ﾠ and	
 ﾠ
chronicles	
 ﾠthe	
 ﾠconflics	
 ﾠbetween	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠEngland,	
 ﾠwhose	
 ﾠkings	
 ﾠmany	
 ﾠtimes	
 ﾠ
vowed	
 ﾠto	
 ﾠconquer	
 ﾠthe	
 ﾠNorth	
 ﾠof	
 ﾠBritain.	
 ﾠThe	
 ﾠWars	
 ﾠof	
 ﾠIndependence	
 ﾠ(1296-ﾭ‐1357)	
 ﾠ
are	
 ﾠ given	
 ﾠ particular	
 ﾠ attention,	
 ﾠ as	
 ﾠ they	
 ﾠ planted	
 ﾠ the	
 ﾠ seeds	
 ﾠ for	
 ﾠ an	
 ﾠ Independence	
 ﾠ	
 ﾠ 6	
 ﾠ
mythos	
 ﾠwhose	
 ﾠecho	
 ﾠwould	
 ﾠripple	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠnationalist	
 ﾠdiscourse	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠcenturies	
 ﾠto	
 ﾠ
follow.	
 ﾠThen	
 ﾠit	
 ﾠcomes	
 ﾠthe	
 ﾠreign	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠStuarts,	
 ﾠunder	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠProtestant	
 ﾠReform,	
 ﾠ
which	
 ﾠwas	
 ﾠsuccessful	
 ﾠin	
 ﾠmaking	
 ﾠScotland	
 ﾠprotestant	
 ﾠand,	
 ﾠthus,	
 ﾠbecame	
 ﾠa	
 ﾠdiplomacy	
 ﾠ
asset	
 ﾠand	
 ﾠliability,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCrowns	
 ﾠ(1603)	
 ﾠof	
 ﾠEngland	
 ﾠand	
 ﾠScotland	
 ﾠ
under	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠking	
 ﾠoccurred.	
 ﾠThe	
 ﾠGlorious	
 ﾠRevolution	
 ﾠcommanded	
 ﾠby	
 ﾠWilliam	
 ﾠ
d’Orange	
 ﾠand	
 ﾠhis	
 ﾠqueen	
 ﾠAnne	
 ﾠopens	
 ﾠthe	
 ﾠdiscourse	
 ﾠon	
 ﾠScotland	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠgreater	
 ﾠ
reality	
 ﾠ(the	
 ﾠCommonwealth),	
 ﾠto	
 ﾠwhich	
 ﾠfollows	
 ﾠthe	
 ﾠDarien	
 ﾠadventure,	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
first	
 ﾠautonomous	
 ﾠcolonial	
 ﾠexpedition,	
 ﾠwhich	
 ﾠended	
 ﾠin	
 ﾠdisaster	
 ﾠand	
 ﾠleft	
 ﾠScotland	
 ﾠ
economically	
 ﾠvulnerable	
 ﾠto	
 ﾠEngland’s	
 ﾠproposal	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠunion.	
 ﾠ
Chapter	
 ﾠ 2	
 ﾠ (1700-ﾭ‐1707)	
 ﾠ explains	
 ﾠ the	
 ﾠ causes	
 ﾠ that	
 ﾠ brought	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
politicians	
 ﾠto	
 ﾠagree	
 ﾠto	
 ﾠsigning	
 ﾠon	
 ﾠbehalf	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠnation	
 ﾠa	
 ﾠTreaty	
 ﾠ(later	
 ﾠAct)	
 ﾠof	
 ﾠUnion	
 ﾠ
in	
 ﾠ 1707,	
 ﾠ which	
 ﾠ eventually	
 ﾠ led	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ creation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ United	
 ﾠ Kingdom	
 ﾠ of	
 ﾠ Great	
 ﾠ
Britain.	
 ﾠThe	
 ﾠaftermath	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠDarien	
 ﾠdisaster	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠeconomic	
 ﾠwoes	
 ﾠof	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠ
invested	
 ﾠin	
 ﾠit	
 ﾠinfluenced	
 ﾠthe	
 ﾠinternal	
 ﾠdebate	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠparliament,	
 ﾠand,	
 ﾠ
consequently,	
 ﾠthe	
 ﾠnegotiations	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish	
 ﾠparliament.	
 ﾠParticular	
 ﾠimportance	
 ﾠ
has	
 ﾠthe	
 ﾠEquivalent,	
 ﾠthe	
 ﾠlump	
 ﾠsum	
 ﾠEngland	
 ﾠoffered	
 ﾠto	
 ﾠScotland	
 ﾠin	
 ﾠcase	
 ﾠthe	
 ﾠunion	
 ﾠ
succeeded,	
 ﾠ which	
 ﾠ garnered	
 ﾠ for	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ politicians	
 ﾠ allegations	
 ﾠ of	
 ﾠ treason	
 ﾠ and	
 ﾠ
corruption.	
 ﾠA	
 ﾠdeep	
 ﾠanalysis	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠimplications	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠdecision	
 ﾠto	
 ﾠultimately	
 ﾠ
accept	
 ﾠthe	
 ﾠconditions	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠTreaty	
 ﾠof	
 ﾠUnion	
 ﾠexplores	
 ﾠthe	
 ﾠrole	
 ﾠof	
 ﾠreligion	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
formation	
 ﾠof	
 ﾠpressure	
 ﾠgroups,	
 ﾠand	
 ﾠtheir	
 ﾠeffect	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠmood	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnation.	
 ﾠ
Chapter	
 ﾠ3	
 ﾠ(1707-ﾭ‐	
 ﾠ1800)	
 ﾠfocuses	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠcentury	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom,	
 ﾠ
and	
 ﾠis	
 ﾠdivided	
 ﾠin	
 ﾠtwo	
 ﾠdistinct	
 ﾠphases:	
 ﾠan	
 ﾠinitial	
 ﾠperiod	
 ﾠof	
 ﾠslow	
 ﾠeconomic	
 ﾠupturn	
 ﾠ
which	
 ﾠ fuelled	
 ﾠ discontent,	
 ﾠ Anglophobia,	
 ﾠ social	
 ﾠ unrest,	
 ﾠ and	
 ﾠ saw	
 ﾠ a	
 ﾠ difficult	
 ﾠ
coexistence	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠlegally	
 ﾠregulated	
 ﾠBritish,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠlargely	
 ﾠinformal,	
 ﾠclan-ﾭ‐like	
 ﾠScottish	
 ﾠ
administrative	
 ﾠ powers;	
 ﾠ and	
 ﾠ another	
 ﾠ period,	
 ﾠ after	
 ﾠ the	
 ﾠ first	
 ﾠ decades,	
 ﾠ where	
 ﾠ a	
 ﾠ
revolution	
 ﾠ in	
 ﾠ agriculture,	
 ﾠ urban	
 ﾠ development,	
 ﾠ new	
 ﾠ business	
 ﾠ chances	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
cultural	
 ﾠ renaissance	
 ﾠ known	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Enlightenment	
 ﾠ (which	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ
contribution	
 ﾠof	
 ﾠeminent	
 ﾠphilosophers	
 ﾠand	
 ﾠeconomists	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠDavid	
 ﾠHume	
 ﾠand	
 ﾠ
Adam	
 ﾠSmith),	
 ﾠmarked	
 ﾠan	
 ﾠage	
 ﾠof	
 ﾠimprovement	
 ﾠfor	
 ﾠScotland.	
 ﾠ
Chapter	
 ﾠ4	
 ﾠ(1800-ﾭ‐1920)	
 ﾠprovides	
 ﾠan	
 ﾠextended	
 ﾠlook	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ“Workshop	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
Empire”,	
 ﾠas	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠcalled	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ19th	
 ﾠcentury,	
 ﾠwhich	
 ﾠsaw	
 ﾠthe	
 ﾠintroduction	
 ﾠof	
 ﾠ
electoral	
 ﾠreforms	
 ﾠto	
 ﾠextend	
 ﾠthe	
 ﾠfranchise	
 ﾠof	
 ﾠvoters,	
 ﾠthe	
 ﾠexpansion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠindustrial	
 ﾠ	
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sector	
 ﾠ (particularly	
 ﾠ cotton,	
 ﾠ linen,	
 ﾠ mining,	
 ﾠ metallurgy,	
 ﾠ shipbuilding),	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
corresponding	
 ﾠgrowth	
 ﾠof	
 ﾠworkforces	
 ﾠand	
 ﾠworker	
 ﾠmovements.	
 ﾠThe	
 ﾠdevelopment	
 ﾠof	
 ﾠ
Trade	
 ﾠUnions	
 ﾠis	
 ﾠrecounted	
 ﾠand	
 ﾠlinked	
 ﾠto	
 ﾠradicalism,	
 ﾠthe	
 ﾠcurrent	
 ﾠwhich	
 ﾠdefied	
 ﾠthe	
 ﾠ
dominant	
 ﾠ Liberalism	
 ﾠ encompassing	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ politics	
 ﾠ and	
 ﾠ business	
 ﾠ ideals.	
 ﾠ
Another	
 ﾠmajor	
 ﾠfact	
 ﾠchronicled	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠDisruption	
 ﾠof	
 ﾠ1843,	
 ﾠan	
 ﾠevent	
 ﾠwhich	
 ﾠcaused	
 ﾠthe	
 ﾠ
Church	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠsplit	
 ﾠover	
 ﾠdivergences	
 ﾠconcerning	
 ﾠauthority	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠCatholic	
 ﾠ
Irish	
 ﾠimmigrants.	
 ﾠThe	
 ﾠrise	
 ﾠof	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠmovements	
 ﾠis	
 ﾠanalysed	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠcontext	
 ﾠof	
 ﾠ
unionism	
 ﾠ versus	
 ﾠ nationalism.	
 ﾠ One	
 ﾠ final	
 ﾠ part	
 ﾠ presents	
 ﾠ the	
 ﾠ national	
 ﾠ identity	
 ﾠ of	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ literature	
 ﾠ of	
 ﾠ Sir	
 ﾠ Walter	
 ﾠ Scott	
 ﾠ and	
 ﾠ other	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ writers	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
period.	
 ﾠ
Chapter	
 ﾠ5	
 ﾠ(1900-ﾭ‐1999)	
 ﾠdeals	
 ﾠwith	
 ﾠScotland’s	
 ﾠhistory	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠWorld	
 ﾠWars	
 ﾠ
and	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpost-ﾭ‐war	
 ﾠperiod.	
 ﾠFollowing	
 ﾠa	
 ﾠview	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠstable	
 ﾠbut	
 ﾠnot	
 ﾠoptimal	
 ﾠ
political	
 ﾠand	
 ﾠeconomic	
 ﾠstatus	
 ﾠbefore	
 ﾠWWI,	
 ﾠan	
 ﾠanalysis	
 ﾠof	
 ﾠmigration	
 ﾠfluxes	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ
Highlands	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠLowlands,	
 ﾠEngland	
 ﾠor	
 ﾠabroad,	
 ﾠis	
 ﾠa	
 ﾠstudy	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsocial	
 ﾠchanges	
 ﾠthat	
 ﾠ
interested	
 ﾠboth	
 ﾠthe	
 ﾠindustrial	
 ﾠworkforce	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation	
 ﾠeligible	
 ﾠfor	
 ﾠ
conscription,	
 ﾠexploring	
 ﾠthe	
 ﾠparallel	
 ﾠrealities	
 ﾠof	
 ﾠunionist	
 ﾠpatriotism	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠmilitary	
 ﾠ
side	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ socialist	
 ﾠ movements	
 ﾠ harboured	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ industrial	
 ﾠ plants	
 ﾠ and	
 ﾠ
workshops,	
 ﾠincreasingly	
 ﾠreconverted	
 ﾠto	
 ﾠarmament	
 ﾠfacilities.	
 ﾠAn	
 ﾠaccount	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠrise	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠparty	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠinter-ﾭ‐war	
 ﾠperiod	
 ﾠis	
 ﾠfollowed	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠdetailed	
 ﾠanalysis	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
economic	
 ﾠdecline	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠeconomy,	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠGovernment	
 ﾠtried	
 ﾠto	
 ﾠtackle	
 ﾠby	
 ﾠ
rearranging	
 ﾠthe	
 ﾠadministrative	
 ﾠstructure,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠperiod	
 ﾠgoing	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠWWI	
 ﾠ
to	
 ﾠthe	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠWWII.	
 ﾠThe	
 ﾠlast	
 ﾠtwo	
 ﾠsections	
 ﾠrespectively	
 ﾠexamine	
 ﾠthe	
 ﾠpolitical	
 ﾠand	
 ﾠ
economic	
 ﾠaspects	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠhistory	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ50	
 ﾠyears	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠaftermath	
 ﾠof	
 ﾠ
WWII,	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠScotland	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠsevere	
 ﾠdecline	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠeconomy	
 ﾠand	
 ﾠinternational	
 ﾠ
competitiveness,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ institution	
 ﾠ of	
 ﾠ Devolution	
 ﾠ for	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ in	
 ﾠ 1999:	
 ﾠ the	
 ﾠ
political	
 ﾠ account	
 ﾠ focuses	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ initiatives	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ various	
 ﾠ governments	
 ﾠ for	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠrecovery,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠelectoral	
 ﾠbattle	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠdominant	
 ﾠLabour	
 ﾠand	
 ﾠan	
 ﾠ
increasingly	
 ﾠstronger	
 ﾠScottish	
 ﾠNational	
 ﾠParty	
 ﾠfor	
 ﾠScottish	
 ﾠrepresentation	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠ
Parliament,	
 ﾠwhere	
 ﾠEnglish	
 ﾠvotes	
 ﾠbrought	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠGovernment;	
 ﾠthe	
 ﾠ
economic	
 ﾠaccount	
 ﾠconcerns	
 ﾠthe	
 ﾠdecreasing	
 ﾠimportance	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠindustry,	
 ﾠ
which	
 ﾠ embraced	
 ﾠ specialization	
 ﾠ too	
 ﾠ late	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ properly	
 ﾠ competitive	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
international	
 ﾠscene,	
 ﾠand	
 ﾠunderwent	
 ﾠa	
 ﾠdifficult	
 ﾠupdate	
 ﾠunder	
 ﾠMargaret	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠ	
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anti-ﾭ‐“state	
 ﾠ assisted”	
 ﾠ policies,	
 ﾠ which	
 ﾠ generated	
 ﾠ hostility	
 ﾠ toward	
 ﾠ her	
 ﾠ among	
 ﾠ the	
 ﾠ
Scots;	
 ﾠ the	
 ﾠ role	
 ﾠ of	
 ﾠ corporatism	
 ﾠ and	
 ﾠ multinationals	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ reconversion	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
industry	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠeconomic	
 ﾠand	
 ﾠnational	
 ﾠimplications	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠdiscovery	
 ﾠof	
 ﾠ	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠ
oil.	
 ﾠ The	
 ﾠ chapter	
 ﾠ ends	
 ﾠ with	
 ﾠ some	
 ﾠ considerations	
 ﾠ on	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ regaining	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ
parliament	
 ﾠ under	
 ﾠ the	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ Act	
 ﾠ 1998,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ nationalist	
 ﾠ legacy	
 ﾠ indirectly	
 ﾠ
inspired	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠThatcher	
 ﾠyears.	
 ﾠ
The	
 ﾠ last	
 ﾠ chapter	
 ﾠ summarizes	
 ﾠ the	
 ﾠ events	
 ﾠ going	
 ﾠ from	
 ﾠ 1999	
 ﾠ to	
 ﾠ 2013,	
 ﾠ with	
 ﾠ
many	
 ﾠa	
 ﾠprognostication	
 ﾠabout	
 ﾠevents	
 ﾠyet	
 ﾠto	
 ﾠunfold.	
 ﾠIt	
 ﾠopens	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠdescription	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠDevolution	
 ﾠsettlement	
 ﾠfor	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠpowers	
 ﾠand	
 ﾠprerogatives	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠParliament.	
 ﾠIt	
 ﾠthen	
 ﾠrecounts	
 ﾠthe	
 ﾠelection	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠNational	
 ﾠParty	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠgovernment	
 ﾠin	
 ﾠ2007,	
 ﾠwhich	
 ﾠmade	
 ﾠof	
 ﾠindependence	
 ﾠa	
 ﾠconcrete	
 ﾠpossibility,	
 ﾠand	
 ﾠ
the	
 ﾠsubsequent	
 ﾠinitiatives	
 ﾠheld	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠpeople	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠraise	
 ﾠawareness,	
 ﾠ
and	
 ﾠ the	
 ﾠ negotiations	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ to	
 ﾠ decide	
 ﾠ a	
 ﾠ settlement	
 ﾠ for	
 ﾠ a	
 ﾠ
referendum	
 ﾠon	
 ﾠindependence	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠheld,	
 ﾠhave	
 ﾠlegal	
 ﾠvalue	
 ﾠand	
 ﾠactual	
 ﾠeffect	
 ﾠbased	
 ﾠ
on	
 ﾠthe	
 ﾠwinning	
 ﾠoption.	
 ﾠThe	
 ﾠlast	
 ﾠpart	
 ﾠfocuses	
 ﾠon	
 ﾠall	
 ﾠthe	
 ﾠdetermining	
 ﾠfactors	
 ﾠand	
 ﾠ
implications	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ possible	
 ﾠ independence	
 ﾠ settlement,	
 ﾠ including	
 ﾠ sovereignty,	
 ﾠ
relationship	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠRoyal	
 ﾠFamily,	
 ﾠeconomic	
 ﾠrelationship	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠBritain,	
 ﾠ
EU	
 ﾠ membership	
 ﾠ and	
 ﾠ international	
 ﾠ agreements,	
 ﾠ fiscal	
 ﾠ policies	
 ﾠ and	
 ﾠ North	
 ﾠ Sea	
 ﾠ oil	
 ﾠ
revenues,	
 ﾠ banking	
 ﾠ and	
 ﾠ currency,	
 ﾠ military	
 ﾠ forces,	
 ﾠ UK	
 ﾠ intentions.	
 ﾠ Some	
 ﾠ brief	
 ﾠ
considerations	
 ﾠconcerning	
 ﾠScotland’s	
 ﾠfuture	
 ﾠgive	
 ﾠclosure	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠchapter	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
thesis.	
 ﾠ
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CHAPTER	
 ﾠI:	
 ﾠUna	
 ﾠpanoramica	
 ﾠstorica,	
 ﾠdal	
 ﾠ1100	
 ﾠal	
 ﾠ1700	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ
1.1:	
 ﾠLa	
 ﾠformazione	
 ﾠdello	
 ﾠstato	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠ(1100	
 ﾠ–	
 ﾠ1280)	
 ﾠ
Le	
 ﾠ radici	
 ﾠ del	
 ﾠ processo	
 ﾠ di	
 ﾠ ricerca	
 ﾠ dell’indipendenza	
 ﾠ da	
 ﾠ parte	
 ﾠ della	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ
sono	
 ﾠgrandi	
 ﾠe	
 ﾠprofonde.	
 ﾠVolendo	
 ﾠtrovare	
 ﾠun	
 ﾠideale	
 ﾠpunto	
 ﾠd’origine,	
 ﾠdovremo	
 ﾠaprire	
 ﾠ
un	
 ﾠdiscorso	
 ﾠsul	
 ﾠcome,	
 ﾠquando	
 ﾠe,	
 ﾠsoprattutto,	
 ﾠperché	
 ﾠuno	
 ﾠstato	
 ﾠcerca	
 ﾠdi	
 ﾠsepararsi	
 ﾠda	
 ﾠ
un	
 ﾠdominio	
 ﾠesterno	
 ﾠo	
 ﾠdalla	
 ﾠminaccia	
 ﾠdi	
 ﾠun’invasione.	
 ﾠLa	
 ﾠragione	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠuna	
 ﾠ
comunità	
 ﾠdecide	
 ﾠvolontariamente	
 ﾠdi	
 ﾠdifferenziarsi	
 ﾠda	
 ﾠun’altra	
 ﾠsottintende	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠ
gente	
 ﾠche	
 ﾠne	
 ﾠfa	
 ﾠparte	
 ﾠcreda	
 ﾠnella	
 ﾠsua	
 ﾠesistenza:	
 ﾠlo	
 ﾠstato,	
 ﾠper	
 ﾠesistere,	
 ﾠdeve	
 ﾠsapere	
 ﾠdi	
 ﾠ
essere,	
 ﾠo	
 ﾠdi	
 ﾠavere	
 ﾠla	
 ﾠpotenzialità	
 ﾠper	
 ﾠessere	
 ﾠtale,	
 ﾠragion	
 ﾠper	
 ﾠcui	
 ﾠin	
 ﾠesso	
 ﾠdevono	
 ﾠ
essere	
 ﾠgià	
 ﾠgermogliati	
 ﾠi	
 ﾠsemi	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠsenso	
 ﾠdi	
 ﾠcoesione	
 ﾠche	
 ﾠtrascenda	
 ﾠla	
 ﾠdimensione	
 ﾠe	
 ﾠ
precarietà	
 ﾠdi	
 ﾠpatti	
 ﾠtra	
 ﾠnobili	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠgoverno	
 ﾠdella	
 ﾠterra	
 ﾠo	
 ﾠla	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠcredo	
 ﾠ
religioso.	
 ﾠVi	
 ﾠdev’essere,	
 ﾠin	
 ﾠsintesi,	
 ﾠnato	
 ﾠun	
 ﾠsenso	
 ﾠdi	
 ﾠunità	
 ﾠnazionale.	
 ﾠChiare	
 ﾠbasi	
 ﾠ
politiche	
 ﾠe	
 ﾠterritoriali	
 ﾠdel	
 ﾠprocesso	
 ﾠche	
 ﾠporterà	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠiniziano	
 ﾠa	
 ﾠscorgersi	
 ﾠnel	
 ﾠ
1100,	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠperiodo	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠle	
 ﾠisole	
 ﾠbritanniche	
 ﾠerano	
 ﾠluogo	
 ﾠdi	
 ﾠuno	
 ﾠscenario	
 ﾠpolitico	
 ﾠ
frammentato.	
 ﾠ	
 ﾠA	
 ﾠnord,	
 ﾠsotto	
 ﾠil	
 ﾠdominio	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠre	
 ﾠvi	
 ﾠera	
 ﾠinnanzitutto	
 ﾠil	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠAlba,	
 ﾠ
a	
 ﾠcui	
 ﾠle	
 ﾠfonti	
 ﾠlatine	
 ﾠsi	
 ﾠsarebbero	
 ﾠriferite	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠtermine	
 ﾠScotia,	
 ﾠche	
 ﾠcomprendeva	
 ﾠle	
 ﾠ
terre	
 ﾠdei	
 ﾠPitti	
 ﾠtra	
 ﾠForth	
 ﾠe	
 ﾠSpey;	
 ﾠvi	
 ﾠerano	
 ﾠpoi	
 ﾠla	
 ﾠCumbria,	
 ﾠa	
 ﾠovest,	
 ﾠe	
 ﾠLothian,	
 ﾠa	
 ﾠsud;	
 ﾠvi	
 ﾠ
si	
 ﾠsarebbero	
 ﾠaggiunti	
 ﾠ160	
 ﾠanni	
 ﾠdopo	
 ﾠGalloway,	
 ﾠnel	
 ﾠsudovest,	
 ﾠun	
 ﾠsecolo	
 ﾠdopo	
 ﾠle	
 ﾠisole	
 ﾠ
occidentali,	
 ﾠallora	
 ﾠsotto	
 ﾠdominio	
 ﾠscandinavo,	
 ﾠe	
 ﾠulteriori	
 ﾠ360	
 ﾠanni	
 ﾠdopo	
 ﾠle	
 ﾠisole	
 ﾠdel	
 ﾠ
nord.	
 ﾠLa	
 ﾠScozia	
 ﾠera	
 ﾠuna	
 ﾠterra	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠconvivevano	
 ﾠnumerose	
 ﾠcomunità	
 ﾠe	
 ﾠdove	
 ﾠsi	
 ﾠ
parlavano	
 ﾠdiverse	
 ﾠlingue.	
 ﾠAd	
 ﾠaccomunarli,	
 ﾠla	
 ﾠloro	
 ﾠfedeltà	
 ﾠalla	
 ﾠfigura	
 ﾠcentralizzata	
 ﾠ
del	
 ﾠre.	
 ﾠ	
 ﾠ
L’evoluzione	
 ﾠ del	
 ﾠ regno	
 ﾠ era	
 ﾠ legata	
 ﾠ a	
 ﾠ un’estensiva	
 ﾠ gestione	
 ﾠ del	
 ﾠ settore	
 ﾠ
agricolo	
 ﾠe	
 ﾠurbanistico,	
 ﾠche	
 ﾠprendeva	
 ﾠda	
 ﾠtradizioni	
 ﾠdi	
 ﾠvaria	
 ﾠantichità	
 ﾠora	
 ﾠle	
 ﾠunità	
 ﾠ
territoriali	
 ﾠ (“thanes”,	
 ﾠ “thanages”,	
 ﾠ “shires”,	
 ﾠ termini	
 ﾠ anglosassoni),	
 ﾠ ora	
 ﾠ le	
 ﾠ sue	
 ﾠ
istituzioni	
 ﾠsimboliche	
 ﾠ(l’abbazia	
 ﾠdi	
 ﾠScone,	
 ﾠdove	
 ﾠerano	
 ﾠincoronati	
 ﾠi	
 ﾠre,	
 ﾠe	
 ﾠSt.Andrews,	
 ﾠ
dove	
 ﾠ risiedevano	
 ﾠ le	
 ﾠ alte	
 ﾠ cariche	
 ﾠ vescovili).	
 ﾠ 	
 ﾠ La	
 ﾠ forma	
 ﾠ che	
 ﾠ prevaleva	
 ﾠ in	
 ﾠ campo	
 ﾠ
linguistico	
 ﾠe	
 ﾠculturale	
 ﾠera	
 ﾠil	
 ﾠgaelico:	
 ﾠin	
 ﾠesso	
 ﾠsi	
 ﾠesprimevano	
 ﾠgli	
 ﾠuomini	
 ﾠdi	
 ﾠcorte,	
 ﾠdi	
 ﾠ
legge,	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠpopolazione;	
 ﾠdi	
 ﾠesso	
 ﾠsi	
 ﾠcomponevano	
 ﾠin	
 ﾠlarga	
 ﾠparte,	
 ﾠ
sin	
 ﾠdal	
 ﾠnono	
 ﾠsecolo,	
 ﾠla	
 ﾠcultura	
 ﾠe	
 ﾠl’organizzazione	
 ﾠecclesiastica.	
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Il	
 ﾠ dodicesimo	
 ﾠ secolo	
 ﾠ si	
 ﾠ aprì	
 ﾠ portando	
 ﾠ importanti	
 ﾠ novità	
 ﾠ nelle	
 ﾠ strutture	
 ﾠ
sociali	
 ﾠe	
 ﾠculturali	
 ﾠdi	
 ﾠquesto	
 ﾠscenario.	
 ﾠSotto	
 ﾠil	
 ﾠdominio	
 ﾠdei	
 ﾠsuoi	
 ﾠsovrani	
 ﾠnormanni,	
 ﾠ
l’Inghilterra	
 ﾠstava	
 ﾠrealizzando	
 ﾠuna	
 ﾠmassiccia	
 ﾠespansione	
 ﾠnelle	
 ﾠisole	
 ﾠcircostanti,	
 ﾠe	
 ﾠ
guardava	
 ﾠal	
 ﾠdominio	
 ﾠformale	
 ﾠe	
 ﾠmilitare	
 ﾠdei	
 ﾠpopoli	
 ﾠceltici	
 ﾠconfinanti.	
 ﾠIn	
 ﾠScozia	
 ﾠstava	
 ﾠ
contemporaneamente	
 ﾠavvenendo	
 ﾠun	
 ﾠgrande	
 ﾠfenomeno	
 ﾠmigratorio	
 ﾠda	
 ﾠpiù	
 ﾠdirezioni:	
 ﾠ
coloni	
 ﾠ arrivati	
 ﾠ dalla	
 ﾠ Bretagna,	
 ﾠ dalla	
 ﾠ Normandia	
 ﾠ e	
 ﾠ dalle	
 ﾠ Fiandre	
 ﾠ produssero	
 ﾠ e	
 ﾠ
accelerarono	
 ﾠimportanti	
 ﾠcambiamenti	
 ﾠnella	
 ﾠcultura	
 ﾠprevalentemente	
 ﾠgaelica	
 ﾠdella	
 ﾠ
loro	
 ﾠnuova	
 ﾠdimora,	
 ﾠe	
 ﾠcontribuirono	
 ﾠcosì	
 ﾠa	
 ﾠrenderla	
 ﾠluogo	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠpiù	
 ﾠampio	
 ﾠprocesso	
 ﾠ
di	
 ﾠ“europeizzazione”	
 ﾠche	
 ﾠdal	
 ﾠ1060	
 ﾠin	
 ﾠpoi	
 ﾠaveva	
 ﾠprodotto	
 ﾠcrescenti	
 ﾠsimilarità	
 ﾠtra	
 ﾠgli	
 ﾠ
aspetti	
 ﾠpolitici,	
 ﾠreligiosi	
 ﾠe	
 ﾠsocioeconomici	
 ﾠdei	
 ﾠpaesi	
 ﾠdi	
 ﾠtutta	
 ﾠl’Europa	
 ﾠoccidentale.	
 ﾠLa	
 ﾠ
parte	
 ﾠ di	
 ﾠ fenomeno	
 ﾠ che	
 ﾠ più	
 ﾠ interessò	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ fu	
 ﾠ l’“anglicizzazione”,	
 ﾠ operata	
 ﾠ
principalmente	
 ﾠdalle	
 ﾠondate	
 ﾠmigratorie	
 ﾠdi	
 ﾠgente	
 ﾠanglofona,	
 ﾠche	
 ﾠavvenne	
 ﾠsotto	
 ﾠil	
 ﾠ
regno	
 ﾠdi	
 ﾠDavid	
 ﾠI	
 ﾠ(1124-ﾭ‐53),	
 ﾠre	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠdi	
 ﾠestrazione	
 ﾠnobiliare	
 ﾠinglese	
 ﾠapparentato	
 ﾠ
al	
 ﾠre	
 ﾠd’Inghilterra	
 ﾠHenry	
 ﾠI.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
E’	
 ﾠ doveroso	
 ﾠ notare	
 ﾠ il	
 ﾠ carattere	
 ﾠ peculiare	
 ﾠ di	
 ﾠ questo	
 ﾠ evento	
 ﾠ nel	
 ﾠ contesto	
 ﾠ
britannico:	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠtrattò,	
 ﾠa	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdi	
 ﾠquanto	
 ﾠavvenne	
 ﾠin	
 ﾠGalles	
 ﾠe	
 ﾠIrlanda,	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
processo	
 ﾠ di	
 ﾠ conquista	
 ﾠ militare,	
 ﾠ quanto	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ insediamento	
 ﾠ ottenuto	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ
permesso	
 ﾠ dei	
 ﾠ re	
 ﾠ scozzesi,	
 ﾠ ai	
 ﾠ quali	
 ﾠ i	
 ﾠ coloni	
 ﾠ dovevano	
 ﾠ riconoscere	
 ﾠ la	
 ﾠ propria	
 ﾠ
sudditanza.	
 ﾠ Tale	
 ﾠ differenza	
 ﾠ dimostrò	
 ﾠ ampiamente	
 ﾠ il	
 ﾠ suo	
 ﾠ peso,	
 ﾠ perché	
 ﾠ ciò	
 ﾠ che	
 ﾠ
avveniva	
 ﾠera	
 ﾠun	
 ﾠassorbimento	
 ﾠanziché	
 ﾠuna	
 ﾠsottomissione	
 ﾠdella	
 ﾠpopolazione	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠ
cultura	
 ﾠche	
 ﾠessa	
 ﾠportava	
 ﾠcon	
 ﾠsé.	
 ﾠImportantissimo	
 ﾠruolo	
 ﾠfu	
 ﾠqui	
 ﾠgiocato	
 ﾠdalla	
 ﾠfigura	
 ﾠ
della	
 ﾠCorona,	
 ﾠche	
 ﾠproprio	
 ﾠin	
 ﾠvirtù	
 ﾠdella	
 ﾠsua	
 ﾠunicità	
 ﾠe	
 ﾠcentralità,	
 ﾠpoteva	
 ﾠpromuovere	
 ﾠ
e	
 ﾠ regolare	
 ﾠ le	
 ﾠ iniziative	
 ﾠ sociali,	
 ﾠ dirimere	
 ﾠ le	
 ﾠ questioni	
 ﾠ e	
 ﾠ applicare	
 ﾠ il	
 ﾠ suo	
 ﾠ potere	
 ﾠ
esecutivo	
 ﾠcon	
 ﾠordine,	
 ﾠbasandosi	
 ﾠsu	
 ﾠcomprovate	
 ﾠmodalità	
 ﾠe	
 ﾠtecniche	
 ﾠdi	
 ﾠgoverno.	
 ﾠ
Testimonianza	
 ﾠ dell’efficacia	
 ﾠ dell’operato	
 ﾠ di	
 ﾠ re	
 ﾠ David	
 ﾠ I	
 ﾠ si	
 ﾠ ha	
 ﾠ da	
 ﾠ Ailred,	
 ﾠ abate	
 ﾠ
cistercense	
 ﾠdi	
 ﾠRievaulx,	
 ﾠnello	
 ﾠYorkshire,	
 ﾠche	
 ﾠnei	
 ﾠsuoi	
 ﾠscritti	
 ﾠci	
 ﾠlascia	
 ﾠl’impressione	
 ﾠ
di	
 ﾠun	
 ﾠre	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠportato	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠregno	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠlivello	
 ﾠsuperiore	
 ﾠdi	
 ﾠmodernizzazione,	
 ﾠ
prendendo	
 ﾠuna	
 ﾠpopolazione	
 ﾠdi	
 ﾠbarbari	
 ﾠferoci	
 ﾠe	
 ﾠriformandola	
 ﾠtramite	
 ﾠl’introduzione	
 ﾠ
al	
 ﾠCristianesimo2.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠGrande	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠcontributo	
 ﾠdi	
 ﾠDavid	
 ﾠI	
 ﾠalla	
 ﾠriaffermazione	
 ﾠdel	
 ﾠpotere	
 ﾠ
religioso	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ con	
 ﾠ la	
 ﾠ costruzione	
 ﾠ di	
 ﾠ abbazie	
 ﾠ nelle	
 ﾠ Lowlands	
 ﾠ orientali	
 ﾠ
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2	
 ﾠEllis	
 ﾠS.,	
 ﾠKlusakova	
 ﾠL.,	
 ﾠImagining	
 ﾠfrontiers.	
 ﾠContesting	
 ﾠidentities.	
 ﾠ(Pisa:	
 ﾠEdizioni	
 ﾠPlus,	
 ﾠ2007)	
 ﾠ
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destinandole	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠagli	
 ﾠordini	
 ﾠdegli	
 ﾠAgostiniani	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠCistercensi.	
 ﾠNon	
 ﾠ
minore	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠintervento	
 ﾠnell’economia,	
 ﾠche	
 ﾠcomprende	
 ﾠil	
 ﾠconio	
 ﾠdelle	
 ﾠprime	
 ﾠmonete	
 ﾠ
scozzesi	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠfondazione	
 ﾠdi	
 ﾠgrandi	
 ﾠcentri	
 ﾠabitativi	
 ﾠe	
 ﾠcommerciali	
 ﾠchiamati	
 ﾠ“Royal	
 ﾠ
burghs”	
 ﾠ (borghi	
 ﾠ reali).	
 ﾠ La	
 ﾠ politica	
 ﾠ centralizzante	
 ﾠ del	
 ﾠ suo	
 ﾠ regno	
 ﾠ si	
 ﾠ manifesta	
 ﾠ
nell’affermazione	
 ﾠcontinua	
 ﾠdella	
 ﾠpropria	
 ﾠfigura	
 ﾠcome	
 ﾠgrande,	
 ﾠmonopolistica	
 ﾠe	
 ﾠforte,	
 ﾠ
e	
 ﾠnella	
 ﾠridefinizione	
 ﾠdella	
 ﾠstruttura	
 ﾠgovernativa	
 ﾠgenerale	
 ﾠe	
 ﾠcapillare,	
 ﾠattraverso	
 ﾠcui	
 ﾠ
passa	
 ﾠlo	
 ﾠsradicamento	
 ﾠdel	
 ﾠvecchio	
 ﾠrapporto	
 ﾠdi	
 ﾠassoggettamento	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠsudditi	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠ
sovrani	
 ﾠlocali.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
La	
 ﾠsuccessione	
 ﾠa	
 ﾠDavid	
 ﾠI	
 ﾠrappresenta	
 ﾠun	
 ﾠelemento	
 ﾠdi	
 ﾠrottura	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠmondo	
 ﾠ
celtico:	
 ﾠnel	
 ﾠ1153	
 ﾠla	
 ﾠcorona	
 ﾠpassa	
 ﾠal	
 ﾠdodicenne	
 ﾠMalcolm	
 ﾠIV,	
 ﾠil	
 ﾠpiù	
 ﾠvicino	
 ﾠper	
 ﾠlinea	
 ﾠ
dinastica	
 ﾠ dopo	
 ﾠ la	
 ﾠ morte	
 ﾠ di	
 ﾠ Henry,	
 ﾠ figlio	
 ﾠ di	
 ﾠ David.	
 ﾠ L’avvenimento	
 ﾠ porta	
 ﾠ un	
 ﾠ
messaggio	
 ﾠchiaro:	
 ﾠla	
 ﾠsuccessione	
 ﾠavviene	
 ﾠper	
 ﾠvia	
 ﾠdinastica,	
 ﾠa	
 ﾠprescindere	
 ﾠdall’età	
 ﾠ
del	
 ﾠnuovo	
 ﾠre;	
 ﾠsi	
 ﾠforma	
 ﾠcosì	
 ﾠuna	
 ﾠregola	
 ﾠche	
 ﾠtutela	
 ﾠla	
 ﾠforma	
 ﾠmonarchica	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠ
autorità,	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠverrà	
 ﾠseguita	
 ﾠfino	
 ﾠalla	
 ﾠmorte	
 ﾠdi	
 ﾠAlexander	
 ﾠIII	
 ﾠnel	
 ﾠ1286.	
 ﾠLa	
 ﾠfigura	
 ﾠdel	
 ﾠ
re	
 ﾠscozzese	
 ﾠè	
 ﾠdunque	
 ﾠreale	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠcontrappone	
 ﾠinevitabilmente	
 ﾠa	
 ﾠquella	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠinglese,	
 ﾠ
generando	
 ﾠ crescente	
 ﾠ coscienza	
 ﾠ comune	
 ﾠ e	
 ﾠ senso	
 ﾠ di	
 ﾠ appartenenza	
 ﾠ al	
 ﾠ “regno	
 ﾠ di	
 ﾠ
Scozia”.	
 ﾠLa	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠelementi	
 ﾠche	
 ﾠrinforzassero	
 ﾠil	
 ﾠconcetto	
 ﾠdi	
 ﾠstato	
 ﾠe	
 ﾠquello	
 ﾠdella	
 ﾠ
figura	
 ﾠreale	
 ﾠattorno	
 ﾠa	
 ﾠcui	
 ﾠesso	
 ﾠgravitava	
 ﾠfurono	
 ﾠobiettivi	
 ﾠseguiti	
 ﾠcon	
 ﾠtenacia	
 ﾠdai	
 ﾠ
patrioti	
 ﾠ scozzesi,	
 ﾠ ma	
 ﾠ in	
 ﾠ particolare	
 ﾠ quelli	
 ﾠ che	
 ﾠ dipendevano	
 ﾠ da	
 ﾠ forze	
 ﾠ esterne	
 ﾠ
richiesero	
 ﾠmolto	
 ﾠtempo:	
 ﾠl’interferenza	
 ﾠdegli	
 ﾠinglesi	
 ﾠfece	
 ﾠsì	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠbenestare	
 ﾠpapale	
 ﾠ
per	
 ﾠl’incoronazione	
 ﾠnon	
 ﾠarrivasse	
 ﾠprima	
 ﾠdel	
 ﾠ1329,	
 ﾠma	
 ﾠla	
 ﾠsacralità	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠnon	
 ﾠpoteva	
 ﾠ
essere	
 ﾠmessa	
 ﾠin	
 ﾠdubbio.	
 ﾠVenne	
 ﾠdunque	
 ﾠasserito	
 ﾠil	
 ﾠdivino	
 ﾠdiritto	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠ
poteva	
 ﾠ governare	
 ﾠ da	
 ﾠ parte	
 ﾠ della	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ la	
 ﾠ cui	
 ﾠ indipendenza	
 ﾠ dalle	
 ﾠ
istituzioni	
 ﾠdi	
 ﾠ“mediazione”	
 ﾠcome	
 ﾠCanterbury	
 ﾠvenne	
 ﾠdichiarata	
 ﾠe	
 ﾠdifesa.	
 ﾠRiguardo	
 ﾠla	
 ﾠ
considerazione	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdegli	
 ﾠaltri	
 ﾠsovrani	
 ﾠdegli	
 ﾠstati	
 ﾠeuropei,	
 ﾠessa	
 ﾠfu	
 ﾠguadagnata	
 ﾠ
tramite	
 ﾠl’assunzione	
 ﾠdello	
 ﾠstile	
 ﾠregale	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠpresenza	
 ﾠnegli	
 ﾠaffari	
 ﾠinternazionali	
 ﾠ
che	
 ﾠgià	
 ﾠgli	
 ﾠaltri	
 ﾠre	
 ﾠosservavano.	
 ﾠDavid	
 ﾠI	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠsuccessori	
 ﾠapplicarono	
 ﾠinnovazioni	
 ﾠ
dove	
 ﾠsapevano	
 ﾠche	
 ﾠun	
 ﾠmetodo	
 ﾠgià	
 ﾠesistente	
 ﾠnon	
 ﾠavrebbe	
 ﾠdato	
 ﾠrisultati,	
 ﾠtanto	
 ﾠin	
 ﾠ
campo	
 ﾠlegale,	
 ﾠquanto	
 ﾠeconomico	
 ﾠe	
 ﾠgovernativo.	
 ﾠI	
 ﾠre	
 ﾠscozzesi	
 ﾠunivano	
 ﾠin	
 ﾠloro	
 ﾠaspetti	
 ﾠ
di	
 ﾠrinnovamento	
 ﾠa	
 ﾠfianco	
 ﾠdi	
 ﾠelementi	
 ﾠmarcatamente	
 ﾠceltici,	
 ﾠcome	
 ﾠgli	
 ﾠantichi	
 ﾠtroni	
 ﾠ
nei	
 ﾠ quali	
 ﾠ sedevano,	
 ﾠ e	
 ﾠ i	
 ﾠ rituali	
 ﾠ e	
 ﾠ i	
 ﾠ simboli	
 ﾠ di	
 ﾠ antichi	
 ﾠ credo	
 ﾠ e	
 ﾠ tradizioni.	
 ﾠ Altro	
 ﾠ
elemento	
 ﾠdi	
 ﾠderivazione	
 ﾠceltica,	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠtotale	
 ﾠdiscordanza	
 ﾠcon	
 ﾠciò	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠusava	
 ﾠin	
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Inghilterra,	
 ﾠera	
 ﾠil	
 ﾠmodo	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠsi	
 ﾠponeva:	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠprestigio	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠautorità	
 ﾠ
risiedevano	
 ﾠ nella	
 ﾠ forza	
 ﾠ del	
 ﾠ legame	
 ﾠ che	
 ﾠ egli	
 ﾠ riusciva	
 ﾠ a	
 ﾠ creare	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ popolo,	
 ﾠ in	
 ﾠ
quanto	
 ﾠriusciva	
 ﾠa	
 ﾠporsi	
 ﾠcome	
 ﾠesempio	
 ﾠdi	
 ﾠcarisma	
 ﾠe	
 ﾠvirtù.	
 ﾠCaratteristica	
 ﾠchiave	
 ﾠdi	
 ﾠ
tutto	
 ﾠciò	
 ﾠfu	
 ﾠil	
 ﾠrapporto	
 ﾠdi	
 ﾠequilibrio	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠdinastia	
 ﾠdi	
 ﾠDavid	
 ﾠmantenne	
 ﾠtra	
 ﾠl’eredità	
 ﾠ
celtica	
 ﾠe	
 ﾠl’innovazione	
 ﾠsocioculturale	
 ﾠmediata	
 ﾠdalla	
 ﾠciviltà	
 ﾠinglese:	
 ﾠla	
 ﾠpacificazione	
 ﾠ
delle	
 ﾠ varie	
 ﾠ realtà	
 ﾠ che	
 ﾠ le	
 ﾠ ondate	
 ﾠ migratorie	
 ﾠ e	
 ﾠ l’apertura	
 ﾠ internazionale	
 ﾠ avevano	
 ﾠ
portato	
 ﾠa	
 ﾠconvivere	
 ﾠera	
 ﾠun	
 ﾠelemento	
 ﾠessenziale	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠformazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠregno	
 ﾠunito	
 ﾠ
e	
 ﾠsolido,	
 ﾠe	
 ﾠgli	
 ﾠsforzi	
 ﾠfatti	
 ﾠal	
 ﾠriguardo	
 ﾠpagarono	
 ﾠnel	
 ﾠsenso	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠsecolo	
 ﾠnon	
 ﾠvi	
 ﾠ
furono	
 ﾠgrandi	
 ﾠrivolte	
 ﾠcivili	
 ﾠo	
 ﾠcontro	
 ﾠla	
 ﾠcorona.	
 ﾠIl	
 ﾠprocesso	
 ﾠdi	
 ﾠunificazione	
 ﾠpolitico	
 ﾠe	
 ﾠ
comunitario	
 ﾠincontrò,	
 ﾠtuttavia,	
 ﾠnumerosi	
 ﾠostacoli,	
 ﾠa	
 ﾠcominciare	
 ﾠdalle	
 ﾠzone	
 ﾠGaelico-ﾭ‐
Normanne	
 ﾠla	
 ﾠcui	
 ﾠassimilazione	
 ﾠavveniva	
 ﾠmolto	
 ﾠlentamente	
 ﾠe	
 ﾠdifficilmente.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠdodicesimo	
 ﾠsecolo	
 ﾠesistevano	
 ﾠpotentati	
 ﾠdi	
 ﾠvaria	
 ﾠgrandezza	
 ﾠe	
 ﾠcapacità	
 ﾠ
militare,	
 ﾠa	
 ﾠcapo	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠvi	
 ﾠerano	
 ﾠregnanti	
 ﾠalla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠaffermare	
 ﾠla	
 ﾠpropria	
 ﾠ
egemonia	
 ﾠsul	
 ﾠterritorio	
 ﾠe	
 ﾠprocedere	
 ﾠalla	
 ﾠsua	
 ﾠespansione	
 ﾠanche	
 ﾠa	
 ﾠcosto	
 ﾠdi	
 ﾠsfidare	
 ﾠle	
 ﾠ
forze	
 ﾠreali.	
 ﾠSpesso	
 ﾠtali	
 ﾠbattaglie	
 ﾠfinivano	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠsconfitta	
 ﾠdei	
 ﾠpiccoli	
 ﾠsignori,	
 ﾠa	
 ﾠcui	
 ﾠ
non	
 ﾠsi	
 ﾠrado	
 ﾠseguiva	
 ﾠl’annessione	
 ﾠdel	
 ﾠloro	
 ﾠterritorio	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠloro	
 ﾠgiuramento	
 ﾠdi	
 ﾠfedeltà	
 ﾠ
al	
 ﾠre.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠmodo	
 ﾠla	
 ﾠdinastia	
 ﾠdi	
 ﾠDavid	
 ﾠpoté	
 ﾠannettere	
 ﾠle	
 ﾠterre	
 ﾠdi	
 ﾠMoray	
 ﾠ(quando	
 ﾠ
Angus	
 ﾠdi	
 ﾠMoray	
 ﾠvenne	
 ﾠucciso	
 ﾠnel	
 ﾠ1130),	
 ﾠGalloway	
 ﾠ(in	
 ﾠseguito	
 ﾠa	
 ﾠuna	
 ﾠcampagna	
 ﾠdi	
 ﾠ
Malcolm	
 ﾠIV	
 ﾠnel	
 ﾠ1160),	
 ﾠRoss	
 ﾠe	
 ﾠCaithness	
 ﾠ(pacificate	
 ﾠda	
 ﾠAlexander	
 ﾠII),	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠisole	
 ﾠdi	
 ﾠ
Hebrides	
 ﾠe	
 ﾠMan	
 ﾠ(conquistate	
 ﾠda	
 ﾠAlexander	
 ﾠIII	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠTrattato	
 ﾠdi	
 ﾠPerth	
 ﾠnel	
 ﾠ1266	
 ﾠ
dopo	
 ﾠaver	
 ﾠassaltato	
 ﾠSkye	
 ﾠe	
 ﾠaver	
 ﾠvinto	
 ﾠil	
 ﾠcontrattacco	
 ﾠdi	
 ﾠHakon	
 ﾠIV	
 ﾠdi	
 ﾠNorvegia	
 ﾠa	
 ﾠ
Largs).	
 ﾠFu	
 ﾠquest’ultima	
 ﾠvittoria	
 ﾠa	
 ﾠportare	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠterre	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠsotto	
 ﾠil	
 ﾠcomando	
 ﾠdi	
 ﾠ
un	
 ﾠunico	
 ﾠre,	
 ﾠstabilendo,	
 ﾠdi	
 ﾠfatto,	
 ﾠla	
 ﾠpresenza	
 ﾠdi	
 ﾠdue	
 ﾠgrandi	
 ﾠmonarchie	
 ﾠnelle	
 ﾠisole	
 ﾠ
britanniche.	
 ﾠ	
 ﾠ
Al	
 ﾠtempo	
 ﾠdi	
 ﾠAlexander	
 ﾠIII	
 ﾠ(1249-ﾭ‐86)	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠazioni	
 ﾠmilitari,	
 ﾠgovernative,	
 ﾠ
economiche	
 ﾠe	
 ﾠreligiose	
 ﾠche	
 ﾠavevano	
 ﾠportato	
 ﾠall’affermazione	
 ﾠdel	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠScozia,	
 ﾠ
giunsero	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠimportante	
 ﾠlivello	
 ﾠdi	
 ﾠfruizione:	
 ﾠil	
 ﾠregno	
 ﾠera	
 ﾠgeograficamente	
 ﾠdefinito,	
 ﾠ	
 ﾠ
unito	
 ﾠ sotto	
 ﾠ una	
 ﾠ stessa	
 ﾠ struttura	
 ﾠ legale	
 ﾠ ed	
 ﾠ amministrativa,	
 ﾠ dotato	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ forza	
 ﾠ
militare	
 ﾠparagonabile	
 ﾠad	
 ﾠuno	
 ﾠstato	
 ﾠeuropeo	
 ﾠdi	
 ﾠmedia	
 ﾠgrandezza,	
 ﾠlibero	
 ﾠda	
 ﾠribellioni	
 ﾠ
e	
 ﾠguerre	
 ﾠintestine.	
 ﾠEdward	
 ﾠI,	
 ﾠre	
 ﾠd’Inghilterra,	
 ﾠlo	
 ﾠriconobbe	
 ﾠcome	
 ﾠun	
 ﾠvero	
 ﾠstato,	
 ﾠ
distinto	
 ﾠ in	
 ﾠ territorio,	
 ﾠ leggi	
 ﾠ e	
 ﾠ costumi.	
 ﾠ Voce	
 ﾠ dell’unicità	
 ﾠ politica	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ era	
 ﾠ il	
 ﾠ
parlamento,	
 ﾠche,	
 ﾠnonostante	
 ﾠnon	
 ﾠpossedesse	
 ﾠil	
 ﾠcarattere	
 ﾠdi	
 ﾠpunto	
 ﾠd’incontro	
 ﾠtra	
 ﾠ	
 ﾠ 13	
 ﾠ
vere	
 ﾠopposizioni,	
 ﾠsvolgeva	
 ﾠla	
 ﾠfunzione	
 ﾠdi	
 ﾠgarante	
 ﾠufficiale	
 ﾠdella	
 ﾠcorona,	
 ﾠanche	
 ﾠe	
 ﾠ
soprattutto	
 ﾠquando	
 ﾠuna	
 ﾠsua	
 ﾠazione	
 ﾠsi	
 ﾠsarebbe	
 ﾠrea	
 ﾠnecessaria	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠnomina	
 ﾠdei	
 ﾠ
“guardiani	
 ﾠdel	
 ﾠregno”	
 ﾠalla	
 ﾠmorte	
 ﾠdi	
 ﾠAlexander	
 ﾠIII.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ1280	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠera	
 ﾠla	
 ﾠterra	
 ﾠdegli	
 ﾠScozzesi	
 ﾠ(Scots),	
 ﾠuna	
 ﾠpopolazione	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠ
poteva	
 ﾠdistinguere	
 ﾠdagli	
 ﾠinglesi,	
 ﾠi	
 ﾠfrancesi,	
 ﾠi	
 ﾠbretoni,	
 ﾠo	
 ﾠi	
 ﾠnorvegesi.	
 ﾠLa	
 ﾠrisoluzione	
 ﾠ
delle	
 ﾠ tensioni	
 ﾠ con	
 ﾠ gli	
 ﾠ Anglo-ﾭ‐Normanni,	
 ﾠ che	
 ﾠ nel	
 ﾠ Galles	
 ﾠ e	
 ﾠ in	
 ﾠ Irlanda	
 ﾠ erano	
 ﾠ stati	
 ﾠ
identificati	
 ﾠcome	
 ﾠinvasori	
 ﾠe	
 ﾠavevano	
 ﾠintrattenuto	
 ﾠrapporti	
 ﾠdi	
 ﾠtutt’altra	
 ﾠdifficoltà,	
 ﾠ
aveva	
 ﾠ portato	
 ﾠ alla	
 ﾠ nascita	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ comunità	
 ﾠ le	
 ﾠ cui	
 ﾠ basi	
 ﾠ ibride	
 ﾠ avevano	
 ﾠ facilitato	
 ﾠ
l’identificazione	
 ﾠ da	
 ﾠ parte	
 ﾠ di	
 ﾠ molti,	
 ﾠ diversi	
 ﾠ gruppi	
 ﾠ originari.	
 ﾠ Nonostante	
 ﾠ
permanessero	
 ﾠ differenze	
 ﾠ linguistiche	
 ﾠ e	
 ﾠ culturali,	
 ﾠ non	
 ﾠ portarono	
 ﾠ a	
 ﾠ divisioni	
 ﾠ
determinate	
 ﾠ dall’etnia.	
 ﾠ Nonostante	
 ﾠ la	
 ﾠ relativa	
 ﾠ gioventù,	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ giunse	
 ﾠ al	
 ﾠ
quattordicesimo	
 ﾠsecolo	
 ﾠcome	
 ﾠun	
 ﾠpopolo,	
 ﾠla	
 ﾠcui	
 ﾠgente	
 ﾠcomune	
 ﾠsi	
 ﾠunì	
 ﾠai	
 ﾠnobili	
 ﾠe	
 ﾠai	
 ﾠ
cavalieri	
 ﾠper	
 ﾠcombattere	
 ﾠle	
 ﾠinvasioni	
 ﾠinglesi	
 ﾠdurante	
 ﾠle	
 ﾠguerre	
 ﾠd’indipendenza.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.2:	
 ﾠLe	
 ﾠguerre	
 ﾠd’indipendenza	
 ﾠ(1296-ﾭ‐1357)	
 ﾠ	
 ﾠ
1.2.1:	
 ﾠLa	
 ﾠsuccessione	
 ﾠad	
 ﾠAlexander	
 ﾠIII	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠGuardians	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠ
Il	
 ﾠperiodo	
 ﾠtopico	
 ﾠdella	
 ﾠstoria	
 ﾠdell’indipendenza	
 ﾠScozzese	
 ﾠinizia	
 ﾠnel	
 ﾠ1286,	
 ﾠ
quando	
 ﾠAlexander	
 ﾠIII,	
 ﾠRe	
 ﾠdi	
 ﾠScozia,	
 ﾠparte	
 ﾠdal	
 ﾠcastello	
 ﾠdi	
 ﾠEdimburgo	
 ﾠe	
 ﾠaffronta	
 ﾠcon	
 ﾠ
una	
 ﾠpiccola	
 ﾠscorta	
 ﾠuna	
 ﾠcavalcata	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠtempestosa	
 ﾠnotte	
 ﾠdi	
 ﾠmarzo	
 ﾠalla	
 ﾠvolta	
 ﾠdi	
 ﾠ
Kinghorn,	
 ﾠdove	
 ﾠla	
 ﾠnuova,	
 ﾠgiovane	
 ﾠmoglie	
 ﾠlo	
 ﾠattende.	
 ﾠLungo	
 ﾠla	
 ﾠstrada,	
 ﾠi	
 ﾠsoldati	
 ﾠdi	
 ﾠ
guardia	
 ﾠperdono	
 ﾠdi	
 ﾠvista	
 ﾠil	
 ﾠre,	
 ﾠper	
 ﾠritrovarlo	
 ﾠsolo	
 ﾠil	
 ﾠgiorno	
 ﾠseguente,	
 ﾠprivo	
 ﾠdi	
 ﾠvita,	
 ﾠ
con	
 ﾠ il	
 ﾠ collo	
 ﾠ spezzato	
 ﾠ da	
 ﾠ una	
 ﾠ caduta	
 ﾠ dal	
 ﾠ cavallo.	
 ﾠ Che	
 ﾠ gli	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ si	
 ﾠ trovassero	
 ﾠ
improvvisamente	
 ﾠsenza	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠRe	
 ﾠera	
 ﾠgià	
 ﾠavvenimento	
 ﾠtragico,	
 ﾠma	
 ﾠnon	
 ﾠquanto	
 ﾠil	
 ﾠ
fatto	
 ﾠche	
 ﾠAlexander	
 ﾠaveva	
 ﾠlasciato	
 ﾠil	
 ﾠregno	
 ﾠsenza	
 ﾠun	
 ﾠerede.	
 ﾠIl	
 ﾠgiovane	
 ﾠfiglio	
 ﾠera	
 ﾠ
morto	
 ﾠ due	
 ﾠ anni	
 ﾠ prima,	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ speranza	
 ﾠ che	
 ﾠ la	
 ﾠ moglie	
 ﾠ aspettasse	
 ﾠ un	
 ﾠ bambino	
 ﾠ fu	
 ﾠ
disattesa	
 ﾠpoco	
 ﾠdopo.	
 ﾠL’unico	
 ﾠpossibile	
 ﾠerede	
 ﾠconsanguineo	
 ﾠdel	
 ﾠdefunto	
 ﾠRe	
 ﾠera	
 ﾠla	
 ﾠ
nipote	
 ﾠdi	
 ﾠtre	
 ﾠanni	
 ﾠMargaret,	
 ﾠdetta	
 ﾠ“Maid	
 ﾠof	
 ﾠNorway”,	
 ﾠfiglia	
 ﾠdi	
 ﾠEric,	
 ﾠRe	
 ﾠdi	
 ﾠNorvegia.	
 ﾠ
Che	
 ﾠla	
 ﾠpiccola,	
 ﾠorfana	
 ﾠdella	
 ﾠmadre	
 ﾠmorta	
 ﾠdi	
 ﾠparto,	
 ﾠpotesse	
 ﾠeventualmente	
 ﾠaspirare	
 ﾠ
al	
 ﾠ trono	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ era	
 ﾠ fonte	
 ﾠ di	
 ﾠ grande	
 ﾠ preoccupazione,	
 ﾠ poiché	
 ﾠ a	
 ﾠ quel	
 ﾠ tempo	
 ﾠ la	
 ﾠ
mortalità	
 ﾠinfantile	
 ﾠera	
 ﾠconsiderevolmente	
 ﾠalta,	
 ﾠe	
 ﾠmolti	
 ﾠbambini	
 ﾠnon	
 ﾠraggiungevano	
 ﾠ
i	
 ﾠcinque	
 ﾠanni.	
 ﾠ	
 ﾠVi	
 ﾠera	
 ﾠanche	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠdi	
 ﾠtrovare	
 ﾠun	
 ﾠreggente	
 ﾠdella	
 ﾠcorona	
 ﾠche	
 ﾠ
regnasse	
 ﾠdurante	
 ﾠl’infanzia	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠfanciullezza	
 ﾠdella	
 ﾠbambina:	
 ﾠnonostante	
 ﾠnon	
 ﾠvi	
 ﾠfosse	
 ﾠ	
 ﾠ 14	
 ﾠ
scarsità	
 ﾠdi	
 ﾠnobili,	
 ﾠl’idea	
 ﾠdi	
 ﾠalterare	
 ﾠil	
 ﾠprecario	
 ﾠequilibrio	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠloro	
 ﾠpoteri	
 ﾠavrebbe	
 ﾠ
generato	
 ﾠdissapori	
 ﾠe	
 ﾠscontri,	
 ﾠfino	
 ﾠalla	
 ﾠnon	
 ﾠremota	
 ﾠpossibilità	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠsfociasse	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠ
guerra	
 ﾠcivile.	
 ﾠ	
 ﾠUguale	
 ﾠconseguenza	
 ﾠera	
 ﾠpaventata	
 ﾠper	
 ﾠl’argomento	
 ﾠmatrimonio:	
 ﾠal	
 ﾠ
tempo	
 ﾠuna	
 ﾠdonna	
 ﾠnon	
 ﾠera	
 ﾠconsiderata	
 ﾠadatta	
 ﾠal	
 ﾠruolo	
 ﾠdi	
 ﾠgoverno,	
 ﾠmen	
 ﾠche	
 ﾠmeno	
 ﾠse	
 ﾠ
non	
 ﾠadulta.	
 ﾠSi	
 ﾠsarebbe	
 ﾠdovuto	
 ﾠquindi	
 ﾠprocedere	
 ﾠall’affiancarle	
 ﾠun	
 ﾠmarito,	
 ﾠma	
 ﾠanche	
 ﾠ
in	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠla	
 ﾠscelta	
 ﾠsarebbe	
 ﾠavvenuta	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠnobili,	
 ﾠe	
 ﾠquesto	
 ﾠnon	
 ﾠera	
 ﾠpossibile.	
 ﾠ
Per	
 ﾠ venire	
 ﾠ incontro	
 ﾠ alla	
 ﾠ situazione	
 ﾠ fu	
 ﾠ comunque	
 ﾠ deciso	
 ﾠ un	
 ﾠ incontro	
 ﾠ a	
 ﾠ Scone,	
 ﾠ
nell’aprile	
 ﾠdel	
 ﾠ1286.	
 ﾠI	
 ﾠnobili	
 ﾠsi	
 ﾠriunirono	
 ﾠe	
 ﾠconcordarono	
 ﾠsull’elezione	
 ﾠdi	
 ﾠsei	
 ﾠuomini	
 ﾠ
(due	
 ﾠduchi,	
 ﾠdue	
 ﾠbaroni	
 ﾠe	
 ﾠdue	
 ﾠvescovi)	
 ﾠche	
 ﾠgovernassero	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠfinché	
 ﾠMargaret	
 ﾠ
non	
 ﾠraggiungesse	
 ﾠl’età	
 ﾠda	
 ﾠmarito.	
 ﾠEssi	
 ﾠfurono	
 ﾠconosciuti	
 ﾠcome	
 ﾠ“The	
 ﾠGuardians	
 ﾠof	
 ﾠ
Scotland”,	
 ﾠi	
 ﾠguardiani	
 ﾠdella	
 ﾠScozia,	
 ﾠi	
 ﾠquali,	
 ﾠoltre	
 ﾠad	
 ﾠesercitare	
 ﾠl’attività	
 ﾠdi	
 ﾠgoverno,	
 ﾠ
s’impegnarono	
 ﾠ a	
 ﾠ ricercare	
 ﾠ un	
 ﾠ marito	
 ﾠ per	
 ﾠ la	
 ﾠ futura	
 ﾠ regina.	
 ﾠ Chi	
 ﾠ fu	
 ﾠ scelto	
 ﾠ era	
 ﾠ il	
 ﾠ
principe	
 ﾠ Edward,	
 ﾠ figlio	
 ﾠ di	
 ﾠ Edward	
 ﾠ I,	
 ﾠ Re	
 ﾠ d’Inghilterra.	
 ﾠ In	
 ﾠ seguito	
 ﾠ ad	
 ﾠ un	
 ﾠ accordo	
 ﾠ
(“Treaty	
 ﾠof	
 ﾠSalisbury”)	
 ﾠstipulato	
 ﾠnel	
 ﾠ1289,	
 ﾠche	
 ﾠavrebbe	
 ﾠvisto	
 ﾠMargaret	
 ﾠpassare	
 ﾠla	
 ﾠ
fanciullezza	
 ﾠpresso	
 ﾠla	
 ﾠcorte	
 ﾠInglese,	
 ﾠEdward	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠGuardians	
 ﾠufficializzarono	
 ﾠnel	
 ﾠ1290	
 ﾠ
il	
 ﾠmatrimonio	
 ﾠtra	
 ﾠMargaret	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠPrincipe	
 ﾠEdward	
 ﾠtramite	
 ﾠun	
 ﾠdocumento	
 ﾠchiamato	
 ﾠ
Treaty	
 ﾠof	
 ﾠBirgham”.	
 ﾠIn	
 ﾠesso	
 ﾠvennero	
 ﾠdettagliati	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠd’impegni	
 ﾠche	
 ﾠEdward	
 ﾠ
doveva	
 ﾠassumersi	
 ﾠnei	
 ﾠriguardi	
 ﾠdella	
 ﾠScozia,	
 ﾠtra	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠrispetto	
 ﾠdei	
 ﾠconfini,	
 ﾠla	
 ﾠgaranzia	
 ﾠ
di	
 ﾠun	
 ﾠparlamento	
 ﾠscozzese	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠpreservazione	
 ﾠdella	
 ﾠcultura	
 ﾠdel	
 ﾠpaese.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.2.2:	
 ﾠIl	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠJohn	
 ﾠBalliol	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠmire	
 ﾠdi	
 ﾠEdward	
 ﾠI	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ settembre	
 ﾠ 1290,	
 ﾠ un’altra	
 ﾠ tragedia	
 ﾠ si	
 ﾠ abbattè	
 ﾠ sul	
 ﾠ regno	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia:	
 ﾠ la	
 ﾠ
principessa	
 ﾠMargaret,	
 ﾠimbarcata	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠviaggio	
 ﾠper	
 ﾠmare	
 ﾠtra	
 ﾠla	
 ﾠNorvegia	
 ﾠe	
 ﾠOarkney,	
 ﾠ
morì	
 ﾠall’arrivo,	
 ﾠprobabilmente	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠpolmonite.	
 ﾠI	
 ﾠGuardians	
 ﾠtemettero	
 ﾠche	
 ﾠ
l’equilibrio	
 ﾠnazionale	
 ﾠavrebbe	
 ﾠpotuto	
 ﾠdegenerare	
 ﾠrapidamente,	
 ﾠper	
 ﾠcui	
 ﾠchiesero	
 ﾠa	
 ﾠ
Edward	
 ﾠI	
 ﾠdi	
 ﾠscegliere	
 ﾠun	
 ﾠerede	
 ﾠal	
 ﾠtrono	
 ﾠtra	
 ﾠ13	
 ﾠcandidati,	
 ﾠtra	
 ﾠcui	
 ﾠspiccavano	
 ﾠRobert	
 ﾠ
Bruce,	
 ﾠsignore	
 ﾠdi	
 ﾠAnnandale,	
 ﾠe	
 ﾠJohn	
 ﾠBalliol.	
 ﾠNel	
 ﾠ1291	
 ﾠEdward	
 ﾠchiamò	
 ﾠi	
 ﾠguardiani	
 ﾠa	
 ﾠ
Norham	
 ﾠe	
 ﾠlì	
 ﾠimpose	
 ﾠche	
 ﾠprima	
 ﾠdi	
 ﾠfare	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠscelta	
 ﾠegli	
 ﾠfosse	
 ﾠriconosciuto	
 ﾠcome	
 ﾠloro	
 ﾠ
“overlord"	
 ﾠ(signore).	
 ﾠLa	
 ﾠrisposta	
 ﾠdei	
 ﾠsei	
 ﾠnobili	
 ﾠscozzesi,	
 ﾠper	
 ﾠcui	
 ﾠun	
 ﾠeventuale	
 ﾠrifiuto	
 ﾠ
avrebbe	
 ﾠcomportato	
 ﾠvari	
 ﾠsvantaggi,	
 ﾠalcuni	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠlegati	
 ﾠall’esercito	
 ﾠche	
 ﾠEdward	
 ﾠ
si	
 ﾠera	
 ﾠportato	
 ﾠcon	
 ﾠsé	
 ﾠper	
 ﾠintimidirli,	
 ﾠfu	
 ﾠperò	
 ﾠastuta:	
 ﾠessi	
 ﾠdichiararono	
 ﾠche	
 ﾠsolo	
 ﾠun	
 ﾠre	
 ﾠ
avrebbe	
 ﾠ potuto	
 ﾠ decidere	
 ﾠ al	
 ﾠ riguardo,	
 ﾠ sicché	
 ﾠ la	
 ﾠ scelta	
 ﾠ del	
 ﾠ candidato,	
 ﾠ conosciuta	
 ﾠ	
 ﾠ 15	
 ﾠ
come	
 ﾠ“the	
 ﾠGreat	
 ﾠCause”,	
 ﾠdivenne	
 ﾠla	
 ﾠpriorità	
 ﾠassoluta	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠpoteri	
 ﾠin	
 ﾠgioco.	
 ﾠNessuno	
 ﾠ
dei	
 ﾠpretendenti	
 ﾠsi	
 ﾠritirò.	
 ﾠIl	
 ﾠ17	
 ﾠnovembre	
 ﾠ1292	
 ﾠEdward	
 ﾠscelse	
 ﾠJohn	
 ﾠBalliol,	
 ﾠautore,	
 ﾠa	
 ﾠ
detta	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠinglese,	
 ﾠdella	
 ﾠmigliore	
 ﾠrichiesta	
 ﾠufficiale.	
 ﾠLa	
 ﾠdecisione	
 ﾠfu	
 ﾠmale	
 ﾠaccolta	
 ﾠ
da	
 ﾠ molti	
 ﾠ dei	
 ﾠ candidati,	
 ﾠ i	
 ﾠ quali	
 ﾠ sostennero	
 ﾠ che	
 ﾠ Balliol	
 ﾠ era	
 ﾠ stato	
 ﾠ scelto	
 ﾠ in	
 ﾠ realtà	
 ﾠ
perché	
 ﾠpiù	
 ﾠfacile	
 ﾠda	
 ﾠmanipolare.	
 ﾠRe	
 ﾠJohn	
 ﾠvenne	
 ﾠincoronato	
 ﾠil	
 ﾠ30	
 ﾠnovembre	
 ﾠ1292,	
 ﾠ
giorno	
 ﾠ di	
 ﾠ St.	
 ﾠ Andrew,	
 ﾠ secondo	
 ﾠ l’antica	
 ﾠ tradizione	
 ﾠ celtica	
 ﾠ che	
 ﾠ voleva	
 ﾠ che	
 ﾠ il	
 ﾠ Re	
 ﾠ
sedesse	
 ﾠsull’antica	
 ﾠPietra	
 ﾠdel	
 ﾠDestino.	
 ﾠFu	
 ﾠanche	
 ﾠun	
 ﾠmomento	
 ﾠamaro,	
 ﾠperché	
 ﾠJohn	
 ﾠ
dovette	
 ﾠpronunciare	
 ﾠun	
 ﾠgiuramento	
 ﾠdi	
 ﾠfedeltà	
 ﾠal	
 ﾠparlamento	
 ﾠdi	
 ﾠEdward,	
 ﾠsituato	
 ﾠa	
 ﾠ
Newcastle,	
 ﾠ in	
 ﾠ Inghilterra.	
 ﾠ La	
 ﾠ cosa	
 ﾠ in	
 ﾠ sé	
 ﾠ non	
 ﾠ era	
 ﾠ considerata	
 ﾠ particolarmente	
 ﾠ
rilevante,	
 ﾠpoiché	
 ﾠanche	
 ﾠAlexander	
 ﾠaveva	
 ﾠdovuto	
 ﾠfare	
 ﾠlo	
 ﾠstesso	
 ﾠa	
 ﾠsuo	
 ﾠtempo,	
 ﾠsenza	
 ﾠ
che	
 ﾠvi	
 ﾠfossero	
 ﾠpoi	
 ﾠimplicazioni,	
 ﾠe	
 ﾠpersino	
 ﾠEdward	
 ﾠstesso	
 ﾠal	
 ﾠre	
 ﾠdi	
 ﾠFrancia.	
 ﾠCiò	
 ﾠche	
 ﾠ
fece	
 ﾠla	
 ﾠdifferenza	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠfu	
 ﾠche	
 ﾠEdward	
 ﾠaveva	
 ﾠseriamente	
 ﾠintenzione	
 ﾠdi	
 ﾠ
considerare	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠcome	
 ﾠparte	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠregno,	
 ﾠnon	
 ﾠdiversamente	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠdelle	
 ﾠsue	
 ﾠ
numerose	
 ﾠcontee.	
 ﾠRe	
 ﾠJohn	
 ﾠsi	
 ﾠvide	
 ﾠdunque	
 ﾠun	
 ﾠinglese,	
 ﾠmaster	
 ﾠThomas	
 ﾠdi	
 ﾠHusingore,	
 ﾠ
a	
 ﾠfargli	
 ﾠda	
 ﾠcancelliere.	
 ﾠQuesti	
 ﾠpropose	
 ﾠal	
 ﾠre	
 ﾠdi	
 ﾠintraprendere	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠriforme	
 ﾠ
legali	
 ﾠche	
 ﾠportassero	
 ﾠle	
 ﾠleggi	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠcostumi	
 ﾠscozzesi	
 ﾠpiù	
 ﾠin	
 ﾠlinea	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠinglese.	
 ﾠ
L’introduzione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ“Treasurer”	
 ﾠe	
 ﾠl’ordine	
 ﾠdi	
 ﾠEdward	
 ﾠdi	
 ﾠmodificare	
 ﾠil	
 ﾠ“Royal	
 ﾠSeal”,	
 ﾠ
il	
 ﾠSigillo	
 ﾠReale	
 ﾠdi	
 ﾠScozia,	
 ﾠperché	
 ﾠriflettesse	
 ﾠil	
 ﾠgiuramento	
 ﾠdi	
 ﾠfedeltà	
 ﾠfattogli	
 ﾠda	
 ﾠJohn	
 ﾠ
portarono	
 ﾠdiffusa	
 ﾠe	
 ﾠcrescente	
 ﾠconvinzione	
 ﾠche	
 ﾠl’autorità	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠfosse	
 ﾠstata,	
 ﾠ
effettivamente,	
 ﾠ sottomessa	
 ﾠ a	
 ﾠ quella	
 ﾠ del	
 ﾠ Re	
 ﾠ d’Inghilterra.	
 ﾠ Edward	
 ﾠ non	
 ﾠ perdeva	
 ﾠ
occasione	
 ﾠ per	
 ﾠ esercitare	
 ﾠ la	
 ﾠ sua	
 ﾠ autorità,	
 ﾠ anche	
 ﾠ (e	
 ﾠ soprattutto)	
 ﾠ quando	
 ﾠ essa	
 ﾠ
contrastasse	
 ﾠ con	
 ﾠ quella	
 ﾠ del	
 ﾠ Re	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia:	
 ﾠ si	
 ﾠ offrì	
 ﾠ di	
 ﾠ ascoltare	
 ﾠ personalmente	
 ﾠ
qualunque	
 ﾠ lamentela	
 ﾠ giungesse	
 ﾠ dalla	
 ﾠ corte	
 ﾠ di	
 ﾠ John,	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ risultato	
 ﾠ che	
 ﾠ chi	
 ﾠ si	
 ﾠ
vedesse	
 ﾠ colpito	
 ﾠ da	
 ﾠ un	
 ﾠ verdetto	
 ﾠ a	
 ﾠ sfavore	
 ﾠ dalla	
 ﾠ corte	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ potuto	
 ﾠ
rivolgersi	
 ﾠ ad	
 ﾠ Edward	
 ﾠ per	
 ﾠ ottenerne	
 ﾠ un	
 ﾠ altro;	
 ﾠ durante	
 ﾠ un	
 ﾠ caso	
 ﾠ riguardante	
 ﾠ una	
 ﾠ
cittadina	
 ﾠdi	
 ﾠBerwick,	
 ﾠEdward	
 ﾠriprese	
 ﾠin	
 ﾠpubblico	
 ﾠJohn,	
 ﾠche	
 ﾠaveva	
 ﾠcitato	
 ﾠil	
 ﾠtrattato	
 ﾠdi	
 ﾠ
Birgham	
 ﾠ a	
 ﾠ dimostrazione	
 ﾠ che	
 ﾠ il	
 ﾠ re	
 ﾠ d’Inghilterra	
 ﾠ stava	
 ﾠ uscendo	
 ﾠ dai	
 ﾠ confini	
 ﾠ del	
 ﾠ
potere	
 ﾠaccordatogli,	
 ﾠe	
 ﾠinviò	
 ﾠper	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠregno	
 ﾠun	
 ﾠmessaggio	
 ﾠche	
 ﾠdichiarava	
 ﾠla	
 ﾠnon	
 ﾠ
validità	
 ﾠdel	
 ﾠtrattato	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠrifiuto	
 ﾠdi	
 ﾠriconoscere	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠcome	
 ﾠstato	
 ﾠindipendente;	
 ﾠ
umiliò	
 ﾠinfine	
 ﾠJohn	
 ﾠcostringendolo	
 ﾠa	
 ﾠrispondere	
 ﾠdi	
 ﾠpersona	
 ﾠalle	
 ﾠlamentele	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠsuo	
 ﾠ
suddito,	
 ﾠdove	
 ﾠdi	
 ﾠnorma	
 ﾠsi	
 ﾠsarebbe	
 ﾠdovuto	
 ﾠinterporre	
 ﾠun	
 ﾠrappresentante	
 ﾠdel	
 ﾠre.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 16	
 ﾠ
Nell’estate	
 ﾠdel	
 ﾠ1294,	
 ﾠEdward	
 ﾠsi	
 ﾠpreparava	
 ﾠalla	
 ﾠguerra	
 ﾠcontro	
 ﾠPhilip	
 ﾠIV,	
 ﾠRe	
 ﾠdi	
 ﾠ
Francia,	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠpossesso	
 ﾠdella	
 ﾠGasconia	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠcessione	
 ﾠdella	
 ﾠprovincia	
 ﾠdi	
 ﾠAquitania.	
 ﾠ
Ciò	
 ﾠ ebbe	
 ﾠ conseguenze	
 ﾠ importanti	
 ﾠ nel	
 ﾠ teso	
 ﾠ rapporto	
 ﾠ tra	
 ﾠ Inghilterra	
 ﾠ e	
 ﾠ Scozia:	
 ﾠ
Edward	
 ﾠordinò	
 ﾠa	
 ﾠJohn	
 ﾠdi	
 ﾠrecarsi	
 ﾠa	
 ﾠsud	
 ﾠdi	
 ﾠPortsmouth	
 ﾠcon	
 ﾠ10	
 ﾠduchi,	
 ﾠ16	
 ﾠbaroni	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠ
loro	
 ﾠcavalieri:	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠd’Inghilterra	
 ﾠstava	
 ﾠdi	
 ﾠfatto	
 ﾠtrattando	
 ﾠil	
 ﾠRe	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠpaese	
 ﾠ
come	
 ﾠse	
 ﾠfossero	
 ﾠa	
 ﾠsua	
 ﾠdisposizione.	
 ﾠIl	
 ﾠmalcontento	
 ﾠcrebbe	
 ﾠdi	
 ﾠcontinuo	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠnobili,	
 ﾠ
non	
 ﾠsolo	
 ﾠverso	
 ﾠEdward,	
 ﾠma	
 ﾠanche	
 ﾠnei	
 ﾠconfronti	
 ﾠdel	
 ﾠloro	
 ﾠre,	
 ﾠda	
 ﾠloro	
 ﾠconsiderato	
 ﾠ
troppo	
 ﾠdebole	
 ﾠe	
 ﾠincapace	
 ﾠdi	
 ﾠcontrapporsi	
 ﾠefficacemente	
 ﾠalla	
 ﾠtirannia	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠinglese.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Tra	
 ﾠ l’estate	
 ﾠ del	
 ﾠ 1294	
 ﾠ e	
 ﾠ del	
 ﾠ 1295,	
 ﾠ la	
 ﾠ convinzione	
 ﾠ diffusa	
 ﾠ che	
 ﾠ l’intera	
 ﾠ
situazione	
 ﾠriguardante	
 ﾠre	
 ﾠEdward	
 ﾠsi	
 ﾠfosse	
 ﾠtrascinata	
 ﾠtroppo	
 ﾠoltre	
 ﾠspinse	
 ﾠi	
 ﾠnobili	
 ﾠ
scozzesi	
 ﾠa	
 ﾠistituire	
 ﾠun	
 ﾠconcilio	
 ﾠdi	
 ﾠ12	
 ﾠtra	
 ﾠvescovi,	
 ﾠduchi	
 ﾠe	
 ﾠbaroni.	
 ﾠQuesti	
 ﾠinviarono	
 ﾠ
nel	
 ﾠ luglio	
 ﾠ del	
 ﾠ 1295	
 ﾠ dei	
 ﾠ messaggeri	
 ﾠ al	
 ﾠ Re	
 ﾠ di	
 ﾠ Francia,	
 ﾠ proponendogli	
 ﾠ un’alleanza	
 ﾠ
contro	
 ﾠre	
 ﾠEdward.	
 ﾠL’accordo	
 ﾠvenne	
 ﾠpreso	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠ“Auld	
 ﾠAlliance”	
 ﾠfu	
 ﾠstipulata	
 ﾠil	
 ﾠ23	
 ﾠ
febbraio	
 ﾠ	
 ﾠ1926.	
 ﾠLa	
 ﾠcosa	
 ﾠfece	
 ﾠinfuriare	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠd’Inghilterra,	
 ﾠche	
 ﾠera	
 ﾠperò	
 ﾠgià	
 ﾠimpegnato	
 ﾠ
a	
 ﾠcontrastare	
 ﾠuna	
 ﾠribellione	
 ﾠnel	
 ﾠGalles.	
 ﾠLa	
 ﾠvendetta	
 ﾠcontro	
 ﾠgli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠsi	
 ﾠsarebbe	
 ﾠ
dovuta	
 ﾠconsumare	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠalla	
 ﾠsottomissione	
 ﾠdi	
 ﾠun’altra	
 ﾠnazione	
 ﾠceltica.	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.2.3:	
 ﾠL’invasione	
 ﾠdella	
 ﾠScozia	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠprime	
 ﾠribellioni	
 ﾠ
L’invasione	
 ﾠ della	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ iniziò	
 ﾠ nel	
 ﾠ marzo	
 ﾠ 1296,	
 ﾠ quando,	
 ﾠ dopo	
 ﾠ aver	
 ﾠ
attraversato	
 ﾠil	
 ﾠfiume	
 ﾠTweed,	
 ﾠEdward	
 ﾠgiunse	
 ﾠalle	
 ﾠmura	
 ﾠfortificate	
 ﾠdi	
 ﾠBerwick.	
 ﾠEgli	
 ﾠ
offrì	
 ﾠai	
 ﾠdifensori	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠavere	
 ﾠsalva	
 ﾠla	
 ﾠvita	
 ﾠse	
 ﾠessi	
 ﾠavessero	
 ﾠdeposto	
 ﾠle	
 ﾠarmi,	
 ﾠ
ma	
 ﾠ gli	
 ﾠ scozzesi,	
 ﾠ memori	
 ﾠ di	
 ﾠ quanto	
 ﾠ erano	
 ﾠ valse	
 ﾠ in	
 ﾠ passato	
 ﾠ le	
 ﾠ promesse	
 ﾠ del	
 ﾠ re,	
 ﾠ
rifiutarono	
 ﾠsdegnosamente.	
 ﾠGli	
 ﾠinglesi	
 ﾠattaccarono	
 ﾠla	
 ﾠcittà,	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠresistette	
 ﾠper	
 ﾠ
tre	
 ﾠgiorni	
 ﾠprima	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠinvasa.	
 ﾠGli	
 ﾠabitanti	
 ﾠvennero	
 ﾠtrucidati	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠloro	
 ﾠabitazioni	
 ﾠ
date	
 ﾠa	
 ﾠdei	
 ﾠcoloni	
 ﾠdella	
 ﾠvicina	
 ﾠcontea	
 ﾠinglese	
 ﾠdi	
 ﾠNorthumbria.	
 ﾠIl	
 ﾠgrosso	
 ﾠdell’esercito	
 ﾠ
scozzese,	
 ﾠfrattanto,	
 ﾠattendeva	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠpiù	
 ﾠa	
 ﾠnord,	
 ﾠlungo	
 ﾠla	
 ﾠcosta	
 ﾠsulla	
 ﾠquale	
 ﾠsi	
 ﾠ
affacciava	
 ﾠ il	
 ﾠ castello	
 ﾠ dei	
 ﾠ Dumbar,	
 ﾠ il	
 ﾠ cui	
 ﾠ possesso	
 ﾠ era	
 ﾠ stato	
 ﾠ concesso	
 ﾠ ai	
 ﾠ soldati	
 ﾠ
scozzesi	
 ﾠdalla	
 ﾠmoglie	
 ﾠdel	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠDumbar,	
 ﾠfiera	
 ﾠpatriota,	
 ﾠmentre	
 ﾠil	
 ﾠmarito	
 ﾠfuggiva	
 ﾠa	
 ﾠ
Berwick	
 ﾠa	
 ﾠdonare	
 ﾠla	
 ﾠpropria	
 ﾠfedeltà	
 ﾠa	
 ﾠEdward.	
 ﾠL’esercito	
 ﾠinglese	
 ﾠinviò	
 ﾠun	
 ﾠterzo	
 ﾠ
delle	
 ﾠ sue	
 ﾠ forze	
 ﾠ guidate	
 ﾠ da	
 ﾠ Warenne,	
 ﾠ duca	
 ﾠ di	
 ﾠ Surrey,	
 ﾠ e	
 ﾠ numerosi	
 ﾠ veterani	
 ﾠ bene	
 ﾠ
armati,	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠle	
 ﾠforze	
 ﾠscozzesi,	
 ﾠpoco	
 ﾠorganizzate	
 ﾠe	
 ﾠprive	
 ﾠdi	
 ﾠesperienza	
 ﾠdi	
 ﾠgrandi	
 ﾠ
manovre	
 ﾠmilitari,	
 ﾠnon	
 ﾠdisponevano.	
 ﾠSurrey	
 ﾠposizionò	
 ﾠle	
 ﾠsue	
 ﾠtruppe	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠ	
 ﾠ 17	
 ﾠ
convincere	
 ﾠi	
 ﾠcomandanti	
 ﾠscozzesi	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠsi	
 ﾠstessero	
 ﾠritirando.	
 ﾠCiò	
 ﾠspinse	
 ﾠgli	
 ﾠ
avversari	
 ﾠa	
 ﾠlasciarsi	
 ﾠdietro	
 ﾠla	
 ﾠcollina	
 ﾠsu	
 ﾠcui	
 ﾠtenevano	
 ﾠposizione,	
 ﾠper	
 ﾠgettarsi	
 ﾠsul	
 ﾠ
nemico.	
 ﾠL’attacco	
 ﾠdegli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠnon	
 ﾠrispondeva	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠstrategia	
 ﾠdi	
 ﾠnessun	
 ﾠtipo,	
 ﾠe	
 ﾠ
gli	
 ﾠinglesi,	
 ﾠmantenendo	
 ﾠl’ordine	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠformazione	
 ﾠdelle	
 ﾠtruppe,	
 ﾠebbero	
 ﾠla	
 ﾠmeglio.	
 ﾠ	
 ﾠ
L’esito	
 ﾠ della	
 ﾠ battaglia	
 ﾠ non	
 ﾠ poté	
 ﾠ essere	
 ﾠ più	
 ﾠ infausto	
 ﾠ per	
 ﾠ gli	
 ﾠ scozzesi:	
 ﾠ migliaia	
 ﾠ di	
 ﾠ
morti,	
 ﾠ130	
 ﾠnobili	
 ﾠcatturati	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠesercito	
 ﾠvirtualmente	
 ﾠannientato.	
 ﾠLa	
 ﾠfacile	
 ﾠvittoria	
 ﾠ
di	
 ﾠ Edward	
 ﾠ risuonò	
 ﾠ pesantemente	
 ﾠ per	
 ﾠ tutta	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ spingendo	
 ﾠ molti	
 ﾠ alla	
 ﾠ resa	
 ﾠ
immediata.	
 ﾠVi	
 ﾠfurono	
 ﾠalcune	
 ﾠbattaglie	
 ﾠa	
 ﾠRoxborough,	
 ﾠvi	
 ﾠfu	
 ﾠla	
 ﾠresistenza	
 ﾠdei	
 ﾠcastelli	
 ﾠ
di	
 ﾠJedburgh	
 ﾠed	
 ﾠEdimburgo,	
 ﾠma	
 ﾠi	
 ﾠcontinui	
 ﾠattacchi	
 ﾠed	
 ﾠassedi	
 ﾠperpetrati	
 ﾠdagli	
 ﾠinglesi	
 ﾠ
spazzarono	
 ﾠvia	
 ﾠogni	
 ﾠresistenza	
 ﾠin	
 ﾠpochi	
 ﾠgiorni.	
 ﾠRe	
 ﾠJohn	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠLords	
 ﾠfuggirono	
 ﾠa	
 ﾠ
nordest	
 ﾠdel	
 ﾠpaese	
 ﾠmeditando	
 ﾠsulla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠresa	
 ﾠcompleta	
 ﾠe	
 ﾠdefinitiva.	
 ﾠ
A	
 ﾠ fine	
 ﾠ Agosto,	
 ﾠ quasi	
 ﾠ 1600	
 ﾠ nobili	
 ﾠ si	
 ﾠ riunirono	
 ﾠ a	
 ﾠ Berwick	
 ﾠ per	
 ﾠ giurare	
 ﾠ
personalmente	
 ﾠ fedeltà	
 ﾠ a	
 ﾠ Edward.	
 ﾠ Questo	
 ﾠ giuramento	
 ﾠ sarebbe	
 ﾠ stato	
 ﾠ conosciuto	
 ﾠ
come	
 ﾠ“The	
 ﾠRagman’s	
 ﾠRoll”.	
 ﾠRe	
 ﾠJohn	
 ﾠsi	
 ﾠarrese	
 ﾠufficialmente	
 ﾠil	
 ﾠ2	
 ﾠluglio.	
 ﾠSpedì	
 ﾠuna	
 ﾠ
lettera	
 ﾠa	
 ﾠEdward	
 ﾠchiedendo	
 ﾠumilmente	
 ﾠperdono	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠcrimini,	
 ﾠadducendo	
 ﾠi	
 ﾠ
cattivi	
 ﾠconsigli	
 ﾠdei	
 ﾠsuoi	
 ﾠnobili	
 ﾠcome	
 ﾠcausa.	
 ﾠEdward	
 ﾠaccettò,	
 ﾠma	
 ﾠsi	
 ﾠvendicò	
 ﾠsul	
 ﾠRe	
 ﾠdi	
 ﾠ
Scozia	
 ﾠ organizzando	
 ﾠ una	
 ﾠ cerimonia	
 ﾠ in	
 ﾠ cui	
 ﾠ John	
 ﾠ dovette	
 ﾠ abbandonare	
 ﾠ il	
 ﾠ trattato	
 ﾠ
stipulato	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠchiedergli	
 ﾠpubblicamente	
 ﾠperdono,	
 ﾠper	
 ﾠpoi	
 ﾠessere	
 ﾠprivato	
 ﾠ
del	
 ﾠtrono	
 ﾠe	
 ﾠdell’abito	
 ﾠregale.	
 ﾠIl	
 ﾠre	
 ﾠnudo	
 ﾠfu	
 ﾠquindi	
 ﾠgettato	
 ﾠa	
 ﾠterra.	
 ﾠL’umiliazione	
 ﾠera	
 ﾠ
completa.	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.2.4:	
 ﾠLe	
 ﾠbattaglie	
 ﾠdi	
 ﾠWilliam	
 ﾠWallace	
 ﾠe	
 ﾠAndrew	
 ﾠde	
 ﾠMoray	
 ﾠ
Edward	
 ﾠ credeva	
 ﾠ di	
 ﾠ avere	
 ﾠ ormai	
 ﾠ il	
 ﾠ dominio	
 ﾠ completo	
 ﾠ e	
 ﾠ definitivo	
 ﾠ della	
 ﾠ
Scozia.	
 ﾠ La	
 ﾠ sua	
 ﾠ convinzione	
 ﾠ che	
 ﾠ nessuno	
 ﾠ gli	
 ﾠ si	
 ﾠ sarebbe	
 ﾠ potuto	
 ﾠ opporre	
 ﾠ fu	
 ﾠ però	
 ﾠ
smentita	
 ﾠgià	
 ﾠpochi	
 ﾠmesi	
 ﾠdopo,	
 ﾠquando	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠrivolte	
 ﾠesplose	
 ﾠin	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠpaese.	
 ﾠ
La	
 ﾠpiù	
 ﾠfamosa	
 ﾠdi	
 ﾠqueste	
 ﾠfu	
 ﾠquella	
 ﾠguidata	
 ﾠda	
 ﾠWilliam	
 ﾠWallace.	
 ﾠMolto	
 ﾠdi	
 ﾠciò	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠsa	
 ﾠ
su	
 ﾠdi	
 ﾠlui	
 ﾠrisale	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠpoema	
 ﾠscritto	
 ﾠda	
 ﾠBlind	
 ﾠHarry	
 ﾠpiù	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠsecolo	
 ﾠdopo	
 ﾠla	
 ﾠmorte	
 ﾠdi	
 ﾠ
Wallace.	
 ﾠMolte	
 ﾠinformazioni	
 ﾠsono	
 ﾠquindi	
 ﾠspeculative	
 ﾠpiuttosto	
 ﾠche	
 ﾠfattuali.	
 ﾠStando	
 ﾠ
a	
 ﾠHarry,	
 ﾠla	
 ﾠribellione	
 ﾠiniziò	
 ﾠnel	
 ﾠmaggio	
 ﾠ1297	
 ﾠa	
 ﾠLanark.	
 ﾠWilliam	
 ﾠWallace	
 ﾠera	
 ﾠil	
 ﾠfiglio	
 ﾠ
di	
 ﾠun	
 ﾠnobile	
 ﾠdi	
 ﾠbasso	
 ﾠrango	
 ﾠdi	
 ﾠnome	
 ﾠSir	
 ﾠMalcolm	
 ﾠWallace	
 ﾠof	
 ﾠElderslie.	
 ﾠNé	
 ﾠMalcolm	
 ﾠ
né	
 ﾠWilliam	
 ﾠavevano	
 ﾠapposto	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠsigillo	
 ﾠal	
 ﾠ“Ragman’s	
 ﾠRoll”,	
 ﾠe,	
 ﾠdi	
 ﾠconseguenza,	
 ﾠ
entrambi	
 ﾠerano	
 ﾠstati	
 ﾠdichiarati	
 ﾠfuorilegge.	
 ﾠMarion	
 ﾠBraidfute,	
 ﾠl’amante	
 ﾠdi	
 ﾠWallace,	
 ﾠsi	
 ﾠ	
 ﾠ 18	
 ﾠ
era	
 ﾠsacrificata	
 ﾠper	
 ﾠpermettergli	
 ﾠdi	
 ﾠfuggire	
 ﾠdallo	
 ﾠsceriffo	
 ﾠWilliam	
 ﾠHeselrig,	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠ
l’aveva	
 ﾠcatturata,	
 ﾠcondannata	
 ﾠa	
 ﾠmorte	
 ﾠed	
 ﾠeseguita	
 ﾠpersonalmente.	
 ﾠPer	
 ﾠvendetta,	
 ﾠ
Wallace	
 ﾠ e	
 ﾠ una	
 ﾠ ridotta	
 ﾠ banda	
 ﾠ di	
 ﾠ seguaci	
 ﾠ attaccarono	
 ﾠ Lanark,	
 ﾠ rintracciarono	
 ﾠ lo	
 ﾠ
sceriffo	
 ﾠe	
 ﾠlo	
 ﾠuccisero.	
 ﾠ	
 ﾠSi	
 ﾠsostiene,	
 ﾠsenza	
 ﾠche	
 ﾠvi	
 ﾠsia	
 ﾠprova	
 ﾠstorica,	
 ﾠche	
 ﾠl’evento	
 ﾠportò	
 ﾠ
a	
 ﾠ una	
 ﾠ ben	
 ﾠ più	
 ﾠ vasta	
 ﾠ ribellione	
 ﾠ nel	
 ﾠ sudest	
 ﾠ della	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ che	
 ﾠ Wallace	
 ﾠ guidò	
 ﾠ da	
 ﾠ
Strathclyde.	
 ﾠLì	
 ﾠegli	
 ﾠvenne	
 ﾠraggiunto	
 ﾠda	
 ﾠSir	
 ﾠWilliam	
 ﾠDouglas	
 ﾠe	
 ﾠcon	
 ﾠlui	
 ﾠcondusse	
 ﾠi	
 ﾠ
suoi	
 ﾠuomini	
 ﾠin	
 ﾠassalti	
 ﾠdevastanti	
 ﾠlungo	
 ﾠDumfriesshire,	
 ﾠquindi	
 ﾠsi	
 ﾠdiresse	
 ﾠa	
 ﾠnord	
 ﾠe	
 ﾠ
attaccò	
 ﾠil	
 ﾠMagistrato	
 ﾠInglese,	
 ﾠWilliam	
 ﾠOrmesby,	
 ﾠa	
 ﾠScone.	
 ﾠIspirati	
 ﾠdalla	
 ﾠribellione	
 ﾠ
avviata	
 ﾠda	
 ﾠWallace	
 ﾠe	
 ﾠDouglas,	
 ﾠi	
 ﾠnobili	
 ﾠdel	
 ﾠsudest	
 ﾠlanciarono	
 ﾠa	
 ﾠloro	
 ﾠvolta	
 ﾠun	
 ﾠassalto	
 ﾠ
dalle	
 ﾠloro	
 ﾠterre,	
 ﾠche	
 ﾠper	
 ﾠloro	
 ﾠfinì	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠresa	
 ﾠa	
 ﾠIrvine.	
 ﾠVenti	
 ﾠdi	
 ﾠribellione	
 ﾠgiunsero	
 ﾠ
anche	
 ﾠnelle	
 ﾠHighlands,	
 ﾠdove	
 ﾠSir	
 ﾠAndrew	
 ﾠde	
 ﾠMoray,	
 ﾠche	
 ﾠaveva	
 ﾠcombattuto	
 ﾠa	
 ﾠDunbar	
 ﾠ
ed	
 ﾠ era	
 ﾠ stato	
 ﾠ catturato	
 ﾠ e	
 ﾠ condannato	
 ﾠ ad	
 ﾠ essere	
 ﾠ portato	
 ﾠ in	
 ﾠ catene	
 ﾠ in	
 ﾠ Inghilterra,	
 ﾠ
riuscì	
 ﾠa	
 ﾠscappare	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠtornare	
 ﾠalla	
 ﾠsua	
 ﾠterra,	
 ﾠpresso	
 ﾠInverness.	
 ﾠLì	
 ﾠprese	
 ﾠconoscenza	
 ﾠ
che	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠcastelli	
 ﾠ(Inverness,	
 ﾠUrquhart,	
 ﾠNairn	
 ﾠe	
 ﾠBanff)	
 ﾠbattevano	
 ﾠormai	
 ﾠbandiera	
 ﾠ
inglese.	
 ﾠDecise	
 ﾠallora	
 ﾠdi	
 ﾠsollevare	
 ﾠgli	
 ﾠstendardi	
 ﾠdella	
 ﾠsua	
 ﾠfamiglia	
 ﾠcontro	
 ﾠl’invasore,	
 ﾠ
e	
 ﾠottenne	
 ﾠcosì	
 ﾠun	
 ﾠgrandissimo	
 ﾠsupporto.	
 ﾠRiuscì	
 ﾠrapidamente	
 ﾠa	
 ﾠriconquistare	
 ﾠogni	
 ﾠ
castello	
 ﾠe	
 ﾠrespingere	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠsud	
 ﾠdel	
 ﾠfiume	
 ﾠTay.	
 ﾠIn	
 ﾠagosto,	
 ﾠun	
 ﾠmese	
 ﾠdopo,	
 ﾠ
Moray	
 ﾠsi	
 ﾠmosse	
 ﾠa	
 ﾠsud,	
 ﾠdove	
 ﾠliberò	
 ﾠdagli	
 ﾠinglesi	
 ﾠle	
 ﾠcittà	
 ﾠdi	
 ﾠDundee	
 ﾠe	
 ﾠPerth.	
 ﾠFu	
 ﾠlì	
 ﾠche	
 ﾠ
apprese	
 ﾠdella	
 ﾠribellione	
 ﾠdi	
 ﾠWallace,	
 ﾠe	
 ﾠdove	
 ﾠpiù	
 ﾠavanti	
 ﾠriuscì	
 ﾠa	
 ﾠincontrarlo.	
 ﾠEntrambi	
 ﾠ
informati	
 ﾠ della	
 ﾠ resa	
 ﾠ dei	
 ﾠ nobili	
 ﾠ a	
 ﾠ Irvine,	
 ﾠ si	
 ﾠ videro	
 ﾠ certi	
 ﾠ di	
 ﾠ essere	
 ﾠ i	
 ﾠ soli	
 ﾠ a	
 ﾠ poter	
 ﾠ
realizzare	
 ﾠ la	
 ﾠ cacciata	
 ﾠ degli	
 ﾠ inglesi	
 ﾠ dalla	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ perciò	
 ﾠ si	
 ﾠ appuntarono	
 ﾠ
autonomamente	
 ﾠ Comandanti	
 ﾠ dell’Esercito	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ giurando	
 ﾠ solennemente	
 ﾠ di	
 ﾠ
combattere	
 ﾠin	
 ﾠnome	
 ﾠdi	
 ﾠre	
 ﾠJohn.	
 ﾠL’esercito	
 ﾠinglese	
 ﾠera	
 ﾠguidato	
 ﾠdal	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠSurrey,	
 ﾠ
luogotenente	
 ﾠdi	
 ﾠEdward	
 ﾠin	
 ﾠScozia,	
 ﾠe	
 ﾠHugh	
 ﾠCressingham,	
 ﾠTesoriere	
 ﾠdi	
 ﾠScozia.	
 ﾠIl	
 ﾠduca,	
 ﾠ
un	
 ﾠabile	
 ﾠtattico	
 ﾠche	
 ﾠaveva	
 ﾠportato	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠalla	
 ﾠvittoria	
 ﾠa	
 ﾠDunbar,	
 ﾠera	
 ﾠin	
 ﾠquei	
 ﾠ
giorni	
 ﾠ in	
 ﾠ cattive	
 ﾠ condizioni	
 ﾠ di	
 ﾠ salute,	
 ﾠ e	
 ﾠ aveva	
 ﾠ dovuto	
 ﾠ correre	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ
dall’Inghilterra,	
 ﾠdove	
 ﾠstava	
 ﾠaffrontando	
 ﾠun	
 ﾠtrattamento	
 ﾠdi	
 ﾠrecupero.	
 ﾠIl	
 ﾠgiorno	
 ﾠdella	
 ﾠ
battaglia	
 ﾠera	
 ﾠmalato	
 ﾠe	
 ﾠstanco.	
 ﾠCressingham,	
 ﾠdal	
 ﾠcanto	
 ﾠsuo,	
 ﾠpiù	
 ﾠpreoccupato	
 ﾠdalle	
 ﾠ
implicazioni	
 ﾠ economiche	
 ﾠ che	
 ﾠ non	
 ﾠ da	
 ﾠ questioni	
 ﾠ di	
 ﾠ gloria	
 ﾠ militare,	
 ﾠ aveva	
 ﾠ ritirato	
 ﾠ
alcune	
 ﾠ truppe	
 ﾠ per	
 ﾠ risparmiare	
 ﾠ sulle	
 ﾠ riserve	
 ﾠ alimentari	
 ﾠ e	
 ﾠ sui	
 ﾠ salari.	
 ﾠ Nonostante	
 ﾠ
tutto	
 ﾠciò,	
 ﾠentrambi	
 ﾠi	
 ﾠcomandanti	
 ﾠdell’esercito	
 ﾠinglese	
 ﾠerano	
 ﾠtotalmente	
 ﾠsicuri	
 ﾠdella	
 ﾠ
vittoria.	
 ﾠ	
 ﾠ 19	
 ﾠ
L’11	
 ﾠsettembre	
 ﾠ1297	
 ﾠgli	
 ﾠarcieri	
 ﾠinglesi	
 ﾠe	
 ﾠgallesi	
 ﾠdi	
 ﾠSurrey	
 ﾠattraversarono	
 ﾠil	
 ﾠ
ponte,	
 ﾠma	
 ﾠvennero	
 ﾠpresto	
 ﾠfatti	
 ﾠrientrare	
 ﾠdal	
 ﾠduca,	
 ﾠdestatosi	
 ﾠtardi	
 ﾠdal	
 ﾠpoco	
 ﾠriposo	
 ﾠ
che	
 ﾠ il	
 ﾠ precario	
 ﾠ stato	
 ﾠ di	
 ﾠ salute	
 ﾠ gli	
 ﾠ aveva	
 ﾠ concesso.	
 ﾠ AI	
 ﾠ soldati	
 ﾠ fu	
 ﾠ possibile	
 ﾠ
l’attraversamento	
 ﾠsolo	
 ﾠpiù	
 ﾠtardi,	
 ﾠnel	
 ﾠpomeriggio.	
 ﾠ	
 ﾠWallace	
 ﾠe	
 ﾠMoray,	
 ﾠche	
 ﾠavevano	
 ﾠ
osservato	
 ﾠ lo	
 ﾠ svolgersi	
 ﾠ dell’avanzata,	
 ﾠ tennero	
 ﾠ ferme	
 ﾠ le	
 ﾠ loro	
 ﾠ truppe	
 ﾠ finché	
 ﾠ
pressappoco	
 ﾠ 5.400	
 ﾠ soldati	
 ﾠ dell’armata	
 ﾠ avversaria	
 ﾠ non	
 ﾠ ebbero	
 ﾠ raggiunto	
 ﾠ la	
 ﾠ riva	
 ﾠ
nord.	
 ﾠFu	
 ﾠallora	
 ﾠche	
 ﾠle	
 ﾠforze	
 ﾠscozzesi	
 ﾠattaccarono	
 ﾠe	
 ﾠrapidamente	
 ﾠcircondarono	
 ﾠgli	
 ﾠ
inglesi,	
 ﾠprendendo	
 ﾠpossesso	
 ﾠdell’intera	
 ﾠzona	
 ﾠal	
 ﾠdi	
 ﾠlà	
 ﾠdel	
 ﾠponte	
 ﾠed	
 ﾠeliminando	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠ
nemici	
 ﾠ appena	
 ﾠ intrappolati.	
 ﾠ Privo	
 ﾠ della	
 ﾠ possibilità	
 ﾠ di	
 ﾠ inviare	
 ﾠ rinforzi	
 ﾠ lungo	
 ﾠ lo	
 ﾠ
stretto	
 ﾠponte,	
 ﾠSurrey	
 ﾠnon	
 ﾠpoté	
 ﾠfar	
 ﾠaltro	
 ﾠche	
 ﾠguardare	
 ﾠuna	
 ﾠconsiderevole	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠ
sua	
 ﾠ armata,	
 ﾠ venire	
 ﾠ sconfitta	
 ﾠ e	
 ﾠ massacrata	
 ﾠ dagli	
 ﾠ avversari.	
 ﾠ Molti	
 ﾠ provarono	
 ﾠ a	
 ﾠ
salvarsi	
 ﾠgettandosi	
 ﾠnel	
 ﾠfiume,	
 ﾠma	
 ﾠdi	
 ﾠquesti	
 ﾠfurono	
 ﾠin	
 ﾠpochi	
 ﾠa	
 ﾠnon	
 ﾠmorire	
 ﾠannegati.	
 ﾠ
Cressingham,	
 ﾠche	
 ﾠaveva	
 ﾠattraversato	
 ﾠil	
 ﾠfiume	
 ﾠcon	
 ﾠl’avanguardia,	
 ﾠvenne	
 ﾠucciso	
 ﾠe	
 ﾠ
fatto	
 ﾠa	
 ﾠpezzi.	
 ﾠ	
 ﾠNonostante	
 ﾠdisponesse	
 ﾠancora	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠgran	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠsoldati,	
 ﾠSurrey	
 ﾠ
aveva	
 ﾠperso	
 ﾠconfidenza	
 ﾠsulla	
 ﾠvittoria,	
 ﾠcosì	
 ﾠordinò	
 ﾠalle	
 ﾠsue	
 ﾠtruppe	
 ﾠdi	
 ﾠdistruggere	
 ﾠil	
 ﾠ
ponte	
 ﾠprima	
 ﾠdi	
 ﾠritirarsi	
 ﾠverso	
 ﾠBerwick.	
 ﾠAlla	
 ﾠluce	
 ﾠdella	
 ﾠvittoria	
 ﾠdi	
 ﾠWallace,	
 ﾠil	
 ﾠconte	
 ﾠdi	
 ﾠ
Lennox	
 ﾠ e	
 ﾠ James	
 ﾠ Stewart,	
 ﾠ l’Alto	
 ﾠ Controllore	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ che	
 ﾠ fino	
 ﾠ a	
 ﾠ quel	
 ﾠ momento	
 ﾠ
avevano	
 ﾠfornito	
 ﾠsupporto	
 ﾠagli	
 ﾠinglesi,	
 ﾠpresero	
 ﾠle	
 ﾠproprie	
 ﾠtruppe	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠunirono	
 ﾠagli	
 ﾠ
scozzesi,	
 ﾠ attaccando	
 ﾠ il	
 ﾠ convoglio	
 ﾠ che	
 ﾠ trasportava	
 ﾠ le	
 ﾠ riserve	
 ﾠ degli	
 ﾠ inglesi,	
 ﾠ e	
 ﾠ
accelerandone	
 ﾠcosì	
 ﾠla	
 ﾠritirata.	
 ﾠLa	
 ﾠpartenza	
 ﾠdi	
 ﾠSurrey	
 ﾠlasciò	
 ﾠuna	
 ﾠguarnigione	
 ﾠindifesa	
 ﾠ
a	
 ﾠStirling	
 ﾠCastle,	
 ﾠche	
 ﾠpoco	
 ﾠdopo	
 ﾠsi	
 ﾠarrese	
 ﾠagli	
 ﾠscozzesi.	
 ﾠNon	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠdocumentato	
 ﾠa	
 ﾠ
quanto	
 ﾠ ammontarono	
 ﾠ le	
 ﾠ perdite	
 ﾠ tra	
 ﾠ l’esercito	
 ﾠ di	
 ﾠ Wallace:	
 ﾠ si	
 ﾠ suppone	
 ﾠ che	
 ﾠ siano	
 ﾠ
state	
 ﾠ relativamente	
 ﾠ leggere,	
 ﾠ ma	
 ﾠ tra	
 ﾠ queste	
 ﾠ figura	
 ﾠ anche	
 ﾠ Moray,	
 ﾠ che	
 ﾠ non	
 ﾠ
sopravvisse	
 ﾠalle	
 ﾠferite	
 ﾠriportate.	
 ﾠGli	
 ﾠinglesi,	
 ﾠdal	
 ﾠcanto	
 ﾠloro,	
 ﾠebbero	
 ﾠcirca	
 ﾠ6000	
 ﾠtra	
 ﾠ
morti	
 ﾠe	
 ﾠferiti.	
 ﾠLa	
 ﾠvittoria	
 ﾠa	
 ﾠStirling	
 ﾠBridge	
 ﾠspinse	
 ﾠin	
 ﾠalto	
 ﾠla	
 ﾠfama	
 ﾠdi	
 ﾠWallace,	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠ
fu	
 ﾠ nominato	
 ﾠ Guardiano	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ il	
 ﾠ marzo	
 ﾠ seguente	
 ﾠ assieme	
 ﾠ a	
 ﾠ Moray.	
 ﾠ Tale	
 ﾠ
onorificenza	
 ﾠ poteva	
 ﾠ parzialmente	
 ﾠ dipendere	
 ﾠ dal	
 ﾠ fatto	
 ﾠ che	
 ﾠ i	
 ﾠ nobili	
 ﾠ preferissero	
 ﾠ
esporre	
 ﾠ i	
 ﾠ due	
 ﾠ piuttosto	
 ﾠ che	
 ﾠ loro	
 ﾠ stessi,	
 ﾠ o	
 ﾠ perché	
 ﾠ le	
 ﾠ loro	
 ﾠ armate	
 ﾠ erano	
 ﾠ ora	
 ﾠ
fieramente	
 ﾠdalla	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠWallace.	
 ﾠQualunque	
 ﾠfosse	
 ﾠla	
 ﾠprincipale	
 ﾠragione,	
 ﾠnon	
 ﾠvi	
 ﾠè	
 ﾠ
accordo	
 ﾠtra	
 ﾠgli	
 ﾠstorici	
 ﾠriguardo	
 ﾠla	
 ﾠlegittimità	
 ﾠdella	
 ﾠposizione	
 ﾠdi	
 ﾠWallace,	
 ﾠla	
 ﾠcui	
 ﾠcausa,	
 ﾠ
probabilmente,	
 ﾠera	
 ﾠportata	
 ﾠavanti	
 ﾠin	
 ﾠnome	
 ﾠdell’esiliato	
 ﾠre	
 ﾠJohn.	
 ﾠGli	
 ﾠassalti	
 ﾠdegli	
 ﾠ
scozzesi	
 ﾠperdurarono	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠgiungere	
 ﾠnell’Inghilterra	
 ﾠdel	
 ﾠNord,	
 ﾠmentre,	
 ﾠnella	
 ﾠcorte	
 ﾠ	
 ﾠ 20	
 ﾠ
reale	
 ﾠinglese,	
 ﾠRe	
 ﾠEdward	
 ﾠsi	
 ﾠvedeva	
 ﾠa	
 ﾠfronteggiare	
 ﾠuna	
 ﾠribellione	
 ﾠdei	
 ﾠsuoi	
 ﾠbaroni,	
 ﾠ
mossa	
 ﾠdal	
 ﾠdiscontento	
 ﾠmaturato	
 ﾠverso	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠoppressivo	
 ﾠmonarca.	
 ﾠLa	
 ﾠcosa	
 ﾠebbe	
 ﾠ
breve	
 ﾠdurata,	
 ﾠe	
 ﾠnel	
 ﾠluglio	
 ﾠ1298	
 ﾠEdward	
 ﾠaveva	
 ﾠdi	
 ﾠnuovo	
 ﾠsufficiente	
 ﾠpotere	
 ﾠmilitare	
 ﾠ
da	
 ﾠ riunire	
 ﾠ un’armata	
 ﾠ e	
 ﾠ marciare	
 ﾠ alla	
 ﾠ volta	
 ﾠ della	
 ﾠ Scozia.	
 ﾠ 2000	
 ﾠ cavalieri	
 ﾠ e	
 ﾠ quasi	
 ﾠ
15.000	
 ﾠfanti	
 ﾠsi	
 ﾠavviavano	
 ﾠcosì	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠre	
 ﾠalla	
 ﾠguerra.	
 ﾠL’intenzione	
 ﾠdi	
 ﾠWallace	
 ﾠnon	
 ﾠ
era	
 ﾠdi	
 ﾠincontrare	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠsul	
 ﾠcampo	
 ﾠdi	
 ﾠbattaglia,	
 ﾠvista	
 ﾠla	
 ﾠschiacciante	
 ﾠsuperiorità	
 ﾠ
numerica	
 ﾠ dell’avversario,	
 ﾠ ma	
 ﾠ di	
 ﾠ farsi	
 ﾠ inseguire	
 ﾠ verso	
 ﾠ nord,	
 ﾠ cosicché	
 ﾠ fosse	
 ﾠ loro	
 ﾠ
sempre	
 ﾠpiù	
 ﾠdifficile	
 ﾠprocurarsi	
 ﾠdel	
 ﾠcibo.	
 ﾠ	
 ﾠAll’arrivo	
 ﾠpresso	
 ﾠEdimburgo,	
 ﾠla	
 ﾠsituazione	
 ﾠ
degli	
 ﾠinglesi	
 ﾠera	
 ﾠdifficile,	
 ﾠed	
 ﾠEdward	
 ﾠgià	
 ﾠconsiderava	
 ﾠuna	
 ﾠpossibile	
 ﾠritirata.	
 ﾠVolendo	
 ﾠ
assicurare	
 ﾠ la	
 ﾠ cosa,	
 ﾠ Wallace	
 ﾠ avanzò	
 ﾠ fino	
 ﾠ a	
 ﾠ Falkirk,	
 ﾠ a	
 ﾠ circa	
 ﾠ 13	
 ﾠ miglia	
 ﾠ dagli	
 ﾠ
accampamenti	
 ﾠinglesi.	
 ﾠQuando	
 ﾠlo	
 ﾠvenne	
 ﾠa	
 ﾠsapere,	
 ﾠEdward	
 ﾠdecise	
 ﾠdi	
 ﾠcombattere.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠ22	
 ﾠluglio	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠattaccarono	
 ﾠle	
 ﾠpostazioni	
 ﾠscozzesi.	
 ﾠContro	
 ﾠi	
 ﾠcavalieri	
 ﾠ
inglesi,	
 ﾠ gli	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ assunsero	
 ﾠ una	
 ﾠ formazione	
 ﾠ difensiva	
 ﾠ conosciuta	
 ﾠ come	
 ﾠ
“schiltron”	
 ﾠ(schiltrone),	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠlance	
 ﾠpuntate	
 ﾠin	
 ﾠavanti.	
 ﾠI	
 ﾠsoldati	
 ﾠdi	
 ﾠWallace,	
 ﾠcosì	
 ﾠ
disposti,	
 ﾠpoterono	
 ﾠrespingere	
 ﾠi	
 ﾠcavalieri	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠfanteria,	
 ﾠma	
 ﾠsi	
 ﾠrivelarono	
 ﾠun	
 ﾠbersaglio	
 ﾠ
facile	
 ﾠ per	
 ﾠ gli	
 ﾠ arcieri.	
 ﾠ Dopo	
 ﾠ ripetuti	
 ﾠ attacchi	
 ﾠ a	
 ﾠ distanza,	
 ﾠ che	
 ﾠ ridussero	
 ﾠ
drammaticamente	
 ﾠ i	
 ﾠ ranghi	
 ﾠ scozzesi,	
 ﾠ gli	
 ﾠ inglesi	
 ﾠ attaccarono	
 ﾠ nuovamente,	
 ﾠ
travolgendo	
 ﾠgli	
 ﾠavversari,	
 ﾠeliminandone	
 ﾠgran	
 ﾠparte	
 ﾠe	
 ﾠdisperdendo	
 ﾠi	
 ﾠrimanenti.	
 ﾠLa	
 ﾠ
battaglia	
 ﾠdi	
 ﾠFalkirk	
 ﾠera	
 ﾠcosì	
 ﾠrisultata	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠsconfitta	
 ﾠper	
 ﾠWallace,	
 ﾠil	
 ﾠquale,	
 ﾠriuscito	
 ﾠa	
 ﾠ
fuggire	
 ﾠdal	
 ﾠcampo	
 ﾠdi	
 ﾠbattaglia,	
 ﾠrimise	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠmandato	
 ﾠdi	
 ﾠguardiano	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠdiresse	
 ﾠ
verso	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠalla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠsupporto.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.2.5:	
 ﾠRobert	
 ﾠthe	
 ﾠBruce	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠrivalsa	
 ﾠscozzese	
 ﾠ
In	
 ﾠ seguito	
 ﾠ alla	
 ﾠ vittoria,	
 ﾠ Edward	
 ﾠ proseguì	
 ﾠ nella	
 ﾠ continua	
 ﾠ soppressione	
 ﾠ di	
 ﾠ
focolai	
 ﾠdi	
 ﾠribellione,	
 ﾠmentre	
 ﾠgli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠelessero	
 ﾠnuovi	
 ﾠguardiani:	
 ﾠRobert	
 ﾠBruce	
 ﾠ
duca	
 ﾠdi	
 ﾠCarrick,	
 ﾠnipote	
 ﾠdel	
 ﾠBruce	
 ﾠche	
 ﾠaveva	
 ﾠcorso	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠtrono	
 ﾠcontro	
 ﾠJohn	
 ﾠBalliol,	
 ﾠe	
 ﾠ
John	
 ﾠComyn,	
 ﾠsignore	
 ﾠdi	
 ﾠBadenoch.	
 ﾠLa	
 ﾠcollaborazione	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠfu	
 ﾠmolto	
 ﾠdifficile,	
 ﾠe	
 ﾠ
cessò	
 ﾠpoco	
 ﾠtempo	
 ﾠdopo	
 ﾠquando,	
 ﾠnel	
 ﾠ1302,	
 ﾠBruce	
 ﾠcedette	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠstatus	
 ﾠe	
 ﾠgiurò	
 ﾠ
fedeltà	
 ﾠa	
 ﾠEdward	
 ﾠperché	
 ﾠgli	
 ﾠfosse	
 ﾠpossibile	
 ﾠil	
 ﾠmatrimonio	
 ﾠcon	
 ﾠElizabeth	
 ﾠde	
 ﾠBurgh,	
 ﾠ
che	
 ﾠnon	
 ﾠavrebbe	
 ﾠpotuto	
 ﾠprendere	
 ﾠluogo	
 ﾠsenza	
 ﾠil	
 ﾠbenestare	
 ﾠdel	
 ﾠmonarca	
 ﾠinglese.	
 ﾠNel	
 ﾠ
1302	
 ﾠfu	
 ﾠanche	
 ﾠcombattuta	
 ﾠuna	
 ﾠbattaglia	
 ﾠdecisiva	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠguerra	
 ﾠd’indipendenza,	
 ﾠche	
 ﾠ
però	
 ﾠnon	
 ﾠvide	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠcome	
 ﾠprotagonista	
 ﾠma	
 ﾠl’esercito	
 ﾠfrancese,	
 ﾠche	
 ﾠfu	
 ﾠsconfitto	
 ﾠa	
 ﾠ	
 ﾠ 21	
 ﾠ
Courtrai,	
 ﾠ nelle	
 ﾠ Fiandre,	
 ﾠ dalla	
 ﾠ fanteria	
 ﾠ fiamminga.	
 ﾠ Ciò	
 ﾠ ebbe	
 ﾠ importantissime	
 ﾠ
conseguenze	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠforze	
 ﾠinglesi,	
 ﾠche	
 ﾠfinora	
 ﾠavevano	
 ﾠcombattuto	
 ﾠsu	
 ﾠpiù	
 ﾠfronti	
 ﾠma	
 ﾠ
ora,	
 ﾠ con	
 ﾠ un	
 ﾠ avversario,	
 ﾠ il	
 ﾠ re	
 ﾠ di	
 ﾠ Francia,	
 ﾠ privato	
 ﾠ del	
 ﾠ suo	
 ﾠ esercito,	
 ﾠ potevano	
 ﾠ ora	
 ﾠ
concentrarsi	
 ﾠ sul	
 ﾠ nemico	
 ﾠ scozzese.	
 ﾠ Dopo	
 ﾠ numerose	
 ﾠ campagne	
 ﾠ in	
 ﾠ cui	
 ﾠ erano	
 ﾠ stati	
 ﾠ
continuamente	
 ﾠrespinti,	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠpoco	
 ﾠavevano	
 ﾠfruttato	
 ﾠse	
 ﾠnon	
 ﾠmorte	
 ﾠper	
 ﾠfame	
 ﾠper	
 ﾠ
moltissimi	
 ﾠ soldati,	
 ﾠ gli	
 ﾠ inglesi	
 ﾠ colpirono	
 ﾠ come	
 ﾠ mai	
 ﾠ prima,	
 ﾠ e	
 ﾠ dopo	
 ﾠ una	
 ﾠ disperata	
 ﾠ
resistenza,	
 ﾠnel	
 ﾠ1305	
 ﾠgli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠcapitolarono.	
 ﾠNello	
 ﾠstesso	
 ﾠanno	
 ﾠavvenne	
 ﾠla	
 ﾠcattura	
 ﾠ
di	
 ﾠWilliam	
 ﾠWallace,	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠera	
 ﾠstata	
 ﾠofferta	
 ﾠuna	
 ﾠgrande	
 ﾠricompensa	
 ﾠa	
 ﾠchi	
 ﾠlo	
 ﾠ
consegnasse	
 ﾠagli	
 ﾠinglesi.	
 ﾠ	
 ﾠL’ex	
 ﾠguardiano	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠfu	
 ﾠportato	
 ﾠa	
 ﾠLondra,	
 ﾠdove	
 ﾠfu	
 ﾠ
processato	
 ﾠper	
 ﾠcrimini	
 ﾠdi	
 ﾠguerra	
 ﾠveri	
 ﾠo	
 ﾠpresunti,	
 ﾠimprigionato	
 ﾠper	
 ﾠAlto	
 ﾠTradimento,	
 ﾠ
condannato	
 ﾠa	
 ﾠmorte	
 ﾠper	
 ﾠimpiccagione,	
 ﾠgiustiziato	
 ﾠe	
 ﾠmutilato.	
 ﾠIl	
 ﾠpasso	
 ﾠsuccessivo	
 ﾠdi	
 ﾠ
Edward	
 ﾠ fu	
 ﾠ di	
 ﾠ procedere	
 ﾠ al	
 ﾠ governo	
 ﾠ delle	
 ﾠ terre	
 ﾠ appena	
 ﾠ conquistate.	
 ﾠ I	
 ﾠ vari	
 ﾠ atti	
 ﾠ
parlamentari	
 ﾠ che	
 ﾠ dovevano	
 ﾠ regolare	
 ﾠ l’esecuzione	
 ﾠ di	
 ﾠ ciò	
 ﾠ non	
 ﾠ ebbero	
 ﾠ però	
 ﾠ
applicazione	
 ﾠo	
 ﾠeffetto	
 ﾠperò,	
 ﾠperché,	
 ﾠa	
 ﾠsei	
 ﾠmesi	
 ﾠdall’esecuzione	
 ﾠdi	
 ﾠWallace,	
 ﾠin	
 ﾠScozia	
 ﾠ
si	
 ﾠformarono	
 ﾠnuovamente	
 ﾠmovimenti	
 ﾠdi	
 ﾠribellione,	
 ﾠa	
 ﾠcapo	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠvi	
 ﾠera	
 ﾠRobert	
 ﾠ
Bruce,	
 ﾠora	
 ﾠsignore	
 ﾠdi	
 ﾠAnnandale,	
 ﾠdeciso	
 ﾠa	
 ﾠprendere	
 ﾠil	
 ﾠtrono	
 ﾠdi	
 ﾠScozia.	
 ﾠCresciuto	
 ﾠalla	
 ﾠ
corte	
 ﾠdi	
 ﾠEdward	
 ﾠe	
 ﾠpossessore	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠvasta	
 ﾠconoscenza	
 ﾠriguardo	
 ﾠla	
 ﾠpolitica	
 ﾠe	
 ﾠgli	
 ﾠ
uomini	
 ﾠin	
 ﾠessa	
 ﾠcoinvolti,	
 ﾠBruce	
 ﾠdichiarava	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠintenzione	
 ﾠdi	
 ﾠcombattere	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠ
Scozia	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠcondurre	
 ﾠla	
 ﾠbattaglia	
 ﾠnel	
 ﾠnome	
 ﾠdi	
 ﾠBalliol,	
 ﾠl’antico	
 ﾠpossessore	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠtrono	
 ﾠ
che	
 ﾠegli	
 ﾠvoleva	
 ﾠper	
 ﾠsé.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nei	
 ﾠprimi	
 ﾠmesi	
 ﾠdel	
 ﾠ1306,	
 ﾠquando	
 ﾠsi	
 ﾠtrovava	
 ﾠa	
 ﾠLondra,	
 ﾠBruce	
 ﾠvenne	
 ﾠa	
 ﾠsapere	
 ﾠ
che	
 ﾠJohn	
 ﾠComyn	
 ﾠaveva	
 ﾠallertato	
 ﾠEdward	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠsuo	
 ﾠpiano	
 ﾠdi	
 ﾠconquistare	
 ﾠil	
 ﾠtrono.	
 ﾠ	
 ﾠ
Fuggì	
 ﾠallora	
 ﾠin	
 ﾠScozia,	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠGreyfriar’s	
 ﾠKirk,	
 ﾠin	
 ﾠDumfries,	
 ﾠincontrò	
 ﾠComyn	
 ﾠe	
 ﾠlo	
 ﾠuccise	
 ﾠ
durante	
 ﾠun	
 ﾠalterco.	
 ﾠCiò,	
 ﾠoltre	
 ﾠa	
 ﾠprocurargli	
 ﾠla	
 ﾠscomunica	
 ﾠdalla	
 ﾠChiesa,	
 ﾠlo	
 ﾠcostrinse	
 ﾠa	
 ﾠ
cercare	
 ﾠ di	
 ﾠ ottenere	
 ﾠ il	
 ﾠ trono	
 ﾠ prima	
 ﾠ possibile	
 ﾠ per	
 ﾠ poter	
 ﾠ affrontare	
 ﾠ l’ira	
 ﾠ del	
 ﾠ clan	
 ﾠ
Comyn	
 ﾠin	
 ﾠqualità	
 ﾠdi	
 ﾠre.	
 ﾠAndò	
 ﾠa	
 ﾠGlasgow	
 ﾠper	
 ﾠfarsi	
 ﾠassolvere	
 ﾠdal	
 ﾠsacrilego	
 ﾠassassinio,	
 ﾠ
e	
 ﾠpoi,	
 ﾠil	
 ﾠ27	
 ﾠmarzo	
 ﾠ1306,	
 ﾠa	
 ﾠScone	
 ﾠdove	
 ﾠfu	
 ﾠin	
 ﾠfretta	
 ﾠincoronato.	
 ﾠA	
 ﾠMetheven,	
 ﾠpresso	
 ﾠ
Perth,	
 ﾠun’armata	
 ﾠinviata	
 ﾠda	
 ﾠEdward	
 ﾠlo	
 ﾠsconfisse	
 ﾠe	
 ﾠcostrinse	
 ﾠa	
 ﾠfuggire	
 ﾠverso	
 ﾠle	
 ﾠisole.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Dopo	
 ﾠun	
 ﾠanno	
 ﾠdurante	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠBruce	
 ﾠaveva	
 ﾠfatto	
 ﾠperdere	
 ﾠle	
 ﾠproprie	
 ﾠtracce,	
 ﾠ
le	
 ﾠtruppe	
 ﾠinglesi	
 ﾠseminavano	
 ﾠil	
 ﾠterrore	
 ﾠper	
 ﾠtutta	
 ﾠla	
 ﾠScozia.	
 ﾠFu	
 ﾠallora,	
 ﾠnel	
 ﾠ1307,	
 ﾠche	
 ﾠ
egli	
 ﾠricomparve,	
 ﾠcon	
 ﾠa	
 ﾠlato	
 ﾠSir	
 ﾠJames	
 ﾠDouglas,	
 ﾠdetto	
 ﾠ“The	
 ﾠBlack	
 ﾠDouglas”,	
 ﾠe	
 ﾠvinse	
 ﾠ
una	
 ﾠprima	
 ﾠbattaglia	
 ﾠa	
 ﾠPalm	
 ﾠSunday.	
 ﾠCiò	
 ﾠgli	
 ﾠpermise	
 ﾠdi	
 ﾠconquistare	
 ﾠil	
 ﾠsupporto	
 ﾠdi	
 ﾠ	
 ﾠ 22	
 ﾠ
clan	
 ﾠda	
 ﾠtutta	
 ﾠla	
 ﾠScozia,	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠinviarono	
 ﾠdei	
 ﾠsoldati	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠegli	
 ﾠpoté	
 ﾠrinforzare	
 ﾠle	
 ﾠ
proprie	
 ﾠschiere	
 ﾠe	
 ﾠvincere	
 ﾠnumerose	
 ﾠaltre	
 ﾠbattaglie	
 ﾠcontro	
 ﾠi	
 ﾠcavalieri	
 ﾠinglesi.	
 ﾠUn	
 ﾠ
Edward	
 ﾠparticolarmente	
 ﾠfurioso	
 ﾠdecise	
 ﾠquindi	
 ﾠdi	
 ﾠassembrare	
 ﾠun	
 ﾠesercito	
 ﾠdel	
 ﾠquale	
 ﾠ
si	
 ﾠ mise	
 ﾠ a	
 ﾠ capo	
 ﾠ per	
 ﾠ punire	
 ﾠ gli	
 ﾠ impudenti	
 ﾠ scozzesi.	
 ﾠ Il	
 ﾠ re	
 ﾠ d’Inghilterra	
 ﾠ si	
 ﾠ trovava	
 ﾠ
tuttavia	
 ﾠin	
 ﾠcattiva	
 ﾠsalute,	
 ﾠe	
 ﾠmorì	
 ﾠdurante	
 ﾠil	
 ﾠviaggio	
 ﾠverso	
 ﾠnord,	
 ﾠavendo	
 ﾠsolo	
 ﾠil	
 ﾠtempo	
 ﾠ
di	
 ﾠ ordinare	
 ﾠ che	
 ﾠ dopo	
 ﾠ la	
 ﾠ sua	
 ﾠ morte,	
 ﾠ le	
 ﾠ sue	
 ﾠ ossa	
 ﾠ fossero	
 ﾠ condotte	
 ﾠ alla	
 ﾠ testa	
 ﾠ
dell’esercito	
 ﾠ finché	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ non	
 ﾠ fosse	
 ﾠ stata	
 ﾠ sottomessa.	
 ﾠ Fu	
 ﾠ compito	
 ﾠ del	
 ﾠ figlio,	
 ﾠ
Edward	
 ﾠII,	
 ﾠdi	
 ﾠfar	
 ﾠsì	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠvolontà	
 ﾠdel	
 ﾠpadre	
 ﾠfosse	
 ﾠrispettata,	
 ﾠ	
 ﾠma	
 ﾠegli,	
 ﾠgià	
 ﾠoccupato	
 ﾠ
con	
 ﾠaffari	
 ﾠdomestici,	
 ﾠdecise	
 ﾠdi	
 ﾠdirigersi	
 ﾠa	
 ﾠsud.	
 ﾠBruce	
 ﾠaveva	
 ﾠcosì	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠ
consolidare	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠposizione	
 ﾠe	
 ﾠregolare	
 ﾠi	
 ﾠconti	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠnemici	
 ﾠinterni:	
 ﾠcombatté	
 ﾠe	
 ﾠ
sconfisse	
 ﾠi	
 ﾠMacDougall,	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠi	
 ﾠComyn,	
 ﾠe	
 ﾠottenne	
 ﾠil	
 ﾠcontrollo	
 ﾠdi	
 ﾠbuona	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠ
Scozia.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ1309	
 ﾠBruce	
 ﾠfu	
 ﾠriconosciuto	
 ﾠcome	
 ﾠsovrano	
 ﾠdal	
 ﾠRe	
 ﾠdi	
 ﾠFrancia,	
 ﾠe	
 ﾠottenne,	
 ﾠ
nonostante	
 ﾠ la	
 ﾠ precedente	
 ﾠ scomunica,	
 ﾠ l’appoggio	
 ﾠ della	
 ﾠ Kirk,	
 ﾠ la	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia.	
 ﾠ
Libero	
 ﾠda	
 ﾠforti	
 ﾠrivali	
 ﾠnel	
 ﾠsuo	
 ﾠPaese,	
 ﾠBruce	
 ﾠvolse	
 ﾠlo	
 ﾠsguardo	
 ﾠverso	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi.	
 ﾠNel	
 ﾠ
1311	
 ﾠBruce	
 ﾠaveva	
 ﾠsnidato	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠguarnigioni	
 ﾠinglesi	
 ﾠin	
 ﾠScozia	
 ﾠdalle	
 ﾠloro	
 ﾠroccaforti,	
 ﾠ
con	
 ﾠl’eccezione	
 ﾠdi	
 ﾠStirling	
 ﾠe	
 ﾠBerwick,	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠpreparava	
 ﾠa	
 ﾠinvadere	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠdel	
 ﾠ
nord.	
 ﾠEdward	
 ﾠdecise	
 ﾠdi	
 ﾠstaccarsi	
 ﾠdai	
 ﾠproblemi	
 ﾠdella	
 ﾠsua	
 ﾠcorte	
 ﾠper	
 ﾠrispondere	
 ﾠagli	
 ﾠ
attacchi	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠgrossa	
 ﾠarmata.	
 ﾠLo	
 ﾠscontro	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠforze	
 ﾠavversarie	
 ﾠavvenne	
 ﾠil	
 ﾠ24	
 ﾠ
giugno	
 ﾠ1314	
 ﾠa	
 ﾠBannockburn,	
 ﾠin	
 ﾠquella	
 ﾠche	
 ﾠviene	
 ﾠricordata	
 ﾠcome	
 ﾠuna	
 ﾠdelle	
 ﾠbattaglie	
 ﾠ
decisive	
 ﾠdella	
 ﾠstoria	
 ﾠdell’intera	
 ﾠGran	
 ﾠBretagna.	
 ﾠLe	
 ﾠtruppe	
 ﾠdi	
 ﾠRobert	
 ﾠBruce,	
 ﾠtre	
 ﾠvolte	
 ﾠ
inferiori	
 ﾠa	
 ﾠquelle	
 ﾠdi	
 ﾠEdward,	
 ﾠgrazie	
 ﾠall’uso	
 ﾠdi	
 ﾠtattiche	
 ﾠmilitari	
 ﾠche	
 ﾠimpedivano	
 ﾠagli	
 ﾠ
inglesi	
 ﾠ di	
 ﾠ controbattere	
 ﾠ efficacemente,	
 ﾠ ottennero	
 ﾠ una	
 ﾠ vittoria	
 ﾠ che	
 ﾠ permise	
 ﾠ alla	
 ﾠ
Scozia	
 ﾠ di	
 ﾠ liberarsi	
 ﾠ completamente	
 ﾠ dalla	
 ﾠ minaccia	
 ﾠ inglese.	
 ﾠ Bruce	
 ﾠ poteva	
 ﾠ ora	
 ﾠ
procedere	
 ﾠsenza	
 ﾠostacoli	
 ﾠnell’Inghilterra	
 ﾠdel	
 ﾠnord	
 ﾠe	
 ﾠperfino	
 ﾠin	
 ﾠIrlanda,	
 ﾠdove	
 ﾠsuo	
 ﾠ
fratello	
 ﾠEdward	
 ﾠfu	
 ﾠincoronato	
 ﾠre.	
 ﾠL’Inghilterra	
 ﾠnon	
 ﾠaveva	
 ﾠaltra	
 ﾠscelta	
 ﾠche	
 ﾠnegoziare	
 ﾠ
la	
 ﾠpace.	
 ﾠ
I	
 ﾠsuccessi	
 ﾠmilitari	
 ﾠdi	
 ﾠBruce	
 ﾠfurono	
 ﾠseguiti	
 ﾠda	
 ﾠaltrettanto	
 ﾠimportanti	
 ﾠazioni	
 ﾠ
diplomatiche.	
 ﾠ Nel	
 ﾠ 1328,	
 ﾠ a	
 ﾠ Northampton,	
 ﾠ fu	
 ﾠ suggellato	
 ﾠ un	
 ﾠ trattato	
 ﾠ di	
 ﾠ pace	
 ﾠ che	
 ﾠ
riconosceva	
 ﾠl’indipendenza	
 ﾠdel	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠe	
 ﾠBruce	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠlegittimo	
 ﾠre.	
 ﾠA	
 ﾠquesto	
 ﾠ
seguì	
 ﾠuna	
 ﾠdichiarazione	
 ﾠd’indipendenza	
 ﾠfirmata	
 ﾠad	
 ﾠArbroath.	
 ﾠLa	
 ﾠScozia	
 ﾠera	
 ﾠcosì	
 ﾠ	
 ﾠ 23	
 ﾠ
diventata	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠstato	
 ﾠnazionale	
 ﾠin	
 ﾠEuropa,	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠad	
 ﾠavere	
 ﾠunità	
 ﾠterritoriale	
 ﾠ
sotto	
 ﾠuno	
 ﾠstesso	
 ﾠRe.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Robert	
 ﾠI	
 ﾠmorì	
 ﾠa	
 ﾠCardross	
 ﾠil	
 ﾠ7	
 ﾠgiugno	
 ﾠ1329,	
 ﾠun	
 ﾠanno	
 ﾠdopo	
 ﾠche	
 ﾠebbe	
 ﾠcoronato	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠ
sogno	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠScozia	
 ﾠlibera.	
 ﾠIl	
 ﾠregno	
 ﾠche	
 ﾠlasciava	
 ﾠera	
 ﾠforte	
 ﾠcome	
 ﾠnon	
 ﾠlo	
 ﾠera	
 ﾠstato	
 ﾠper	
 ﾠ
molti	
 ﾠ anni:	
 ﾠ si	
 ﾠ tenevano	
 ﾠ ora	
 ﾠ regolarmente	
 ﾠ incontri	
 ﾠ parlamentari,	
 ﾠ vi	
 ﾠ era	
 ﾠ una	
 ﾠ
tassazione	
 ﾠefficace	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠcasse	
 ﾠdello	
 ﾠstato	
 ﾠabbondavano	
 ﾠdi	
 ﾠtesori	
 ﾠpresi	
 ﾠin	
 ﾠInghilterra.	
 ﾠ	
 ﾠ
Non	
 ﾠvi	
 ﾠerano	
 ﾠgrandi	
 ﾠscontri	
 ﾠinterni	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠbaroni,	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠle	
 ﾠcose	
 ﾠsarebbero	
 ﾠpresto	
 ﾠ
peggiorate.	
 ﾠAlla	
 ﾠmorte	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠsalì	
 ﾠal	
 ﾠtrono	
 ﾠil	
 ﾠfiglio	
 ﾠdi	
 ﾠcinque	
 ﾠanni	
 ﾠDavid,	
 ﾠche	
 ﾠprese	
 ﾠil	
 ﾠ
nome	
 ﾠdi	
 ﾠDavid	
 ﾠII,	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠebbe	
 ﾠcome	
 ﾠtutore	
 ﾠil	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠMoray.	
 ﾠIn	
 ﾠInghilterra,	
 ﾠil	
 ﾠfiglio	
 ﾠ
di	
 ﾠEdward	
 ﾠII,	
 ﾠdopo	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠmorte,	
 ﾠgli	
 ﾠera	
 ﾠsucceduto	
 ﾠal	
 ﾠtrono	
 ﾠd’Inghilterra	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠ
di	
 ﾠEdward	
 ﾠIII,	
 ﾠe	
 ﾠpianificava	
 ﾠdi	
 ﾠintervenire	
 ﾠnegli	
 ﾠaffari	
 ﾠscozzesi	
 ﾠcon	
 ﾠl’aiuto	
 ﾠdei	
 ﾠnobili	
 ﾠ
decaduti	
 ﾠle	
 ﾠcui	
 ﾠterre	
 ﾠerano	
 ﾠstate	
 ﾠconfiscate	
 ﾠda	
 ﾠBruce.	
 ﾠMentre	
 ﾠveniva	
 ﾠcosì	
 ﾠa	
 ﾠcrearsi	
 ﾠ
un’armata	
 ﾠscozzese	
 ﾠribelle,	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠgiovane	
 ﾠre	
 ﾠDavid	
 ﾠle	
 ﾠcose	
 ﾠsi	
 ﾠstavano	
 ﾠrendendo	
 ﾠ
difficili:	
 ﾠla	
 ﾠmorte	
 ﾠdel	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠDouglas	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠMoray	
 ﾠlasciò	
 ﾠil	
 ﾠRe	
 ﾠsenza	
 ﾠdue	
 ﾠfidati	
 ﾠed	
 ﾠ
esperti	
 ﾠconsiglieri.	
 ﾠEdward	
 ﾠIII,	
 ﾠintanto,	
 ﾠsi	
 ﾠaccordava	
 ﾠcon	
 ﾠEdward	
 ﾠBalliol,	
 ﾠfiglio	
 ﾠdi	
 ﾠ
John,	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠnobili	
 ﾠdecaduti	
 ﾠperché	
 ﾠessi	
 ﾠprocedessero	
 ﾠper	
 ﾠmare	
 ﾠe	
 ﾠgiungessero	
 ﾠin	
 ﾠterra	
 ﾠ
scozzese.	
 ﾠArrivati	
 ﾠa	
 ﾠKinghorn	
 ﾠin	
 ﾠFife,	
 ﾠi	
 ﾠribelli	
 ﾠmarciarono	
 ﾠe	
 ﾠsconfissero	
 ﾠa	
 ﾠDupplin	
 ﾠ
l’esercito	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ guidato	
 ﾠ dal	
 ﾠ duca	
 ﾠ di	
 ﾠ Mar,	
 ﾠ successore	
 ﾠ a	
 ﾠ Moray	
 ﾠ nel	
 ﾠ comando	
 ﾠ
militare.	
 ﾠEdward	
 ﾠBalliol	
 ﾠfu	
 ﾠcosì	
 ﾠincoronato	
 ﾠRe	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠa	
 ﾠScone,	
 ﾠma	
 ﾠpresto	
 ﾠdovette	
 ﾠ
fuggire,	
 ﾠincalzato	
 ﾠdai	
 ﾠfedeli	
 ﾠdi	
 ﾠBruce.	
 ﾠCercò	
 ﾠe	
 ﾠottenne	
 ﾠallora	
 ﾠil	
 ﾠsupporto	
 ﾠdi	
 ﾠEdward	
 ﾠ
dandogli	
 ﾠil	
 ﾠpossesso	
 ﾠdella	
 ﾠcittà	
 ﾠdi	
 ﾠBerwick,	
 ﾠe,	
 ﾠl’anno	
 ﾠsuccessivo,	
 ﾠgli	
 ﾠprestò	
 ﾠomaggio	
 ﾠ
e	
 ﾠcedette	
 ﾠil	
 ﾠtitolo	
 ﾠdi	
 ﾠbuona	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠScozia	
 ﾠdel	
 ﾠsud.	
 ﾠDavid	
 ﾠfu	
 ﾠinviato	
 ﾠdagli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠ
in	
 ﾠFrancia,	
 ﾠdove	
 ﾠsarebbe	
 ﾠrimasto	
 ﾠsette	
 ﾠanni	
 ﾠin	
 ﾠesilio.	
 ﾠ	
 ﾠI	
 ﾠreggenti	
 ﾠche	
 ﾠoccuparono	
 ﾠil	
 ﾠ
trono	
 ﾠ vacante	
 ﾠ negli	
 ﾠ anni	
 ﾠ successivi	
 ﾠ dovettero	
 ﾠ resistere	
 ﾠ a	
 ﾠ un’invasione	
 ﾠ inglese	
 ﾠ
capeggiata	
 ﾠda	
 ﾠEdward	
 ﾠIII,	
 ﾠche,	
 ﾠgrazie	
 ﾠa	
 ﾠuna	
 ﾠstrategica	
 ﾠvittoria	
 ﾠa	
 ﾠHalidon	
 ﾠHill	
 ﾠe	
 ﾠai	
 ﾠ
numerosi	
 ﾠnobili	
 ﾠe	
 ﾠmembri	
 ﾠdel	
 ﾠclero	
 ﾠche	
 ﾠpassarono	
 ﾠdalla	
 ﾠsua	
 ﾠparte,	
 ﾠpoté	
 ﾠpiantare	
 ﾠle	
 ﾠ
sue	
 ﾠguarnigioni	
 ﾠsu	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠLowlands.	
 ﾠTale	
 ﾠrisultato	
 ﾠportò	
 ﾠa	
 ﾠuna	
 ﾠvera	
 ﾠe	
 ﾠpropria	
 ﾠ
colonizzazione	
 ﾠdella	
 ﾠzona	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠnumerosi	
 ﾠmigranti,	
 ﾠmercanti	
 ﾠe	
 ﾠreligiosi,	
 ﾠche	
 ﾠ
modificarono	
 ﾠgrandemente	
 ﾠla	
 ﾠstruttura	
 ﾠsociale.	
 ﾠ
La	
 ﾠ situazione	
 ﾠ si	
 ﾠ sarebbe	
 ﾠ capovolta	
 ﾠ nel	
 ﾠ 1338,	
 ﾠ quando	
 ﾠ Edward	
 ﾠ III	
 ﾠ andò	
 ﾠ alla	
 ﾠ
conquista	
 ﾠdel	
 ﾠtrono	
 ﾠdi	
 ﾠFrancia,	
 ﾠportando	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠesercito	
 ﾠnelle	
 ﾠFiandre	
 ﾠe	
 ﾠdando	
 ﾠinizio	
 ﾠ
alla	
 ﾠGuerra	
 ﾠdei	
 ﾠCent’anni.	
 ﾠLa	
 ﾠScozia	
 ﾠera	
 ﾠnuovamente	
 ﾠun	
 ﾠregno	
 ﾠframmentato,	
 ﾠprivo	
 ﾠ	
 ﾠ 24	
 ﾠ
dei	
 ﾠnobili	
 ﾠche	
 ﾠl’avevano	
 ﾠguidata	
 ﾠalla	
 ﾠpace,	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠre	
 ﾠin	
 ﾠesilio	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠun’economia	
 ﾠche	
 ﾠ
aveva	
 ﾠappena	
 ﾠcominciato	
 ﾠa	
 ﾠriprendersi.	
 ﾠDell’opportunità	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠcampagna	
 ﾠinglese	
 ﾠ
in	
 ﾠFrancia	
 ﾠapriva	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠapprofittò	
 ﾠRobert	
 ﾠStewart,	
 ﾠGuardiano	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠe	
 ﾠ
futuro	
 ﾠprimo	
 ﾠmonarca	
 ﾠdella	
 ﾠcasata	
 ﾠdegli	
 ﾠStuart,	
 ﾠche,	
 ﾠcon	
 ﾠl’aiuto	
 ﾠdei	
 ﾠfrancesi,	
 ﾠliberò	
 ﾠ
Bute,	
 ﾠPerth	
 ﾠe	
 ﾠrespinse	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠa	
 ﾠsud	
 ﾠdel	
 ﾠForth.	
 ﾠNel	
 ﾠ1341	
 ﾠriportò	
 ﾠal	
 ﾠtrono	
 ﾠl’esiliato	
 ﾠ
re	
 ﾠDavid.	
 ﾠL’azione	
 ﾠdel	
 ﾠRe	
 ﾠsi	
 ﾠconcentrò	
 ﾠsugli	
 ﾠattacchi	
 ﾠmilitari	
 ﾠal	
 ﾠconfine,	
 ﾠin	
 ﾠviolazione	
 ﾠ
delle	
 ﾠtregue,	
 ﾠfinché	
 ﾠil	
 ﾠRe	
 ﾠdi	
 ﾠFrancia,	
 ﾠil	
 ﾠcui	
 ﾠesercito	
 ﾠera	
 ﾠstato	
 ﾠsconfitto	
 ﾠa	
 ﾠCrecy,	
 ﾠlo	
 ﾠ
esortò	
 ﾠ ad	
 ﾠ intraprendere	
 ﾠ una	
 ﾠ contro-ﾭ‐invasione	
 ﾠ dell’Inghilterra	
 ﾠ che	
 ﾠ gli	
 ﾠ potesse	
 ﾠ
servire	
 ﾠ da	
 ﾠ diversivo.	
 ﾠ David	
 ﾠ accettò,	
 ﾠ ma	
 ﾠ quando	
 ﾠ affrontò	
 ﾠ in	
 ﾠ battaglia	
 ﾠ l’esercito	
 ﾠ
inglese	
 ﾠa	
 ﾠNeville’s	
 ﾠCross,	
 ﾠne	
 ﾠricavò	
 ﾠuna	
 ﾠpesantissima	
 ﾠsconfitta.	
 ﾠCatturato,	
 ﾠpassò	
 ﾠi	
 ﾠ
successivi	
 ﾠdodici	
 ﾠanni	
 ﾠda	
 ﾠprigioniero	
 ﾠnella	
 ﾠcorte	
 ﾠdi	
 ﾠEdward	
 ﾠIII.	
 ﾠIl	
 ﾠtrono	
 ﾠfu	
 ﾠallora	
 ﾠ
occupato	
 ﾠda	
 ﾠStewart,	
 ﾠche	
 ﾠriuscì	
 ﾠa	
 ﾠbattere	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠricacciarli	
 ﾠa	
 ﾠsud	
 ﾠdel	
 ﾠconfine.	
 ﾠ
Edward	
 ﾠdovette	
 ﾠconcordare	
 ﾠuna	
 ﾠtregua	
 ﾠdi	
 ﾠ10	
 ﾠanni,	
 ﾠma	
 ﾠpoté	
 ﾠcontare	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠriscatto	
 ﾠ
di	
 ﾠ100,000	
 ﾠmerks	
 ﾠ(ognuno	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠvaleva	
 ﾠ2/3	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠsterlina	
 ﾠscozzese)	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠ
restituzione	
 ﾠ di	
 ﾠ David.	
 ﾠ La	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ usciva	
 ﾠ da	
 ﾠ questa	
 ﾠ situazione	
 ﾠ in	
 ﾠ preda	
 ﾠ a	
 ﾠ una	
 ﾠ
molteplicità	
 ﾠdi	
 ﾠproblemi:	
 ﾠnuove	
 ﾠtasse	
 ﾠerano	
 ﾠstate	
 ﾠimposte	
 ﾠdalla	
 ﾠnecessità	
 ﾠdi	
 ﾠpagare	
 ﾠ
la	
 ﾠ restituzione	
 ﾠ del	
 ﾠ re,	
 ﾠ la	
 ﾠ terra	
 ﾠ era	
 ﾠ rovinata	
 ﾠ dalle	
 ﾠ molte	
 ﾠ battaglie	
 ﾠ su	
 ﾠ di	
 ﾠ essa	
 ﾠ
combattute	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠPeste	
 ﾠNera	
 ﾠstava	
 ﾠmietendo	
 ﾠvittime	
 ﾠtra	
 ﾠla	
 ﾠpopolazione.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ1363	
 ﾠDavid	
 ﾠsi	
 ﾠrecò	
 ﾠa	
 ﾠLondra	
 ﾠdove	
 ﾠstrinse	
 ﾠun	
 ﾠaccordo	
 ﾠcon	
 ﾠEdward	
 ﾠche	
 ﾠne	
 ﾠ
prevedeva	
 ﾠ la	
 ﾠ successione	
 ﾠ come	
 ﾠ Re	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ fosse	
 ﾠ David	
 ﾠ morto	
 ﾠ senza	
 ﾠ figli,	
 ﾠ
includendo	
 ﾠnell’eventualità	
 ﾠil	
 ﾠritorno	
 ﾠdella	
 ﾠPietra	
 ﾠdel	
 ﾠDestino	
 ﾠal	
 ﾠsuo	
 ﾠluogo	
 ﾠoriginale.	
 ﾠ
Gli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠtuttavia	
 ﾠrifiutarono	
 ﾠl’accordo,	
 ﾠoffrendosi	
 ﾠinvece	
 ﾠdi	
 ﾠcontinuare	
 ﾠa	
 ﾠpagare	
 ﾠ
il	
 ﾠriscatto	
 ﾠ(aumentato	
 ﾠa	
 ﾠ100.000	
 ﾠsterline).	
 ﾠ	
 ﾠI	
 ﾠnuovi	
 ﾠtermini	
 ﾠprevedevano	
 ﾠuna	
 ﾠtregua	
 ﾠ
di	
 ﾠ25	
 ﾠanni,	
 ﾠma	
 ﾠnel	
 ﾠ1369	
 ﾠfu	
 ﾠredatto	
 ﾠun	
 ﾠaltro	
 ﾠtrattato	
 ﾠche	
 ﾠbeneficiava	
 ﾠpiù	
 ﾠgli	
 ﾠscozzesi,	
 ﾠ
per	
 ﾠeffetto	
 ﾠdella	
 ﾠguerra	
 ﾠin	
 ﾠFrancia.	
 ﾠIl	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠDavid	
 ﾠfu	
 ﾠcaratterizzato	
 ﾠda	
 ﾠripetute	
 ﾠ
cessioni	
 ﾠdi	
 ﾠautorità	
 ﾠa	
 ﾠcommissioni,	
 ﾠriforme	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠfiscale	
 ﾠ(che	
 ﾠfavorì	
 ﾠle	
 ﾠentrate	
 ﾠ
a	
 ﾠdisposizione	
 ﾠdel	
 ﾠRe)	
 ﾠe	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠlegale.	
 ﾠ	
 ﾠAlla	
 ﾠsua	
 ﾠmorte,	
 ﾠnel	
 ﾠ1371,	
 ﾠDavid	
 ﾠera	
 ﾠun	
 ﾠ
re	
 ﾠimpopolare,	
 ﾠinviso	
 ﾠai	
 ﾠnobili	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠmatrimonio	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠvedova	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlaird	
 ﾠDopo	
 ﾠ
la	
 ﾠmorte	
 ﾠdella	
 ﾠsua	
 ﾠmoglie	
 ﾠinglese.	
 ﾠGli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠnon	
 ﾠvolevano	
 ﾠche	
 ﾠun	
 ﾠsuo	
 ﾠfiglio	
 ﾠgli	
 ﾠ
succedesse	
 ﾠal	
 ﾠtrono,	
 ﾠcosì	
 ﾠnominarono	
 ﾠil	
 ﾠcinquantacinquenne	
 ﾠRobert	
 ﾠStewart,	
 ﾠche	
 ﾠ
prese	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠdi	
 ﾠRobert	
 ﾠII	
 ﾠe	
 ﾠfu	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠdella	
 ﾠdinastia	
 ﾠdegli	
 ﾠStuart.	
 ﾠIl	
 ﾠregno	
 ﾠche	
 ﾠegli	
 ﾠ
si	
 ﾠtrovò	
 ﾠa	
 ﾠgovernare	
 ﾠfu	
 ﾠcontinuamente	
 ﾠpiagato	
 ﾠdagli	
 ﾠscontri	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠnobili	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠcorona,	
 ﾠ	
 ﾠ 25	
 ﾠ
dove	
 ﾠ erano	
 ﾠ furiosamente	
 ﾠ contese	
 ﾠ le	
 ﾠ terre	
 ﾠ lungo	
 ﾠ in	
 ﾠ confine	
 ﾠ inglese	
 ﾠ e	
 ﾠ i	
 ﾠ clan	
 ﾠ si	
 ﾠ
muovevano	
 ﾠguerra	
 ﾠl’uno	
 ﾠcontro	
 ﾠl’altro.	
 ﾠIn	
 ﾠuna	
 ﾠsimile	
 ﾠsituazione,	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠnon	
 ﾠpoté	
 ﾠ
trarre	
 ﾠvantaggio	
 ﾠdai	
 ﾠproblemi	
 ﾠche	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠaveva	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠFrancia.	
 ﾠQuando	
 ﾠmorì	
 ﾠ
nel	
 ﾠ1390,	
 ﾠRobert	
 ﾠII	
 ﾠlasciò	
 ﾠal	
 ﾠfiglio	
 ﾠJohn,	
 ﾠnominato	
 ﾠRobert	
 ﾠIII,	
 ﾠun	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠrivalità	
 ﾠe	
 ﾠ
guerre	
 ﾠ intestine,	
 ﾠ che	
 ﾠ il	
 ﾠ nuovo	
 ﾠ re,	
 ﾠ cinquantatreenne	
 ﾠ e	
 ﾠ con	
 ﾠ un	
 ﾠ handicap	
 ﾠ mentale	
 ﾠ
derivatogli	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠincidente	
 ﾠa	
 ﾠcavallo,	
 ﾠlasciò	
 ﾠgovernare	
 ﾠal	
 ﾠfratello	
 ﾠpiù	
 ﾠgiovane,	
 ﾠil	
 ﾠ
duca	
 ﾠdi	
 ﾠAlbany.	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.3:	
 ﾠLa	
 ﾠsalita	
 ﾠal	
 ﾠregno	
 ﾠdella	
 ﾠdinastia	
 ﾠStuart	
 ﾠ	
 ﾠ
Per	
 ﾠpiù	
 ﾠdi	
 ﾠ150	
 ﾠanni	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠsarebbe	
 ﾠstata	
 ﾠindipendente	
 ﾠe	
 ﾠlibera	
 ﾠdalle	
 ﾠmire	
 ﾠ
dell’Inghilterra,	
 ﾠ ma	
 ﾠ i	
 ﾠ suoi	
 ﾠ governanti	
 ﾠ si	
 ﾠ trovarono	
 ﾠ a	
 ﾠ dover	
 ﾠ gestire	
 ﾠ un	
 ﾠ regno	
 ﾠ
continuamente	
 ﾠ piagato	
 ﾠ dagli	
 ﾠ scontri	
 ﾠ tra	
 ﾠ i	
 ﾠ nobili	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ corona,	
 ﾠ dove	
 ﾠ erano	
 ﾠ
furiosamente	
 ﾠcontese	
 ﾠle	
 ﾠterre	
 ﾠlungo	
 ﾠil	
 ﾠconfine	
 ﾠinglese	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠclan	
 ﾠsi	
 ﾠmuovevano	
 ﾠguerra	
 ﾠ
l’uno	
 ﾠcontro	
 ﾠl’altro.	
 ﾠIn	
 ﾠuna	
 ﾠsimile	
 ﾠsituazione,	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠnon	
 ﾠpoté	
 ﾠtrarre	
 ﾠvantaggio	
 ﾠdai	
 ﾠ
problemi	
 ﾠche	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠaveva	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠFrancia.	
 ﾠQuando	
 ﾠmorì	
 ﾠnel	
 ﾠ1390,	
 ﾠRobert	
 ﾠII	
 ﾠ
lasciò	
 ﾠal	
 ﾠfiglio	
 ﾠJohn,	
 ﾠnominato	
 ﾠRobert	
 ﾠIII,	
 ﾠun	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠrivalità	
 ﾠe	
 ﾠguerre	
 ﾠintestine,	
 ﾠ
davanti	
 ﾠ alle	
 ﾠ quali	
 ﾠ il	
 ﾠ nuovo	
 ﾠ re,	
 ﾠ cinquantatreenne	
 ﾠ e	
 ﾠ con	
 ﾠ un	
 ﾠ handicap	
 ﾠ mentale	
 ﾠ
derivatogli	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠincidente	
 ﾠa	
 ﾠcavallo,	
 ﾠsi	
 ﾠtrovò	
 ﾠimpotente.	
 ﾠVirtualmente	
 ﾠsostituito	
 ﾠ
dal	
 ﾠ fratello	
 ﾠ Robert,	
 ﾠ duca	
 ﾠ di	
 ﾠ Albany,	
 ﾠ Robert	
 ﾠ III	
 ﾠ morì	
 ﾠ nel	
 ﾠ 1406,	
 ﾠ dopo	
 ﾠ la	
 ﾠ morte,	
 ﾠ
avvenuta	
 ﾠ in	
 ﾠ circostanze	
 ﾠ misteriose,	
 ﾠ del	
 ﾠ figlio	
 ﾠ maggiore	
 ﾠ David	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ rapimento	
 ﾠ
dell’altro	
 ﾠfiglio	
 ﾠJames	
 ﾠdurante	
 ﾠun	
 ﾠviaggio	
 ﾠintrapreso	
 ﾠin	
 ﾠsegreto	
 ﾠverso	
 ﾠla	
 ﾠFrancia,	
 ﾠper	
 ﾠ
essere	
 ﾠ tenuto	
 ﾠ al	
 ﾠ sicuro.	
 ﾠ James	
 ﾠ fu	
 ﾠ portato	
 ﾠ a	
 ﾠ Londra,	
 ﾠ dove	
 ﾠ sarebbe	
 ﾠ rimasto	
 ﾠ
prigioniero	
 ﾠ per	
 ﾠ 18	
 ﾠ anni.	
 ﾠ Il	
 ﾠ governo	
 ﾠ del	
 ﾠ regno	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ fu	
 ﾠ quindi	
 ﾠ esercitato	
 ﾠ
ufficialmente	
 ﾠdal	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠAlbany,	
 ﾠin	
 ﾠqualità	
 ﾠdi	
 ﾠreggente.	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠassenza	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠregnante	
 ﾠche	
 ﾠriunisse	
 ﾠin	
 ﾠsé	
 ﾠil	
 ﾠcarisma	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠlegittimità	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
re	
 ﾠunificatore,	
 ﾠi	
 ﾠnobili	
 ﾠscozzesi	
 ﾠtrassero	
 ﾠvantaggio	
 ﾠdalla	
 ﾠsituazione	
 ﾠfondando	
 ﾠdei	
 ﾠ
propri	
 ﾠ domini	
 ﾠ che	
 ﾠ essi	
 ﾠ governavano	
 ﾠ autonomamente,	
 ﾠ trasformando,	
 ﾠ di	
 ﾠ fatto,	
 ﾠ la	
 ﾠ
rivalità	
 ﾠtra	
 ﾠclan	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠcontesa	
 ﾠtra	
 ﾠpiccoli	
 ﾠregni,	
 ﾠi	
 ﾠpiù	
 ﾠpotenti	
 ﾠdei	
 ﾠquali,	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠ
famiglia	
 ﾠ Douglas,	
 ﾠ nemmeno	
 ﾠ la	
 ﾠ monarchia	
 ﾠ poteva	
 ﾠ ignorare.	
 ﾠ Iniziativa	
 ﾠ privata	
 ﾠ e	
 ﾠ
noncuranza	
 ﾠdelle	
 ﾠpolitiche	
 ﾠcentrali	
 ﾠfurono	
 ﾠcostantemente	
 ﾠesercitate	
 ﾠdalle	
 ﾠfamiglie	
 ﾠ
con	
 ﾠsufficiente	
 ﾠpotere:	
 ﾠi	
 ﾠMacDonald	
 ﾠdel	
 ﾠnord-ﾭ‐ovest,	
 ﾠche	
 ﾠavevano	
 ﾠstretto	
 ﾠalleanze	
 ﾠ
con	
 ﾠ l’Inghilterra	
 ﾠ di	
 ﾠ Henry	
 ﾠ IV,	
 ﾠ cercarono	
 ﾠ di	
 ﾠ estendere	
 ﾠ militarmente	
 ﾠ la	
 ﾠ propria	
 ﾠ	
 ﾠ 26	
 ﾠ
autorità	
 ﾠsulla	
 ﾠScozia,	
 ﾠinterrompendosi	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠpasso	
 ﾠdal	
 ﾠgiungere	
 ﾠallo	
 ﾠscontro	
 ﾠaperto	
 ﾠ
con	
 ﾠle	
 ﾠforze	
 ﾠdel	
 ﾠreggente.	
 ﾠ	
 ﾠAnche	
 ﾠin	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠrapporti	
 ﾠcon	
 ﾠl’estero	
 ﾠnon	
 ﾠvi	
 ﾠera	
 ﾠda	
 ﾠ
trovarsi	
 ﾠpace:	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠattacco	
 ﾠinglese	
 ﾠfu	
 ﾠperpetrato	
 ﾠnel	
 ﾠ1400	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠHenry	
 ﾠ
IV,	
 ﾠma	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠesito	
 ﾠlargamente	
 ﾠinefficace	
 ﾠservì	
 ﾠperlopiù	
 ﾠa	
 ﾠdimostrare	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠquel	
 ﾠ
momento	
 ﾠla	
 ﾠconquista	
 ﾠmilitare	
 ﾠdella	
 ﾠScozia	
 ﾠsi	
 ﾠtrovava	
 ﾠal	
 ﾠdi	
 ﾠlà	
 ﾠdelle	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdel	
 ﾠ
monarca	
 ﾠinglese.	
 ﾠDall’altro	
 ﾠlato,	
 ﾠle	
 ﾠcontinue	
 ﾠschermaglie	
 ﾠpromosse	
 ﾠdagli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠ
contro	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠrecupero	
 ﾠdei	
 ﾠborghi	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠcastelli	
 ﾠin	
 ﾠterritorio	
 ﾠdi	
 ﾠconfine	
 ﾠe	
 ﾠ
per	
 ﾠ il	
 ﾠ riconoscimento	
 ﾠ formale	
 ﾠ dell’indipendenza	
 ﾠ della	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ da	
 ﾠ parte	
 ﾠ del	
 ﾠ re	
 ﾠ
d’Inghilterra	
 ﾠculminarono	
 ﾠnella	
 ﾠbattaglia	
 ﾠdi	
 ﾠHumbleton	
 ﾠnel	
 ﾠ1402,	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠgli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠ
furono	
 ﾠsconfitti	
 ﾠe	
 ﾠdovettero	
 ﾠritirarsi.	
 ﾠL’unità	
 ﾠterritoriale	
 ﾠveniva	
 ﾠcosì	
 ﾠcontrastata	
 ﾠsia	
 ﾠ
internamente	
 ﾠdall’iniziativa	
 ﾠpersonale	
 ﾠdei	
 ﾠnobili,	
 ﾠche	
 ﾠesternamente	
 ﾠdalla	
 ﾠripetuta	
 ﾠ
occupazione	
 ﾠinglese,	
 ﾠgenerando	
 ﾠdi	
 ﾠconseguenza	
 ﾠun	
 ﾠmarcato	
 ﾠsenso	
 ﾠdi	
 ﾠanglofobia	
 ﾠ
nella	
 ﾠpopolazione,	
 ﾠrintracciabile	
 ﾠnel	
 ﾠvernacolare	
 ﾠdella	
 ﾠcronaca	
 ﾠin	
 ﾠversi	
 ﾠdi	
 ﾠAndrew	
 ﾠ
da	
 ﾠWyntoun3	
 ﾠo	
 ﾠnel	
 ﾠlatino	
 ﾠdello	
 ﾠScotchchronicon4	
 ﾠdi	
 ﾠBower.	
 ﾠLeggiamo	
 ﾠall’interno	
 ﾠdi	
 ﾠ
quest’ultimo	
 ﾠun	
 ﾠdiscorso	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠDouglas:	
 ﾠ
	
 ﾠ
These	
 ﾠare	
 ﾠour	
 ﾠage	
 ﾠold	
 ﾠenemies	
 ﾠ
Who	
 ﾠare	
 ﾠtrying	
 ﾠto	
 ﾠsteal	
 ﾠour	
 ﾠpossessions	
 ﾠ
Those	
 ﾠserfs	
 ﾠwant	
 ﾠus	
 ﾠto	
 ﾠbear	
 ﾠthe	
 ﾠyolk	
 ﾠ
And	
 ﾠto	
 ﾠwipe	
 ﾠus	
 ﾠout	
 ﾠwith	
 ﾠall	
 ﾠthat	
 ﾠis	
 ﾠours	
 ﾠ
Besides	
 ﾠthey	
 ﾠdo	
 ﾠthe	
 ﾠchurch	
 ﾠwrong	
 ﾠ
They	
 ﾠare	
 ﾠschismatics…5	
 ﾠ
	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ1413	
 ﾠHenry	
 ﾠV	
 ﾠsuccedette	
 ﾠal	
 ﾠtrono	
 ﾠd’Inghilterra,	
 ﾠe	
 ﾠintraprese	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠ
campagne	
 ﾠvittoriose	
 ﾠcontro	
 ﾠla	
 ﾠFrancia,	
 ﾠarrivando	
 ﾠa	
 ﾠestendere	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠconquista	
 ﾠfino	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
3	
 ﾠCanonico	
 ﾠ agostiniano	
 ﾠ a	
 ﾠ cui	
 ﾠ si	
 ﾠ deve	
 ﾠ la	
 ﾠ Original	
 ﾠ Chronicle,	
 ﾠ manoscritto	
 ﾠ in	
 ﾠ vernacolare	
 ﾠ
scozzese	
 ﾠscritto	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠ1420	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ1425,	
 ﾠi	
 ﾠcui	
 ﾠepisodi	
 ﾠdella	
 ﾠvita	
 ﾠdi	
 ﾠWilliam	
 ﾠWallace	
 ﾠfurono	
 ﾠ
fonte	
 ﾠprimaria	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcostruzione	
 ﾠdel	
 ﾠmito	
 ﾠdell’eroe	
 ﾠdell’indipendenza	
 ﾠscozzese.	
 ﾠ	
 ﾠ
4	
 ﾠCronaca	
 ﾠdella	
 ﾠstoria	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠfino	
 ﾠalla	
 ﾠmorte	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠI	
 ﾠ(1437)	
 ﾠin	
 ﾠsedici	
 ﾠvolumi	
 ﾠscritta	
 ﾠda	
 ﾠ
Walter	
 ﾠ Bower	
 ﾠ tra	
 ﾠ il	
 ﾠ 1440	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ 1447	
 ﾠ su	
 ﾠ commissione	
 ﾠ di	
 ﾠ Sir	
 ﾠ David	
 ﾠ Stewart	
 ﾠ di	
 ﾠ Rosyth.	
 ﾠ
Concepita	
 ﾠ come	
 ﾠ continuazione	
 ﾠ ed	
 ﾠ espansione	
 ﾠ della	
 ﾠ Chronica	
 ﾠ Gentis	
 ﾠ Scotorum	
 ﾠ di	
 ﾠ John	
 ﾠ
Fordun	
 ﾠ(1360)	
 ﾠche	
 ﾠcompone	
 ﾠi	
 ﾠprimi	
 ﾠcinque	
 ﾠvolumi	
 ﾠdell’opera	
 ﾠarricchiti	
 ﾠda	
 ﾠnote	
 ﾠe	
 ﾠmateriale	
 ﾠ
aggiuntivo	
 ﾠdi	
 ﾠBower.	
 ﾠConsiderata	
 ﾠdalla	
 ﾠNational	
 ﾠLibrary	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠ“probably	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠ
important	
 ﾠmediaeval	
 ﾠaccount	
 ﾠof	
 ﾠearly	
 ﾠScottish	
 ﾠhistory”.	
 ﾠ	
 ﾠ
5	
 ﾠBower,	
 ﾠScotichronicon,	
 ﾠvii,	
 ﾠ429	
 ﾠin	
 ﾠKing,	
 ﾠPenman,	
 ﾠEngland	
 ﾠand	
 ﾠScotland	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠFourteen	
 ﾠ
Century:	
 ﾠNew	
 ﾠPerspectives	
 ﾠ(Suffolk:	
 ﾠBoydell&Brewer,	
 ﾠ2007),	
 ﾠp.234	
 ﾠ	
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 ﾠ
alle	
 ﾠregioni	
 ﾠcentrali.	
 ﾠI	
 ﾠfrancesi	
 ﾠdovettero	
 ﾠchiamare	
 ﾠnuovamente	
 ﾠin	
 ﾠloro	
 ﾠsoccorso	
 ﾠ
l’alleato	
 ﾠscozzese,	
 ﾠfacendo	
 ﾠappello	
 ﾠalla	
 ﾠAuld	
 ﾠAlliance	
 ﾠcome	
 ﾠstrumento	
 ﾠmai	
 ﾠsopito	
 ﾠdi	
 ﾠ
unione	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠpaesi.	
 ﾠIl	
 ﾠcontributo	
 ﾠdell’esercito	
 ﾠdi	
 ﾠScozia,	
 ﾠcon	
 ﾠa	
 ﾠcapo	
 ﾠBuchan,	
 ﾠfiglio	
 ﾠ
di	
 ﾠAlbany,	
 ﾠsi	
 ﾠrivelò	
 ﾠfondamentale	
 ﾠper	
 ﾠinvertire	
 ﾠle	
 ﾠsorti	
 ﾠdella	
 ﾠguerra,	
 ﾠdando	
 ﾠorigine	
 ﾠa	
 ﾠ
una	
 ﾠlunga	
 ﾠtradizione	
 ﾠdi	
 ﾠmutuo	
 ﾠrispetto	
 ﾠe	
 ﾠsupporto	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠfrancesi	
 ﾠe	
 ﾠgli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠ
concessione	
 ﾠd’importanti	
 ﾠonorificenze	
 ﾠquali	
 ﾠConestabile	
 ﾠdi	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠComandante	
 ﾠ
Supremo	
 ﾠ dell’esercito	
 ﾠ francese	
 ﾠ per	
 ﾠ Buchan.	
 ﾠ Sconfitto	
 ﾠ grazie	
 ﾠ all’intervento	
 ﾠ degli	
 ﾠ
scozzesi,	
 ﾠil	
 ﾠRe	
 ﾠd’Inghilterra	
 ﾠHenry	
 ﾠV	
 ﾠmorì	
 ﾠnel	
 ﾠ1422,	
 ﾠmaledicendo	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠnemici6.	
 ﾠ
	
 ﾠ Alla	
 ﾠmorte	
 ﾠdi	
 ﾠAlbany	
 ﾠnel	
 ﾠ1420,	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠmomento	
 ﾠche	
 ﾠvedeva	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠin	
 ﾠ
difficoltà	
 ﾠnel	
 ﾠfronte	
 ﾠfrancese,	
 ﾠs’intravidero	
 ﾠle	
 ﾠcondizioni	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠritorno	
 ﾠin	
 ﾠScozia	
 ﾠdi	
 ﾠ
James	
 ﾠI.	
 ﾠIn	
 ﾠseguito	
 ﾠal	
 ﾠmatrimonio	
 ﾠcon	
 ﾠJoan,	
 ﾠcugina	
 ﾠdi	
 ﾠHenry	
 ﾠVI,	
 ﾠJames	
 ﾠtornò	
 ﾠal	
 ﾠtrono	
 ﾠ
di	
 ﾠScozia	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠdifficile	
 ﾠcompito	
 ﾠdi	
 ﾠristabilire	
 ﾠl’ordine	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠprimato	
 ﾠdella	
 ﾠmonarchia	
 ﾠ
in	
 ﾠ un	
 ﾠ contesto	
 ﾠ che	
 ﾠ anni	
 ﾠ di	
 ﾠ rivalità	
 ﾠ nobiliari	
 ﾠ e	
 ﾠ scarsa	
 ﾠ cura	
 ﾠ dell’esercizio	
 ﾠ
amministrativo	
 ﾠavevano	
 ﾠreso	
 ﾠingovernabile.	
 ﾠ	
 ﾠIl	
 ﾠrifiuto	
 ﾠdei	
 ﾠnobili	
 ﾠdi	
 ﾠcedere	
 ﾠle	
 ﾠloro	
 ﾠ
prerogative	
 ﾠin	
 ﾠfavore	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠrinnovata	
 ﾠcentralizzazione	
 ﾠdel	
 ﾠpotere	
 ﾠspinse	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠad	
 ﾠ
adottare	
 ﾠmisure	
 ﾠaggressive:	
 ﾠriprese	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠforza	
 ﾠil	
 ﾠducato	
 ﾠdi	
 ﾠFife,	
 ﾠMenteith	
 ﾠe	
 ﾠLennox	
 ﾠ
dagli	
 ﾠAlbany,	
 ﾠcondannandone	
 ﾠvari	
 ﾠmembri	
 ﾠall’esecuzione;	
 ﾠrespinse	
 ﾠuna	
 ﾠribellione	
 ﾠ
guidata	
 ﾠ da	
 ﾠ Alexander	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Isles	
 ﾠ e	
 ﾠ prese	
 ﾠ possesso	
 ﾠ dei	
 ﾠ castelli	
 ﾠ di	
 ﾠ Stirling	
 ﾠ e	
 ﾠ
Dumbarton.	
 ﾠ Il	
 ﾠ suo	
 ﾠ regno	
 ﾠ fu	
 ﾠ dedito	
 ﾠ alla	
 ﾠ ristorazione	
 ﾠ del	
 ﾠ potere	
 ﾠ assoluto	
 ﾠ della	
 ﾠ
monarchia	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠimportanti	
 ﾠriforme	
 ﾠin	
 ﾠambito	
 ﾠlegislativo,	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠquali	
 ﾠottenne	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠ
di	
 ﾠ “Rex	
 ﾠ Legifer”.	
 ﾠ Tale	
 ﾠ approccio,	
 ﾠ rinforzato	
 ﾠ da	
 ﾠ un	
 ﾠ regime	
 ﾠ fiscale	
 ﾠ di	
 ﾠ superiore	
 ﾠ
severità	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠpassato,	
 ﾠgli	
 ﾠprocurò	
 ﾠperò	
 ﾠnumerosi	
 ﾠnemici,	
 ﾠalcuni	
 ﾠdei	
 ﾠquali,	
 ﾠcon	
 ﾠ
la	
 ﾠcomplicità	
 ﾠdello	
 ﾠzio	
 ﾠWalter,	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠAtholl,	
 ﾠriuscirono	
 ﾠad	
 ﾠassassinarlo	
 ﾠnel	
 ﾠ1437.	
 ﾠ
	
 ﾠ Il	
 ﾠsuccessore	
 ﾠJames	
 ﾠII,	
 ﾠdi	
 ﾠsoli	
 ﾠsei	
 ﾠanni,	
 ﾠvisse	
 ﾠinizialmente	
 ﾠsotto	
 ﾠla	
 ﾠreggenza	
 ﾠdi	
 ﾠ
Sir	
 ﾠWilliam	
 ﾠCrichton	
 ﾠe	
 ﾠSir	
 ﾠAlexander	
 ﾠLivingston7,	
 ﾠe	
 ﾠfu	
 ﾠal	
 ﾠcentro	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠnuova	
 ﾠserie	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
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 ﾠ	
 ﾠ	
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 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
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 ﾠ	
 ﾠ	
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 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
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 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
6	
 ﾠLiber	
 ﾠPluscardensis	
 ﾠ,	
 ﾠx.	
 ﾠ27.	
 ﾠin	
 ﾠLang	
 ﾠA.,	
 ﾠA	
 ﾠhistory	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠRoman	
 ﾠOccupation	
 ﾠ
(Edinburgh:	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠW.	
 ﾠBlackwood,	
 ﾠ1900),	
 ﾠp.294	
 ﾠ
7	
 ﾠRivali	
 ﾠnell’ottenimento	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠgestione	
 ﾠdel	
 ﾠpotere,	
 ﾠdopo	
 ﾠaver	
 ﾠimprigionato	
 ﾠe	
 ﾠrilasciato	
 ﾠla	
 ﾠ
regina	
 ﾠnel	
 ﾠ1439	
 ﾠ(con	
 ﾠla	
 ﾠpromessa	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠi	
 ﾠsoli	
 ﾠtutori	
 ﾠdel	
 ﾠfuturo	
 ﾠre),	
 ﾠCrichton	
 ﾠe	
 ﾠLivingston	
 ﾠ
furono	
 ﾠgli	
 ﾠautori	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠespediente	
 ﾠper	
 ﾠeliminare	
 ﾠpossibili	
 ﾠrivali	
 ﾠal	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠJames:	
 ﾠil	
 ﾠcugino	
 ﾠ
del	
 ﾠre,	
 ﾠArchibald	
 ﾠDouglas,	
 ﾠaveva	
 ﾠdiritto	
 ﾠe	
 ﾠintenzione	
 ﾠdi	
 ﾠportare	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠfigli,	
 ﾠWilliam	
 ﾠe	
 ﾠDavid,	
 ﾠ
al	
 ﾠ trono.	
 ﾠ Crichton	
 ﾠ invitò	
 ﾠ i	
 ﾠ giovani	
 ﾠ a	
 ﾠ visitare	
 ﾠ Edimburgo	
 ﾠ nel	
 ﾠ 1440,	
 ﾠ catturandoli	
 ﾠ ed	
 ﾠ
eliminandoli	
 ﾠdurante	
 ﾠuna	
 ﾠcena,	
 ﾠche	
 ﾠnella	
 ﾠStoria	
 ﾠviene	
 ﾠricordata	
 ﾠcome	
 ﾠ“the	
 ﾠBlack	
 ﾠDinner”.	
 ﾠ	
 ﾠ
Fonte:	
 ﾠAbernethy	
 ﾠS.,	
 ﾠ“James	
 ﾠII	
 ﾠof	
 ﾠScotland”,	
 ﾠ(The	
 ﾠFreelance	
 ﾠHistory	
 ﾠWriter,	
 ﾠ27/9/2012).	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ2/2/2013.	
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 ﾠ
di	
 ﾠcrimini	
 ﾠpolitici,	
 ﾠche	
 ﾠvidero	
 ﾠun	
 ﾠruolo	
 ﾠprominente	
 ﾠdella	
 ﾠpotente	
 ﾠfamiglia	
 ﾠDouglas.	
 ﾠ
Salito	
 ﾠal	
 ﾠgoverno	
 ﾠa	
 ﾠ19	
 ﾠanni,	
 ﾠJames	
 ﾠsi	
 ﾠimpegnò	
 ﾠpersonalmente	
 ﾠin	
 ﾠuno	
 ﾠscontro	
 ﾠche	
 ﾠ
durò	
 ﾠtre	
 ﾠanni	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠportò	
 ﾠalla	
 ﾠmorte	
 ﾠdi	
 ﾠWilliam,	
 ﾠl’ottavo	
 ﾠconte	
 ﾠdei	
 ﾠDouglas,	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠ
fratelli	
 ﾠ conti	
 ﾠ di	
 ﾠ Moray	
 ﾠ e	
 ﾠ Ormond;	
 ﾠ all’esilio	
 ﾠ fu	
 ﾠ condannato	
 ﾠ il	
 ﾠ fratello	
 ﾠ superstite	
 ﾠ
James.	
 ﾠ	
 ﾠ
Gli	
 ﾠanni	
 ﾠseguenti	
 ﾠoffrirono	
 ﾠun	
 ﾠperiodo	
 ﾠdi	
 ﾠrelativa	
 ﾠpace,	
 ﾠche	
 ﾠfu	
 ﾠinterrotto	
 ﾠ
quando	
 ﾠJames	
 ﾠdecise	
 ﾠdi	
 ﾠintervenire	
 ﾠnella	
 ﾠguerra	
 ﾠcivile	
 ﾠinglese	
 ﾠa	
 ﾠfianco	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠHenry	
 ﾠ
VI,	
 ﾠe	
 ﾠmorì	
 ﾠdurante	
 ﾠl’assedio	
 ﾠdi	
 ﾠRoxburgh	
 ﾠnel	
 ﾠ1460.	
 ﾠSi	
 ﾠdovette	
 ﾠricorrere	
 ﾠa	
 ﾠuna	
 ﾠnuova	
 ﾠ
reggenza,	
 ﾠdurante	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠsi	
 ﾠmoltiplicarono	
 ﾠgli	
 ﾠintrighi	
 ﾠdi	
 ﾠcorte	
 ﾠe	
 ﾠgli	
 ﾠscontri	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠ
pretendenti	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠruolo	
 ﾠdi	
 ﾠpotere.	
 ﾠ	
 ﾠFu	
 ﾠanche	
 ﾠun	
 ﾠperiodo	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠi	
 ﾠsemi	
 ﾠdella	
 ﾠcultura	
 ﾠe	
 ﾠ
della	
 ﾠ scolarizzazione,	
 ﾠ su	
 ﾠ ispirazione	
 ﾠ francese,	
 ﾠ crebbero	
 ﾠ nella	
 ﾠ fondazione	
 ﾠ delle	
 ﾠ
prestigiose	
 ﾠUniversità	
 ﾠdi	
 ﾠSt.	
 ﾠAndrews	
 ﾠ(1412),	
 ﾠGlasgow	
 ﾠ(1451)	
 ﾠe	
 ﾠAberdeen	
 ﾠ(1459).	
 ﾠ
Lungo	
 ﾠ il	
 ﾠ secolo	
 ﾠ che	
 ﾠ vide	
 ﾠ una	
 ﾠ forte	
 ﾠ influenza	
 ﾠ rinascimentale	
 ﾠ europea	
 ﾠ emerse,	
 ﾠ
specialmente	
 ﾠdagli	
 ﾠstudi	
 ﾠumanistici,	
 ﾠuna	
 ﾠélite	
 ﾠnon	
 ﾠreligiosa,	
 ﾠcomposta	
 ﾠda	
 ﾠfigli	
 ﾠdi	
 ﾠ
nobili	
 ﾠo	
 ﾠmercanti,	
 ﾠma	
 ﾠanche	
 ﾠdi	
 ﾠproprietari	
 ﾠterrieri	
 ﾠe	
 ﾠborghesi,	
 ﾠdotata	
 ﾠdi	
 ﾠun’alta	
 ﾠ
educazione	
 ﾠnelle	
 ﾠlettere,	
 ﾠla	
 ﾠcui	
 ﾠtestimonianza	
 ﾠrisiede	
 ﾠnei	
 ﾠdocumenti	
 ﾠpolitici	
 ﾠe	
 ﾠnelle	
 ﾠ
opere	
 ﾠletterarie	
 ﾠin	
 ﾠvolgare	
 ﾠscozzese	
 ﾠ(di	
 ﾠcui,	
 ﾠnel	
 ﾠsecondo	
 ﾠcaso,	
 ﾠprotagonisti	
 ﾠfurono	
 ﾠi	
 ﾠ
grandi	
 ﾠ makars	
 ﾠ8	
 ﾠHenryson,	
 ﾠ Dunbar	
 ﾠ e	
 ﾠ Douglas,	
 ﾠ i	
 ﾠ cui	
 ﾠ versi	
 ﾠ sono	
 ﾠ capisaldi	
 ﾠ del	
 ﾠ
vernacolo	
 ﾠdell’epoca)9.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ Il	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠIII	
 ﾠiniziò	
 ﾠnel	
 ﾠ1469,	
 ﾠe	
 ﾠfu	
 ﾠdettato	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠinteresse	
 ﾠnettamente	
 ﾠ
inferiore	
 ﾠrispetto	
 ﾠai	
 ﾠpredecessori	
 ﾠnel	
 ﾠpartecipare	
 ﾠagli	
 ﾠaffari	
 ﾠdi	
 ﾠgoverno	
 ﾠe	
 ﾠnel	
 ﾠtenere	
 ﾠ
le	
 ﾠredini	
 ﾠdel	
 ﾠpotere.	
 ﾠCome	
 ﾠmisura	
 ﾠdi	
 ﾠprevenzione	
 ﾠriguardo	
 ﾠpossibili	
 ﾠcospirazioni	
 ﾠ
per	
 ﾠil	
 ﾠpossesso	
 ﾠdella	
 ﾠcorona,	
 ﾠJames	
 ﾠfece	
 ﾠimprigionare	
 ﾠi	
 ﾠfratelli	
 ﾠAlbany	
 ﾠe	
 ﾠMar,	
 ﾠil	
 ﾠ
primo	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠfu	
 ﾠartefice	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠfuga	
 ﾠche	
 ﾠlo	
 ﾠportò	
 ﾠa	
 ﾠLondra,	
 ﾠdove	
 ﾠsi	
 ﾠunì	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠ
armata	
 ﾠche	
 ﾠinvase	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠnel	
 ﾠ1482.	
 ﾠQuando	
 ﾠJames	
 ﾠvenne	
 ﾠcatturato	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠgruppo	
 ﾠ
di	
 ﾠ nobili	
 ﾠ dissidenti,	
 ﾠ Albany	
 ﾠ e	
 ﾠ Mar	
 ﾠ assunsero	
 ﾠ la	
 ﾠ reggenza	
 ﾠ del	
 ﾠ regno,	
 ﾠ per	
 ﾠ
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<http://thefreelancehistorywriter.com/2012/09/27/king-ﾭ‐james-ﾭ‐ii-ﾭ‐of-ﾭ‐scotland/>	
 ﾠ
8	
 ﾠ“Makar”,	
 ﾠin	
 ﾠlingua	
 ﾠscozzese	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠdescrivere	
 ﾠun	
 ﾠpoeta	
 ﾠo	
 ﾠun	
 ﾠautore	
 ﾠcapace	
 ﾠe	
 ﾠversatile	
 ﾠ
nell’arte	
 ﾠ della	
 ﾠ scrittura,	
 ﾠ identifica	
 ﾠ in	
 ﾠ maniera	
 ﾠ particolare	
 ﾠ dei	
 ﾠ poeti	
 ﾠ e	
 ﾠ scrittori	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ
vissuti	
 ﾠnel	
 ﾠquindicesimo	
 ﾠe	
 ﾠsedicesimo	
 ﾠsecolo.	
 ﾠ
Fonte:	
 ﾠ“Makar”,	
 ﾠ(Encyclopedia	
 ﾠBritannica).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ4/2/2013.	
 ﾠ
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/359131/makar>	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
9	
 ﾠMason	
 ﾠR.	
 ﾠRenaissance	
 ﾠand	
 ﾠReformation,	
 ﾠin	
 ﾠWormald	
 ﾠJ.,	
 ﾠScotland:	
 ﾠa	
 ﾠHistory	
 ﾠ(Oxford:	
 ﾠ
University	
 ﾠPress,	
 ﾠ2005),	
 ﾠp.116	
 ﾠ	
 ﾠ 29	
 ﾠ
abbandonarla	
 ﾠ in	
 ﾠ seguito	
 ﾠ all’affacciarsi	
 ﾠ di	
 ﾠ nuove	
 ﾠ cospirazioni.	
 ﾠ 	
 ﾠ James	
 ﾠ dovette	
 ﾠ
tornare	
 ﾠper	
 ﾠcombattere	
 ﾠi	
 ﾠribelli,	
 ﾠma	
 ﾠevitò	
 ﾠlo	
 ﾠscontro	
 ﾠdiretto	
 ﾠfinché	
 ﾠnon	
 ﾠfu	
 ﾠcostretto	
 ﾠ
ad	
 ﾠ affrontare	
 ﾠ nella	
 ﾠ battaglia	
 ﾠ di	
 ﾠ Sauchieburn	
 ﾠ un’armata	
 ﾠ guidata	
 ﾠ da	
 ﾠ Archibald	
 ﾠ
Douglas.	
 ﾠLo	
 ﾠscontro	
 ﾠportò	
 ﾠalla	
 ﾠsconfitta	
 ﾠdelle	
 ﾠsue	
 ﾠtruppe	
 ﾠe	
 ﾠalla	
 ﾠsua	
 ﾠmorte	
 ﾠper	
 ﾠmano	
 ﾠ
di	
 ﾠsconosciuti.10	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ James	
 ﾠIV	
 ﾠsalì	
 ﾠal	
 ﾠtrono	
 ﾠnel	
 ﾠ1488,	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠsituazione	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠpotere	
 ﾠdominante	
 ﾠ
era	
 ﾠdetenuto	
 ﾠdalla	
 ﾠfamiglia	
 ﾠDouglas,	
 ﾠe	
 ﾠspeso	
 ﾠa	
 ﾠquasi	
 ﾠesclusivo	
 ﾠbeneficio	
 ﾠdei	
 ﾠpropri	
 ﾠ
servitori	
 ﾠ e	
 ﾠ collaboratori.	
 ﾠ Il	
 ﾠ re	
 ﾠ quindicenne,	
 ﾠ non	
 ﾠ ancora	
 ﾠ al	
 ﾠ governo,	
 ﾠ diede	
 ﾠ però	
 ﾠ
prova	
 ﾠdella	
 ﾠsua	
 ﾠleadership	
 ﾠsgominando	
 ﾠuna	
 ﾠribellione	
 ﾠguidata	
 ﾠda	
 ﾠalleati	
 ﾠe	
 ﾠrivali	
 ﾠdel	
 ﾠ
padre.	
 ﾠ James	
 ﾠ s’impose	
 ﾠ presto	
 ﾠ come	
 ﾠ il	
 ﾠ possessore	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ forte	
 ﾠ visione	
 ﾠ politica.	
 ﾠ
Desideroso	
 ﾠdi	
 ﾠcreare	
 ﾠun’identità	
 ﾠscozzese	
 ﾠche	
 ﾠtrascendesse	
 ﾠla	
 ﾠgiostra	
 ﾠdi	
 ﾠalleanze	
 ﾠe	
 ﾠ
separazioni	
 ﾠ tra	
 ﾠ regioni	
 ﾠ e	
 ﾠ famiglie	
 ﾠ e	
 ﾠ riportasse	
 ﾠ in	
 ﾠ auge	
 ﾠ il	
 ﾠ concetto	
 ﾠ di	
 ﾠ autorità	
 ﾠ
propria	
 ﾠsolo	
 ﾠdel	
 ﾠRe,	
 ﾠegli	
 ﾠtrovò	
 ﾠnella	
 ﾠlingua	
 ﾠun	
 ﾠpossibile	
 ﾠmezzo	
 ﾠdi	
 ﾠunificazione:	
 ﾠsotto	
 ﾠ
il	
 ﾠsuo	
 ﾠregno	
 ﾠfiorì	
 ﾠuna	
 ﾠletteratura	
 ﾠumanistica	
 ﾠe	
 ﾠlegale	
 ﾠin	
 ﾠvolgare	
 ﾠscozzese.	
 ﾠInoltre,	
 ﾠin	
 ﾠ
un	
 ﾠperiodo	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠuna	
 ﾠcrescente	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠnobiltà	
 ﾠscozzese	
 ﾠutilizzava	
 ﾠl’inglese,	
 ﾠil	
 ﾠ
re	
 ﾠdecise	
 ﾠdi	
 ﾠimparare	
 ﾠil	
 ﾠgaelico,	
 ﾠlingua	
 ﾠancora	
 ﾠampiamente	
 ﾠparlata	
 ﾠnelle	
 ﾠHighlands	
 ﾠ
e	
 ﾠnelle	
 ﾠisole,	
 ﾠma	
 ﾠnon	
 ﾠdiffusa	
 ﾠné	
 ﾠgradita	
 ﾠa	
 ﾠsufficienza	
 ﾠnelle	
 ﾠLowlands.	
 ﾠIl	
 ﾠRe	
 ﾠdimostrò	
 ﾠ
in	
 ﾠ varie	
 ﾠ occasioni	
 ﾠ di	
 ﾠ possedere	
 ﾠ numerosi	
 ﾠ talenti,	
 ﾠ che	
 ﾠ gli	
 ﾠ procurarono	
 ﾠ
l’ammirazione	
 ﾠ di	
 ﾠ grandi	
 ﾠ sapienti	
 ﾠ dell’epoca,	
 ﾠ tra	
 ﾠ cui	
 ﾠ lo	
 ﾠ studioso	
 ﾠ Erasmo.	
 ﾠ La	
 ﾠ sua	
 ﾠ
ambizione,	
 ﾠrelativa	
 ﾠin	
 ﾠparticolar	
 ﾠmodo	
 ﾠalla	
 ﾠsua	
 ﾠopera	
 ﾠdi	
 ﾠpacificatore	
 ﾠtra	
 ﾠstati	
 ﾠin	
 ﾠ
guerra	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠdesiderio	
 ﾠdi	
 ﾠguidare	
 ﾠle	
 ﾠarmate	
 ﾠdella	
 ﾠcristianità	
 ﾠalla	
 ﾠliberazione	
 ﾠdi	
 ﾠ
Costantinopoli	
 ﾠdai	
 ﾠturchi,	
 ﾠfu	
 ﾠfonte	
 ﾠdi	
 ﾠgrandissimo	
 ﾠprestigio	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠfigura	
 ﾠe	
 ﾠper	
 ﾠ
tutta	
 ﾠla	
 ﾠScozia.	
 ﾠ	
 ﾠLa	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠgrande	
 ﾠflotta	
 ﾠda	
 ﾠguerra,	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠincluse	
 ﾠuna	
 ﾠ
nave	
 ﾠmaestosa	
 ﾠe	
 ﾠpotente	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠGreat	
 ﾠMichael,	
 ﾠdiede	
 ﾠl’avvio	
 ﾠa	
 ﾠun’industria	
 ﾠnavale	
 ﾠ
che	
 ﾠ nei	
 ﾠ secoli	
 ﾠ a	
 ﾠ venire	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ fatto	
 ﾠ della	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ una	
 ﾠ primatista	
 ﾠ mondiale	
 ﾠ del	
 ﾠ
settore.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ1503	
 ﾠJames	
 ﾠIV	
 ﾠprese	
 ﾠin	
 ﾠsposa	
 ﾠla	
 ﾠprincipessa	
 ﾠinglese	
 ﾠMargaret	
 ﾠTudor,	
 ﾠ
sorella	
 ﾠdi	
 ﾠEnrico	
 ﾠVIII,	
 ﾠfirmando	
 ﾠper	
 ﾠl’occasione	
 ﾠun	
 ﾠtrattato	
 ﾠdi	
 ﾠpace	
 ﾠla	
 ﾠcui	
 ﾠrottura	
 ﾠ
avrebbe	
 ﾠcomportato	
 ﾠla	
 ﾠscomunica	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdel	
 ﾠPapa.	
 ﾠLa	
 ﾠcerimonia	
 ﾠebbe	
 ﾠluogo	
 ﾠa	
 ﾠ
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 ﾠ
10“The	
 ﾠmysterious	
 ﾠdeath	
 ﾠof	
 ﾠJames	
 ﾠIII”	
 ﾠ(The	
 ﾠNational	
 ﾠArchives	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠ2009)	
 ﾠ	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ5/2/2013	
 ﾠ
<http://www.nas.gov.uk/about/091103.asp>	
 ﾠ	
 ﾠ 30	
 ﾠ
Holyrood	
 ﾠPalace	
 ﾠa	
 ﾠEdimburgo,	
 ﾠalla	
 ﾠpresenza	
 ﾠdi	
 ﾠmolti	
 ﾠdignitari	
 ﾠinglesi.	
 ﾠNei	
 ﾠseguenti	
 ﾠ
anni,	
 ﾠche	
 ﾠvidero	
 ﾠlo	
 ﾠsvilupparsi	
 ﾠdi	
 ﾠmolte	
 ﾠtensioni	
 ﾠtra	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠl’Inghilterra,	
 ﾠJames,	
 ﾠ
preoccupato	
 ﾠ che	
 ﾠ la	
 ﾠ sicurezza	
 ﾠ della	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ sarebbe	
 ﾠ stata	
 ﾠ compromessa	
 ﾠ da	
 ﾠ
un’eventuale	
 ﾠcapitolazione	
 ﾠdella	
 ﾠFrancia,	
 ﾠagì	
 ﾠda	
 ﾠmediatore,	
 ﾠcercando	
 ﾠdi	
 ﾠpacificare	
 ﾠ
ove	
 ﾠpossibile	
 ﾠle	
 ﾠquestioni	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠcontendenti,	
 ﾠcosa	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠprocurò	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠdi	
 ﾠ“Rex	
 ﾠ
Pacificator”.	
 ﾠQuando	
 ﾠil	
 ﾠPapa,	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠdi	
 ﾠSpagna	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠdoge	
 ﾠdi	
 ﾠVenezia	
 ﾠformarono	
 ﾠuna	
 ﾠ
Santa	
 ﾠLega	
 ﾠcontro	
 ﾠla	
 ﾠFrancia,	
 ﾠa	
 ﾠcui	
 ﾠaderì	
 ﾠanche	
 ﾠHenry	
 ﾠVIII,	
 ﾠre	
 ﾠd’Inghilterra,	
 ﾠJames	
 ﾠ
decise	
 ﾠdi	
 ﾠnon	
 ﾠprendervi	
 ﾠparte,	
 ﾠadducendo	
 ﾠcome	
 ﾠragione	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠfosse	
 ﾠun	
 ﾠ
elemento	
 ﾠessenziale	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠstabilità	
 ﾠdell’Europa,	
 ﾠe	
 ﾠrinnovò	
 ﾠinvece	
 ﾠla	
 ﾠAuld	
 ﾠAlliance.	
 ﾠ	
 ﾠ
Quando	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠchiese	
 ﾠaiuto	
 ﾠalla	
 ﾠScozia,	
 ﾠJames	
 ﾠdecise	
 ﾠdi	
 ﾠinviare	
 ﾠun	
 ﾠultimatum	
 ﾠal	
 ﾠ
re	
 ﾠinglese,	
 ﾠma	
 ﾠin	
 ﾠrisposta	
 ﾠottenne	
 ﾠche	
 ﾠHenry	
 ﾠVIII	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠdichiarato	
 ﾠ“reale	
 ﾠpossessore	
 ﾠ
della	
 ﾠ Scozia”	
 ﾠ e	
 ﾠ che	
 ﾠ il	
 ﾠ regno	
 ﾠ appartenesse	
 ﾠ al	
 ﾠ re	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ solo	
 ﾠ “in	
 ﾠ termini	
 ﾠ di	
 ﾠ
omaggio”.	
 ﾠLa	
 ﾠreazione	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠfece	
 ﾠattendere:	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠscozzese	
 ﾠradunò	
 ﾠun	
 ﾠ
vasto	
 ﾠesercito	
 ﾠe	
 ﾠmarciò	
 ﾠverso	
 ﾠl’Inghilterra.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠsettembre	
 ﾠ1513	
 ﾠJames	
 ﾠincontrò	
 ﾠla	
 ﾠmorte	
 ﾠdurante	
 ﾠla	
 ﾠbattaglia	
 ﾠdi	
 ﾠFlodden	
 ﾠ
Field,	
 ﾠin	
 ﾠuno	
 ﾠscontro	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠintrapresero	
 ﾠcon	
 ﾠtenacia,	
 ﾠma	
 ﾠche	
 ﾠfu	
 ﾠvinto	
 ﾠdalla	
 ﾠ
superiore	
 ﾠcapacità	
 ﾠmilitare	
 ﾠdegli	
 ﾠinglesi,	
 ﾠi	
 ﾠquali	
 ﾠfecero	
 ﾠuso	
 ﾠdell’artiglieria	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠnuove	
 ﾠ
lance	
 ﾠche	
 ﾠbatterono	
 ﾠle	
 ﾠpiù	
 ﾠcorte	
 ﾠarmi	
 ﾠscozzesi.	
 ﾠNella	
 ﾠbattaglia	
 ﾠpersero	
 ﾠla	
 ﾠvita	
 ﾠil	
 ﾠre,	
 ﾠ
suo	
 ﾠfiglio	
 ﾠAlexander	
 ﾠe	
 ﾠmigliaia	
 ﾠdi	
 ﾠsoldati,	
 ﾠsignori	
 ﾠdelle	
 ﾠHighlands,	
 ﾠduchi,	
 ﾠbaroni,	
 ﾠ
altri	
 ﾠnobili,	
 ﾠe	
 ﾠpotenti	
 ﾠuomini	
 ﾠdi	
 ﾠchiesa.	
 ﾠLa	
 ﾠScozia	
 ﾠsi	
 ﾠtrovava	
 ﾠsenza	
 ﾠun	
 ﾠre	
 ﾠe	
 ﾠsenza	
 ﾠun	
 ﾠ
esercito.	
 ﾠ Al	
 ﾠ posto	
 ﾠ dell’infante	
 ﾠ James	
 ﾠ V,	
 ﾠ prese	
 ﾠ il	
 ﾠ potere	
 ﾠ sua	
 ﾠ madre,	
 ﾠ la	
 ﾠ regina	
 ﾠ
Margaret	
 ﾠnel	
 ﾠ1514,	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠsposò	
 ﾠil	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠAngus,	
 ﾠcapo	
 ﾠdel	
 ﾠpotente	
 ﾠclan	
 ﾠ“Red	
 ﾠ
Douglas”,	
 ﾠ e	
 ﾠ venne	
 ﾠ successivamente	
 ﾠ sostituita	
 ﾠ alla	
 ﾠ reggenza	
 ﾠ dal	
 ﾠ duca	
 ﾠ di	
 ﾠ Albany,	
 ﾠ
nipote	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠIII	
 ﾠe	
 ﾠpromotore	
 ﾠdella	
 ﾠprosecuzione	
 ﾠdell’alleanza	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠFrancia.	
 ﾠ	
 ﾠIl	
 ﾠ
suo	
 ﾠincarico	
 ﾠfu	
 ﾠperò	
 ﾠostacolato	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠcomplotti	
 ﾠpromossi	
 ﾠda	
 ﾠMargaret	
 ﾠe	
 ﾠ
dal	
 ﾠ marito,	
 ﾠ che	
 ﾠ spinsero,	
 ﾠ una	
 ﾠ volta	
 ﾠ scoperti,	
 ﾠ la	
 ﾠ regina	
 ﾠ a	
 ﾠ cercare	
 ﾠ rifugio	
 ﾠ in	
 ﾠ
Inghilterra,	
 ﾠ dando	
 ﾠ così	
 ﾠ occasione	
 ﾠ a	
 ﾠ suo	
 ﾠ fratello	
 ﾠ Henry	
 ﾠ VIII	
 ﾠ di	
 ﾠ interferire	
 ﾠ
ulteriormente	
 ﾠnegli	
 ﾠaffari	
 ﾠdel	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠScozia.	
 ﾠColpito	
 ﾠda	
 ﾠqueste	
 ﾠpressioni,	
 ﾠnel	
 ﾠ1524	
 ﾠ
Albany	
 ﾠtornò	
 ﾠin	
 ﾠFrancia.	
 ﾠIn	
 ﾠun	
 ﾠcontesto	
 ﾠsempre	
 ﾠpiù	
 ﾠteatro	
 ﾠdi	
 ﾠscontri	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠDouglas	
 ﾠe	
 ﾠ
gli	
 ﾠHamilton,	
 ﾠche	
 ﾠrisultò	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠpresa	
 ﾠsempre	
 ﾠpiù	
 ﾠsalda	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdei	
 ﾠprimi	
 ﾠsul	
 ﾠre,	
 ﾠe	
 ﾠ
quindi	
 ﾠsulla	
 ﾠScozia,	
 ﾠil	
 ﾠquattordicenne	
 ﾠJames	
 ﾠV	
 ﾠfuggì	
 ﾠdai	
 ﾠsuoi	
 ﾠcarcerieri	
 ﾠa	
 ﾠStirling	
 ﾠe,	
 ﾠ
dichiaratosi	
 ﾠ pronto	
 ﾠ a	
 ﾠ governare,	
 ﾠ dichiarò	
 ﾠ vendetta	
 ﾠ contro	
 ﾠ Angus	
 ﾠ Douglas,	
 ﾠ	
 ﾠ 31	
 ﾠ
mandando	
 ﾠ avanti	
 ﾠ il	
 ﾠ suo	
 ﾠ proposito	
 ﾠ al	
 ﾠ punto	
 ﾠ da	
 ﾠ spingerlo	
 ﾠ a	
 ﾠ chiedere	
 ﾠ asilo	
 ﾠ al	
 ﾠ re	
 ﾠ
d’Inghilterra.	
 ﾠIl	
 ﾠgiovane	
 ﾠre	
 ﾠpoteva	
 ﾠdunque	
 ﾠiniziare	
 ﾠa	
 ﾠristabilire	
 ﾠl’ordine	
 ﾠnella	
 ﾠsua	
 ﾠ
nazione.	
 ﾠUn	
 ﾠparticolare	
 ﾠevento	
 ﾠdalle	
 ﾠvastissime	
 ﾠconseguenze	
 ﾠebbe	
 ﾠluogo	
 ﾠnel	
 ﾠ1517	
 ﾠ
in	
 ﾠGermania,	
 ﾠdove	
 ﾠil	
 ﾠmonaco	
 ﾠMartin	
 ﾠLutero	
 ﾠinchiodò	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠTesi	
 ﾠalla	
 ﾠporta	
 ﾠdella	
 ﾠ
chiesa	
 ﾠ di	
 ﾠ Wittenberg.	
 ﾠ In	
 ﾠ breve	
 ﾠ tempo	
 ﾠ tutta	
 ﾠ l’Europa	
 ﾠ si	
 ﾠ trovò	
 ﾠ coinvolta	
 ﾠ in	
 ﾠ una	
 ﾠ
guerra	
 ﾠ di	
 ﾠ religione.	
 ﾠ La	
 ﾠ Riforma	
 ﾠ colpì	
 ﾠ profondamente	
 ﾠ anche	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ dove	
 ﾠ la	
 ﾠ
battaglia	
 ﾠtra	
 ﾠcattolici	
 ﾠe	
 ﾠprotestanti	
 ﾠgiocò	
 ﾠun	
 ﾠruolo	
 ﾠpesante	
 ﾠsull’alleanza	
 ﾠche	
 ﾠsarebbe	
 ﾠ
derivata	
 ﾠda	
 ﾠchi	
 ﾠJames	
 ﾠavrebbe	
 ﾠscelto	
 ﾠcome	
 ﾠsposa.	
 ﾠNel	
 ﾠ1537,	
 ﾠmentre	
 ﾠsi	
 ﾠcreavano	
 ﾠ
divisioni	
 ﾠsempre	
 ﾠpiù	
 ﾠaspre	
 ﾠtra	
 ﾠchi	
 ﾠaccoglieva	
 ﾠe	
 ﾠchi	
 ﾠrespingeva	
 ﾠla	
 ﾠRiforma,	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠnon	
 ﾠ
tenne	
 ﾠ conto	
 ﾠ delle	
 ﾠ implicazioni	
 ﾠ religiose,	
 ﾠ ma	
 ﾠ si	
 ﾠ ispirò	
 ﾠ invece	
 ﾠ all’Auld	
 ﾠ Alliance,	
 ﾠ
scegliendo	
 ﾠ come	
 ﾠ sposa	
 ﾠ Madeleine,	
 ﾠ la	
 ﾠ figlia	
 ﾠ di	
 ﾠ Francois	
 ﾠ I,	
 ﾠ re	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ fermamente	
 ﾠ
cattolica	
 ﾠFrancia.	
 ﾠQuando	
 ﾠella	
 ﾠmorì	
 ﾠsei	
 ﾠmesi	
 ﾠdopo,	
 ﾠJames	
 ﾠsi	
 ﾠrisposò	
 ﾠcon	
 ﾠun’altra	
 ﾠ
principessa	
 ﾠ francese,	
 ﾠ Marie	
 ﾠ de	
 ﾠ Guise-ﾭ‐Lorraine,	
 ﾠ la	
 ﾠ quale	
 ﾠ gli	
 ﾠ diede	
 ﾠ due	
 ﾠ figli,	
 ﾠ che	
 ﾠ
morirono	
 ﾠentrambi	
 ﾠnel	
 ﾠ1541.	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠsi	
 ﾠtrovò	
 ﾠprivo	
 ﾠdi	
 ﾠeredi,	
 ﾠal	
 ﾠpari	
 ﾠdi	
 ﾠHenry	
 ﾠVIII.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ 1534,	
 ﾠ dopo	
 ﾠ aver	
 ﾠ rotto	
 ﾠ con	
 ﾠ Roma,	
 ﾠ il	
 ﾠ monarca	
 ﾠ inglese	
 ﾠ premette	
 ﾠ per	
 ﾠ
annettere	
 ﾠ il	
 ﾠ Galles	
 ﾠ e	
 ﾠ rendere	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ protestante,	
 ﾠ perché	
 ﾠ così	
 ﾠ sviluppasse	
 ﾠ
avversità	
 ﾠcontro	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠe,	
 ﾠdi	
 ﾠconseguenza,	
 ﾠdisordine	
 ﾠinterno	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠimplicazioni	
 ﾠ
politico-ﾭ‐religiose	
 ﾠdella	
 ﾠsituazione	
 ﾠconiugale	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠdi	
 ﾠScozia.	
 ﾠ	
 ﾠQuando	
 ﾠa	
 ﾠJames	
 ﾠvenne	
 ﾠ
offerta	
 ﾠ la	
 ﾠ corona	
 ﾠ d’Irlanda	
 ﾠ nel	
 ﾠ 1542,	
 ﾠ Henry	
 ﾠ utilizzò	
 ﾠ l’evento	
 ﾠ come	
 ﾠ pretesto	
 ﾠ per	
 ﾠ
proclamarsi	
 ﾠSignore	
 ﾠSupremo	
 ﾠdi	
 ﾠScozia.	
 ﾠJames	
 ﾠrispose	
 ﾠorganizzando	
 ﾠun	
 ﾠattacco	
 ﾠ
contro	
 ﾠl’Inghilterra,	
 ﾠma	
 ﾠtrovò	
 ﾠscarso	
 ﾠsupporto	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠnobili.	
 ﾠL’esercito	
 ﾠinglese	
 ﾠ
raggiunse	
 ﾠe	
 ﾠsconfisse	
 ﾠun’armata	
 ﾠscozzese	
 ﾠmolto	
 ﾠinferiore	
 ﾠa	
 ﾠSolway	
 ﾠMoss.In	
 ﾠseguito	
 ﾠ
alla	
 ﾠdisfatta,	
 ﾠJames,	
 ﾠmalato,	
 ﾠfuggì	
 ﾠalle	
 ﾠFalkland,	
 ﾠe	
 ﾠmorì	
 ﾠpoco	
 ﾠdopo	
 ﾠaver	
 ﾠappreso	
 ﾠche	
 ﾠ
la	
 ﾠmoglie	
 ﾠgli	
 ﾠaveva	
 ﾠdato	
 ﾠuna	
 ﾠfiglia,	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠquindi	
 ﾠnon	
 ﾠvi	
 ﾠsarebbe	
 ﾠstato	
 ﾠun	
 ﾠerede	
 ﾠ
maschio	
 ﾠdella	
 ﾠsua	
 ﾠdinastia	
 ﾠal	
 ﾠtrono11.	
 ﾠL’avvenimento	
 ﾠpiù	
 ﾠprobabile	
 ﾠsarebbe	
 ﾠstato,	
 ﾠ
infatti,	
 ﾠ che	
 ﾠ la	
 ﾠ figlia,	
 ﾠ Mary,	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ preso	
 ﾠ in	
 ﾠ matrimonio	
 ﾠ il	
 ﾠ rappresentante	
 ﾠ (e	
 ﾠ il	
 ﾠ
cognome)	
 ﾠdi	
 ﾠun’altra	
 ﾠcasata,	
 ﾠdi	
 ﾠfatto	
 ﾠmettendo	
 ﾠfine	
 ﾠalla	
 ﾠdinastia	
 ﾠdegli	
 ﾠStuart.	
 ﾠIl	
 ﾠre	
 ﾠ
d’Inghilterra	
 ﾠHenry	
 ﾠVIII	
 ﾠcercò	
 ﾠdi	
 ﾠcogliere	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità,	
 ﾠpianificando	
 ﾠdi	
 ﾠsposare	
 ﾠil	
 ﾠ
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11	
 ﾠSi	
 ﾠriporta	
 ﾠche,	
 ﾠin	
 ﾠquell’occasione,	
 ﾠJames	
 ﾠdisse:	
 ﾠ“It	
 ﾠcame	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠlass	
 ﾠand	
 ﾠit	
 ﾠwill	
 ﾠgo	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠ
lass”	
 ﾠcon	
 ﾠriferimento	
 ﾠal	
 ﾠsuo	
 ﾠcasato,	
 ﾠoriginatosi	
 ﾠdal	
 ﾠmatrimonio	
 ﾠtra	
 ﾠMargery	
 ﾠBruce	
 ﾠe	
 ﾠWalter	
 ﾠ
Stewart	
 ﾠe	
 ﾠdestinato,	
 ﾠsecondo	
 ﾠJames,	
 ﾠa	
 ﾠfinire	
 ﾠcon	
 ﾠsua	
 ﾠfiglia.	
 ﾠ	
 ﾠ
Fonte:	
 ﾠSomerset	
 ﾠFry	
 ﾠP.,	
 ﾠMitchinson	
 ﾠR.,	
 ﾠThe	
 ﾠHistory	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠ(London:	
 ﾠRoutledge,	
 ﾠ2002),	
 ﾠ
p.141	
 ﾠ	
 ﾠ 32	
 ﾠ
cagionevole	
 ﾠfiglio	
 ﾠEdward	
 ﾠalla	
 ﾠgiovanissima	
 ﾠMary,	
 ﾠma	
 ﾠi	
 ﾠprogetti	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠd’Inghilterra	
 ﾠ
si	
 ﾠarrestarono	
 ﾠnel	
 ﾠmezzo	
 ﾠdei	
 ﾠnegoziati	
 ﾠ(i	
 ﾠ“Treaties	
 ﾠof	
 ﾠGreenwich”)	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠreggente	
 ﾠ
del	
 ﾠtrono	
 ﾠJames	
 ﾠHamilton,	
 ﾠconte	
 ﾠdi	
 ﾠArran,	
 ﾠquando	
 ﾠMarie	
 ﾠde	
 ﾠGuise,	
 ﾠla	
 ﾠmadre	
 ﾠdi	
 ﾠ
Mary,	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠcardinale	
 ﾠvescovo	
 ﾠdi	
 ﾠst.	
 ﾠAndrews,	
 ﾠDavid	
 ﾠBeaton,	
 ﾠincoronarono	
 ﾠdi	
 ﾠcomune	
 ﾠ
accordo	
 ﾠ la	
 ﾠ piccola	
 ﾠ Mary,	
 ﾠ di	
 ﾠ soli	
 ﾠ nove	
 ﾠ mesi,	
 ﾠ nella	
 ﾠ cappella	
 ﾠ reale	
 ﾠ del	
 ﾠ castello	
 ﾠ di	
 ﾠ
Stirling	
 ﾠil	
 ﾠ9	
 ﾠsettembre	
 ﾠ1543,	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠtrattato	
 ﾠdi	
 ﾠmatrimonio	
 ﾠfu	
 ﾠripudiato.	
 ﾠHenry	
 ﾠVIII	
 ﾠ
ordinò	
 ﾠ così	
 ﾠ una	
 ﾠ nuova	
 ﾠ invasione	
 ﾠ della	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ che,	
 ﾠ secoli	
 ﾠ dopo,	
 ﾠ lo	
 ﾠ scrittore	
 ﾠ Sir	
 ﾠ
Walter	
 ﾠScott	
 ﾠavrebbe	
 ﾠchiamato	
 ﾠ“The	
 ﾠwar	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠRough	
 ﾠWooing”:	
 ﾠai	
 ﾠsoldati	
 ﾠinglesi	
 ﾠfu	
 ﾠ
ordinato	
 ﾠ di	
 ﾠ “put	
 ﾠ everything	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ fire	
 ﾠ and	
 ﾠ sword”,	
 ﾠ razziare	
 ﾠ e	
 ﾠ devastare	
 ﾠ ogni	
 ﾠ
villaggio	
 ﾠ sul	
 ﾠ loro	
 ﾠ cammino	
 ﾠ inclusi	
 ﾠ alcuni	
 ﾠ dalla	
 ﾠ parte	
 ﾠ inglese	
 ﾠ del	
 ﾠ confine,	
 ﾠ
fomentando	
 ﾠ così	
 ﾠ un	
 ﾠ sentimento	
 ﾠ d’odio	
 ﾠ che	
 ﾠ gli	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ avrebbero	
 ﾠ provato	
 ﾠ per	
 ﾠ
secoli	
 ﾠnei	
 ﾠconfronti	
 ﾠdei	
 ﾠloro	
 ﾠvicini.	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.4:	
 ﾠLa	
 ﾠriforma	
 ﾠprotestante	
 ﾠ
La	
 ﾠ rivoluzione	
 ﾠ iniziata	
 ﾠ da	
 ﾠ Martin	
 ﾠ Lutero	
 ﾠ aveva	
 ﾠ scosso	
 ﾠ nel	
 ﾠ profondo	
 ﾠ la	
 ﾠ
connessione	
 ﾠtra	
 ﾠla	
 ﾠposizione	
 ﾠtemporale	
 ﾠe	
 ﾠspirituale	
 ﾠdella	
 ﾠChiesa	
 ﾠe	
 ﾠl’ordine	
 ﾠsociale	
 ﾠ
retto	
 ﾠ dal	
 ﾠ potere:	
 ﾠ ciò	
 ﾠ che	
 ﾠ sembrava	
 ﾠ legge	
 ﾠ naturale	
 ﾠ veniva	
 ﾠ sfidato,	
 ﾠ capovolto,	
 ﾠ e	
 ﾠ
distorto	
 ﾠal	
 ﾠpunto	
 ﾠda	
 ﾠcreare	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠfratture	
 ﾠad	
 ﾠogni	
 ﾠlivello	
 ﾠdella	
 ﾠstruttura	
 ﾠsu	
 ﾠcui	
 ﾠ
l’intera	
 ﾠEuropa	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠfino	
 ﾠbasata	
 ﾠfino	
 ﾠad	
 ﾠallora.	
 ﾠPer	
 ﾠcomprendere	
 ﾠla	
 ﾠportata	
 ﾠdel	
 ﾠ
fenomeno	
 ﾠ vi	
 ﾠ è	
 ﾠ innanzitutto	
 ﾠ da	
 ﾠ considerare	
 ﾠ l’elemento	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ come	
 ﾠ parte	
 ﾠ
integrante	
 ﾠdel	
 ﾠmondo	
 ﾠtemporale:	
 ﾠleggi	
 ﾠe	
 ﾠregolamenti	
 ﾠriguardanti	
 ﾠla	
 ﾠnobiltà	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ
popolo;	
 ﾠpoteri	
 ﾠdel	
 ﾠPapa	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠestendevano	
 ﾠsino	
 ﾠal	
 ﾠdiritto	
 ﾠalla	
 ﾠcorona	
 ﾠdei	
 ﾠregnanti,	
 ﾠ
la	
 ﾠcui	
 ﾠvalidità	
 ﾠera	
 ﾠ(o	
 ﾠnon	
 ﾠera)	
 ﾠconfermata	
 ﾠquale	
 ﾠparte	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto	
 ﾠdi	
 ﾠDio	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ
mondo;	
 ﾠufficiali	
 ﾠdella	
 ﾠChiesa	
 ﾠnon	
 ﾠdi	
 ﾠrado	
 ﾠcapaci	
 ﾠdi	
 ﾠaccumulare	
 ﾠgrandi	
 ﾠricchezze	
 ﾠe	
 ﾠ
molte	
 ﾠ volte	
 ﾠ privi	
 ﾠ dell’educazione	
 ﾠ minima	
 ﾠ necessaria	
 ﾠ per	
 ﾠ l’ufficio	
 ﾠ a	
 ﾠ cui	
 ﾠ erano	
 ﾠ
preposti;	
 ﾠriti,	
 ﾠassoluzioni,	
 ﾠbolle	
 ﾠpapali,	
 ﾠindulgenze	
 ﾠe	
 ﾠreliquie	
 ﾠoggetto	
 ﾠdi	
 ﾠscambio	
 ﾠ
commerciale;	
 ﾠ scomunica	
 ﾠ usata	
 ﾠ come	
 ﾠ mezzo	
 ﾠ di	
 ﾠ dissuasione	
 ﾠ e	
 ﾠ coercizione.	
 ﾠ Il	
 ﾠ
messaggio	
 ﾠdi	
 ﾠrottura	
 ﾠdi	
 ﾠLutero	
 ﾠprocedette	
 ﾠdalla	
 ﾠGermania	
 ﾠal	
 ﾠresto	
 ﾠd’Europa	
 ﾠora	
 ﾠ
nella	
 ﾠforma	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠproselitismo	
 ﾠpacifico,	
 ﾠora	
 ﾠnell’assalto	
 ﾠfurioso	
 ﾠdelle	
 ﾠchiese	
 ﾠe	
 ﾠdegli	
 ﾠ
altri	
 ﾠ luoghi	
 ﾠ di	
 ﾠ culto,	
 ﾠ visti	
 ﾠ come	
 ﾠ luoghi	
 ﾠ d’idolatria.	
 ﾠ La	
 ﾠ forma	
 ﾠ di	
 ﾠ protestantismo	
 ﾠ
divenuta	
 ﾠ più	
 ﾠ famosa	
 ﾠ in	
 ﾠ Europa,	
 ﾠ il	
 ﾠ calvinismo,	
 ﾠ fu	
 ﾠ quella	
 ﾠ che	
 ﾠ raggiunse	
 ﾠ le	
 ﾠ isole	
 ﾠ
britanniche,	
 ﾠdove	
 ﾠtrovò	
 ﾠun	
 ﾠappoggio	
 ﾠtanto	
 ﾠvasto	
 ﾠche	
 ﾠquando	
 ﾠHenry	
 ﾠVIII	
 ﾠruppe	
 ﾠcon	
 ﾠ	
 ﾠ 33	
 ﾠ
il	
 ﾠPapa	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdel	
 ﾠnegato	
 ﾠaccordo	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠdivorzio,	
 ﾠla	
 ﾠmaggioranza	
 ﾠdegli	
 ﾠinglesi	
 ﾠseguì	
 ﾠ
il	
 ﾠre	
 ﾠnella	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠnuova	
 ﾠChiesa	
 ﾠd’Inghilterra,	
 ﾠistituita	
 ﾠufficialmente	
 ﾠnel	
 ﾠ
1534,	
 ﾠche	
 ﾠprodusse,	
 ﾠfra	
 ﾠle	
 ﾠaltre	
 ﾠcose,	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠstesura	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠBibbia	
 ﾠin	
 ﾠinglese	
 ﾠche	
 ﾠ
trovò	
 ﾠ enorme	
 ﾠ successo	
 ﾠ in	
 ﾠ Inghilterra	
 ﾠ e	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia.	
 ﾠ James	
 ﾠ V	
 ﾠ era	
 ﾠ stato	
 ﾠ un	
 ﾠ devoto	
 ﾠ
cattolico,	
 ﾠ ma	
 ﾠ i	
 ﾠ nobili	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ avevano	
 ﾠ visto	
 ﾠ la	
 ﾠ possibilità	
 ﾠ di	
 ﾠ approfittare	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ
eventuale	
 ﾠattacco	
 ﾠai	
 ﾠprivilegi	
 ﾠdella	
 ﾠChiesa	
 ﾠper	
 ﾠpotersi	
 ﾠappropriare	
 ﾠdelle	
 ﾠterre	
 ﾠdi	
 ﾠ
proprietà	
 ﾠ dei	
 ﾠ suoi	
 ﾠ ministri.	
 ﾠ Il	
 ﾠ progetto	
 ﾠ in	
 ﾠ questione	
 ﾠ era	
 ﾠ reso	
 ﾠ particolarmente	
 ﾠ
appetibile	
 ﾠ dal	
 ﾠ fatto	
 ﾠ che,	
 ﾠ al	
 ﾠ tempo,	
 ﾠ le	
 ﾠ ricchezze	
 ﾠ della	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ
corrispondevano	
 ﾠ pressappoco	
 ﾠ a	
 ﾠ un	
 ﾠ terzo	
 ﾠ del	
 ﾠ suo	
 ﾠ territorio,	
 ﾠ metà	
 ﾠ della	
 ﾠ sua	
 ﾠ
ricchezza	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠtotalità	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠpatrimonio	
 ﾠlibrario.	
 ﾠL’Inghilterra	
 ﾠattraversava	
 ﾠun	
 ﾠ
periodo	
 ﾠ di	
 ﾠ prosperità	
 ﾠ maggiore	
 ﾠ della	
 ﾠ cattolica	
 ﾠ Francia,	
 ﾠ che	
 ﾠ nell’alleanza	
 ﾠ con	
 ﾠ la	
 ﾠ
Scozia	
 ﾠsembrava	
 ﾠavesse	
 ﾠpiù	
 ﾠda	
 ﾠguadagnare	
 ﾠche	
 ﾠda	
 ﾠconcedere.	
 ﾠL’insieme	
 ﾠdi	
 ﾠquesti	
 ﾠ
motivi	
 ﾠportò	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠrapida	
 ﾠe	
 ﾠvasta	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdel	
 ﾠprotestantesimo,	
 ﾠperché	
 ﾠfavorita	
 ﾠ
dall’intervento	
 ﾠdei	
 ﾠnobili.	
 ﾠ	
 ﾠ
Quando,	
 ﾠ all’inizio	
 ﾠ della	
 ﾠ seconda	
 ﾠ metà	
 ﾠ del	
 ﾠ 1500,	
 ﾠ per	
 ﾠ resistere	
 ﾠ agli	
 ﾠ assalti	
 ﾠ
dell’Inghilterra,	
 ﾠ gli	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ si	
 ﾠ rivolsero	
 ﾠ ai	
 ﾠ francesi,	
 ﾠ il	
 ﾠ vento	
 ﾠ della	
 ﾠ Riforma	
 ﾠ era	
 ﾠ
estremamente	
 ﾠforte	
 ﾠ	
 ﾠin	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠnord	
 ﾠEuropa,	
 ﾠe	
 ﾠl’alleanza	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠcattolica	
 ﾠ
piuttosto	
 ﾠche	
 ﾠcon	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠprotestante	
 ﾠ	
 ﾠfu	
 ﾠforiera	
 ﾠdi	
 ﾠimplicazioni	
 ﾠe	
 ﾠdifficoltà.	
 ﾠIl	
 ﾠ
protestantesimo	
 ﾠaveva	
 ﾠinfatti	
 ﾠtrovato	
 ﾠterreno	
 ﾠfertile	
 ﾠnelle	
 ﾠricche	
 ﾠLowlands,	
 ﾠdove	
 ﾠil	
 ﾠ
commercio	
 ﾠe	
 ﾠl’influenza	
 ﾠdell’Inghilterra	
 ﾠavevano	
 ﾠportato	
 ﾠi	
 ﾠpiù	
 ﾠveloci	
 ﾠcambiamenti.	
 ﾠ
Diffuso	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠdimostrato	
 ﾠil	
 ﾠdissenso	
 ﾠche	
 ﾠalbergava	
 ﾠin	
 ﾠvasti	
 ﾠstrati	
 ﾠdella	
 ﾠpopolazione	
 ﾠ
nei	
 ﾠ confronti	
 ﾠ del	
 ﾠ clero,	
 ﾠ e	
 ﾠ fenomeni	
 ﾠ ai	
 ﾠ quali	
 ﾠ la	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ si	
 ﾠ opponeva,	
 ﾠ come	
 ﾠ la	
 ﾠ
diffusione	
 ﾠ della	
 ﾠ Bibbia	
 ﾠ in	
 ﾠ lingua	
 ﾠ inglese	
 ﾠ in	
 ﾠ Inghilterra,	
 ﾠ avevano	
 ﾠ trovato	
 ﾠ vasta	
 ﾠ
ricezione	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia.	
 ﾠ Come	
 ﾠ in	
 ﾠ molte	
 ﾠ parti	
 ﾠ d’Europa,	
 ﾠ la	
 ﾠ reazione	
 ﾠ della	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ al	
 ﾠ
diffondersi	
 ﾠdelle	
 ﾠnuove	
 ﾠidee	
 ﾠfu	
 ﾠdi	
 ﾠportare	
 ﾠall’esecuzione	
 ﾠdi	
 ﾠcoloro	
 ﾠche	
 ﾠle	
 ﾠavevano	
 ﾠ
originariamente	
 ﾠtrasmesse,	
 ﾠma	
 ﾠalle	
 ﾠmisure	
 ﾠadottate	
 ﾠdal	
 ﾠcardinale	
 ﾠvescovo	
 ﾠdi	
 ﾠSt.	
 ﾠ
Andrews	
 ﾠDavid	
 ﾠBeaton	
 ﾠsi	
 ﾠopposero	
 ﾠcon	
 ﾠforza	
 ﾠle	
 ﾠidee	
 ﾠispirate	
 ﾠda	
 ﾠPatrick	
 ﾠHamilton12,	
 ﾠ
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12 	
 ﾠPastore	
 ﾠ riformista	
 ﾠ che	
 ﾠ pubblicò	
 ﾠ nel	
 ﾠ 1528	
 ﾠ il	
 ﾠ suo	
 ﾠ Patrick’s	
 ﾠ Places,	
 ﾠ trattato	
 ﾠ sulla	
 ﾠ
separazione	
 ﾠoperata	
 ﾠda	
 ﾠLutero	
 ﾠtra	
 ﾠlegge	
 ﾠe	
 ﾠvangelo,	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠfu	
 ﾠcondannato	
 ﾠcome	
 ﾠeretico	
 ﾠ
e	
 ﾠbruciato	
 ﾠvivo	
 ﾠil	
 ﾠ29	
 ﾠfebbraio	
 ﾠ1528.	
 ﾠ	
 ﾠ 34	
 ﾠ
e,	
 ﾠ successivamente,	
 ﾠ John	
 ﾠ Knox 13 .	
 ﾠ Quest’ultimo	
 ﾠ fu	
 ﾠ una	
 ﾠ figura	
 ﾠ chiave	
 ﾠ
nell’evangelizzazione	
 ﾠ protestante	
 ﾠ della	
 ﾠ Scozia:	
 ﾠ giunto	
 ﾠ in	
 ﾠ terra	
 ﾠ caledoniana	
 ﾠ nel	
 ﾠ
1544	
 ﾠa	
 ﾠlato	
 ﾠdel	
 ﾠleader	
 ﾠprotestante	
 ﾠGeorge	
 ﾠWishart,	
 ﾠKnox	
 ﾠpartì	
 ﾠarmato	
 ﾠdi	
 ﾠBibbia	
 ﾠe	
 ﾠ
spada	
 ﾠ lungo	
 ﾠ una	
 ﾠ strada	
 ﾠ che	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ toccato	
 ﾠ tutta	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia.	
 ﾠ Beaton	
 ﾠ riuscì	
 ﾠ ad	
 ﾠ
accusare	
 ﾠWishart	
 ﾠdi	
 ﾠaver	
 ﾠpreso	
 ﾠparte	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠcospirazione	
 ﾠcon	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠe	
 ﾠHenry	
 ﾠ
VIII	
 ﾠ e	
 ﾠ a	
 ﾠ ordinarne	
 ﾠ la	
 ﾠ morte	
 ﾠ sul	
 ﾠ rogo,	
 ﾠ ma	
 ﾠ due	
 ﾠ mesi	
 ﾠ dopo	
 ﾠ venne	
 ﾠ egli	
 ﾠ stesso	
 ﾠ
assassinato	
 ﾠnel	
 ﾠsuo	
 ﾠcastello	
 ﾠdi	
 ﾠSt.	
 ﾠAndrews	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠgruppo	
 ﾠdi	
 ﾠleader	
 ﾠprotestanti.	
 ﾠJohn	
 ﾠ
Knox	
 ﾠ fu	
 ﾠ arrestato	
 ﾠ per	
 ﾠ la	
 ﾠ sua	
 ﾠ partecipazione	
 ﾠ all’omicidio	
 ﾠ del	
 ﾠ cardinale,	
 ﾠ e	
 ﾠ
condannato	
 ﾠalla	
 ﾠschiavitù	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠgalera	
 ﾠdella	
 ﾠflotta	
 ﾠfrancese,	
 ﾠda	
 ﾠcui	
 ﾠfu	
 ﾠrilasciato	
 ﾠnel	
 ﾠ
1549	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠdiresse	
 ﾠa	
 ﾠGinevra,	
 ﾠdove	
 ﾠsi	
 ﾠdedicò	
 ﾠallo	
 ﾠstudio	
 ﾠcon	
 ﾠCalvino.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Nel	
 ﾠ 1548	
 ﾠ l’Auld	
 ﾠ Alliance	
 ﾠ ritrovò	
 ﾠ grande	
 ﾠ vigore	
 ﾠ quando	
 ﾠ Mary,	
 ﾠ nominata	
 ﾠ
“Queen	
 ﾠ of	
 ﾠ Scots”	
 ﾠ (la	
 ﾠ Regina	
 ﾠ degli	
 ﾠ Scozzesi),	
 ﾠ concluse	
 ﾠ il	
 ﾠ suo	
 ﾠ periodo	
 ﾠ di	
 ﾠ
pellegrinaggio	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠluogo	
 ﾠall’altro	
 ﾠalla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠasilo	
 ﾠper	
 ﾠrecarsi	
 ﾠin	
 ﾠFrancia	
 ﾠin	
 ﾠ
qualità	
 ﾠdi	
 ﾠfutura	
 ﾠsposa	
 ﾠdel	
 ﾠDelfino14.	
 ﾠHenry	
 ﾠVIII	
 ﾠmorì	
 ﾠnel	
 ﾠ1547,	
 ﾠe	
 ﾠcosì	
 ﾠvenne	
 ﾠmeno	
 ﾠ
una	
 ﾠ delle	
 ﾠ più	
 ﾠ grandi	
 ﾠ forze	
 ﾠ promotrici	
 ﾠ del	
 ﾠ protestantismo	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia.	
 ﾠ L’esercito	
 ﾠ
inglese	
 ﾠ era	
 ﾠ riuscito	
 ﾠ a	
 ﾠ sconfiggere	
 ﾠ l’armata	
 ﾠ reale	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ a	
 ﾠ Pinkie,	
 ﾠ presso	
 ﾠ
Edimburgo,	
 ﾠsenza	
 ﾠperò	
 ﾠpoter	
 ﾠgiungere	
 ﾠin	
 ﾠsoccorso	
 ﾠdelle	
 ﾠguarnigioni	
 ﾠprotestanti	
 ﾠ
rinchiuse	
 ﾠa	
 ﾠSt.	
 ﾠAndrews.	
 ﾠLe	
 ﾠostilità	
 ﾠcomunque	
 ﾠcessarono	
 ﾠquando	
 ﾠnel	
 ﾠ1549	
 ﾠvenne	
 ﾠ
firmato	
 ﾠil	
 ﾠ“Treaty	
 ﾠof	
 ﾠBoulogne”	
 ﾠtra	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠFrancia,	
 ﾠper	
 ﾠeffetto	
 ﾠdel	
 ﾠquale	
 ﾠle	
 ﾠ
armate	
 ﾠinglesi	
 ﾠlasciarono	
 ﾠla	
 ﾠScozia.	
 ﾠMarie	
 ﾠde	
 ﾠGuise,	
 ﾠche	
 ﾠaveva	
 ﾠottenuto	
 ﾠil	
 ﾠruolo	
 ﾠdi	
 ﾠ
Regina-ﾭ‐Reggente,	
 ﾠera	
 ﾠdeterminata	
 ﾠa	
 ﾠsradicare	
 ﾠil	
 ﾠprotestantesimo	
 ﾠdalla	
 ﾠScozia,	
 ﾠe,	
 ﾠ
con	
 ﾠ l’aiuto	
 ﾠ di	
 ﾠ James	
 ﾠ Hamilton,	
 ﾠ iniziò	
 ﾠ a	
 ﾠ redigere	
 ﾠ una	
 ﾠ riforma	
 ﾠ ecclesiale.	
 ﾠ Questo	
 ﾠ
insieme	
 ﾠdi	
 ﾠcircostanze,	
 ﾠcoincidente	
 ﾠcon	
 ﾠl’inizio	
 ﾠdei	
 ﾠlavori	
 ﾠsu	
 ﾠquella	
 ﾠche	
 ﾠsarebbe	
 ﾠ
diventata	
 ﾠla	
 ﾠControriforma	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdel	
 ﾠConcilio	
 ﾠdi	
 ﾠTrento,	
 ﾠe	
 ﾠl’elezione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠ
vescovo	
 ﾠal	
 ﾠposto	
 ﾠdi	
 ﾠDavid	
 ﾠBeaton,	
 ﾠerano	
 ﾠtutti	
 ﾠsegnali	
 ﾠche	
 ﾠlasciavano	
 ﾠpresupporre	
 ﾠ
un	
 ﾠ risorgimento	
 ﾠ del	
 ﾠ cattolicesimo.	
 ﾠ Gli	
 ﾠ sforzi	
 ﾠ intrapresi	
 ﾠ al	
 ﾠ riguardo	
 ﾠ trovarono	
 ﾠ
tuttavia	
 ﾠforti	
 ﾠostacoli	
 ﾠnell’opera	
 ﾠe	
 ﾠnella	
 ﾠpredicazione	
 ﾠdei	
 ﾠleader	
 ﾠprotestanti,	
 ﾠal	
 ﾠcui	
 ﾠ
messaggio	
 ﾠ che	
 ﾠ bisognava	
 ﾠ porre	
 ﾠ fine	
 ﾠ alla	
 ﾠ corruzione	
 ﾠ della	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ migliaia	
 ﾠ di	
 ﾠ
persone	
 ﾠ avevano	
 ﾠ deciso	
 ﾠ di	
 ﾠ aderire.	
 ﾠ Nel	
 ﾠ 1557	
 ﾠ alcuni	
 ﾠ potenti	
 ﾠ nobili,	
 ﾠ che	
 ﾠ si	
 ﾠ
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13	
 ﾠTeologo	
 ﾠ riformatore	
 ﾠ scozzese,	
 ﾠ vissuto	
 ﾠ tra	
 ﾠ il	
 ﾠ 1513	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ 1572,	
 ﾠ riconosciuto	
 ﾠ come	
 ﾠ
collaboratore	
 ﾠ di	
 ﾠ Giovanni	
 ﾠ Calvino,	
 ﾠ il	
 ﾠ redattore	
 ﾠ della	
 ﾠ liturgia	
 ﾠ protestante	
 ﾠ The	
 ﾠ Book	
 ﾠ of	
 ﾠ
Common	
 ﾠOrder	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠfondatore	
 ﾠdella	
 ﾠChiesa	
 ﾠpresbiteriana	
 ﾠscozzese.	
 ﾠ
14	
 ﾠTitolo	
 ﾠonorifico	
 ﾠdel	
 ﾠprimogenito	
 ﾠdel	
 ﾠRe	
 ﾠdi	
 ﾠFrancia.	
 ﾠ	
 ﾠ 35	
 ﾠ
nominarono	
 ﾠ i	
 ﾠ “Lords	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Congregation”,	
 ﾠ redassero	
 ﾠ il	
 ﾠ “First	
 ﾠ Covenant”,	
 ﾠ un	
 ﾠ
solenne	
 ﾠ documento	
 ﾠ atto	
 ﾠ a	
 ﾠ proclamare	
 ﾠ l’espulsione	
 ﾠ della	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ cattolica	
 ﾠ dalla	
 ﾠ
Scozia.	
 ﾠLa	
 ﾠpredicazione	
 ﾠdi	
 ﾠKnox,	
 ﾠritornato	
 ﾠdall’esilio,	
 ﾠdurante	
 ﾠuna	
 ﾠmessa	
 ﾠa	
 ﾠPerth	
 ﾠ
originò	
 ﾠ una	
 ﾠ sommossa	
 ﾠ popolare	
 ﾠ contro	
 ﾠ gli	
 ﾠ edifici	
 ﾠ di	
 ﾠ culto	
 ﾠ che	
 ﾠ spinse	
 ﾠ Marie	
 ﾠ de	
 ﾠ
Guise	
 ﾠa	
 ﾠinviare	
 ﾠun’armata	
 ﾠfrancese	
 ﾠper	
 ﾠportare	
 ﾠl’ordine	
 ﾠnella	
 ﾠcittà	
 ﾠe	
 ﾠdimostrare	
 ﾠla	
 ﾠ
sua	
 ﾠ non	
 ﾠ tolleranza	
 ﾠ nei	
 ﾠ confronti	
 ﾠ dei	
 ﾠ seguaci	
 ﾠ del	
 ﾠ “Covenant”,	
 ﾠ i	
 ﾠ “Covenanters”.	
 ﾠ I	
 ﾠ
protestanti	
 ﾠ chiesero	
 ﾠ per	
 ﾠ tutta	
 ﾠ risposta	
 ﾠ aiuto	
 ﾠ alla	
 ﾠ nuova	
 ﾠ regina	
 ﾠ d’Inghilterra,	
 ﾠ
Elisabetta,	
 ﾠ la	
 ﾠ quale	
 ﾠ promosse	
 ﾠ una	
 ﾠ guerra	
 ﾠ che	
 ﾠ si	
 ﾠ concluse	
 ﾠ nel	
 ﾠ giugno	
 ﾠ 1560,	
 ﾠ in	
 ﾠ
coincidenza	
 ﾠ con	
 ﾠ la	
 ﾠ morte	
 ﾠ di	
 ﾠ Marie	
 ﾠ de	
 ﾠ Guise.	
 ﾠ In	
 ﾠ una	
 ﾠ settimana	
 ﾠ il	
 ﾠ Parlamento	
 ﾠ
scozzese	
 ﾠ emanò	
 ﾠ tre	
 ﾠ leggi:	
 ﾠ il	
 ﾠ disconoscimento	
 ﾠ del	
 ﾠ Papa,	
 ﾠ la	
 ﾠ proibizione	
 ﾠ di	
 ﾠ ogni	
 ﾠ
dottrina	
 ﾠ contraria	
 ﾠ al	
 ﾠ protestantesimo	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ divieto	
 ﾠ di	
 ﾠ proclamare	
 ﾠ messa.	
 ﾠ Ai	
 ﾠ
protestanti	
 ﾠfu	
 ﾠchiesto	
 ﾠdi	
 ﾠapprontare	
 ﾠuna	
 ﾠdichiarazione	
 ﾠdel	
 ﾠproprio	
 ﾠcredo,	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠ
manifestò	
 ﾠnel	
 ﾠFirst	
 ﾠBook	
 ﾠof	
 ﾠDiscipline.	
 ﾠLa	
 ﾠchiesa	
 ﾠpresbiteriana	
 ﾠdivenne	
 ﾠl’”official	
 ﾠ
Kirk	
 ﾠof	
 ﾠScotland”,	
 ﾠl’ufficiale	
 ﾠChiesa	
 ﾠdi	
 ﾠScozia.	
 ﾠ
Nell’agosto	
 ﾠ 1561,	
 ﾠ la	
 ﾠ cattolica	
 ﾠ Mary	
 ﾠ tornò	
 ﾠ da	
 ﾠ regina	
 ﾠ in	
 ﾠ un	
 ﾠ paese	
 ﾠ
sostanzialmente	
 ﾠprotestante.	
 ﾠ	
 ﾠLa	
 ﾠnatura	
 ﾠdella	
 ﾠdiciottenne	
 ﾠvedova,	
 ﾠnon	
 ﾠpiù	
 ﾠregina	
 ﾠdi	
 ﾠ
Francia	
 ﾠ ma	
 ﾠ francese	
 ﾠ nell’aspetto	
 ﾠ e	
 ﾠ nei	
 ﾠ modi,	
 ﾠ subito	
 ﾠ mal	
 ﾠ si	
 ﾠ amalgamò	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ
carattere	
 ﾠaustero	
 ﾠprevisto	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠgente	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠalla	
 ﾠconversione.	
 ﾠNel	
 ﾠ
1565	
 ﾠMary	
 ﾠsposò	
 ﾠil	
 ﾠgiovane	
 ﾠcugino	
 ﾠDarnley,	
 ﾠcattolico	
 ﾠe	
 ﾠmal	
 ﾠconsiderato	
 ﾠdai	
 ﾠsuoi	
 ﾠ
pari	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠcattivo	
 ﾠcarattere,	
 ﾠscatenando	
 ﾠle	
 ﾠire	
 ﾠdei	
 ﾠprotestanti	
 ﾠe	
 ﾠdando	
 ﾠ
origine	
 ﾠ a	
 ﾠ una	
 ﾠ serie	
 ﾠ di	
 ﾠ complotti	
 ﾠ e	
 ﾠ trame	
 ﾠ che	
 ﾠ portarono	
 ﾠ presto	
 ﾠ alla	
 ﾠ morte	
 ﾠ del	
 ﾠ
ragazzo,	
 ﾠ che	
 ﾠ fu	
 ﾠ ritrovato	
 ﾠ strangolato	
 ﾠ vicino	
 ﾠ a	
 ﾠ una	
 ﾠ casa	
 ﾠ presso	
 ﾠ il	
 ﾠ centro	
 ﾠ di	
 ﾠ
Edimburgo	
 ﾠchiamata	
 ﾠKirk	
 ﾠo’Field.	
 ﾠIl	
 ﾠmatrimonio	
 ﾠseguente	
 ﾠche	
 ﾠMary	
 ﾠcontrasse	
 ﾠfu	
 ﾠ
con	
 ﾠ James	
 ﾠ Hepburn,	
 ﾠ conte	
 ﾠ di	
 ﾠ Bothwell,	
 ﾠ un	
 ﾠ uomo	
 ﾠ implicato	
 ﾠ nell’omicidio	
 ﾠ del	
 ﾠ
precedente	
 ﾠmarito.	
 ﾠQuesta	
 ﾠmossa	
 ﾠfece	
 ﾠdi	
 ﾠcontro	
 ﾠarrabbiare	
 ﾠi	
 ﾠcattolici.	
 ﾠ	
 ﾠLa	
 ﾠregina	
 ﾠera	
 ﾠ
così	
 ﾠ riuscita	
 ﾠ ad	
 ﾠ alienarsi	
 ﾠ il	
 ﾠ supporto	
 ﾠ di	
 ﾠ ognuno.	
 ﾠ A	
 ﾠ 24	
 ﾠ anni,	
 ﾠ in	
 ﾠ seguito	
 ﾠ
all’insurrezione	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ armata	
 ﾠ protestante	
 ﾠ organizzatasi	
 ﾠ per	
 ﾠ costringerla	
 ﾠ ad	
 ﾠ
abdicare,	
 ﾠMary	
 ﾠdovette	
 ﾠabbandonare	
 ﾠil	
 ﾠtrono	
 ﾠin	
 ﾠfavore	
 ﾠdel	
 ﾠfiglio	
 ﾠneonato,	
 ﾠsubito	
 ﾠ
incoronato	
 ﾠJames	
 ﾠVI.	
 ﾠBothwell	
 ﾠfuggì	
 ﾠin	
 ﾠNorvegia	
 ﾠe	
 ﾠJames	
 ﾠStewart,	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠMoray	
 ﾠe	
 ﾠ
fratellastro	
 ﾠdi	
 ﾠMary,	
 ﾠdiventò	
 ﾠReggente.	
 ﾠLa	
 ﾠdecaduta	
 ﾠregina	
 ﾠfu	
 ﾠtenuta	
 ﾠprigioniera	
 ﾠdai	
 ﾠ	
 ﾠ 36	
 ﾠ
nobili	
 ﾠscozzesi	
 ﾠa	
 ﾠLoch	
 ﾠLeven	
 ﾠCastle15,	
 ﾠfino	
 ﾠalla	
 ﾠsua	
 ﾠfuga	
 ﾠe	
 ﾠconseguente	
 ﾠdecisione	
 ﾠdi	
 ﾠ
cercare	
 ﾠasilo	
 ﾠin	
 ﾠInghilterra,	
 ﾠdove	
 ﾠla	
 ﾠregina	
 ﾠElisabetta	
 ﾠnon	
 ﾠtardò	
 ﾠa	
 ﾠvederla	
 ﾠcome	
 ﾠ
rivale	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠtrono,	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠimprigionò.	
 ﾠUna	
 ﾠribellione	
 ﾠguidata	
 ﾠ dai	
 ﾠ “Queen’s	
 ﾠ Lords”,	
 ﾠ
nobili	
 ﾠfedeli	
 ﾠalla	
 ﾠregina,	
 ﾠli	
 ﾠportò	
 ﾠin	
 ﾠpossesso	
 ﾠdi	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠCastle	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠperiodo	
 ﾠche	
 ﾠ
coprì	
 ﾠla	
 ﾠcrescita	
 ﾠe	
 ﾠl’apprendimento	
 ﾠdelle	
 ﾠmansioni	
 ﾠdi	
 ﾠgoverno	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠVI,	
 ﾠla	
 ﾠmorte	
 ﾠ
per	
 ﾠassassinio	
 ﾠdi	
 ﾠdue	
 ﾠreggenti	
 ﾠe	
 ﾠquella	
 ﾠper	
 ﾠcause	
 ﾠnaturali	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠterzo.	
 ﾠIl	
 ﾠquarto,	
 ﾠ
Morton,	
 ﾠriuscì	
 ﾠa	
 ﾠriconquistare	
 ﾠil	
 ﾠmaniero	
 ﾠprima	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠeliminato	
 ﾠdal	
 ﾠDuca	
 ﾠdi	
 ﾠ
Lennox,	
 ﾠ sotto	
 ﾠ l’accusa	
 ﾠ di	
 ﾠ aver	
 ﾠ assassinato	
 ﾠ lord	
 ﾠ Darnley	
 ﾠ quattordici	
 ﾠ anni	
 ﾠ prima.	
 ﾠ
Promosso	
 ﾠAlto	
 ﾠCiambellano	
 ﾠdal	
 ﾠgiovane	
 ﾠRe	
 ﾠe	
 ﾠdesideroso	
 ﾠdi	
 ﾠeducare	
 ﾠil	
 ﾠsovrano	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ
paese	
 ﾠal	
 ﾠcattolicesimo,	
 ﾠper	
 ﾠpoi	
 ﾠportare	
 ﾠalla	
 ﾠconversione	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠcon	
 ﾠl’aiuto	
 ﾠ
della	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠSpagna,	
 ﾠLennox	
 ﾠfu	
 ﾠcostretto	
 ﾠa	
 ﾠfuggire	
 ﾠin	
 ﾠFrancia	
 ﾠquando	
 ﾠun	
 ﾠ
gruppo	
 ﾠdi	
 ﾠnobili	
 ﾠpresbiteriani	
 ﾠrapirono	
 ﾠJames	
 ﾠil	
 ﾠ22	
 ﾠagosto	
 ﾠ1582,	
 ﾠcon	
 ﾠl’intento	
 ﾠdi	
 ﾠ
riformare	
 ﾠ il	
 ﾠ governo	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ a	
 ﾠ favore	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ politica	
 ﾠ anti-ﾭ‐cattolica.	
 ﾠ La	
 ﾠ
cospirazione	
 ﾠpolitica	
 ﾠche	
 ﾠportò	
 ﾠal	
 ﾠrapimento	
 ﾠfu	
 ﾠchiamata	
 ﾠil	
 ﾠ“Raid	
 ﾠof	
 ﾠRuthven”.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ1583,	
 ﾠfuggito	
 ﾠdai	
 ﾠsuoi	
 ﾠrapitori	
 ﾠe	
 ﾠfattosi	
 ﾠproclamare	
 ﾠRe	
 ﾠa	
 ﾠEdimburgo,	
 ﾠ
James	
 ﾠebbe	
 ﾠsubito	
 ﾠgrossi	
 ﾠproblemi	
 ﾠa	
 ﾠcontenere	
 ﾠle	
 ﾠfazioni	
 ﾠopposte	
 ﾠdei	
 ﾠcattolici	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠ
protestanti,	
 ﾠ nonché	
 ﾠ le	
 ﾠ trame	
 ﾠ dei	
 ﾠ nobili.	
 ﾠ Il	
 ﾠ giovane	
 ﾠ Re	
 ﾠ decise	
 ﾠ di	
 ﾠ rimanere	
 ﾠ
protestante	
 ﾠ per	
 ﾠ poter	
 ﾠ più	
 ﾠ facilmente	
 ﾠ raggiungere	
 ﾠ un	
 ﾠ sodalizio	
 ﾠ con	
 ﾠ l’Inghilterra.	
 ﾠ
Fermo	
 ﾠ e	
 ﾠ cauto	
 ﾠ nelle	
 ﾠ sue	
 ﾠ decisioni,	
 ﾠ anche	
 ﾠ quando	
 ﾠ la	
 ﾠ madre	
 ﾠ fu	
 ﾠ giustiziata	
 ﾠ da	
 ﾠ
Elisabetta	
 ﾠnel	
 ﾠ1587,	
 ﾠJames	
 ﾠpose	
 ﾠfiducia	
 ﾠnei	
 ﾠconsigli	
 ﾠdel	
 ﾠgallese	
 ﾠRobert	
 ﾠCecil,	
 ﾠprimo	
 ﾠ
ministro	
 ﾠdella	
 ﾠRegina.	
 ﾠSposò	
 ﾠcosì	
 ﾠnel	
 ﾠ1589	
 ﾠuna	
 ﾠprincipessa	
 ﾠprotestante,	
 ﾠAnn	
 ﾠdi	
 ﾠ
Danimarca.	
 ﾠ Protestante	
 ﾠ ma	
 ﾠ non	
 ﾠ presbiteriano,	
 ﾠ James	
 ﾠ desiderava	
 ﾠ restaurare	
 ﾠ la	
 ﾠ
posizione	
 ﾠ dei	
 ﾠ Vescovi	
 ﾠ e	
 ﾠ di	
 ﾠ ridurre	
 ﾠ l’influenza	
 ﾠ della	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ negli	
 ﾠ affari	
 ﾠ di	
 ﾠ Stato,	
 ﾠ
nonostante	
 ﾠl’opposizione	
 ﾠal	
 ﾠriguardo	
 ﾠdella	
 ﾠGeneral	
 ﾠAssembly	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠAndrew	
 ﾠMelville,	
 ﾠ
successore	
 ﾠdi	
 ﾠJohn	
 ﾠKnox.	
 ﾠTentò	
 ﾠinoltre,	
 ﾠsenza	
 ﾠriuscirci,	
 ﾠdi	
 ﾠimpedire	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠministri	
 ﾠsi	
 ﾠ
riunissero	
 ﾠ senza	
 ﾠ suo	
 ﾠ previo	
 ﾠ consenso,	
 ﾠ e	
 ﾠ costretto	
 ﾠ a	
 ﾠ permettere	
 ﾠ che	
 ﾠ presbiteri,	
 ﾠ
sinodi	
 ﾠe	
 ﾠassemblee	
 ﾠgenerali	
 ﾠpotessero	
 ﾠavvenire	
 ﾠliberamente.	
 ﾠ	
 ﾠ
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1.5:	
 ﾠL’unione	
 ﾠdelle	
 ﾠcorone	
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15	
 ﾠUn	
 ﾠcastello	
 ﾠsituato	
 ﾠsu	
 ﾠun’isola	
 ﾠin	
 ﾠmezzo	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠlago	
 ﾠ(“Loch	
 ﾠLeven”)	
 ﾠnella	
 ﾠregione	
 ﾠdi	
 ﾠPerth	
 ﾠe	
 ﾠ
Kinross.	
 ﾠ	
 ﾠ 37	
 ﾠ
Nel	
 ﾠmarzo	
 ﾠ1603,	
 ﾠin	
 ﾠInghilterra	
 ﾠera	
 ﾠgiunto	
 ﾠalla	
 ﾠfine	
 ﾠil	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠElisabetta,	
 ﾠe	
 ﾠ
James	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠvenne	
 ﾠindicato	
 ﾠcome	
 ﾠsuo	
 ﾠlegittimo	
 ﾠerede.	
 ﾠIl	
 ﾠre	
 ﾠgiunse	
 ﾠa	
 ﾠLondra	
 ﾠper	
 ﾠ
essere	
 ﾠ incoronato	
 ﾠ come	
 ﾠ James	
 ﾠ I	
 ﾠ Re	
 ﾠ d’Inghilterra,	
 ﾠ e	
 ﾠ da	
 ﾠ lì	
 ﾠ si	
 ﾠ operò	
 ﾠ a	
 ﾠ lungo	
 ﾠ per	
 ﾠ
favorire	
 ﾠun’unione	
 ﾠdei	
 ﾠdue	
 ﾠregni.	
 ﾠA	
 ﾠimpedire	
 ﾠil	
 ﾠdisegno	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠfurono	
 ﾠle	
 ﾠnumerose	
 ﾠ
opposizioni	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠsollevarono	
 ﾠda	
 ﾠentrambe	
 ﾠle	
 ﾠparti,	
 ﾠdove	
 ﾠun	
 ﾠruolo	
 ﾠprominente	
 ﾠ
giocò	
 ﾠ almeno	
 ﾠ all’inizio	
 ﾠ la	
 ﾠ componente	
 ﾠ ideologica:	
 ﾠ per	
 ﾠ gli	
 ﾠ inglesi	
 ﾠ avere	
 ﾠ un	
 ﾠ re	
 ﾠ in	
 ﾠ
comune	
 ﾠ con	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ equivaleva	
 ﾠ a	
 ﾠ fondersi	
 ﾠ con	
 ﾠ una	
 ﾠ popolazione	
 ﾠ barbara,	
 ﾠ
guerresca,	
 ﾠpoco	
 ﾠcivilizzata	
 ﾠe	
 ﾠprecedente	
 ﾠalleata	
 ﾠdella	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠSpagna.	
 ﾠChe	
 ﾠ
l’Inghilterra	
 ﾠfosse	
 ﾠun	
 ﾠpaese	
 ﾠgovernato	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠre	
 ﾠvenuto	
 ﾠdal	
 ﾠnord	
 ﾠnon	
 ﾠera	
 ﾠdi	
 ﾠper	
 ﾠsé	
 ﾠ
motivo	
 ﾠdi	
 ﾠrancore,	
 ﾠma	
 ﾠil	
 ﾠpesante	
 ﾠcambiamento	
 ﾠdi	
 ﾠrapporti	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠe	
 ﾠl’apparato	
 ﾠ
amministrativo	
 ﾠ in	
 ﾠ entrambi	
 ﾠ gli	
 ﾠ stati	
 ﾠ comportò	
 ﾠ misure,	
 ﾠ come	
 ﾠ l’aggiunta	
 ﾠ di	
 ﾠ
componenti	
 ﾠscozzesi	
 ﾠagli	
 ﾠuffici	
 ﾠdi	
 ﾠgoverno	
 ﾠinglesi,	
 ﾠche	
 ﾠvennero	
 ﾠaccolte	
 ﾠcon	
 ﾠgrande	
 ﾠ
ostilità.	
 ﾠVeniva	
 ﾠcosì	
 ﾠa	
 ﾠnascere	
 ﾠuna	
 ﾠsituazione	
 ﾠche	
 ﾠnei	
 ﾠpiani	
 ﾠavrebbe	
 ﾠdovuto	
 ﾠvedere	
 ﾠ
una	
 ﾠcollaborazione	
 ﾠtra	
 ﾠinglesi	
 ﾠe	
 ﾠscozzesi	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠmantenimento	
 ﾠdi	
 ﾠ
un	
 ﾠ sistema	
 ﾠ che	
 ﾠ portasse	
 ﾠ benefici	
 ﾠ a	
 ﾠ entrambi,	
 ﾠ ma	
 ﾠ che	
 ﾠ nei	
 ﾠ fatti	
 ﾠ si	
 ﾠ traduceva	
 ﾠ in	
 ﾠ
costante	
 ﾠrivalità	
 ﾠe	
 ﾠmutua	
 ﾠmancanza	
 ﾠdi	
 ﾠfiducia	
 ﾠtra	
 ﾠchi	
 ﾠvedeva	
 ﾠminacciata	
 ﾠla	
 ﾠpropria	
 ﾠ
società	
 ﾠe	
 ﾠchi	
 ﾠsi	
 ﾠsentiva	
 ﾠsgradito	
 ﾠnel	
 ﾠluogo	
 ﾠche	
 ﾠpresiedeva.	
 ﾠJames	
 ﾠdesiderava	
 ﾠfornire	
 ﾠ
una	
 ﾠ politica	
 ﾠ aperta,	
 ﾠ basata	
 ﾠ sulla	
 ﾠ fiducia	
 ﾠ data	
 ﾠ agli	
 ﾠ ufficiali	
 ﾠ addetti	
 ﾠ
all’amministrazione,	
 ﾠ sia	
 ﾠ che	
 ﾠ fossero	
 ﾠ vicini,	
 ﾠ sia,	
 ﾠ come	
 ﾠ naturalmente	
 ﾠ nel	
 ﾠ caso	
 ﾠ del	
 ﾠ
trono	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ che	
 ﾠ fossero	
 ﾠ lontani.	
 ﾠ Il	
 ﾠ suo	
 ﾠ desiderio	
 ﾠ di	
 ﾠ raggiungere	
 ﾠ un’unione	
 ﾠ
sempre	
 ﾠpiù	
 ﾠconcreta	
 ﾠe	
 ﾠmeno	
 ﾠlegata	
 ﾠsolo	
 ﾠalla	
 ﾠfunzione	
 ﾠdi	
 ﾠlegame	
 ﾠdella	
 ﾠfigura	
 ﾠreale	
 ﾠ
passava	
 ﾠ per	
 ﾠ un	
 ﾠ vero	
 ﾠ interesse	
 ﾠ nei	
 ﾠ confronti	
 ﾠ del	
 ﾠ suo	
 ﾠ regno	
 ﾠ scozzese,	
 ﾠ che	
 ﾠ –	
 ﾠ
dichiarava	
 ﾠ -ﾭ‐	
 ﾠ non	
 ﾠ voleva	
 ﾠ diventasse	
 ﾠ “as	
 ﾠ the	
 ﾠ northern	
 ﾠ shires,	
 ﾠ seldom	
 ﾠ seen	
 ﾠ and	
 ﾠ
saluted	
 ﾠby	
 ﾠtheir	
 ﾠking.”16	
 ﾠ
Maggiori	
 ﾠ per	
 ﾠ James	
 ﾠ furono	
 ﾠ i	
 ﾠ problemi	
 ﾠ con	
 ﾠ i	
 ﾠ presbiteriani	
 ﾠ scozzesi.	
 ﾠ Per	
 ﾠ
occuparsene,	
 ﾠchiamò	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠincarcerò	
 ﾠMelville,	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠogni	
 ﾠtentativo	
 ﾠdi	
 ﾠ
compromesso	
 ﾠera	
 ﾠstato	
 ﾠinfruttuoso,	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠrecò	
 ﾠin	
 ﾠScozia	
 ﾠper	
 ﾠimplementare	
 ﾠpiù	
 ﾠa	
 ﾠ
fondo	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠpolitica	
 ﾠreligiosa.	
 ﾠIl	
 ﾠsuo	
 ﾠtentativo	
 ﾠdi	
 ﾠimporre	
 ﾠi	
 ﾠ“Five	
 ﾠArticles	
 ﾠof	
 ﾠPerth”17	
 ﾠ
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 ﾠ
16	
 ﾠWormald	
 ﾠJ.,	
 ﾠConfidence	
 ﾠand	
 ﾠPerplexity,	
 ﾠin	
 ﾠWormald	
 ﾠJ.	
 ﾠ(ed.),	
 ﾠScotland:	
 ﾠa	
 ﾠHistory	
 ﾠ(Oxford:	
 ﾠ
University	
 ﾠPress,	
 ﾠ2005),	
 ﾠp.147	
 ﾠ
17	
 ﾠcinque	
 ﾠarticoli	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠconstava	
 ﾠil	
 ﾠtentativo	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠdi	
 ﾠintegrare	
 ﾠla	
 ﾠChurch	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠcon	
 ﾠ
l’episcopaliana	
 ﾠChurch	
 ﾠof	
 ﾠEngland.	
 ﾠEssi	
 ﾠrecitavano:	
 ﾠ
-ﾭ‐kneeling	
 ﾠ(rather	
 ﾠthan	
 ﾠsitting)	
 ﾠduring	
 ﾠcommunion;	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 38	
 ﾠ
trovo	
 ﾠperò	
 ﾠfortissima	
 ﾠopposizione,	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠsue	
 ﾠproposte	
 ﾠdi	
 ﾠriforma,	
 ﾠpresentate	
 ﾠalla	
 ﾠ
General	
 ﾠAssembly	
 ﾠdi	
 ﾠPerth	
 ﾠnel	
 ﾠ1618,	
 ﾠfurono	
 ﾠsistematicamente	
 ﾠignorate.	
 ﾠDurante	
 ﾠil	
 ﾠ
regno	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠil	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠe	
 ﾠd’Inghilterra	
 ﾠrimasero	
 ﾠseparati,	
 ﾠognuno	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠ
proprio	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ che	
 ﾠ approvava	
 ﾠ le	
 ﾠ proprie	
 ﾠ leggi,	
 ﾠ una	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ nazionale	
 ﾠ e	
 ﾠ un	
 ﾠ
proprio	
 ﾠ sistema	
 ﾠ fiscale.	
 ﾠ La	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ stessa,	
 ﾠ all’interno,	
 ﾠ presentava	
 ﾠ una	
 ﾠ fortissima	
 ﾠ
divisione	
 ﾠ tra	
 ﾠ le	
 ﾠ Highlands	
 ﾠ e	
 ﾠ le	
 ﾠ Lowlands,	
 ﾠ e	
 ﾠ i	
 ﾠ clan	
 ﾠ vivevano	
 ﾠ rifacendosi	
 ﾠ a	
 ﾠ usi	
 ﾠ
ancestrali	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠlingua	
 ﾠgaelica,	
 ﾠed	
 ﾠostili	
 ﾠverso	
 ﾠogni	
 ﾠrinnovamento	
 ﾠproveniente	
 ﾠ
dall’esterno	
 ﾠ(come	
 ﾠla	
 ﾠfede	
 ﾠprotestante	
 ﾠche	
 ﾠJames	
 ﾠnon	
 ﾠriuscì	
 ﾠa	
 ﾠfargli	
 ﾠadottare).	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
James	
 ﾠmorì	
 ﾠnel	
 ﾠ1625	
 ﾠe	
 ﾠfu	
 ﾠsucceduto	
 ﾠda	
 ﾠCharles	
 ﾠI.	
 ﾠIl	
 ﾠnuovo	
 ﾠre	
 ﾠera	
 ﾠnato	
 ﾠin	
 ﾠ
Scozia,	
 ﾠ ma	
 ﾠ aveva	
 ﾠ poca	
 ﾠ conoscenza	
 ﾠ del	
 ﾠ funzionamento	
 ﾠ delle	
 ﾠ cose	
 ﾠ nel	
 ﾠ regno.	
 ﾠ	
 ﾠ
Episcopaliano	
 ﾠ devoto,	
 ﾠ egli	
 ﾠ dimostrò	
 ﾠ in	
 ﾠ varie	
 ﾠ occasioni	
 ﾠ disapprovazione	
 ﾠ per	
 ﾠ i	
 ﾠ
Presbiteriani	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠassemblee	
 ﾠdemocratiche.	
 ﾠSi	
 ﾠdiede	
 ﾠla	
 ﾠmissione,	
 ﾠin	
 ﾠqualità	
 ﾠdi	
 ﾠre	
 ﾠper	
 ﾠ
diritto	
 ﾠdivino,	
 ﾠdi	
 ﾠportare	
 ﾠla	
 ﾠChiesa	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠpiù	
 ﾠin	
 ﾠlinea	
 ﾠcon	
 ﾠquella	
 ﾠd’Inghilterra.	
 ﾠ
Tramite	
 ﾠ l’”Act	
 ﾠ of	
 ﾠ Revocation”	
 ﾠ del	
 ﾠ 1625,	
 ﾠ Charles	
 ﾠ decretò	
 ﾠ che	
 ﾠ le	
 ﾠ terre	
 ﾠ e	
 ﾠ i	
 ﾠ
possedimenti	
 ﾠdistribuiti	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠnobili	
 ﾠdurante	
 ﾠgli	
 ﾠanni	
 ﾠdella	
 ﾠRiforma	
 ﾠfossero	
 ﾠrestituiti	
 ﾠ
alla	
 ﾠChiesa,	
 ﾠprivandosi	
 ﾠistantaneamente	
 ﾠdi	
 ﾠogni	
 ﾠsupporto	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠchi	
 ﾠavrebbe	
 ﾠ
potuto	
 ﾠassisterlo	
 ﾠnel	
 ﾠvenire	
 ﾠincontro	
 ﾠalle	
 ﾠesigenze	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠregno.	
 ﾠ	
 ﾠPari	
 ﾠesito	
 ﾠgli	
 ﾠ
portò	
 ﾠnel	
 ﾠ1629	
 ﾠil	
 ﾠvoler	
 ﾠconformare	
 ﾠla	
 ﾠpratica	
 ﾠreligiosa	
 ﾠscozzese	
 ﾠa	
 ﾠquella	
 ﾠinglese.	
 ﾠ
Per	
 ﾠ Charles,	
 ﾠ incoronato	
 ﾠ Re	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ nel	
 ﾠ 1633	
 ﾠ nella	
 ﾠ cattedrale	
 ﾠ di	
 ﾠ St.	
 ﾠ Giles	
 ﾠ a	
 ﾠ
Edimburgo	
 ﾠtramite	
 ﾠuna	
 ﾠcerimonia	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠcongregazione	
 ﾠlì	
 ﾠriunita	
 ﾠtrovò	
 ﾠdi	
 ﾠcarattere	
 ﾠ
estremamente	
 ﾠ“papale”,	
 ﾠil	
 ﾠmomento	
 ﾠera	
 ﾠgiusto	
 ﾠper	
 ﾠintrodurre	
 ﾠuna	
 ﾠriforma	
 ﾠdella	
 ﾠ
liturgia,	
 ﾠma	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠlettura	
 ﾠdel	
 ﾠRevised	
 ﾠBook	
 ﾠof	
 ﾠCommon	
 ﾠPrayer18	
 ﾠnel	
 ﾠluglio	
 ﾠ1637	
 ﾠ
gli	
 ﾠ dimostrò	
 ﾠ che	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ resto	
 ﾠ del	
 ﾠ paese	
 ﾠ non	
 ﾠ lo	
 ﾠ era	
 ﾠ affatto:	
 ﾠ la	
 ﾠ sommossa	
 ﾠ che	
 ﾠ si	
 ﾠ
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 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
-ﾭ‐baptism	
 ﾠadministered	
 ﾠwithin	
 ﾠone	
 ﾠday,	
 ﾠand	
 ﾠprivately	
 ﾠwhen	
 ﾠnecessary;	
 ﾠ
-ﾭ‐private	
 ﾠcommunion	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠsick	
 ﾠor	
 ﾠinfirm;	
 ﾠ
-ﾭ‐confirmation	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠBishop;	
 ﾠ
-ﾭ‐the	
 ﾠobservance	
 ﾠof	
 ﾠHoly	
 ﾠDays	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠChristmas	
 ﾠand	
 ﾠEaster.	
 ﾠ	
 ﾠ
Source:	
 ﾠ“The	
 ﾠFive	
 ﾠArticles	
 ﾠof	
 ﾠPerth	
 ﾠ(1618)”,	
 ﾠ(Reformation	
 ﾠHistory).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ2/3/2013	
 ﾠ
<	
 ﾠhttp://reformationhistory.org/fivearticlesofperth.html>	
 ﾠ
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 ﾠUn	
 ﾠ libro	
 ﾠ di	
 ﾠ preghiere	
 ﾠ commissionato	
 ﾠ da	
 ﾠ Charles	
 ﾠ ai	
 ﾠ vescovi	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ nel	
 ﾠ tentativo	
 ﾠ di	
 ﾠ
estendere	
 ﾠuna	
 ﾠforma	
 ﾠdi	
 ﾠpreghiera	
 ﾠd’ispirazione	
 ﾠanglicana	
 ﾠin	
 ﾠScozia.	
 ﾠ
Fonte:	
 ﾠ “The	
 ﾠ Book	
 ﾠ of	
 ﾠ Common	
 ﾠ Prayer	
 ﾠ for	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ (1637)”,	
 ﾠ (Anglican.org).	
 ﾠ Retrieved:	
 ﾠ
15/2/2013	
 ﾠ	
 ﾠ
<	
 ﾠhttp://justus.anglican.org/resources/bcp/Scotland/BCP_1637.htm>	
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 ﾠ
scatenò	
 ﾠ all’evento	
 ﾠ fu	
 ﾠ tale	
 ﾠ che	
 ﾠ il	
 ﾠ Privy	
 ﾠ Council 19 	
 ﾠdovette	
 ﾠ cercare	
 ﾠ rifugio	
 ﾠ a	
 ﾠ
Holyroodhouse	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠvescovo	
 ﾠpresenziante	
 ﾠpoté	
 ﾠprocedere	
 ﾠsolo	
 ﾠpuntando	
 ﾠle	
 ﾠpistole	
 ﾠ
alla	
 ﾠcongregazione.	
 ﾠCharles	
 ﾠrispose	
 ﾠal	
 ﾠfatto	
 ﾠcon	
 ﾠl’ordine	
 ﾠdi	
 ﾠpunire	
 ﾠchiunque	
 ﾠnon	
 ﾠ
avesse	
 ﾠaccettato	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠlibro,	
 ﾠfacendo	
 ﾠsì	
 ﾠche,	
 ﾠdi	
 ﾠconseguenza,	
 ﾠcoloro	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠ
riunivano	
 ﾠper	
 ﾠmanifestare	
 ﾠdissenso	
 ﾠal	
 ﾠriguardo	
 ﾠfurono	
 ﾠfatti	
 ﾠdisperdere,	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠnobili	
 ﾠ
contrari	
 ﾠfurono	
 ﾠobbligati	
 ﾠa	
 ﾠsottomettersi	
 ﾠalla	
 ﾠvolontà	
 ﾠdel	
 ﾠre.	
 ﾠLa	
 ﾠsituazione	
 ﾠportò	
 ﾠ
alla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠcommissione	
 ﾠdi	
 ﾠrappresentanti	
 ﾠdel	
 ﾠclero,	
 ﾠdella	
 ﾠnobiltà,	
 ﾠdei	
 ﾠ
cittadini	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠborghi	
 ﾠche,	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠgiorno	
 ﾠda	
 ﾠessi	
 ﾠchiamato	
 ﾠ“the	
 ﾠgreat	
 ﾠmarriage	
 ﾠDay	
 ﾠof	
 ﾠ
this	
 ﾠNation	
 ﾠwith	
 ﾠGod”,	
 ﾠstillarono	
 ﾠa	
 ﾠEdimburgo	
 ﾠil	
 ﾠNational	
 ﾠCovenant,	
 ﾠun	
 ﾠdocumento	
 ﾠ
destinato	
 ﾠa	
 ﾠmantenere	
 ﾠla	
 ﾠ“vera	
 ﾠreligione”,	
 ﾠche	
 ﾠdi	
 ﾠfatto	
 ﾠfungeva	
 ﾠda	
 ﾠdichiarazione	
 ﾠ
d’indipendenza	
 ﾠdalla	
 ﾠregola	
 ﾠinglese.	
 ﾠ	
 ﾠDi	
 ﾠquesto	
 ﾠtesto,	
 ﾠchiamato	
 ﾠanche	
 ﾠThe	
 ﾠTables,	
 ﾠ
molte	
 ﾠ copie	
 ﾠ furono	
 ﾠ inviate	
 ﾠ per	
 ﾠ tutta	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ e	
 ﾠ molti	
 ﾠ signori	
 ﾠ fecero	
 ﾠ uso	
 ﾠ nel	
 ﾠ
prendere	
 ﾠle	
 ﾠdecisioni,	
 ﾠscavalcando	
 ﾠi	
 ﾠrappresentanti	
 ﾠdi	
 ﾠCharles	
 ﾠin	
 ﾠScozia.	
 ﾠ	
 ﾠ
Quando	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠincontrò	
 ﾠla	
 ﾠGeneral	
 ﾠAssembly	
 ﾠnel	
 ﾠnovembre	
 ﾠ1638,	
 ﾠegli	
 ﾠfu	
 ﾠposto	
 ﾠ
davanti	
 ﾠalla	
 ﾠdecisione	
 ﾠdell’assemblea	
 ﾠdi	
 ﾠdeporre	
 ﾠo	
 ﾠscomunicare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠvescovi	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
abolire	
 ﾠil	
 ﾠPrayer	
 ﾠBook.	
 ﾠContrario	
 ﾠa	
 ﾠogni	
 ﾠforma	
 ﾠdi	
 ﾠcompromesso	
 ﾠriguardo	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠ
posizione	
 ﾠsulla	
 ﾠChiesa,	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠinvalidò	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠdecisioni	
 ﾠdell’Assembly,	
 ﾠe	
 ﾠdecise	
 ﾠdi	
 ﾠ
contare	
 ﾠsull’intervento	
 ﾠmilitare	
 ﾠper	
 ﾠassicurare	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠordini	
 ﾠvenissero	
 ﾠportati	
 ﾠa	
 ﾠ
compimento.	
 ﾠTuttavia,	
 ﾠquando	
 ﾠsi	
 ﾠgiunse	
 ﾠallo	
 ﾠscontro	
 ﾠarmato	
 ﾠnell’estate	
 ﾠdel	
 ﾠ1639,	
 ﾠ
Charles,	
 ﾠa	
 ﾠcapo	
 ﾠdi	
 ﾠun’armata	
 ﾠinglese,	
 ﾠsi	
 ﾠtrovò	
 ﾠa	
 ﾠfronteggiare	
 ﾠun	
 ﾠesercito	
 ﾠnel	
 ﾠquale	
 ﾠ
militavano	
 ﾠ numerosi	
 ﾠ veterani	
 ﾠ di	
 ﾠ grande	
 ﾠ esperienza	
 ﾠ di	
 ﾠ ritorno	
 ﾠ dalle	
 ﾠ campagne	
 ﾠ
d’oltremanica.	
 ﾠ 	
 ﾠ La	
 ﾠ prima	
 ﾠ “Bishop’s	
 ﾠ War”,	
 ﾠ come	
 ﾠ fu	
 ﾠ chiamata,	
 ﾠ si	
 ﾠ risolse	
 ﾠ con	
 ﾠ
l’armistizio	
 ﾠdi	
 ﾠBerwick,	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠacconsentiva	
 ﾠa	
 ﾠdeferire	
 ﾠalla	
 ﾠGeneral	
 ﾠAssembly	
 ﾠo	
 ﾠ
al	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ tutte	
 ﾠ le	
 ﾠ decisioni	
 ﾠ riguardo	
 ﾠ le	
 ﾠ questioni	
 ﾠ che	
 ﾠ avevano	
 ﾠ
scatenato	
 ﾠ la	
 ﾠ battaglia.	
 ﾠ Charles	
 ﾠ aveva	
 ﾠ istituito	
 ﾠ una	
 ﾠ commissione,	
 ﾠ chiamata	
 ﾠ
Committee	
 ﾠof	
 ﾠArticles,	
 ﾠche	
 ﾠaveva	
 ﾠil	
 ﾠcompito	
 ﾠdi	
 ﾠsottomettere	
 ﾠl’azione	
 ﾠlegislativa	
 ﾠdel	
 ﾠ
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 ﾠConcilio	
 ﾠcomposto	
 ﾠda	
 ﾠfedeli	
 ﾠalla	
 ﾠCorona	
 ﾠnominati	
 ﾠdal	
 ﾠRe	
 ﾠo	
 ﾠdalla	
 ﾠregina,	
 ﾠadibiti	
 ﾠa	
 ﾠfornire	
 ﾠ
consiglio	
 ﾠriguardo	
 ﾠaffari	
 ﾠdi	
 ﾠstato.	
 ﾠCon	
 ﾠpoteri	
 ﾠconsiliari,	
 ﾠgiudiziari	
 ﾠed	
 ﾠesecutivi	
 ﾠnel	
 ﾠtardo	
 ﾠ
quindicesimo	
 ﾠsecolo,	
 ﾠil	
 ﾠconcilio	
 ﾠdivenne	
 ﾠesecutore	
 ﾠdelle	
 ﾠvolontà	
 ﾠdel	
 ﾠRe	
 ﾠdal	
 ﾠregno	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠ
VI	
 ﾠa	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠCharles	
 ﾠII	
 ﾠe	
 ﾠJames	
 ﾠVII,	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠperiodo	
 ﾠdi	
 ﾠCharles	
 ﾠI	
 ﾠcome	
 ﾠunica	
 ﾠinterruzione	
 ﾠa	
 ﾠ
causa	
 ﾠdell’occupazione	
 ﾠdi	
 ﾠCromwell.	
 ﾠIl	
 ﾠPrivy	
 ﾠCouncil	
 ﾠvenne	
 ﾠsmembrato	
 ﾠil	
 ﾠ1	
 ﾠmaggio	
 ﾠ1708,	
 ﾠ
poco	
 ﾠdopo	
 ﾠl’Unione	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠe	
 ﾠInghilterra.	
 ﾠ	
 ﾠ
Fonte:	
 ﾠ“Privy	
 ﾠCouncil	
 ﾠRecords”	
 ﾠ(The	
 ﾠNational	
 ﾠArchives	
 ﾠof	
 ﾠScotland).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ16/2/2013	
 ﾠ
<	
 ﾠhttp://www.nas.gov.uk/guides/privyCouncil.asp>	
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 ﾠ
parlamento	
 ﾠscozzese	
 ﾠal	
 ﾠvaglio	
 ﾠdel	
 ﾠre,	
 ﾠma	
 ﾠla	
 ﾠcui	
 ﾠautorità	
 ﾠera	
 ﾠmal	
 ﾠaccetta	
 ﾠin	
 ﾠScozia.	
 ﾠ
Quando	
 ﾠ il	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ intervenne	
 ﾠ per	
 ﾠ indebolire	
 ﾠ la,	
 ﾠ commissione	
 ﾠ che	
 ﾠ
Charles	
 ﾠ aveva	
 ﾠ istituito	
 ﾠ e	
 ﾠ utilizzato	
 ﾠ per	
 ﾠ perpetrare	
 ﾠ la	
 ﾠ sua	
 ﾠ influenza,	
 ﾠ il	
 ﾠ re	
 ﾠ corse	
 ﾠ
nuovamente	
 ﾠalle	
 ﾠarmi	
 ﾠe	
 ﾠfu	
 ﾠcosì	
 ﾠche	
 ﾠebbe	
 ﾠluogo	
 ﾠuna	
 ﾠseconda	
 ﾠ“Bishop’s	
 ﾠWar”.	
 ﾠIl	
 ﾠre	
 ﾠsi	
 ﾠ
trovò	
 ﾠpresto	
 ﾠcostretto	
 ﾠa	
 ﾠchiedere	
 ﾠfinanziamenti	
 ﾠal	
 ﾠparlamento	
 ﾠinglese,	
 ﾠma	
 ﾠil	
 ﾠLong	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠdecise	
 ﾠinvece	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcattura	
 ﾠe	
 ﾠl’esecuzione	
 ﾠdi	
 ﾠdue	
 ﾠdei	
 ﾠsuoi	
 ﾠprincipali	
 ﾠ
sostenitori.	
 ﾠ Con	
 ﾠ venti	
 ﾠ di	
 ﾠ guerra	
 ﾠ civile	
 ﾠ che	
 ﾠ minacciavano	
 ﾠ l’Inghilterra,	
 ﾠ Charles	
 ﾠ si	
 ﾠ
recò	
 ﾠin	
 ﾠScozia	
 ﾠin	
 ﾠcerca	
 ﾠdi	
 ﾠsupporto,	
 ﾠe	
 ﾠlì	
 ﾠdovette	
 ﾠgiocoforza	
 ﾠaccettare	
 ﾠle	
 ﾠrichieste	
 ﾠe	
 ﾠ
decisioni	
 ﾠ della	
 ﾠ General	
 ﾠ Assembly	
 ﾠ e	
 ﾠ del	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ scozzese.	
 ﾠ Il	
 ﾠ rapporto	
 ﾠ
conflittuale	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠLong	
 ﾠParliament	
 ﾠin	
 ﾠInghilterra,	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠnon	
 ﾠdisposto	
 ﾠa	
 ﾠ
trattare	
 ﾠsul	
 ﾠsuo	
 ﾠdiritto	
 ﾠdivino	
 ﾠdi	
 ﾠregnare,	
 ﾠcreò	
 ﾠle	
 ﾠcondizioni	
 ﾠper	
 ﾠlo	
 ﾠscoppio	
 ﾠdella	
 ﾠ
guerra	
 ﾠcivile	
 ﾠnel	
 ﾠ1642.	
 ﾠ
Grazie	
 ﾠal	
 ﾠsupporto	
 ﾠguadagnato,	
 ﾠCharles	
 ﾠcollezionò	
 ﾠnumerose	
 ﾠvittorie	
 ﾠcontro	
 ﾠ
le	
 ﾠforze	
 ﾠdel	
 ﾠParlamento.	
 ﾠAnche	
 ﾠquesta	
 ﾠvolta	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠgiocò	
 ﾠun	
 ﾠruolo	
 ﾠdi	
 ﾠsupporto,	
 ﾠ
ma	
 ﾠ stavolta	
 ﾠ sotto	
 ﾠ richiesta	
 ﾠ del	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ inglese,	
 ﾠ e	
 ﾠ non	
 ﾠ dal	
 ﾠ re:	
 ﾠ volendo	
 ﾠ i	
 ﾠ
Covenanters	
 ﾠ avere	
 ﾠ la	
 ﾠ possibilità	
 ﾠ di	
 ﾠ stabilire	
 ﾠ il	
 ﾠ presbiterianismo	
 ﾠ in	
 ﾠ Irlanda	
 ﾠ e	
 ﾠ
Inghilterra,	
 ﾠnel	
 ﾠ1643	
 ﾠfu	
 ﾠgarantito,	
 ﾠtramite	
 ﾠun	
 ﾠaccordo	
 ﾠchiamato	
 ﾠil	
 ﾠ“Solemn	
 ﾠLeague	
 ﾠ
and	
 ﾠ Covenant”,	
 ﾠ l’intervento	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ esercito	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ che	
 ﾠ attaccasse	
 ﾠ le	
 ﾠ forze	
 ﾠ di	
 ﾠ
Charles	
 ﾠin	
 ﾠInghilterra	
 ﾠin	
 ﾠcambio	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠriforma	
 ﾠdella	
 ﾠdottrina,	
 ﾠdell’esercizio	
 ﾠe	
 ﾠdel	
 ﾠ
governo	
 ﾠdella	
 ﾠreligione	
 ﾠnei	
 ﾠregni	
 ﾠd’Inghilterra	
 ﾠe	
 ﾠIrlanda,	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠpagamento	
 ﾠdi	
 ﾠ30.000	
 ﾠ
sterline	
 ﾠ al	
 ﾠ mese.	
 ﾠ L’accordo	
 ﾠ prevedeva	
 ﾠ inoltre	
 ﾠ l’eliminazione	
 ﾠ dell’autorità	
 ﾠ del	
 ﾠ
papato	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠprelati.	
 ﾠLe	
 ﾠcondizioni	
 ﾠdell’accordo	
 ﾠfurono	
 ﾠrapidamente	
 ﾠapplicate	
 ﾠal	
 ﾠdi	
 ﾠ
fuori	
 ﾠ della	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ e	
 ﾠ altrettanto	
 ﾠ rapidamente	
 ﾠ trovarono	
 ﾠ ostacoli,	
 ﾠ solo	
 ﾠ in	
 ﾠ parte	
 ﾠ
mitigati	
 ﾠdalla	
 ﾠsconfitta	
 ﾠdei	
 ﾠ“Royalists”,	
 ﾠi	
 ﾠseguaci	
 ﾠdel	
 ﾠre,	
 ﾠa	
 ﾠMarston	
 ﾠMoor	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠ
una	
 ﾠforza	
 ﾠparlamentare	
 ﾠguidata	
 ﾠdal	
 ﾠcomandante	
 ﾠOliver	
 ﾠCromwell	
 ﾠe	
 ﾠrinforzata	
 ﾠda	
 ﾠ
numerosi	
 ﾠe	
 ﾠcapaci	
 ﾠsoldati	
 ﾠscozzesi.	
 ﾠ
Nello	
 ﾠstesso	
 ﾠmomento,	
 ﾠin	
 ﾠScozia,	
 ﾠun	
 ﾠdibattito	
 ﾠteologico	
 ﾠaveva	
 ﾠportato	
 ﾠalla	
 ﾠ
scissione	
 ﾠ in	
 ﾠ due	
 ﾠ frange	
 ﾠ distinte	
 ﾠ tra	
 ﾠ le	
 ﾠ fila	
 ﾠ dei	
 ﾠ Covenanters:	
 ﾠ gli	
 ﾠ estremisti	
 ﾠ e	
 ﾠ i	
 ﾠ
moderati,	
 ﾠquesti	
 ﾠultimi	
 ﾠaventi	
 ﾠa	
 ﾠcapo	
 ﾠJames	
 ﾠGraham,	
 ﾠprimo	
 ﾠmarchese	
 ﾠdi	
 ﾠMontrose.	
 ﾠ
Preoccupato	
 ﾠdalle	
 ﾠvittorie	
 ﾠintellettuali	
 ﾠdegli	
 ﾠestremisti	
 ﾠriguardo	
 ﾠil	
 ﾠdiritto	
 ﾠdivino	
 ﾠdei	
 ﾠ
re,	
 ﾠe	
 ﾠconvinto	
 ﾠsostenitore	
 ﾠdel	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠreligiosi	
 ﾠdovessero	
 ﾠoccuparsi	
 ﾠunicamente	
 ﾠ
di	
 ﾠmansioni	
 ﾠspirituali,	
 ﾠil	
 ﾠlord	
 ﾠdecise	
 ﾠdi	
 ﾠradunare	
 ﾠun’armata	
 ﾠdi	
 ﾠHighlanders,	
 ﾠa	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠ	
 ﾠ 41	
 ﾠ
aggiunsero	
 ﾠalcuni	
 ﾠLowlanders	
 ﾠe	
 ﾠirlandesi,	
 ﾠper	
 ﾠconquistare	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠin	
 ﾠnome	
 ﾠdel	
 ﾠre.	
 ﾠ	
 ﾠ
L’esercito,	
 ﾠ privo	
 ﾠ di	
 ﾠ cavalleria	
 ﾠ e	
 ﾠ artiglieria,	
 ﾠ riuscì	
 ﾠ a	
 ﾠ sconfiggere	
 ﾠ un’armata	
 ﾠ di	
 ﾠ
Covenanters	
 ﾠa	
 ﾠTippermuir,	
 ﾠe	
 ﾠmarciò	
 ﾠpoi	
 ﾠverso	
 ﾠAberdeen,	
 ﾠquindi	
 ﾠinvase	
 ﾠInverary	
 ﾠ
con	
 ﾠl’aiuto	
 ﾠdei	
 ﾠMacdonalds	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠMacleans,	
 ﾠsconfisse	
 ﾠnuovamente	
 ﾠi	
 ﾠCovenanters	
 ﾠa	
 ﾠ
Inverlochy,	
 ﾠ a	
 ﾠ Dundee,	
 ﾠ a	
 ﾠ Auldearn	
 ﾠ a	
 ﾠ Kilsyth.	
 ﾠ Mentre	
 ﾠ le	
 ﾠ forze	
 ﾠ di	
 ﾠ Montrose	
 ﾠ
procedevano	
 ﾠall’occupazione	
 ﾠdi	
 ﾠGlasgow,	
 ﾠOliver	
 ﾠCromwell	
 ﾠin	
 ﾠInghilterra	
 ﾠmieteva	
 ﾠ
altrettanti	
 ﾠsuccessi	
 ﾠcontro	
 ﾠi	
 ﾠRoyalists.	
 ﾠDopo	
 ﾠaver	
 ﾠvinto	
 ﾠun’altra	
 ﾠbattaglia	
 ﾠcontro	
 ﾠ
Charles	
 ﾠ a	
 ﾠ Naseby,	
 ﾠ Cromwell	
 ﾠ si	
 ﾠ diresse	
 ﾠ a	
 ﾠ nord	
 ﾠ e	
 ﾠ riuscì	
 ﾠ a	
 ﾠ fermare	
 ﾠ l’avanzata	
 ﾠ di	
 ﾠ
Montrose	
 ﾠ a	
 ﾠ Philipaugh.	
 ﾠ Quando,	
 ﾠ nel	
 ﾠ maggio	
 ﾠ 1646,	
 ﾠ al	
 ﾠ nobile	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ giunse	
 ﾠ la	
 ﾠ
notizia	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠarreso	
 ﾠa	
 ﾠNewark,	
 ﾠegli	
 ﾠdecise	
 ﾠdi	
 ﾠsalpare	
 ﾠverso	
 ﾠla	
 ﾠNorvegia	
 ﾠ
mentre	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠsostenitori	
 ﾠsi	
 ﾠritiravano	
 ﾠai	
 ﾠloro	
 ﾠpaesi.	
 ﾠL’esercito	
 ﾠscozzese	
 ﾠconsegnò	
 ﾠ
Charles	
 ﾠ al	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ inglese	
 ﾠ e	
 ﾠ tornò	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia.	
 ﾠ La	
 ﾠ situazione,	
 ﾠ per	
 ﾠ quanto	
 ﾠ
apparentemente	
 ﾠ sistemata,	
 ﾠ non	
 ﾠ appariva	
 ﾠ tale	
 ﾠ ai	
 ﾠ Covenanters:	
 ﾠ dubbiosi	
 ﾠ che	
 ﾠ
Cromwell	
 ﾠavrebbe	
 ﾠeffettivamente	
 ﾠistituito	
 ﾠil	
 ﾠpresbiterianismo	
 ﾠin	
 ﾠInghilterra,	
 ﾠessi	
 ﾠ
decisero	
 ﾠ di	
 ﾠ accordarsi	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ re,	
 ﾠ il	
 ﾠ quale	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ introdotto	
 ﾠ per	
 ﾠ tre	
 ﾠ anni	
 ﾠ il	
 ﾠ
presbiterianismo	
 ﾠ in	
 ﾠ cambio	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ esercito	
 ﾠ che	
 ﾠ lo	
 ﾠ aiutasse	
 ﾠ a	
 ﾠ combattere	
 ﾠ i	
 ﾠ
Parliamentarians,	
 ﾠ le	
 ﾠ forze	
 ﾠ militari	
 ﾠ del	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ inglese.	
 ﾠ Tuttavia,	
 ﾠ gli	
 ﾠ eventi	
 ﾠ
presero	
 ﾠ una	
 ﾠ piega	
 ﾠ inaspettata	
 ﾠ quando	
 ﾠ l’armata	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ guidata	
 ﾠ dal	
 ﾠ duca	
 ﾠ di	
 ﾠ
Hamilton	
 ﾠ fu	
 ﾠ sconfitta	
 ﾠ da	
 ﾠ Cromwell	
 ﾠ a	
 ﾠ Preston.	
 ﾠ Il	
 ﾠ malcontento	
 ﾠ dei	
 ﾠ Covenanters	
 ﾠ
estremisti	
 ﾠ di	
 ﾠ fronte	
 ﾠ agli	
 ﾠ scarsi	
 ﾠ progressi	
 ﾠ in	
 ﾠ Inghilterra	
 ﾠ sfociò	
 ﾠ in	
 ﾠ una	
 ﾠ marcia	
 ﾠ a	
 ﾠ
Edimburgo,	
 ﾠ dove	
 ﾠ il	
 ﾠ governo	
 ﾠ moderato	
 ﾠ fu	
 ﾠ rovesciato	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ leader	
 ﾠ estremista	
 ﾠ
Archibald	
 ﾠCampbell,	
 ﾠprimo	
 ﾠmarchese	
 ﾠdi	
 ﾠArgyll,	
 ﾠprese	
 ﾠvirtualmente	
 ﾠpossesso	
 ﾠdel	
 ﾠ
potere.	
 ﾠ L’arrivo	
 ﾠ di	
 ﾠ Cromwell,	
 ﾠ ricevuto	
 ﾠ da	
 ﾠ eroe,	
 ﾠ portò	
 ﾠ con	
 ﾠ sé	
 ﾠ anche	
 ﾠ la	
 ﾠ notizia	
 ﾠ
dell’esecuzione	
 ﾠ di	
 ﾠ Charles,	
 ﾠ generando	
 ﾠ grande	
 ﾠ costernazione	
 ﾠ tra	
 ﾠ gli	
 ﾠ scozzesi.	
 ﾠ
L’avvenuto	
 ﾠ regicidio,	
 ﾠ atto	
 ﾠ ancora	
 ﾠ considerato	
 ﾠ sacrilego	
 ﾠ e	
 ﾠ per	
 ﾠ di	
 ﾠ più	
 ﾠ perpetrato	
 ﾠ
contro	
 ﾠuno	
 ﾠche	
 ﾠera	
 ﾠstato	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠdi	
 ﾠScozia	
 ﾠavrebbe	
 ﾠfacilmente	
 ﾠpotuto	
 ﾠdiventare	
 ﾠcausa	
 ﾠ
di	
 ﾠ tensione,	
 ﾠ senonché	
 ﾠ Argyll	
 ﾠ fece	
 ﾠ sì	
 ﾠ che	
 ﾠ il	
 ﾠ diciottenne	
 ﾠ principe	
 ﾠ Charles	
 ﾠ fosse	
 ﾠ
proclamato	
 ﾠRe	
 ﾠa	
 ﾠEdimburgo.	
 ﾠNel	
 ﾠ1650	
 ﾠCharles	
 ﾠII	
 ﾠgiunse	
 ﾠin	
 ﾠScozia	
 ﾠper	
 ﾠprendere	
 ﾠ
ufficiale	
 ﾠpossesso	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠregno,	
 ﾠe	
 ﾠvenne	
 ﾠcosì	
 ﾠa	
 ﾠdover	
 ﾠsfidare	
 ﾠOliver	
 ﾠCromwell,	
 ﾠche	
 ﾠ
aveva	
 ﾠ assunto	
 ﾠ il	
 ﾠ titolo	
 ﾠ di	
 ﾠ “Lord	
 ﾠ Protector”20.	
 ﾠ Per	
 ﾠ rispondere	
 ﾠ alla	
 ﾠ conseguente	
 ﾠ
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20	
 ﾠTitolo	
 ﾠonorifico,	
 ﾠla	
 ﾠcui	
 ﾠversione	
 ﾠestesa	
 ﾠè	
 ﾠLord	
 ﾠProtector	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCommonwealth	
 ﾠof	
 ﾠEngland,	
 ﾠ	
 ﾠ 42	
 ﾠ
invasione	
 ﾠdella	
 ﾠScozia	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠCromwell,	
 ﾠi	
 ﾠCovenanters	
 ﾠincoronarono	
 ﾠCharles	
 ﾠa	
 ﾠ
Scone	
 ﾠe	
 ﾠriunirono	
 ﾠun	
 ﾠesercito	
 ﾠper	
 ﾠdifenderlo.	
 ﾠUn’armata	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠcomposta	
 ﾠ
da	
 ﾠHighlanders	
 ﾠcombatté,	
 ﾠe	
 ﾠperdette,	
 ﾠa	
 ﾠInverkeithing	
 ﾠe	
 ﾠWorcester.	
 ﾠCharles	
 ﾠfuggì	
 ﾠin	
 ﾠ
Francia.	
 ﾠ
Con	
 ﾠCromwell	
 ﾠal	
 ﾠpotere,	
 ﾠfu	
 ﾠistituito	
 ﾠnel	
 ﾠ1652	
 ﾠun	
 ﾠ“Treaty	
 ﾠof	
 ﾠUnion”	
 ﾠ(trattato	
 ﾠ
d’unione)	
 ﾠ per	
 ﾠ unire	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ al	
 ﾠ Commonwealth.	
 ﾠ Artefice	
 ﾠ dell’abolizione	
 ﾠ della	
 ﾠ
monarchia,	
 ﾠCromwell	
 ﾠsi	
 ﾠrese	
 ﾠun	
 ﾠgovernatore	
 ﾠimpopolare	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdella	
 ﾠsua	
 ﾠdurezza	
 ﾠ
e	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠcarattere	
 ﾠda	
 ﾠpuritano.	
 ﾠAlla	
 ﾠsua	
 ﾠmorte	
 ﾠnel	
 ﾠ1658,	
 ﾠil	
 ﾠpopolo	
 ﾠspinse	
 ﾠil	
 ﾠgenerale	
 ﾠ
Monk,	
 ﾠbraccio	
 ﾠdestro	
 ﾠdi	
 ﾠCromwell,	
 ﾠa	
 ﾠinvitare	
 ﾠre	
 ﾠCharles	
 ﾠII	
 ﾠa	
 ﾠriprendere	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠposto	
 ﾠ
come	
 ﾠmonarca	
 ﾠdel	
 ﾠRegno.	
 ﾠDisinteressato,	
 ﾠcome	
 ﾠil	
 ﾠpadre,	
 ﾠal	
 ﾠregnare	
 ﾠin	
 ﾠScozia,	
 ﾠcosa	
 ﾠ
per	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠsi	
 ﾠserviva	
 ﾠdel	
 ﾠPrivy	
 ﾠCouncil	
 ﾠa	
 ﾠEdimburgo,	
 ﾠCharles	
 ﾠII	
 ﾠaveva	
 ﾠuna	
 ﾠbassa	
 ﾠ
considerazione	
 ﾠ del	
 ﾠ presbiterianismo,	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ suo	
 ﾠ non	
 ﾠ farne	
 ﾠ mistero	
 ﾠ di	
 ﾠ fronte	
 ﾠ ai	
 ﾠ
Covenanters,	
 ﾠi	
 ﾠquali	
 ﾠavrebbero	
 ﾠcombattuto	
 ﾠanche	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠarmi	
 ﾠla	
 ﾠprevisione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
ritorno	
 ﾠdei	
 ﾠvescovi,	
 ﾠgli	
 ﾠavrebbe	
 ﾠportato	
 ﾠenormi	
 ﾠdifficoltà	
 ﾠin	
 ﾠtempi	
 ﾠsuccessivi.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ1649,	
 ﾠda	
 ﾠre	
 ﾠdi	
 ﾠScozia,	
 ﾠCharles	
 ﾠsi	
 ﾠriprese	
 ﾠla	
 ﾠprerogativa	
 ﾠdi	
 ﾠscegliere	
 ﾠi	
 ﾠ
membri	
 ﾠ della	
 ﾠ “Commitee	
 ﾠ of	
 ﾠ Articles”,	
 ﾠ con	
 ﾠ l’intenzione	
 ﾠ di	
 ﾠ rinforzare	
 ﾠ la	
 ﾠ propria	
 ﾠ
posizione	
 ﾠdi	
 ﾠfronte	
 ﾠal	
 ﾠparlamento,	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠripristinare	
 ﾠil	
 ﾠprecedente	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠ
selezione	
 ﾠdei	
 ﾠministri,	
 ﾠobbligandoli	
 ﾠa	
 ﾠdimettersi	
 ﾠe	
 ﾠrichiedere	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠseggio	
 ﾠai	
 ﾠ
redivivi	
 ﾠvescovi	
 ﾠe	
 ﾠai	
 ﾠlairds	
 ﾠ(i	
 ﾠnobili	
 ﾠlocali).	
 ﾠLa	
 ﾠcosa	
 ﾠincontrò	
 ﾠl’opposizione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
terzo	
 ﾠdel	
 ﾠparlamento,	
 ﾠquindi	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠinviò	
 ﾠdei	
 ﾠsoldati	
 ﾠperché	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠvolontà	
 ﾠvenisse	
 ﾠ
rispettata.	
 ﾠLa	
 ﾠcosa,	
 ﾠdi	
 ﾠrimando,	
 ﾠprovocò	
 ﾠun	
 ﾠintervento	
 ﾠdei	
 ﾠCovenanters	
 ﾠcalvinisti,	
 ﾠ
che	
 ﾠ nel	
 ﾠ 1679	
 ﾠ assassinarono	
 ﾠ l’arcivescovo	
 ﾠ di	
 ﾠ St.	
 ﾠ Andrews	
 ﾠ James	
 ﾠ Sharp,	
 ﾠ che,	
 ﾠ da	
 ﾠ
presbiteriano	
 ﾠin	
 ﾠorigine,	
 ﾠera	
 ﾠpassato	
 ﾠa	
 ﾠoperare	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠristorazione	
 ﾠdei	
 ﾠvescovati	
 ﾠin	
 ﾠ
Scozia	
 ﾠ e	
 ﾠ perché	
 ﾠ la	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ venisse	
 ﾠ sottomessa	
 ﾠ all’autorità	
 ﾠ del	
 ﾠ re.	
 ﾠ Il	
 ﾠ governo	
 ﾠ
intervenne	
 ﾠallora	
 ﾠorganizzando	
 ﾠun’armata	
 ﾠche	
 ﾠsconfisse	
 ﾠe	
 ﾠtrucidò	
 ﾠi	
 ﾠCovenanters	
 ﾠa	
 ﾠ
Bothwell	
 ﾠBrig.	
 ﾠNei	
 ﾠprimi	
 ﾠanni	
 ﾠottanta	
 ﾠdel	
 ﾠdiciassettesimo	
 ﾠsecolo	
 ﾠiniziò	
 ﾠun	
 ﾠperiodo	
 ﾠ
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Scotland	
 ﾠand	
 ﾠIreland,	
 ﾠdato	
 ﾠal	
 ﾠcapo	
 ﾠdello	
 ﾠstato	
 ﾠdurante	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠperiodo	
 ﾠdel	
 ﾠCommonwealth.	
 ﾠ
Fu	
 ﾠdetenuto	
 ﾠda	
 ﾠOliver	
 ﾠCromwell	
 ﾠnel	
 ﾠperiodo	
 ﾠ1653-ﾭ‐1658,	
 ﾠe	
 ﾠdal	
 ﾠfiglio	
 ﾠe	
 ﾠsuccessore	
 ﾠRichard	
 ﾠ
Cromwell	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠsettembre	
 ﾠ1658	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠmaggio	
 ﾠ1659.	
 ﾠIl	
 ﾠtermine	
 ﾠ“protector”	
 ﾠsi	
 ﾠriferisce	
 ﾠal	
 ﾠ
“Protectorate”,	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠdenominazione	
 ﾠdel	
 ﾠCommonwealth	
 ﾠfino	
 ﾠal	
 ﾠ1659.	
 ﾠ
Fonte:	
 ﾠ“Protectorate”	
 ﾠ(Oxford	
 ﾠIndex).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ7/5/2013	
 ﾠ
<http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100350581>	
 ﾠ	
 ﾠ 43	
 ﾠ
ancora	
 ﾠpiù	
 ﾠintenso	
 ﾠdi	
 ﾠpersecuzioni,	
 ﾠa	
 ﾠcui	
 ﾠlo	
 ﾠstorico	
 ﾠRobert	
 ﾠWodrow	
 ﾠdiede	
 ﾠ	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠ
di	
 ﾠ“The	
 ﾠKilling	
 ﾠTime”21.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.6:	
 ﾠLa	
 ﾠ“Glorious	
 ﾠRevolution”	
 ﾠ
Charles,	
 ﾠ morto	
 ﾠ nel	
 ﾠ 1685,	
 ﾠ fu	
 ﾠ succeduto	
 ﾠ dal	
 ﾠ fratello	
 ﾠ James	
 ﾠ VII	
 ﾠ (James	
 ﾠ II	
 ﾠ
d’Inghilterra),	
 ﾠ cattolico	
 ﾠ dichiarato,	
 ﾠ il	
 ﾠ quale	
 ﾠ tentò	
 ﾠ di	
 ﾠ attuare	
 ﾠ una	
 ﾠ politica	
 ﾠ di	
 ﾠ
pacificazione	
 ﾠaccordando	
 ﾠtolleranza	
 ﾠnei	
 ﾠconfronti	
 ﾠtanto	
 ﾠdei	
 ﾠcattolici,	
 ﾠquanto	
 ﾠdei	
 ﾠ
Covenanters	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠQuakers	
 ﾠ(movimento	
 ﾠprotestante	
 ﾠpuritano),	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠrisultato	
 ﾠperò	
 ﾠ
di	
 ﾠattirarsi	
 ﾠi	
 ﾠsospetti	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠmalcontento	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠgruppi.	
 ﾠMovimenti	
 ﾠdi	
 ﾠopposizione	
 ﾠ
crebbero	
 ﾠrapidamente,	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠdovette	
 ﾠfronteggiare	
 ﾠuna	
 ﾠribellione	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠforze	
 ﾠ
protestanti	
 ﾠguidate	
 ﾠda	
 ﾠJames,	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠMonmouth,	
 ﾠfiglio	
 ﾠillegittimo	
 ﾠdi	
 ﾠCharles,	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠ
proclamò	
 ﾠre	
 ﾠa	
 ﾠTaunton	
 ﾠma	
 ﾠfu	
 ﾠsconfitto	
 ﾠa	
 ﾠSedgemoor.	
 ﾠL’impopolarità	
 ﾠdi	
 ﾠre	
 ﾠJames	
 ﾠ
crebbe	
 ﾠquando	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠfavore	
 ﾠnei	
 ﾠconfronti	
 ﾠd’iniziative	
 ﾠcattoliche	
 ﾠlo	
 ﾠportò	
 ﾠad	
 ﾠalterare	
 ﾠ
privilegi	
 ﾠ e	
 ﾠ diritti	
 ﾠ di	
 ﾠ proprietà	
 ﾠ da	
 ﾠ tempo	
 ﾠ concessi,	
 ﾠ in	
 ﾠ particolar	
 ﾠ modo	
 ﾠ la	
 ﾠ forte	
 ﾠ
coalizione	
 ﾠ tra	
 ﾠ la	
 ﾠ Corona	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ anglicana.	
 ﾠ Concentrato	
 ﾠ sul	
 ﾠ cambiamento	
 ﾠ e	
 ﾠ
disattento	
 ﾠal	
 ﾠsentimento	
 ﾠanti	
 ﾠcattolico	
 ﾠche	
 ﾠle	
 ﾠnumerose	
 ﾠguerre	
 ﾠcontro	
 ﾠi	
 ﾠpoteri	
 ﾠdel	
 ﾠ
Continente	
 ﾠavevano	
 ﾠplasmato	
 ﾠin	
 ﾠuno	
 ﾠstato	
 ﾠnazionalista	
 ﾠe	
 ﾠprotestante,	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠvide	
 ﾠtutti	
 ﾠ
i	
 ﾠsuoi	
 ﾠsforzi	
 ﾠper	
 ﾠottenere	
 ﾠl’approvazione	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠcittadini	
 ﾠconcludersi	
 ﾠsenza	
 ﾠ
successo.	
 ﾠIntanto,	
 ﾠnel	
 ﾠContinente	
 ﾠsi	
 ﾠprofilava	
 ﾠuna	
 ﾠbattaglia	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠprotestante	
 ﾠ
olandese	
 ﾠ	
 ﾠWilliam	
 ﾠIII	
 ﾠof	
 ﾠOrange	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠfrancese	
 ﾠLouis	
 ﾠXIV	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠcontrollo	
 ﾠmilitare	
 ﾠe	
 ﾠ
diplomatico	
 ﾠ sull’Europa	
 ﾠ Occidentale.	
 ﾠ Charles	
 ﾠ aveva	
 ﾠ in	
 ﾠ precedenza	
 ﾠ combattuto	
 ﾠ
contro	
 ﾠ le	
 ﾠ forze	
 ﾠ olandesi	
 ﾠ per	
 ﾠ l’egemonia	
 ﾠ commerciale,	
 ﾠ ma	
 ﾠ i	
 ﾠ regni	
 ﾠ si	
 ﾠ erano	
 ﾠ
riappacificati	
 ﾠin	
 ﾠoccasione	
 ﾠdel	
 ﾠmatrimonio	
 ﾠdi	
 ﾠWilliam	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠfiglia	
 ﾠprimogenita	
 ﾠdi	
 ﾠ
James,	
 ﾠMary,	
 ﾠnel	
 ﾠ1677.	
 ﾠ	
 ﾠIl	
 ﾠre	
 ﾠolandese	
 ﾠdecise	
 ﾠdi	
 ﾠintervenire	
 ﾠin	
 ﾠInghilterra	
 ﾠnel	
 ﾠ1688,	
 ﾠ
ma	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠprima	
 ﾠinvasione	
 ﾠfu	
 ﾠrespinta,	
 ﾠcomplice	
 ﾠil	
 ﾠdifficile	
 ﾠclima	
 ﾠinglese,	
 ﾠche	
 ﾠnello	
 ﾠ
stesso	
 ﾠanno	
 ﾠimpedì	
 ﾠalla	
 ﾠflotta	
 ﾠinglese	
 ﾠdi	
 ﾠfermare	
 ﾠlo	
 ﾠsbarco	
 ﾠdell’esercito	
 ﾠdi	
 ﾠWilliam	
 ﾠa	
 ﾠ
Birxam,.	
 ﾠRe	
 ﾠJames,	
 ﾠmalato	
 ﾠe	
 ﾠindeciso,	
 ﾠpreferì	
 ﾠritirare	
 ﾠle	
 ﾠsue	
 ﾠforze	
 ﾠa	
 ﾠLondra	
 ﾠinvece	
 ﾠdi	
 ﾠ
attaccare.	
 ﾠUna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠribellioni	
 ﾠche	
 ﾠscoppiarono	
 ﾠa	
 ﾠNottingham,	
 ﾠHull,	
 ﾠDurham	
 ﾠe	
 ﾠ
Derby,	
 ﾠunite	
 ﾠalla	
 ﾠmarcia	
 ﾠsu	
 ﾠLondra	
 ﾠche	
 ﾠWilliam	
 ﾠguidò,	
 ﾠspinsero	
 ﾠJames	
 ﾠa	
 ﾠfuggire	
 ﾠin	
 ﾠ
Francia,	
 ﾠe	
 ﾠl’esercito	
 ﾠbritannico,	
 ﾠgrande	
 ﾠil	
 ﾠdoppio	
 ﾠdi	
 ﾠquello	
 ﾠolandese,	
 ﾠa	
 ﾠdisperdersi.	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
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 ﾠ	
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 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
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 ﾠ	
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21	
 ﾠWodrow	
 ﾠR.,	
 ﾠThe	
 ﾠHistory	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSufferings	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠChurch	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠRestoration	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠRevolution	
 ﾠ(Glasgow:	
 ﾠBlackie,	
 ﾠFullarton	
 ﾠ&	
 ﾠco.,	
 ﾠ1828)	
 ﾠ	
 ﾠ 44	
 ﾠ
Era	
 ﾠstata	
 ﾠcosì	
 ﾠcondotta	
 ﾠla	
 ﾠ“Glorious	
 ﾠRevolution”	
 ﾠche	
 ﾠaveva	
 ﾠespulso	
 ﾠgli	
 ﾠStuart	
 ﾠdalle	
 ﾠ
isole	
 ﾠbritanniche.	
 ﾠWilliam	
 ﾠe	
 ﾠMary	
 ﾠdivennero	
 ﾠi	
 ﾠsignori	
 ﾠdi	
 ﾠBritannia,	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠfigli	
 ﾠdi	
 ﾠJames,	
 ﾠ
cattolici,	
 ﾠfurono	
 ﾠrimossi	
 ﾠdalla	
 ﾠsuccessione.	
 ﾠTale	
 ﾠsuccesso	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠnuovi	
 ﾠmonarchi	
 ﾠin	
 ﾠ
Inghilterra	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠestese	
 ﾠperò	
 ﾠanche	
 ﾠin	
 ﾠScozia	
 ﾠe	
 ﾠIrlanda,	
 ﾠdove	
 ﾠsi	
 ﾠformò	
 ﾠuna	
 ﾠcausa	
 ﾠ
degli	
 ﾠStuart	
 ﾠesiliati,	
 ﾠchiamata	
 ﾠJacobitism,	
 ﾠda	
 ﾠ“Jacobus”,	
 ﾠlatino	
 ﾠdi	
 ﾠJames,	
 ﾠche	
 ﾠdiede	
 ﾠal	
 ﾠ
re	
 ﾠ esiliato	
 ﾠ supporto	
 ﾠ tale	
 ﾠ da	
 ﾠ poter	
 ﾠ controllare	
 ﾠ tra	
 ﾠ il	
 ﾠ 1689	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ 1691	
 ﾠ parte	
 ﾠ della	
 ﾠ
Britannia	
 ﾠe	
 ﾠquasi	
 ﾠtutta	
 ﾠl’Irlanda.	
 ﾠ	
 ﾠWilliam	
 ﾠintraprese	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠcampagne	
 ﾠlungo	
 ﾠla	
 ﾠ
quale	
 ﾠebbe	
 ﾠsuccesso	
 ﾠnell’allontanare	
 ﾠi	
 ﾠGiacobiti	
 ﾠdalla	
 ﾠScozia	
 ﾠe	
 ﾠdall’Irlanda.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ 1689	
 ﾠ si	
 ﾠ combatté	
 ﾠ la	
 ﾠ prima	
 ﾠ battaglia	
 ﾠ contro	
 ﾠ William	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia.	
 ﾠ A	
 ﾠ
Killiecrankie,	
 ﾠ passo	
 ﾠ di	
 ﾠ vitale	
 ﾠ importanza	
 ﾠ strategica	
 ﾠ nelle	
 ﾠ Highlands,	
 ﾠ un’armata	
 ﾠ
guidata	
 ﾠda	
 ﾠJohn	
 ﾠGraham,	
 ﾠprimo	
 ﾠvisconte	
 ﾠdi	
 ﾠDundee	
 ﾠsconfisse	
 ﾠun’armata	
 ﾠreale	
 ﾠdi	
 ﾠ
dimensioni	
 ﾠ molto	
 ﾠ superiori,	
 ﾠ spingendo	
 ﾠ numerosi	
 ﾠ clan	
 ﾠ indecisi	
 ﾠ a	
 ﾠ unirsi	
 ﾠ sotto	
 ﾠ lo	
 ﾠ
stendardo	
 ﾠ di	
 ﾠ James.	
 ﾠ Le	
 ﾠ seguenti	
 ﾠ battaglie,	
 ﾠ tuttavia,	
 ﾠ senza	
 ﾠ la	
 ﾠ guida	
 ﾠ di	
 ﾠ Dundee,	
 ﾠ
caduto	
 ﾠnel	
 ﾠprimo	
 ﾠscontro,	
 ﾠregistrarono	
 ﾠnumerose	
 ﾠsconfitte	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdegli	
 ﾠscozzesi,	
 ﾠ
e,	
 ﾠdi	
 ﾠconseguenza,	
 ﾠmolti	
 ﾠsignori	
 ﾠdelle	
 ﾠHighlands	
 ﾠcambiarono	
 ﾠnuovamente	
 ﾠbandiera.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠmarzo	
 ﾠ1689	
 ﾠJames	
 ﾠlasciò	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠper	
 ﾠl’Irlanda,	
 ﾠnel	
 ﾠtentativo	
 ﾠdi	
 ﾠrecuperare	
 ﾠil	
 ﾠ
trono.	
 ﾠ Il	
 ﾠ suo	
 ﾠ esercito	
 ﾠ vinse	
 ﾠ in	
 ﾠ buona	
 ﾠ parte	
 ﾠ del	
 ﾠ paese,	
 ﾠ ma	
 ﾠ trovò	
 ﾠ un’impassabile	
 ﾠ
resistenza	
 ﾠa	
 ﾠDerry,	
 ﾠi	
 ﾠcui	
 ﾠabitanti	
 ﾠfurono	
 ﾠpresto	
 ﾠraggiunti	
 ﾠda	
 ﾠrinforzi	
 ﾠdella	
 ﾠflotta	
 ﾠ
inglese.	
 ﾠIn	
 ﾠagosto	
 ﾠl’esercito	
 ﾠdi	
 ﾠWilliam,	
 ﾠcomposto	
 ﾠperlopiù	
 ﾠda	
 ﾠmercenari	
 ﾠolandesi	
 ﾠe	
 ﾠ
danesi,	
 ﾠriuscì	
 ﾠa	
 ﾠoccupare	
 ﾠBelfast.	
 ﾠNel	
 ﾠgiugno	
 ﾠ1690	
 ﾠWilliam	
 ﾠmarciò	
 ﾠverso	
 ﾠDublino,	
 ﾠ
incontrando	
 ﾠ i	
 ﾠ Giacobiti	
 ﾠ sulle	
 ﾠ rive	
 ﾠ del	
 ﾠ fiume	
 ﾠ Boyne	
 ﾠ e	
 ﾠ assestandogli	
 ﾠ una	
 ﾠ nuova	
 ﾠ
sconfitta,	
 ﾠdopo	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠJames	
 ﾠsarebbe	
 ﾠfuggito	
 ﾠun’altra	
 ﾠvolta	
 ﾠin	
 ﾠFrancia.	
 ﾠMentre	
 ﾠ
William	
 ﾠraggiungeva	
 ﾠe	
 ﾠoccupava	
 ﾠcosì	
 ﾠDublino,	
 ﾠi	
 ﾠrimanenti	
 ﾠGiacobiti	
 ﾠfurono	
 ﾠbattuti	
 ﾠ
ancora	
 ﾠa	
 ﾠLimerick,	
 ﾠe	
 ﾠdecisero	
 ﾠquindi	
 ﾠdi	
 ﾠarrendersi.	
 ﾠ	
 ﾠJames,	
 ﾠche	
 ﾠgodeva	
 ﾠancora	
 ﾠdel	
 ﾠ
supporto	
 ﾠ del	
 ﾠ re	
 ﾠ di	
 ﾠ Francia	
 ﾠ Louis	
 ﾠ XIV,	
 ﾠ trovò	
 ﾠ nuove	
 ﾠ speranze	
 ﾠ quando	
 ﾠ la	
 ﾠ flotta	
 ﾠ
francese	
 ﾠ sconfisse	
 ﾠ gli	
 ﾠ Anglo-ﾭ‐olandesi	
 ﾠ nel	
 ﾠ 1690.	
 ﾠ Incapaci	
 ﾠ di	
 ﾠ capitalizzare	
 ﾠ sulla	
 ﾠ
recente	
 ﾠvittoria,	
 ﾠi	
 ﾠfrancesi	
 ﾠinvasero	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠsolo	
 ﾠdue	
 ﾠanni	
 ﾠdopo,	
 ﾠper	
 ﾠtrovarsi	
 ﾠdi	
 ﾠ
fronte	
 ﾠa	
 ﾠuna	
 ﾠresistenza	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠgli	
 ﾠpermise	
 ﾠalcun	
 ﾠsuccesso.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠ12	
 ﾠfebbraio	
 ﾠ1692	
 ﾠuna	
 ﾠspedizione	
 ﾠmilitare	
 ﾠinviata	
 ﾠda	
 ﾠWilliam	
 ﾠcon	
 ﾠa	
 ﾠcapo	
 ﾠil	
 ﾠ
capitano	
 ﾠ Robert	
 ﾠ Campbell	
 ﾠ fu	
 ﾠ ospitata	
 ﾠ dai	
 ﾠ MacDonald	
 ﾠ a	
 ﾠ Glencoe,	
 ﾠ con	
 ﾠ l’ordine	
 ﾠ
segreto	
 ﾠ di	
 ﾠ catturare	
 ﾠ ed	
 ﾠ eliminare	
 ﾠ tutti	
 ﾠ i	
 ﾠ membri	
 ﾠ della	
 ﾠ famiglia,	
 ﾠ accusata	
 ﾠ di	
 ﾠ
ribellione	
 ﾠ giacobita	
 ﾠ contro	
 ﾠ la	
 ﾠ Corona.	
 ﾠ Nella	
 ﾠ notte	
 ﾠ seguente	
 ﾠ furono	
 ﾠ uccise	
 ﾠ 38	
 ﾠ	
 ﾠ 45	
 ﾠ
persone,	
 ﾠin	
 ﾠquello	
 ﾠche	
 ﾠvenne	
 ﾠchiamato	
 ﾠpiù	
 ﾠavanti	
 ﾠ“The	
 ﾠmassacre	
 ﾠof	
 ﾠGlencoe”,	
 ﾠi	
 ﾠcui	
 ﾠ
responsabili,	
 ﾠaccusati	
 ﾠsecondo	
 ﾠla	
 ﾠlegge	
 ﾠscozzese	
 ﾠdel	
 ﾠturpe	
 ﾠreato	
 ﾠdi	
 ﾠ“murder	
 ﾠunder	
 ﾠ
trust”	
 ﾠ(omicidio	
 ﾠa	
 ﾠtradimento),	
 ﾠriuscirono	
 ﾠa	
 ﾠsfuggire	
 ﾠalla	
 ﾠcondanna	
 ﾠo,	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdel	
 ﾠ
re,	
 ﾠnon	
 ﾠpoterono	
 ﾠessere	
 ﾠformalmente	
 ﾠaccusati.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.7:	
 ﾠIl	
 ﾠdisastro	
 ﾠdi	
 ﾠDarién	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠ20	
 ﾠgiugno	
 ﾠ1695,	
 ﾠWilliam	
 ﾠpermise	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠCompagnia	
 ﾠscozzese	
 ﾠ
delle	
 ﾠ Indie	
 ﾠ Orientali	
 ﾠ (“Scottish	
 ﾠ East	
 ﾠ India	
 ﾠ Company”),	
 ﾠ simbolica	
 ﾠ protagonista	
 ﾠ di	
 ﾠ
un’avventura	
 ﾠcommerciale	
 ﾠche	
 ﾠun	
 ﾠdifficile	
 ﾠultimo	
 ﾠquarto	
 ﾠdi	
 ﾠsecolo	
 ﾠaveva	
 ﾠspinto	
 ﾠla	
 ﾠ
Scozia	
 ﾠa	
 ﾠintraprendere:	
 ﾠil	
 ﾠpaese	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠtrovato	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠposizione	
 ﾠdebole	
 ﾠnei	
 ﾠconfronti	
 ﾠ
dell’Inghilterra	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdelle	
 ﾠinferiori	
 ﾠdimensioni	
 ﾠdella	
 ﾠsua	
 ﾠeconomia	
 ﾠe	
 ﾠdelle	
 ﾠsue	
 ﾠ
esportazioni,	
 ﾠ a	
 ﾠ cui	
 ﾠ si	
 ﾠ erano	
 ﾠ aggiunti	
 ﾠ i	
 ﾠ limiti	
 ﾠ imposti	
 ﾠ alla,	
 ﾠ un	
 ﾠ tempo,	
 ﾠ fiorente	
 ﾠ
industria	
 ﾠnavale	
 ﾠe	
 ﾠgli	
 ﾠanni	
 ﾠdi	
 ﾠcarestia	
 ﾠche	
 ﾠportarono	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠpopolazione	
 ﾠalla	
 ﾠ
fame.	
 ﾠSe	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠlato	
 ﾠsi	
 ﾠsentiva	
 ﾠla	
 ﾠnecessità	
 ﾠdi	
 ﾠun’unione	
 ﾠpolitica	
 ﾠcon	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠche	
 ﾠ
servisse	
 ﾠa	
 ﾠtutelare	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠda	
 ﾠsimili	
 ﾠcrisi,	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠaltro	
 ﾠvi	
 ﾠera	
 ﾠil	
 ﾠforte	
 ﾠdesiderio	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠ
paese	
 ﾠpotesse	
 ﾠcrescere	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠgrande	
 ﾠpotenza	
 ﾠmercantile	
 ﾠe	
 ﾠcoloniale	
 ﾠtale	
 ﾠda	
 ﾠpoter	
 ﾠ
rapportarsi	
 ﾠall’Inghilterra	
 ﾠda	
 ﾠpari.	
 ﾠIl	
 ﾠparlamento	
 ﾠscozzese	
 ﾠprese	
 ﾠcosì	
 ﾠmisure	
 ﾠper	
 ﾠ
procedere	
 ﾠ alla	
 ﾠ fondazione	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ Banca	
 ﾠ di	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ (Bank	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland),	
 ﾠ
un’educazione	
 ﾠpubblica	
 ﾠe	
 ﾠuna	
 ﾠcompagnia	
 ﾠd’iniziativa	
 ﾠcommerciale	
 ﾠe	
 ﾠscambio	
 ﾠcon	
 ﾠ
l’estero	
 ﾠ(Company	
 ﾠof	
 ﾠScotland).	
 ﾠVittima	
 ﾠdi	
 ﾠpressioni	
 ﾠe	
 ﾠrivalità	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdell’English	
 ﾠ
East	
 ﾠ India	
 ﾠ Company,	
 ﾠ detentrice	
 ﾠ del	
 ﾠ monopolio	
 ﾠ sul	
 ﾠ commercio	
 ﾠ estero	
 ﾠ inglese,	
 ﾠ e	
 ﾠ
ostacolata	
 ﾠdal	
 ﾠgoverno	
 ﾠinglese,	
 ﾠla	
 ﾠcui	
 ﾠmancanza	
 ﾠdi	
 ﾠsupporto	
 ﾠ(dovuta	
 ﾠalla	
 ﾠguerra	
 ﾠcon	
 ﾠ
la	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠal	
 ﾠdesiderio	
 ﾠdi	
 ﾠnon	
 ﾠfarsi	
 ﾠcoinvolgere	
 ﾠnegli	
 ﾠaffari	
 ﾠdella	
 ﾠSpagna)	
 ﾠaveva	
 ﾠ
spinto	
 ﾠ gli	
 ﾠ investitori	
 ﾠ inglesi	
 ﾠ a	
 ﾠ ritirarsi,	
 ﾠ la	
 ﾠ compagnia	
 ﾠ venne	
 ﾠ presto	
 ﾠ costretta	
 ﾠ a	
 ﾠ
rinunciare	
 ﾠal	
 ﾠfinanziamento	
 ﾠesterno	
 ﾠda	
 ﾠLondra,	
 ﾠAmsterdam	
 ﾠe	
 ﾠAmburgo,	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠdover	
 ﾠ
contare	
 ﾠsolo	
 ﾠsulle	
 ﾠsue	
 ﾠfinanze	
 ﾠinterne.	
 ﾠ£400,000	
 ﾠsterline	
 ﾠda	
 ﾠogni	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠsocietà,	
 ﾠ
un	
 ﾠtotale	
 ﾠcomplessivo	
 ﾠche	
 ﾠraggiungeva	
 ﾠquasi	
 ﾠun	
 ﾠterzo	
 ﾠdell’intero	
 ﾠcapitale	
 ﾠscozzese,	
 ﾠ
vennero	
 ﾠcosì	
 ﾠraccolte	
 ﾠe	
 ﾠusate	
 ﾠper	
 ﾠfinanziare	
 ﾠun’iniziativa	
 ﾠcon	
 ﾠlo	
 ﾠscopo	
 ﾠmanifesto	
 ﾠdi	
 ﾠ
favorire	
 ﾠl’esportazione	
 ﾠdiretta	
 ﾠdi	
 ﾠmerci	
 ﾠdalla	
 ﾠScozia,	
 ﾠe	
 ﾠquello	
 ﾠsegreto	
 ﾠdi	
 ﾠstabilire	
 ﾠ
una	
 ﾠcolonia	
 ﾠdi	
 ﾠproduzione	
 ﾠe	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠa	
 ﾠDarién,	
 ﾠnell’istmo	
 ﾠdi	
 ﾠPanamá,	
 ﾠun	
 ﾠluogo	
 ﾠ
sotto	
 ﾠl’egida	
 ﾠspagnola	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠl’azione	
 ﾠscozzese	
 ﾠera	
 ﾠcon	
 ﾠogni	
 ﾠprobabilità	
 ﾠsconosciuta	
 ﾠ
a	
 ﾠ Re	
 ﾠ William.	
 ﾠ Il	
 ﾠ piano,	
 ﾠ ideato	
 ﾠ e	
 ﾠ promosso	
 ﾠ dal	
 ﾠ banchiere	
 ﾠ William	
 ﾠ Paterson	
 ﾠ e	
 ﾠ	
 ﾠ 46	
 ﾠ
conosciuto	
 ﾠ come	
 ﾠ “Darien	
 ﾠ Scheme”,	
 ﾠ si	
 ﾠ compose	
 ﾠ di	
 ﾠ due	
 ﾠ spedizioni.	
 ﾠ La	
 ﾠ prima	
 ﾠ fu	
 ﾠ
composta	
 ﾠda	
 ﾠcinque	
 ﾠnavi	
 ﾠche	
 ﾠsalparono	
 ﾠdal	
 ﾠporto	
 ﾠdi	
 ﾠLeith,	
 ﾠcon	
 ﾠ1200	
 ﾠpersone	
 ﾠtra	
 ﾠ
civili	
 ﾠ ed	
 ﾠ ex	
 ﾠ militari	
 ﾠ a	
 ﾠ bordo,	
 ﾠ nel	
 ﾠ luglio	
 ﾠ 1698.	
 ﾠ Furono	
 ﾠ molti	
 ﾠ meno	
 ﾠ coloro	
 ﾠ che	
 ﾠ
riuscirono	
 ﾠa	
 ﾠgiungere	
 ﾠal	
 ﾠgolfo	
 ﾠdi	
 ﾠDarién,	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdelle	
 ﾠmalattie	
 ﾠche	
 ﾠavevano	
 ﾠcolpito	
 ﾠ
l’equipaggio	
 ﾠdurante	
 ﾠil	
 ﾠtragitto.	
 ﾠ	
 ﾠLa	
 ﾠzona	
 ﾠraggiunta	
 ﾠfu	
 ﾠribattezzata	
 ﾠNuova	
 ﾠCaledonia,	
 ﾠ
fu	
 ﾠscavato	
 ﾠun	
 ﾠcanale	
 ﾠche	
 ﾠconnettesse	
 ﾠil	
 ﾠporto	
 ﾠdella	
 ﾠbaia	
 ﾠall’oceano,	
 ﾠfurono	
 ﾠedificati	
 ﾠ
di	
 ﾠ un	
 ﾠ fortino	
 ﾠ di	
 ﾠ difesa	
 ﾠ (Fort	
 ﾠ St.	
 ﾠ Andrew)	
 ﾠ e	
 ﾠ 	
 ﾠ un	
 ﾠ insediamento	
 ﾠ abitativo	
 ﾠ (New	
 ﾠ
Edinburgh);	
 ﾠfu	
 ﾠinfine	
 ﾠbonificato	
 ﾠil	
 ﾠterreno	
 ﾠe	
 ﾠposto	
 ﾠa	
 ﾠcoltivazione	
 ﾠdi	
 ﾠpatate	
 ﾠdolci	
 ﾠe	
 ﾠ
mais.	
 ﾠTuttavia,	
 ﾠil	
 ﾠmaltempo	
 ﾠrese	
 ﾠogni	
 ﾠprogetto	
 ﾠdi	
 ﾠespansione	
 ﾠedilizia	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠefficienza	
 ﾠ
agricola	
 ﾠimpossibili,	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠtribù	
 ﾠindie,	
 ﾠsebbene	
 ﾠpacifiche,	
 ﾠnon	
 ﾠs’intrattennero	
 ﾠcome	
 ﾠ
sperato	
 ﾠnello	
 ﾠscambio	
 ﾠdi	
 ﾠpreziosi	
 ﾠe	
 ﾠspezie	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠmerci,	
 ﾠusualmente	
 ﾠdi	
 ﾠpoco	
 ﾠvalore,	
 ﾠ
offerte	
 ﾠ dagli	
 ﾠ scozzesi.	
 ﾠ La	
 ﾠ malattia	
 ﾠ e	
 ﾠ l’afa	
 ﾠ estiva	
 ﾠ portarono	
 ﾠ la	
 ﾠ mortalità	
 ﾠ a	
 ﾠ livelli	
 ﾠ
estremamente	
 ﾠalti	
 ﾠ(fino	
 ﾠa	
 ﾠdieci	
 ﾠdecessi	
 ﾠal	
 ﾠgiorno).	
 ﾠLa	
 ﾠcronica	
 ﾠmancanza	
 ﾠdi	
 ﾠcibo	
 ﾠ(che	
 ﾠ
le	
 ﾠcolonie	
 ﾠinglesi	
 ﾠin	
 ﾠAmerica	
 ﾠe	
 ﾠnei	
 ﾠcaraibi	
 ﾠerano	
 ﾠstate	
 ﾠordinate	
 ﾠda	
 ﾠWilliam	
 ﾠdi	
 ﾠnon	
 ﾠ
fornire)	
 ﾠe	
 ﾠgli	
 ﾠattacchi	
 ﾠdegli	
 ﾠspagnoli	
 ﾠ(presso	
 ﾠle	
 ﾠcui	
 ﾠminiere	
 ﾠe	
 ﾠproprietà	
 ﾠgli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠ
si	
 ﾠerano	
 ﾠillusi	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠpermanere	
 ﾠindisturbati)	
 ﾠsegnarono	
 ﾠil	
 ﾠdestino	
 ﾠdella	
 ﾠprima	
 ﾠ
spedizione	
 ﾠcoloniale	
 ﾠscozzese:	
 ﾠnel	
 ﾠluglio	
 ﾠ1699,	
 ﾠa	
 ﾠsette	
 ﾠmesi	
 ﾠdall’arrivo,	
 ﾠ300	
 ﾠera	
 ﾠil	
 ﾠ
numero	
 ﾠ totale	
 ﾠ dei	
 ﾠ coloni	
 ﾠ sopravvissuti,	
 ﾠ e	
 ﾠ soltanto	
 ﾠ una	
 ﾠ fu	
 ﾠ la	
 ﾠ nave	
 ﾠ che	
 ﾠ riuscì	
 ﾠ a	
 ﾠ
tornare	
 ﾠin	
 ﾠScozia	
 ﾠ(una	
 ﾠseconda	
 ﾠsbarcò	
 ﾠa	
 ﾠPort	
 ﾠRoyal,	
 ﾠin	
 ﾠGiamaica,	
 ﾠma,	
 ﾠsu	
 ﾠordine	
 ﾠdel	
 ﾠ
governo	
 ﾠinglese,	
 ﾠnon	
 ﾠgli	
 ﾠfu	
 ﾠdata	
 ﾠalcuna	
 ﾠassistenza).	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Comunicazione	
 ﾠdel	
 ﾠdisastro	
 ﾠnon	
 ﾠgiunse	
 ﾠin	
 ﾠScozia,	
 ﾠo	
 ﾠcomunque	
 ﾠarrivò	
 ﾠtroppo	
 ﾠ
tardi	
 ﾠper	
 ﾠfermare	
 ﾠuna	
 ﾠseconda	
 ﾠspedizione	
 ﾠdi	
 ﾠquattro	
 ﾠnavi,	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠs’imbarco	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠ
viaggio	
 ﾠdi	
 ﾠdue	
 ﾠmesi	
 ﾠ(la	
 ﾠmetà	
 ﾠdel	
 ﾠprecedente),	
 ﾠma	
 ﾠun	
 ﾠlivello	
 ﾠdi	
 ﾠmortalità	
 ﾠtale	
 ﾠda	
 ﾠ
causare	
 ﾠ la	
 ﾠ morte	
 ﾠ in	
 ﾠ mare	
 ﾠ di	
 ﾠ 160	
 ﾠ persone.	
 ﾠ Coloro	
 ﾠ che	
 ﾠ raggiunsero	
 ﾠ Darién	
 ﾠ il	
 ﾠ 30	
 ﾠ
novembre	
 ﾠ1699	
 ﾠvi	
 ﾠtrovarono	
 ﾠsolo	
 ﾠ“a	
 ﾠvast,	
 ﾠhowling	
 ﾠwilderness”22.	
 ﾠIn	
 ﾠseguito	
 ﾠa	
 ﾠuna	
 ﾠ
riunione	
 ﾠ tenuta	
 ﾠ nella	
 ﾠ Rising	
 ﾠ Sun	
 ﾠ per	
 ﾠ discutere	
 ﾠ della	
 ﾠ difficile	
 ﾠ situazione	
 ﾠ (che	
 ﾠ
comprendeva	
 ﾠla	
 ﾠmassima	
 ﾠdurabilità	
 ﾠdi	
 ﾠsei	
 ﾠmesi	
 ﾠdelle	
 ﾠriserve	
 ﾠalimentari),	
 ﾠfu	
 ﾠdeciso	
 ﾠ
che	
 ﾠi	
 ﾠnuovi	
 ﾠcoloni	
 ﾠrimanessero	
 ﾠalmeno	
 ﾠfino	
 ﾠalla	
 ﾠricostruzione	
 ﾠcompleta	
 ﾠdel	
 ﾠforte,	
 ﾠa	
 ﾠ
seguito	
 ﾠ di	
 ﾠ ciò	
 ﾠ 500	
 ﾠ sarebbero	
 ﾠ rimasti	
 ﾠ a	
 ﾠ presiedere	
 ﾠ nella	
 ﾠ colonia	
 ﾠ e	
 ﾠ i	
 ﾠ restanti	
 ﾠ
sarebbero	
 ﾠ salpati	
 ﾠ verso	
 ﾠ la	
 ﾠ Giamaica	
 ﾠ alla	
 ﾠ ricerca	
 ﾠ di	
 ﾠ provviste.	
 ﾠ 	
 ﾠ L’elemento	
 ﾠ della	
 ﾠ
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22	
 ﾠBorland	
 ﾠF.,	
 ﾠThe	
 ﾠHistory	
 ﾠof	
 ﾠDarien	
 ﾠ1700,	
 ﾠ(Oxford	
 ﾠUniversity	
 ﾠcollection,	
 ﾠ1779),	
 ﾠp.29	
 ﾠ	
 ﾠ
Retrieved	
 ﾠat	
 ﾠ<http://archive.org/details/historydarien00borlgoog>	
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 ﾠ
scarsità	
 ﾠ alimentare	
 ﾠ divenne	
 ﾠ presto	
 ﾠ motivo	
 ﾠ di	
 ﾠ vari	
 ﾠ dissensi	
 ﾠ interni	
 ﾠ che	
 ﾠ misero	
 ﾠ i	
 ﾠ
coloni	
 ﾠl’uno	
 ﾠcontro	
 ﾠl’altro.	
 ﾠI	
 ﾠministri	
 ﾠdella	
 ﾠChiesa,	
 ﾠriorganizzatisi	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠpresbiterio	
 ﾠ
con	
 ﾠmembri	
 ﾠnominati	
 ﾠper	
 ﾠl’occasione,	
 ﾠavevano	
 ﾠsin	
 ﾠdai	
 ﾠprimi	
 ﾠgiorni	
 ﾠstabilito	
 ﾠun	
 ﾠ
calendario	
 ﾠdi	
 ﾠcelebrazioni,	
 ﾠe	
 ﾠcondannato	
 ﾠla	
 ﾠmancanza	
 ﾠdi	
 ﾠmoralità	
 ﾠdei	
 ﾠcoloni	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ
loro	
 ﾠ“Atheistical	
 ﾠswearing	
 ﾠand	
 ﾠcursing,	
 ﾠbrutish	
 ﾠdrunkenness,	
 ﾠdetestable	
 ﾠlying	
 ﾠand	
 ﾠ
prevaricating,	
 ﾠ obscene	
 ﾠ and	
 ﾠ filthy	
 ﾠ talking” 23.	
 ﾠ Furono	
 ﾠ fatti	
 ﾠ alcuni	
 ﾠ tentativi	
 ﾠ di	
 ﾠ
evangelizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠnativi	
 ﾠTule,	
 ﾠsenza	
 ﾠvisibili	
 ﾠrisultati,	
 ﾠmentre	
 ﾠl’ostilità	
 ﾠcrescente,	
 ﾠ
dovuta	
 ﾠ alle	
 ﾠ condizioni	
 ﾠ sempre	
 ﾠ peggiori	
 ﾠ della	
 ﾠ salute,	
 ﾠ nutrizione	
 ﾠ e	
 ﾠ coesione	
 ﾠ
decisionale	
 ﾠ dei	
 ﾠ coloni,	
 ﾠ portò	
 ﾠ a	
 ﾠ moti	
 ﾠ disperati	
 ﾠ di	
 ﾠ ribellione	
 ﾠ e	
 ﾠ diserzione.	
 ﾠ Nuovi	
 ﾠ
attacchi	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdegli	
 ﾠspagnoli	
 ﾠfurono	
 ﾠrespinti	
 ﾠper	
 ﾠoltre	
 ﾠun	
 ﾠmese,	
 ﾠfinché	
 ﾠi	
 ﾠcontinui	
 ﾠ
e	
 ﾠsempre	
 ﾠpiù	
 ﾠferoci	
 ﾠassalti	
 ﾠper	
 ﾠterra	
 ﾠe	
 ﾠper	
 ﾠmare	
 ﾠnon	
 ﾠobbligarono	
 ﾠgli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠad	
 ﾠ
arrendersi.	
 ﾠ	
 ﾠIl	
 ﾠ31	
 ﾠmarzo	
 ﾠ1700	
 ﾠfu	
 ﾠfirmata	
 ﾠla	
 ﾠresa,	
 ﾠe	
 ﾠagli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠfurono	
 ﾠdate	
 ﾠdue	
 ﾠ
settimane	
 ﾠper	
 ﾠprepararsi	
 ﾠad	
 ﾠabbandonare	
 ﾠl’istmo.	
 ﾠIl	
 ﾠprezzo	
 ﾠin	
 ﾠvite	
 ﾠumane	
 ﾠdella	
 ﾠ
seconda	
 ﾠ spedizione	
 ﾠ era	
 ﾠ stato	
 ﾠ ancora	
 ﾠ peggiore	
 ﾠ della	
 ﾠ prima:	
 ﾠ nella	
 ﾠ sua	
 ﾠ History	
 ﾠof	
 ﾠ
Darien,	
 ﾠil	
 ﾠministro	
 ﾠreverendo	
 ﾠsopravvissuto	
 ﾠFrancis	
 ﾠBorland	
 ﾠparlò	
 ﾠdi	
 ﾠ300	
 ﾠmorti	
 ﾠnei	
 ﾠ
primi	
 ﾠquattro	
 ﾠmesi	
 ﾠe	
 ﾠdodici	
 ﾠgiorni,	
 ﾠper	
 ﾠuna	
 ﾠmedia	
 ﾠdi	
 ﾠ2.3	
 ﾠal	
 ﾠgiorno,	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠnumero	
 ﾠ
totale	
 ﾠdi	
 ﾠvittime	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ460,	
 ﾠil	
 ﾠ35%	
 ﾠdei	
 ﾠ1300	
 ﾠche	
 ﾠerano	
 ﾠpartiti	
 ﾠin	
 ﾠagosto24.	
 ﾠIl	
 ﾠ12	
 ﾠ
aprile	
 ﾠCaledonia	
 ﾠfu	
 ﾠabbandonata,	
 ﾠe	
 ﾠtre	
 ﾠdi	
 ﾠcinque	
 ﾠnavi	
 ﾠdi	
 ﾠsopravvissuti	
 ﾠarrivarono	
 ﾠin	
 ﾠ
Giamaica	
 ﾠdopo	
 ﾠun	
 ﾠviaggio	
 ﾠin	
 ﾠcondizioni	
 ﾠdisumane,	
 ﾠdove	
 ﾠla	
 ﾠconcentrazione	
 ﾠnelle	
 ﾠ
stive	
 ﾠdi	
 ﾠdonne	
 ﾠe	
 ﾠuomini	
 ﾠsani	
 ﾠe	
 ﾠammalati	
 ﾠaveva	
 ﾠprovocato	
 ﾠ250	
 ﾠmorti.	
 ﾠAltri	
 ﾠ100,	
 ﾠtra	
 ﾠ
cui	
 ﾠil	
 ﾠministro	
 ﾠAlexander	
 ﾠShields,	
 ﾠtrovarono	
 ﾠla	
 ﾠmorte	
 ﾠnell’isola	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠmancanza	
 ﾠdi	
 ﾠ
aiuti	
 ﾠe	
 ﾠmezzi	
 ﾠdi	
 ﾠsussistenza.	
 ﾠDi	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠimbarcazioni	
 ﾠsolo	
 ﾠla	
 ﾠSpeedy	
 ﾠReturn,	
 ﾠnave	
 ﾠdi	
 ﾠ
soccorso	
 ﾠ giunta	
 ﾠ dopo	
 ﾠ la	
 ﾠ resa	
 ﾠ agli	
 ﾠ spagnoli,	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ mezzo	
 ﾠ di	
 ﾠ Campbell	
 ﾠ of	
 ﾠ Fonab	
 ﾠ
tornarono	
 ﾠin	
 ﾠScozia.	
 ﾠ	
 ﾠLa	
 ﾠRising	
 ﾠSun,	
 ﾠil	
 ﾠvascello	
 ﾠpiù	
 ﾠprezioso	
 ﾠdella	
 ﾠflotta	
 ﾠscozzese,	
 ﾠ
salpò	
 ﾠda	
 ﾠGiamaica	
 ﾠil	
 ﾠ21	
 ﾠluglio,	
 ﾠe	
 ﾠriuscì	
 ﾠa	
 ﾠgiungere	
 ﾠsulla	
 ﾠcosta	
 ﾠdella	
 ﾠCarolina	
 ﾠprima	
 ﾠdi	
 ﾠ
venire	
 ﾠ distrutta	
 ﾠ da	
 ﾠ un	
 ﾠ uragano	
 ﾠ il	
 ﾠ 3	
 ﾠ settembre,	
 ﾠ causando	
 ﾠ la	
 ﾠ morte	
 ﾠ del	
 ﾠ capitano	
 ﾠ
James	
 ﾠGibson,	
 ﾠdel	
 ﾠpolitico	
 ﾠed	
 ﾠeconomista	
 ﾠAlexander	
 ﾠHamilton	
 ﾠe	
 ﾠaltri	
 ﾠ120.	
 ﾠAlla	
 ﾠfine	
 ﾠ
del	
 ﾠviaggio,	
 ﾠ11	
 ﾠdelle	
 ﾠ14	
 ﾠnavi	
 ﾠdella	
 ﾠCompany	
 ﾠerano	
 ﾠstate	
 ﾠdistrutte	
 ﾠo	
 ﾠvendute,	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ
numero	
 ﾠdocumentato	
 ﾠdelle	
 ﾠvittime	
 ﾠdell’impresa	
 ﾠsi	
 ﾠaggirava	
 ﾠsulle	
 ﾠ1500.25	
 ﾠ	
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 ﾠ	
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 ﾠ
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 ﾠIbid.	
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 ﾠ
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 ﾠ
Il	
 ﾠterribile	
 ﾠdisastro	
 ﾠumano	
 ﾠed	
 ﾠeconomico	
 ﾠche	
 ﾠl’avventura	
 ﾠdi	
 ﾠDarién	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠ
rivelata	
 ﾠcolpì	
 ﾠduramente	
 ﾠl’orgoglio	
 ﾠnazionale,	
 ﾠed	
 ﾠebbe	
 ﾠgravissime	
 ﾠconseguenze	
 ﾠin	
 ﾠ
tutti	
 ﾠ i	
 ﾠ settori	
 ﾠ che	
 ﾠ ne	
 ﾠ avevano	
 ﾠ contribuito	
 ﾠ al	
 ﾠ finanziamento.	
 ﾠ Furono	
 ﾠ in	
 ﾠ molti	
 ﾠ a	
 ﾠ
considerare	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠvera	
 ﾠcausa	
 ﾠdel	
 ﾠfallimento.	
 ﾠAll’apertura	
 ﾠdella	
 ﾠsessione	
 ﾠ
parlamentare	
 ﾠ del	
 ﾠ 21	
 ﾠ maggio,	
 ﾠ Re	
 ﾠ William	
 ﾠ manifestò	
 ﾠ dispiacere	
 ﾠ per	
 ﾠ l’esito	
 ﾠ
dell’impresa	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠoffrì	
 ﾠdi	
 ﾠpromuovere	
 ﾠil	
 ﾠcommercio	
 ﾠscozzese	
 ﾠe	
 ﾠfornire	
 ﾠassistenza	
 ﾠ
per	
 ﾠ tamponare	
 ﾠ le	
 ﾠ perdite	
 ﾠ economiche,	
 ﾠ consigliando	
 ﾠ tuttavia	
 ﾠ alla	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ di	
 ﾠ
concentrarsi	
 ﾠda	
 ﾠquel	
 ﾠmomento	
 ﾠin	
 ﾠpoi	
 ﾠsulla	
 ﾠproduzione	
 ﾠinterna,	
 ﾠe	
 ﾠrifiutandosi	
 ﾠdi	
 ﾠ
intervenire	
 ﾠcon	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠalla	
 ﾠconquista	
 ﾠdi	
 ﾠDarién	
 ﾠ(il	
 ﾠCouncil	
 ﾠraccomandò	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠ
parlamento	
 ﾠ “Vindicat,	
 ﾠ Support	
 ﾠ and	
 ﾠ Protect”	
 ﾠ la	
 ﾠ Company	
 ﾠ per	
 ﾠ preservare	
 ﾠ il	
 ﾠ “just	
 ﾠ
right	
 ﾠ and	
 ﾠ title”	
 ﾠ al	
 ﾠ possesso	
 ﾠ di	
 ﾠ Caledonia)26.	
 ﾠ Un’azione	
 ﾠ del	
 ﾠ re	
 ﾠ riguardo	
 ﾠ Darién	
 ﾠ
avrebbe	
 ﾠ portato	
 ﾠ a	
 ﾠ contrasti	
 ﾠ con	
 ﾠ gli	
 ﾠ spagnoli	
 ﾠ che	
 ﾠ avrebbero	
 ﾠ potuto	
 ﾠ facilmente	
 ﾠ
ingrandirsi	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠcausare	
 ﾠuna	
 ﾠguerra	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠSpagna,	
 ﾠma	
 ﾠciò	
 ﾠnon	
 ﾠfu	
 ﾠsufficiente	
 ﾠa	
 ﾠ
giustificare	
 ﾠ la	
 ﾠ posiziona	
 ﾠ della	
 ﾠ corona	
 ﾠ agli	
 ﾠ occhi	
 ﾠ dei	
 ﾠ cittadini	
 ﾠ scozzesi,	
 ﾠ i	
 ﾠ quali	
 ﾠ
trovarono	
 ﾠsfogo	
 ﾠideale	
 ﾠnel	
 ﾠrisentimento	
 ﾠnei	
 ﾠconfronti	
 ﾠdelle	
 ﾠdecisioni	
 ﾠdel	
 ﾠre	
 ﾠe	
 ﾠdegli	
 ﾠ
inglesi	
 ﾠin	
 ﾠgenerale.	
 ﾠIl	
 ﾠmalcontento	
 ﾠpopolare	
 ﾠraggiunse	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠapice	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠ
manifestazioni	
 ﾠvandaliche	
 ﾠil	
 ﾠ20	
 ﾠgiugno	
 ﾠ1700,	
 ﾠe	
 ﾠad	
 ﾠesse	
 ﾠcorrispose	
 ﾠun	
 ﾠinfuocato	
 ﾠ
confronto	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠforze	
 ﾠparlamentari	
 ﾠil	
 ﾠ14	
 ﾠgennaio	
 ﾠ1701.	
 ﾠIn	
 ﾠquest’occasione,	
 ﾠfurono	
 ﾠ
approvate	
 ﾠdelle	
 ﾠriforme	
 ﾠdella	
 ﾠlegislazione	
 ﾠmercantilista,	
 ﾠtra	
 ﾠcui	
 ﾠdegli	
 ﾠatti	
 ﾠcontro	
 ﾠ
l’imprigionamento	
 ﾠingiusto,	
 ﾠil	
 ﾠdivieto	
 ﾠd’importare	
 ﾠe	
 ﾠindossare	
 ﾠabiti	
 ﾠdi	
 ﾠmanifattura	
 ﾠ
estera	
 ﾠ e	
 ﾠ vini	
 ﾠ e	
 ﾠ liquori	
 ﾠ francesi.	
 ﾠ Fu	
 ﾠ inoltre	
 ﾠ cercato	
 ﾠ un	
 ﾠ finanziamento	
 ﾠ per	
 ﾠ la	
 ﾠ
ricapitalizzazione	
 ﾠdella	
 ﾠCompany,	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠpassò,	
 ﾠin	
 ﾠvirtù	
 ﾠdi	
 ﾠun’estensione	
 ﾠdei	
 ﾠsuoi	
 ﾠ
privilegi.	
 ﾠ Decisi	
 ﾠ a	
 ﾠ non	
 ﾠ ostacolare	
 ﾠ l’ondata	
 ﾠ d’odio	
 ﾠ contro	
 ﾠ l’Inghilterra	
 ﾠ anziché	
 ﾠ
prendere	
 ﾠ atto	
 ﾠ delle	
 ﾠ responsabilità	
 ﾠ di	
 ﾠ coloro	
 ﾠ che	
 ﾠ avevano	
 ﾠ promosso	
 ﾠ l’impresa,	
 ﾠ i	
 ﾠ
membri	
 ﾠdel	
 ﾠPrivy	
 ﾠCouncil	
 ﾠscozzese	
 ﾠacconsentirono	
 ﾠall’impiccagione	
 ﾠdel	
 ﾠcapitano,	
 ﾠ
del	
 ﾠ nostromo	
 ﾠ e	
 ﾠ dell’artigliere	
 ﾠ del	
 ﾠ mercantile	
 ﾠ inglese	
 ﾠ Worcester	
 ﾠ che,	
 ﾠ secondo	
 ﾠ
l’interpretazione	
 ﾠ di	
 ﾠ Roderick	
 ﾠ McKenzie,	
 ﾠ segretario	
 ﾠ dell’East	
 ﾠ India	
 ﾠ Company,	
 ﾠ
avevano	
 ﾠcommesso	
 ﾠun	
 ﾠatto	
 ﾠdi	
 ﾠpirateria	
 ﾠnei	
 ﾠconfronti	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠnave	
 ﾠscozzese.	
 ﾠ	
 ﾠLa	
 ﾠ
conseguente	
 ﾠ esecuzione	
 ﾠ sommaria	
 ﾠ fu	
 ﾠ l’ultimo	
 ﾠ atto	
 ﾠ di	
 ﾠ sfida	
 ﾠ che	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ lanciò	
 ﾠ
all’Inghilterra	
 ﾠprima	
 ﾠdi	
 ﾠcedere	
 ﾠla	
 ﾠpropria	
 ﾠindipendenza	
 ﾠpolitica.	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠParliaments	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
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CHAPTER	
 ﾠII:	
 ﾠL’unione	
 ﾠd’Inghilterra	
 ﾠe	
 ﾠScozia	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.1:	
 ﾠLe	
 ﾠconseguenze	
 ﾠdell’esperienza	
 ﾠdi	
 ﾠDarién	
 ﾠ
Darién	
 ﾠaveva	
 ﾠlasciato	
 ﾠl’economia	
 ﾠscozzese	
 ﾠin	
 ﾠuno	
 ﾠstato	
 ﾠmiserevole,	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠ
mancato	
 ﾠsostegno	
 ﾠdi	
 ﾠre	
 ﾠWilliam	
 ﾠrese	
 ﾠancora	
 ﾠpiù	
 ﾠdifficile	
 ﾠda	
 ﾠsuperare:	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠrifiuto	
 ﾠ
di	
 ﾠriconoscere	
 ﾠcome	
 ﾠlegale	
 ﾠl’insediamento	
 ﾠcoloniale	
 ﾠera	
 ﾠmotivato	
 ﾠdal	
 ﾠdesiderio	
 ﾠdi	
 ﾠ
non	
 ﾠ inimicarsi	
 ﾠ la	
 ﾠ Spagna,	
 ﾠ tuttavia	
 ﾠ era	
 ﾠ controbattuto	
 ﾠ dal	
 ﾠ fatto	
 ﾠ che	
 ﾠ l’operazione	
 ﾠ
scozzese	
 ﾠ aveva	
 ﾠ rispettato	
 ﾠ i	
 ﾠ termini	
 ﾠ dell’”Act	
 ﾠ of	
 ﾠ Patent”27.	
 ﾠ Quando,	
 ﾠ nel	
 ﾠ 1701	
 ﾠ fu	
 ﾠ
preteso	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠre	
 ﾠaccordasse	
 ﾠun	
 ﾠrisarcimento	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠperdite	
 ﾠmonetarie	
 ﾠsubite	
 ﾠdalla	
 ﾠ
Scozia	
 ﾠsulla	
 ﾠbase	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠcolonia	
 ﾠdi	
 ﾠDarién	
 ﾠfosse	
 ﾠstata	
 ﾠfondata	
 ﾠlegalmente,	
 ﾠegli	
 ﾠtrovò	
 ﾠ
il	
 ﾠmomento	
 ﾠadatto	
 ﾠper	
 ﾠproporre	
 ﾠun	
 ﾠcompromesso	
 ﾠche	
 ﾠprevedesse	
 ﾠuna	
 ﾠpossibile	
 ﾠ
unione	
 ﾠ tra	
 ﾠ i	
 ﾠ due	
 ﾠ stati.	
 ﾠ La	
 ﾠ guerra	
 ﾠ con	
 ﾠ la	
 ﾠ Francia	
 ﾠ intrapresa	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ controllo	
 ﾠ
dell’impero	
 ﾠspagnolo	
 ﾠnel	
 ﾠ1702	
 ﾠrendeva	
 ﾠparticolarmente	
 ﾠproblematica	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠ
che	
 ﾠla	
 ﾠScozia,	
 ﾠcosì	
 ﾠeconomicamente	
 ﾠe	
 ﾠpoliticamente	
 ﾠindebolita,	
 ﾠfinisse	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠdare	
 ﾠ
voce	
 ﾠ alle	
 ﾠ frange	
 ﾠ estreme	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ procedere	
 ﾠ ferocemente	
 ﾠ a	
 ﾠ difesa	
 ﾠ della	
 ﾠ propria	
 ﾠ
indipendenza,	
 ﾠ andando	
 ﾠ forse	
 ﾠ a	
 ﾠ rinverdire	
 ﾠ l’antica	
 ﾠ alleanza	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ nemico	
 ﾠ
d’oltremanica.	
 ﾠ Lo	
 ﾠ svantaggio	
 ﾠ militare	
 ﾠ nei	
 ﾠ confronti	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ eventuale	
 ﾠ avamposto	
 ﾠ
francese	
 ﾠ nel	
 ﾠ nord	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ generato	
 ﾠ una	
 ﾠ situazione	
 ﾠ minacciosa	
 ﾠ per	
 ﾠ la	
 ﾠ stabilità	
 ﾠ
dell’Unione	
 ﾠ delle	
 ﾠ Corone	
 ﾠ e	
 ﾠ dell’Inghilterra,	
 ﾠ perciò	
 ﾠ neutralizzare	
 ﾠ il	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ
scozzese	
 ﾠ e	
 ﾠ garantire	
 ﾠ contemporaneamente	
 ﾠ un	
 ﾠ successore	
 ﾠ protestante	
 ﾠ al	
 ﾠ trono	
 ﾠ
divennero	
 ﾠgli	
 ﾠobiettivi	
 ﾠdel	
 ﾠpiano	
 ﾠdi	
 ﾠWilliam	
 ﾠe	
 ﾠAnne,	
 ﾠnella	
 ﾠsperanza	
 ﾠdi	
 ﾠportare	
 ﾠnuova	
 ﾠ
stabilità	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠcontesto	
 ﾠdove	
 ﾠla	
 ﾠdisparità	
 ﾠtra	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠera	
 ﾠormai	
 ﾠoltre	
 ﾠ
ogni	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠlasciare	
 ﾠle	
 ﾠcose	
 ﾠimmutate.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
All’inizio	
 ﾠdel	
 ﾠdiciottesimo	
 ﾠsecolo,	
 ﾠla	
 ﾠpopolazione	
 ﾠscozzese	
 ﾠconstava	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
quinto	
 ﾠdi	
 ﾠquella	
 ﾠinglese,	
 ﾠe,	
 ﾠnonostante	
 ﾠla	
 ﾠgeografia	
 ﾠpoco	
 ﾠavesse	
 ﾠda	
 ﾠoffrire	
 ﾠoltre	
 ﾠa	
 ﾠ
zone	
 ﾠda	
 ﾠpascolo	
 ﾠper	
 ﾠquasi	
 ﾠdue	
 ﾠterzi	
 ﾠdel	
 ﾠterritorio,	
 ﾠera	
 ﾠmolto	
 ﾠmeno	
 ﾠconcentrata	
 ﾠin	
 ﾠ
aree	
 ﾠurbane	
 ﾠcome	
 ﾠGlasgow,	
 ﾠEdimburgo	
 ﾠe	
 ﾠDundee	
 ﾠo	
 ﾠzone	
 ﾠfertili	
 ﾠcome	
 ﾠle	
 ﾠLowlands	
 ﾠ
di	
 ﾠAberdeen	
 ﾠe	
 ﾠAngus	
 ﾠrispetto	
 ﾠcome	
 ﾠlo	
 ﾠsarebbe	
 ﾠstata	
 ﾠnei	
 ﾠsecoli	
 ﾠseguenti.	
 ﾠ	
 ﾠLa	
 ﾠsocietà	
 ﾠ
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 ﾠ
era	
 ﾠsuddivisa	
 ﾠin	
 ﾠaree	
 ﾠabitate	
 ﾠda	
 ﾠcomunità	
 ﾠseparate,	
 ﾠlegate	
 ﾠinternamente	
 ﾠda	
 ﾠforti	
 ﾠ
tradizioni,	
 ﾠ e	
 ﾠ tutte	
 ﾠ accomunate	
 ﾠ da	
 ﾠ un	
 ﾠ generale	
 ﾠ stato	
 ﾠ di	
 ﾠ ruralità	
 ﾠ basata	
 ﾠ sulla	
 ﾠ
produzione	
 ﾠe	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠdi	
 ﾠpelli,	
 ﾠcarbone,	
 ﾠlana,	
 ﾠgrano	
 ﾠe	
 ﾠlino.	
 ﾠA	
 ﾠlivello	
 ﾠurbano	
 ﾠsi	
 ﾠ
vedeva	
 ﾠun	
 ﾠcostante	
 ﾠflusso	
 ﾠmigratorio	
 ﾠnelle	
 ﾠcittà,	
 ﾠche	
 ﾠportò	
 ﾠcentri	
 ﾠcome	
 ﾠEdimburgo	
 ﾠ
e	
 ﾠDundee	
 ﾠa	
 ﾠraggiungere	
 ﾠrispettivamente	
 ﾠ30.000	
 ﾠe	
 ﾠ10.000	
 ﾠabitanti	
 ﾠverso	
 ﾠi	
 ﾠprimi	
 ﾠ
anni	
 ﾠ del	
 ﾠ secolo,	
 ﾠ il	
 ﾠ doppio	
 ﾠ rispetto	
 ﾠ al	
 ﾠ primo	
 ﾠ 1600.	
 ﾠ Al	
 ﾠ confronto,	
 ﾠ un’ampia	
 ﾠ
maggioranza	
 ﾠdi	
 ﾠborghi	
 ﾠa	
 ﾠmalapena	
 ﾠsuperava	
 ﾠi	
 ﾠ1000	
 ﾠabitanti,	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠin	
 ﾠalcune	
 ﾠ
zone,	
 ﾠcome	
 ﾠle	
 ﾠrive	
 ﾠdel	
 ﾠForth,	
 ﾠi	
 ﾠvillaggi	
 ﾠnascevano	
 ﾠe	
 ﾠcrescevano	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠformare	
 ﾠdelle	
 ﾠ
reti	
 ﾠurbane	
 ﾠdi	
 ﾠnotevole	
 ﾠdensità	
 ﾠcomplessiva.	
 ﾠIl	
 ﾠsistema	
 ﾠurbano,	
 ﾠgià	
 ﾠdalla	
 ﾠmetà	
 ﾠdel	
 ﾠ
secolo	
 ﾠ precedente,	
 ﾠ dipendeva	
 ﾠ molto	
 ﾠ dall’export	
 ﾠ di	
 ﾠ limitate	
 ﾠ varietà	
 ﾠ di	
 ﾠ prodotto:	
 ﾠ
granaglie	
 ﾠe	
 ﾠaringhe	
 ﾠverso	
 ﾠi	
 ﾠmercati	
 ﾠbaltici,	
 ﾠe	
 ﾠabbondanti	
 ﾠquantità	
 ﾠdi	
 ﾠcarbone	
 ﾠ(di	
 ﾠcui,	
 ﾠ
nel	
 ﾠ decennio	
 ﾠ 1680-ﾭ‐90,	
 ﾠ erano	
 ﾠ cariche	
 ﾠ quasi	
 ﾠ metà	
 ﾠ delle	
 ﾠ navi	
 ﾠ che	
 ﾠ partivano	
 ﾠ dalla	
 ﾠ
Scozia)	
 ﾠper	
 ﾠl’Olanda,	
 ﾠl’Irlanda	
 ﾠe	
 ﾠLondra28.	
 ﾠGiacché	
 ﾠtali	
 ﾠesportazioni	
 ﾠerano	
 ﾠmolto	
 ﾠ
suscettibili	
 ﾠalle	
 ﾠfluttuazioni	
 ﾠdi	
 ﾠdomanda,	
 ﾠin	
 ﾠquel	
 ﾠperiodo	
 ﾠl’economia	
 ﾠscozzese	
 ﾠera	
 ﾠ
dominata	
 ﾠda	
 ﾠinsicurezza,	
 ﾠscarsa	
 ﾠmobilità,	
 ﾠpoca	
 ﾠiniziativa.	
 ﾠ	
 ﾠ
La	
 ﾠ devastante	
 ﾠ esperienza	
 ﾠ di	
 ﾠ Darién	
 ﾠ aveva	
 ﾠ lasciato	
 ﾠ lo	
 ﾠ stato	
 ﾠ più	
 ﾠ che	
 ﾠ mai	
 ﾠ
povero,	
 ﾠ già	
 ﾠ privo	
 ﾠ di	
 ﾠ risorse	
 ﾠ materiali	
 ﾠ come	
 ﾠ prodotti	
 ﾠ dell’agricoltura	
 ﾠ o	
 ﾠ
dell’allevamento,	
 ﾠ in	
 ﾠ intere	
 ﾠ regioni	
 ﾠ appena	
 ﾠ sufficienti	
 ﾠ per	
 ﾠ la	
 ﾠ sussistenza	
 ﾠ dei	
 ﾠ
contadini.	
 ﾠ I	
 ﾠ “seven	
 ﾠ ill	
 ﾠ years”,	
 ﾠ periodo	
 ﾠ in	
 ﾠ cui	
 ﾠ il	
 ﾠ protezionismo	
 ﾠ francese	
 ﾠ e	
 ﾠ una	
 ﾠ
congiuntura	
 ﾠclimatica	
 ﾠche	
 ﾠcausò	
 ﾠquattro	
 ﾠanni	
 ﾠdi	
 ﾠraccolto	
 ﾠpovero,	
 ﾠavevano	
 ﾠgenerato	
 ﾠ
severi	
 ﾠcali	
 ﾠdella	
 ﾠpopolazione,	
 ﾠper	
 ﾠmorte	
 ﾠo	
 ﾠemigrazione.	
 ﾠMasse	
 ﾠdi	
 ﾠgente	
 ﾠabituata	
 ﾠa	
 ﾠ
spostarsi	
 ﾠdi	
 ﾠpoche	
 ﾠmiglia,	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠfattorie	
 ﾠdei	
 ﾠloro	
 ﾠproprietari	
 ﾠo	
 ﾠverso	
 ﾠla	
 ﾠcittà	
 ﾠin	
 ﾠcerca	
 ﾠ
di	
 ﾠ opportunità,	
 ﾠ affrontavano	
 ﾠ ora	
 ﾠ spostamenti	
 ﾠ molto	
 ﾠ più	
 ﾠ ampi,	
 ﾠ diretti	
 ﾠ
principalmente	
 ﾠ da	
 ﾠ una	
 ﾠ parrocchia	
 ﾠ all’altra	
 ﾠ per	
 ﾠ ricevere	
 ﾠ assistenza	
 ﾠ (che	
 ﾠ poteva	
 ﾠ
venire	
 ﾠ per	
 ﾠ iniziativa	
 ﾠ degli	
 ﾠ abitanti,	
 ﾠ come	
 ﾠ successe	
 ﾠ a	
 ﾠ Edimburgo,	
 ﾠ o	
 ﾠ non	
 ﾠ venire	
 ﾠ
concessa	
 ﾠ a	
 ﾠ causa	
 ﾠ dell’elevato	
 ﾠ numero	
 ﾠ di	
 ﾠ poveri	
 ﾠ già	
 ﾠ presente,	
 ﾠ come	
 ﾠ avvenne	
 ﾠ a	
 ﾠ
Glasgow).	
 ﾠ Vi	
 ﾠ fu	
 ﾠ inoltre	
 ﾠ una	
 ﾠ forte	
 ﾠ corrente	
 ﾠ di	
 ﾠ emigrazione	
 ﾠ all’estero,	
 ﾠ verso	
 ﾠ
Inghilterra,	
 ﾠAmerica	
 ﾠe	
 ﾠUlster,	
 ﾠalla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠopportunità	
 ﾠlavorative	
 ﾠe	
 ﾠper	
 ﾠsfuggire	
 ﾠ
alla	
 ﾠcrisi	
 ﾠeconomica	
 ﾠe	
 ﾠalimentare.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠLa	
 ﾠmancanza	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠefficace	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠscambi	
 ﾠ
commerciali	
 ﾠe	
 ﾠculturali	
 ﾠcon	
 ﾠl’estero	
 ﾠaveva	
 ﾠportato	
 ﾠa	
 ﾠuna	
 ﾠscarsa	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdella	
 ﾠ
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 ﾠ
conoscenza	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠavanzare	
 ﾠmolto	
 ﾠlento	
 ﾠdelle	
 ﾠabilità	
 ﾠtecniche,	
 ﾠindispensabili	
 ﾠper	
 ﾠ
sviluppare	
 ﾠcompetenze	
 ﾠin	
 ﾠcampo	
 ﾠmilitare	
 ﾠo	
 ﾠmeccanico.	
 ﾠDi	
 ﾠfronte	
 ﾠa	
 ﾠtutto	
 ﾠciò	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠ
posta	
 ﾠ a	
 ﾠ William	
 ﾠ la	
 ﾠ questione	
 ﾠ se	
 ﾠ muovere	
 ﾠ guerra	
 ﾠ alla	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ allo	
 ﾠ scopo	
 ﾠ di	
 ﾠ
conquistarla	
 ﾠ o	
 ﾠ proporre	
 ﾠ uno	
 ﾠ schema	
 ﾠ di	
 ﾠ unione,	
 ﾠ dove	
 ﾠ la	
 ﾠ prima	
 ﾠ ipotesi	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ
avuto	
 ﾠ delle	
 ﾠ implicazioni	
 ﾠ capaci	
 ﾠ di	
 ﾠ rendere	
 ﾠ lo	
 ﾠ scenario	
 ﾠ ancora	
 ﾠ più	
 ﾠ incerto	
 ﾠ e	
 ﾠ
difficoltoso:	
 ﾠnon	
 ﾠsolo	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠnon	
 ﾠsarebbe	
 ﾠstata	
 ﾠcapace	
 ﾠdi	
 ﾠresistere,	
 ﾠrendendo	
 ﾠ
quindi	
 ﾠ gli	
 ﾠ investimenti	
 ﾠ militari	
 ﾠ largamente	
 ﾠ inutili,	
 ﾠ ma	
 ﾠ non	
 ﾠ si	
 ﾠ sarebbero	
 ﾠ risolti	
 ﾠ
problemi	
 ﾠchiave,	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠsuccessione	
 ﾠal	
 ﾠtrono.	
 ﾠQuando	
 ﾠgli	
 ﾠultimi	
 ﾠeredi	
 ﾠdi	
 ﾠWilliam,	
 ﾠil	
 ﾠ
giovanissimo	
 ﾠ duca	
 ﾠ di	
 ﾠ Gloucester	
 ﾠ e	
 ﾠ l’ultima	
 ﾠ dei	
 ﾠ diciotto	
 ﾠ figli	
 ﾠ di	
 ﾠ Anne,	
 ﾠ morirono	
 ﾠ
prematuramente,	
 ﾠil	
 ﾠregno	
 ﾠsi	
 ﾠtrovò	
 ﾠsenza	
 ﾠun	
 ﾠdiretto	
 ﾠdiscendente	
 ﾠdella	
 ﾠcorona.	
 ﾠCon	
 ﾠil	
 ﾠ
prospetto	
 ﾠche	
 ﾠAnne	
 ﾠavrebbe	
 ﾠlasciato	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠsenza	
 ﾠun	
 ﾠerede,	
 ﾠil	
 ﾠparlamento	
 ﾠ
londinese	
 ﾠtemette	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠtrono	
 ﾠsarebbe	
 ﾠpassato	
 ﾠal	
 ﾠparente	
 ﾠpiù	
 ﾠprossimo,	
 ﾠil	
 ﾠcattolico	
 ﾠ
esiliato	
 ﾠJames	
 ﾠEdward	
 ﾠStuart,	
 ﾠfiglio	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠVII	
 ﾠe	
 ﾠII,	
 ﾠgià	
 ﾠ“legittimato”	
 ﾠdal	
 ﾠre	
 ﾠdi	
 ﾠ
Francia	
 ﾠ Louis	
 ﾠ XIV.	
 ﾠ Senza	
 ﾠ informare	
 ﾠ gli	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ della	
 ﾠ decisione,	
 ﾠ il	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ
inglese	
 ﾠpassò,	
 ﾠnel	
 ﾠ1701,	
 ﾠun	
 ﾠ“Act	
 ﾠof	
 ﾠSettlement”	
 ﾠche	
 ﾠindividuava	
 ﾠcome	
 ﾠsuccessore	
 ﾠdi	
 ﾠ
Anne	
 ﾠ l’anziana	
 ﾠ Sophia,	
 ﾠ Electress	
 ﾠ of	
 ﾠ Hanover,	
 ﾠ erede	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ casato	
 ﾠ protestante	
 ﾠ e	
 ﾠ
nipote	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠI,	
 ﾠignorando	
 ﾠil	
 ﾠdiritto	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠparlamento	
 ﾠscozzese	
 ﾠaveva	
 ﾠpreteso	
 ﾠnel	
 ﾠ
1689	
 ﾠriguardo	
 ﾠla	
 ﾠdeterminazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠsuccessore	
 ﾠal	
 ﾠtrono.	
 ﾠ	
 ﾠQuando	
 ﾠWilliam	
 ﾠmorì	
 ﾠ
l’8	
 ﾠmarzo	
 ﾠ1702,	
 ﾠla	
 ﾠcorona	
 ﾠpassò	
 ﾠalla	
 ﾠcognata	
 ﾠAnne.	
 ﾠI	
 ﾠcambiamenti	
 ﾠalla	
 ﾠcostituzione	
 ﾠ
seguiti	
 ﾠalla	
 ﾠGlorious	
 ﾠRevolution,	
 ﾠavevano	
 ﾠsancito	
 ﾠl’abolizione	
 ﾠdella	
 ﾠ“Commission	
 ﾠof	
 ﾠ
Articles”	
 ﾠ e	
 ﾠ dato	
 ﾠ vigore	
 ﾠ all’indipendenza	
 ﾠ del	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ scozzese.	
 ﾠ Per	
 ﾠ questa	
 ﾠ
ragione,	
 ﾠ oltre	
 ﾠ all’avversione	
 ﾠ contro	
 ﾠ gli	
 ﾠ inglesi	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ trattamento	
 ﾠ subito	
 ﾠ dalla	
 ﾠ
Company	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ stagnazione	
 ﾠ dell’economia,	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ fu	
 ﾠ un	
 ﾠ difficile	
 ﾠ
interlocutore	
 ﾠnelle	
 ﾠprime	
 ﾠdiscussioni	
 ﾠriguardo	
 ﾠuna	
 ﾠpossibile	
 ﾠunione	
 ﾠdei	
 ﾠdue	
 ﾠregni.	
 ﾠ
L’occasione	
 ﾠper	
 ﾠaprire	
 ﾠi	
 ﾠnegoziati	
 ﾠarrivò	
 ﾠdurante	
 ﾠuna	
 ﾠsessione	
 ﾠaperta	
 ﾠil	
 ﾠ9	
 ﾠgiugno	
 ﾠ
1702,	
 ﾠsenza	
 ﾠrispettare	
 ﾠun	
 ﾠatto	
 ﾠdel	
 ﾠ1696	
 ﾠche	
 ﾠprevedeva	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠapertura	
 ﾠentro	
 ﾠ20	
 ﾠ
giorni	
 ﾠdalla	
 ﾠmorte	
 ﾠdel	
 ﾠre.	
 ﾠLa	
 ﾠsupposta	
 ﾠillegalità	
 ﾠdella	
 ﾠseduta,	
 ﾠche	
 ﾠspinse	
 ﾠ74	
 ﾠmembri	
 ﾠ
ad	
 ﾠ abbandonare	
 ﾠ la	
 ﾠ camera,	
 ﾠ permise	
 ﾠ a	
 ﾠ James	
 ﾠ Douglas,	
 ﾠ duca	
 ﾠ di	
 ﾠ Queensberry	
 ﾠ e	
 ﾠ
rappresentante	
 ﾠ della	
 ﾠ Corona	
 ﾠ nel	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ (con	
 ﾠ il	
 ﾠ titolo	
 ﾠ di	
 ﾠ “High	
 ﾠ
Commissioner	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠParliament	
 ﾠof	
 ﾠScotland”),	
 ﾠdi	
 ﾠottenere	
 ﾠconsensi	
 ﾠsufficienti	
 ﾠper	
 ﾠ
nominare	
 ﾠdei	
 ﾠcommissari	
 ﾠper	
 ﾠtrattare	
 ﾠcon	
 ﾠl’Inghilterra.	
 ﾠ
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 ﾠ 52	
 ﾠ
2.2:	
 ﾠPrime	
 ﾠtrattative	
 ﾠcon	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠ
Delle	
 ﾠ prime	
 ﾠ consultazioni	
 ﾠ iniziarono	
 ﾠ nel	
 ﾠ novembre	
 ﾠ 1702	
 ﾠ nel	
 ﾠ Cockpit,	
 ﾠ a	
 ﾠ
Whitehall.	
 ﾠFurono	
 ﾠraggiunti	
 ﾠcomuni	
 ﾠaccordi	
 ﾠsu	
 ﾠtemi	
 ﾠquali	
 ﾠil	
 ﾠlibero	
 ﾠcommercio	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠ
due	
 ﾠregni	
 ﾠ(incluso	
 ﾠil	
 ﾠterritorio	
 ﾠcoloniale	
 ﾠinglese),	
 ﾠl’impegno	
 ﾠcondiviso	
 ﾠche	
 ﾠle	
 ﾠtasse	
 ﾠ
sulle	
 ﾠ importazioni	
 ﾠ e	
 ﾠ le	
 ﾠ esportazioni	
 ﾠ fossero	
 ﾠ uguali	
 ﾠ in	
 ﾠ Inghilterra	
 ﾠ e	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ e	
 ﾠ
l’abolizione	
 ﾠdei	
 ﾠ“Navigation	
 ﾠActs”	
 ﾠ(che	
 ﾠlimitavano	
 ﾠla	
 ﾠportata	
 ﾠdel	
 ﾠcarico	
 ﾠnelle	
 ﾠnavi	
 ﾠ
inglesi,	
 ﾠallo	
 ﾠscopo	
 ﾠdi	
 ﾠlimitare	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdi	
 ﾠvascelli	
 ﾠausiliari	
 ﾠin	
 ﾠcampo	
 ﾠcommerciale	
 ﾠ
per	
 ﾠaverli,	
 ﾠcosì,	
 ﾠpronti	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠevenienza	
 ﾠdi	
 ﾠtipo	
 ﾠmilitare).	
 ﾠNel	
 ﾠ1703	
 ﾠi	
 ﾠpunti	
 ﾠin	
 ﾠ
comune	
 ﾠsi	
 ﾠestesero	
 ﾠalla	
 ﾠdecisione	
 ﾠdi	
 ﾠconcedere	
 ﾠdel	
 ﾠtempo	
 ﾠalla	
 ﾠScozia	
 ﾠper	
 ﾠgodere	
 ﾠdei	
 ﾠ
benefici	
 ﾠdell’Unione	
 ﾠprima	
 ﾠdi	
 ﾠaumentare	
 ﾠla	
 ﾠtassazione	
 ﾠinterna	
 ﾠallo	
 ﾠstesso	
 ﾠlivello	
 ﾠdi	
 ﾠ
quella	
 ﾠinglese.	
 ﾠIl	
 ﾠpunto	
 ﾠsu	
 ﾠcui	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠriuscì	
 ﾠa	
 ﾠtrovare	
 ﾠaccordo	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠproseguire	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠ
trattative	
 ﾠriguardava	
 ﾠla	
 ﾠCompany	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠa	
 ﾠdifesa	
 ﾠdei	
 ﾠprivilegi	
 ﾠdella	
 ﾠquale	
 ﾠi	
 ﾠ
commissari	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ si	
 ﾠ espressero,	
 ﾠ chiedendo	
 ﾠ inoltre	
 ﾠ un	
 ﾠ contributo	
 ﾠ per	
 ﾠ
incoraggiare	
 ﾠgli	
 ﾠinvestimenti	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠproduzione	
 ﾠagroindustriale.	
 ﾠLa	
 ﾠcifra	
 ﾠdichiarata	
 ﾠ
degli	
 ﾠ investimenti	
 ﾠ totali	
 ﾠ nella	
 ﾠ Company,	
 ﾠ frutto	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ stima	
 ﾠ arbitraria,	
 ﾠ fu	
 ﾠ
£200,000.29	
 ﾠ	
 ﾠPer	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi,	
 ﾠche	
 ﾠsostenevano	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠcoesistenza	
 ﾠdi	
 ﾠdue	
 ﾠcompagnie	
 ﾠ
per	
 ﾠ il	
 ﾠ commercio	
 ﾠ coloniale	
 ﾠ si	
 ﾠ sarebbe	
 ﾠ rivelata	
 ﾠ svantaggiosa,	
 ﾠ la	
 ﾠ questione	
 ﾠ minò	
 ﾠ
l’interesse	
 ﾠ per	
 ﾠ l’Unione:	
 ﾠ complice	
 ﾠ il	
 ﾠ fatto	
 ﾠ che	
 ﾠ i	
 ﾠ whigs,	
 ﾠ i	
 ﾠ riformisti,	
 ﾠ che	
 ﾠ avevano	
 ﾠ
appoggiato	
 ﾠWilliam	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠsue	
 ﾠdecisioni	
 ﾠerano	
 ﾠormai	
 ﾠuna	
 ﾠforza	
 ﾠdebole	
 ﾠin	
 ﾠconfronto	
 ﾠai	
 ﾠ
tories,	
 ﾠi	
 ﾠconservatori,	
 ﾠpoco	
 ﾠinteressati	
 ﾠad	
 ﾠun’Unione	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠpresbiteriana,	
 ﾠil	
 ﾠ3	
 ﾠ
febbraio	
 ﾠ 1703	
 ﾠ gli	
 ﾠ incontri	
 ﾠ furono	
 ﾠ aggiornati	
 ﾠ al	
 ﾠ 9	
 ﾠ ottobre,	
 ﾠ ma	
 ﾠ non	
 ﾠ avvennero	
 ﾠ a	
 ﾠ
causa	
 ﾠdella	
 ﾠmancanza	
 ﾠdel	
 ﾠnumero	
 ﾠminimo	
 ﾠdi	
 ﾠcommissari	
 ﾠper	
 ﾠproseguire.	
 ﾠ	
 ﾠ
Allo	
 ﾠ stallo	
 ﾠ nella	
 ﾠ trattativa	
 ﾠ corrispose	
 ﾠ uno	
 ﾠ stallo	
 ﾠ nella	
 ﾠ questione	
 ﾠ della	
 ﾠ
successione	
 ﾠal	
 ﾠtrono:	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠalle	
 ﾠelezioni	
 ﾠgenerali	
 ﾠtenute	
 ﾠnel	
 ﾠ1702,	
 ﾠil	
 ﾠ6	
 ﾠmaggio	
 ﾠ
1703	
 ﾠ emerse	
 ﾠ un	
 ﾠ corpo	
 ﾠ parlamentare	
 ﾠ fratturato,	
 ﾠ frammisto	
 ﾠ di	
 ﾠ molte	
 ﾠ forze	
 ﾠ
differenti.	
 ﾠIl	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠQueensberry	
 ﾠguidò	
 ﾠun	
 ﾠgoverno	
 ﾠdi	
 ﾠminoranza	
 ﾠnel	
 ﾠtentativo	
 ﾠdi	
 ﾠ
assistere	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠnella	
 ﾠguerra	
 ﾠcontro	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠma	
 ﾠtrovò	
 ﾠscarsa	
 ﾠcollaborazione	
 ﾠ
in	
 ﾠun	
 ﾠambiente	
 ﾠfortemente	
 ﾠopposto	
 ﾠalle	
 ﾠpolitiche	
 ﾠinglesi	
 ﾠe	
 ﾠalle	
 ﾠloro	
 ﾠdecisioni.	
 ﾠUn	
 ﾠ
ministero	
 ﾠpromosso	
 ﾠnel	
 ﾠ1704	
 ﾠda	
 ﾠJohn	
 ﾠHay,	
 ﾠsecondo	
 ﾠmarchese	
 ﾠdi	
 ﾠTweeddale,	
 ﾠcausò	
 ﾠ
il	
 ﾠ distacco	
 ﾠ della	
 ﾠ parte	
 ﾠ moderata	
 ﾠ dell’opposizione	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ creazione,	
 ﾠ da	
 ﾠ parte	
 ﾠ dei	
 ﾠ
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29	
 ﾠWatt	
 ﾠD.,	
 ﾠThe	
 ﾠPrice	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠ(Edinburgh:	
 ﾠLuath	
 ﾠPress,	
 ﾠ2007)	
 ﾠp.	
 ﾠ225	
 ﾠ	
 ﾠ 53	
 ﾠ
rimanenti,	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠpartito	
 ﾠdal	
 ﾠnome	
 ﾠiniziale	
 ﾠdi	
 ﾠNew	
 ﾠParty,	
 ﾠcambiato	
 ﾠpoi	
 ﾠin	
 ﾠ“Squadrone	
 ﾠ
Volante”,	
 ﾠconsistente	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠin	
 ﾠgiovani	
 ﾠwhigs	
 ﾠpresbiteriani	
 ﾠa	
 ﾠdifesa	
 ﾠdegli	
 ﾠ
interessi	
 ﾠdegli	
 ﾠinvestitori	
 ﾠdella	
 ﾠCompany.	
 ﾠ	
 ﾠContando	
 ﾠsolo	
 ﾠsu	
 ﾠtrenta	
 ﾠvoti,	
 ﾠTweddale	
 ﾠ
fu	
 ﾠ spinto	
 ﾠ dalle	
 ﾠ varie	
 ﾠ forze	
 ﾠ di	
 ﾠ opposizione	
 ﾠ a	
 ﾠ diramare	
 ﾠ un	
 ﾠ “Act	
 ﾠ of	
 ﾠ Security”	
 ﾠ che	
 ﾠ
avrebbe	
 ﾠ garantito	
 ﾠ l’appoggio	
 ﾠ a	
 ﾠ uno	
 ﾠ Stuart	
 ﾠ protestante	
 ﾠ quale	
 ﾠ erede	
 ﾠ di	
 ﾠ Anne,	
 ﾠ
fintantoché	
 ﾠil	
 ﾠgoverno	
 ﾠscozzese	
 ﾠfosse	
 ﾠlibero	
 ﾠdall’influenza	
 ﾠinglese	
 ﾠo	
 ﾠdi	
 ﾠqualunque	
 ﾠ
altro	
 ﾠ paese	
 ﾠ (e	
 ﾠ ciò	
 ﾠ includeva	
 ﾠ l’accesso	
 ﾠ libero	
 ﾠ al	
 ﾠ mercato	
 ﾠ coloniale	
 ﾠ inglese,	
 ﾠ
prerogative	
 ﾠsulla	
 ﾠKirk	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠla	
 ﾠChiesa	
 ﾠdi	
 ﾠScozia,	
 ﾠe	
 ﾠsulle	
 ﾠnorme	
 ﾠdella	
 ﾠGlorious	
 ﾠ
Revolution),	
 ﾠ pena	
 ﾠ altrimenti	
 ﾠ la	
 ﾠ scelta	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ re	
 ﾠ protestante	
 ﾠ della	
 ﾠ dinastia	
 ﾠ reale	
 ﾠ
scozzese,	
 ﾠ differente	
 ﾠ da	
 ﾠ quello	
 ﾠ scelto	
 ﾠ dall’Inghilterra.	
 ﾠ Il	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ inglese	
 ﾠ
controbatté	
 ﾠ con	
 ﾠ un	
 ﾠ “Aliens	
 ﾠ Act”	
 ﾠ che	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ proibito	
 ﾠ l’importazione	
 ﾠ di	
 ﾠ merci	
 ﾠ
provenienti	
 ﾠdalla	
 ﾠScozia	
 ﾠin	
 ﾠInghilterra	
 ﾠse	
 ﾠgli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠnon	
 ﾠavessero	
 ﾠaccettato	
 ﾠun	
 ﾠ
successore	
 ﾠ da	
 ﾠ Hanover	
 ﾠ e	
 ﾠ non	
 ﾠ avessero	
 ﾠ concesso	
 ﾠ disponibilità	
 ﾠ a	
 ﾠ negoziare	
 ﾠ dei	
 ﾠ
termini	
 ﾠ per	
 ﾠ l’Unione.	
 ﾠ L’atto	
 ﾠ fu	
 ﾠ revocato	
 ﾠ due	
 ﾠ anni	
 ﾠ dopo,	
 ﾠ ma	
 ﾠ il	
 ﾠ suo	
 ﾠ obiettivo	
 ﾠ
intimidatorio	
 ﾠera	
 ﾠstato	
 ﾠsicuramente	
 ﾠraggiunto:	
 ﾠnel	
 ﾠ1705	
 ﾠarrivò	
 ﾠdai	
 ﾠparlamentari	
 ﾠ
scozzesi	
 ﾠuna	
 ﾠnuova	
 ﾠapertura.	
 ﾠ	
 ﾠ
Riunitosi	
 ﾠil	
 ﾠ28	
 ﾠgiugno	
 ﾠ1705,	
 ﾠil	
 ﾠparlamento	
 ﾠscozzese	
 ﾠsi	
 ﾠattivò	
 ﾠal	
 ﾠriguardo	
 ﾠsolo	
 ﾠ
il	
 ﾠ23	
 ﾠluglio,	
 ﾠsu	
 ﾠsollecitazione	
 ﾠdella	
 ﾠregina	
 ﾠAnne	
 ﾠal	
 ﾠnuovo	
 ﾠLord	
 ﾠHigh	
 ﾠCommissioner,	
 ﾠil	
 ﾠ
duca	
 ﾠdi	
 ﾠArgyll,	
 ﾠe	
 ﾠfu	
 ﾠraggiunto	
 ﾠsufficiente	
 ﾠsupporto	
 ﾠdallo	
 ﾠSquadrone	
 ﾠper	
 ﾠriaprire	
 ﾠi	
 ﾠ
negoziati.	
 ﾠ La	
 ﾠ susseguente	
 ﾠ indecisione	
 ﾠ su	
 ﾠ chi	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ dovuto	
 ﾠ nominare	
 ﾠ i	
 ﾠ
commissari	
 ﾠ–	
 ﾠil	
 ﾠparlamento,	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠrischio	
 ﾠdi	
 ﾠinviare	
 ﾠdei	
 ﾠsabotatori,	
 ﾠo	
 ﾠla	
 ﾠregina	
 ﾠ–	
 ﾠ
venne	
 ﾠsuperata	
 ﾠin	
 ﾠfavore	
 ﾠdella	
 ﾠseconda	
 ﾠquando	
 ﾠil	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠHamilton,	
 ﾠuno	
 ﾠdei	
 ﾠpiù	
 ﾠ
eminenti	
 ﾠoppositori,	
 ﾠsi	
 ﾠpronunciò	
 ﾠin	
 ﾠsuo	
 ﾠfavore	
 ﾠdi	
 ﾠfronte	
 ﾠai	
 ﾠsuoi	
 ﾠattoniti	
 ﾠcolleghi,	
 ﾠ
che	
 ﾠimmediatamente	
 ﾠabbandonarono	
 ﾠl’aula	
 ﾠfacendo	
 ﾠpassare	
 ﾠla	
 ﾠdecisione	
 ﾠcon	
 ﾠotto	
 ﾠ
voti.	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.3:	
 ﾠIl	
 ﾠprezzo	
 ﾠdell’Unione	
 ﾠ
I	
 ﾠcommissari	
 ﾠinglesi	
 ﾠe	
 ﾠscozzesi	
 ﾠsi	
 ﾠripresentarono	
 ﾠa	
 ﾠuna	
 ﾠnuova	
 ﾠtornata	
 ﾠdi	
 ﾠ
consultazioni	
 ﾠal	
 ﾠCockpit	
 ﾠdi	
 ﾠWhitehall	
 ﾠil	
 ﾠ22	
 ﾠaprile	
 ﾠ1706.	
 ﾠTre	
 ﾠgiorni	
 ﾠdi	
 ﾠconsultazioni	
 ﾠ
portate	
 ﾠ avanti	
 ﾠ per	
 ﾠ iscritto,	
 ﾠ in	
 ﾠ stanze	
 ﾠ separate,	
 ﾠ portarono	
 ﾠ all’accordo	
 ﾠ sulla	
 ﾠ
successione	
 ﾠdella	
 ﾠdinastia	
 ﾠHanoveriana	
 ﾠe	
 ﾠsull’accesso	
 ﾠal	
 ﾠcomune	
 ﾠmercato	
 ﾠcoloniale.	
 ﾠ
Furono	
 ﾠconcordati	
 ﾠvari	
 ﾠelementi	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠbandiera	
 ﾠufficiale,	
 ﾠla	
 ﾠUnion	
 ﾠFlag,	
 ﾠle	
 ﾠmisure	
 ﾠ	
 ﾠ 54	
 ﾠ
base	
 ﾠ di	
 ﾠ lunghezza,	
 ﾠ peso	
 ﾠ e	
 ﾠ conio	
 ﾠ monetario,	
 ﾠ la	
 ﾠ preservazione	
 ﾠ di	
 ﾠ diritti	
 ﾠ privati,	
 ﾠ
l’ereditarietà	
 ﾠ di	
 ﾠ uffici	
 ﾠ e	
 ﾠ giurisdizioni,	
 ﾠ il	
 ﾠ numero	
 ﾠ di	
 ﾠ parlamentari	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ a	
 ﾠ
Westminster.	
 ﾠ In	
 ﾠ totale	
 ﾠ furono	
 ﾠ 25	
 ﾠ gli	
 ﾠ articoli	
 ﾠ del	
 ﾠ Treaty	
 ﾠ of	
 ﾠ Union,	
 ﾠ che	
 ﾠ vennero	
 ﾠ
ratificati	
 ﾠda	
 ﾠdue	
 ﾠatti	
 ﾠseparati	
 ﾠdi	
 ﾠWestminster	
 ﾠed	
 ﾠEdimburgo.	
 ﾠIl	
 ﾠ23	
 ﾠluglio	
 ﾠ1706	
 ﾠgli	
 ﾠ
articoli	
 ﾠ recanti	
 ﾠ i	
 ﾠ sigilli	
 ﾠ dei	
 ﾠ commissari	
 ﾠ furono	
 ﾠ presentati	
 ﾠ alla	
 ﾠ regina	
 ﾠ Anne	
 ﾠ a	
 ﾠ St.	
 ﾠ
James’s	
 ﾠPalace.	
 ﾠDegli	
 ﾠarticoli,	
 ﾠi	
 ﾠprimi	
 ﾠquattro	
 ﾠtrattavano	
 ﾠgli	
 ﾠaspetti	
 ﾠessenziali	
 ﾠdel	
 ﾠ
trattato:	
 ﾠ“That	
 ﾠthe	
 ﾠTwo	
 ﾠKingdoms	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠEngland,	
 ﾠshall	
 ﾠupon	
 ﾠthe	
 ﾠ1st	
 ﾠMay	
 ﾠ
next	
 ﾠensuing	
 ﾠthe	
 ﾠdate	
 ﾠhereof,	
 ﾠand	
 ﾠforever	
 ﾠafter,	
 ﾠbe	
 ﾠUnited	
 ﾠinto	
 ﾠOne	
 ﾠKingdom	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ
Name	
 ﾠof	
 ﾠGREAT	
 ﾠBRITAIN”30;	
 ﾠche,	
 ﾠcome	
 ﾠprevisto	
 ﾠnell’Act	
 ﾠof	
 ﾠSettlement,	
 ﾠvi	
 ﾠfosse	
 ﾠun	
 ﾠ
erede	
 ﾠ protestante	
 ﾠ del	
 ﾠ casato	
 ﾠ di	
 ﾠ Hanover	
 ﾠ al	
 ﾠ trono;	
 ﾠ che	
 ﾠ vi	
 ﾠ fosse	
 ﾠ un	
 ﾠ solo,	
 ﾠ unito,	
 ﾠ
parlamento	
 ﾠdella	
 ﾠGran	
 ﾠBretagna;	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠogni	
 ﾠabitante	
 ﾠavesse	
 ﾠlibertà	
 ﾠdi	
 ﾠaccesso	
 ﾠe	
 ﾠ
mercato	
 ﾠ all’interno	
 ﾠ del	
 ﾠ regno	
 ﾠ e	
 ﾠ delle	
 ﾠ sue	
 ﾠ colonie.	
 ﾠ Dal	
 ﾠ quinto	
 ﾠ al	
 ﾠ diciottesimo	
 ﾠ si	
 ﾠ
trattavano	
 ﾠ gli	
 ﾠ aspetti	
 ﾠ commerciali,	
 ﾠ mobiliari,	
 ﾠ fiscali	
 ﾠ e	
 ﾠ regolamentari	
 ﾠ per	
 ﾠ fornire	
 ﾠ
uguale	
 ﾠ trattamento	
 ﾠ a	
 ﾠ tutti	
 ﾠ i	
 ﾠ soggetti	
 ﾠ del	
 ﾠ regno	
 ﾠ (il	
 ﾠ sedicesimo	
 ﾠ prevedeva	
 ﾠ
l’introduzione	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ valuta	
 ﾠ comune	
 ﾠ e	
 ﾠ un	
 ﾠ apposito	
 ﾠ nuovo	
 ﾠ conio	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia).	
 ﾠ Dal	
 ﾠ
diciannovesimo	
 ﾠal	
 ﾠventiduesimo	
 ﾠsi	
 ﾠdavano	
 ﾠdelle	
 ﾠgaranzie	
 ﾠper	
 ﾠdeterminati	
 ﾠelementi	
 ﾠ
del	
 ﾠsistema	
 ﾠscozzese,	
 ﾠnello	
 ﾠspecifico	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠlegale	
 ﾠseparato	
 ﾠ(19),	
 ﾠgli	
 ﾠuffici	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠ
giurisdizioni	
 ﾠereditarie	
 ﾠ(20),	
 ﾠi	
 ﾠdiritti	
 ﾠdei	
 ﾠroyal	
 ﾠburghs	
 ﾠ(21),	
 ﾠla	
 ﾠrappresentazione	
 ﾠin	
 ﾠ
parlamento	
 ﾠdi	
 ﾠ16	
 ﾠLords	
 ﾠe	
 ﾠ45	
 ﾠMPs	
 ﾠ(22).	
 ﾠL’articolo	
 ﾠ23	
 ﾠstabiliva	
 ﾠparità	
 ﾠdi	
 ﾠtrattamento	
 ﾠ
per	
 ﾠi	
 ﾠpeers	
 ﾠinglesi	
 ﾠe	
 ﾠscozzesi,	
 ﾠil	
 ﾠ24	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠGreat	
 ﾠSeal	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠGran	
 ﾠ
Bretagna,	
 ﾠil	
 ﾠ25	
 ﾠl’invalidità	
 ﾠdi	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠleggi	
 ﾠin	
 ﾠcontrasto	
 ﾠcon	
 ﾠgli	
 ﾠarticoli	
 ﾠdel	
 ﾠtrattato.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ discusse	
 ﾠ gli	
 ﾠ articoli	
 ﾠ nella	
 ﾠ sessione	
 ﾠ iniziata	
 ﾠ il	
 ﾠ 3	
 ﾠ
ottobre	
 ﾠ1706,	
 ﾠsotto	
 ﾠla	
 ﾠresponsabilità	
 ﾠdel	
 ﾠduca	
 ﾠdi	
 ﾠQueensberry.	
 ﾠPer	
 ﾠassicurare	
 ﾠche	
 ﾠ
nell’occasione	
 ﾠ tutti	
 ﾠ gli	
 ﾠ articoli	
 ﾠ del	
 ﾠ trattato	
 ﾠ passassero	
 ﾠ il	
 ﾠ vaglio	
 ﾠ del	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ
scozzese,	
 ﾠil	
 ﾠgoverno	
 ﾠinglese	
 ﾠapprocciò	
 ﾠi	
 ﾠparlamentari	
 ﾠscozzesi	
 ﾠcon	
 ﾠtecniche	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠ
professore	
 ﾠdi	
 ﾠstoria	
 ﾠWilliam	
 ﾠFerguson	
 ﾠdescrisse	
 ﾠcome	
 ﾠpromesse	
 ﾠdi	
 ﾠonori	
 ﾠe	
 ﾠricche	
 ﾠ
pensioni,	
 ﾠ fino	
 ﾠ alla	
 ﾠ più	
 ﾠ conclamata	
 ﾠ forma	
 ﾠ di	
 ﾠ corruzione	
 ﾠ nella	
 ﾠ forma	
 ﾠ di	
 ﾠ £20,000	
 ﾠ
sterline	
 ﾠ(stimate	
 ﾠ£2.8m	
 ﾠattuali)	
 ﾠdistribuite	
 ﾠdal	
 ﾠconte	
 ﾠdi	
 ﾠGlasgow	
 ﾠa	
 ﾠQueensberry	
 ﾠ
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 ﾠ
30	
 ﾠTreaty	
 ﾠor	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠScotland	
 ﾠ&	
 ﾠEngland	
 ﾠ1706	
 ﾠ(UK	
 ﾠHistory,	
 ﾠ2009).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ
15/3/2013	
 ﾠ
	
 ﾠ<http://www.scotshistoryonline.co.uk/union.html>	
 ﾠ	
 ﾠ 55	
 ﾠ
(che	
 ﾠda	
 ﾠsolo	
 ﾠricevette	
 ﾠ£12.325)31,	
 ﾠOrmistron,	
 ﾠCromarty,	
 ﾠTweeddale,	
 ﾠArgyll	
 ﾠe	
 ﾠaltri	
 ﾠ
nobili.	
 ﾠLe	
 ﾠsomme	
 ﾠdi	
 ﾠdenaro	
 ﾠ“convinsero”	
 ﾠcirca	
 ﾠ100	
 ﾠdei	
 ﾠ227	
 ﾠmembri	
 ﾠdel	
 ﾠparlamento	
 ﾠ
dalla	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠregina	
 ﾠdi	
 ﾠvotare	
 ﾠa	
 ﾠfavore	
 ﾠdell’unione,	
 ﾠe	
 ﾠ25	
 ﾠvoti	
 ﾠaggiuntivi	
 ﾠvennero	
 ﾠ
dallo	
 ﾠSquadrone	
 ﾠVolante.	
 ﾠ	
 ﾠIl	
 ﾠrisultato	
 ﾠnon	
 ﾠtardò	
 ﾠa	
 ﾠmanifestarsi:	
 ﾠil	
 ﾠ14	
 ﾠgennaio	
 ﾠ1707,	
 ﾠ
il	
 ﾠ25esimo	
 ﾠe	
 ﾠultimo	
 ﾠarticolo	
 ﾠdel	
 ﾠtrattato	
 ﾠera	
 ﾠstato	
 ﾠapprovato.	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ Il	
 ﾠprezzo	
 ﾠdell’Unione	
 ﾠconstò	
 ﾠcertamente	
 ﾠdi	
 ﾠquesta	
 ﾠ“donazione”	
 ﾠalle	
 ﾠfigure	
 ﾠ
principali	
 ﾠ dell’establishment	
 ﾠ politico	
 ﾠ scozzese,	
 ﾠ ma	
 ﾠ nell’insieme	
 ﾠ del	
 ﾠ discorso	
 ﾠ
economico	
 ﾠ di	
 ﾠ cui	
 ﾠ gli	
 ﾠ articoli	
 ﾠ dell’Unione	
 ﾠ trattarono	
 ﾠ esso	
 ﾠ non	
 ﾠ rappresentò	
 ﾠ
minimamente	
 ﾠla	
 ﾠsomma	
 ﾠtotale	
 ﾠdel	
 ﾠdenaro	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠ(o	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠrappresentanti)	
 ﾠ
ricevettero.	
 ﾠNonostante	
 ﾠil	
 ﾠfallimento	
 ﾠdel	
 ﾠtentativo	
 ﾠdel	
 ﾠ1702/1703,	
 ﾠsi	
 ﾠerano	
 ﾠvenute	
 ﾠ
a	
 ﾠ creare	
 ﾠ delle	
 ﾠ condizioni	
 ﾠ positive	
 ﾠ per	
 ﾠ un	
 ﾠ futuro	
 ﾠ accordo,	
 ﾠ come	
 ﾠ dimostrò	
 ﾠ la	
 ﾠ
consultazione	
 ﾠsuccessiva	
 ﾠdel	
 ﾠ1706.	
 ﾠUn	
 ﾠelemento	
 ﾠla	
 ﾠcui	
 ﾠrisoluzione	
 ﾠera	
 ﾠrimasta	
 ﾠin	
 ﾠ
sospeso	
 ﾠera	
 ﾠil	
 ﾠpreteso	
 ﾠpagamento	
 ﾠdel	
 ﾠvalore	
 ﾠdella	
 ﾠCompany,	
 ﾠsu	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠfondato	
 ﾠil	
 ﾠ
contrasto	
 ﾠche	
 ﾠaveva	
 ﾠconcluso	
 ﾠinfruttuosamente	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠsessione.	
 ﾠ	
 ﾠL’accordo	
 ﾠche	
 ﾠfu	
 ﾠ
preso	
 ﾠal	
 ﾠriguardo	
 ﾠè	
 ﾠriportato	
 ﾠnel	
 ﾠquindicesimo	
 ﾠarticolo:	
 ﾠ
Whereas	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠTerms	
 ﾠof	
 ﾠthis	
 ﾠTreaty	
 ﾠthe	
 ﾠSubjects	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠfor	
 ﾠpreserving	
 ﾠan	
 ﾠ
Equality	
 ﾠ of	
 ﾠ Trade	
 ﾠ throughout	
 ﾠ the	
 ﾠ United	
 ﾠ Kingdom,	
 ﾠ will	
 ﾠ be	
 ﾠ lyable	
 ﾠ to	
 ﾠ severall	
 ﾠ
Customs	
 ﾠand	
 ﾠExcises	
 ﾠnow	
 ﾠpayable	
 ﾠin	
 ﾠEngland,	
 ﾠwhich	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠapplicable	
 ﾠtowards	
 ﾠ
payment	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠDebts	
 ﾠof	
 ﾠEngland,	
 ﾠcontracted	
 ﾠbefore	
 ﾠthe	
 ﾠUnion;	
 ﾠ
It	
 ﾠis	
 ﾠagreed,	
 ﾠThat	
 ﾠScotland	
 ﾠshall	
 ﾠhave	
 ﾠan	
 ﾠEquivalent	
 ﾠfor	
 ﾠwhat	
 ﾠthe	
 ﾠSubjects	
 ﾠthereof	
 ﾠ
shall	
 ﾠbe	
 ﾠso	
 ﾠcharged	
 ﾠtowards	
 ﾠpayment	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsaid	
 ﾠDebts	
 ﾠof	
 ﾠEngland,	
 ﾠin	
 ﾠall	
 ﾠparticulars	
 ﾠ
whatsoever,	
 ﾠin	
 ﾠmanner	
 ﾠfollowing	
 ﾠviz.	
 ﾠ
That	
 ﾠbefore	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsaid	
 ﾠKingdoms,	
 ﾠthe	
 ﾠsum	
 ﾠof	
 ﾠ£398,085	
 ﾠ10s	
 ﾠbe	
 ﾠgranted	
 ﾠto	
 ﾠ
Her	
 ﾠMajesty	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠParliament	
 ﾠof	
 ﾠEngland	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠuses	
 ﾠaftermentioned,	
 ﾠbeing	
 ﾠthe	
 ﾠ
Equivalent	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠanswered	
 ﾠto	
 ﾠScotland	
 ﾠfor	
 ﾠsuch	
 ﾠparts	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsaids	
 ﾠCustoms	
 ﾠand	
 ﾠ
Excises	
 ﾠupon	
 ﾠall	
 ﾠExciseable	
 ﾠLiquors,	
 ﾠwith	
 ﾠwhich	
 ﾠthat	
 ﾠKingdom	
 ﾠis	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠcharged	
 ﾠ
upon	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠas	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠapplicable	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠpayment	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsaid	
 ﾠDebts	
 ﾠof	
 ﾠEngland,	
 ﾠ
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31	
 ﾠFerguson	
 ﾠW.,	
 ﾠScotland’s	
 ﾠRelations	
 ﾠwith	
 ﾠEngland:	
 ﾠA	
 ﾠSurvey	
 ﾠto	
 ﾠ1707.	
 ﾠNew	
 ﾠed.	
 ﾠ(Edinburgh:	
 ﾠ
The	
 ﾠSaltire	
 ﾠSociety,	
 ﾠ1994),	
 ﾠp.248	
 ﾠ	
 ﾠ 56	
 ﾠ
according	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ proportions	
 ﾠ which	
 ﾠ the	
 ﾠ present	
 ﾠ Customs	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ being	
 ﾠ
£30,000	
 ﾠper	
 ﾠannum	
 ﾠ[…].32	
 ﾠ
L’Equivalent	
 ﾠa	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠtesto	
 ﾠsi	
 ﾠriferisce	
 ﾠera	
 ﾠinizialmente	
 ﾠinteso	
 ﾠdagli	
 ﾠscozzesi	
 ﾠcome	
 ﾠun	
 ﾠ
compenso	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠmaggiore	
 ﾠtassazione	
 ﾠa	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠpaese	
 ﾠsarebbe	
 ﾠstato	
 ﾠsottoposto	
 ﾠin	
 ﾠ
caso	
 ﾠdi	
 ﾠparificazione	
 ﾠcon	
 ﾠl’Inghilterra,	
 ﾠle	
 ﾠcui	
 ﾠtasse	
 ﾠerano	
 ﾠmolto	
 ﾠmaggiori,	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠinizio	
 ﾠ
1703	
 ﾠaveva	
 ﾠassunto	
 ﾠla	
 ﾠforma	
 ﾠdi	
 ﾠcompenso	
 ﾠper	
 ﾠtasse	
 ﾠe	
 ﾠfondo	
 ﾠper	
 ﾠinvestimenti	
 ﾠnella	
 ﾠ
pesca	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠmanifattura,	
 ﾠemesso	
 ﾠratealmente.	
 ﾠA	
 ﾠfronte	
 ﾠdell’importo	
 ﾠsuggerito	
 ﾠdagli	
 ﾠ
scozzesi	
 ﾠdi	
 ﾠ£10.000	
 ﾠannui,	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi	
 ﾠproposero	
 ﾠnel	
 ﾠ1706	
 ﾠun	
 ﾠpagamento	
 ﾠunico	
 ﾠe	
 ﾠ
immediato	
 ﾠdi	
 ﾠ£398,085	
 ﾠe	
 ﾠ10	
 ﾠscellini33.	
 ﾠIl	
 ﾠsignificato	
 ﾠpolitico	
 ﾠdell’entità	
 ﾠdella	
 ﾠsomma	
 ﾠ
era	
 ﾠlegato	
 ﾠal	
 ﾠdesiderio	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdegli	
 ﾠalfieri	
 ﾠinglesi	
 ﾠdell’Unione	
 ﾠdi	
 ﾠassicurare	
 ﾠun	
 ﾠ
supporto	
 ﾠchiaro	
 ﾠe	
 ﾠsolido	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠScozia	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠmomento	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠla	
 ﾠguerra	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠ
Francia	
 ﾠstava	
 ﾠiniziando	
 ﾠa	
 ﾠvolgere	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmeglio.	
 ﾠA	
 ﾠprescindere	
 ﾠda	
 ﾠciò,	
 ﾠil	
 ﾠdiscorso	
 ﾠ
economico	
 ﾠ non	
 ﾠ era	
 ﾠ meno	
 ﾠ prioritario	
 ﾠ né	
 ﾠ meno	
 ﾠ ragionato:	
 ﾠ L’Equivalent	
 ﾠ poteva	
 ﾠ
essere	
 ﾠdescritto	
 ﾠcome	
 ﾠun	
 ﾠindennizzo	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠin	
 ﾠcambio	
 ﾠdell’accettazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
livello	
 ﾠdi	
 ﾠtassazione	
 ﾠpiù	
 ﾠelevato	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠresponsabilità	
 ﾠdi	
 ﾠcontribuire	
 ﾠin	
 ﾠparte	
 ﾠal	
 ﾠ
pagamento	
 ﾠdel	
 ﾠdebito	
 ﾠpubblico	
 ﾠinglese	
 ﾠalla	
 ﾠBanca	
 ﾠd’Inghilterra34;	
 ﾠparte	
 ﾠsarebbe	
 ﾠ
inoltre	
 ﾠservita	
 ﾠcome	
 ﾠrisarcimento	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠinvestitori	
 ﾠscozzesi	
 ﾠche	
 ﾠavevano	
 ﾠsubito	
 ﾠ
perdite	
 ﾠnello	
 ﾠSchema	
 ﾠdi	
 ﾠDarién.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠvolume	
 ﾠ25	
 ﾠdel	
 ﾠCalendar	
 ﾠof	
 ﾠTreasury	
 ﾠBooks	
 ﾠè	
 ﾠannotato	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠ25	
 ﾠgiugno	
 ﾠ
1706	
 ﾠuna	
 ﾠcommissione	
 ﾠmista	
 ﾠconsiderava	
 ﾠla	
 ﾠsomma	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
[as	
 ﾠthe	
 ﾠimmediate	
 ﾠor	
 ﾠpresent	
 ﾠvalue	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcontributions	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠCustoms	
 ﾠand	
 ﾠ
Excise	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠwould	
 ﾠmake	
 ﾠover	
 ﾠa	
 ﾠperiod	
 ﾠof	
 ﾠvarying	
 ﾠtimes	
 ﾠtowards	
 ﾠthe	
 ﾠpre-ﾭ‐
Union	
 ﾠEnglish	
 ﾠdebts].35	
 ﾠ
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32	
 ﾠHouse	
 ﾠof	
 ﾠCommons,	
 ﾠJournals	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠHouse	
 ﾠof	
 ﾠCommons,	
 ﾠvol.15	
 ﾠ(UK	
 ﾠParliament,	
 ﾠ1803),	
 ﾠ
p.265	
 ﾠ
33	
 ﾠWatt,	
 ﾠThe	
 ﾠPrice	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠp.228	
 ﾠ	
 ﾠ
34	
 ﾠAlla	
 ﾠfine	
 ﾠdella	
 ﾠNine	
 ﾠYears	
 ﾠWar	
 ﾠ(1688-ﾭ‐97)	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠFrancia,	
 ﾠil	
 ﾠgoverno	
 ﾠinglese	
 ﾠcontrasse	
 ﾠun	
 ﾠ
debito	
 ﾠdi	
 ﾠ£1.2	
 ﾠmilioni	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠBank	
 ﾠof	
 ﾠEngland	
 ﾠ(pari	
 ﾠalla	
 ﾠtotalità	
 ﾠdei	
 ﾠfondi	
 ﾠd’investimento	
 ﾠ
sottoscritti	
 ﾠfino	
 ﾠallora	
 ﾠdai	
 ﾠprivati	
 ﾠcon	
 ﾠessa)	
 ﾠper	
 ﾠl’acquisto	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠRoyal	
 ﾠCharter.	
 ﾠQuella	
 ﾠcifra,	
 ﾠ
mai	
 ﾠripagata,	
 ﾠcrebbe	
 ﾠnel	
 ﾠDebito	
 ﾠNazionale	
 ﾠBritannico.	
 ﾠ	
 ﾠ
Fonte:	
 ﾠ “A	
 ﾠ brief	
 ﾠ History	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Bank	
 ﾠ of	
 ﾠ England”,	
 ﾠ UK	
 ﾠ Debt	
 ﾠ Management	
 ﾠ Office,	
 ﾠ
<http://www.dmo.gov.uk/index.aspx?page=About/BOE_history>	
 ﾠ
35	
 ﾠ'Introduction:	
 ﾠUnion	
 ﾠBetween	
 ﾠEngland	
 ﾠand	
 ﾠScotland',	
 ﾠCalendar	
 ﾠof	
 ﾠTreasury	
 ﾠBooks,	
 ﾠ
Volume	
 ﾠ25:	
 ﾠ1711	
 ﾠ(1952),	
 ﾠpp.	
 ﾠLIII-ﾭ‐LXXVI.	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ24/5/2013	
 ﾠ
<http://www.british-ﾭ‐history.ac.uk/report.aspx?compid=85799>	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 57	
 ﾠ
	
 ﾠ
Lo	
 ﾠstesso	
 ﾠvolume	
 ﾠriporta	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠvenne	
 ﾠchiaramente	
 ﾠespresso	
 ﾠil	
 ﾠprincipio	
 ﾠsu	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠ
calcolo	
 ﾠper	
 ﾠtrovare	
 ﾠl’importo	
 ﾠera	
 ﾠbasato,	
 ﾠma	
 ﾠsolo	
 ﾠdetto	
 ﾠche	
 ﾠera	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
“according	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠproportion	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠpresent	
 ﾠCustoms	
 ﾠand	
 ﾠExcises	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠ
do	
 ﾠbear	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠCustoms	
 ﾠand	
 ﾠExcises	
 ﾠin	
 ﾠEngland”.36	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
L’autore	
 ﾠqui	
 ﾠsostiene	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠcommissari	
 ﾠabbandonarono	
 ﾠi	
 ﾠtassi	
 ﾠdelle	
 ﾠaccise	
 ﾠ(Excise	
 ﾠ
rates)	
 ﾠ perché	
 ﾠ troppo	
 ﾠ complicati,	
 ﾠ e	
 ﾠ rapportarono	
 ﾠ quelli	
 ﾠ dei	
 ﾠ dazi	
 ﾠ (Custom	
 ﾠ rates)	
 ﾠ
scozzesi	
 ﾠcon	
 ﾠquelli	
 ﾠinglesi	
 ﾠ(rispettivamente	
 ﾠ£30,000	
 ﾠe	
 ﾠ£1,341,559),	
 ﾠindividuando	
 ﾠ
così	
 ﾠ un	
 ﾠ rapporto	
 ﾠ di	
 ﾠ 1	
 ﾠ a	
 ﾠ 44.7.	
 ﾠ Questa	
 ﾠ proporzione	
 ﾠ venne	
 ﾠ applicata	
 ﾠ al	
 ﾠ totale	
 ﾠ dei	
 ﾠ
debiti	
 ﾠdell’Inghilterra,	
 ﾠ	
 ﾠammontante	
 ﾠa	
 ﾠ£17,763,842	
 ﾠe	
 ﾠ17s,	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠciò	
 ﾠrisultò	
 ﾠla	
 ﾠsomma	
 ﾠ
dell’Equivalent	
 ﾠ37.	
 ﾠ
Arbitraria	
 ﾠche	
 ﾠfosse	
 ﾠla	
 ﾠcomposizione	
 ﾠdegli	
 ﾠelementi	
 ﾠusati	
 ﾠnel	
 ﾠcalcolo,	
 ﾠl’unico	
 ﾠ
requisito	
 ﾠ che	
 ﾠ sembrava	
 ﾠ dover	
 ﾠ rispettare	
 ﾠ era	
 ﾠ di	
 ﾠ essere	
 ﾠ “abbastanza”	
 ﾠ sia	
 ﾠ per	
 ﾠ gli	
 ﾠ
scozzesi,	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠinglesi,	
 ﾠpena	
 ﾠil	
 ﾠfallimento	
 ﾠdel	
 ﾠTreaty.	
 ﾠCiononostante,	
 ﾠprima	
 ﾠdella	
 ﾠ
sua	
 ﾠapprovazione,	
 ﾠl’Equivalent	
 ﾠfu	
 ﾠesaminato	
 ﾠda	
 ﾠvari	
 ﾠesperti	
 ﾠassunti	
 ﾠper	
 ﾠavvalorare	
 ﾠ
la	
 ﾠconformità	
 ﾠdell’importo,	
 ﾠtra	
 ﾠcui	
 ﾠSir	
 ﾠDavid	
 ﾠNairne,	
 ﾠil	
 ﾠmatematico	
 ﾠuniversitario	
 ﾠ
David	
 ﾠGregory	
 ﾠe	
 ﾠl’imprenditore	
 ﾠe	
 ﾠbancario	
 ﾠWilliam	
 ﾠPaterson;	
 ﾠfu	
 ﾠinoltre	
 ﾠvisionato	
 ﾠ
da	
 ﾠuna	
 ﾠcommissione	
 ﾠparlamentare	
 ﾠche	
 ﾠvedeva	
 ﾠla	
 ﾠpresenza	
 ﾠdi	
 ﾠnumerosi	
 ﾠdirettori	
 ﾠ
della	
 ﾠ Company	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ e,	
 ﾠ infine,	
 ﾠ da	
 ﾠ un	
 ﾠ concilio	
 ﾠ di	
 ﾠ figure	
 ﾠ eminenti	
 ﾠ della	
 ﾠ
Company	
 ﾠstessa.	
 ﾠSebbene	
 ﾠla	
 ﾠposizione	
 ﾠdi	
 ﾠquesti	
 ﾠultimi	
 ﾠsull’Equivalent	
 ﾠfosse	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠ
cifra	
 ﾠnon	
 ﾠera	
 ﾠadeguata	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠsarebbe	
 ﾠdovuto	
 ﾠpretendere	
 ﾠdi	
 ﾠpiù	
 ﾠal	
 ﾠriguardo,	
 ﾠi	
 ﾠ
dibattiti	
 ﾠinterni	
 ﾠsul	
 ﾠfuturo	
 ﾠdella	
 ﾠcompagnia	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠvoci	
 ﾠsu	
 ﾠun’inchiesta	
 ﾠparlamentare	
 ﾠ
riguardo	
 ﾠuna	
 ﾠsua	
 ﾠsupposta	
 ﾠcattiva	
 ﾠgestione	
 ﾠdei	
 ﾠrisparmi	
 ﾠdegli	
 ﾠinvestitori	
 ﾠspinsero	
 ﾠi	
 ﾠ
direttori	
 ﾠ a	
 ﾠ non	
 ﾠ cercare	
 ﾠ troppa	
 ﾠ visibilità.	
 ﾠ Il	
 ﾠ risultato	
 ﾠ fu	
 ﾠ che	
 ﾠ i	
 ﾠ loro	
 ﾠ interessi	
 ﾠ
ricevettero	
 ﾠmolta	
 ﾠmeno	
 ﾠconsiderazione	
 ﾠdi	
 ﾠquelli	
 ﾠdei	
 ﾠnumerosi	
 ﾠinfluenti	
 ﾠbeneficiari	
 ﾠ
dell’Equivalent,	
 ﾠil	
 ﾠcui	
 ﾠbeneplacito	
 ﾠsarebbe	
 ﾠstato	
 ﾠelemento	
 ﾠchiave	
 ﾠdella	
 ﾠriuscita	
 ﾠdel	
 ﾠ
Treaty:	
 ﾠnell’Act	
 ﾠconcerning	
 ﾠthe	
 ﾠPublick	
 ﾠDebts	
 ﾠdel	
 ﾠ25	
 ﾠmarzo	
 ﾠ1707	
 ﾠerano	
 ﾠriportati,	
 ﾠin	
 ﾠ
ordine,	
 ﾠchi	
 ﾠaveva	
 ﾠsubito	
 ﾠperdite	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdel	
 ﾠnuovo	
 ﾠconio,	
 ﾠgli	
 ﾠinvestitori	
 ﾠe	
 ﾠcreditori	
 ﾠ
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36	
 ﾠIbid.	
 ﾠ
37	
 ﾠIbid.	
 ﾠ	
 ﾠ 58	
 ﾠ
della	
 ﾠCompany	
 ﾠ(ai	
 ﾠquali	
 ﾠandarono	
 ﾠi	
 ﾠ2/3	
 ﾠdella	
 ﾠsomma),	
 ﾠl’industria	
 ﾠdella	
 ﾠlana	
 ﾠ(a	
 ﾠcui	
 ﾠ
fu	
 ﾠ assegnato	
 ﾠ un	
 ﾠ sussidio	
 ﾠ di	
 ﾠ £2.000	
 ﾠ annuali	
 ﾠ per	
 ﾠ sette	
 ﾠ anni),	
 ﾠ un	
 ﾠ numero	
 ﾠ non	
 ﾠ
specificato	
 ﾠdi	
 ﾠcommissari	
 ﾠche	
 ﾠavevano	
 ﾠpartecipato	
 ﾠai	
 ﾠnegoziati	
 ﾠe,	
 ﾠinfine,	
 ﾠle	
 ﾠliste	
 ﾠ
civili	
 ﾠ e	
 ﾠ militari.	
 ﾠ In	
 ﾠ totale,	
 ﾠ il	
 ﾠ numero	
 ﾠ di	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ che	
 ﾠ ricevettero	
 ﾠ una	
 ﾠ parte	
 ﾠ della	
 ﾠ
somma	
 ﾠsi	
 ﾠattestò	
 ﾠsui	
 ﾠ4500,	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠ3000	
 ﾠinvestitori	
 ﾠdella	
 ﾠCompany	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠ1500	
 ﾠ
delle	
 ﾠliste	
 ﾠmilitari	
 ﾠe	
 ﾠcivili,	
 ﾠpiù	
 ﾠ200	
 ﾠmembri	
 ﾠdell’élite	
 ﾠparlamentare38.	
 ﾠData	
 ﾠla	
 ﾠgrande	
 ﾠ
maggioranza	
 ﾠdi	
 ﾠpresbiteriani	
 ﾠtra	
 ﾠgli	
 ﾠintestatari	
 ﾠdel	
 ﾠpagamento,	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠasserire	
 ﾠche	
 ﾠ
l’Equivalent	
 ﾠrinforzò	
 ﾠla	
 ﾠfronda	
 ﾠreligiosa	
 ﾠmaggioritaria	
 ﾠa	
 ﾠsvantaggio	
 ﾠdi	
 ﾠepiscopaliani	
 ﾠ
e	
 ﾠGiacobiti,	
 ﾠcreando	
 ﾠnuove	
 ﾠcrepe	
 ﾠnel	
 ﾠcorpo	
 ﾠpolitico	
 ﾠnazionale.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.4:	
 ﾠMotivazioni	
 ﾠe	
 ﾠimplicazioni	
 ﾠdella	
 ﾠfirma	
 ﾠdel	
 ﾠTreaty	
 ﾠof	
 ﾠUnion	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ 1707	
 ﾠ avvenne	
 ﾠ in	
 ﾠ forma	
 ﾠ ufficiale	
 ﾠ l’unione	
 ﾠ di	
 ﾠ Inghilterra	
 ﾠ e	
 ﾠ Scozia.	
 ﾠ
L’evento	
 ﾠfu,	
 ﾠin	
 ﾠretrospettiva,	
 ﾠpiù	
 ﾠconseguenza	
 ﾠdi	
 ﾠnecessità	
 ﾠpolitiche	
 ﾠche	
 ﾠdi	
 ﾠeffettiva	
 ﾠ
coesione	
 ﾠsociale:	
 ﾠsi	
 ﾠveniva	
 ﾠdifatti	
 ﾠa	
 ﾠrinsaldare	
 ﾠun	
 ﾠrapporto	
 ﾠd’interdipendenza	
 ﾠche,	
 ﾠ
nella	
 ﾠpratica,	
 ﾠgià	
 ﾠda	
 ﾠtempo	
 ﾠesisteva.	
 ﾠEntrambe	
 ﾠle	
 ﾠnazioni	
 ﾠmisero	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠla	
 ﾠpropria	
 ﾠ
individualità	
 ﾠ per	
 ﾠ potersi	
 ﾠ aprire	
 ﾠ a	
 ﾠ nuove	
 ﾠ sfide	
 ﾠ e	
 ﾠ possibilità	
 ﾠ nel	
 ﾠ mondo,	
 ﾠ forti	
 ﾠ del	
 ﾠ
supporto	
 ﾠ politico,	
 ﾠ militare	
 ﾠ ed	
 ﾠ economico	
 ﾠ che	
 ﾠ a	
 ﾠ vicenda	
 ﾠ si	
 ﾠ potevano	
 ﾠ offrire.	
 ﾠ Gli	
 ﾠ
Inglesi	
 ﾠavrebbero	
 ﾠcosì	
 ﾠottenuto	
 ﾠla	
 ﾠsicurezza	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠpiù	
 ﾠgli	
 ﾠavversari	
 ﾠd’oltremanica	
 ﾠ
avrebbero	
 ﾠ potuto	
 ﾠ usare	
 ﾠ la	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ come	
 ﾠ base	
 ﾠ per	
 ﾠ attaccarli,	
 ﾠ mentre	
 ﾠ alla	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ
sarebbe	
 ﾠ stato	
 ﾠ accordato	
 ﾠ di	
 ﾠ mantenere	
 ﾠ il	
 ﾠ suo	
 ﾠ sistema	
 ﾠ legale	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ
presbiteriana,	
 ﾠpiù,	
 ﾠa	
 ﾠtitolo	
 ﾠdi	
 ﾠrappresentanza	
 ﾠnel	
 ﾠparlamento	
 ﾠdi	
 ﾠWestminster,	
 ﾠ45	
 ﾠ
seggi	
 ﾠnella	
 ﾠHouse	
 ﾠof	
 ﾠCommons	
 ﾠe	
 ﾠ16	
 ﾠnella	
 ﾠHouse	
 ﾠof	
 ﾠLords.	
 ﾠ	
 ﾠNell’atto	
 ﾠfu	
 ﾠproclamato	
 ﾠ
che	
 ﾠvi	
 ﾠsarebbe	
 ﾠstato	
 ﾠ“one	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠname	
 ﾠof	
 ﾠGreat	
 ﾠBritain”,	
 ﾠdotato	
 ﾠdi	
 ﾠ
un	
 ﾠre	
 ﾠprotestante,	
 ﾠuna	
 ﾠlegislatura	
 ﾠunificata	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠlibero	
 ﾠscambio.	
 ﾠIl	
 ﾠ28	
 ﾠ
aprile	
 ﾠ il	
 ﾠ Privy	
 ﾠ Council	
 ﾠ proclamò	
 ﾠ formalmente	
 ﾠ lo	
 ﾠ scioglimento	
 ﾠ del	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ
scozzese.	
 ﾠ James	
 ﾠ Ogilvy,	
 ﾠ Lord	
 ﾠ Chancellor	
 ﾠ e	
 ﾠ primo	
 ﾠ duca	
 ﾠ di	
 ﾠ Seafield,	
 ﾠ la	
 ﾠ dichiarò	
 ﾠ
nell’occasione	
 ﾠ“an	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠauld	
 ﾠsang”39.	
 ﾠ
Che	
 ﾠ l’evento	
 ﾠ in	
 ﾠ questione	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ periodo	
 ﾠ di	
 ﾠ transizione	
 ﾠ seguitogli	
 ﾠ abbiano	
 ﾠ
presentato	
 ﾠgrandi	
 ﾠdifficoltà	
 ﾠe	
 ﾠsiano	
 ﾠstati	
 ﾠper	
 ﾠtutta	
 ﾠla	
 ﾠloro	
 ﾠdurata	
 ﾠoggetto	
 ﾠdi	
 ﾠforti	
 ﾠ
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38	
 ﾠThomson	
 ﾠT.,	
 ﾠInnes	
 ﾠC.	
 ﾠ(eds),	
 ﾠThe	
 ﾠActs	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠParliaments	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠ(12	
 ﾠvols,	
 ﾠEdinburgh,	
 ﾠ
1814-ﾭ‐75)	
 ﾠvol.xi,	
 ﾠp.490	
 ﾠ
39	
 ﾠBromley	
 ﾠJ.S.,	
 ﾠThe	
 ﾠnew	
 ﾠCambridge	
 ﾠModern	
 ﾠHistory	
 ﾠ(CUP	
 ﾠArchive,	
 ﾠ1970),	
 ﾠp.276	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 59	
 ﾠ
voci	
 ﾠdi	
 ﾠdissenso	
 ﾠe	
 ﾠprotesta	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠcosa	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠdubitare;	
 ﾠè	
 ﾠinvece	
 ﾠben	
 ﾠpiù	
 ﾠgrande	
 ﾠ
motivo	
 ﾠdi	
 ﾠdibattito	
 ﾠciò	
 ﾠche	
 ﾠspinse	
 ﾠla	
 ﾠclasse	
 ﾠpolitica	
 ﾠscozzese	
 ﾠa	
 ﾠvotare	
 ﾠnell’inverno	
 ﾠ
tra	
 ﾠ il	
 ﾠ 1706	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ 1707	
 ﾠ un	
 ﾠ trattato	
 ﾠ che,	
 ﾠ di	
 ﾠ fatto,	
 ﾠ scioglieva	
 ﾠ il	
 ﾠ loro	
 ﾠ parlamento	
 ﾠ e	
 ﾠ
consegnava	
 ﾠla	
 ﾠsovranità	
 ﾠnazionale	
 ﾠa	
 ﾠWestminster	
 ﾠin	
 ﾠcambio	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠrappresentanza	
 ﾠ
che	
 ﾠ in	
 ﾠ termini	
 ﾠ strettamente	
 ﾠ demografici	
 ﾠ era	
 ﾠ assolutamente	
 ﾠ riduttiva:	
 ﾠ al	
 ﾠ tempo	
 ﾠ
delle	
 ﾠprime	
 ﾠelezioni	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠcontava	
 ﾠun	
 ﾠmilione	
 ﾠdi	
 ﾠabitanti	
 ﾠcontro	
 ﾠi	
 ﾠcinque	
 ﾠmilioni	
 ﾠ
di	
 ﾠInghilterra	
 ﾠe	
 ﾠGalles,	
 ﾠper	
 ﾠuna	
 ﾠquantità	
 ﾠdi	
 ﾠseggi	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsuperavano	
 ﾠil	
 ﾠ10%	
 ﾠin	
 ﾠ
entrambe	
 ﾠle	
 ﾠcamere;	
 ﾠscelta	
 ﾠcontrobilanciata	
 ﾠdal	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠl’unione	
 ﾠnon	
 ﾠera	
 ﾠbasata	
 ﾠ
su	
 ﾠcriteri	
 ﾠproporzionali,	
 ﾠquanto	
 ﾠsu	
 ﾠpotere	
 ﾠeconomico	
 ﾠe	
 ﾠpolitico	
 ﾠ(che,	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠa	
 ﾠ
Darién,	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠpossedeva	
 ﾠin	
 ﾠmisura	
 ﾠben	
 ﾠscarsa	
 ﾠrispetto	
 ﾠall’Inghilterra);	
 ﾠinoltre,	
 ﾠa	
 ﾠ
differenza	
 ﾠ dei	
 ﾠ peers	
 ﾠ Inglesi,	
 ﾠ nominati	
 ﾠ con	
 ﾠ solo	
 ﾠ requisito	
 ﾠ il	
 ﾠ possesso	
 ﾠ del	
 ﾠ titolo	
 ﾠ
nobiliare,	
 ﾠi	
 ﾠpeers	
 ﾠscozzesi	
 ﾠaccedevano	
 ﾠalla	
 ﾠcamera	
 ﾠdei	
 ﾠLords	
 ﾠsolo	
 ﾠin	
 ﾠfunzione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
severo	
 ﾠ vaglio	
 ﾠ governativo,	
 ﾠ che	
 ﾠ nel	
 ﾠ periodo	
 ﾠ delle	
 ﾠ consultazioni	
 ﾠ fu	
 ﾠ usato	
 ﾠ per	
 ﾠ
escludere	
 ﾠ dalla	
 ﾠ selezione	
 ﾠ ognuno	
 ﾠ che	
 ﾠ mostrasse	
 ﾠ tendenze	
 ﾠ indipendentiste.	
 ﾠ Le	
 ﾠ
problematiche	
 ﾠdi	
 ﾠrappresentanza	
 ﾠnon	
 ﾠfiniscono	
 ﾠqui,	
 ﾠpoiché	
 ﾠanche	
 ﾠla	
 ﾠselezione	
 ﾠdei	
 ﾠ
Commons,	
 ﾠ che	
 ﾠ prevedeva	
 ﾠ l’istituzione	
 ﾠ di	
 ﾠ trenta	
 ﾠ constituencies	
 ﾠ nelle	
 ﾠ contee	
 ﾠ e	
 ﾠ
quindici	
 ﾠnei	
 ﾠroyal	
 ﾠburghs,	
 ﾠfu	
 ﾠsospettata	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠstata	
 ﾠsottoposta	
 ﾠper	
 ﾠdecenni	
 ﾠa	
 ﾠcasi	
 ﾠ
di	
 ﾠcorruzione	
 ﾠa	
 ﾠsupporto	
 ﾠdegli	
 ﾠinteressi	
 ﾠdelle	
 ﾠcorporazioni	
 ﾠmercantili.	
 ﾠCiò	
 ﾠdescritto	
 ﾠ
poc’anzi,	
 ﾠ unito	
 ﾠ a	
 ﾠ un	
 ﾠ sistema	
 ﾠ in	
 ﾠ vigore	
 ﾠ da	
 ﾠ prima	
 ﾠ dell’unione	
 ﾠ che	
 ﾠ limitava	
 ﾠ
significativamente	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdegli	
 ﾠaventi	
 ﾠdiritto	
 ﾠal	
 ﾠvoto,	
 ﾠdipinge	
 ﾠun	
 ﾠquadro	
 ﾠfosco	
 ﾠsu	
 ﾠ
quanto	
 ﾠ i	
 ﾠ rappresentanti	
 ﾠ parlamentari	
 ﾠ fossero	
 ﾠ effettiva	
 ﾠ voce	
 ﾠ degli	
 ﾠ interessi	
 ﾠ del	
 ﾠ
popolo	
 ﾠscozzese40.	
 ﾠAlla	
 ﾠfine	
 ﾠdel	
 ﾠdiciassettesimo	
 ﾠsecolo,	
 ﾠla	
 ﾠconsiderazione	
 ﾠpopolare	
 ﾠ
nei	
 ﾠconfronti	
 ﾠdella	
 ﾠpolitica	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠsuoi	
 ﾠministri	
 ﾠera	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠlivello	
 ﾠmolto	
 ﾠbasso:	
 ﾠl’intera	
 ﾠ
gestione	
 ﾠdel	
 ﾠdisastro	
 ﾠdi	
 ﾠDarién	
 ﾠe,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare,	
 ﾠl’incapacità	
 ﾠdi	
 ﾠfarsi	
 ﾠconcedere	
 ﾠda	
 ﾠre	
 ﾠ
William	
 ﾠla	
 ﾠlegittimazione	
 ﾠdella	
 ﾠfondazione	
 ﾠdella	
 ﾠcolonia	
 ﾠavevano	
 ﾠreso	
 ﾠi	
 ﾠmembri	
 ﾠdel	
 ﾠ
governo	
 ﾠscozzese	
 ﾠinvisi	
 ﾠagli	
 ﾠocchi	
 ﾠdella	
 ﾠgente41.	
 ﾠTenendo	
 ﾠin	
 ﾠconsiderazione	
 ﾠciò,	
 ﾠ
l’Unione	
 ﾠ non	
 ﾠ poteva	
 ﾠ essere	
 ﾠ vista	
 ﾠ altrimenti	
 ﾠ che	
 ﾠ come	
 ﾠ un	
 ﾠ ennesimo	
 ﾠ atto	
 ﾠ di	
 ﾠ
debolezza,	
 ﾠstavolta	
 ﾠtanto	
 ﾠprofonda	
 ﾠda	
 ﾠsfiorare	
 ﾠil	
 ﾠtradimento.	
 ﾠLa	
 ﾠgrama	
 ﾠconvinzione	
 ﾠ
dei	
 ﾠcritici	
 ﾠpiù	
 ﾠseveri	
 ﾠera	
 ﾠche	
 ﾠl’evento	
 ﾠrappresentava	
 ﾠil	
 ﾠtrionfo	
 ﾠdell’Inghilterra	
 ﾠche,	
 ﾠ
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40	
 ﾠSher	
 ﾠR.B.,	
 ﾠ“Scotland	
 ﾠTransformed”,	
 ﾠScotland.	
 ﾠA	
 ﾠHistory,	
 ﾠEd.	
 ﾠWormald	
 ﾠJ.	
 ﾠ(Oxford:	
 ﾠOxford	
 ﾠ
University	
 ﾠPress,	
 ﾠ2005),	
 ﾠp.184	
 ﾠ
41	
 ﾠDevine	
 ﾠT.M.,	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠ1707	
 ﾠto	
 ﾠ2007,	
 ﾠ(Edinburgh:	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠUniversity	
 ﾠ
Press,	
 ﾠ2008)	
 ﾠ	
 ﾠp.25	
 ﾠ	
 ﾠ 60	
 ﾠ
con	
 ﾠl’arma	
 ﾠdella	
 ﾠcorruzione	
 ﾠpolitica,	
 ﾠ“conquistava”,	
 ﾠdi	
 ﾠfatto,	
 ﾠl’avversario	
 ﾠstorico	
 ﾠin	
 ﾠ
un	
 ﾠmomento	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠquest’ultimo	
 ﾠpoteva	
 ﾠoffrire	
 ﾠpochissima	
 ﾠresistenza,	
 ﾠmentre	
 ﾠper	
 ﾠ
la	
 ﾠ Scozia	
 ﾠ era	
 ﾠ una	
 ﾠ sconfitta,	
 ﾠ un’umiliazione	
 ﾠ subita	
 ﾠ da	
 ﾠ tutta	
 ﾠ la	
 ﾠ nazione.	
 ﾠ Quasi	
 ﾠ un	
 ﾠ
secolo	
 ﾠdopo,	
 ﾠil	
 ﾠpoeta	
 ﾠRobert	
 ﾠBurns	
 ﾠscrisse:	
 ﾠ
1.	
 ﾠ	
 ﾠ
Fareweel	
 ﾠto	
 ﾠa'	
 ﾠour	
 ﾠScottish	
 ﾠfame,	
 ﾠ	
 ﾠ
Fareweel	
 ﾠour	
 ﾠancient	
 ﾠglory!	
 ﾠ	
 ﾠ
Fareweel	
 ﾠev'n	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠname.	
 ﾠ	
 ﾠ
Sae	
 ﾠfamed	
 ﾠin	
 ﾠmartial	
 ﾠstory!	
 ﾠ	
 ﾠ
Now	
 ﾠSark	
 ﾠrins	
 ﾠover	
 ﾠSalway	
 ﾠsands,	
 ﾠ	
 ﾠ
An'	
 ﾠTweed	
 ﾠrins	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠocean,	
 ﾠ	
 ﾠ
to	
 ﾠmark	
 ﾠwhere	
 ﾠEngland	
 ﾠ's	
 ﾠprovince	
 ﾠstands	
 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	
 ﾠ	
 ﾠ
Such	
 ﾠa	
 ﾠparcel	
 ﾠof	
 ﾠrogues	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠnation!	
 ﾠ	
 ﾠ
2.	
 ﾠ	
 ﾠ
What	
 ﾠforce	
 ﾠor	
 ﾠguile	
 ﾠcould	
 ﾠnot	
 ﾠsubdue	
 ﾠ	
 ﾠ
Thro'	
 ﾠmany	
 ﾠwarlike	
 ﾠages	
 ﾠ	
 ﾠ
Is	
 ﾠwrought	
 ﾠnow	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠcoward	
 ﾠfew	
 ﾠ	
 ﾠ
For	
 ﾠhireling	
 ﾠtraitor's	
 ﾠwages.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠEnglish	
 ﾠsteel	
 ﾠwe	
 ﾠcould	
 ﾠdisdain,	
 ﾠ	
 ﾠ
Secure	
 ﾠin	
 ﾠvalour's	
 ﾠstation;	
 ﾠ	
 ﾠ
But	
 ﾠEnglish	
 ﾠgold	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠour	
 ﾠbane	
 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	
 ﾠ	
 ﾠ
Such	
 ﾠa	
 ﾠparcel	
 ﾠof	
 ﾠrogues	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠnation!	
 ﾠ	
 ﾠ
3.	
 ﾠ	
 ﾠ
O,	
 ﾠwould,	
 ﾠor	
 ﾠI	
 ﾠhad	
 ﾠseen	
 ﾠthe	
 ﾠday	
 ﾠ	
 ﾠ
That	
 ﾠTreason	
 ﾠthus	
 ﾠcould	
 ﾠsell	
 ﾠus,	
 ﾠ	
 ﾠ
My	
 ﾠauld	
 ﾠgrey	
 ﾠhead	
 ﾠhad	
 ﾠlien	
 ﾠin	
 ﾠclay	
 ﾠ	
 ﾠ
Wi'	
 ﾠBruce	
 ﾠand	
 ﾠloyal	
 ﾠWallace!	
 ﾠ	
 ﾠ
But	
 ﾠpith	
 ﾠand	
 ﾠpower,	
 ﾠtill	
 ﾠmy	
 ﾠlast	
 ﾠhour	
 ﾠ	
 ﾠ
I'll	
 ﾠmak	
 ﾠthis	
 ﾠdeclaration:	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ	
 ﾠ
'We're	
 ﾠbought	
 ﾠand	
 ﾠsold	
 ﾠfor	
 ﾠEnglish	
 ﾠgold'-ﾭ‐-ﾭ‐	
 ﾠ	
 ﾠ
Such	
 ﾠa	
 ﾠparcel	
 ﾠof	
 ﾠrogues	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠnation!42	
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 ﾠ(1791),	
 ﾠThe	
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 ﾠand	
 ﾠSongs	
 ﾠof	
 ﾠ
Robert	
 ﾠBurns,	
 ﾠ(Glasgow:	
 ﾠWaverley	
 ﾠBooks,	
 ﾠ2011),	
 ﾠpp.313-ﾭ‐314	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 61	
 ﾠ
“We’re	
 ﾠbought	
 ﾠand	
 ﾠsold	
 ﾠfor	
 ﾠEnglish	
 ﾠgold”,	
 ﾠriferito	
 ﾠai	
 ﾠministri	
 ﾠdel	
 ﾠparlamento,	
 ﾠnon	
 ﾠ
lascia	
 ﾠ molto	
 ﾠ spazio	
 ﾠ all’interpretazione	
 ﾠ nei	
 ﾠ confronti	
 ﾠ di	
 ﾠ coloro	
 ﾠ che,	
 ﾠ agli	
 ﾠ occhi	
 ﾠ di	
 ﾠ
molti,	
 ﾠnon	
 ﾠcercavano	
 ﾠil	
 ﾠbene	
 ﾠdella	
 ﾠnazione,	
 ﾠquanto	
 ﾠil	
 ﾠmodo	
 ﾠdi	
 ﾠguidare	
 ﾠe	
 ﾠalterare	
 ﾠla	
 ﾠ
situazione	
 ﾠpolitica	
 ﾠallo	
 ﾠscopo	
 ﾠdi	
 ﾠarricchire	
 ﾠloro	
 ﾠstessi,	
 ﾠforti	
 ﾠdella	
 ﾠloro	
 ﾠprivilegiata	
 ﾠ
posizione.	
 ﾠBisogna	
 ﾠosservare	
 ﾠtuttavia	
 ﾠche	
 ﾠnel	
 ﾠparlare	
 ﾠdei	
 ﾠresponsabili	
 ﾠdel	
 ﾠtrattato	
 ﾠ
d’unione	
 ﾠsi	
 ﾠstanno	
 ﾠindicando	
 ﾠdei	
 ﾠgruppi	
 ﾠspecifici	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠpolitici	
 ﾠscozzesi,	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠdai	
 ﾠ
membri	
 ﾠdella	
 ﾠcommissione	
 ﾠincaricata	
 ﾠdi	
 ﾠredigere	
 ﾠil	
 ﾠtesto,	
 ﾠscelti	
 ﾠin	
 ﾠvirtù	
 ﾠdel	
 ﾠloro	
 ﾠ
supporto	
 ﾠal	
 ﾠpiano	
 ﾠunificatore	
 ﾠdella	
 ﾠregina	
 ﾠAnne,	
 ﾠper	
 ﾠproseguire	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠnobili	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠ
corporati,	
 ﾠai	
 ﾠquali	
 ﾠle	
 ﾠcondizioni	
 ﾠdi	
 ﾠrinnovamento	
 ﾠdella	
 ﾠstruttura	
 ﾠamministrativa	
 ﾠ
garantivano	
 ﾠ accesso	
 ﾠ al	
 ﾠ denaro,	
 ﾠ nella	
 ﾠ forma	
 ﾠ di	
 ﾠ mercati	
 ﾠ inglesi,	
 ﾠ fonte	
 ﾠ sicura	
 ﾠ di	
 ﾠ
promettenti	
 ﾠaffari,	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ“compensi”	
 ﾠdiretti	
 ﾠai	
 ﾠgrossi	
 ﾠinvestitori	
 ﾠche	
 ﾠavevano	
 ﾠsubìto	
 ﾠ
ingenti	
 ﾠperdite	
 ﾠdi	
 ﾠcapitale	
 ﾠa	
 ﾠseguito	
 ﾠdel	
 ﾠdisastro	
 ﾠdi	
 ﾠDarién.	
 ﾠNon	
 ﾠè	
 ﾠesagerato	
 ﾠpensare	
 ﾠ
che	
 ﾠ simili	
 ﾠ prospetti	
 ﾠ siano	
 ﾠ stati	
 ﾠ più	
 ﾠ che	
 ﾠ sufficienti	
 ﾠ per	
 ﾠ spingere	
 ﾠ costoro	
 ﾠ a	
 ﾠ farsi	
 ﾠ
firmatari	
 ﾠ della	
 ﾠ cessione	
 ﾠ dell’indipendenza	
 ﾠ della	
 ﾠ loro	
 ﾠ nazione,	
 ﾠ a	
 ﾠ prescindere	
 ﾠ da	
 ﾠ
quanto	
 ﾠsvantaggiosi	
 ﾠsi	
 ﾠsarebbero	
 ﾠdimostrati	
 ﾠaltri	
 ﾠelementi	
 ﾠdel	
 ﾠtrattato,	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠ
riforma	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠpeggio	
 ﾠdel	
 ﾠgià	
 ﾠmalfunzionante	
 ﾠsistema	
 ﾠelettorale	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠmancanza	
 ﾠdi	
 ﾠ
garanzie	
 ﾠ sul	
 ﾠ futuro	
 ﾠ della	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ (kirk)	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ che	
 ﾠ aveva	
 ﾠ gettato	
 ﾠ nel	
 ﾠ dubbio	
 ﾠ i	
 ﾠ
presbiteriani.	
 ﾠVi	
 ﾠfu	
 ﾠuna	
 ﾠforte	
 ﾠopposizione	
 ﾠpolitica	
 ﾠa	
 ﾠtutto	
 ﾠquesto	
 ﾠprocesso:	
 ﾠil	
 ﾠwhig	
 ﾠ
radicale	
 ﾠAndrew	
 ﾠFletcher	
 ﾠdi	
 ﾠSaltoun,	
 ﾠgià	
 ﾠuna	
 ﾠdelle	
 ﾠprincipali	
 ﾠvoci	
 ﾠanti-ﾭ‐unioniste	
 ﾠnei	
 ﾠ
dibattiti	
 ﾠche	
 ﾠavevano	
 ﾠseguito	
 ﾠl’elezione	
 ﾠgenerale	
 ﾠdel	
 ﾠ1702,	
 ﾠcondannò	
 ﾠin	
 ﾠparticolar	
 ﾠ
modo	
 ﾠla	
 ﾠtassazione	
 ﾠdestinata	
 ﾠa	
 ﾠfinanziare	
 ﾠle	
 ﾠguerre	
 ﾠinglesi	
 ﾠnel	
 ﾠcontinente,	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠla	
 ﾠ
Scozia	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ altrimenti	
 ﾠ intrattenuto	
 ﾠ scambi	
 ﾠ commerciali.	
 ﾠ Un	
 ﾠ altro	
 ﾠ soggetto	
 ﾠ
d’importanza	
 ﾠchiave	
 ﾠin	
 ﾠtutta	
 ﾠla	
 ﾠquestione	
 ﾠerano	
 ﾠi	
 ﾠcavaliers,	
 ﾠparlamentari	
 ﾠgiacobiti	
 ﾠ
che	
 ﾠsi	
 ﾠerano	
 ﾠespressi	
 ﾠcon	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠproprie	
 ﾠforze	
 ﾠcontro	
 ﾠun	
 ﾠqualunque	
 ﾠaccordo	
 ﾠcon	
 ﾠ
l’Inghilterra	
 ﾠ riguardo	
 ﾠ la	
 ﾠ successione,	
 ﾠ e	
 ﾠ che	
 ﾠ fecero	
 ﾠ un’opposizione	
 ﾠ tanto	
 ﾠ feroce	
 ﾠ
all’assunzione	
 ﾠal	
 ﾠtrono	
 ﾠdi	
 ﾠSophia	
 ﾠdi	
 ﾠHanover	
 ﾠe	
 ﾠtutto	
 ﾠciò	
 ﾠad	
 ﾠesso	
 ﾠcollegato	
 ﾠ(l’Unione	
 ﾠ
fra	
 ﾠ tutte)	
 ﾠ da	
 ﾠ venire	
 ﾠ considerati	
 ﾠ tra	
 ﾠ gli	
 ﾠ autori	
 ﾠ delle	
 ﾠ più	
 ﾠ forti	
 ﾠ condanne	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ
“tradimento”	
 ﾠperpetrato	
 ﾠalla	
 ﾠnazione	
 ﾠscozzese.	
 ﾠInfine,	
 ﾠnel	
 ﾠperiodo	
 ﾠsuccessivo	
 ﾠalla	
 ﾠ
firma	
 ﾠe	
 ﾠapplicazione	
 ﾠdel	
 ﾠtrattato,	
 ﾠoccorsero	
 ﾠdelle	
 ﾠsommosse	
 ﾠpopolari	
 ﾠnelle	
 ﾠstrade	
 ﾠ
delle	
 ﾠcittà	
 ﾠdi	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠpaese,	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠconcentrazione	
 ﾠparticolare	
 ﾠa	
 ﾠGlasgow.	
 ﾠLa	
 ﾠdifesa	
 ﾠ
dell’indipendenza	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ memoria	
 ﾠ troppo	
 ﾠ chiara	
 ﾠ dei	
 ﾠ disagi	
 ﾠ patiti	
 ﾠ sotto	
 ﾠ Oliver	
 ﾠ
Cromwell	
 ﾠ pochi	
 ﾠ decenni	
 ﾠ prima	
 ﾠ spinsero	
 ﾠ migliaia	
 ﾠ di	
 ﾠ persone	
 ﾠ a	
 ﾠ manifestare	
 ﾠ il	
 ﾠ	
 ﾠ 62	
 ﾠ
proprio	
 ﾠdissenso	
 ﾠcontro	
 ﾠun	
 ﾠpatto	
 ﾠstretto	
 ﾠcon	
 ﾠl’”infido”	
 ﾠinglese	
 ﾠin	
 ﾠcambio	
 ﾠdi	
 ﾠgrandi	
 ﾠ
promesse	
 ﾠ di	
 ﾠ ricchezza	
 ﾠ che	
 ﾠ nessuno	
 ﾠ ancora	
 ﾠ aveva	
 ﾠ visto	
 ﾠ materializzarsi,	
 ﾠ come	
 ﾠ
sarebbe	
 ﾠstato	
 ﾠper	
 ﾠmolti	
 ﾠanni	
 ﾠa	
 ﾠvenire.	
 ﾠ	
 ﾠ
Ridurre	
 ﾠ tutto	
 ﾠ l’ambiente	
 ﾠ politico	
 ﾠ a	
 ﾠ una	
 ﾠ situazione	
 ﾠ binaria	
 ﾠ di	
 ﾠ rivalità	
 ﾠ tra	
 ﾠ
fazioni	
 ﾠ sarebbe	
 ﾠ però	
 ﾠ improprio,	
 ﾠ innanzitutto	
 ﾠ perché	
 ﾠ così	
 ﾠ facendo	
 ﾠ verrebbero	
 ﾠ
ignorate	
 ﾠle	
 ﾠragioni	
 ﾠper	
 ﾠcui	
 ﾠl’unione	
 ﾠfu	
 ﾠconsiderata	
 ﾠuna	
 ﾠpossibilità	
 ﾠvantaggiosa,	
 ﾠe	
 ﾠ
sotto	
 ﾠalcuni	
 ﾠaspetti,	
 ﾠnecessaria,	
 ﾠper	
 ﾠintere	
 ﾠcategorie	
 ﾠsociali	
 ﾠo	
 ﾠaddirittura	
 ﾠper	
 ﾠtutta	
 ﾠ
la	
 ﾠScozia.	
 ﾠLe	
 ﾠcorrenti	
 ﾠdi	
 ﾠunionismo,	
 ﾠesistite	
 ﾠsin	
 ﾠda	
 ﾠprima	
 ﾠdei	
 ﾠtempi	
 ﾠdi	
 ﾠJames	
 ﾠVI,	
 ﾠ
avevano	
 ﾠattraversato	
 ﾠmomenti	
 ﾠdi	
 ﾠgrande	
 ﾠdifficoltà	
 ﾠdurante	
 ﾠl’epoca	
 ﾠdella	
 ﾠconquista	
 ﾠ
di	
 ﾠCromwell.	
 ﾠI	
 ﾠCovenanters	
 ﾠerano	
 ﾠrimasti	
 ﾠi	
 ﾠsoli	
 ﾠa	
 ﾠsupportare	
 ﾠcon	
 ﾠcontinuità	
 ﾠl’idea	
 ﾠdi	
 ﾠ
un	
 ﾠsolo	
 ﾠpaese	
 ﾠretto	
 ﾠda	
 ﾠun’unica	
 ﾠmonarchia	
 ﾠpresbiteriana;	
 ﾠl’idea	
 ﾠera	
 ﾠriemersa	
 ﾠsotto	
 ﾠ
premesse	
 ﾠdifferenti	
 ﾠcome	
 ﾠprogetto	
 ﾠdei	
 ﾠRoyalists	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠ1668	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ1670,	
 ﾠe,	
 ﾠin	
 ﾠseguito,	
 ﾠ
come	
 ﾠobiettivo	
 ﾠpolitico	
 ﾠpiù	
 ﾠdiffuso	
 ﾠdurante	
 ﾠe	
 ﾠdopo	
 ﾠla	
 ﾠrivoluzione	
 ﾠdel	
 ﾠ1689,	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠ
distorto	
 ﾠin	
 ﾠpiù	
 ﾠpunti	
 ﾠdall’ondata	
 ﾠdi	
 ﾠanglofobia	
 ﾠseguita	
 ﾠa	
 ﾠDarién.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Quando	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠgiunse,	
 ﾠprostrata,	
 ﾠalle	
 ﾠporte	
 ﾠdel	
 ﾠdiciottesimo	
 ﾠsecolo,	
 ﾠmolti	
 ﾠ
erano	
 ﾠ coloro	
 ﾠ tra	
 ﾠ politici,	
 ﾠ nobili,	
 ﾠ affaristi	
 ﾠ e	
 ﾠ uomini	
 ﾠ di	
 ﾠ cultura	
 ﾠ che	
 ﾠ vedevano	
 ﾠ
nell’Unione	
 ﾠuna	
 ﾠconcreta	
 ﾠpossibilità	
 ﾠper	
 ﾠaprire	
 ﾠun	
 ﾠfuturo	
 ﾠpiù	
 ﾠprospero	
 ﾠal	
 ﾠpaese.	
 ﾠ	
 ﾠ
Alcuni	
 ﾠguardavano	
 ﾠalle	
 ﾠinnovazioni	
 ﾠeconomiche	
 ﾠdell’Olanda	
 ﾠliberale,	
 ﾠo	
 ﾠalle	
 ﾠinfinite	
 ﾠ
possibilità	
 ﾠdelle	
 ﾠreti	
 ﾠdi	
 ﾠcommercio	
 ﾠmarittimo	
 ﾠche	
 ﾠs’intersecavano	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠmari	
 ﾠsui	
 ﾠcui	
 ﾠ
si	
 ﾠaffacciava	
 ﾠl’Europa.	
 ﾠLa	
 ﾠScozia	
 ﾠera	
 ﾠstata	
 ﾠil	
 ﾠporto	
 ﾠdi	
 ﾠgrandi	
 ﾠspedizioni	
 ﾠe	
 ﾠfortunate	
 ﾠ
esperienze	
 ﾠ per	
 ﾠ singoli	
 ﾠ imprenditori,	
 ﾠ ma	
 ﾠ anche	
 ﾠ un	
 ﾠ paese	
 ﾠ la	
 ﾠ cui	
 ﾠ scarsissima	
 ﾠ
influenza	
 ﾠnel	
 ﾠpanorama	
 ﾠeconomico	
 ﾠmondiale	
 ﾠlimitava	
 ﾠpesantemente	
 ﾠle	
 ﾠpotenzialità	
 ﾠ
delle	
 ﾠloro	
 ﾠimprese	
 ﾠcommerciali.	
 ﾠIn	
 ﾠuno	
 ﾠscenario	
 ﾠdove	
 ﾠil	
 ﾠdominio	
 ﾠdegli	
 ﾠaffari	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠ
produzione	
 ﾠ apparteneva	
 ﾠ alle	
 ﾠ potenze	
 ﾠ nazionali	
 ﾠ nella	
 ﾠ misura	
 ﾠ della	
 ﾠ quantità	
 ﾠ di	
 ﾠ
capitale	
 ﾠ finanziario,	
 ﾠ conoscenze	
 ﾠ tecniche	
 ﾠ e	
 ﾠ flotta	
 ﾠ navale	
 ﾠ di	
 ﾠ cui	
 ﾠ disponevano,	
 ﾠ la	
 ﾠ
Scozia	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ avuto	
 ﾠ bisogno	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ forte	
 ﾠ iniezione	
 ﾠ di	
 ﾠ liquidità	
 ﾠ per	
 ﾠ essere	
 ﾠ
minimamente	
 ﾠcompetitiva,	
 ﾠmentre	
 ﾠallo	
 ﾠstato	
 ﾠattuale	
 ﾠera	
 ﾠvulnerabile	
 ﾠagli	
 ﾠattacchi	
 ﾠ
nemici	
 ﾠe	
 ﾠpriva	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠpiano	
 ﾠdi	
 ﾠbreve	
 ﾠperiodo	
 ﾠper	
 ﾠrecuperare	
 ﾠcompetitività.	
 ﾠContare	
 ﾠ
sull’aiuto	
 ﾠdell’Inghilterra	
 ﾠsignificava	
 ﾠavere	
 ﾠil	
 ﾠsupporto	
 ﾠdella	
 ﾠRoyal	
 ﾠNavy	
 ﾠper	
 ﾠpoter	
 ﾠ
condurre	
 ﾠle	
 ﾠtransazioni	
 ﾠcommerciali	
 ﾠsenza	
 ﾠtemere	
 ﾠattacchi	
 ﾠdalla	
 ﾠmarina	
 ﾠfrancese	
 ﾠo	
 ﾠ
altri	
 ﾠpossibili	
 ﾠavversari	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠciò,	
 ﾠspecialmente	
 ﾠdurante	
 ﾠgli	
 ﾠanni	
 ﾠdella	
 ﾠ“Seven	
 ﾠYears	
 ﾠWar”	
 ﾠ
(1756-ﾭ‐63),	
 ﾠsi	
 ﾠdimostrò	
 ﾠuna	
 ﾠtattica	
 ﾠvitale	
 ﾠper	
 ﾠsopravvivere	
 ﾠagli	
 ﾠattacchi	
 ﾠdelle	
 ﾠnavi	
 ﾠ	
 ﾠ 63	
 ﾠ
corsare	
 ﾠnelle	
 ﾠacque	
 ﾠinglesi.	
 ﾠGià	
 ﾠdai	
 ﾠprimi	
 ﾠanni	
 ﾠdel	
 ﾠdiciottesimo	
 ﾠsecolo	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠ
stava	
 ﾠ allargando	
 ﾠ il	
 ﾠ suo	
 ﾠ inizialmente	
 ﾠ piccolo	
 ﾠ mercato	
 ﾠ in	
 ﾠ Inghilterra	
 ﾠ (bestiame,	
 ﾠ
carbone,	
 ﾠ lino,	
 ﾠ sale	
 ﾠ e	
 ﾠ grano)	
 ﾠ e	
 ﾠ nella	
 ﾠ comunità	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ emigrata	
 ﾠ in	
 ﾠ Ulster.	
 ﾠ La	
 ﾠ
produzione	
 ﾠdi	
 ﾠlino,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare,	
 ﾠavrebbe	
 ﾠtrainato	
 ﾠl’economia	
 ﾠscozzese	
 ﾠper	
 ﾠbuona	
 ﾠ
parte	
 ﾠ del	
 ﾠ diciottesimo	
 ﾠ secolo,	
 ﾠ raggiungendo	
 ﾠ 650.000	
 ﾠ ells 43	
 ﾠinviati	
 ﾠ a	
 ﾠ Londra	
 ﾠ
all’inizio	
 ﾠdel	
 ﾠsecolo.	
 ﾠL’agricoltura	
 ﾠdi	
 ﾠsussistenza,	
 ﾠancora	
 ﾠdominante	
 ﾠin	
 ﾠmolte	
 ﾠaree	
 ﾠ
del	
 ﾠpaese,	
 ﾠconstava	
 ﾠperlopiù	
 ﾠdi	
 ﾠpiccole	
 ﾠtenute	
 ﾠdi	
 ﾠ20-ﾭ‐30	
 ﾠacri,	
 ﾠil	
 ﾠcui	
 ﾠprodotto	
 ﾠera	
 ﾠ
sufficiente	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ sostentamento	
 ﾠ degli	
 ﾠ abitanti,	
 ﾠ ma	
 ﾠ troppo	
 ﾠ scarso	
 ﾠ per	
 ﾠ essere	
 ﾠ
venduto	
 ﾠsul	
 ﾠmercato.	
 ﾠLe	
 ﾠvarie	
 ﾠcrisi	
 ﾠsuccedutesi,	
 ﾠtra	
 ﾠcui	
 ﾠgli	
 ﾠ“ill	
 ﾠyears”	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠperdite	
 ﾠ
finanziarie	
 ﾠ a	
 ﾠ seguito	
 ﾠ di	
 ﾠ Darién,	
 ﾠ avevano	
 ﾠ dato	
 ﾠ al	
 ﾠ sistema	
 ﾠ agricolo	
 ﾠ ed	
 ﾠ economico	
 ﾠ
scozzese	
 ﾠ delle	
 ﾠ fondazioni	
 ﾠ poco	
 ﾠ stabili,	
 ﾠ che,	
 ﾠ in	
 ﾠ un	
 ﾠ inevitabile	
 ﾠ confronto	
 ﾠ con	
 ﾠ
l’Inghilterra,	
 ﾠdimostravano	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠin	
 ﾠpiù	
 ﾠla	
 ﾠpovertà	
 ﾠda	
 ﾠcui	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠpartiva:	
 ﾠin	
 ﾠ
media,	
 ﾠ un	
 ﾠ carpentiere	
 ﾠ guadagnava	
 ﾠ il	
 ﾠ 50%	
 ﾠ del	
 ﾠ corrispondente	
 ﾠ inglese 44 ,	
 ﾠ e	
 ﾠ
l’industria	
 ﾠin	
 ﾠgenerale	
 ﾠnon	
 ﾠraggiungeva	
 ﾠun	
 ﾠterzo	
 ﾠdel	
 ﾠguadagno	
 ﾠdi	
 ﾠquella	
 ﾠinglese45.	
 ﾠ
Si	
 ﾠtrattava,	
 ﾠin	
 ﾠsostanza,	
 ﾠdi	
 ﾠcomparare	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠproduzione	
 ﾠmanifatturiera,	
 ﾠ
specialmente	
 ﾠtessile,	
 ﾠdalle	
 ﾠfortune	
 ﾠoscillanti	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠindustriale	
 ﾠpiù	
 ﾠavanzato	
 ﾠ
d’Europa.	
 ﾠLa	
 ﾠScozia	
 ﾠsi	
 ﾠapprestava	
 ﾠa	
 ﾠdiventare	
 ﾠun	
 ﾠfornitore	
 ﾠper	
 ﾠl’Inghilterra:	
 ﾠdi	
 ﾠcibo,	
 ﾠ
materie	
 ﾠprime	
 ﾠe	
 ﾠlavoro	
 ﾠa	
 ﾠbasso	
 ﾠcosto.	
 ﾠUn	
 ﾠpossibile	
 ﾠpreludio	
 ﾠad	
 ﾠun’assimilazione,	
 ﾠ
che	
 ﾠavrebbe	
 ﾠvisto	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠfagocitare	
 ﾠl’economicamente	
 ﾠdebole	
 ﾠScozia	
 ﾠquale	
 ﾠ
suo	
 ﾠsatellite,	
 ﾠelemento	
 ﾠperiferico,	
 ﾠcolonia.	
 ﾠ	
 ﾠ
I	
 ﾠpolitici	
 ﾠscozzesi	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠpresentarono	
 ﾠall’incontro	
 ﾠper	
 ﾠredigere	
 ﾠil	
 ﾠtrattato	
 ﾠsi	
 ﾠ
trovavano	
 ﾠa	
 ﾠdover	
 ﾠdecidere	
 ﾠil	
 ﾠdestino	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠpaese	
 ﾠdal	
 ﾠcui	
 ﾠventaglio	
 ﾠdi	
 ﾠpossibilità	
 ﾠ
era	
 ﾠnecessario	
 ﾠescludere	
 ﾠle	
 ﾠdue	
 ﾠestreme	
 ﾠ(indipendenza	
 ﾠo	
 ﾠtotale	
 ﾠassimilazione),	
 ﾠe	
 ﾠ
scegliere	
 ﾠ cosa	
 ﾠ invece	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ potuto	
 ﾠ portare	
 ﾠ più	
 ﾠ vantaggio	
 ﾠ alla	
 ﾠ nazione.	
 ﾠ
L’alterazione	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ equilibrio	
 ﾠ ormai	
 ﾠ compromesso	
 ﾠ era	
 ﾠ necessaria,	
 ﾠ ma	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ
presentato	
 ﾠ numerose	
 ﾠ difficoltà.	
 ﾠ Vi	
 ﾠ erano	
 ﾠ state	
 ﾠ varie	
 ﾠ proposte,	
 ﾠ alcune	
 ﾠ non	
 ﾠ
considerate	
 ﾠ come	
 ﾠ la	
 ﾠ creazione	
 ﾠ di	
 ﾠ uno	
 ﾠ stato	
 ﾠ confederale	
 ﾠ con	
 ﾠ una	
 ﾠ costituzione	
 ﾠ
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43	
 ﾠ1	
 ﾠell	
 ﾠ=	
 ﾠ94cm	
 ﾠ
44	
 ﾠGibson	
 ﾠA.J.S.,	
 ﾠSmout	
 ﾠC.,	
 ﾠPrices,	
 ﾠFood	
 ﾠand	
 ﾠWages	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠ1550-ﾭ‐1780,	
 ﾠ(Cambridge:	
 ﾠ
Cambridge	
 ﾠUniversity	
 ﾠPress,	
 ﾠ1995)	
 ﾠpp.275-ﾭ‐6	
 ﾠ
45	
 ﾠIbid.	
 ﾠ	
 ﾠ 64	
 ﾠ
rinnovata46,	
 ﾠaltre	
 ﾠinvece	
 ﾠultimamente	
 ﾠaccettate,	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠgaranzia	
 ﾠdi	
 ﾠprotezione	
 ﾠdi	
 ﾠ
determinate	
 ﾠ istituzioni	
 ﾠ come	
 ﾠ la	
 ﾠ Chiesa	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ sistema	
 ﾠ legale47.	
 ﾠ La	
 ﾠ classe	
 ﾠ politica	
 ﾠ
scozzese	
 ﾠfu	
 ﾠideale	
 ﾠemblema	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠnazione	
 ﾠideologicamente	
 ﾠframmentata:	
 ﾠdefinire	
 ﾠ
semplicemente	
 ﾠ “scozzesi”	
 ﾠ un	
 ﾠ popolo	
 ﾠ che	
 ﾠ nel	
 ﾠ primo	
 ﾠ decennio	
 ﾠ del	
 ﾠ diciottesimo	
 ﾠ
secolo	
 ﾠera	
 ﾠsoggetto	
 ﾠa	
 ﾠdivisioni	
 ﾠpolitiche	
 ﾠe	
 ﾠsociali	
 ﾠ(delle	
 ﾠquali	
 ﾠla	
 ﾠseparazione	
 ﾠtra	
 ﾠ
unionisti	
 ﾠ e	
 ﾠ oppositori	
 ﾠ era	
 ﾠ la	
 ﾠ più	
 ﾠ grande,	
 ﾠ sebbene	
 ﾠ non	
 ﾠ l’unica)	
 ﾠ è	
 ﾠ una	
 ﾠ
generalizzazione.	
 ﾠAl	
 ﾠtempo	
 ﾠdell’incoronazione	
 ﾠdi	
 ﾠAnne,	
 ﾠil	
 ﾠparlamento	
 ﾠscozzese	
 ﾠera	
 ﾠ
diviso	
 ﾠ in	
 ﾠ due	
 ﾠ gruppi	
 ﾠ principali,	
 ﾠ il	
 ﾠ “Court	
 ﾠ Party”	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ “Country	
 ﾠ Party”	
 ﾠ (William	
 ﾠ
Ferguson,	
 ﾠprofessore	
 ﾠdi	
 ﾠstoria	
 ﾠall’Università	
 ﾠdi	
 ﾠEdimburgo,	
 ﾠnotò	
 ﾠche,	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdella	
 ﾠ
scarsa	
 ﾠfrequenza	
 ﾠdi	
 ﾠelezioni	
 ﾠgenerali	
 ﾠin	
 ﾠScozia,	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠpoteva	
 ﾠparlare	
 ﾠdi	
 ﾠpartiti	
 ﾠin	
 ﾠ
senso	
 ﾠ stretto,	
 ﾠ quanto	
 ﾠ di	
 ﾠ gruppi	
 ﾠ che	
 ﾠ si	
 ﾠ riconoscevano	
 ﾠ nelle	
 ﾠ proprie	
 ﾠ idee	
 ﾠ e	
 ﾠ le	
 ﾠ
portavano	
 ﾠavanti	
 ﾠin	
 ﾠmaniera	
 ﾠorganizzata)48.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠ Court	
 ﾠ Party	
 ﾠ rappresentava	
 ﾠ l’insieme	
 ﾠ degli	
 ﾠ interessi	
 ﾠ dei	
 ﾠ magnati	
 ﾠ e	
 ﾠ del	
 ﾠ
patrocinio	
 ﾠlondinese,	
 ﾠi	
 ﾠcui	
 ﾠmembri	
 ﾠerano	
 ﾠprevalentemente	
 ﾠwhigs	
 ﾠe	
 ﾠsostenitori	
 ﾠdella	
 ﾠ
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46	
 ﾠPer	
 ﾠcontrastare	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠun’Unione	
 ﾠa	
 ﾠtotale	
 ﾠvantaggio	
 ﾠdell’Inghilterra,	
 ﾠnumerose	
 ﾠ
furono	
 ﾠle	
 ﾠproposte	
 ﾠavanzate:	
 ﾠil	
 ﾠwhig	
 ﾠAndrew	
 ﾠFletcher	
 ﾠpropose	
 ﾠdelle	
 ﾠ“Limitations”,	
 ﾠgaranzie	
 ﾠ
sulla	
 ﾠpreservazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠparlamento	
 ﾠscozzese,	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠesercito	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠpotere	
 ﾠgiudiziario	
 ﾠ
indipendenti;	
 ﾠ George	
 ﾠ Ridpath	
 ﾠ cercò	
 ﾠ di	
 ﾠ presentare	
 ﾠ le	
 ﾠ “Limitations”	
 ﾠ come	
 ﾠ un’estensione	
 ﾠ
dell’interpretazione	
 ﾠ dei	
 ﾠ whigs	
 ﾠ presbiteriani	
 ﾠ dell’antica	
 ﾠ costituzione	
 ﾠ scozzese,	
 ﾠ mentre	
 ﾠ
James	
 ﾠHodges	
 ﾠpropose	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠstati	
 ﾠconfederati	
 ﾠispirandosi	
 ﾠall’Olanda,	
 ﾠla	
 ﾠSvizzera,	
 ﾠ
la	
 ﾠPolonia	
 ﾠe	
 ﾠl’antica	
 ﾠGrecia.	
 ﾠArgomentazioni	
 ﾠcontrarie	
 ﾠa	
 ﾠqueste	
 ﾠvisioni	
 ﾠconstavano	
 ﾠnel	
 ﾠfatto	
 ﾠ
che	
 ﾠ avrebbero	
 ﾠ richiesto	
 ﾠ radicali	
 ﾠ riforme	
 ﾠ istituzionali,	
 ﾠ e	
 ﾠ che	
 ﾠ un	
 ﾠ simile	
 ﾠ sistema	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ
finito	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ favorire	
 ﾠ Londra	
 ﾠ molto	
 ﾠ più	
 ﾠ di	
 ﾠ chiunque	
 ﾠ altro,	
 ﾠ dato	
 ﾠ che	
 ﾠ la	
 ﾠ sua	
 ﾠ centralità	
 ﾠ
commerciale	
 ﾠavrebbe	
 ﾠassorbito	
 ﾠla	
 ﾠricchezza	
 ﾠdi	
 ﾠentrambi	
 ﾠgli	
 ﾠstati.	
 ﾠ	
 ﾠ
Fonte:	
 ﾠStone	
 ﾠL.,	
 ﾠAn	
 ﾠImperial	
 ﾠState	
 ﾠat	
 ﾠWar:	
 ﾠBritain	
 ﾠfrom	
 ﾠ1689	
 ﾠto	
 ﾠ1815	
 ﾠ(London:	
 ﾠRoutledge,	
 ﾠ
1994),	
 ﾠp.243	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
47	
 ﾠLa	
 ﾠScozia	
 ﾠpossedette	
 ﾠsino	
 ﾠalla	
 ﾠfine	
 ﾠdel	
 ﾠdiciottesimo	
 ﾠsecolo	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠlegale	
 ﾠdi	
 ﾠCivil	
 ﾠLaw	
 ﾠ
di	
 ﾠderivazione	
 ﾠromana,	
 ﾠespanso	
 ﾠe	
 ﾠapprofondito	
 ﾠda	
 ﾠstudiosi	
 ﾠdi	
 ﾠlegge	
 ﾠscozzesi	
 ﾠeducati	
 ﾠper	
 ﾠ
secoli	
 ﾠ nelle	
 ﾠ università	
 ﾠ dell’Europa	
 ﾠ continentale	
 ﾠ (da	
 ﾠ qui	
 ﾠ la	
 ﾠ similarità	
 ﾠ con	
 ﾠ i	
 ﾠ sistemi	
 ﾠ lì	
 ﾠ in	
 ﾠ
funzione).	
 ﾠ Le	
 ﾠ differenze	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ sistema	
 ﾠ legale	
 ﾠ inglese	
 ﾠ vennero	
 ﾠ a	
 ﾠ sfumare	
 ﾠ nel	
 ﾠ tempo,	
 ﾠ
cominciando	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠlegge	
 ﾠcommerciale	
 ﾠche,	
 ﾠper	
 ﾠvenire	
 ﾠincontro	
 ﾠalle	
 ﾠesigenze	
 ﾠ
mercantiliste	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia,	
 ﾠ importò	
 ﾠ per	
 ﾠ via	
 ﾠ parlamentare,	
 ﾠ ora	
 ﾠ facilmente,	
 ﾠ ora	
 ﾠ con	
 ﾠ certe	
 ﾠ
difficoltà,	
 ﾠnorme	
 ﾠe	
 ﾠprincipi	
 ﾠinglesi	
 ﾠnel	
 ﾠsistema	
 ﾠlegale	
 ﾠscozzese.	
 ﾠNonostante	
 ﾠl’avvento	
 ﾠdi	
 ﾠ
regole	
 ﾠcondivise	
 ﾠper	
 ﾠvari	
 ﾠsettori	
 ﾠ(tra	
 ﾠcui	
 ﾠscambio	
 ﾠdi	
 ﾠmerci,	
 ﾠtassazione,	
 ﾠlavoro	
 ﾠe	
 ﾠsicurezza	
 ﾠ
sociale),	
 ﾠ importanti	
 ﾠ distinzioni	
 ﾠ rimasero	
 ﾠ salde,	
 ﾠ tra	
 ﾠ cui	
 ﾠ la	
 ﾠ composizione	
 ﾠ delle	
 ﾠ corti,	
 ﾠ la	
 ﾠ
procedura	
 ﾠcivile	
 ﾠe	
 ﾠpenale,	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠsuddivisione	
 ﾠdella	
 ﾠterra.	
 ﾠ
Fonte:	
 ﾠ Thomson	
 ﾠ J.M.,	
 ﾠ “Scots	
 ﾠ Law,	
 ﾠ National	
 ﾠ Identity	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ European	
 ﾠ Union”	
 ﾠ (Scottish	
 ﾠ
Affairs,	
 ﾠn°10,	
 ﾠWinter	
 ﾠ1995),	
 ﾠpp.1-ﾭ‐6	
 ﾠ	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ6/5/2013	
 ﾠ
<http://www.scottishaffairs.org/backiss/pdfs/sa10/SA10_Thomson.pdf>	
 ﾠ
48	
 ﾠFerguson	
 ﾠW.,	
 ﾠScotland’s	
 ﾠRelations	
 ﾠwith	
 ﾠEngland:	
 ﾠA	
 ﾠSurvey	
 ﾠto	
 ﾠ1707.	
 ﾠNew	
 ﾠed.	
 ﾠ(Edinburgh:	
 ﾠ
The	
 ﾠSaltire	
 ﾠSociety,	
 ﾠ1994),	
 ﾠp.173	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 65	
 ﾠ
Glorious	
 ﾠRevolution,	
 ﾠgaranti	
 ﾠdel	
 ﾠpotere	
 ﾠdella	
 ﾠCorona	
 ﾠche	
 ﾠconsideravano	
 ﾠil	
 ﾠruolo	
 ﾠdei	
 ﾠ
ministri	
 ﾠsolo	
 ﾠla	
 ﾠprotesi	
 ﾠesecutiva	
 ﾠdel	
 ﾠpotere	
 ﾠsovrano	
 ﾠ(in	
 ﾠapparente	
 ﾠcontraddizione	
 ﾠ
con	
 ﾠ i	
 ﾠ principi	
 ﾠ della	
 ﾠ Revolution);	
 ﾠ il	
 ﾠ Country	
 ﾠ Party,	
 ﾠ dal	
 ﾠ canto	
 ﾠ suo,	
 ﾠ fungeva	
 ﾠ
essenzialmente	
 ﾠ da	
 ﾠ imbuto	
 ﾠ per	
 ﾠ tutte	
 ﾠ le	
 ﾠ forze	
 ﾠ dissidenti	
 ﾠ nei	
 ﾠ confronti	
 ﾠ della	
 ﾠ
corruzione	
 ﾠdei	
 ﾠministri,	
 ﾠe,	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠtale,	
 ﾠera	
 ﾠun	
 ﾠgruppo	
 ﾠmolto	
 ﾠmeno	
 ﾠcoeso,	
 ﾠnel	
 ﾠ
quale	
 ﾠmilitarono	
 ﾠalternativamente	
 ﾠriformisti	
 ﾠcostituzionali	
 ﾠradicali,	
 ﾠinvestitori	
 ﾠin	
 ﾠ
grande	
 ﾠ debito	
 ﾠ di	
 ﾠ capitale	
 ﾠ in	
 ﾠ seguito	
 ﾠ a	
 ﾠ Darién,	
 ﾠ presbiteriani	
 ﾠ che	
 ﾠ temevano	
 ﾠ un	
 ﾠ
cambiamento	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠpeggio	
 ﾠa	
 ﾠfavore	
 ﾠdegli	
 ﾠepiscopaliani	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠGiacobiti	
 ﾠalla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠ
sabotare	
 ﾠqualunque	
 ﾠrelazione	
 ﾠinternazionale	
 ﾠandasse	
 ﾠa	
 ﾠsvantaggio	
 ﾠdel	
 ﾠ“Pretender”	
 ﾠ
James	
 ﾠEdward	
 ﾠStuart.	
 ﾠIl	
 ﾠCountry	
 ﾠParty	
 ﾠagì	
 ﾠunitariamente	
 ﾠin	
 ﾠpoche	
 ﾠoccasioni,	
 ﾠspesso	
 ﾠ
mossi	
 ﾠda	
 ﾠcomuni	
 ﾠavversari,	
 ﾠcome	
 ﾠil	
 ﾠcommissario	
 ﾠparlamentare	
 ﾠQueensberry,	
 ﾠche	
 ﾠfu	
 ﾠ
deposto	
 ﾠ nella	
 ﾠ sessione	
 ﾠ del	
 ﾠ 1703,	
 ﾠ o	
 ﾠ spinte	
 ﾠ ideologiche,	
 ﾠ come	
 ﾠ la	
 ﾠ paura	
 ﾠ che	
 ﾠ il	
 ﾠ
parlamento	
 ﾠ scozzese	
 ﾠ perdesse	
 ﾠ ogni	
 ﾠ sua	
 ﾠ prerogativa	
 ﾠ e	
 ﾠ diventasse	
 ﾠ un	
 ﾠ semplice	
 ﾠ
apparato	
 ﾠdel	
 ﾠcomando	
 ﾠinglese,	
 ﾠnon	
 ﾠdiversamente	
 ﾠda	
 ﾠquello	
 ﾠirlandese.	
 ﾠ
Il	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠnatura	
 ﾠdel	
 ﾠCountry	
 ﾠParty	
 ﾠfosse	
 ﾠcosì	
 ﾠvolatile	
 ﾠche	
 ﾠcerti	
 ﾠsuoi	
 ﾠ
membri	
 ﾠcome	
 ﾠi	
 ﾠGiacobiti	
 ﾠfigurassero	
 ﾠora	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠfila	
 ﾠdel	
 ﾠgruppo	
 ﾠora	
 ﾠtra	
 ﾠquelle	
 ﾠdel	
 ﾠ
Court	
 ﾠParty	
 ﾠè	
 ﾠrispecchiato	
 ﾠnell’elemento	
 ﾠreligioso,	
 ﾠche	
 ﾠnel	
 ﾠnostro	
 ﾠdiscorso	
 ﾠassume	
 ﾠ
un	
 ﾠ carattere	
 ﾠ di	
 ﾠ parametro	
 ﾠ culturale	
 ﾠ e	
 ﾠ ideologico,	
 ﾠ e	
 ﾠ complica	
 ﾠ ulteriormente	
 ﾠ il	
 ﾠ
panorama	
 ﾠ politico:	
 ﾠ numerosi	
 ﾠ parlamentari	
 ﾠ che	
 ﾠ accettavano	
 ﾠ o	
 ﾠ supportavano	
 ﾠ
l’unione	
 ﾠerano	
 ﾠmoderati,	
 ﾠmentre	
 ﾠanti-ﾭ‐unionisti	
 ﾠerano	
 ﾠquella	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠoppositori	
 ﾠ
politici	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠopinione	
 ﾠpubblica	
 ﾠche	
 ﾠrispondevano	
 ﾠai	
 ﾠdettami	
 ﾠdelle	
 ﾠvoci	
 ﾠpiù	
 ﾠforti	
 ﾠdel	
 ﾠ
fratturato	
 ﾠpanorama	
 ﾠreligioso	
 ﾠscozzese,	
 ﾠi	
 ﾠCovenanters	
 ﾠpresbiteriani	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠGiacobiti	
 ﾠ
episcopaliani.	
 ﾠ Al	
 ﾠ riguardo	
 ﾠ bisogna	
 ﾠ fare	
 ﾠ un	
 ﾠ breve	
 ﾠ approfondimento:	
 ﾠ il	
 ﾠ voto	
 ﾠ che	
 ﾠ
portò	
 ﾠal	
 ﾠTreaty	
 ﾠof	
 ﾠUnion	
 ﾠebbe	
 ﾠcome	
 ﾠispirazione	
 ﾠla	
 ﾠGlorious	
 ﾠRevolution	
 ﾠdel	
 ﾠ1688-ﾭ‐9,	
 ﾠe	
 ﾠ
il	
 ﾠconseguente	
 ﾠdesiderio	
 ﾠdi	
 ﾠimpedire	
 ﾠil	
 ﾠritorno	
 ﾠal	
 ﾠpotere	
 ﾠdei	
 ﾠcattolici	
 ﾠStuarts	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠ
Chiesa	
 ﾠepiscopaliana	
 ﾠ(rimossa	
 ﾠa	
 ﾠfavore	
 ﾠdella	
 ﾠChiesa	
 ﾠpresbiteriana).	
 ﾠCiò	
 ﾠgetta	
 ﾠsotto	
 ﾠ
una	
 ﾠ nuova	
 ﾠ luce	
 ﾠ gli	
 ﾠ interessi	
 ﾠ di	
 ﾠ chi	
 ﾠ supportò	
 ﾠ e	
 ﾠ ostacolò	
 ﾠ l’Unione:	
 ﾠ i	
 ﾠ moderati	
 ﾠ
unionisti	
 ﾠ (presbiteriani	
 ﾠ ed	
 ﾠ episcopaliani)	
 ﾠ diedero	
 ﾠ priorità	
 ﾠ all’importanza	
 ﾠ di	
 ﾠ
proteggere	
 ﾠ il	
 ﾠ protestantesimo	
 ﾠ dalla	
 ﾠ minaccia	
 ﾠ del	
 ﾠ cattolicesimo	
 ﾠ francese,	
 ﾠ i	
 ﾠ
presbiteriani	
 ﾠfurono	
 ﾠdisposti	
 ﾠa	
 ﾠretrocedere	
 ﾠsugli	
 ﾠobiettivi	
 ﾠdella	
 ﾠ“Solemn	
 ﾠLeague	
 ﾠ
and	
 ﾠ Covenant”	
 ﾠ (tesi	
 ﾠ a	
 ﾠ procedere	
 ﾠ con	
 ﾠ forza	
 ﾠ nel	
 ﾠ riformare	
 ﾠ secondo	
 ﾠ linee	
 ﾠ
presbiteriane	
 ﾠ l’Inghilterra),	
 ﾠ e	
 ﾠ gli	
 ﾠ episcopaliani	
 ﾠ a	
 ﾠ rifiutare	
 ﾠ il	
 ﾠ giacobinismo	
 ﾠ come	
 ﾠ	
 ﾠ 66	
 ﾠ
soluzione,	
 ﾠe	
 ﾠad	
 ﾠaccettare	
 ﾠpiuttosto	
 ﾠun’incorporazione	
 ﾠcon	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠper	
 ﾠpoter	
 ﾠ
assicurare	
 ﾠ la	
 ﾠ propria	
 ﾠ conservazione.	
 ﾠ Agli	
 ﾠ occhi	
 ﾠ dei	
 ﾠ moderati,	
 ﾠ l’Unione	
 ﾠ
rappresentava	
 ﾠ un	
 ﾠ piccolo	
 ﾠ sacrificio	
 ﾠ che,	
 ﾠ avessero	
 ﾠ le	
 ﾠ cose	
 ﾠ funzionato,	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ
ripagato	
 ﾠgarantendo	
 ﾠun	
 ﾠrafforzamento	
 ﾠdella	
 ﾠcultura	
 ﾠreligiosa	
 ﾠesistente	
 ﾠal	
 ﾠcosto	
 ﾠdi	
 ﾠ
qualche	
 ﾠaccettabile	
 ﾠmodifica,	
 ﾠmentre	
 ﾠgli	
 ﾠanti-ﾭ‐unionisti	
 ﾠguidavano	
 ﾠe	
 ﾠorganizzavano	
 ﾠ
moti	
 ﾠ di	
 ﾠ protesta	
 ﾠ che,	
 ﾠ grazie	
 ﾠ alla	
 ﾠ pubblicazione	
 ﾠ e	
 ﾠ distribuzione	
 ﾠ massificata	
 ﾠ di	
 ﾠ
opuscoli	
 ﾠ propagandistici,	
 ﾠ raccoglievano	
 ﾠ quantità	
 ﾠ considerevoli	
 ﾠ di	
 ﾠ seguaci	
 ﾠ e	
 ﾠ
partecipanti.	
 ﾠ 	
 ﾠ La	
 ﾠ pubblicità	
 ﾠ a	
 ﾠ mezzo	
 ﾠ stampa	
 ﾠ fu	
 ﾠ il	
 ﾠ mezzo	
 ﾠ principale	
 ﾠ con	
 ﾠ cui	
 ﾠ le	
 ﾠ
posizioni	
 ﾠ dei	
 ﾠ partiti	
 ﾠ e	
 ﾠ dei	
 ﾠ predicatori	
 ﾠ extra-ﾭ‐parlamentari	
 ﾠ avevano	
 ﾠ trovato	
 ﾠ
diffusione,	
 ﾠe	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠvarie	
 ﾠopinioni	
 ﾠpopolari	
 ﾠ(indispensabili,	
 ﾠsecondo	
 ﾠil	
 ﾠCountry	
 ﾠ
party,	
 ﾠ per	
 ﾠ una	
 ﾠ corretta	
 ﾠ ratifica	
 ﾠ del	
 ﾠ trattato)	
 ﾠ erano	
 ﾠ state	
 ﾠ raccolte.	
 ﾠ Gli	
 ﾠ estremisti	
 ﾠ
presbiteriani	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠwhigs	
 ﾠradicali	
 ﾠavevano	
 ﾠfatto	
 ﾠdella	
 ﾠpropaganda	
 ﾠun	
 ﾠpotente	
 ﾠmezzo	
 ﾠdi	
 ﾠ
persuasione	
 ﾠdell’opinione	
 ﾠpubblica,	
 ﾠsfruttandolo	
 ﾠal	
 ﾠpunto	
 ﾠda	
 ﾠrendere	
 ﾠnecessario	
 ﾠ
l’intervento	
 ﾠ di	
 ﾠ eminenti	
 ﾠ scrittori	
 ﾠ dell’epoca	
 ﾠ come	
 ﾠ Daniel	
 ﾠ Defoe	
 ﾠ per	
 ﾠ fornire	
 ﾠ
pubblicazioni	
 ﾠ che	
 ﾠ argomentassero	
 ﾠ i	
 ﾠ pregi	
 ﾠ di	
 ﾠ un’unione	
 ﾠ e	
 ﾠ avvertissero	
 ﾠ contro	
 ﾠ il	
 ﾠ
pericolo	
 ﾠdell’estremismo	
 ﾠradicale49.	
 ﾠAl	
 ﾠlavoro	
 ﾠdi	
 ﾠDefoe	
 ﾠsi	
 ﾠaggiunsero	
 ﾠl’Essay	
 ﾠupon	
 ﾠ
the	
 ﾠ Union 50	
 ﾠe	
 ﾠ le	
 ﾠ Considerations	
 ﾠ upon	
 ﾠ the	
 ﾠ union	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ two	
 ﾠ kingdoms 51,	
 ﾠ che	
 ﾠ
prefiguravano	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠParlamento	
 ﾠgenerale	
 ﾠche	
 ﾠtrattasse	
 ﾠdi	
 ﾠquestioni	
 ﾠ
comuni	
 ﾠcome	
 ﾠdiplomazia,	
 ﾠcommercio	
 ﾠed	
 ﾠeconomia	
 ﾠfinanziaria,	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠparlamento	
 ﾠ
scozzese	
 ﾠche	
 ﾠgestisse	
 ﾠgli	
 ﾠaffari	
 ﾠlocali,	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠpreservazione	
 ﾠdelle	
 ﾠChiese	
 ﾠseparate	
 ﾠallo	
 ﾠ
scopo	
 ﾠ di	
 ﾠ non	
 ﾠ forzare	
 ﾠ la	
 ﾠ maggioranza	
 ﾠ presbiteriana	
 ﾠ a	
 ﾠ scomodi	
 ﾠ compromessi	
 ﾠ
(posizioni	
 ﾠscettiche	
 ﾠnei	
 ﾠconfronti	
 ﾠdell’opzione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠincorporamento	
 ﾠtotale).	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Stretta	
 ﾠfra	
 ﾠi	
 ﾠcontrastanti	
 ﾠmessaggi	
 ﾠdella	
 ﾠstampa	
 ﾠpro	
 ﾠe	
 ﾠcontro	
 ﾠl’Unione	
 ﾠnelle	
 ﾠ
sue	
 ﾠvarie	
 ﾠsfumature,	
 ﾠbuona	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠpopolazione	
 ﾠsi	
 ﾠvedeva	
 ﾠnella	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠ
essere	
 ﾠrappresentata,	
 ﾠsebbene	
 ﾠin	
 ﾠmaniera	
 ﾠlimitata,	
 ﾠattraverso	
 ﾠpetizioni	
 ﾠpubbliche.	
 ﾠ
Quasi	
 ﾠtutte	
 ﾠerano	
 ﾠdi	
 ﾠprotesta,	
 ﾠmentre	
 ﾠle	
 ﾠpoche	
 ﾠintraprese	
 ﾠa	
 ﾠfavore	
 ﾠdel	
 ﾠTreaty	
 ﾠvidero	
 ﾠ
la	
 ﾠgente	
 ﾠaderire	
 ﾠpiù	
 ﾠper	
 ﾠpaura	
 ﾠdi	
 ﾠrappresaglie	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdegli	
 ﾠinglesi,	
 ﾠla	
 ﾠdiffidenza	
 ﾠ
nei	
 ﾠconfronti	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠfaceva	
 ﾠtemere	
 ﾠun	
 ﾠpossibile	
 ﾠrinnovamento	
 ﾠdell’”Aliens	
 ﾠAct”	
 ﾠ
del	
 ﾠ1705,	
 ﾠuna	
 ﾠnuova	
 ﾠguerra	
 ﾠdi	
 ﾠconquista	
 ﾠ(idea	
 ﾠrinforzata	
 ﾠdalle	
 ﾠnotizie	
 ﾠpubblicate	
 ﾠe	
 ﾠ
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 ﾠ	
 ﾠ 67	
 ﾠ
diffuse	
 ﾠ nel	
 ﾠ triennio	
 ﾠ 1705-ﾭ‐1707),	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ fomentazione	
 ﾠ di	
 ﾠ disordini	
 ﾠ civili	
 ﾠ in	
 ﾠ Scozia.	
 ﾠ
L’intervento	
 ﾠmilitare	
 ﾠinglese	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠformazione	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠforza	
 ﾠdi	
 ﾠopposizione	
 ﾠgrande	
 ﾠ
abbastanza	
 ﾠda	
 ﾠfare	
 ﾠpressione	
 ﾠsul	
 ﾠParlamento	
 ﾠsi	
 ﾠrivelarono	
 ﾠtuttavia	
 ﾠdue	
 ﾠostacoli	
 ﾠ
inesistenti.	
 ﾠIl	
 ﾠprimo	
 ﾠsemplicemente	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠmanifestò,	
 ﾠnonostante	
 ﾠil	
 ﾠpattugliamento	
 ﾠ
dei	
 ﾠconfini	
 ﾠinglesi	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdelle	
 ﾠarmate	
 ﾠreali	
 ﾠnegli	
 ﾠultimi	
 ﾠmesi	
 ﾠdel	
 ﾠ1706	
 ﾠrischiò	
 ﾠdi	
 ﾠ
venire	
 ﾠinterpretato	
 ﾠdiversamente	
 ﾠdallo	
 ﾠscopo	
 ﾠdichiarato	
 ﾠdi	
 ﾠdifendere	
 ﾠil	
 ﾠcorretto	
 ﾠ
funzionamento	
 ﾠ del	
 ﾠ Parlamento	
 ﾠ dai	
 ﾠ sediziosi.	
 ﾠ Il	
 ﾠ secondo	
 ﾠ venne	
 ﾠ attuato,	
 ﾠ ma	
 ﾠ non	
 ﾠ
riuscì	
 ﾠ a	
 ﾠ destabilizzare	
 ﾠ la	
 ﾠ sessione	
 ﾠ parlamentare	
 ﾠ del	
 ﾠ 1706-ﾭ‐7	
 ﾠ a	
 ﾠ causa	
 ﾠ delle	
 ﾠ
inconciliabili	
 ﾠ differenze	
 ﾠ che	
 ﾠ separavano	
 ﾠ i	
 ﾠ promotori:	
 ﾠ le	
 ﾠ similitudini	
 ﾠ tra	
 ﾠ i	
 ﾠ
Covenanters	
 ﾠ e	
 ﾠ i	
 ﾠ Giacobiti	
 ﾠ si	
 ﾠ limitavano	
 ﾠ infatti	
 ﾠ ad	
 ﾠ un	
 ﾠ generico	
 ﾠ patriottismo	
 ﾠ
nazionalistico	
 ﾠe	
 ﾠalla	
 ﾠcondanna	
 ﾠdi	
 ﾠspecifiche	
 ﾠmisure	
 ﾠadottate	
 ﾠnel	
 ﾠTreaty	
 ﾠof	
 ﾠUnion	
 ﾠ
(come	
 ﾠ il	
 ﾠ numero	
 ﾠ di	
 ﾠ seggi	
 ﾠ concessi	
 ﾠ agli	
 ﾠ scozzesi	
 ﾠ a	
 ﾠ Westminster),	
 ﾠ mentre	
 ﾠ le	
 ﾠ
differenze	
 ﾠandavano	
 ﾠdal	
 ﾠprofilo	
 ﾠnazionale	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠavrebbe	
 ﾠdovuto	
 ﾠassumere	
 ﾠ
in	
 ﾠalternativa	
 ﾠall’Unione	
 ﾠagli	
 ﾠinteressi	
 ﾠdei	
 ﾠnobili	
 ﾠposti	
 ﾠa	
 ﾠcapo	
 ﾠdelle	
 ﾠfazioni.	
 ﾠPer	
 ﾠi	
 ﾠ
Covenanters	
 ﾠera	
 ﾠinconcepibile	
 ﾠsostituire	
 ﾠil	
 ﾠParlamento	
 ﾠscozzese	
 ﾠcon	
 ﾠuno	
 ﾠbritannico	
 ﾠ
dove	
 ﾠ sedessero	
 ﾠ vescovi	
 ﾠ inglesi,	
 ﾠ e	
 ﾠ dove	
 ﾠ gli	
 ﾠ anglicani	
 ﾠ avessero	
 ﾠ una	
 ﾠ maggioranza	
 ﾠ
netta.	
 ﾠOltre	
 ﾠai	
 ﾠcattolici	
 ﾠfrancesi,	
 ﾠi	
 ﾠCovenanters	
 ﾠvedevano	
 ﾠun	
 ﾠnemico	
 ﾠanche	
 ﾠnegli	
 ﾠ
anglicani	
 ﾠ inglesi,	
 ﾠ possibili	
 ﾠ responsabili	
 ﾠ d’interventi	
 ﾠ intrusivi	
 ﾠ nella	
 ﾠ chiesa	
 ﾠ
presbiteriana	
 ﾠo	
 ﾠconcessioni	
 ﾠagli	
 ﾠepiscopaliani.	
 ﾠAltra	
 ﾠargomentazione	
 ﾠera	
 ﾠche	
 ﾠuna	
 ﾠ
posizione	
 ﾠ meno	
 ﾠ che	
 ﾠ intollerante	
 ﾠ nei	
 ﾠ confronti	
 ﾠ degli	
 ﾠ episcopaliani	
 ﾠ avrebbe	
 ﾠ
incoraggiato	
 ﾠil	
 ﾠgiacobinismo,	
 ﾠe	
 ﾠultimamente	
 ﾠaffossato	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠtraguardi	
 ﾠdella	
 ﾠ
Revolution	
 ﾠanziché	
 ﾠ preservarli.	
 ﾠ Dal	
 ﾠ canto	
 ﾠ loro,	
 ﾠ i	
 ﾠGiacobiti	
 ﾠambivano	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠregno	
 ﾠ
episcopaliano	
 ﾠ in	
 ﾠ cui	
 ﾠ regnasse	
 ﾠ la	
 ﾠ dinastia	
 ﾠ degli	
 ﾠ Stuart,	
 ﾠ trovandosi	
 ﾠ così	
 ﾠ in	
 ﾠ
contraddizione	
 ﾠ con	
 ﾠ gli	
 ﾠ ideali	
 ﾠ dei	
 ﾠ propri	
 ﾠ “alleati”.	
 ﾠ Nelle	
 ﾠ assemblee	
 ﾠ pubbliche	
 ﾠ le	
 ﾠ
opposizioni	
 ﾠfacevano	
 ﾠleva	
 ﾠsul	
 ﾠrisentimento	
 ﾠpopolare,	
 ﾠattingendo	
 ﾠal	
 ﾠmito	
 ﾠnazionale	
 ﾠ
di	
 ﾠ resistenza	
 ﾠ all’invasore,	
 ﾠ onore	
 ﾠ dei	
 ﾠ propri	
 ﾠ guerrieri	
 ﾠ e	
 ﾠ antichissima	
 ﾠ tradizione	
 ﾠ
regale.	
 ﾠ Nel	
 ﾠ tardo	
 ﾠ 1706,	
 ﾠ con	
 ﾠ l’avvicinarsi	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ concreta	
 ﾠ forma	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ Treaty,	
 ﾠ
Covenanters	
 ﾠ e	
 ﾠ Giacobiti	
 ﾠ giunsero	
 ﾠ ad	
 ﾠ abbandonare	
 ﾠ temporaneamente	
 ﾠ i	
 ﾠ propri	
 ﾠ
obiettivi	
 ﾠ religiosi	
 ﾠ più	
 ﾠ particolari	
 ﾠ per	
 ﾠ agire	
 ﾠ come	
 ﾠ un	
 ﾠ solo	
 ﾠ gruppo	
 ﾠ nelle	
 ﾠ ultime	
 ﾠ
campagne	
 ﾠdi	
 ﾠpetizioni	
 ﾠe	
 ﾠdimostrazioni	
 ﾠantigovernative	
 ﾠad	
 ﾠanticipare	
 ﾠil	
 ﾠvoto	
 ﾠfinale	
 ﾠ
del	
 ﾠ 1707.	
 ﾠ Le	
 ﾠ loro	
 ﾠ iniziative	
 ﾠ cedettero	
 ﾠ però	
 ﾠ all’apparentemente	
 ﾠ insanabile	
 ﾠ
inconciliabilità	
 ﾠdi	
 ﾠvedute	
 ﾠdei	
 ﾠdue	
 ﾠgruppi	
 ﾠa	
 ﾠlivello	
 ﾠpolitico	
 ﾠquando	
 ﾠil	
 ﾠsupporto	
 ﾠdel	
 ﾠ	
 ﾠ 68	
 ﾠ
duca	
 ﾠ di	
 ﾠ Hamilton,	
 ﾠ leader	
 ﾠ del	
 ﾠ Country	
 ﾠ Party,	
 ﾠ si	
 ﾠ rivelò	
 ﾠ insufficiente	
 ﾠ a	
 ﾠ dare	
 ﾠ
un’impronta	
 ﾠ forte	
 ﾠ al	
 ﾠ movimento	
 ﾠ di	
 ﾠ fronte	
 ﾠ alla	
 ﾠ Regina	
 ﾠ e	
 ﾠ ai	
 ﾠ ministri.	
 ﾠ
L’organizzazione	
 ﾠdi	
 ﾠmarce	
 ﾠarmate	
 ﾠdi	
 ﾠprotesta	
 ﾠa	
 ﾠEdimburgo	
 ﾠe	
 ﾠun’uscita	
 ﾠpianificata	
 ﾠ
dei	
 ﾠ deputati	
 ﾠ dalle	
 ﾠ aule	
 ﾠ del	
 ﾠ Parlamento	
 ﾠ (che	
 ﾠ Hamilton	
 ﾠ all’ultimo	
 ﾠ decise	
 ﾠ di	
 ﾠ non	
 ﾠ
guidare	
 ﾠ prima	
 ﾠ che	
 ﾠ iniziassero	
 ﾠ le	
 ﾠ discussioni	
 ﾠ sulla	
 ﾠ successione	
 ﾠ degli	
 ﾠ Hanover)	
 ﾠ
finirono	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠnulla	
 ﾠdi	
 ﾠfatto,	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠCovenanters	
 ﾠ(nonostante	
 ﾠla	
 ﾠmaggioranza	
 ﾠ
delle	
 ﾠfrange	
 ﾠpresbiteriane	
 ﾠpiù	
 ﾠmoderate	
 ﾠavesse	
 ﾠgià,	
 ﾠentro	
 ﾠil	
 ﾠperiodo	
 ﾠfinale	
 ﾠdelle	
 ﾠ
consultazioni,	
 ﾠespresso	
 ﾠcauta	
 ﾠfiducia	
 ﾠper	
 ﾠl’esito)	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠGiacobiti.	
 ﾠQuesti	
 ﾠultimi	
 ﾠ
non	
 ﾠ entrarono	
 ﾠ mai	
 ﾠ in	
 ﾠ alcun	
 ﾠ processo	
 ﾠ di	
 ﾠ mediazione	
 ﾠ o	
 ﾠ pacificazione.	
 ﾠ Negli	
 ﾠ anni	
 ﾠ
successivi,	
 ﾠsi	
 ﾠsarebbero	
 ﾠorganizzati	
 ﾠper	
 ﾠsferrare	
 ﾠattacchi	
 ﾠmilitari	
 ﾠlungo	
 ﾠla	
 ﾠScozia	
 ﾠe	
 ﾠ
l’Inghilterra,	
 ﾠforti	
 ﾠdel	
 ﾠritorno	
 ﾠin	
 ﾠpatria	
 ﾠdel	
 ﾠPretender,	
 ﾠJames	
 ﾠEdward	
 ﾠStuart.	
 ﾠ
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 ﾠ
3.1:	
 ﾠGrowing	
 ﾠPains	
 ﾠ
The	
 ﾠ Union	
 ﾠ was	
 ﾠ a	
 ﾠ difficult	
 ﾠ experience	
 ﾠ in	
 ﾠ its	
 ﾠ first	
 ﾠ decade:	
 ﾠ the	
 ﾠ problems	
 ﾠ
concerning	
 ﾠelectoral	
 ﾠrepresentation	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠtrend	
 ﾠof	
 ﾠAnglophobia,	
 ﾠreinforced	
 ﾠby	
 ﾠ
the	
 ﾠvarious	
 ﾠanti-ﾭ‐unionist	
 ﾠgroups’	
 ﾠpublications	
 ﾠand	
 ﾠinitiatives,	
 ﾠensured	
 ﾠthe	
 ﾠTreaty’s	
 ﾠ
unpopularity	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ very	
 ﾠ start.	
 ﾠ In	
 ﾠ addition,	
 ﾠ disillusion	
 ﾠ regarding	
 ﾠ the	
 ﾠ strong	
 ﾠ
economic	
 ﾠdepression,	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠnot	
 ﾠswiftly	
 ﾠinverted	
 ﾠits	
 ﾠcourse	
 ﾠas	
 ﾠhoped,	
 ﾠmounted	
 ﾠ
up.	
 ﾠ	
 ﾠThose	
 ﾠwith	
 ﾠsuch	
 ﾠexpectations	
 ﾠwere	
 ﾠinvestors	
 ﾠwho,	
 ﾠprobably	
 ﾠtoo	
 ﾠoptimistically,	
 ﾠ
were	
 ﾠwishing	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠfast	
 ﾠrecovery	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠcash	
 ﾠinflow	
 ﾠcoming	
 ﾠfrom	
 ﾠEngland.	
 ﾠThe	
 ﾠ
problem	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ had	
 ﾠ to	
 ﾠ face	
 ﾠ was	
 ﾠ that	
 ﾠ it	
 ﾠ was	
 ﾠ at	
 ﾠ a	
 ﾠ different	
 ﾠ stage	
 ﾠ of	
 ﾠ economic	
 ﾠ
development	
 ﾠ from	
 ﾠ England.	
 ﾠ The	
 ﾠ textile	
 ﾠ industry	
 ﾠ was	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ finest,	
 ﾠ but	
 ﾠ the	
 ﾠ
country’s	
 ﾠ weak	
 ﾠ economy	
 ﾠ had	
 ﾠ left	
 ﾠ it	
 ﾠ vulnerable,	
 ﾠ incapable	
 ﾠ of	
 ﾠ competing	
 ﾠ with	
 ﾠ
English	
 ﾠindustry,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠalready	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠadvanced	
 ﾠin	
 ﾠEurope,	
 ﾠand	
 ﾠScotland	
 ﾠ
had	
 ﾠ was	
 ﾠ additionally	
 ﾠ burdened	
 ﾠ by	
 ﾠ increases	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ linen	
 ﾠ duties	
 ﾠ in	
 ﾠ 1711	
 ﾠ and	
 ﾠ
1715)52.	
 ﾠ The	
 ﾠ colonial	
 ﾠ ventures	
 ﾠ were	
 ﾠ not	
 ﾠ a	
 ﾠ wealthy	
 ﾠ business	
 ﾠ either:	
 ﾠ they	
 ﾠ were	
 ﾠ
mostly	
 ﾠsmall	
 ﾠprivate	
 ﾠinitiatives,	
 ﾠlimited	
 ﾠin	
 ﾠscope,	
 ﾠwhich	
 ﾠwould	
 ﾠbring	
 ﾠno	
 ﾠgain	
 ﾠto	
 ﾠ
share.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
When,	
 ﾠ in	
 ﾠ 1708,	
 ﾠ the	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ abolished	
 ﾠ the	
 ﾠ Privy	
 ﾠ Council,	
 ﾠ the	
 ﾠ last	
 ﾠ
executive	
 ﾠ bastion	
 ﾠ of	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ independence,	
 ﾠ the	
 ﾠ issue	
 ﾠ concerning	
 ﾠ which	
 ﾠ entity	
 ﾠ
would	
 ﾠ be	
 ﾠ entrusted	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ administrative	
 ﾠ management	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ emerged.	
 ﾠ
Provisions	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠintroduction	
 ﾠof	
 ﾠAnglicanism	
 ﾠin	
 ﾠ1709,	
 ﾠthe	
 ﾠofficial	
 ﾠrecognition	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠEpiscopalians’	
 ﾠrights	
 ﾠvia	
 ﾠa	
 ﾠ“Toleration	
 ﾠAct”	
 ﾠin	
 ﾠ1712,	
 ﾠthe	
 ﾠPatronage	
 ﾠAct	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠ
succession	
 ﾠof	
 ﾠtaxes	
 ﾠon	
 ﾠexported	
 ﾠgoods	
 ﾠ(including	
 ﾠa	
 ﾠwidely	
 ﾠdespised	
 ﾠMalt	
 ﾠTax	
 ﾠin	
 ﾠ
1713)	
 ﾠstirred	
 ﾠup	
 ﾠpopular	
 ﾠrevolts	
 ﾠwhich	
 ﾠextended	
 ﾠto	
 ﾠStirling,	
 ﾠwhere	
 ﾠpetitions	
 ﾠwere	
 ﾠ
organized	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠ“Insupportable	
 ﾠburden	
 ﾠof	
 ﾠTaxation	
 ﾠ(which)	
 ﾠall	
 ﾠthe	
 ﾠgrant	
 ﾠof	
 ﾠ
freedome	
 ﾠof	
 ﾠTrade	
 ﾠwill	
 ﾠnever	
 ﾠCounterballance”53,	
 ﾠand	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠParliament,	
 ﾠwhere	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ
Scottish	
 ﾠpeers	
 ﾠcollectively	
 ﾠseconded	
 ﾠa	
 ﾠmotion	
 ﾠof	
 ﾠrefusal	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠTreaty	
 ﾠwhich	
 ﾠmissed	
 ﾠ
approval	
 ﾠby	
 ﾠ14	
 ﾠvotes.	
 ﾠ	
 ﾠ
Industrial	
 ﾠ entrepreneurs	
 ﾠ feared	
 ﾠ the	
 ﾠ possibility	
 ﾠ of	
 ﾠ having	
 ﾠ their	
 ﾠ internal	
 ﾠ
market	
 ﾠ (which	
 ﾠ absorbed	
 ﾠ 100%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ internal	
 ﾠ salt	
 ﾠ production,	
 ﾠ and	
 ﾠ twice	
 ﾠ the	
 ﾠ
quantity	
 ﾠ of	
 ﾠ coal	
 ﾠ than	
 ﾠ what	
 ﾠ was	
 ﾠ exported54)	
 ﾠ invaded,	
 ﾠ or	
 ﾠ even	
 ﾠ overpowered,	
 ﾠ by	
 ﾠ
English	
 ﾠimports,	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠabolition	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠprotective	
 ﾠtariffs	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠhad	
 ﾠto	
 ﾠ
comply	
 ﾠwith	
 ﾠas	
 ﾠregulated	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠTreaty.	
 ﾠUnited	
 ﾠwith	
 ﾠan	
 ﾠaggressive	
 ﾠstate,	
 ﾠwhose	
 ﾠ
government	
 ﾠ invested	
 ﾠ an	
 ﾠ estimated	
 ﾠ 75-ﾭ‐80%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ national	
 ﾠ wealth	
 ﾠ in	
 ﾠ military	
 ﾠ
expenses	
 ﾠ or	
 ﾠ to	
 ﾠ cover	
 ﾠ debts	
 ﾠ contracted	
 ﾠ during	
 ﾠ previous	
 ﾠ conflicts,	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ was	
 ﾠ
afraid	
 ﾠto	
 ﾠcome	
 ﾠunder	
 ﾠstrong	
 ﾠfiscal	
 ﾠpressure	
 ﾠto	
 ﾠpay	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠmilitary	
 ﾠand	
 ﾠeconomic	
 ﾠ
expansion	
 ﾠ of	
 ﾠ England.	
 ﾠ Although	
 ﾠ Westminster	
 ﾠ had	
 ﾠ specifically	
 ﾠ aimed	
 ﾠ for	
 ﾠ a	
 ﾠ
condescending	
 ﾠfiscal	
 ﾠpolicy	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠpost-ﾭ‐Union	
 ﾠdecades,	
 ﾠthe	
 ﾠintroduction	
 ﾠof	
 ﾠ
salt	
 ﾠand	
 ﾠlinen	
 ﾠtaxes	
 ﾠin	
 ﾠ1711	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠmalt	
 ﾠtax	
 ﾠof	
 ﾠ1725	
 ﾠwere	
 ﾠregarded	
 ﾠas	
 ﾠpolitically	
 ﾠ
aggressive	
 ﾠ breaches	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Treaty55.	
 ﾠ Two	
 ﾠ consequences	
 ﾠ were	
 ﾠ smuggling	
 ﾠ and	
 ﾠ
evasion	
 ﾠon	
 ﾠone	
 ﾠhand,	
 ﾠand	
 ﾠdirect	
 ﾠconfrontation	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠother.	
 ﾠThe	
 ﾠlatter	
 ﾠcase	
 ﾠwas	
 ﾠ
more	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠsmall,	
 ﾠalbeit	
 ﾠcontinuous,	
 ﾠ“low-ﾭ‐level	
 ﾠdisturbance”56,	
 ﾠwhich	
 ﾠfound	
 ﾠnotable	
 ﾠ
expression	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠMalt	
 ﾠTax	
 ﾠRiots	
 ﾠwhich	
 ﾠtook	
 ﾠplace	
 ﾠin	
 ﾠGlasgow	
 ﾠand	
 ﾠHamilton	
 ﾠin	
 ﾠJune	
 ﾠ
1725,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠPorteous	
 ﾠRiot	
 ﾠwhich	
 ﾠoccurred	
 ﾠin	
 ﾠEdinburgh’s	
 ﾠGrassmarket	
 ﾠin	
 ﾠApril	
 ﾠ
173657.	
 ﾠ It	
 ﾠ was	
 ﾠ later	
 ﾠ estimated	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ amount	
 ﾠ of	
 ﾠ money	
 ﾠ which	
 ﾠ actually	
 ﾠ left	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠgo	
 ﾠbeyond	
 ﾠ15-ﾭ‐20%	
 ﾠof	
 ﾠtax	
 ﾠrevenues	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfifty	
 ﾠyears	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠ
Union 58 .	
 ﾠ The	
 ﾠ riots	
 ﾠ in	
 ﾠ Glasgow	
 ﾠ did	
 ﾠ not	
 ﾠ end	
 ﾠ without	
 ﾠ important	
 ﾠ political	
 ﾠ
consequences:	
 ﾠa	
 ﾠBoard	
 ﾠof	
 ﾠTrustees	
 ﾠfor	
 ﾠManufactures	
 ﾠand	
 ﾠFisheries	
 ﾠwas	
 ﾠfounded	
 ﾠin	
 ﾠ
1727	
 ﾠ in	
 ﾠ order	
 ﾠ to	
 ﾠ optimize	
 ﾠ the	
 ﾠ administration	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Equivalent-ﾭ‐based	
 ﾠ revenue,	
 ﾠ
which	
 ﾠwas	
 ﾠmeant	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠinvested	
 ﾠfor	
 ﾠeconomic	
 ﾠdevelopment59.	
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 ﾠ	
 ﾠ While	
 ﾠ small-ﾭ‐scale	
 ﾠ social	
 ﾠ turmoil	
 ﾠ did	
 ﾠ partially	
 ﾠ symbolize	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ
uneasiness	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠconstant	
 ﾠpolitical	
 ﾠunrest	
 ﾠwas	
 ﾠno	
 ﾠless	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠindicator:	
 ﾠ
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the	
 ﾠBritish	
 ﾠWalpole	
 ﾠgovernment	
 ﾠhad	
 ﾠadopted	
 ﾠa	
 ﾠgenerally	
 ﾠ(but	
 ﾠnot	
 ﾠcompletely,	
 ﾠas	
 ﾠ
seen	
 ﾠ above)	
 ﾠ indifferent	
 ﾠ attitude	
 ﾠ towards	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ affairs,	
 ﾠ in	
 ﾠ order	
 ﾠ to	
 ﾠ promote	
 ﾠ
governmental	
 ﾠstability	
 ﾠand	
 ﾠto	
 ﾠcontrast	
 ﾠAnglo-ﾭ‐Scottish	
 ﾠconflict,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠfinding	
 ﾠ
expression	
 ﾠ in	
 ﾠ Jacobite	
 ﾠ support.	
 ﾠ Such	
 ﾠ policy	
 ﾠ did	
 ﾠ not	
 ﾠ stop	
 ﾠ numerous	
 ﾠ illustrious	
 ﾠ
Scotsmen	
 ﾠfrom	
 ﾠreaching	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠyoung	
 ﾠpretender	
 ﾠJames	
 ﾠEdward	
 ﾠStuart	
 ﾠin	
 ﾠFrance,	
 ﾠ
to	
 ﾠshow	
 ﾠhim	
 ﾠthat,	
 ﾠshould	
 ﾠhe	
 ﾠreturn	
 ﾠto	
 ﾠhis	
 ﾠdynasty’s	
 ﾠhomeland,	
 ﾠhe	
 ﾠcould	
 ﾠcount	
 ﾠon	
 ﾠan	
 ﾠ
army	
 ﾠof	
 ﾠbackup	
 ﾠsupporters.	
 ﾠBringing	
 ﾠthe	
 ﾠStuarts	
 ﾠback	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠthrone	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠplan	
 ﾠ
born	
 ﾠ out	
 ﾠ of	
 ﾠ discontent	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ Union,	
 ﾠ whose	
 ﾠ reverberations	
 ﾠ included	
 ﾠ residual	
 ﾠ
loyalty	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠmonarchs	
 ﾠof	
 ﾠold,	
 ﾠeconomic	
 ﾠconcern	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠLowlands,	
 ﾠa	
 ﾠculture	
 ﾠof	
 ﾠ
pure-ﾭ‐Scottish	
 ﾠpatriotism	
 ﾠopposed	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠrule	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠBritish	
 ﾠin	
 ﾠname	
 ﾠbut	
 ﾠEnglish	
 ﾠ
in	
 ﾠsubstance60.	
 ﾠJacobite	
 ﾠrestoration	
 ﾠwould	
 ﾠhave	
 ﾠmeant	
 ﾠrestoring	
 ﾠan	
 ﾠexiled,	
 ﾠCatholic	
 ﾠ
monarchy	
 ﾠ over	
 ﾠ a	
 ﾠ Protestant	
 ﾠ one,	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ advantage	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ strongest	
 ﾠ group	
 ﾠ of	
 ﾠ
followers,	
 ﾠ the	
 ﾠ Episcopalian	
 ﾠ clans	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ small	
 ﾠ Catholic	
 ﾠ communities	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
Highlands.	
 ﾠFor	
 ﾠthe	
 ﾠothers	
 ﾠto	
 ﾠaccept	
 ﾠit,	
 ﾠJames’	
 ﾠreturn	
 ﾠwould	
 ﾠhave	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠimposed	
 ﾠ
through	
 ﾠmilitary	
 ﾠforce,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠhelp	
 ﾠof	
 ﾠno	
 ﾠone	
 ﾠelse	
 ﾠthan	
 ﾠFrance,	
 ﾠBritain’s	
 ﾠgreatest	
 ﾠ
enemy.	
 ﾠ Even	
 ﾠ though	
 ﾠ part	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ people	
 ﾠ wished	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ return	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
Stuarts,	
 ﾠ the	
 ﾠ majority	
 ﾠ deemed	
 ﾠ their	
 ﾠ reinstatement	
 ﾠ inconceivable,	
 ﾠ especially	
 ﾠ
considering	
 ﾠ the	
 ﾠ civil	
 ﾠ war	
 ﾠ that	
 ﾠ would	
 ﾠ almost	
 ﾠ surely	
 ﾠ have	
 ﾠ followed,	
 ﾠ and	
 ﾠ which	
 ﾠ
France	
 ﾠwould	
 ﾠuse	
 ﾠto	
 ﾠits	
 ﾠadvantage.	
 ﾠStarting	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠFrench	
 ﾠKing’s	
 ﾠblessing,	
 ﾠJames’	
 ﾠ
first	
 ﾠexpedition	
 ﾠmet	
 ﾠinsurmountable	
 ﾠobstacles	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠrough	
 ﾠweather,	
 ﾠwhich	
 ﾠforced	
 ﾠ
his	
 ﾠFrench	
 ﾠfleet	
 ﾠto	
 ﾠdisembark	
 ﾠin	
 ﾠDunkirk	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠMarch	
 ﾠof	
 ﾠ1708,	
 ﾠtoo	
 ﾠfar	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ
prearranged	
 ﾠ point,	
 ﾠ too	
 ﾠ late	
 ﾠ to	
 ﾠ avoid	
 ﾠ preparations	
 ﾠ for	
 ﾠ a	
 ﾠ land	
 ﾠ and	
 ﾠ sea	
 ﾠ British	
 ﾠ
counterattack	
 ﾠ which	
 ﾠ forced	
 ﾠ the	
 ﾠ French	
 ﾠ to	
 ﾠ retreat.	
 ﾠ His	
 ﾠ first	
 ﾠ foray	
 ﾠ garnered	
 ﾠ
nonetheless	
 ﾠintermittent	
 ﾠbut	
 ﾠgrowing	
 ﾠsupport	
 ﾠfrom	
 ﾠScottish	
 ﾠlocal	
 ﾠnobles	
 ﾠ(whose	
 ﾠ
strategic	
 ﾠpower	
 ﾠin	
 ﾠnational	
 ﾠaffairs	
 ﾠwas	
 ﾠwaning),	
 ﾠfrom	
 ﾠHighland	
 ﾠclans	
 ﾠand	
 ﾠNorth-ﾭ‐
eastern	
 ﾠEpiscopalians.	
 ﾠ	
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When	
 ﾠAnne	
 ﾠdied	
 ﾠin	
 ﾠ1714	
 ﾠand	
 ﾠGeorge,	
 ﾠa	
 ﾠLutheran	
 ﾠwith	
 ﾠlittle	
 ﾠknowledge	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠEnglish	
 ﾠand	
 ﾠScottish	
 ﾠworld,	
 ﾠbecame	
 ﾠKing	
 ﾠof	
 ﾠGreat	
 ﾠBritain	
 ﾠin	
 ﾠaccordance	
 ﾠwith	
 ﾠ
the	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠSettlement,	
 ﾠnew	
 ﾠinsurgency	
 ﾠmovements	
 ﾠsurfaced.	
 ﾠOne	
 ﾠof	
 ﾠthese	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠ
Jacobite	
 ﾠrebellion	
 ﾠled	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠEarl	
 ﾠof	
 ﾠMar,	
 ﾠa	
 ﾠprevious	
 ﾠpro-ﾭ‐Unionist,	
 ﾠwho	
 ﾠgathered	
 ﾠ
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 ﾠ
12,000	
 ﾠpeople	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠshort	
 ﾠtime	
 ﾠwith	
 ﾠno	
 ﾠhelp	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠFrench,	
 ﾠand	
 ﾠembarked	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠ
campaign	
 ﾠ which	
 ﾠ ended	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ defeat	
 ﾠ in	
 ﾠ Sheriffmuir	
 ﾠ in	
 ﾠ 1715.	
 ﾠ The	
 ﾠ first	
 ﾠ Jacobite	
 ﾠ
expeditions	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠneutralized	
 ﾠby	
 ﾠtimely	
 ﾠgovernmental	
 ﾠactions,	
 ﾠbut	
 ﾠhad	
 ﾠignited	
 ﾠ
many	
 ﾠ small	
 ﾠ insurrections	
 ﾠ from	
 ﾠ those	
 ﾠ who	
 ﾠ expected	
 ﾠ James’	
 ﾠ return	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ a	
 ﾠ true	
 ﾠ
revolution.	
 ﾠYet,	
 ﾠafter	
 ﾠMar’s	
 ﾠfailure,	
 ﾠfollowed	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠmissed	
 ﾠconquest	
 ﾠof	
 ﾠNewcastle,	
 ﾠa	
 ﾠ
capitulation	
 ﾠin	
 ﾠPreston	
 ﾠand	
 ﾠan	
 ﾠineffective	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠpleas	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish	
 ﾠcounties,	
 ﾠ
James	
 ﾠhad	
 ﾠto	
 ﾠretreat	
 ﾠto	
 ﾠFrance	
 ﾠagain.	
 ﾠIn	
 ﾠJuly	
 ﾠ1745,	
 ﾠa	
 ﾠperiod	
 ﾠwhich	
 ﾠsaw	
 ﾠmost	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
British	
 ﾠarmy	
 ﾠfighting	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠFlanders	
 ﾠand	
 ﾠGermany,	
 ﾠJames	
 ﾠEdward	
 ﾠattempted	
 ﾠa	
 ﾠnew	
 ﾠ
invasion,	
 ﾠ starting	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ Hebrides.	
 ﾠ With	
 ﾠ France’s	
 ﾠ support,	
 ﾠ he	
 ﾠ marched	
 ﾠ
southward,	
 ﾠgaining	
 ﾠthe	
 ﾠbacking	
 ﾠof	
 ﾠthousands	
 ﾠof	
 ﾠHighlanders,	
 ﾠcapturing	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠ
and	
 ﾠCarlisle,	
 ﾠand	
 ﾠdefeating	
 ﾠa	
 ﾠsmall	
 ﾠBritish	
 ﾠforce	
 ﾠin	
 ﾠPrestonpas.	
 ﾠHis	
 ﾠobjective	
 ﾠwas	
 ﾠ
London,	
 ﾠbut	
 ﾠhe	
 ﾠwas	
 ﾠforced	
 ﾠto	
 ﾠstop	
 ﾠat	
 ﾠDerby,	
 ﾠwhere	
 ﾠan	
 ﾠattack	
 ﾠled	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠDuke	
 ﾠof	
 ﾠ
Cumberland	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠslow	
 ﾠbut	
 ﾠsteady	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠdefections,	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠplaguing	
 ﾠ
his	
 ﾠundisciplined	
 ﾠarmy,	
 ﾠmade	
 ﾠhim	
 ﾠhesitate.	
 ﾠThe	
 ﾠFrench	
 ﾠfleet’s	
 ﾠwithdrawal	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ
Channel	
 ﾠmeant	
 ﾠfor	
 ﾠhim	
 ﾠthe	
 ﾠneed	
 ﾠfor	
 ﾠnew	
 ﾠloyal	
 ﾠfollowers,	
 ﾠso	
 ﾠhe	
 ﾠheaded	
 ﾠtoward	
 ﾠ
Scotland.	
 ﾠThe	
 ﾠidea	
 ﾠthat	
 ﾠhis	
 ﾠarmy	
 ﾠcould	
 ﾠdefeat	
 ﾠa	
 ﾠBritish	
 ﾠforce	
 ﾠwas	
 ﾠan	
 ﾠillusion	
 ﾠwhich	
 ﾠ
had	
 ﾠlasted	
 ﾠfor	
 ﾠlong,	
 ﾠbut	
 ﾠcame	
 ﾠto	
 ﾠan	
 ﾠabrupt	
 ﾠend	
 ﾠwhen,	
 ﾠafter	
 ﾠa	
 ﾠbrutal	
 ﾠBritish	
 ﾠtakeover	
 ﾠ
of	
 ﾠCarlisle,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠJacobite	
 ﾠvictory	
 ﾠat	
 ﾠFalkirk	
 ﾠagainst	
 ﾠa	
 ﾠcavalry	
 ﾠput	
 ﾠat	
 ﾠa	
 ﾠdisadvantage	
 ﾠ
by	
 ﾠthe	
 ﾠterrain,	
 ﾠa	
 ﾠBritish	
 ﾠcounteroffensive	
 ﾠcommanded	
 ﾠby	
 ﾠCumberland	
 ﾠcompletely	
 ﾠ
defeated	
 ﾠ James’	
 ﾠ forces	
 ﾠ at	
 ﾠ Culloden	
 ﾠ Moor	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ April	
 ﾠ of	
 ﾠ 1746.	
 ﾠ Thousands	
 ﾠ of	
 ﾠ
Presbyterians	
 ﾠwelcomed	
 ﾠwith	
 ﾠjoy	
 ﾠthe	
 ﾠspecial	
 ﾠedition	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠGlasgow	
 ﾠJournal,	
 ﾠwhich	
 ﾠ
reported	
 ﾠCumberland’s	
 ﾠvictory	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠfront	
 ﾠpage	
 ﾠ61.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.2:	
 ﾠManaging	
 ﾠScotland	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠway	
 ﾠ
Political	
 ﾠunity	
 ﾠand	
 ﾠstability	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠdeveloped	
 ﾠslowly	
 ﾠand	
 ﾠamong	
 ﾠmany	
 ﾠ
hindrances:	
 ﾠthe	
 ﾠHanoverians	
 ﾠhad	
 ﾠsupport	
 ﾠcoming	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠbig	
 ﾠcities	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsouth	
 ﾠ
and	
 ﾠ the	
 ﾠ southeast	
 ﾠ and	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ most	
 ﾠ powerful	
 ﾠ Highland	
 ﾠ clan	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ time,	
 ﾠ the	
 ﾠ
Campbells	
 ﾠof	
 ﾠArgyll,	
 ﾠbut	
 ﾠthe	
 ﾠactual	
 ﾠadministration	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠregulated	
 ﾠ
with	
 ﾠany	
 ﾠdegree	
 ﾠof	
 ﾠinterest	
 ﾠby	
 ﾠWestminster.	
 ﾠThe	
 ﾠabsence	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠlocal	
 ﾠParliament	
 ﾠ
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 ﾠ
meant	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ country	
 ﾠ had	
 ﾠ to	
 ﾠ resort	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ political	
 ﾠ farsightedness	
 ﾠ of	
 ﾠ local	
 ﾠ
magnates	
 ﾠwho	
 ﾠhad	
 ﾠthe	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠexert	
 ﾠit.	
 ﾠAmong	
 ﾠthose	
 ﾠmen,	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠprominent	
 ﾠ
were	
 ﾠArchibald	
 ﾠCampbell,	
 ﾠEarl	
 ﾠof	
 ﾠIslay,	
 ﾠand	
 ﾠ3rd	
 ﾠDuke	
 ﾠof	
 ﾠArgyll	
 ﾠsince	
 ﾠ1743,	
 ﾠand	
 ﾠ
Henry	
 ﾠ Dundas,	
 ﾠ first	
 ﾠ Viscount	
 ﾠ Melville.	
 ﾠ Thanks	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ power	
 ﾠ of	
 ﾠ his	
 ﾠ clan,	
 ﾠ Islay	
 ﾠ
authored	
 ﾠ and	
 ﾠ managed	
 ﾠ an	
 ﾠ independent	
 ﾠ administrative	
 ﾠ system	
 ﾠ which	
 ﾠ found	
 ﾠ
widespread	
 ﾠ implementation,	
 ﾠ and	
 ﾠ could	
 ﾠ easily	
 ﾠ reach	
 ﾠ in	
 ﾠ terms	
 ﾠ of	
 ﾠ economic	
 ﾠ and	
 ﾠ
military	
 ﾠinfluence	
 ﾠevery	
 ﾠcorner	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠkingdom.	
 ﾠSuch	
 ﾠsystem	
 ﾠconsisted	
 ﾠin	
 ﾠsplitting	
 ﾠ
political	
 ﾠpower	
 ﾠinto	
 ﾠa	
 ﾠnetwork	
 ﾠof	
 ﾠselected	
 ﾠrecipients,	
 ﾠchosen	
 ﾠin	
 ﾠan	
 ﾠinformal	
 ﾠway,	
 ﾠ
who	
 ﾠwould	
 ﾠrespond	
 ﾠto	
 ﾠIslay	
 ﾠhimself.	
 ﾠHis	
 ﾠcosmopolitan	
 ﾠupbringing	
 ﾠand	
 ﾠintegration	
 ﾠ
within	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠpolitical	
 ﾠelite	
 ﾠ(a	
 ﾠtrait	
 ﾠwell	
 ﾠexemplified	
 ﾠby	
 ﾠhis	
 ﾠfriendship	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
first	
 ﾠminister	
 ﾠRobert	
 ﾠWalpole),	
 ﾠmade	
 ﾠhim	
 ﾠextremely	
 ﾠknowledgeable	
 ﾠand	
 ﾠinfluential	
 ﾠ
regarding	
 ﾠpolitical	
 ﾠdevelopments	
 ﾠin	
 ﾠBritain.	
 ﾠ	
 ﾠIslay	
 ﾠpromoted	
 ﾠorder	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠ
Scots	
 ﾠ interest	
 ﾠ within	
 ﾠ the	
 ﾠ nation.	
 ﾠ From	
 ﾠ his	
 ﾠ residence	
 ﾠ in	
 ﾠ London,	
 ﾠ he	
 ﾠ shared	
 ﾠ
correspondence	
 ﾠ with	
 ﾠ his	
 ﾠ great	
 ﾠ agent	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ Lord	
 ﾠ Milton,	
 ﾠ to	
 ﾠ carry	
 ﾠ on	
 ﾠ his	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠbusiness.	
 ﾠMilton	
 ﾠarranged	
 ﾠthe	
 ﾠappointment	
 ﾠof	
 ﾠArgathelians	
 ﾠ(from	
 ﾠArgyll,	
 ﾠ
the	
 ﾠCampbell	
 ﾠclan’s	
 ﾠdukedom)	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠheads	
 ﾠof	
 ﾠtown	
 ﾠcouncils,	
 ﾠChurch	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠ
institutions.	
 ﾠThanks	
 ﾠto	
 ﾠIslay’s	
 ﾠinfluence,	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠfurther	
 ﾠand	
 ﾠexpedite	
 ﾠScottish	
 ﾠ
economic	
 ﾠprogress,	
 ﾠhe	
 ﾠfounded	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠLinen	
 ﾠCompany	
 ﾠ(to	
 ﾠbe	
 ﾠlater	
 ﾠnamed	
 ﾠthe	
 ﾠ
British	
 ﾠLinen	
 ﾠBank)	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠCommission	
 ﾠfor	
 ﾠAnnexed	
 ﾠForfeited	
 ﾠEstates62.	
 ﾠ	
 ﾠ
Islay’s	
 ﾠsystem	
 ﾠwas	
 ﾠdescribed	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠmanagement	
 ﾠaimed	
 ﾠat	
 ﾠinvigorating	
 ﾠthe	
 ﾠ
most	
 ﾠpromising	
 ﾠbusinesses,	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠfishing	
 ﾠand	
 ﾠlinen,	
 ﾠand	
 ﾠmaintaining	
 ﾠa	
 ﾠstable	
 ﾠ
political	
 ﾠ order	
 ﾠ through	
 ﾠ encouragement	
 ﾠ of	
 ﾠ moderation	
 ﾠ in	
 ﾠ politics	
 ﾠ and	
 ﾠ religious	
 ﾠ
offices.	
 ﾠ Conversely,	
 ﾠ the	
 ﾠ way	
 ﾠ it	
 ﾠ worked	
 ﾠ also	
 ﾠ greatly	
 ﾠ increased	
 ﾠ corruption	
 ﾠ and	
 ﾠ
patronage,	
 ﾠ especially	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ higher	
 ﾠ levels	
 ﾠ of	
 ﾠ political	
 ﾠ office:	
 ﾠ seemingly	
 ﾠ not	
 ﾠ by	
 ﾠ
chance	
 ﾠwas	
 ﾠMilton	
 ﾠpromoted	
 ﾠto	
 ﾠOrdinary	
 ﾠLord	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠCourt	
 ﾠof	
 ﾠSession	
 ﾠin	
 ﾠ1724,	
 ﾠthen	
 ﾠ
to	
 ﾠLord	
 ﾠjustice	
 ﾠClerk	
 ﾠin	
 ﾠ1735;	
 ﾠnor	
 ﾠthat	
 ﾠDundas	
 ﾠwas	
 ﾠpromoted	
 ﾠLord	
 ﾠAdvocate	
 ﾠin	
 ﾠ
1775	
 ﾠunder	
 ﾠWilliam	
 ﾠPitt	
 ﾠthe	
 ﾠYounger	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠpatron63.	
 ﾠSimilarly,	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠJacobite	
 ﾠ
defeat	
 ﾠin	
 ﾠ1745,	
 ﾠScottish	
 ﾠrepresentatives	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠParliament	
 ﾠwere	
 ﾠintroduced	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠ
vast	
 ﾠdimension	
 ﾠof	
 ﾠBritish	
 ﾠpatronage	
 ﾠnetworks,	
 ﾠwhich	
 ﾠallowed	
 ﾠthem	
 ﾠto	
 ﾠhold	
 ﾠofficial	
 ﾠ
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 ﾠ
posts,	
 ﾠ sit	
 ﾠ in	
 ﾠ English	
 ﾠ constituencies,	
 ﾠ or	
 ﾠ be	
 ﾠ munificently	
 ﾠ granted	
 ﾠ with	
 ﾠ official	
 ﾠ
pensions,	
 ﾠsalaries	
 ﾠor	
 ﾠsupply	
 ﾠcontracts64.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠsuccessful	
 ﾠinglobation	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠmembers	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠformerly	
 ﾠEnglish	
 ﾠ
political	
 ﾠelite	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠphenomenon	
 ﾠwhich	
 ﾠfound	
 ﾠno	
 ﾠcorrespondence	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠlower	
 ﾠ
strata	
 ﾠof	
 ﾠboth	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish	
 ﾠand	
 ﾠScottish	
 ﾠsocieties,	
 ﾠand,	
 ﾠas	
 ﾠnumerous	
 ﾠcases	
 ﾠtestify,	
 ﾠ
rather	
 ﾠsaw	
 ﾠan	
 ﾠinitial	
 ﾠhostility	
 ﾠcoming	
 ﾠmainly	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish.	
 ﾠWhen	
 ﾠJohn	
 ﾠStuart,	
 ﾠ
third	
 ﾠEarl	
 ﾠof	
 ﾠBute,	
 ﾠwas	
 ﾠelected	
 ﾠPrime	
 ﾠMinister	
 ﾠin	
 ﾠ1762,	
 ﾠhis	
 ﾠpresence	
 ﾠwas	
 ﾠwelcomed	
 ﾠ
as	
 ﾠthe	
 ﾠrealization	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpossibility	
 ﾠthat	
 ﾠScots	
 ﾠcould	
 ﾠascent	
 ﾠto	
 ﾠsuch	
 ﾠa	
 ﾠposition	
 ﾠof	
 ﾠ
responsibility;	
 ﾠyet,	
 ﾠsuch	
 ﾠextension	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠrepresentativeness	
 ﾠof	
 ﾠBute	
 ﾠbackfired	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠlight	
 ﾠof	
 ﾠtoo	
 ﾠa	
 ﾠmanifest	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠacts	
 ﾠof	
 ﾠfavouritism	
 ﾠand	
 ﾠclientage.	
 ﾠHis	
 ﾠbrief	
 ﾠoffice	
 ﾠ
ended	
 ﾠin	
 ﾠ1763,	
 ﾠunder	
 ﾠthe	
 ﾠattacks	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLondon	
 ﾠpress’	
 ﾠsatire	
 ﾠand	
 ﾠpopulist	
 ﾠEnglish	
 ﾠ
patriots	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ John	
 ﾠ Wilkes,	
 ﾠ Charles	
 ﾠ Churchill,	
 ﾠ Horace	
 ﾠ Walpole	
 ﾠ and	
 ﾠ Samuel	
 ﾠ
Johnson.	
 ﾠThe	
 ﾠvocal	
 ﾠand	
 ﾠprinted	
 ﾠcriticism	
 ﾠextended	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠentire	
 ﾠScottish	
 ﾠnation,	
 ﾠ
which	
 ﾠ was	
 ﾠ portrayed	
 ﾠ as	
 ﾠ “greedy	
 ﾠ mendicants,	
 ﾠ growing	
 ﾠ rich	
 ﾠ on	
 ﾠ England’s	
 ﾠ rich	
 ﾠ
pastures”65	
 ﾠand	
 ﾠ“clannish,	
 ﾠchauvinistic,	
 ﾠand	
 ﾠoverly	
 ﾠacquisitive”66.	
 ﾠ	
 ﾠ
A	
 ﾠlessening	
 ﾠof	
 ﾠferocity	
 ﾠin	
 ﾠEnglish	
 ﾠsatire	
 ﾠmore	
 ﾠor	
 ﾠless	
 ﾠcoincided	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
American	
 ﾠ War	
 ﾠ of	
 ﾠ Independence,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ French	
 ﾠ Revolutionary	
 ﾠ and	
 ﾠ Napoleonic	
 ﾠ
Wars,	
 ﾠwhen	
 ﾠScotland	
 ﾠ“gained”	
 ﾠa	
 ﾠplace	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠunion	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdetriment	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnext	
 ﾠ
in	
 ﾠline,	
 ﾠthe	
 ﾠIrish67.	
 ﾠAfter	
 ﾠthe	
 ﾠfall	
 ﾠof	
 ﾠBute,	
 ﾠScotland	
 ﾠfaced	
 ﾠgovernmental	
 ﾠinstability	
 ﾠ
(both	
 ﾠinternal	
 ﾠand	
 ﾠexternal,	
 ﾠreflecting	
 ﾠdifficulties	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠministries	
 ﾠin	
 ﾠWesminster)	
 ﾠ
from	
 ﾠ1765	
 ﾠto	
 ﾠ1780.	
 ﾠIt	
 ﾠwas	
 ﾠHenry	
 ﾠDundas,	
 ﾠan	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠadvocate,	
 ﾠwho	
 ﾠrose	
 ﾠto	
 ﾠ
power	
 ﾠwith	
 ﾠhis	
 ﾠnomination	
 ﾠto	
 ﾠSolicitor	
 ﾠGeneral	
 ﾠin	
 ﾠ1766,	
 ﾠto	
 ﾠLord	
 ﾠAdvocate	
 ﾠin	
 ﾠ1775,	
 ﾠ
and	
 ﾠto	
 ﾠViscount	
 ﾠMelville	
 ﾠin	
 ﾠ1802.	
 ﾠLike	
 ﾠIslay,	
 ﾠDundas	
 ﾠcould	
 ﾠexert	
 ﾠpower	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
help	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠpatron	
 ﾠ(William	
 ﾠPitt	
 ﾠthe	
 ﾠYounger,	
 ﾠPrime	
 ﾠMinister	
 ﾠfrom	
 ﾠ1783	
 ﾠto	
 ﾠ1801,	
 ﾠthen	
 ﾠ
from	
 ﾠ 1804	
 ﾠ to	
 ﾠ 1806)	
 ﾠ and	
 ﾠ through	
 ﾠ a	
 ﾠ network	
 ﾠ of	
 ﾠ loyal	
 ﾠ collaborators	
 ﾠ strategically	
 ﾠ
sorted	
 ﾠby	
 ﾠhis	
 ﾠnephew	
 ﾠRobert,	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠmanager.	
 ﾠ	
 ﾠ
Appointed	
 ﾠFirst	
 ﾠLord	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠAdmiralty	
 ﾠby	
 ﾠPitt	
 ﾠin	
 ﾠ1804,	
 ﾠand	
 ﾠimpeached	
 ﾠin	
 ﾠ
1806	
 ﾠ under	
 ﾠ the	
 ﾠ suspicions	
 ﾠ of	
 ﾠ misappropriation	
 ﾠ of	
 ﾠ public	
 ﾠ money	
 ﾠ (ultimately	
 ﾠ
acquitted),	
 ﾠ “King	
 ﾠ Harry”’	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ mastermind	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ regime	
 ﾠ which	
 ﾠ controlled	
 ﾠ
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Scottish	
 ﾠaffairs	
 ﾠfrom	
 ﾠ1780	
 ﾠto	
 ﾠ1806,	
 ﾠranging	
 ﾠfrom	
 ﾠScottish	
 ﾠpeers	
 ﾠto	
 ﾠnominees	
 ﾠin	
 ﾠ
Church,	
 ﾠcourt,	
 ﾠthe	
 ﾠuniversities,	
 ﾠboards	
 ﾠand	
 ﾠcommissions68.	
 ﾠWith	
 ﾠhis	
 ﾠdeath	
 ﾠin	
 ﾠ1811,	
 ﾠ
came	
 ﾠ that	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ “semi-ﾭ‐independent”	
 ﾠ management	
 ﾠ system	
 ﾠ which	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ was	
 ﾠ
reliant	
 ﾠupon	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠentire	
 ﾠ18th	
 ﾠcentury.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.3:	
 ﾠ“Improvement”	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠJacobite	
 ﾠcampaigns	
 ﾠhad	
 ﾠnot	
 ﾠgained	
 ﾠLondon’s	
 ﾠsympathy,	
 ﾠbut	
 ﾠinstead	
 ﾠa	
 ﾠ
perception	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ basis	
 ﾠ of	
 ﾠ all	
 ﾠ their	
 ﾠ initiatives	
 ﾠ was	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ that	
 ﾠ British	
 ﾠ
intervention	
 ﾠ had	
 ﾠ not	
 ﾠ struck	
 ﾠ deep	
 ﾠ enough	
 ﾠ and,	
 ﾠ as	
 ﾠ Oliver	
 ﾠ Cromwell	
 ﾠ had	
 ﾠ stated	
 ﾠ
during	
 ﾠhis	
 ﾠconquest,	
 ﾠthe	
 ﾠonly	
 ﾠsolution	
 ﾠcould	
 ﾠbe	
 ﾠa	
 ﾠto	
 ﾠconduct	
 ﾠmore	
 ﾠvigorously	
 ﾠan	
 ﾠ
extension	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish	
 ﾠculture	
 ﾠand	
 ﾠlaws.	
 ﾠFor	
 ﾠScotland,	
 ﾠas	
 ﾠAllan	
 ﾠRamsay’s	
 ﾠportraits	
 ﾠ
of	
 ﾠIslay69	
 ﾠexemplify,	
 ﾠthe	
 ﾠtalk	
 ﾠwas	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠexact	
 ﾠopposite:	
 ﾠto	
 ﾠfind	
 ﾠestablishment	
 ﾠ
and	
 ﾠlegitimateness	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠculture	
 ﾠ(so	
 ﾠthat	
 ﾠit	
 ﾠcould	
 ﾠstand	
 ﾠup	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish),	
 ﾠ
and,	
 ﾠ at	
 ﾠ the	
 ﾠ same	
 ﾠ time,	
 ﾠ to	
 ﾠ achieve	
 ﾠ economic	
 ﾠ progress.	
 ﾠ “Improvement”	
 ﾠ and	
 ﾠ
“transformation”	
 ﾠ were	
 ﾠ the	
 ﾠ keywords	
 ﾠ permeating	
 ﾠ the	
 ﾠ period	
 ﾠ following	
 ﾠ the	
 ﾠ first,	
 ﾠ
difficult	
 ﾠdecades	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠencompassing	
 ﾠall	
 ﾠthe	
 ﾠrural	
 ﾠand	
 ﾠurban	
 ﾠworlds.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.3.1:	
 ﾠAgricultural	
 ﾠrevolution	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Not	
 ﾠ unlike	
 ﾠ many	
 ﾠ countries,	
 ﾠ agriculture	
 ﾠ was	
 ﾠ a	
 ﾠ sector	
 ﾠ where	
 ﾠ poverty	
 ﾠ was	
 ﾠ
common.	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠplagued	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠsystem	
 ﾠof	
 ﾠtraditional	
 ﾠand	
 ﾠdated	
 ﾠcultivation	
 ﾠ
techniques	
 ﾠ applied	
 ﾠ to	
 ﾠ an	
 ﾠ unfertile	
 ﾠ land:	
 ﾠ only	
 ﾠ 10%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ entire	
 ﾠ surface	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
country	
 ﾠwas	
 ﾠarable,	
 ﾠand	
 ﾠclimate	
 ﾠwas	
 ﾠuncongenial.	
 ﾠ	
 ﾠScarcity	
 ﾠof	
 ﾠproduction,	
 ﾠwhich	
 ﾠ
happened	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠcycles	
 ﾠof	
 ﾠintensive	
 ﾠgrowing	
 ﾠof	
 ﾠsmall	
 ﾠareas	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠall	
 ﾠresources	
 ﾠ
were	
 ﾠconcentrated,	
 ﾠwas	
 ﾠdealt	
 ﾠwith	
 ﾠslowly	
 ﾠbut	
 ﾠdrastically.	
 ﾠLord	
 ﾠKames,	
 ﾠa	
 ﾠlawyer	
 ﾠ
and	
 ﾠjudge,	
 ﾠpublished	
 ﾠin	
 ﾠ1777	
 ﾠa	
 ﾠvolume	
 ﾠentitled	
 ﾠThe	
 ﾠGentleman	
 ﾠFarmer,	
 ﾠwhich	
 ﾠhe	
 ﾠ
described	
 ﾠ as	
 ﾠ “an	
 ﾠ attempt	
 ﾠ to	
 ﾠ improve	
 ﾠ agriculture	
 ﾠ by	
 ﾠ subjecting	
 ﾠ it	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ test	
 ﾠ of	
 ﾠ
rational	
 ﾠ principles”70.	
 ﾠ This	
 ﾠ written	
 ﾠ contribution	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ agricultural	
 ﾠ cause	
 ﾠ was	
 ﾠ
joined	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ intellectual	
 ﾠ work	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Honourable	
 ﾠ Society	
 ﾠ of	
 ﾠ Improvers	
 ﾠ and	
 ﾠ
growing	
 ﾠinvestments	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠagricultural	
 ﾠindustry,	
 ﾠwhich	
 ﾠfirst	
 ﾠconcretized	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠSher,	
 ﾠ“Scotland	
 ﾠTransformed”	
 ﾠin	
 ﾠWormald,	
 ﾠp.190	
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69	
 ﾠSher,	
 ﾠ“Scotland	
 ﾠTransformed”	
 ﾠin	
 ﾠWormald,	
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 ﾠ
abolition	
 ﾠor	
 ﾠmodification	
 ﾠof	
 ﾠold	
 ﾠtechniques	
 ﾠlike	
 ﾠthe	
 ﾠ“runrig”,	
 ﾠwhich	
 ﾠresulted	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
exploitation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠmuch	
 ﾠbigger	
 ﾠpercentage	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠland.	
 ﾠ	
 ﾠThe	
 ﾠdemographic	
 ﾠpressure,	
 ﾠ
which	
 ﾠabsorbed	
 ﾠmost	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlimited	
 ﾠoutput	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsector,	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠreason	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
development	
 ﾠof	
 ﾠstrategies	
 ﾠto	
 ﾠrecover	
 ﾠmore	
 ﾠresources	
 ﾠand	
 ﾠincrease	
 ﾠthe	
 ﾠefficiency	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠexisting	
 ﾠones,	
 ﾠso	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠresettlement	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation	
 ﾠin	
 ﾠurban	
 ﾠareas	
 ﾠwould	
 ﾠ
not	
 ﾠcorrespond	
 ﾠto	
 ﾠessential	
 ﾠgoods	
 ﾠbeing	
 ﾠpriced	
 ﾠhigher.	
 ﾠThe	
 ﾠaverage	
 ﾠprice	
 ﾠof	
 ﾠcereals	
 ﾠ
saw	
 ﾠa	
 ﾠ56%	
 ﾠrise	
 ﾠbetween	
 ﾠ1725	
 ﾠand	
 ﾠ1765,	
 ﾠbut	
 ﾠpeople’s	
 ﾠpurchasing	
 ﾠpower	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠ
irremediably	
 ﾠ affected	
 ﾠ (especially	
 ﾠ between	
 ﾠ 1760	
 ﾠ and	
 ﾠ 1790,	
 ﾠ when	
 ﾠ various	
 ﾠ
population	
 ﾠ brackets	
 ﾠ had	
 ﾠ their	
 ﾠ income	
 ﾠ significantly	
 ﾠ increased).	
 ﾠ The	
 ﾠ landowners	
 ﾠ
were	
 ﾠresponsible	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠprocess:	
 ﾠthey	
 ﾠrented	
 ﾠtheir	
 ﾠproperties	
 ﾠto	
 ﾠtenants,	
 ﾠbut	
 ﾠhad	
 ﾠ
the	
 ﾠlegal	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠinfluence	
 ﾠtheir	
 ﾠcomposition	
 ﾠand	
 ﾠoperation	
 ﾠat	
 ﾠany	
 ﾠtime.	
 ﾠBy	
 ﾠthat,	
 ﾠ
they	
 ﾠ would,	
 ﾠ conversely,	
 ﾠ guarantee	
 ﾠ them	
 ﾠ safeguard	
 ﾠ should	
 ﾠ debts	
 ﾠ or	
 ﾠ succession	
 ﾠ
issues	
 ﾠarise.	
 ﾠThe	
 ﾠlandowner-ﾭ‐supervised	
 ﾠreconversion	
 ﾠof	
 ﾠestates	
 ﾠto	
 ﾠhost	
 ﾠfacilities	
 ﾠ
for	
 ﾠthe	
 ﾠextraction	
 ﾠof	
 ﾠsalt	
 ﾠand	
 ﾠcoal	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcountryside,	
 ﾠfar	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠrigid	
 ﾠcontrol	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠcity	
 ﾠoligarchies,	
 ﾠwas	
 ﾠregarded	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠmain	
 ﾠcause	
 ﾠfor	
 ﾠmany	
 ﾠhistorians	
 ﾠputting	
 ﾠ
agricultural	
 ﾠinnovation	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠtop	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlist	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠpost-ﾭ‐Union	
 ﾠeconomic	
 ﾠ
awakening71.	
 ﾠ	
 ﾠ
Throughout	
 ﾠ the	
 ﾠ entire	
 ﾠ 18th	
 ﾠ century,	
 ﾠ the	
 ﾠ prices	
 ﾠ of	
 ﾠ estates	
 ﾠ increased	
 ﾠ
exponentially,	
 ﾠwith	
 ﾠtheir	
 ﾠproprietors	
 ﾠentering	
 ﾠa	
 ﾠworld	
 ﾠof	
 ﾠsocial	
 ﾠcompetition	
 ﾠthat	
 ﾠ
found	
 ﾠexpression	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠor	
 ﾠrefurbishing	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠproperties	
 ﾠinto	
 ﾠluxurious	
 ﾠ
places,	
 ﾠ like	
 ﾠ the	
 ﾠ display	
 ﾠ of	
 ﾠ sumptuousness	
 ﾠ of	
 ﾠ Inverary,	
 ﾠ Mellerstain	
 ﾠ or	
 ﾠ Hopeton	
 ﾠ
House	
 ﾠdemonstrated	
 ﾠ(and	
 ﾠdoes	
 ﾠnow).	
 ﾠThe	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠhouses	
 ﾠthat	
 ﾠunderwent	
 ﾠsuch	
 ﾠ
treatment	
 ﾠwas	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠ60	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcentury.	
 ﾠTheir	
 ﾠinterior	
 ﾠdesign	
 ﾠwas	
 ﾠ
no	
 ﾠless	
 ﾠsubject	
 ﾠto	
 ﾠthis	
 ﾠphilosophy:	
 ﾠextremely	
 ﾠrefined	
 ﾠand	
 ﾠselect	
 ﾠfurniture	
 ﾠwould	
 ﾠfill	
 ﾠ
the	
 ﾠvillas	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠnobles,	
 ﾠwho	
 ﾠenjoyed	
 ﾠfast	
 ﾠassimilation	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠprestigious	
 ﾠ
English	
 ﾠ aristocracy.	
 ﾠ The	
 ﾠ sum	
 ﾠ of	
 ﾠ refined	
 ﾠ tastes	
 ﾠ and	
 ﾠ trends	
 ﾠ which	
 ﾠ made	
 ﾠ up	
 ﾠ this	
 ﾠ
world	
 ﾠfound	
 ﾠtheir	
 ﾠideal	
 ﾠraison	
 ﾠd'être	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠIlluminist	
 ﾠphilosophy	
 ﾠas	
 ﾠexpressions	
 ﾠof	
 ﾠ
“improvement”	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ human	
 ﾠ space	
 ﾠ and	
 ﾠ rightfulness	
 ﾠ of	
 ﾠ human	
 ﾠ intervention	
 ﾠ on	
 ﾠ
nature.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
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Success	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠtobacco,	
 ﾠsugar	
 ﾠand	
 ﾠcotton	
 ﾠtrade	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠkey	
 ﾠelement	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
agricultural	
 ﾠ revolution:	
 ﾠ especially	
 ﾠ in	
 ﾠ Glasgow,	
 ﾠ whose	
 ﾠ mercantile	
 ﾠ aristocracy	
 ﾠ
acquired	
 ﾠnumerous	
 ﾠestates	
 ﾠin	
 ﾠvarious	
 ﾠcounties,	
 ﾠoften	
 ﾠfor	
 ﾠhuge	
 ﾠsums.	
 ﾠEconomists	
 ﾠ
noticed	
 ﾠthat,	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠvarious	
 ﾠinnovators	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠperiod,	
 ﾠmerchants	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠ
willing	
 ﾠto	
 ﾠinvest	
 ﾠin	
 ﾠany	
 ﾠbusiness	
 ﾠwhich	
 ﾠcould	
 ﾠlend	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠprofit,	
 ﾠincluding	
 ﾠtheir	
 ﾠown	
 ﾠ
estates’	
 ﾠreconversion	
 ﾠto	
 ﾠfarmlands	
 ﾠor	
 ﾠindustrial	
 ﾠsites.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.3.2:	
 ﾠUrbanization	
 ﾠand	
 ﾠurban	
 ﾠdevelopment	
 ﾠ
The	
 ﾠ agricultural	
 ﾠ phenomenon	
 ﾠ coincided	
 ﾠ with	
 ﾠ a	
 ﾠ migration	
 ﾠ to	
 ﾠ America	
 ﾠ so	
 ﾠ
considerable	
 ﾠas	
 ﾠto	
 ﾠevoke	
 ﾠthe	
 ﾠfear	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠdramatic	
 ﾠdrop	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠpopulation72.	
 ﾠ
Yet,	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠ18th	
 ﾠcentury	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠ50%	
 ﾠincrease	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation	
 ﾠ
(from	
 ﾠ 1.100.000	
 ﾠ to	
 ﾠ 1.625.000),	
 ﾠ especially	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ country	
 ﾠ borders,	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ fertile	
 ﾠ
riverside	
 ﾠvalleys.	
 ﾠThe	
 ﾠHighlands,	
 ﾠwhich,	
 ﾠalong	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠislands,	
 ﾠwere	
 ﾠhome	
 ﾠto	
 ﾠone	
 ﾠ
third	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation	
 ﾠby	
 ﾠ1700,	
 ﾠsuffered	
 ﾠstrong	
 ﾠout-ﾭ‐migration.	
 ﾠThe	
 ﾠClan	
 ﾠsystem	
 ﾠ
was	
 ﾠsuffering	
 ﾠa	
 ﾠhuge	
 ﾠcrisis	
 ﾠcaused	
 ﾠby	
 ﾠfactors	
 ﾠranging	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠdecline	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠGaelic	
 ﾠ
(which	
 ﾠby	
 ﾠ1765	
 ﾠstill	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠonly	
 ﾠlanguage	
 ﾠspoken	
 ﾠby	
 ﾠ25%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScots),	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
Jacobite	
 ﾠfailures,	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠmodernizing	
 ﾠinitiatives	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠgovernment.	
 ﾠIn	
 ﾠ1725	
 ﾠwas	
 ﾠ
proclaimed	
 ﾠa	
 ﾠDisarming	
 ﾠAct	
 ﾠthat	
 ﾠprohibited	
 ﾠthe	
 ﾠHighlanders	
 ﾠto	
 ﾠcarry	
 ﾠweapons	
 ﾠin	
 ﾠ
public.	
 ﾠThat	
 ﾠwas	
 ﾠdecided	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠpacify	
 ﾠthe	
 ﾠregion	
 ﾠas	
 ﾠmuch	
 ﾠas	
 ﾠpossible	
 ﾠbefore	
 ﾠ
the	
 ﾠconstruction	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠhuge	
 ﾠroad	
 ﾠand	
 ﾠbridge	
 ﾠnetwork,	
 ﾠso	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠimportant	
 ﾠ
northern	
 ﾠcities	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠconnected	
 ﾠbetween	
 ﾠthemselves	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsouth,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
transportation	
 ﾠof	
 ﾠsoldiers	
 ﾠand	
 ﾠgoods	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠeasier.	
 ﾠWestminster’s	
 ﾠeyes	
 ﾠwere	
 ﾠno	
 ﾠ
longer	
 ﾠ blind	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ Clan	
 ﾠ lords’	
 ﾠ uses,	
 ﾠ command	
 ﾠ structures	
 ﾠ and	
 ﾠ prerogatives:	
 ﾠ
hereditary	
 ﾠjurisdictions,	
 ﾠmilitary	
 ﾠland	
 ﾠmanagement,	
 ﾠtraditional	
 ﾠvests	
 ﾠand	
 ﾠbagpipes	
 ﾠ
were	
 ﾠbanished,	
 ﾠbut	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠChiefs’	
 ﾠadoption	
 ﾠof	
 ﾠcommon	
 ﾠcommercial	
 ﾠpractices	
 ﾠ
what	
 ﾠdemolished	
 ﾠthe	
 ﾠpre-ﾭ‐existing	
 ﾠrelationships	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠvarious	
 ﾠsocial	
 ﾠstrata,	
 ﾠ
and	
 ﾠwhat	
 ﾠreplaced	
 ﾠthem	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠdifferent	
 ﾠdistribution	
 ﾠof	
 ﾠproperties	
 ﾠand	
 ﾠjobs	
 ﾠwhich	
 ﾠ
required	
 ﾠfar	
 ﾠless	
 ﾠmiddle-ﾭ‐persons.	
 ﾠ	
 ﾠThat	
 ﾠresulted	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠmass	
 ﾠsouthward	
 ﾠmigration	
 ﾠof	
 ﾠ
Highlanders,	
 ﾠ which	
 ﾠ generated	
 ﾠ a	
 ﾠ “urban	
 ﾠ Highlander”	
 ﾠ phenomenon	
 ﾠ and	
 ﾠ a	
 ﾠ
considerable	
 ﾠinflow	
 ﾠof	
 ﾠgaelic	
 ﾠculture	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠLowlands.	
 ﾠThe	
 ﾠurban	
 ﾠworld	
 ﾠsaw	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ
major	
 ﾠ demographic	
 ﾠ development:	
 ﾠ with	
 ﾠ migration	
 ﾠ towards	
 ﾠ the	
 ﾠ Lowlands	
 ﾠ rising	
 ﾠ
(especially	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠbelt	
 ﾠwhich	
 ﾠincluded	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠand	
 ﾠGlasgow,	
 ﾠa	
 ﾠ15%	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
surface),	
 ﾠ40%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation	
 ﾠsettled	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠCentral	
 ﾠLowlands,	
 ﾠto	
 ﾠconstantly	
 ﾠgrow	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠfollowing	
 ﾠcenturies.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Between	
 ﾠ1750	
 ﾠand	
 ﾠ1850,	
 ﾠScotland’s	
 ﾠurban	
 ﾠdevelopment	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠfastest	
 ﾠin	
 ﾠ
Britain,	
 ﾠ and	
 ﾠ in	
 ﾠ entire	
 ﾠ Europe.	
 ﾠ The	
 ﾠ seven	
 ﾠ main	
 ﾠ cities	
 ﾠ (Edinburgh,	
 ﾠ Glasgow,	
 ﾠ
Aberdeen,	
 ﾠ Dundee,	
 ﾠ Greenock,	
 ﾠ Paisley	
 ﾠ and	
 ﾠ Perth)	
 ﾠ had,	
 ﾠ by	
 ﾠ 1800,	
 ﾠ at	
 ﾠ least	
 ﾠ 10,000	
 ﾠ
people	
 ﾠ each.	
 ﾠ The	
 ﾠ apparently	
 ﾠ unrelenting	
 ﾠ expansion	
 ﾠ was	
 ﾠ well	
 ﾠ symbolized	
 ﾠ by	
 ﾠ
Glasgow,	
 ﾠwhich	
 ﾠbetween	
 ﾠ1800	
 ﾠand	
 ﾠ1820	
 ﾠwent	
 ﾠfrom	
 ﾠ80,000	
 ﾠinhabitants	
 ﾠto	
 ﾠ160,000.	
 ﾠ
The	
 ﾠ greatest	
 ﾠ agent	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ urban	
 ﾠ boom	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ industrial	
 ﾠ and	
 ﾠ commercial	
 ﾠ
development:	
 ﾠto	
 ﾠsuch	
 ﾠpremises	
 ﾠas	
 ﾠgrowing	
 ﾠmarkets,	
 ﾠaccess	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠsea,	
 ﾠcoal	
 ﾠand	
 ﾠiron	
 ﾠ
mines,	
 ﾠ low	
 ﾠ labour	
 ﾠ costs	
 ﾠ and	
 ﾠ renewed	
 ﾠ entrepreneurial	
 ﾠ mentality,	
 ﾠ there	
 ﾠ was	
 ﾠ a	
 ﾠ
corresponding	
 ﾠgrowing	
 ﾠdemand	
 ﾠfor	
 ﾠfood,	
 ﾠraw	
 ﾠmaterials	
 ﾠand	
 ﾠworkers	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠ
sustain	
 ﾠ an	
 ﾠ increasing	
 ﾠ production,	
 ﾠ which	
 ﾠ involved	
 ﾠ every	
 ﾠ corner	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ country,	
 ﾠ
islands	
 ﾠincluded.	
 ﾠWhisky,	
 ﾠwood,	
 ﾠfishing	
 ﾠand	
 ﾠcattle	
 ﾠmarkets	
 ﾠflourished	
 ﾠthanks	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
concentration	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠbig	
 ﾠcities,	
 ﾠthe	
 ﾠdisaggregation	
 ﾠof	
 ﾠpre-ﾭ‐existing	
 ﾠ
territorial	
 ﾠattributions	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠClan-ﾭ‐based	
 ﾠadministration	
 ﾠsystems.	
 ﾠDevine	
 ﾠnoticed	
 ﾠ
in	
 ﾠ this	
 ﾠ process	
 ﾠ a	
 ﾠ passage,	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ time	
 ﾠ of	
 ﾠ two	
 ﾠ generations,	
 ﾠ from	
 ﾠ tribalism	
 ﾠ to	
 ﾠ
capitalism73.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.3.3:	
 ﾠNew	
 ﾠbusiness	
 ﾠventures	
 ﾠ
The	
 ﾠcapital	
 ﾠmarket	
 ﾠstarted	
 ﾠoff	
 ﾠat	
 ﾠan	
 ﾠapparently	
 ﾠslow	
 ﾠspeed	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsecond	
 ﾠ
quarter	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcentury:	
 ﾠLondon’s	
 ﾠlarger	
 ﾠbusiness	
 ﾠopportunities	
 ﾠwere	
 ﾠan	
 ﾠextremely	
 ﾠ
captivating	
 ﾠprospect	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠScots,	
 ﾠwho	
 ﾠcould	
 ﾠnow	
 ﾠfreely	
 ﾠprofit	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠmuch	
 ﾠmore	
 ﾠ
liquid	
 ﾠmarket	
 ﾠeconomy,	
 ﾠfrom	
 ﾠwhich	
 ﾠno	
 ﾠjuggernaut	
 ﾠlike	
 ﾠthe	
 ﾠCompany	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠ
came	
 ﾠinto	
 ﾠexistence.	
 ﾠInitiatives	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠLondon	
 ﾠmarkets,	
 ﾠfinanced	
 ﾠmainly	
 ﾠthrough	
 ﾠ
collaborations	
 ﾠand	
 ﾠsmall-ﾭ‐scale	
 ﾠtrade,	
 ﾠresurfaced	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠworld	
 ﾠonly	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
19th	
 ﾠcentury,	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠindustrialization	
 ﾠperiod.	
 ﾠBy	
 ﾠthe	
 ﾠlate	
 ﾠ1800,	
 ﾠthe	
 ﾠinternal	
 ﾠ
market	
 ﾠhad	
 ﾠall	
 ﾠthe	
 ﾠprerequisites	
 ﾠfor	
 ﾠan	
 ﾠexpansion	
 ﾠof	
 ﾠindustrial	
 ﾠproduction.	
 ﾠThe	
 ﾠ
greater	
 ﾠdemographic	
 ﾠconcentration	
 ﾠin	
 ﾠurban	
 ﾠareas	
 ﾠmeant	
 ﾠbigger	
 ﾠnumbers	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
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73	
 ﾠDevine	
 ﾠT.M.,	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠ1707-ﾭ‐2007,	
 ﾠ(Edinburgh:	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠUniversity	
 ﾠPress,	
 ﾠ
2008),	
 ﾠp.103	
 ﾠ	
 ﾠ 79	
 ﾠ
traders	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ professional	
 ﾠ workers,	
 ﾠ and	
 ﾠ for	
 ﾠ their	
 ﾠ wages.	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ benefitted	
 ﾠ
greatly	
 ﾠ from	
 ﾠ common	
 ﾠ trade,	
 ﾠ participating	
 ﾠ differently	
 ﾠ and,	
 ﾠ certainly,	
 ﾠ
asymmetrically	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfree	
 ﾠmovement	
 ﾠof	
 ﾠwork	
 ﾠand	
 ﾠmoney.	
 ﾠThat	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠbecause	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠhardly	
 ﾠquantifiable	
 ﾠinflux	
 ﾠand	
 ﾠoutflux	
 ﾠof	
 ﾠcapital	
 ﾠ(which,	
 ﾠas	
 ﾠCampbell	
 ﾠreported,	
 ﾠ
destabilized	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠbalance	
 ﾠof	
 ﾠpayments,	
 ﾠnotwithstanding	
 ﾠthe	
 ﾠhelping	
 ﾠaction	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠsuccessful	
 ﾠtrade	
 ﾠwith	
 ﾠcolonies74),	
 ﾠbut	
 ﾠrather	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠhigh	
 ﾠmobility	
 ﾠof	
 ﾠworkers,	
 ﾠ
who	
 ﾠwould	
 ﾠmove	
 ﾠwithin	
 ﾠScotland	
 ﾠor	
 ﾠto	
 ﾠEngland,	
 ﾠwhere	
 ﾠtheir	
 ﾠlabour	
 ﾠcosts,	
 ﾠmuch	
 ﾠ
smaller	
 ﾠthan	
 ﾠthose	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠEnglish	
 ﾠequivalents,	
 ﾠwould	
 ﾠgrant	
 ﾠthem	
 ﾠan	
 ﾠoccupation.	
 ﾠ	
 ﾠ
Infrastructural	
 ﾠdevelopment	
 ﾠopened	
 ﾠnew	
 ﾠroutes	
 ﾠfor	
 ﾠinternal	
 ﾠtrade:	
 ﾠthree	
 ﾠ
great	
 ﾠchannels	
 ﾠwere	
 ﾠexcavated	
 ﾠ(Forth	
 ﾠand	
 ﾠClyde	
 ﾠand	
 ﾠMonlkand	
 ﾠin	
 ﾠ1790,	
 ﾠUnion	
 ﾠin	
 ﾠ
1822)	
 ﾠto	
 ﾠfacilitate	
 ﾠfluvial	
 ﾠtransports,	
 ﾠwhile	
 ﾠroads	
 ﾠand	
 ﾠrailways	
 ﾠcovered	
 ﾠthe	
 ﾠland.	
 ﾠ	
 ﾠ
Between	
 ﾠ1780	
 ﾠand	
 ﾠ1815,	
 ﾠa	
 ﾠsum	
 ﾠbetween	
 ﾠ	
 ﾠ£2.5m	
 ﾠand	
 ﾠ£3m	
 ﾠwas	
 ﾠinvested	
 ﾠin	
 ﾠroads	
 ﾠ
and	
 ﾠbridges,	
 ﾠrevolutionizing	
 ﾠtheir	
 ﾠotherwise	
 ﾠprimitive	
 ﾠcommunication	
 ﾠsystem.	
 ﾠThe	
 ﾠ
Central	
 ﾠ Lowlands	
 ﾠ became	
 ﾠ the	
 ﾠ fulcrum	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ network	
 ﾠ which	
 ﾠ would	
 ﾠ allow	
 ﾠ an	
 ﾠ
exponentially	
 ﾠ higher	
 ﾠ exploitation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ geography.	
 ﾠ Despite	
 ﾠ coal	
 ﾠ not	
 ﾠ
becoming	
 ﾠa	
 ﾠkey	
 ﾠresource	
 ﾠuntil	
 ﾠ1830,	
 ﾠits	
 ﾠuse	
 ﾠas	
 ﾠfuel	
 ﾠfor	
 ﾠsteam-ﾭ‐powered	
 ﾠengines	
 ﾠhad	
 ﾠ
it	
 ﾠbecome	
 ﾠa	
 ﾠwidely	
 ﾠused	
 ﾠenergy	
 ﾠsource,	
 ﾠalongside	
 ﾠwater	
 ﾠmills.	
 ﾠ
The	
 ﾠexternal	
 ﾠmarkets,	
 ﾠand	
 ﾠespecially	
 ﾠthe	
 ﾠfree	
 ﾠtrade	
 ﾠarea	
 ﾠin	
 ﾠUnion	
 ﾠterritory,	
 ﾠ
gave	
 ﾠScotland	
 ﾠan	
 ﾠextremely	
 ﾠimportant	
 ﾠoutlet	
 ﾠfor	
 ﾠlinen	
 ﾠ(which	
 ﾠwas	
 ﾠto	
 ﾠgive	
 ﾠScotland	
 ﾠ
a	
 ﾠstrategic	
 ﾠedge	
 ﾠin	
 ﾠterms	
 ﾠof	
 ﾠallocation	
 ﾠof	
 ﾠresources,	
 ﾠmanufacturing	
 ﾠexperience	
 ﾠand	
 ﾠ
business	
 ﾠskills	
 ﾠwhen	
 ﾠthe	
 ﾠtime	
 ﾠcame	
 ﾠto	
 ﾠswitch	
 ﾠto	
 ﾠcotton,	
 ﾠthe	
 ﾠprimary	
 ﾠproduct	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
industrial	
 ﾠrevolution)	
 ﾠand,	
 ﾠmost	
 ﾠof	
 ﾠall,	
 ﾠfor	
 ﾠtobacco.	
 ﾠ	
 ﾠThe	
 ﾠlatter	
 ﾠwas,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠ
twenty	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠsmuggled	
 ﾠproduct	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠentire	
 ﾠScottish	
 ﾠtrade	
 ﾠ
economy.	
 ﾠAn	
 ﾠillegal	
 ﾠtobacco	
 ﾠmarket	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠthriving	
 ﾠsince	
 ﾠlong	
 ﾠbefore,	
 ﾠbut	
 ﾠit	
 ﾠ
became	
 ﾠcommon	
 ﾠpractice	
 ﾠin	
 ﾠlight	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠincreases	
 ﾠin	
 ﾠtaxation.	
 ﾠThe	
 ﾠinefficiency	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠcustom	
 ﾠsystem	
 ﾠhad,	
 ﾠby	
 ﾠ1720,	
 ﾠthe	
 ﾠClyde	
 ﾠmerchants	
 ﾠpaying	
 ﾠonly	
 ﾠhalf	
 ﾠthe	
 ﾠduties	
 ﾠ
for	
 ﾠ their	
 ﾠ actual	
 ﾠ imported	
 ﾠ quantities	
 ﾠ of	
 ﾠ tobacco75.	
 ﾠ 	
 ﾠ From	
 ﾠ 1740	
 ﾠ on,	
 ﾠ the	
 ﾠ tobacco	
 ﾠ
market	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠ“golden	
 ﾠage”:	
 ﾠimports	
 ﾠfrom	
 ﾠVirginia,	
 ﾠNorth	
 ﾠCarolina	
 ﾠand	
 ﾠMaryland	
 ﾠ
equalled	
 ﾠto	
 ﾠ£8m,	
 ﾠthen	
 ﾠ£13m,	
 ﾠthen	
 ﾠ£21m	
 ﾠin	
 ﾠ1752.	
 ﾠLinen	
 ﾠfound	
 ﾠa	
 ﾠbigger	
 ﾠsuccess	
 ﾠin	
 ﾠ
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74	
 ﾠCampbell	
 ﾠR.H.,	
 ﾠ“The	
 ﾠUnion	
 ﾠand	
 ﾠEconomic	
 ﾠGrowth”	
 ﾠin	
 ﾠRae,	
 ﾠT.I.	
 ﾠ(ed)	
 ﾠThe	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠ1707:	
 ﾠits	
 ﾠ
Impact	
 ﾠon	
 ﾠScotland	
 ﾠ(Glasgow,	
 ﾠ1974)	
 ﾠpp.60-ﾭ‐4	
 ﾠ
75	
 ﾠDevine	
 ﾠT.M.,	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠ1707-ﾭ‐2007,	
 ﾠp.100	
 ﾠ	
 ﾠ 80	
 ﾠ
the	
 ﾠinternal	
 ﾠarea,	
 ﾠas	
 ﾠtwo	
 ﾠthirds	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠproduct	
 ﾠwere	
 ﾠbought	
 ﾠin	
 ﾠEngland	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
colonies	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠother	
 ﾠside	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠocean,	
 ﾠalso	
 ﾠthanks	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠsubsidies	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ
government,	
 ﾠwhich	
 ﾠwere	
 ﾠactivated	
 ﾠin	
 ﾠ1742-ﾭ‐3.	
 ﾠ
Between	
 ﾠ1770	
 ﾠand	
 ﾠ1790	
 ﾠcotton	
 ﾠreplaced	
 ﾠlinen	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠmain	
 ﾠmanufacture,	
 ﾠ
with	
 ﾠimports	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠCaribbean	
 ﾠgoing	
 ﾠfrom	
 ﾠ2,700,000	
 ﾠlb	
 ﾠin	
 ﾠ1790	
 ﾠto	
 ﾠ8,400,000	
 ﾠlb	
 ﾠ
in	
 ﾠ1805.	
 ﾠLinen	
 ﾠstill	
 ﾠenjoyed	
 ﾠa	
 ﾠsolid	
 ﾠoffer,	
 ﾠmainly	
 ﾠfrom	
 ﾠproduction	
 ﾠsites	
 ﾠin	
 ﾠPerth,	
 ﾠFife	
 ﾠ
and	
 ﾠAngus:	
 ﾠfrom	
 ﾠ1760	
 ﾠto	
 ﾠ1790	
 ﾠexports	
 ﾠwent	
 ﾠfrom	
 ﾠ1.85m	
 ﾠyards	
 ﾠto	
 ﾠ6.99m,	
 ﾠwith	
 ﾠ
America	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠWest	
 ﾠIndies	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠmain	
 ﾠrecipients.	
 ﾠAfter	
 ﾠthe	
 ﾠtriplication	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
production	
 ﾠvolume	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠ1773-ﾭ‐5	
 ﾠand	
 ﾠ1813-ﾭ‐17	
 ﾠperiods,	
 ﾠexports	
 ﾠincreased	
 ﾠto	
 ﾠ
44m	
 ﾠyards	
 ﾠin	
 ﾠ1831,	
 ﾠand	
 ﾠto	
 ﾠ79m	
 ﾠin	
 ﾠ1845.	
 ﾠThroughout	
 ﾠthe	
 ﾠentire	
 ﾠ18th	
 ﾠcentury,	
 ﾠa	
 ﾠsolid	
 ﾠ
export	
 ﾠmarket	
 ﾠreduced	
 ﾠimport	
 ﾠexpenses	
 ﾠto	
 ﾠIreland	
 ﾠlevels.	
 ﾠIndustrial	
 ﾠdevelopment	
 ﾠ
owed	
 ﾠmuch	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠspeed	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠassimilation	
 ﾠof	
 ﾠtechnologies	
 ﾠand	
 ﾠexperience	
 ﾠfrom	
 ﾠ
France,	
 ﾠNetherlands,	
 ﾠIreland	
 ﾠand,	
 ﾠespecially,	
 ﾠEngland:	
 ﾠa	
 ﾠmassive	
 ﾠknowledge	
 ﾠcapital,	
 ﾠ
flowed	
 ﾠin	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠSouth,	
 ﾠgave	
 ﾠthe	
 ﾠindustry	
 ﾠthe	
 ﾠability	
 ﾠto	
 ﾠmodernize	
 ﾠand	
 ﾠrenovate	
 ﾠ
itself	
 ﾠ up	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ cutting	
 ﾠ edge	
 ﾠ of	
 ﾠ many	
 ﾠ sectors.	
 ﾠ Such	
 ﾠ a	
 ﾠ position	
 ﾠ gave	
 ﾠ decisive	
 ﾠ
contributions	
 ﾠ to	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ fame	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ international	
 ﾠ cotton	
 ﾠ business,	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ
construction	
 ﾠ of	
 ﾠ blast	
 ﾠ furnaces	
 ﾠ (108	
 ﾠ by	
 ﾠ 1867),	
 ﾠ and	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ number	
 ﾠ of	
 ﾠ single	
 ﾠ
inventions	
 ﾠwhich	
 ﾠexemplified	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠgenius,	
 ﾠamong	
 ﾠwhich	
 ﾠthere	
 ﾠwas	
 ﾠJames	
 ﾠ
Watt’s	
 ﾠ separate-ﾭ‐condenser	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ steam	
 ﾠ engine76.	
 ﾠ The	
 ﾠ learning	
 ﾠ process	
 ﾠ which	
 ﾠ
went	
 ﾠto	
 ﾠsuch	
 ﾠadvantage	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcompetitiveness	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠproducts	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠ
limited	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ industrial	
 ﾠ dimension,	
 ﾠ but	
 ﾠ characterized	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ wider,	
 ﾠ almost	
 ﾠ all-ﾭ‐
embracing	
 ﾠ way	
 ﾠ the	
 ﾠ nation’s	
 ﾠ path	
 ﾠ to	
 ﾠ social	
 ﾠ and	
 ﾠ economic	
 ﾠ prosperity:	
 ﾠ the	
 ﾠ
autonomous	
 ﾠmanagement	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEducation	
 ﾠsystem,	
 ﾠas	
 ﾠregulated	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠTreaty	
 ﾠof	
 ﾠ
Union,	
 ﾠ bred	
 ﾠ innovations	
 ﾠ like	
 ﾠ private	
 ﾠ funding	
 ﾠ for	
 ﾠ university	
 ﾠ professors	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ
students,	
 ﾠ which	
 ﾠ rewarded	
 ﾠ professionalism	
 ﾠ and	
 ﾠ competition	
 ﾠ for	
 ﾠ top	
 ﾠ level	
 ﾠ
proficiency.	
 ﾠ	
 ﾠ	
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76	
 ﾠConceived	
 ﾠin	
 ﾠ1763	
 ﾠand	
 ﾠfirst	
 ﾠprototyped	
 ﾠin	
 ﾠ1768,	
 ﾠit	
 ﾠallowed	
 ﾠthe	
 ﾠsteam	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠcondensed	
 ﾠin	
 ﾠ
a	
 ﾠseparate	
 ﾠchamber,	
 ﾠso	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠcontinuous	
 ﾠheating	
 ﾠand	
 ﾠcooling	
 ﾠcycle	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcylinder	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
previous	
 ﾠ Newcomen	
 ﾠ model	
 ﾠ was	
 ﾠ no	
 ﾠ longer	
 ﾠ necessary,	
 ﾠ and	
 ﾠ fuel	
 ﾠ efficiency	
 ﾠ was	
 ﾠ greatly	
 ﾠ
improved.	
 ﾠ	
 ﾠ
Source:	
 ﾠ“James	
 ﾠWatt	
 ﾠ(1736-ﾭ‐1819):	
 ﾠDiscoveries”,	
 ﾠScottish	
 ﾠScience	
 ﾠHall	
 ﾠof	
 ﾠFame,	
 ﾠNational	
 ﾠ
Library	
 ﾠof	
 ﾠScotland.	
 ﾠ	
 ﾠ
http://digital.nls.uk/scientists/biographies/james-ﾭ‐watt/discoveries.html	
 ﾠ	
 ﾠ	
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3.4:	
 ﾠThe	
 ﾠScottish	
 ﾠEnlightenment	
 ﾠ
The	
 ﾠbook	
 ﾠtrade	
 ﾠwas	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠthose	
 ﾠsectors	
 ﾠwhose	
 ﾠparticipants	
 ﾠwere	
 ﾠbeing	
 ﾠ
given	
 ﾠincreasing	
 ﾠrecognition	
 ﾠand	
 ﾠwealth,	
 ﾠwhere	
 ﾠinterest	
 ﾠin	
 ﾠliterary	
 ﾠessays	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
value	
 ﾠgiven	
 ﾠto	
 ﾠliterary	
 ﾠproperty	
 ﾠhad	
 ﾠlocal	
 ﾠclients	
 ﾠand	
 ﾠScottish	
 ﾠpublishing	
 ﾠhouses	
 ﾠin	
 ﾠ
London	
 ﾠawarding	
 ﾠconsiderable	
 ﾠpayments	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠauthors	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠbest	
 ﾠpublications.	
 ﾠ
The	
 ﾠfirst	
 ﾠand	
 ﾠgeneral	
 ﾠmodel	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠbusiness	
 ﾠwas	
 ﾠAndrew	
 ﾠMillar,	
 ﾠa	
 ﾠpublisher	
 ﾠwho,	
 ﾠ
from	
 ﾠLondon,	
 ﾠpromoted	
 ﾠthe	
 ﾠwork	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠwriters	
 ﾠthrough	
 ﾠstimulating	
 ﾠorders,	
 ﾠ
rich	
 ﾠcommissions,	
 ﾠand	
 ﾠcollaborations	
 ﾠwith	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠbooksellers.	
 ﾠPublications	
 ﾠto	
 ﾠ
become	
 ﾠsuccessful	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠMillar’s	
 ﾠactivity	
 ﾠincluded	
 ﾠthe	
 ﾠphilosopher	
 ﾠand	
 ﾠeconomist	
 ﾠ
Adam	
 ﾠ Smith’s	
 ﾠ first	
 ﾠ books,	
 ﾠ the	
 ﾠ Theory	
 ﾠ of	
 ﾠ Moral	
 ﾠ Sentiments	
 ﾠ (1759,	
 ﾠ co-ﾭ‐edited	
 ﾠ by	
 ﾠ
Millar	
 ﾠhimself),	
 ﾠand	
 ﾠThe	
 ﾠWealth	
 ﾠof	
 ﾠNations	
 ﾠ(1776),	
 ﾠwhich	
 ﾠwould	
 ﾠbear	
 ﾠhis	
 ﾠwriter	
 ﾠa	
 ﾠ
fruit	
 ﾠof	
 ﾠ£1,500	
 ﾠin	
 ﾠfourteen	
 ﾠyears.	
 ﾠAdam	
 ﾠSmith’s	
 ﾠwork	
 ﾠstands	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠgreatest	
 ﾠ
representations	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ intellectual	
 ﾠ innovation	
 ﾠ fostered	
 ﾠ during	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
Enlightenment,	
 ﾠ the	
 ﾠ period	
 ﾠ of	
 ﾠ strong	
 ﾠ intellectual	
 ﾠ activity	
 ﾠ running	
 ﾠ from	
 ﾠ 1740	
 ﾠ to	
 ﾠ
1800,	
 ﾠ in	
 ﾠ which	
 ﾠ the	
 ﾠ universities	
 ﾠ started	
 ﾠ a	
 ﾠ process	
 ﾠ of	
 ﾠ modernization	
 ﾠ aimed	
 ﾠ at	
 ﾠ
developing	
 ﾠskills	
 ﾠin	
 ﾠemergent	
 ﾠsubjects	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠmathematics,	
 ﾠmedical	
 ﾠscience	
 ﾠand	
 ﾠ
law.	
 ﾠNotable	
 ﾠchanges	
 ﾠoccurred	
 ﾠin	
 ﾠtheology,	
 ﾠwhose	
 ﾠchairs	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠanchored	
 ﾠto	
 ﾠ
rigid	
 ﾠand	
 ﾠdogmatic	
 ﾠCalvinistic	
 ﾠconceptions,	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠPhilosophy,	
 ﾠwhere,	
 ﾠin	
 ﾠ1729,	
 ﾠwas	
 ﾠ
placed	
 ﾠFrancis	
 ﾠHutcheson,	
 ﾠa	
 ﾠliberal	
 ﾠpreacher	
 ﾠregarded	
 ﾠas	
 ﾠfather	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Enlightenment,	
 ﾠand	
 ﾠtheorist	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠconception	
 ﾠof	
 ﾠsociety	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠhappiness	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠ
right	
 ﾠ and	
 ﾠ reward	
 ﾠ of	
 ﾠ those	
 ﾠ who	
 ﾠ worked	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ common	
 ﾠ good.	
 ﾠ Hutcheson’s	
 ﾠ
preaching	
 ﾠsymbolized	
 ﾠthe	
 ﾠcurrent	
 ﾠflowing	
 ﾠthrough	
 ﾠthe	
 ﾠscientific	
 ﾠand	
 ﾠliterary	
 ﾠfields	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠintellectual	
 ﾠlandscape.	
 ﾠMany	
 ﾠscholars	
 ﾠand	
 ﾠthinkers	
 ﾠcontributed	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠdevelopment	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠinternal	
 ﾠknowledge,	
 ﾠwhile	
 ﾠfinding	
 ﾠspace	
 ﾠwithin	
 ﾠa	
 ﾠbigger	
 ﾠ
British	
 ﾠcultural	
 ﾠlife.	
 ﾠGreat	
 ﾠopportunities	
 ﾠcame	
 ﾠalso	
 ﾠfrom	
 ﾠcounter-ﾭ‐thinkers	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠ
David	
 ﾠHume,	
 ﾠwho	
 ﾠwas	
 ﾠan	
 ﾠopponent	
 ﾠto	
 ﾠHutcheson	
 ﾠand	
 ﾠpractical	
 ﾠresearcher	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠ
nature	
 ﾠ of	
 ﾠ knowledge,	
 ﾠ scientific	
 ﾠ demonstration,	
 ﾠ the	
 ﾠ inner	
 ﾠ predispositions	
 ﾠ of	
 ﾠ
humanity	
 ﾠ(basis	
 ﾠof	
 ﾠ“the	
 ﾠScience	
 ﾠof	
 ﾠMan”,	
 ﾠa	
 ﾠphilosophical	
 ﾠform	
 ﾠof	
 ﾠhis	
 ﾠcreation)	
 ﾠand	
 ﾠ
the	
 ﾠhuman	
 ﾠmind	
 ﾠas	
 ﾠsomething	
 ﾠbound	
 ﾠto	
 ﾠ“experience”77.	
 ﾠAlthough	
 ﾠhe	
 ﾠwas	
 ﾠprimarily	
 ﾠ
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a	
 ﾠ philosopher	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ human	
 ﾠ condition,	
 ﾠ who	
 ﾠ regarded	
 ﾠ morality	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ human	
 ﾠ
construct	
 ﾠ and	
 ﾠ excluded	
 ﾠ references	
 ﾠ to	
 ﾠ God	
 ﾠ in	
 ﾠ his	
 ﾠ reasoning	
 ﾠ method,	
 ﾠ his	
 ﾠ
contribution	
 ﾠ extended	
 ﾠ to	
 ﾠ history,	
 ﾠ politics,	
 ﾠ and	
 ﾠ economic	
 ﾠ thought.	
 ﾠ He	
 ﾠ wrote	
 ﾠ an	
 ﾠ
empirical	
 ﾠargument	
 ﾠagainst	
 ﾠmercantilism,	
 ﾠwhose	
 ﾠsupporters	
 ﾠfollowed	
 ﾠan	
 ﾠidea	
 ﾠof	
 ﾠ
economic	
 ﾠprosperity	
 ﾠbased	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠlimitation	
 ﾠon	
 ﾠimports	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠencouragement	
 ﾠof	
 ﾠ
exports	
 ﾠ in	
 ﾠ order	
 ﾠ to	
 ﾠ gather	
 ﾠ the	
 ﾠ maximum	
 ﾠ possible	
 ﾠ amount	
 ﾠ of	
 ﾠ gold	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ home	
 ﾠ
country.	
 ﾠHume’s	
 ﾠopinion	
 ﾠwas	
 ﾠthat	
 ﾠgold	
 ﾠhoarding	
 ﾠcould	
 ﾠnot	
 ﾠenhance	
 ﾠwealth,	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠ
bigger	
 ﾠ money	
 ﾠ supply	
 ﾠ would	
 ﾠ generate	
 ﾠ a	
 ﾠ rise	
 ﾠ in	
 ﾠ prices	
 ﾠ of	
 ﾠ goods	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ country,	
 ﾠ
causing	
 ﾠ a	
 ﾠ fall	
 ﾠ in	
 ﾠ exports	
 ﾠ and	
 ﾠ an	
 ﾠ increase	
 ﾠ in	
 ﾠ imports,	
 ﾠ a	
 ﾠ de-ﾭ‐facto	
 ﾠ adjustment	
 ﾠ
mechanism.	
 ﾠThis	
 ﾠreasoning	
 ﾠstrongly	
 ﾠinfluenced	
 ﾠwhat,	
 ﾠyears	
 ﾠlater,	
 ﾠwould	
 ﾠbecome	
 ﾠ
his	
 ﾠfriend	
 ﾠand	
 ﾠfellow	
 ﾠphilosopher	
 ﾠAdam	
 ﾠSmith’s	
 ﾠworks	
 ﾠon	
 ﾠeconomics.	
 ﾠRegarded	
 ﾠas	
 ﾠ
the	
 ﾠ father	
 ﾠ of	
 ﾠ liberal	
 ﾠ political	
 ﾠ economy,	
 ﾠ and	
 ﾠ one	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ most	
 ﾠ famous	
 ﾠ and	
 ﾠ
revolutionary	
 ﾠmoral	
 ﾠphilosophers	
 ﾠand	
 ﾠeconomists	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠmodern	
 ﾠage,	
 ﾠSmith	
 ﾠ(1723-ﾭ‐
1790)	
 ﾠthoroughly	
 ﾠrepresented	
 ﾠthe	
 ﾠspirit	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠEnlightenment:	
 ﾠhe	
 ﾠreceived	
 ﾠ
a	
 ﾠcosmopolitan	
 ﾠand	
 ﾠmultidisciplinary	
 ﾠeducation,	
 ﾠas	
 ﾠdemonstrated	
 ﾠby	
 ﾠhis	
 ﾠyears	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠ
professor	
 ﾠof	
 ﾠLogic	
 ﾠand	
 ﾠMoral	
 ﾠPhilosophy	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠuniversity	
 ﾠof	
 ﾠGlasgow,	
 ﾠhis	
 ﾠtravels	
 ﾠto	
 ﾠ
France,	
 ﾠ and	
 ﾠ his	
 ﾠ meetings	
 ﾠ with	
 ﾠ illustrious	
 ﾠ thinkers	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ Samuel	
 ﾠ Johnson,	
 ﾠ
Benjamin	
 ﾠFranklin,	
 ﾠVoltaire,	
 ﾠJean-ﾭ‐Jacques	
 ﾠRousseau,	
 ﾠFrancois	
 ﾠQuesnay	
 ﾠand	
 ﾠAnne-ﾭ‐
Robert-ﾭ‐Jacques	
 ﾠTurgot.	
 ﾠIn	
 ﾠ1759	
 ﾠSmith	
 ﾠpublished	
 ﾠthe	
 ﾠTheory	
 ﾠof	
 ﾠMoral	
 ﾠSentiments,	
 ﾠa	
 ﾠ
work	
 ﾠexpressing	
 ﾠhis	
 ﾠviews	
 ﾠon	
 ﾠmoral	
 ﾠsensibility	
 ﾠwhich,	
 ﾠalong	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠhis	
 ﾠ
work	
 ﾠ about	
 ﾠ morality,	
 ﾠ was	
 ﾠ extremely	
 ﾠ influent	
 ﾠ on	
 ﾠ his	
 ﾠ subsequent	
 ﾠ work	
 ﾠ about	
 ﾠ
economics.	
 ﾠOn	
 ﾠthe	
 ﾠ9th	
 ﾠof	
 ﾠMarch,	
 ﾠ1776,	
 ﾠafter	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠhistorical	
 ﾠresearch,	
 ﾠstudies	
 ﾠand	
 ﾠ
comparisons	
 ﾠbetween	
 ﾠmodern	
 ﾠsystems,	
 ﾠSmith	
 ﾠpublished	
 ﾠhis	
 ﾠInquiry	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠNature	
 ﾠ
and	
 ﾠCauses	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠWealth	
 ﾠof	
 ﾠNations,	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠand	
 ﾠmost	
 ﾠcomplete	
 ﾠanalyses	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠhistorical	
 ﾠdevelopment	
 ﾠof	
 ﾠcommerce	
 ﾠand	
 ﾠindustry	
 ﾠin	
 ﾠEurope.	
 ﾠIt	
 ﾠconsisted	
 ﾠin	
 ﾠ
five	
 ﾠvolumes	
 ﾠ(I:	
 ﾠOf	
 ﾠthe	
 ﾠCauses	
 ﾠof	
 ﾠImprovement	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠproductive	
 ﾠPowers	
 ﾠof	
 ﾠLabour,	
 ﾠII:	
 ﾠ
Of	
 ﾠthe	
 ﾠNature,	
 ﾠAccumulation,	
 ﾠand	
 ﾠEmployment	
 ﾠof	
 ﾠStock,	
 ﾠIII:	
 ﾠOf	
 ﾠthe	
 ﾠdifferent	
 ﾠProgress	
 ﾠ
and	
 ﾠ Opulence	
 ﾠ in	
 ﾠ different	
 ﾠ Nations,	
 ﾠ IV:	
 ﾠ Of	
 ﾠ Systems	
 ﾠ of	
 ﾠ political	
 ﾠ Economy,	
 ﾠ V:	
 ﾠ Of	
 ﾠ the	
 ﾠ
Revenue	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSovereign	
 ﾠor	
 ﾠCommonwealth).	
 ﾠSmith	
 ﾠwrote	
 ﾠand	
 ﾠcontextualized	
 ﾠhis	
 ﾠ
book(s)	
 ﾠbetween	
 ﾠ1767	
 ﾠand	
 ﾠ1773,	
 ﾠa	
 ﾠperiod	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠseeing	
 ﾠAmerica	
 ﾠentering	
 ﾠa	
 ﾠ
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 ﾠ
conflict	
 ﾠwith	
 ﾠEngland	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠlatter’s	
 ﾠmonopoly	
 ﾠon	
 ﾠmanufacturing	
 ﾠand	
 ﾠdesire	
 ﾠfor	
 ﾠ
an	
 ﾠAmerican	
 ﾠindustry	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠborn.	
 ﾠSmith	
 ﾠadvocated	
 ﾠan	
 ﾠeconomic	
 ﾠenvironment	
 ﾠ
of	
 ﾠfree	
 ﾠmarket,	
 ﾠwhere	
 ﾠgovernments	
 ﾠshould	
 ﾠnot	
 ﾠinterfere	
 ﾠin	
 ﾠtransactions	
 ﾠbetween	
 ﾠ
private	
 ﾠ parties.	
 ﾠ He	
 ﾠ theorised	
 ﾠ that	
 ﾠ free	
 ﾠ market	
 ﾠ would	
 ﾠ be	
 ﾠ a	
 ﾠ new	
 ﾠ and	
 ﾠ apparently	
 ﾠ
chaotic	
 ﾠeconomic	
 ﾠenvironment,	
 ﾠbut	
 ﾠactually	
 ﾠguided	
 ﾠby	
 ﾠan	
 ﾠ“invisible	
 ﾠhand”	
 ﾠtoward	
 ﾠ
production	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠright	
 ﾠamount	
 ﾠand	
 ﾠvariety	
 ﾠof	
 ﾠgoods78.	
 ﾠGovernments	
 ﾠwould	
 ﾠstill	
 ﾠ
have	
 ﾠa	
 ﾠrole,	
 ﾠbut	
 ﾠdirected	
 ﾠto	
 ﾠselect	
 ﾠand	
 ﾠfinance	
 ﾠnew,	
 ﾠdynamic	
 ﾠventures	
 ﾠand	
 ﾠpublic	
 ﾠ
works.	
 ﾠIn	
 ﾠSmith’s	
 ﾠwords:	
 ﾠ
	
 ﾠ
“The	
 ﾠ uniform,	
 ﾠ constant	
 ﾠ and	
 ﾠ uninterrupted	
 ﾠ effort	
 ﾠ of	
 ﾠ every	
 ﾠ man	
 ﾠ to	
 ﾠ better	
 ﾠ his	
 ﾠ
condition,	
 ﾠ the	
 ﾠ principle	
 ﾠ from	
 ﾠ which	
 ﾠ public	
 ﾠ and	
 ﾠ national,	
 ﾠ as	
 ﾠ well	
 ﾠ as	
 ﾠ private	
 ﾠ
opulence	
 ﾠ is	
 ﾠ originally	
 ﾠ derived,	
 ﾠ is	
 ﾠ frequently	
 ﾠ powerful	
 ﾠ enough	
 ﾠ to	
 ﾠ maintain	
 ﾠ the	
 ﾠ
natural	
 ﾠprogress	
 ﾠof	
 ﾠthings	
 ﾠtoward	
 ﾠimprovement,	
 ﾠin	
 ﾠspite	
 ﾠboth	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠextravagance	
 ﾠ
of	
 ﾠgovernment,	
 ﾠand	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠgreatest	
 ﾠerrors	
 ﾠof	
 ﾠadministration.”79	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
Smith’s	
 ﾠvision	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠproduct	
 ﾠof	
 ﾠEnlightenment,	
 ﾠshaped	
 ﾠby	
 ﾠhis	
 ﾠshared	
 ﾠeducation	
 ﾠ
with	
 ﾠ the	
 ﾠ Edinburgh	
 ﾠ philosophers	
 ﾠ (David	
 ﾠ Hume’s	
 ﾠ circle),	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ French	
 ﾠ
Économistes.	
 ﾠHis	
 ﾠtheories,	
 ﾠmethod	
 ﾠand	
 ﾠexposition	
 ﾠwere	
 ﾠheavily	
 ﾠinfluenced	
 ﾠby	
 ﾠhis	
 ﾠ
studies	
 ﾠ of	
 ﾠ industrial	
 ﾠ and	
 ﾠ commercial	
 ﾠ practices	
 ﾠ in	
 ﾠ Paris	
 ﾠ during	
 ﾠ the	
 ﾠ years	
 ﾠ 1746-ﾭ‐
1766.	
 ﾠThere	
 ﾠhe	
 ﾠwitnessed	
 ﾠthe	
 ﾠprotectionist	
 ﾠand	
 ﾠheavily	
 ﾠcontrolled	
 ﾠindustrial	
 ﾠand	
 ﾠ
commercial	
 ﾠ measures,	
 ﾠ as	
 ﾠ regulated	
 ﾠ by	
 ﾠ French	
 ﾠ laws,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ taxation	
 ﾠ system	
 ﾠ
weighing	
 ﾠtoo	
 ﾠmuch	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠcommon	
 ﾠpeople.	
 ﾠSmith	
 ﾠdedicated	
 ﾠChapter	
 ﾠ2	
 ﾠof	
 ﾠBook	
 ﾠV	
 ﾠto	
 ﾠ
taxation,	
 ﾠcriticizing	
 ﾠthe	
 ﾠfallacies	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠexisting	
 ﾠsystem	
 ﾠ(“Many	
 ﾠof	
 ﾠthose	
 ﾠtaxes	
 ﾠ[…]	
 ﾠ
are	
 ﾠ not	
 ﾠ finally	
 ﾠ paid	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ fund,	
 ﾠ or	
 ﾠ source	
 ﾠ of	
 ﾠ revenue,	
 ﾠ upon	
 ﾠ which	
 ﾠ it	
 ﾠ was	
 ﾠ
intended	
 ﾠthey	
 ﾠshould	
 ﾠfall”80).	
 ﾠSmith	
 ﾠembraced	
 ﾠeconomic	
 ﾠchange	
 ﾠas	
 ﾠsomething	
 ﾠthat	
 ﾠ
would	
 ﾠcreate	
 ﾠa	
 ﾠsociety	
 ﾠof	
 ﾠricher	
 ﾠpeople,	
 ﾠsaw	
 ﾠdivision	
 ﾠof	
 ﾠlabour	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠmain	
 ﾠcause	
 ﾠof	
 ﾠ
prosperity,	
 ﾠand	
 ﾠreasoned	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠway	
 ﾠindividuals	
 ﾠcan	
 ﾠmake	
 ﾠthe	
 ﾠbest	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠ
labour	
 ﾠand	
 ﾠresources,	
 ﾠand	
 ﾠget	
 ﾠthe	
 ﾠhighest	
 ﾠpossible	
 ﾠreturn	
 ﾠon	
 ﾠit.	
 ﾠHis	
 ﾠtheory	
 ﾠwas	
 ﾠthat	
 ﾠ
every	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠresources	
 ﾠmust	
 ﾠyield	
 ﾠand	
 ﾠequal	
 ﾠrate	
 ﾠof	
 ﾠreturn,	
 ﾠand,	
 ﾠconsequentially,	
 ﾠ
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the	
 ﾠmore	
 ﾠdifficult	
 ﾠthe	
 ﾠtask	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠtrade,	
 ﾠthe	
 ﾠhigher	
 ﾠthe	
 ﾠwage	
 ﾠa	
 ﾠworker	
 ﾠwould	
 ﾠexpect.	
 ﾠ
Like	
 ﾠHume	
 ﾠbefore	
 ﾠhim,	
 ﾠSmith	
 ﾠdeveloped	
 ﾠa	
 ﾠstrongly	
 ﾠanti-ﾭ‐mercantilist	
 ﾠvision,	
 ﾠarguing	
 ﾠ
that	
 ﾠtrade	
 ﾠcould	
 ﾠbring	
 ﾠwealth	
 ﾠfrom	
 ﾠopening	
 ﾠnew	
 ﾠmarkets	
 ﾠfor	
 ﾠdomestic	
 ﾠproducts	
 ﾠ
and	
 ﾠ providing	
 ﾠ commodities	
 ﾠ from	
 ﾠ abroad	
 ﾠ at	
 ﾠ a	
 ﾠ lower	
 ﾠ price.	
 ﾠ The	
 ﾠ sum	
 ﾠ of	
 ﾠ Smith’s	
 ﾠ
theories	
 ﾠ constituting	
 ﾠ his	
 ﾠ preferred	
 ﾠ economic	
 ﾠ model	
 ﾠ (“the	
 ﾠ system	
 ﾠ of	
 ﾠ natural	
 ﾠ
liberty”81)	
 ﾠis	
 ﾠconsidered	
 ﾠthe	
 ﾠbasis	
 ﾠof	
 ﾠmodern	
 ﾠcapitalism.	
 ﾠHowever,	
 ﾠSmith	
 ﾠsaw	
 ﾠthe	
 ﾠ
importance	
 ﾠof	
 ﾠelements	
 ﾠof	
 ﾠmoral	
 ﾠand	
 ﾠsocial	
 ﾠsignificance	
 ﾠin	
 ﾠeconomic	
 ﾠdiscourses.	
 ﾠ
The	
 ﾠScotland	
 ﾠhe	
 ﾠlived	
 ﾠin	
 ﾠ(Glasgow,	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠand,	
 ﾠespecially	
 ﾠKirkcaldy,	
 ﾠwhere	
 ﾠhe	
 ﾠ
wrote	
 ﾠ the	
 ﾠ majority	
 ﾠ of	
 ﾠ The	
 ﾠ Wealth	
 ﾠ of	
 ﾠ Nations)	
 ﾠ was	
 ﾠ undergoing	
 ﾠ the	
 ﾠ Industrial	
 ﾠ
Revolution,	
 ﾠ a	
 ﾠ massive	
 ﾠ change	
 ﾠ in	
 ﾠ structure	
 ﾠ and	
 ﾠ commercial	
 ﾠ economy	
 ﾠ which,	
 ﾠ in	
 ﾠ
return,	
 ﾠwas	
 ﾠheavily	
 ﾠreforming	
 ﾠthe	
 ﾠidentity	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsociety.	
 ﾠHis	
 ﾠvision	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠscope	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠsociety	
 ﾠimagined	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠWealth	
 ﾠof	
 ﾠNations	
 ﾠwere	
 ﾠadmittedly	
 ﾠbeyond	
 ﾠthe	
 ﾠclass	
 ﾠ
structures	
 ﾠ that	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ was	
 ﾠ time	
 ﾠ and	
 ﾠ again	
 ﾠ rigidly	
 ﾠ divided	
 ﾠ in,	
 ﾠ and	
 ﾠ pictured	
 ﾠ a	
 ﾠ
dimension	
 ﾠof	
 ﾠdynamic	
 ﾠexchange:	
 ﾠ
	
 ﾠ
"In	
 ﾠcivilized	
 ﾠsociety	
 ﾠhe	
 ﾠ[man]	
 ﾠstands	
 ﾠat	
 ﾠall	
 ﾠtimes	
 ﾠin	
 ﾠneed	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcooperation	
 ﾠand	
 ﾠ
assistance	
 ﾠof	
 ﾠgreat	
 ﾠmultitudes,	
 ﾠwhile	
 ﾠhis	
 ﾠwhole	
 ﾠlife	
 ﾠis	
 ﾠscarce	
 ﾠsufficient	
 ﾠto	
 ﾠgain	
 ﾠthe	
 ﾠ
friendship	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠfew	
 ﾠpersons.	
 ﾠIn	
 ﾠalmost	
 ﾠevery	
 ﾠother	
 ﾠrace	
 ﾠof	
 ﾠanimals	
 ﾠeach	
 ﾠindividual,	
 ﾠ
when	
 ﾠit	
 ﾠis	
 ﾠgrown	
 ﾠup	
 ﾠto	
 ﾠmaturity,	
 ﾠis	
 ﾠentirely	
 ﾠindependent,	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠits	
 ﾠnatural	
 ﾠstate	
 ﾠ
has	
 ﾠoccasion	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠassistance	
 ﾠof	
 ﾠno	
 ﾠother	
 ﾠliving	
 ﾠcreature.	
 ﾠBut	
 ﾠman	
 ﾠhas	
 ﾠalmost	
 ﾠ
constant	
 ﾠoccasion	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠhelp	
 ﾠof	
 ﾠhis	
 ﾠbrethren,	
 ﾠand	
 ﾠit	
 ﾠis	
 ﾠin	
 ﾠvain	
 ﾠfor	
 ﾠhim	
 ﾠto	
 ﾠexpect	
 ﾠit	
 ﾠ
from	
 ﾠtheir	
 ﾠbenevolence	
 ﾠonly.	
 ﾠHe	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠmore	
 ﾠlikely	
 ﾠto	
 ﾠprevail	
 ﾠif	
 ﾠhe	
 ﾠcan	
 ﾠinterest	
 ﾠ
their	
 ﾠself-ﾭ‐love	
 ﾠin	
 ﾠhis	
 ﾠfavour,	
 ﾠand	
 ﾠshow	
 ﾠthem	
 ﾠthat	
 ﾠit	
 ﾠis	
 ﾠfor	
 ﾠtheir	
 ﾠown	
 ﾠadvantage	
 ﾠto	
 ﾠdo	
 ﾠ
for	
 ﾠhim	
 ﾠwhat	
 ﾠhe	
 ﾠrequires	
 ﾠof	
 ﾠthem.	
 ﾠWhoever	
 ﾠoffers	
 ﾠto	
 ﾠanother	
 ﾠa	
 ﾠbargain	
 ﾠof	
 ﾠany	
 ﾠkind,	
 ﾠ
proposes	
 ﾠto	
 ﾠdo	
 ﾠthis.	
 ﾠGive	
 ﾠme	
 ﾠthat	
 ﾠwhich	
 ﾠI	
 ﾠwant,	
 ﾠand	
 ﾠyou	
 ﾠshall	
 ﾠhave	
 ﾠthis	
 ﾠwhich	
 ﾠyou	
 ﾠ
want,	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠmeaning	
 ﾠof	
 ﾠevery	
 ﾠoffer;	
 ﾠand	
 ﾠit	
 ﾠis	
 ﾠin	
 ﾠthis	
 ﾠmanner	
 ﾠthat	
 ﾠwe	
 ﾠobtain	
 ﾠfrom	
 ﾠ
one	
 ﾠanother	
 ﾠthe	
 ﾠfar	
 ﾠgreater	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthose	
 ﾠgood	
 ﾠoffices	
 ﾠwhich	
 ﾠwe	
 ﾠstand	
 ﾠin	
 ﾠneed	
 ﾠof.	
 ﾠIt	
 ﾠ
is	
 ﾠnot	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠbenevolence	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠbutcher,	
 ﾠthe	
 ﾠbrewer,	
 ﾠor	
 ﾠthe	
 ﾠbaker	
 ﾠthat	
 ﾠwe	
 ﾠexpect	
 ﾠ
our	
 ﾠdinner,	
 ﾠbut	
 ﾠfrom	
 ﾠtheir	
 ﾠregard	
 ﾠto	
 ﾠtheir	
 ﾠself-ﾭ‐love,	
 ﾠand	
 ﾠnever	
 ﾠtalk	
 ﾠto	
 ﾠthem	
 ﾠof	
 ﾠour	
 ﾠ
own	
 ﾠnecessities	
 ﾠbut	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠadvantages."82	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Predating	
 ﾠ the	
 ﾠ economic	
 ﾠ liberalism	
 ﾠ that	
 ﾠ would	
 ﾠ become	
 ﾠ the	
 ﾠ socio-ﾭ‐economic	
 ﾠ
standard	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠnext	
 ﾠcentury,	
 ﾠScottish	
 ﾠEnlightenment	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠIndustrial	
 ﾠRevolution	
 ﾠ
heralded	
 ﾠa	
 ﾠperiod	
 ﾠof	
 ﾠsocial	
 ﾠand	
 ﾠphilosophical	
 ﾠrenewal,	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠa	
 ﾠwidespread	
 ﾠvalue	
 ﾠ
system	
 ﾠ grew	
 ﾠ among	
 ﾠ intellectual	
 ﾠ leaders.	
 ﾠ With	
 ﾠ strengths	
 ﾠ coming	
 ﾠ from	
 ﾠ a	
 ﾠ social	
 ﾠ
dimension	
 ﾠdeveloped	
 ﾠin	
 ﾠclubs,	
 ﾠsocieties,	
 ﾠtaverns,	
 ﾠlibraries	
 ﾠand	
 ﾠbookstores,	
 ﾠrather	
 ﾠ
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 ﾠ
than	
 ﾠin	
 ﾠclosed	
 ﾠacademic	
 ﾠenvironments,	
 ﾠsuch	
 ﾠsystem	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠdynamic	
 ﾠdrive	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠnew	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ identity	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ modern	
 ﾠ world,	
 ﾠ expressed	
 ﾠ in	
 ﾠ terms	
 ﾠ of	
 ﾠ freedom	
 ﾠ of	
 ﾠ
expression,	
 ﾠreligious	
 ﾠtolerance,	
 ﾠeducation	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠgood	
 ﾠmanners,	
 ﾠopposition	
 ﾠ
to	
 ﾠslavery	
 ﾠand	
 ﾠfaith	
 ﾠin	
 ﾠprogress.	
 ﾠElements	
 ﾠthat	
 ﾠcontributed	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠformation	
 ﾠof	
 ﾠthis	
 ﾠ
identity	
 ﾠwere	
 ﾠnumerous,	
 ﾠand	
 ﾠsome	
 ﾠof	
 ﾠthem	
 ﾠcontrasted	
 ﾠwith	
 ﾠeach	
 ﾠother:	
 ﾠon	
 ﾠone	
 ﾠ
hand,	
 ﾠcoexistence	
 ﾠwith	
 ﾠEngland	
 ﾠwas	
 ﾠreinforced	
 ﾠthrough	
 ﾠthe	
 ﾠsharing	
 ﾠof	
 ﾠscientific	
 ﾠ
discoveries	
 ﾠand	
 ﾠartistic	
 ﾠachievements.	
 ﾠThat	
 ﾠwas	
 ﾠalmost	
 ﾠthe	
 ﾠopposite	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠperiod	
 ﾠ
before	
 ﾠ 1750,	
 ﾠ in	
 ﾠ which	
 ﾠ Anglophobic	
 ﾠ movements	
 ﾠ promoted	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ nationalist	
 ﾠ
opposition	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Jacobite	
 ﾠ rebellions	
 ﾠ had	
 ﾠ almost	
 ﾠ limited	
 ﾠ relations	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ
commercial	
 ﾠsector,	
 ﾠmore	
 ﾠspecifically	
 ﾠto	
 ﾠdesultory	
 ﾠprivate	
 ﾠventures	
 ﾠrather	
 ﾠthan	
 ﾠfull-ﾭ‐
fledged	
 ﾠstate	
 ﾠcollaborations.	
 ﾠAn	
 ﾠimportant	
 ﾠunifying	
 ﾠtrait	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish	
 ﾠ
language,	
 ﾠwidely	
 ﾠfavoured	
 ﾠand	
 ﾠspoken	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠlarge	
 ﾠpercentage	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠliterate	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠ population.	
 ﾠ Primary	
 ﾠ schools	
 ﾠ were	
 ﾠ instituted	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ General	
 ﾠ Assembly	
 ﾠ to	
 ﾠ
instruct	
 ﾠthe	
 ﾠyouth	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠparishes	
 ﾠ(so	
 ﾠthat	
 ﾠEnglish	
 ﾠwould	
 ﾠ“overwrite”	
 ﾠGaelic,	
 ﾠwhich	
 ﾠ
was	
 ﾠseen	
 ﾠas	
 ﾠsource	
 ﾠof	
 ﾠ“barbaritie	
 ﾠand	
 ﾠincivilite”83	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠHighlands	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠIslands,	
 ﾠ
and	
 ﾠ was	
 ﾠ at	
 ﾠ a	
 ﾠ sharp	
 ﾠ disadvantage	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ academic	
 ﾠ world	
 ﾠ due	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ scarcity	
 ﾠ of	
 ﾠ
notable	
 ﾠwritten	
 ﾠmaterial).84	
 ﾠ	
 ﾠAn	
 ﾠessential	
 ﾠmeans	
 ﾠof	
 ﾠreligious	
 ﾠeducation	
 ﾠ(the	
 ﾠkey	
 ﾠ
element	
 ﾠfor	
 ﾠthis	
 ﾠbeing	
 ﾠthe	
 ﾠ1611	
 ﾠKing	
 ﾠJames’	
 ﾠBible,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠadopted	
 ﾠby	
 ﾠevery	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠProtestant	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠkingdom),	
 ﾠEnglish	
 ﾠbecame	
 ﾠthe	
 ﾠlanguage	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠschools	
 ﾠ
and	
 ﾠthe	
 ﾠuniversities.	
 ﾠ	
 ﾠ
Another	
 ﾠbinding	
 ﾠagent	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠsituation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsons	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlandowners,	
 ﾠwho,	
 ﾠ
during	
 ﾠ the	
 ﾠ century,	
 ﾠ were	
 ﾠ the	
 ﾠ most	
 ﾠ influential	
 ﾠ class.	
 ﾠ The	
 ﾠ traditional	
 ﾠ hereditary	
 ﾠ
system	
 ﾠ regulated	
 ﾠ that	
 ﾠ family	
 ﾠ possessions	
 ﾠ were	
 ﾠ automatically	
 ﾠ assigned	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ
firstborn,	
 ﾠ while	
 ﾠ his	
 ﾠ brothers	
 ﾠ had	
 ﾠ to	
 ﾠ search	
 ﾠ for	
 ﾠ their	
 ﾠ fortune	
 ﾠ elsewhere.	
 ﾠ This	
 ﾠ
longstanding	
 ﾠmethod,	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠweaving	
 ﾠa	
 ﾠnetwork	
 ﾠof	
 ﾠconnections	
 ﾠbetween	
 ﾠ
families	
 ﾠand	
 ﾠsons	
 ﾠgone	
 ﾠabroad,	
 ﾠfound	
 ﾠperfect	
 ﾠapplication	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠparticipation	
 ﾠof	
 ﾠ
Scotsmen	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcolonial	
 ﾠendeavours	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠEmpire.	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠ18th	
 ﾠcentury,	
 ﾠdue	
 ﾠ
to	
 ﾠthe	
 ﾠimprovements	
 ﾠin	
 ﾠlifestyle,	
 ﾠthe	
 ﾠdecline	
 ﾠin	
 ﾠinfant	
 ﾠmortality	
 ﾠrate	
 ﾠcaused	
 ﾠthe	
 ﾠ
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84	
 ﾠmainly	
 ﾠthe	
 ﾠ“Book	
 ﾠof	
 ﾠDeer”,	
 ﾠwhich	
 ﾠincluded	
 ﾠthe	
 ﾠGospels	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠchronicle	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfoundation	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠmonastery	
 ﾠby	
 ﾠS.	
 ﾠColumba	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ11th	
 ﾠcentury,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ16th	
 ﾠcentury	
 ﾠ“Book	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
Dean	
 ﾠof	
 ﾠLismire”,	
 ﾠincluding	
 ﾠ60	
 ﾠpoems	
 ﾠin	
 ﾠGaelic.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 86	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠinvolvement	
 ﾠin	
 ﾠcolonial	
 ﾠconquests	
 ﾠto	
 ﾠamplify	
 ﾠto	
 ﾠsignificant	
 ﾠproportions:	
 ﾠ
expeditions	
 ﾠto	
 ﾠNorth	
 ﾠAmerica	
 ﾠ(until	
 ﾠthe	
 ﾠ1776	
 ﾠRevolution),	
 ﾠto	
 ﾠIndia	
 ﾠand	
 ﾠto	
 ﾠAustralia	
 ﾠ
(during	
 ﾠ James	
 ﾠ Cook’s	
 ﾠ settlement	
 ﾠ in	
 ﾠ 1788)	
 ﾠ saw	
 ﾠ a	
 ﾠ marked	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ contribution.	
 ﾠ
Despite	
 ﾠthe	
 ﾠunfavourable	
 ﾠproportion	
 ﾠof	
 ﾠScots	
 ﾠcompared	
 ﾠto	
 ﾠEnglish	
 ﾠ(the	
 ﾠaverage	
 ﾠ
ratio	
 ﾠ of	
 ﾠ citizens	
 ﾠ participating	
 ﾠ in	
 ﾠ military	
 ﾠ or	
 ﾠ commercial	
 ﾠ activities	
 ﾠ was	
 ﾠ 5	
 ﾠ
Englishmen	
 ﾠfor	
 ﾠevery	
 ﾠScotsman),	
 ﾠtheir	
 ﾠpresence	
 ﾠwas	
 ﾠcomparatively	
 ﾠstronger	
 ﾠin	
 ﾠ
terms	
 ﾠ of	
 ﾠ qualifications:	
 ﾠ a	
 ﾠ table	
 ﾠ reporting	
 ﾠ the	
 ﾠ proportion	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotsmen	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
imperial	
 ﾠ Elite	
 ﾠ during	
 ﾠ the	
 ﾠ 18th	
 ﾠ century	
 ﾠ listed	
 ﾠ them	
 ﾠ as	
 ﾠ 1/3	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ men	
 ﾠ from	
 ﾠ all	
 ﾠ
Europe	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠAmerican	
 ﾠcolonies	
 ﾠbetween	
 ﾠ1680	
 ﾠand	
 ﾠ1780	
 ﾠwith	
 ﾠUniversity	
 ﾠlevel	
 ﾠ
education;	
 ﾠ60%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠactive	
 ﾠdoctors	
 ﾠin	
 ﾠAntigua	
 ﾠin	
 ﾠ1750;	
 ﾠ78%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠHudson	
 ﾠBay	
 ﾠ
Company	
 ﾠstaff	
 ﾠin	
 ﾠNorth	
 ﾠAmerica	
 ﾠin	
 ﾠ179985.	
 ﾠ	
 ﾠBeing	
 ﾠgenerally	
 ﾠbased	
 ﾠon	
 ﾠprofit	
 ﾠrather	
 ﾠ
than	
 ﾠoccupation	
 ﾠof	
 ﾠterritories,	
 ﾠScotland’s	
 ﾠcolonial	
 ﾠbusiness	
 ﾠwas	
 ﾠlikely	
 ﾠto	
 ﾠsend	
 ﾠhome	
 ﾠ
the	
 ﾠmoney	
 ﾠgained,	
 ﾠif	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠalready	
 ﾠdirected	
 ﾠto	
 ﾠLondon	
 ﾠor	
 ﾠto	
 ﾠother	
 ﾠinvestment	
 ﾠ
or	
 ﾠsavings	
 ﾠdestinations.	
 ﾠThe	
 ﾠestates	
 ﾠof	
 ﾠcolonists	
 ﾠwho	
 ﾠhad	
 ﾠbecome	
 ﾠwealthy	
 ﾠin	
 ﾠIndia,	
 ﾠ
and	
 ﾠoften	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠkilled	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠdiseases	
 ﾠcontracted	
 ﾠthere,	
 ﾠamounted	
 ﾠeach	
 ﾠto	
 ﾠmany	
 ﾠ
times	
 ﾠthe	
 ﾠyet	
 ﾠabundant	
 ﾠearnings	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtransatlantic	
 ﾠcotton	
 ﾠand	
 ﾠtobacco	
 ﾠtrade.	
 ﾠA	
 ﾠ
study	
 ﾠby	
 ﾠGeorge	
 ﾠMcGilvaray	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠfigures	
 ﾠof	
 ﾠsuch	
 ﾠcapital	
 ﾠfluxes	
 ﾠhighlighted	
 ﾠthat,	
 ﾠ
between	
 ﾠ1720	
 ﾠand	
 ﾠ1780,	
 ﾠthere	
 ﾠwere	
 ﾠ1668	
 ﾠactive	
 ﾠScotsmen	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcolonial	
 ﾠworld,	
 ﾠ
whose	
 ﾠtotal	
 ﾠcontribution	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠeconomy	
 ﾠcould	
 ﾠbe	
 ﾠquantified	
 ﾠin	
 ﾠan	
 ﾠannual	
 ﾠ
£500,000	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠ1750s	
 ﾠand	
 ﾠ1770s.86	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.5:	
 ﾠ“Britishness”	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠidentity	
 ﾠ
Affinity	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ intellectual	
 ﾠ world	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ solid	
 ﾠ presence	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotsmen	
 ﾠ at	
 ﾠ
every	
 ﾠlevel	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠimperial	
 ﾠeconomy	
 ﾠwere	
 ﾠcharacteristic	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠhistorians	
 ﾠfrom	
 ﾠ
three	
 ﾠcenturies	
 ﾠanalyse,	
 ﾠwith	
 ﾠno	
 ﾠcommon	
 ﾠconclusions,	
 ﾠwhat	
 ﾠmade	
 ﾠup	
 ﾠthe	
 ﾠ“identity”	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠdeveloped	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠperiod	
 ﾠfollowing	
 ﾠthe	
 ﾠUnion.	
 ﾠBefore	
 ﾠthe	
 ﾠPax	
 ﾠBritannica,	
 ﾠ
the	
 ﾠconflict	
 ﾠwith	
 ﾠFrance,	
 ﾠwhich	
 ﾠconcluded	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠNapoleonic	
 ﾠWars,	
 ﾠcame	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠ
pivotal	
 ﾠmoment	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠIrish	
 ﾠrebellion	
 ﾠof	
 ﾠ1798.	
 ﾠThe	
 ﾠill-ﾭ‐timed	
 ﾠevent,	
 ﾠwhich	
 ﾠcould	
 ﾠ
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 ﾠ
have	
 ﾠgiven	
 ﾠFrance	
 ﾠan	
 ﾠopening	
 ﾠto	
 ﾠlaunch	
 ﾠa	
 ﾠdecisive	
 ﾠattack	
 ﾠon	
 ﾠBritain,	
 ﾠexposed	
 ﾠa	
 ﾠ
difference	
 ﾠ between	
 ﾠ Ireland	
 ﾠ and	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ actions	
 ﾠ that	
 ﾠ could	
 ﾠ not	
 ﾠ have	
 ﾠ been	
 ﾠ
greater:	
 ﾠ52,000	
 ﾠScots	
 ﾠ(a	
 ﾠ36%	
 ﾠof	
 ﾠall	
 ﾠthe	
 ﾠvoluntary	
 ﾠrecruits	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom	
 ﾠin	
 ﾠ
1797)	
 ﾠvolunteered	
 ﾠto	
 ﾠfight	
 ﾠalongside	
 ﾠtheir	
 ﾠcompatriots.	
 ﾠMilitary	
 ﾠloyalty	
 ﾠwent	
 ﾠto	
 ﾠ
great	
 ﾠlengths	
 ﾠin	
 ﾠuniting	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠEngland,	
 ﾠalong	
 ﾠwith	
 ﾠreligious	
 ﾠaffinity,	
 ﾠwhich	
 ﾠ
historian	
 ﾠLinda	
 ﾠColley	
 ﾠprioritized	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠfundamental	
 ﾠelement	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠalthough	
 ﾠ
another	
 ﾠopinion	
 ﾠstated	
 ﾠthat	
 ﾠthere	
 ﾠwere	
 ﾠtoo	
 ﾠbig	
 ﾠdifferences	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠmanagement	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠChurches	
 ﾠfor	
 ﾠit	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠa	
 ﾠtruly	
 ﾠkey	
 ﾠfactor87.	
 ﾠ	
 ﾠColley	
 ﾠagain	
 ﾠstated	
 ﾠin	
 ﾠher	
 ﾠBritons:	
 ﾠ
forging	
 ﾠthe	
 ﾠnation,	
 ﾠ1707-ﾭ‐1837,	
 ﾠthat	
 ﾠ“Britishness”	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠsuperimposed	
 ﾠidentity,	
 ﾠa	
 ﾠ
cape	
 ﾠwhich	
 ﾠcovered	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠpre-ﾭ‐existing	
 ﾠsystems	
 ﾠof	
 ﾠpolitical,	
 ﾠreligious	
 ﾠand	
 ﾠinter-ﾭ‐
regional	
 ﾠrelationships.	
 ﾠAccording	
 ﾠto	
 ﾠColley,	
 ﾠBritish	
 ﾠidentity	
 ﾠwas	
 ﾠ“forged”	
 ﾠin	
 ﾠcultural	
 ﾠ
and	
 ﾠ intellectual	
 ﾠ imagery,	
 ﾠ also	
 ﾠ thanks	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ coinciding	
 ﾠ rise	
 ﾠ in	
 ﾠ literacy	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
spread	
 ﾠof	
 ﾠbrochures	
 ﾠand	
 ﾠinformative	
 ﾠpropaganda.	
 ﾠRichard	
 ﾠB.	
 ﾠSher	
 ﾠconsidered	
 ﾠthis	
 ﾠ
“Britishness”	
 ﾠas	
 ﾠ
	
 ﾠ
grounded	
 ﾠ less	
 ﾠ in	
 ﾠ assimilation	
 ﾠ to	
 ﾠ England	
 ﾠ or	
 ﾠ in	
 ﾠ fundamental	
 ﾠ similarities	
 ﾠ among	
 ﾠ
England,	
 ﾠScotland,	
 ﾠand	
 ﾠWales	
 ﾠthan	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠgrowing	
 ﾠsense	
 ﾠof	
 ﾠimperial	
 ﾠsolidarity	
 ﾠand	
 ﾠ
common	
 ﾠ cause	
 ﾠ against	
 ﾠ France,	
 ﾠ Spain,	
 ﾠ and	
 ﾠ other	
 ﾠ continental	
 ﾠ rivals	
 ﾠ with	
 ﾠ whom	
 ﾠ
Britain	
 ﾠwas	
 ﾠfrequently	
 ﾠat	
 ﾠwar	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠsecond	
 ﾠhalf	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcentury.	
 ﾠThe	
 ﾠfact	
 ﾠthat	
 ﾠ
those	
 ﾠrivals	
 ﾠtended	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠpredominantly	
 ﾠRoman	
 ﾠCatholic	
 ﾠadded	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠsense	
 ﾠof	
 ﾠ
cohesion	
 ﾠ among	
 ﾠ British	
 ﾠ Protestant	
 ﾠ denominations	
 ﾠ which	
 ﾠ otherwise	
 ﾠ differed	
 ﾠ
substantially	
 ﾠamong	
 ﾠthemselves.88	
 ﾠ
	
 ﾠ
The	
 ﾠimperial	
 ﾠand,	
 ﾠmore	
 ﾠexpressly,	
 ﾠmilitary	
 ﾠaspects	
 ﾠwere	
 ﾠregarded	
 ﾠas	
 ﾠsuperior	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠreligious	
 ﾠand	
 ﾠpolitical	
 ﾠones,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠbeing	
 ﾠtreated	
 ﾠas	
 ﾠeven	
 ﾠdangerous	
 ﾠ
due	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠrisks	
 ﾠof	
 ﾠassimilation,	
 ﾠthat	
 ﾠis,	
 ﾠthe	
 ﾠprospect	
 ﾠthat	
 ﾠScotland	
 ﾠcould	
 ﾠend	
 ﾠup	
 ﾠ
being	
 ﾠabsorbed	
 ﾠby	
 ﾠEngland.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Many	
 ﾠ distinguished	
 ﾠ authors	
 ﾠ and	
 ﾠ thinkers	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ Henry	
 ﾠ Cockburn,	
 ﾠ Sir	
 ﾠ
Walter	
 ﾠScott	
 ﾠand	
 ﾠSir	
 ﾠJohn	
 ﾠSinclair	
 ﾠfeared	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠcultural	
 ﾠheritage	
 ﾠof	
 ﾠtraditions,	
 ﾠ
institutions	
 ﾠ and	
 ﾠ habits	
 ﾠ would	
 ﾠ be	
 ﾠ eroded	
 ﾠ by	
 ﾠ Anglicization	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ speed	
 ﾠ of	
 ﾠ
urbanization	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠeconomic	
 ﾠdevelopment.	
 ﾠWhen	
 ﾠthe	
 ﾠ18th	
 ﾠcentury	
 ﾠcame	
 ﾠto	
 ﾠan	
 ﾠ
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end,	
 ﾠnot	
 ﾠeveryone	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠkingdom	
 ﾠcould	
 ﾠbe	
 ﾠoptimist	
 ﾠabout	
 ﾠwhat	
 ﾠScotland	
 ﾠwould	
 ﾠ
become	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfollowing	
 ﾠyears.	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 89	
 ﾠ
CHAPTER	
 ﾠIV:	
 ﾠChange	
 ﾠand	
 ﾠdestabilization	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠWorkshop	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEmpire	
 ﾠ(1800-ﾭ‐1920)	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.1:	
 ﾠElectoral	
 ﾠreform	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠ 19th	
 ﾠ century	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ age	
 ﾠ which	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ biggest	
 ﾠ consolidation	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ
British	
 ﾠidentity	
 ﾠin	
 ﾠScotland.	
 ﾠThe	
 ﾠresurgent	
 ﾠeconomy,	
 ﾠfor	
 ﾠwhich	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠcalled	
 ﾠ
the	
 ﾠ“workshop	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠEmpire”89,	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠthe	
 ﾠonly	
 ﾠcause,	
 ﾠbut	
 ﾠrather	
 ﾠone	
 ﾠ
among	
 ﾠ a	
 ﾠ fortunate	
 ﾠ series	
 ﾠ of	
 ﾠ circumstances	
 ﾠ revolving	
 ﾠ around	
 ﾠ the	
 ﾠ country’s	
 ﾠ
relationship	
 ﾠwith	
 ﾠEngland.	
 ﾠOf	
 ﾠthe	
 ﾠAnglophobia	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠarisen	
 ﾠriots	
 ﾠin	
 ﾠGlasgow	
 ﾠ
and	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠyears	
 ﾠbefore	
 ﾠand	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠseemingly	
 ﾠlittle	
 ﾠwas	
 ﾠstill	
 ﾠ
active:	
 ﾠ the	
 ﾠ feeling	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ United	
 ﾠ Kingdom	
 ﾠ was	
 ﾠ a	
 ﾠ key	
 ﾠ element	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ
prosperity	
 ﾠand	
 ﾠvice-ﾭ‐versa	
 ﾠwas	
 ﾠstrongly	
 ﾠfelt.	
 ﾠBritishness	
 ﾠwas	
 ﾠbeing	
 ﾠborn	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ
shared	
 ﾠ patriotism,	
 ﾠ comprised	
 ﾠ of	
 ﾠ common	
 ﾠ achievements	
 ﾠ and	
 ﾠ objectives	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ
anti-ﾭ‐Catholicism,	
 ﾠrivalry	
 ﾠwith	
 ﾠFrance,	
 ﾠimperial	
 ﾠinterests,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠunifying	
 ﾠfunction	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠmonarchy.	
 ﾠCommunications	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠkingdom	
 ﾠwere	
 ﾠstrong	
 ﾠthanks	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
advanced	
 ﾠinfrastructures	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠwidespread	
 ﾠinternal	
 ﾠtrade.	
 ﾠBound	
 ﾠby	
 ﾠno	
 ﾠethnic	
 ﾠ
discrimination,	
 ﾠor	
 ﾠcolonial-ﾭ‐like	
 ﾠexploitation,	
 ﾠor	
 ﾠany	
 ﾠkind	
 ﾠof	
 ﾠencumbrance	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ
government,	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠleft	
 ﾠto	
 ﾠgrow	
 ﾠunder	
 ﾠthe	
 ﾠcare	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlocal	
 ﾠadministrative	
 ﾠ
boards,	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfocus	
 ﾠof	
 ﾠWestminster	
 ﾠand	
 ﾠWhitehall.	
 ﾠWith	
 ﾠthe	
 ﾠlegislation	
 ﾠtaken	
 ﾠ
care	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠLord	
 ﾠAdvocate	
 ﾠ(and,	
 ﾠafter	
 ﾠ1885,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠSecretary),	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsocial	
 ﾠ
pillars	
 ﾠof	
 ﾠlaw,	
 ﾠeducation	
 ﾠand	
 ﾠPresbyterian	
 ﾠChurch	
 ﾠleft	
 ﾠuntouched,	
 ﾠall	
 ﾠthat	
 ﾠScotland	
 ﾠ
could	
 ﾠ–	
 ﾠand	
 ﾠdid	
 ﾠ–	
 ﾠaim	
 ﾠat	
 ﾠwas	
 ﾠbetter	
 ﾠrepresentation	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠUK.	
 ﾠThe	
 ﾠnationalist	
 ﾠ
activism	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ1850s,	
 ﾠand	
 ﾠeven	
 ﾠthe	
 ﾠmovement	
 ﾠfor	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠstarted	
 ﾠin	
 ﾠ1886	
 ﾠhad	
 ﾠ
not	
 ﾠ(at	
 ﾠleast	
 ﾠdirectly)	
 ﾠseparation	
 ﾠor	
 ﾠsabotage	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠas	
 ﾠobjectives,	
 ﾠrather	
 ﾠ
more	
 ﾠ prominence	
 ﾠ where	
 ﾠ politics	
 ﾠ about	
 ﾠ the	
 ﾠ entirety	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ kingdom	
 ﾠ were	
 ﾠ
concerned.	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ politicians	
 ﾠ were	
 ﾠ the	
 ﾠ protagonists	
 ﾠ of	
 ﾠ some	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ biggest	
 ﾠ
contrasts	
 ﾠ between	
 ﾠ England	
 ﾠ and	
 ﾠ Scotland:	
 ﾠ political	
 ﾠ representation,	
 ﾠ which,	
 ﾠ
especially	
 ﾠfrom	
 ﾠ1874	
 ﾠonwards,	
 ﾠfavoured	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠin	
 ﾠEngland,	
 ﾠdid	
 ﾠnever	
 ﾠ
find	
 ﾠa	
 ﾠproper	
 ﾠmatch	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠwhere	
 ﾠthe	
 ﾠWhigs	
 ﾠbefore	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠLiberals	
 ﾠlater	
 ﾠhad	
 ﾠ
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found	
 ﾠ fertile	
 ﾠ grounds	
 ﾠ both	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ preserved	
 ﾠ and	
 ﾠ changing	
 ﾠ institutions.	
 ﾠ In	
 ﾠ the	
 ﾠ
1830s,	
 ﾠthe	
 ﾠsituation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠelectorate	
 ﾠunderwent	
 ﾠmajor	
 ﾠchanges	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
introduction	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Reform	
 ﾠ Act,	
 ﾠ one	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ greatest	
 ﾠ political	
 ﾠ milestones	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
history	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland:	
 ﾠ issued	
 ﾠ in	
 ﾠ 1832,	
 ﾠ roughly	
 ﾠ at	
 ﾠ the	
 ﾠ same	
 ﾠ time	
 ﾠ in	
 ﾠ which	
 ﾠ a	
 ﾠ
homonymous	
 ﾠact	
 ﾠwas	
 ﾠpassed	
 ﾠin	
 ﾠEngland	
 ﾠand	
 ﾠWales,	
 ﾠit	
 ﾠcontained	
 ﾠdispositions	
 ﾠto	
 ﾠ
reshape	
 ﾠthe	
 ﾠelectorate	
 ﾠand	
 ﾠensure	
 ﾠbigger	
 ﾠand	
 ﾠbetter	
 ﾠrepresentation	
 ﾠthroughout	
 ﾠthe	
 ﾠ
country.	
 ﾠBefore	
 ﾠ1832,	
 ﾠScotland’s	
 ﾠtotal	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠvoters	
 ﾠwas	
 ﾠ4,500	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠmore	
 ﾠ
than	
 ﾠ2.6m	
 ﾠpeople,	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠpercentage	
 ﾠof	
 ﾠ0.2	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠproportion	
 ﾠof	
 ﾠ
1/100	
 ﾠadult	
 ﾠmales,	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠ1/8	
 ﾠof	
 ﾠEngland90.	
 ﾠSuch	
 ﾠnarrow	
 ﾠratio	
 ﾠimplies	
 ﾠthat	
 ﾠ
some	
 ﾠ sections	
 ﾠ of	
 ﾠ society	
 ﾠ were	
 ﾠ heavily	
 ﾠ underrepresented,	
 ﾠ and	
 ﾠ others	
 ﾠ were	
 ﾠ not	
 ﾠ
represented	
 ﾠat	
 ﾠall.	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠCounties,	
 ﾠwhich	
 ﾠcould	
 ﾠgenerally	
 ﾠelect	
 ﾠone	
 ﾠmember	
 ﾠeach,	
 ﾠ
votes	
 ﾠwere	
 ﾠlinked	
 ﾠto	
 ﾠfeudal	
 ﾠrights,	
 ﾠwhich	
 ﾠdidn’t	
 ﾠautomatically	
 ﾠcorrespond	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
actual	
 ﾠownership	
 ﾠof	
 ﾠland.	
 ﾠThose	
 ﾠin	
 ﾠpossession	
 ﾠof	
 ﾠfeudal	
 ﾠsuperiority	
 ﾠcould	
 ﾠeasily	
 ﾠ
divide	
 ﾠit	
 ﾠamong	
 ﾠtheir	
 ﾠloyal	
 ﾠpeople	
 ﾠso	
 ﾠthat	
 ﾠvoting	
 ﾠpower	
 ﾠcould	
 ﾠbe	
 ﾠequally	
 ﾠshared	
 ﾠ
and	
 ﾠdirected	
 ﾠto	
 ﾠpersons	
 ﾠof	
 ﾠchoice.	
 ﾠTown	
 ﾠcouncils	
 ﾠcould	
 ﾠ–	
 ﾠand	
 ﾠwould	
 ﾠ–	
 ﾠelect	
 ﾠBurgh	
 ﾠ
MPs	
 ﾠ with	
 ﾠ virtually	
 ﾠ no	
 ﾠ democratic	
 ﾠ interference,	
 ﾠ thanks	
 ﾠ to	
 ﾠ their	
 ﾠ specific	
 ﾠ self-ﾭ‐
perpetuating	
 ﾠ composition.	
 ﾠ The	
 ﾠ Reform	
 ﾠ Act	
 ﾠ of	
 ﾠ 1832’s	
 ﾠ first	
 ﾠ feature	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ
expansion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠelectorate	
 ﾠfrom	
 ﾠ4,500-ﾭ‐5,000	
 ﾠto	
 ﾠ60,000;	
 ﾠthere	
 ﾠwere	
 ﾠalso	
 ﾠchanges	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠtotal	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠeligible	
 ﾠMPs	
 ﾠ(from	
 ﾠ45	
 ﾠto	
 ﾠ53)	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdifferent	
 ﾠcalculation	
 ﾠ
applied	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠconstituencies.	
 ﾠHowever,	
 ﾠWilliam	
 ﾠFerguson	
 ﾠnotes	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠdesired	
 ﾠ
optimization	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠrepresentative	
 ﾠfunction	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠelectorate	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠwritten	
 ﾠwell	
 ﾠ
enough	
 ﾠ to	
 ﾠ prevent	
 ﾠ the	
 ﾠ exploitation	
 ﾠ of	
 ﾠ holes	
 ﾠ and	
 ﾠ inconsistencies:	
 ﾠ for	
 ﾠ example,	
 ﾠ
tenants	
 ﾠwith	
 ﾠcertain	
 ﾠprerequisites	
 ﾠ91	
 ﾠwere	
 ﾠgiven	
 ﾠthe	
 ﾠright	
 ﾠto	
 ﾠvote,	
 ﾠbut	
 ﾠtheir	
 ﾠdecision	
 ﾠ
would	
 ﾠ often	
 ﾠ be	
 ﾠ subjected	
 ﾠ to	
 ﾠ various	
 ﾠ grades	
 ﾠ of	
 ﾠ intimidation	
 ﾠ by	
 ﾠ their	
 ﾠ landlords	
 ﾠ
(culminating	
 ﾠwith	
 ﾠperemptory	
 ﾠeviction),	
 ﾠso	
 ﾠthat	
 ﾠtheir	
 ﾠvote	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠforcibly	
 ﾠcast	
 ﾠat	
 ﾠ
the	
 ﾠlandowners’	
 ﾠwhim.	
 ﾠFurther	
 ﾠenfranchisements	
 ﾠin	
 ﾠ1868	
 ﾠand	
 ﾠ1884	
 ﾠextended	
 ﾠthe	
 ﾠ
voting	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠroughly	
 ﾠ500.000	
 ﾠScotsmen,	
 ﾠreaching	
 ﾠas	
 ﾠfar	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠworking	
 ﾠclass	
 ﾠ
(women’s	
 ﾠsuffrage	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠintroduced	
 ﾠonly	
 ﾠin	
 ﾠ1918),	
 ﾠand	
 ﾠattempted	
 ﾠto	
 ﾠtackle	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠa	
 ﾠlease	
 ﾠof	
 ﾠat	
 ﾠleast	
 ﾠ57	
 ﾠyears	
 ﾠon	
 ﾠproperties	
 ﾠvalued	
 ﾠat	
 ﾠnot	
 ﾠless	
 ﾠthan	
 ﾠ£10	
 ﾠper	
 ﾠannum;	
 ﾠor	
 ﾠa	
 ﾠ
lease	
 ﾠof	
 ﾠmin.	
 ﾠ19	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠproperty	
 ﾠvalued	
 ﾠ£50,	
 ﾠor	
 ﾠthe	
 ﾠpayment	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠgrassum	
 ﾠof	
 ﾠ£300	
 ﾠ
regardless	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlease.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 91	
 ﾠ
problem	
 ﾠof	
 ﾠ“faggot	
 ﾠvotes”	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠarisen	
 ﾠ(and	
 ﾠnot	
 ﾠbe	
 ﾠsolved	
 ﾠsince)	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠ
Reform	
 ﾠAct,	
 ﾠallowing	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠsecret	
 ﾠballot	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠmore	
 ﾠexplicitly	
 ﾠanti-ﾭ‐coercion	
 ﾠ
countermeasures.	
 ﾠ92	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.2:	
 ﾠRadical	
 ﾠeconomic	
 ﾠchange	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠ19th	
 ﾠCentury	
 ﾠsaw	
 ﾠradical	
 ﾠchanges	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsocio-ﾭ‐political	
 ﾠstructure.	
 ﾠTo	
 ﾠa	
 ﾠ
massive	
 ﾠ growth	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ population,	
 ﾠ which	
 ﾠ went	
 ﾠ from	
 ﾠ 1,608,420	
 ﾠ in	
 ﾠ 1801	
 ﾠ to	
 ﾠ
4,472,103	
 ﾠin	
 ﾠ1901,	
 ﾠcorresponded	
 ﾠa	
 ﾠstrong	
 ﾠshift	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠouter	
 ﾠzones	
 ﾠ(more	
 ﾠthan	
 ﾠ
30%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation)	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠindustrializing	
 ﾠmidlands.	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠtimespan,	
 ﾠthe	
 ﾠ
proportion	
 ﾠof	
 ﾠpeople	
 ﾠliving	
 ﾠin	
 ﾠcommunities	
 ﾠwith	
 ﾠless	
 ﾠthan	
 ﾠ5000	
 ﾠpeople	
 ﾠwent	
 ﾠfrom	
 ﾠ
4/5	
 ﾠto	
 ﾠ2/5	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtotal.	
 ﾠThere	
 ﾠwere	
 ﾠtwo	
 ﾠprimary	
 ﾠcauses	
 ﾠfor	
 ﾠthis:	
 ﾠthe	
 ﾠchanges	
 ﾠin	
 ﾠ
agriculture	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠfast	
 ﾠindustrialization.	
 ﾠScotland	
 ﾠentered	
 ﾠthe	
 ﾠVictorian	
 ﾠEra	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠ
forefront	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠIndustrial	
 ﾠRevolution	
 ﾠin	
 ﾠmany	
 ﾠa	
 ﾠsector:	
 ﾠthe	
 ﾠrich	
 ﾠdevelopment	
 ﾠof	
 ﾠ
cotton	
 ﾠ(whose	
 ﾠproduction	
 ﾠwas	
 ﾠcarried	
 ﾠforth	
 ﾠby	
 ﾠ168	
 ﾠmills	
 ﾠand	
 ﾠ1,363,000	
 ﾠspindles	
 ﾠin	
 ﾠ
1850)	
 ﾠ and	
 ﾠ linen	
 ﾠ (which	
 ﾠ outlived	
 ﾠ cotton	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ world-ﾭ‐leading	
 ﾠ industry	
 ﾠ after	
 ﾠ the	
 ﾠ
former	
 ﾠ lost	
 ﾠ the	
 ﾠ supplies	
 ﾠ of	
 ﾠ raw	
 ﾠ material	
 ﾠ due	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ American	
 ﾠ Civil	
 ﾠ War)	
 ﾠ was	
 ﾠ
flanked	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠrenewed	
 ﾠcoal	
 ﾠand	
 ﾠiron	
 ﾠindustry,	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠevolved	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1830s	
 ﾠfrom	
 ﾠ
a	
 ﾠprimarily	
 ﾠHighland-ﾭ‐based	
 ﾠextraction	
 ﾠindustry	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠcheap	
 ﾠand	
 ﾠprofitable	
 ﾠbusiness	
 ﾠ
thanks	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠintroduction	
 ﾠof	
 ﾠJames	
 ﾠNeilson’s	
 ﾠhot-ﾭ‐blasting	
 ﾠtechnique.	
 ﾠThe	
 ﾠprocess,	
 ﾠ
which	
 ﾠinvolved	
 ﾠblowing	
 ﾠpre-ﾭ‐heated	
 ﾠair	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠfurnaces	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠdecrease	
 ﾠfuel	
 ﾠ
consumption,	
 ﾠresulted	
 ﾠin	
 ﾠan	
 ﾠincrease	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfurnace	
 ﾠtemperatures	
 ﾠthat	
 ﾠallowed	
 ﾠfor	
 ﾠ
the	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠraw	
 ﾠcoal,	
 ﾠand	
 ﾠmade	
 ﾠit	
 ﾠpossible	
 ﾠto	
 ﾠharness	
 ﾠthe	
 ﾠBlack	
 ﾠBand	
 ﾠironstone	
 ﾠores,	
 ﾠ
deposits	
 ﾠof	
 ﾠwhich	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠLowlands	
 ﾠonly	
 ﾠawaited	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠput	
 ﾠto	
 ﾠuse.	
 ﾠIndustry	
 ﾠ
costs	
 ﾠwent	
 ﾠdown	
 ﾠby	
 ﾠ40%,	
 ﾠboosting	
 ﾠiron	
 ﾠproduction	
 ﾠfrom	
 ﾠ23,000	
 ﾠtons	
 ﾠin	
 ﾠ1806	
 ﾠto	
 ﾠ
750,000	
 ﾠin	
 ﾠ1852	
 ﾠ(28%	
 ﾠof	
 ﾠtotal	
 ﾠUK	
 ﾠoutput),	
 ﾠand	
 ﾠcoal	
 ﾠproduction	
 ﾠfrom	
 ﾠ2m	
 ﾠtons	
 ﾠin	
 ﾠ
1800	
 ﾠto	
 ﾠ33m	
 ﾠin	
 ﾠ1900,	
 ﾠunder	
 ﾠa	
 ﾠtotal	
 ﾠoperating	
 ﾠworkforce	
 ﾠof	
 ﾠ103,00093.	
 ﾠ	
 ﾠ
Of	
 ﾠall	
 ﾠthe	
 ﾠeconomic	
 ﾠsuccesses,	
 ﾠshipbuilding	
 ﾠproved	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠthe	
 ﾠgreatest:	
 ﾠthe	
 ﾠ
engineering	
 ﾠimprovements	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠbigger	
 ﾠquantity	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠand	
 ﾠbetter	
 ﾠquality	
 ﾠof	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠraw	
 ﾠ
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material	
 ﾠnourished	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠClyde	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠand	
 ﾠdevelopment	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠ
ships	
 ﾠwhich,	
 ﾠby	
 ﾠ1900,	
 ﾠwould	
 ﾠamount	
 ﾠto	
 ﾠhalf	
 ﾠa	
 ﾠmillion	
 ﾠper	
 ﾠyear,	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠtotal	
 ﾠ1/3	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
world	
 ﾠ output.	
 ﾠ Lastly,	
 ﾠ marine,	
 ﾠ bridge	
 ﾠ and	
 ﾠ locomotive	
 ﾠ engineering	
 ﾠ were	
 ﾠ
internationally	
 ﾠrecognized	
 ﾠtestaments	
 ﾠof	
 ﾠskill	
 ﾠand	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠsteel	
 ﾠ(whose	
 ﾠproduction	
 ﾠ
had	
 ﾠgone	
 ﾠfrom	
 ﾠ85,000	
 ﾠtons	
 ﾠin	
 ﾠ1800	
 ﾠto	
 ﾠ1m	
 ﾠin	
 ﾠ1900,	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠ20%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠtotal)94.	
 ﾠ
The	
 ﾠreasons	
 ﾠfor	
 ﾠsuch	
 ﾠeconomic	
 ﾠsuccess	
 ﾠranged	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠwide	
 ﾠbelief	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠvalues	
 ﾠof	
 ﾠ
Presbyterianism	
 ﾠ(belief	
 ﾠthat	
 ﾠdivine	
 ﾠfavour	
 ﾠcomes	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠhardworking,	
 ﾠaudacious,	
 ﾠ
independent	
 ﾠelects)	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠeducation	
 ﾠsystem	
 ﾠ(which,	
 ﾠby	
 ﾠ1865,	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠproviding	
 ﾠ
six	
 ﾠ times	
 ﾠ more	
 ﾠ university	
 ﾠ students	
 ﾠ than	
 ﾠ England,	
 ﾠ and	
 ﾠ possessed	
 ﾠ criteria	
 ﾠ of	
 ﾠ
admission	
 ﾠ which	
 ﾠ rewarded	
 ﾠ the	
 ﾠ promising	
 ﾠ students	
 ﾠ from	
 ﾠ any	
 ﾠ social	
 ﾠ class);	
 ﾠ the	
 ﾠ
cunning	
 ﾠ of	
 ﾠ businessmen	
 ﾠ (which	
 ﾠ went	
 ﾠ on	
 ﾠ irregularly,	
 ﾠ as	
 ﾠ some	
 ﾠ sectors	
 ﾠ like	
 ﾠ
shipbuilding	
 ﾠhad	
 ﾠconsiderably	
 ﾠalternate	
 ﾠfortunes	
 ﾠunder	
 ﾠdifferent	
 ﾠguides)	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
low	
 ﾠlabour	
 ﾠcost	
 ﾠof	
 ﾠIrish	
 ﾠand	
 ﾠcountry	
 ﾠimmigrants	
 ﾠ(whose	
 ﾠwages	
 ﾠwere	
 ﾠ20%	
 ﾠlower	
 ﾠ
than	
 ﾠ their	
 ﾠ English	
 ﾠ equals	
 ﾠ in	
 ﾠ 1840).	
 ﾠ The	
 ﾠ disappearance	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ agricultural	
 ﾠ
techniques	
 ﾠof	
 ﾠold,	
 ﾠbegun	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ18th	
 ﾠcentury,	
 ﾠwas	
 ﾠnow	
 ﾠgiving	
 ﾠspace	
 ﾠto	
 ﾠtechniques	
 ﾠ
which	
 ﾠ allowed	
 ﾠ much	
 ﾠ more	
 ﾠ land	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ used:	
 ﾠ the	
 ﾠ innovation	
 ﾠ consisted	
 ﾠ in	
 ﾠ open	
 ﾠ
farming,	
 ﾠconsolidation	
 ﾠof	
 ﾠfields,	
 ﾠ19	
 ﾠyears	
 ﾠleases	
 ﾠ(from	
 ﾠthe	
 ﾠprevious	
 ﾠannual	
 ﾠones),	
 ﾠ
fertilization	
 ﾠof	
 ﾠuncultivated	
 ﾠsoil,	
 ﾠnew	
 ﾠcrop	
 ﾠrotations,	
 ﾠnew	
 ﾠploughing	
 ﾠinstruments	
 ﾠ
and	
 ﾠbeasts	
 ﾠof	
 ﾠburden	
 ﾠ(horses).	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠthe	
 ﾠHighlands	
 ﾠa	
 ﾠgradual	
 ﾠemigration	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠsouth	
 ﾠtook	
 ﾠplace,	
 ﾠespecially	
 ﾠ
from	
 ﾠthe	
 ﾠsouthern	
 ﾠand	
 ﾠeastern	
 ﾠzones:	
 ﾠthe	
 ﾠgrowth	
 ﾠof	
 ﾠindustries	
 ﾠand	
 ﾠsmall	
 ﾠtowns	
 ﾠ
attracted	
 ﾠ part	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ wage-ﾭ‐dependant	
 ﾠ left	
 ﾠ landless	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ number	
 ﾠ of	
 ﾠ tenancies	
 ﾠ
decreased,	
 ﾠ while	
 ﾠ the	
 ﾠ North-ﾭ‐West	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ islands	
 ﾠ saw	
 ﾠ an	
 ﾠ opposite	
 ﾠ increase	
 ﾠ of	
 ﾠ
dependency	
 ﾠon	
 ﾠland.	
 ﾠSome	
 ﾠsolutions	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠland	
 ﾠand	
 ﾠits	
 ﾠeconomic	
 ﾠproblems	
 ﾠwere	
 ﾠ
found	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ kelp	
 ﾠ business	
 ﾠ and	
 ﾠ potato	
 ﾠ supplies,	
 ﾠ especially	
 ﾠ during	
 ﾠ the	
 ﾠ embargo	
 ﾠ
years	
 ﾠof	
 ﾠwar	
 ﾠin	
 ﾠEurope	
 ﾠ(1790-ﾭ‐1815).	
 ﾠThe	
 ﾠsituation	
 ﾠlasted	
 ﾠtemporarily	
 ﾠuntil	
 ﾠthe	
 ﾠ
peace	
 ﾠof	
 ﾠ1815,	
 ﾠwhich	
 ﾠunlocked	
 ﾠkelp	
 ﾠtrade	
 ﾠwith	
 ﾠSpain	
 ﾠand	
 ﾠdestroyed	
 ﾠits	
 ﾠinternal	
 ﾠ
stock	
 ﾠ value	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ (plummeting	
 ﾠ in	
 ﾠ 1828	
 ﾠ from	
 ﾠ 20£	
 ﾠ per	
 ﾠ ton	
 ﾠ to	
 ﾠ £5).	
 ﾠ The	
 ﾠ
improving	
 ﾠ Highland	
 ﾠ economy	
 ﾠ and	
 ﾠ rising	
 ﾠ population	
 ﾠ stopped,	
 ﾠ followed	
 ﾠ by	
 ﾠ a	
 ﾠ
bankruptcy	
 ﾠspree	
 ﾠamong	
 ﾠlandowners,	
 ﾠover	
 ﾠtwo	
 ﾠthirds	
 ﾠof	
 ﾠwhose	
 ﾠestates	
 ﾠwere	
 ﾠtook	
 ﾠ
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 ﾠ
over	
 ﾠ by	
 ﾠ other	
 ﾠ businessmen,	
 ﾠ many	
 ﾠ of	
 ﾠ which	
 ﾠ coming	
 ﾠ from	
 ﾠ South.	
 ﾠ The	
 ﾠ new	
 ﾠ
management	
 ﾠ mainly	
 ﾠ assigned	
 ﾠ the	
 ﾠ lands	
 ﾠ to	
 ﾠ sheep	
 ﾠ breeding,	
 ﾠ a	
 ﾠ business	
 ﾠ which	
 ﾠ
needed	
 ﾠa	
 ﾠvastly	
 ﾠlower	
 ﾠamount	
 ﾠof	
 ﾠworkforce	
 ﾠthan	
 ﾠwhat	
 ﾠexisted	
 ﾠbefore,	
 ﾠthat	
 ﾠby	
 ﾠ1825	
 ﾠ
was	
 ﾠsupplying	
 ﾠ40%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtotal	
 ﾠBritish	
 ﾠwool.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠconsequence,	
 ﾠmany	
 ﾠHighlanders	
 ﾠ
were	
 ﾠdisplaced	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠcoast-ﾭ‐based	
 ﾠkelp	
 ﾠextraction	
 ﾠpoints.	
 ﾠThe	
 ﾠ1840s’	
 ﾠpotato	
 ﾠcrop	
 ﾠ
failures	
 ﾠgave	
 ﾠthe	
 ﾠlandowners	
 ﾠa	
 ﾠchance	
 ﾠto	
 ﾠexpel	
 ﾠthe	
 ﾠpoor	
 ﾠclasses	
 ﾠfrom	
 ﾠtheir	
 ﾠlands,	
 ﾠ
many	
 ﾠof	
 ﾠwhom	
 ﾠwent	
 ﾠsouth	
 ﾠor	
 ﾠoverseas.	
 ﾠIt	
 ﾠwas	
 ﾠhistorically	
 ﾠknown	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠ“Highland	
 ﾠ
clearances”,	
 ﾠthe	
 ﾠlast	
 ﾠaction	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠhistory	
 ﾠof	
 ﾠpolitical	
 ﾠrepression	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠHighlanders	
 ﾠ
under	
 ﾠthe	
 ﾠroyal	
 ﾠinterest	
 ﾠof	
 ﾠJacobite	
 ﾠsubjugation,	
 ﾠwhich	
 ﾠonly	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ18th	
 ﾠcentury	
 ﾠhad	
 ﾠ
involved	
 ﾠthe	
 ﾠJacobite	
 ﾠmassacre	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠBattle	
 ﾠof	
 ﾠCulloden,	
 ﾠthe	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠProscription	
 ﾠof	
 ﾠ
1746	
 ﾠ(by	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠHighlanders	
 ﾠwere	
 ﾠordered	
 ﾠthe	
 ﾠsurrender	
 ﾠtheir	
 ﾠarms	
 ﾠto	
 ﾠtheir	
 ﾠ
government	
 ﾠand	
 ﾠwere	
 ﾠproscribed	
 ﾠthe	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠkilts	
 ﾠand	
 ﾠtartans,	
 ﾠthe	
 ﾠpenalty	
 ﾠbeing	
 ﾠ
"imprisonment,	
 ﾠwithout	
 ﾠbail,	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠspace	
 ﾠof	
 ﾠsix	
 ﾠmonths,	
 ﾠand	
 ﾠno	
 ﾠlonger;	
 ﾠand	
 ﾠ
being	
 ﾠconvicted	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠsecond	
 ﾠoffence	
 ﾠbefore	
 ﾠa	
 ﾠcourt	
 ﾠof	
 ﾠjusticiary	
 ﾠor	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠcircuits,	
 ﾠ
shall	
 ﾠbe	
 ﾠliable	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠtransported.	
 ﾠTo	
 ﾠany	
 ﾠof	
 ﾠhis	
 ﾠMajesty’s	
 ﾠplantations	
 ﾠbeyond	
 ﾠthe	
 ﾠ
seas,	
 ﾠthere	
 ﾠto	
 ﾠremain	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠspace	
 ﾠof	
 ﾠseven	
 ﾠyears"	
 ﾠ95	
 ﾠ),	
 ﾠthe	
 ﾠHeritable	
 ﾠJurisdiction	
 ﾠ
Act	
 ﾠof	
 ﾠ1746	
 ﾠ(which	
 ﾠabolished	
 ﾠjurisdiction	
 ﾠrights	
 ﾠto	
 ﾠScottish	
 ﾠclan	
 ﾠchiefs,	
 ﾠextending	
 ﾠ
royal	
 ﾠauthority	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠtraditional	
 ﾠsystem,	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠexerted	
 ﾠby	
 ﾠappointed	
 ﾠsheriffs	
 ﾠand	
 ﾠ
the	
 ﾠ High	
 ﾠ Court	
 ﾠ and	
 ﾠ Circuit-ﾭ‐courts	
 ﾠ of	
 ﾠ Justiciary,	
 ﾠ after	
 ﾠ the	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ took	
 ﾠ
possession	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠheritable	
 ﾠjurisdictions	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠsum	
 ﾠof	
 ﾠ£152,000)	
 ﾠ	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠTenures	
 ﾠ
Abolition	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1660.	
 ﾠDuring	
 ﾠthe	
 ﾠfollowing	
 ﾠdecades,	
 ﾠagriculture	
 ﾠwould	
 ﾠnot	
 ﾠhelp	
 ﾠthe	
 ﾠ
Highland	
 ﾠeconomy	
 ﾠrecover,	
 ﾠas	
 ﾠit	
 ﾠnow	
 ﾠwas	
 ﾠalmost	
 ﾠcompletely	
 ﾠdependant	
 ﾠon	
 ﾠdeer	
 ﾠ
hunting	
 ﾠ and	
 ﾠ leisure	
 ﾠ activities	
 ﾠ held	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ British	
 ﾠ nobles	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ wake	
 ﾠ of	
 ﾠ Queen	
 ﾠ
Victoria’s	
 ﾠlove	
 ﾠof	
 ﾠ–	
 ﾠand	
 ﾠregular	
 ﾠvacations	
 ﾠto	
 ﾠ–	
 ﾠupper	
 ﾠScotland.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠresult,	
 ﾠthe	
 ﾠlocal	
 ﾠ
cultivations	
 ﾠ suffered	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ conversion	
 ﾠ of	
 ﾠ roughly	
 ﾠ one	
 ﾠ sixth	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ region’s	
 ﾠ
surface	
 ﾠinto	
 ﾠdeer	
 ﾠforests.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.3:	
 ﾠReligion	
 ﾠand	
 ﾠDisruption	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠIrish	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠbiggest	
 ﾠgroup	
 ﾠof	
 ﾠimmigrants	
 ﾠwho	
 ﾠsettled	
 ﾠin	
 ﾠScotland:	
 ﾠ
while	
 ﾠ an	
 ﾠ average	
 ﾠ of	
 ﾠ 6000-ﾭ‐8000	
 ﾠ Irish	
 ﾠ temporarily	
 ﾠ migrated	
 ﾠ to	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ
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 ﾠ
harvest	
 ﾠseason	
 ﾠevery	
 ﾠyear	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1830s	
 ﾠ(aided	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠlow	
 ﾠprice	
 ﾠof	
 ﾠtransport	
 ﾠfrom	
 ﾠ
Ireland	
 ﾠto	
 ﾠGreenock),	
 ﾠtheir	
 ﾠnumber	
 ﾠrose	
 ﾠto	
 ﾠ25,000	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1840s	
 ﾠ(peaking	
 ﾠat	
 ﾠ57,651	
 ﾠ
in	
 ﾠ1841,	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠtotal	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠIrish	
 ﾠsettlers	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠamounting	
 ﾠto	
 ﾠ126,321,	
 ﾠa	
 ﾠ
4,8%	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠpopulation),	
 ﾠand,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠIrish	
 ﾠfamine	
 ﾠ(1845-ﾭ‐1852),	
 ﾠ
rose	
 ﾠto	
 ﾠ207,367	
 ﾠ(7,2%	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠpopulation)96.	
 ﾠFor	
 ﾠall	
 ﾠtheir	
 ﾠpresence,	
 ﾠthe	
 ﾠIrish	
 ﾠ
had	
 ﾠ an	
 ﾠ apparently	
 ﾠ small	
 ﾠ impact	
 ﾠ on	
 ﾠ society,	
 ﾠ due	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ segregation	
 ﾠ they	
 ﾠ were	
 ﾠ
imposed	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scots,	
 ﾠ but	
 ﾠ also	
 ﾠ by	
 ﾠ themselves,	
 ﾠ as	
 ﾠ they	
 ﾠ proved	
 ﾠ unwilling	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ
incorporated	
 ﾠ in	
 ﾠ their	
 ﾠ hosts’	
 ﾠ culture.	
 ﾠ They	
 ﾠ usually	
 ﾠ settled	
 ﾠ in	
 ﾠ small,	
 ﾠ isolated	
 ﾠ
communities,	
 ﾠrelegated	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠworst	
 ﾠsectors	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcities	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠleast	
 ﾠdesired	
 ﾠjobs	
 ﾠ
(mainly	
 ﾠin	
 ﾠcoal	
 ﾠmining	
 ﾠand	
 ﾠdock	
 ﾠworking).	
 ﾠThe	
 ﾠIrish	
 ﾠwere	
 ﾠmet	
 ﾠwith	
 ﾠgreat	
 ﾠhostility	
 ﾠ
by	
 ﾠthe	
 ﾠPresbyterian	
 ﾠChurch:	
 ﾠtheir	
 ﾠbeing	
 ﾠRoman	
 ﾠCatholics	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠdetermining	
 ﾠfactor	
 ﾠ
of	
 ﾠreciprocal	
 ﾠhostility	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠProtestant	
 ﾠcountry	
 ﾠwhere	
 ﾠCatholicism	
 ﾠwas	
 ﾠferociously	
 ﾠ
opposed.	
 ﾠAlthough	
 ﾠtheir	
 ﾠdiscrimination	
 ﾠstemmed	
 ﾠnot	
 ﾠfrom	
 ﾠethnicity,	
 ﾠbut	
 ﾠrather	
 ﾠ
from	
 ﾠthe	
 ﾠIrish’s	
 ﾠpoverty	
 ﾠand	
 ﾠunhealthy	
 ﾠliving	
 ﾠconditions,	
 ﾠthe	
 ﾠseparation	
 ﾠbetween	
 ﾠ
them	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠalso	
 ﾠtook	
 ﾠplace	
 ﾠon	
 ﾠreligious	
 ﾠterrain,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠIrish	
 ﾠrefusing	
 ﾠto	
 ﾠ
join	
 ﾠScots	
 ﾠin	
 ﾠanything	
 ﾠPresbyterian	
 ﾠ(like	
 ﾠschools,	
 ﾠwhich	
 ﾠuntil	
 ﾠ1872	
 ﾠwere	
 ﾠlargely	
 ﾠan	
 ﾠ
affair	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ parishes).	
 ﾠ The	
 ﾠ conflict	
 ﾠ became	
 ﾠ harsher	
 ﾠ than	
 ﾠ ever	
 ﾠ when	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ
entered	
 ﾠa	
 ﾠperiod	
 ﾠof	
 ﾠinternal	
 ﾠstruggle	
 ﾠamong	
 ﾠbranches	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠChurch:	
 ﾠin	
 ﾠ1843	
 ﾠa	
 ﾠ
breakup	
 ﾠcalled	
 ﾠthe	
 ﾠ“Great	
 ﾠDisruption”	
 ﾠcaused	
 ﾠ450	
 ﾠministers	
 ﾠ(one	
 ﾠthird	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠclergy	
 ﾠ
and	
 ﾠlaity)	
 ﾠto	
 ﾠsecede	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠform	
 ﾠanother	
 ﾠcongregation	
 ﾠwhich	
 ﾠthey	
 ﾠcalled	
 ﾠthe	
 ﾠ
Free	
 ﾠChurch	
 ﾠof	
 ﾠScotland.	
 ﾠThe	
 ﾠconflict	
 ﾠhad	
 ﾠa	
 ﾠcentury-ﾭ‐old	
 ﾠorigin	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠPatronage	
 ﾠAct	
 ﾠ
approved	
 ﾠ in	
 ﾠ 1712	
 ﾠ97,	
 ﾠ whose	
 ﾠ controversial	
 ﾠ dispositions	
 ﾠ were	
 ﾠ attacked	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ
Evangelical	
 ﾠParty	
 ﾠwhen,	
 ﾠin	
 ﾠ1834,	
 ﾠit	
 ﾠgained	
 ﾠits	
 ﾠfirst	
 ﾠmajority	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠcentury	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
General	
 ﾠAssembly,	
 ﾠand	
 ﾠrapidly	
 ﾠpassed	
 ﾠa	
 ﾠVeto	
 ﾠAct	
 ﾠto	
 ﾠallow	
 ﾠrejection	
 ﾠof	
 ﾠministers	
 ﾠ
nominated	
 ﾠby	
 ﾠpatrons.	
 ﾠSuch	
 ﾠaction	
 ﾠcaused	
 ﾠa	
 ﾠ“Ten	
 ﾠYears’	
 ﾠConflict”	
 ﾠbetween	
 ﾠthem	
 ﾠ
and	
 ﾠthe	
 ﾠModerates,	
 ﾠwhich	
 ﾠultimately	
 ﾠended	
 ﾠin	
 ﾠ1843	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠschism.	
 ﾠThe	
 ﾠModerates,	
 ﾠ
who	
 ﾠhad	
 ﾠembraced	
 ﾠthe	
 ﾠpatronage	
 ﾠsystem,	
 ﾠwere	
 ﾠaccused	
 ﾠof	
 ﾠcounting	
 ﾠon	
 ﾠministers	
 ﾠ
from	
 ﾠ the	
 ﾠ aristocracy,	
 ﾠ who	
 ﾠ had	
 ﾠ no	
 ﾠ part	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ congregation’s	
 ﾠ interests	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
pastoral	
 ﾠmission;	
 ﾠof	
 ﾠmismanaging	
 ﾠthe	
 ﾠsocial	
 ﾠproblems	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠarisen	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ
urban-ﾭ‐industrial	
 ﾠsociety	
 ﾠ(poverty,	
 ﾠunrest	
 ﾠand	
 ﾠrefusal	
 ﾠof	
 ﾠreligious	
 ﾠprinciples);	
 ﾠand	
 ﾠ
of	
 ﾠignoring	
 ﾠthe	
 ﾠrise	
 ﾠof	
 ﾠVoluntary	
 ﾠPresbyterian	
 ﾠchurches	
 ﾠagainst	
 ﾠintrusions	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ
state.	
 ﾠ When,	
 ﾠ in	
 ﾠ 1834,	
 ﾠ the	
 ﾠ Auchterarder	
 ﾠ congregation	
 ﾠ applied	
 ﾠ the	
 ﾠ Veto	
 ﾠ Act	
 ﾠ and	
 ﾠ
refused	
 ﾠthe	
 ﾠnominee	
 ﾠchosen	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠpatron,	
 ﾠhe	
 ﾠrecurred	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠcivil	
 ﾠcourts,	
 ﾠwhich	
 ﾠ
ruled	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠcongregation’s	
 ﾠdecision.	
 ﾠFaced	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠsituation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠde	
 ﾠfacto	
 ﾠlack	
 ﾠ
of	
 ﾠdecisional	
 ﾠfreedom,	
 ﾠthe	
 ﾠEvangelicals	
 ﾠchose	
 ﾠto	
 ﾠsecede.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠconsequence,	
 ﾠby	
 ﾠ1843	
 ﾠ
there	
 ﾠ were	
 ﾠ three	
 ﾠ main	
 ﾠ Protestant	
 ﾠ realities:	
 ﾠ the	
 ﾠ Church	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ the	
 ﾠ
Independent	
 ﾠChurch	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠVoluntary	
 ﾠPresbyterian	
 ﾠChurches.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.4:	
 ﾠTrade	
 ﾠunionism,	
 ﾠRadicalism	
 ﾠand	
 ﾠLabour	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠ combined	
 ﾠ offering	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ three	
 ﾠ split	
 ﾠ sects	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Church	
 ﾠ boosted	
 ﾠ
evangelization	
 ﾠ and	
 ﾠ foundation	
 ﾠ of	
 ﾠ churches,	
 ﾠ but	
 ﾠ failed	
 ﾠ in	
 ﾠ attracting	
 ﾠ a	
 ﾠ significant	
 ﾠ
portion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠworking	
 ﾠclass.	
 ﾠBy	
 ﾠthe	
 ﾠ1880s,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠspiritual	
 ﾠmessage	
 ﾠlosing	
 ﾠvigour	
 ﾠ
to	
 ﾠDarwin98,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsmall	
 ﾠbut	
 ﾠrising	
 ﾠpercentage	
 ﾠof	
 ﾠCatholics	
 ﾠ(mostly	
 ﾠIrish)	
 ﾠeroding	
 ﾠ
the	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠbelievers,	
 ﾠthe	
 ﾠPresbyterian	
 ﾠchurches	
 ﾠwere	
 ﾠlooking	
 ﾠmore	
 ﾠand	
 ﾠmore	
 ﾠ
like	
 ﾠa	
 ﾠstatus-ﾭ‐advancing	
 ﾠcareer	
 ﾠpossibility	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠmiddle	
 ﾠclasses.	
 ﾠSuch	
 ﾠa	
 ﾠshift	
 ﾠin	
 ﾠ
focus	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠspiritual	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠlaboral	
 ﾠperspective	
 ﾠwas	
 ﾠby	
 ﾠno	
 ﾠmeans	
 ﾠunfounded:	
 ﾠwell	
 ﾠ
before	
 ﾠthe	
 ﾠbeginning	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠVictorian	
 ﾠEra,	
 ﾠagricultural,	
 ﾠindustrial,	
 ﾠdemographic	
 ﾠand	
 ﾠ
religious	
 ﾠ changes	
 ﾠ were	
 ﾠ gradually	
 ﾠ reshaping	
 ﾠ the	
 ﾠ approaches	
 ﾠ and	
 ﾠ relationships	
 ﾠ
within	
 ﾠthe	
 ﾠsocial	
 ﾠstructure	
 ﾠof	
 ﾠScotland.	
 ﾠThe	
 ﾠcountry	
 ﾠwas	
 ﾠslowly	
 ﾠexpanding	
 ﾠfrom	
 ﾠher	
 ﾠ
rural	
 ﾠ origins,	
 ﾠ and	
 ﾠ innovative	
 ﾠ reforms	
 ﾠ were	
 ﾠ regularly	
 ﾠ opposed	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ name	
 ﾠ of	
 ﾠ
preservation	
 ﾠof	
 ﾠexisting	
 ﾠcustoms	
 ﾠand	
 ﾠprivileges.	
 ﾠThe	
 ﾠcommonly	
 ﾠperceived	
 ﾠcorrupt	
 ﾠ
and	
 ﾠantidemocratic	
 ﾠlandowners	
 ﾠbet	
 ﾠtheir	
 ﾠprestige	
 ﾠin	
 ﾠmilitary	
 ﾠand	
 ﾠimperial	
 ﾠservice,	
 ﾠ
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 ﾠA	
 ﾠstudy	
 ﾠby	
 ﾠChurch	
 ﾠhistorian	
 ﾠNigel	
 ﾠScotland	
 ﾠlays	
 ﾠout	
 ﾠthe	
 ﾠimpact	
 ﾠof	
 ﾠscientific	
 ﾠdiscoveries	
 ﾠ
and	
 ﾠthe	
 ﾠquestioning	
 ﾠof	
 ﾠChristian	
 ﾠdoctrine	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠtwo	
 ﾠbiggest	
 ﾠsources	
 ﾠof	
 ﾠdoubt	
 ﾠin	
 ﾠregard	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠ Church	
 ﾠ during	
 ﾠ and	
 ﾠ after	
 ﾠ the	
 ﾠ Victorian	
 ﾠ Era.	
 ﾠ Charles	
 ﾠ Darwin	
 ﾠ (1809-ﾭ‐1882),	
 ﾠ who	
 ﾠ is	
 ﾠ
“considered	
 ﾠ the	
 ﾠ first	
 ﾠ author	
 ﾠ to	
 ﾠ have	
 ﾠ conceived	
 ﾠ a	
 ﾠ scientifically	
 ﾠ respectable	
 ﾠ theory	
 ﾠ on	
 ﾠ
evolution”,	
 ﾠposed,	
 ﾠthrough	
 ﾠhis	
 ﾠwork,	
 ﾠthe	
 ﾠbiggest	
 ﾠchallenge	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠliteral	
 ﾠinterpretation	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠ Genesis,	
 ﾠ with	
 ﾠ other	
 ﾠ scientists	
 ﾠ (especially	
 ﾠ geologists)	
 ﾠ expanding	
 ﾠ and	
 ﾠ enriching	
 ﾠ the	
 ﾠ
scientific	
 ﾠ argument	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ origins	
 ﾠ of	
 ﾠ nature.	
 ﾠ Church	
 ﾠ reactions	
 ﾠ in	
 ﾠ Britain	
 ﾠ ranged	
 ﾠ from	
 ﾠ
complete	
 ﾠagreement	
 ﾠ(mostly	
 ﾠexpressed	
 ﾠby	
 ﾠliberal	
 ﾠchurchmen),	
 ﾠto	
 ﾠhostility	
 ﾠ(largely	
 ﾠcoming	
 ﾠ
from	
 ﾠ the	
 ﾠ high	
 ﾠ clergy	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Church	
 ﾠ of	
 ﾠ England),	
 ﾠ to	
 ﾠ a	
 ﾠ more	
 ﾠ generally	
 ﾠ adopted	
 ﾠ “middle	
 ﾠ
ground”	
 ﾠof	
 ﾠpartial	
 ﾠacceptance.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
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two	
 ﾠ defining	
 ﾠ features	
 ﾠ of	
 ﾠ national	
 ﾠ pride.	
 ﾠ The	
 ﾠ rich	
 ﾠ middle-ﾭ‐class	
 ﾠ businessmen	
 ﾠ (a	
 ﾠ
state-ﾭ‐wide	
 ﾠmajority	
 ﾠin	
 ﾠsouth	
 ﾠwestern	
 ﾠScotland)	
 ﾠwere	
 ﾠenjoying	
 ﾠthe	
 ﾠpossibility	
 ﾠof	
 ﾠ
ascending	
 ﾠto	
 ﾠaristocracy	
 ﾠthrough	
 ﾠmarriage	
 ﾠand	
 ﾠpossess	
 ﾠof	
 ﾠlarge	
 ﾠestates,	
 ﾠwhile	
 ﾠa	
 ﾠ
generally	
 ﾠstable	
 ﾠmiddle	
 ﾠclass	
 ﾠof	
 ﾠbusinessmen,	
 ﾠbankers,	
 ﾠmerchants	
 ﾠand	
 ﾠlawyers	
 ﾠwas	
 ﾠ
restlessly	
 ﾠfighting	
 ﾠboth	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠprivileges	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠupper	
 ﾠclasses,	
 ﾠthe	
 ﾠimmobility	
 ﾠ
of	
 ﾠcustoms	
 ﾠ(those	
 ﾠaccorded	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠlandowners	
 ﾠespecially)	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠworking	
 ﾠclass.	
 ﾠ
Thanks	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠexpanded	
 ﾠrepresentation	
 ﾠgained	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠReform	
 ﾠAct	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Burgh	
 ﾠReform	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1833,	
 ﾠmany	
 ﾠmiddle	
 ﾠclassmen	
 ﾠcould	
 ﾠrise	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠhelm	
 ﾠof	
 ﾠlocal	
 ﾠ
governments.	
 ﾠ They	
 ﾠ saw	
 ﾠ no	
 ﾠ menace	
 ﾠ to	
 ﾠ their	
 ﾠ social	
 ﾠ integrity	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ divided,	
 ﾠ
disembodied	
 ﾠ working	
 ﾠ classes,	
 ﾠ whose	
 ﾠ members,	
 ﾠ Irish	
 ﾠ Catholic	
 ﾠ or	
 ﾠ Scots,	
 ﾠ were	
 ﾠ
factory	
 ﾠworkers	
 ﾠor	
 ﾠartisans	
 ﾠwho	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠrecognize	
 ﾠthemselves	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠsingle,	
 ﾠunited	
 ﾠ
block.	
 ﾠ	
 ﾠ
One	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ consequences	
 ﾠ of	
 ﾠ industrialization	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ formation	
 ﾠ and	
 ﾠ
strengthening	
 ﾠof	
 ﾠunofficial	
 ﾠworkshop	
 ﾠcommittees,	
 ﾠassociations	
 ﾠof	
 ﾠworkers	
 ﾠcreated	
 ﾠ
to	
 ﾠprotect	
 ﾠthe	
 ﾠsocial	
 ﾠand	
 ﾠpractical	
 ﾠaspects	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠtrade:	
 ﾠcontrol	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠlabour	
 ﾠ
process	
 ﾠand	
 ﾠdefence	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠworking	
 ﾠcommunity’s	
 ﾠinterests.	
 ﾠAlthough	
 ﾠsuch	
 ﾠkind	
 ﾠof	
 ﾠ
associations	
 ﾠalready	
 ﾠexisted,	
 ﾠthey	
 ﾠgradually	
 ﾠbecame	
 ﾠmore	
 ﾠclass-ﾭ‐based	
 ﾠas	
 ﾠdivisions	
 ﾠ
between	
 ﾠ middle	
 ﾠ classes,	
 ﾠ skilled,	
 ﾠ and	
 ﾠ unskilled	
 ﾠ workers	
 ﾠ widened,	
 ﾠ starting	
 ﾠ to	
 ﾠ
resemble	
 ﾠthe	
 ﾠ“trade	
 ﾠunions”	
 ﾠas	
 ﾠthey	
 ﾠare,	
 ﾠin	
 ﾠprinciple,	
 ﾠknown	
 ﾠtoday.	
 ﾠOne	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠ
occupational	
 ﾠassociated	
 ﾠactions	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠindustrial	
 ﾠhistory	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠbe	
 ﾠtaken	
 ﾠby	
 ﾠ
the	
 ﾠGlasgow	
 ﾠcotton	
 ﾠspinners	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠdecade	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ19th	
 ﾠcentury.	
 ﾠTheir	
 ﾠaim	
 ﾠwas	
 ﾠ
to	
 ﾠkeep	
 ﾠcontrol	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠdistribution	
 ﾠand	
 ﾠquantity	
 ﾠof	
 ﾠlabour	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsector	
 ﾠthrough	
 ﾠ
membership	
 ﾠand	
 ﾠstrict	
 ﾠregulations	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠpassage	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcraft,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsuccess	
 ﾠof	
 ﾠ
their	
 ﾠinitiative	
 ﾠforced	
 ﾠthe	
 ﾠemployers	
 ﾠto	
 ﾠform	
 ﾠan	
 ﾠassociation	
 ﾠthemselves	
 ﾠin	
 ﾠ1810	
 ﾠin	
 ﾠ
order	
 ﾠto	
 ﾠcounter	
 ﾠthe	
 ﾠunion’s	
 ﾠinfluence.	
 ﾠThe	
 ﾠspinners	
 ﾠwere	
 ﾠfollowed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠweavers	
 ﾠ
in	
 ﾠ1812,	
 ﾠthe	
 ﾠGlasgow	
 ﾠand	
 ﾠAyr	
 ﾠminers	
 ﾠin	
 ﾠ1817	
 ﾠ(who	
 ﾠmerged),	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠLanarkshire	
 ﾠ
miners	
 ﾠ(who	
 ﾠformed	
 ﾠthe	
 ﾠAssociated	
 ﾠColliers	
 ﾠof	
 ﾠScotland)	
 ﾠin	
 ﾠ1825.	
 ﾠBoth	
 ﾠminers’	
 ﾠ
initiatives	
 ﾠended	
 ﾠshortly	
 ﾠafter	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠarrest	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠleaders,	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠconsequence	
 ﾠof	
 ﾠ
policies	
 ﾠ of	
 ﾠ social	
 ﾠ pressure	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ employers.	
 ﾠ Later	
 ﾠ attempts	
 ﾠ of	
 ﾠ establishing	
 ﾠ a	
 ﾠ
functional	
 ﾠtrade	
 ﾠunionism	
 ﾠsurfaced	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠGlasgow	
 ﾠUnited	
 ﾠCommittee	
 ﾠof	
 ﾠTrades	
 ﾠ
Delegates	
 ﾠin	
 ﾠ1830,	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠpush	
 ﾠwhat	
 ﾠwould	
 ﾠbecome	
 ﾠthe	
 ﾠ1832	
 ﾠReform	
 ﾠBill	
 ﾠin	
 ﾠ
England	
 ﾠand	
 ﾠScotland	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠhope	
 ﾠthat	
 ﾠit	
 ﾠwould	
 ﾠgrant	
 ﾠbetter	
 ﾠrepresentation	
 ﾠto	
 ﾠ	
 ﾠ 97	
 ﾠ
the	
 ﾠ disenfranchised	
 ﾠ working	
 ﾠ classes99.	
 ﾠ After	
 ﾠ that,	
 ﾠ the	
 ﾠ GUCTD	
 ﾠ acted	
 ﾠ in	
 ﾠ sporadic	
 ﾠ
occasions,	
 ﾠwhile	
 ﾠsupport	
 ﾠboomed	
 ﾠfor	
 ﾠanother,	
 ﾠmuch	
 ﾠgreater	
 ﾠtrade	
 ﾠunion,	
 ﾠthe	
 ﾠGrand	
 ﾠ
National	
 ﾠ Consolidated	
 ﾠ Trades	
 ﾠ Union,	
 ﾠ spearheaded	
 ﾠ by	
 ﾠ cotton	
 ﾠ manager	
 ﾠ Robert	
 ﾠ
Owen	
 ﾠ(responsible	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠrevolution	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠworking	
 ﾠconditions	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcommunity	
 ﾠ
at	
 ﾠ his	
 ﾠ New	
 ﾠ Lanark	
 ﾠ plant,	
 ﾠ where	
 ﾠ comprehensive	
 ﾠ nursing	
 ﾠ and	
 ﾠ education	
 ﾠ were	
 ﾠ
implemented	
 ﾠin	
 ﾠsubstitution	
 ﾠof	
 ﾠchild	
 ﾠlabour,	
 ﾠand	
 ﾠinspired	
 ﾠhis	
 ﾠidentification	
 ﾠas	
 ﾠone	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠsocialists	
 ﾠof	
 ﾠScotland100),	
 ﾠwith	
 ﾠbranches	
 ﾠin	
 ﾠGlasgow,	
 ﾠPaisley,	
 ﾠAberdeen	
 ﾠ
and	
 ﾠ many	
 ﾠ other	
 ﾠ parts	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland.	
 ﾠ The	
 ﾠ general	
 ﾠ situation	
 ﾠ of	
 ﾠ trade	
 ﾠ unionism	
 ﾠ in	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠworsened	
 ﾠconsiderably	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠfailure	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠGlasgow	
 ﾠcotton	
 ﾠspinners’	
 ﾠ
strike	
 ﾠin	
 ﾠ1837.	
 ﾠThe	
 ﾠassociation,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠconsidered	
 ﾠon	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠstrongest	
 ﾠand	
 ﾠbest	
 ﾠ
organized,	
 ﾠcounting	
 ﾠest.	
 ﾠ850-ﾭ‐900	
 ﾠmembers	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠ1000	
 ﾠspinners	
 ﾠin	
 ﾠGlasgow101,	
 ﾠand	
 ﾠ
employing	
 ﾠan	
 ﾠefficient	
 ﾠsystem	
 ﾠof	
 ﾠlimitation	
 ﾠof	
 ﾠlabour	
 ﾠsupply,	
 ﾠlost	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠemployers’	
 ﾠ
association,	
 ﾠ had	
 ﾠ the	
 ﾠ strike	
 ﾠ recognized	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ manifestation	
 ﾠ of	
 ﾠ violence	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
leaders	
 ﾠtried	
 ﾠand	
 ﾠconvicted.	
 ﾠDecrease	
 ﾠin	
 ﾠinfluence	
 ﾠand	
 ﾠbad	
 ﾠpublicity	
 ﾠopened	
 ﾠthe	
 ﾠ
way	
 ﾠ for	
 ﾠ major	
 ﾠ union	
 ﾠ breakups	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ economic	
 ﾠ depressions	
 ﾠ of	
 ﾠ 1838-ﾭ‐1842	
 ﾠ
surfaced,	
 ﾠprompting	
 ﾠworkers	
 ﾠto	
 ﾠsearch	
 ﾠbetter	
 ﾠrepresentation	
 ﾠin	
 ﾠpolitical	
 ﾠradical	
 ﾠ
activism,	
 ﾠ which	
 ﾠ trade	
 ﾠ unions,	
 ﾠ as	
 ﾠ bodies	
 ﾠ concerned	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ protection	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
workers’	
 ﾠinterests,	
 ﾠhad	
 ﾠlittle	
 ﾠdirect	
 ﾠinvolvement	
 ﾠin	
 ﾠ(although	
 ﾠat	
 ﾠtimes	
 ﾠwere	
 ﾠlikened	
 ﾠ
to	
 ﾠin	
 ﾠterms	
 ﾠof	
 ﾠmanifest	
 ﾠpopular	
 ﾠviolence)102.	
 ﾠ	
 ﾠThe	
 ﾠyear	
 ﾠ1838	
 ﾠsaw	
 ﾠthe	
 ﾠemergence	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠChartists,	
 ﾠa	
 ﾠmovement	
 ﾠwhich	
 ﾠadvocated	
 ﾠsocial	
 ﾠand	
 ﾠeconomic	
 ﾠreform	
 ﾠin	
 ﾠBritain,	
 ﾠ
and	
 ﾠ used	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ manifesto	
 ﾠ the	
 ﾠ Six	
 ﾠ Point	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ People’s	
 ﾠ Charter	
 ﾠ devised	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ
London	
 ﾠWorking	
 ﾠMen’s	
 ﾠAssociation103,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠpresented	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠpetition	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠSee	
 ﾠparagraph	
 ﾠ4.1	
 ﾠ
100	
 ﾠMason	
 ﾠD.S.,	
 ﾠA	
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 ﾠof	
 ﾠModern	
 ﾠEurope:	
 ﾠLiberty	
 ﾠ,	
 ﾠEquality,	
 ﾠSolidarity	
 ﾠ(Rowman	
 ﾠ&	
 ﾠ
Littlefield,	
 ﾠ2011),	
 ﾠp.66	
 ﾠ
101	
 ﾠKnox	
 ﾠW.,	
 ﾠAn	
 ﾠindustrial	
 ﾠnation:	
 ﾠwork,	
 ﾠculture	
 ﾠand	
 ﾠsociety	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠ1800-ﾭ‐present	
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(Edinburgh,	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠUniversity	
 ﾠPress,	
 ﾠ1999)	
 ﾠpp.53-ﾭ‐55	
 ﾠ
102	
 ﾠibid.,	
 ﾠp.61	
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 ﾠ1.	
 ﾠA	
 ﾠvote	
 ﾠfor	
 ﾠevery	
 ﾠman	
 ﾠtwenty	
 ﾠone	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠage,	
 ﾠof	
 ﾠsound	
 ﾠmind,	
 ﾠand	
 ﾠnot	
 ﾠundergoing	
 ﾠ
punishment	
 ﾠfor	
 ﾠcrime.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
2.	
 ﾠ The	
 ﾠ ballot	
 ﾠ —	
 ﾠ To	
 ﾠ protect	
 ﾠ the	
 ﾠ elector	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ exercise	
 ﾠ of	
 ﾠ his	
 ﾠ vote.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
3.	
 ﾠNo	
 ﾠproperty	
 ﾠqualification	
 ﾠfor	
 ﾠmembers	
 ﾠof	
 ﾠParliament—thus	
 ﾠenabling	
 ﾠthe	
 ﾠconstituencies	
 ﾠ
to	
 ﾠ return	
 ﾠ the	
 ﾠ man	
 ﾠ of	
 ﾠ their	
 ﾠ choice,	
 ﾠ be	
 ﾠ he	
 ﾠ rich	
 ﾠ or	
 ﾠ poor.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
4.	
 ﾠ Payment	
 ﾠ of	
 ﾠ members,	
 ﾠ thus	
 ﾠ enabling	
 ﾠ an	
 ﾠ honest	
 ﾠ tradesman,	
 ﾠ working	
 ﾠ man,	
 ﾠ or	
 ﾠ other	
 ﾠ
person,	
 ﾠto	
 ﾠserve	
 ﾠa	
 ﾠconstituency,	
 ﾠwhen	
 ﾠtaken	
 ﾠfrom	
 ﾠhis	
 ﾠbusiness	
 ﾠto	
 ﾠattend	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠinterests	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠcountry.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 98	
 ﾠ
House	
 ﾠof	
 ﾠCommons	
 ﾠin	
 ﾠ1839,	
 ﾠto	
 ﾠno	
 ﾠavail.	
 ﾠAdherence	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠChartist	
 ﾠprinciples	
 ﾠwas	
 ﾠ
very	
 ﾠhigh	
 ﾠthroughout	
 ﾠBritain	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1839-ﾭ‐42	
 ﾠperiod,	
 ﾠwith	
 ﾠScotland	
 ﾠnot	
 ﾠbeing	
 ﾠan	
 ﾠ
exception,	
 ﾠ but,	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ contrary,	
 ﾠ seeing	
 ﾠ artisans,	
 ﾠ skilled	
 ﾠ workers	
 ﾠ and	
 ﾠ middle	
 ﾠ
classmen	
 ﾠjoin	
 ﾠand	
 ﾠtake	
 ﾠthe	
 ﾠlocal	
 ﾠleadership.	
 ﾠMoral	
 ﾠrespectability	
 ﾠand	
 ﾠreligious	
 ﾠzeal	
 ﾠ
were	
 ﾠhighly	
 ﾠregarded	
 ﾠvalues,	
 ﾠas	
 ﾠwell	
 ﾠas	
 ﾠdemocratic	
 ﾠorganisation,	
 ﾠwhich	
 ﾠinspired	
 ﾠ
the	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠChartist	
 ﾠChurches	
 ﾠaimed	
 ﾠto	
 ﾠreconcile	
 ﾠ“Christianity	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠmessage	
 ﾠ
of	
 ﾠsocial	
 ﾠjustice	
 ﾠand	
 ﾠpolitical	
 ﾠfreedom	
 ﾠ[…]”104.	
 ﾠThroughout	
 ﾠthe	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠcrisis	
 ﾠand	
 ﾠ
conflict	
 ﾠdotting	
 ﾠthe	
 ﾠcentury,	
 ﾠthe	
 ﾠmovement	
 ﾠsaw	
 ﾠitself	
 ﾠsplit	
 ﾠbetween	
 ﾠa	
 ﾠ“moral”	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠ
more	
 ﾠ“physical”	
 ﾠface	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsocial	
 ﾠbattle	
 ﾠit	
 ﾠparticipated	
 ﾠin,	
 ﾠin	
 ﾠconnection	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
radical	
 ﾠheads	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠoverarching	
 ﾠBritish	
 ﾠmovement.	
 ﾠIn	
 ﾠearly	
 ﾠMay,	
 ﾠ1842,	
 ﾠanother	
 ﾠ
petition,	
 ﾠ with	
 ﾠ three	
 ﾠ million	
 ﾠ signatures,	
 ﾠ was	
 ﾠ submitted	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ Parliament,	
 ﾠ and,	
 ﾠ
again,	
 ﾠrejected.	
 ﾠChartist	
 ﾠactivism	
 ﾠreportedly	
 ﾠoversaw	
 ﾠworkers’	
 ﾠstrikes	
 ﾠin	
 ﾠ14	
 ﾠEnglish	
 ﾠ
and	
 ﾠ8	
 ﾠScottish	
 ﾠcounties,	
 ﾠleading	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠarrest	
 ﾠof	
 ﾠ1,500	
 ﾠamong	
 ﾠwhich	
 ﾠthere	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠ
almost	
 ﾠentire	
 ﾠChartist	
 ﾠexecutive,	
 ﾠthe	
 ﾠmajority	
 ﾠof	
 ﾠwhich	
 ﾠwere	
 ﾠeventually	
 ﾠreleased.	
 ﾠ	
 ﾠA	
 ﾠ
last	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠmass	
 ﾠmeetings	
 ﾠand	
 ﾠpetition	
 ﾠsigning	
 ﾠin	
 ﾠ1848	
 ﾠended	
 ﾠin	
 ﾠfailure,	
 ﾠamong	
 ﾠ
accusations	
 ﾠof	
 ﾠforged	
 ﾠsignatures,	
 ﾠand	
 ﾠgenerated	
 ﾠa	
 ﾠstreak	
 ﾠof	
 ﾠriots	
 ﾠwhich	
 ﾠextended	
 ﾠto	
 ﾠ
Glasgow,	
 ﾠwhich	
 ﾠsaw	
 ﾠthe	
 ﾠinvolvement	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ(mostly	
 ﾠIrish)	
 ﾠunemployed,	
 ﾠthe	
 ﾠcolliers,	
 ﾠ
the	
 ﾠ iron	
 ﾠ workers,	
 ﾠ whose	
 ﾠ revolutionary	
 ﾠ cries	
 ﾠ were	
 ﾠ later	
 ﾠ identified	
 ﾠ as	
 ﾠ only	
 ﾠ
tangentially	
 ﾠ connected	
 ﾠ with	
 ﾠ Chartism.	
 ﾠ Class	
 ﾠ conflict	
 ﾠ ensued	
 ﾠ between	
 ﾠ the	
 ﾠ
“respectable”	
 ﾠmiddle	
 ﾠclasses	
 ﾠand	
 ﾠartisans	
 ﾠon	
 ﾠone	
 ﾠside	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠunskilled	
 ﾠworkers	
 ﾠ
and	
 ﾠ radicals	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ other,	
 ﾠ with	
 ﾠ middle	
 ﾠ class	
 ﾠ fears	
 ﾠ over	
 ﾠ the	
 ﾠ implications	
 ﾠ of	
 ﾠ
enfranchising	
 ﾠ the	
 ﾠ considerable	
 ﾠ and	
 ﾠ growing	
 ﾠ numbers	
 ﾠ of	
 ﾠ unskilled	
 ﾠ workers	
 ﾠ
alienating	
 ﾠ their	
 ﾠ support	
 ﾠ to	
 ﾠ their	
 ﾠ cause.	
 ﾠ Concern	
 ﾠ over	
 ﾠ private	
 ﾠ property	
 ﾠ put	
 ﾠ the	
 ﾠ
middle	
 ﾠclasses	
 ﾠcloser	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ“old	
 ﾠenemies”,	
 ﾠthe	
 ﾠlandowners,	
 ﾠwhich	
 ﾠboth	
 ﾠcreated	
 ﾠand	
 ﾠ
locked	
 ﾠa	
 ﾠnew	
 ﾠclass	
 ﾠequilibrium	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠworkers,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠskilled	
 ﾠartisans	
 ﾠ
in	
 ﾠparticular,	
 ﾠrefused	
 ﾠto	
 ﾠbreak	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠonly	
 ﾠradical	
 ﾠalternative	
 ﾠleft,	
 ﾠviolence.	
 ﾠ	
 ﾠ
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5.	
 ﾠEqual	
 ﾠconstituencies	
 ﾠsecuring	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠamount	
 ﾠof	
 ﾠrepresentation	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠnumber	
 ﾠ
of	
 ﾠelectors,	
 ﾠinstead	
 ﾠof	
 ﾠallowing	
 ﾠsmall	
 ﾠconstituencies	
 ﾠto	
 ﾠswamp	
 ﾠthe	
 ﾠvotes	
 ﾠof	
 ﾠlarger	
 ﾠones.	
 ﾠ
6.	
 ﾠ Annual	
 ﾠ Parliaments,	
 ﾠ thus	
 ﾠ presenting	
 ﾠ the	
 ﾠ most	
 ﾠ effectual	
 ﾠ check	
 ﾠ to	
 ﾠ bribery	
 ﾠ and	
 ﾠ
intimidation,	
 ﾠsince	
 ﾠthough	
 ﾠa	
 ﾠconstituency	
 ﾠmight	
 ﾠbe	
 ﾠbought	
 ﾠonce	
 ﾠin	
 ﾠseven	
 ﾠyears	
 ﾠ(even	
 ﾠwith	
 ﾠ
the	
 ﾠballot),	
 ﾠno	
 ﾠpurse	
 ﾠcould	
 ﾠbuy	
 ﾠa	
 ﾠconstituency	
 ﾠ(under	
 ﾠa	
 ﾠsystem	
 ﾠof	
 ﾠuniversal	
 ﾠsuffrage)	
 ﾠin	
 ﾠ
each	
 ﾠensuing	
 ﾠtwelvemonth;	
 ﾠand	
 ﾠsince	
 ﾠmembers,	
 ﾠwhen	
 ﾠelected	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠyear	
 ﾠonly,	
 ﾠwould	
 ﾠnot	
 ﾠ
be	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠdefy	
 ﾠand	
 ﾠbetray	
 ﾠtheir	
 ﾠconstituents	
 ﾠas	
 ﾠnow.	
 ﾠ
Source:	
 ﾠChild	
 ﾠJ.,	
 ﾠBritain	
 ﾠ1750	
 ﾠto	
 ﾠ1900	
 ﾠ(London:	
 ﾠHeinemann,	
 ﾠ1995),	
 ﾠp.85	
 ﾠ
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In	
 ﾠthe	
 ﾠperiod	
 ﾠof	
 ﾠpolitical	
 ﾠstabilisation	
 ﾠfollowing	
 ﾠthe	
 ﾠturbulent	
 ﾠ1840s,	
 ﾠprivate	
 ﾠ
property	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ industrial	
 ﾠ system	
 ﾠ started	
 ﾠ being	
 ﾠ recognized	
 ﾠ and	
 ﾠ accepted	
 ﾠ by	
 ﾠ
British	
 ﾠworkers	
 ﾠas	
 ﾠsomething	
 ﾠbound	
 ﾠto	
 ﾠlast	
 ﾠlong.	
 ﾠ	
 ﾠImprovements	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠstandard	
 ﾠof	
 ﾠ
living	
 ﾠand	
 ﾠwages	
 ﾠhelped	
 ﾠworkplace	
 ﾠrelationships	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠredefined,	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠsurge	
 ﾠin	
 ﾠ
paternalistic,	
 ﾠwelfare-ﾭ‐oriented	
 ﾠapproach	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠemployers,	
 ﾠmiddle	
 ﾠclass	
 ﾠefforts	
 ﾠ
to	
 ﾠreshape	
 ﾠworking	
 ﾠclass	
 ﾠculture,	
 ﾠparticularly	
 ﾠold	
 ﾠcustoms	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠdrinking	
 ﾠand	
 ﾠ
rioting,	
 ﾠ and	
 ﾠ a	
 ﾠ general	
 ﾠ shift	
 ﾠ to	
 ﾠ institutional	
 ﾠ channels	
 ﾠ when	
 ﾠ it	
 ﾠ came	
 ﾠ to	
 ﾠ socio-ﾭ‐
economic	
 ﾠstruggles.	
 ﾠRising	
 ﾠcapitalist	
 ﾠpractices	
 ﾠof	
 ﾠwork	
 ﾠredistribution	
 ﾠto	
 ﾠimprove	
 ﾠ
productivity,	
 ﾠpaternalistic	
 ﾠforms	
 ﾠof	
 ﾠcontrol	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠworkforce,	
 ﾠwhere	
 ﾠprotection,	
 ﾠjob	
 ﾠ
security	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠtraditional	
 ﾠaspect	
 ﾠof	
 ﾠmoral	
 ﾠauthority	
 ﾠdefined	
 ﾠthe	
 ﾠmanager-ﾭ‐worker	
 ﾠ
relationship	
 ﾠ (although	
 ﾠ the	
 ﾠ system	
 ﾠ was	
 ﾠ mostly	
 ﾠ limited	
 ﾠ to	
 ﾠ stable,	
 ﾠ established	
 ﾠ
workplace	
 ﾠ communities,	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ Glasgow,	
 ﾠ Paisley,	
 ﾠ and	
 ﾠ Midlothian)105,	
 ﾠ internal	
 ﾠ
subcontracting	
 ﾠ and	
 ﾠ piece	
 ﾠ rate	
 ﾠ payments	
 ﾠ were	
 ﾠ methods	
 ﾠ of	
 ﾠ controlling	
 ﾠ labour,	
 ﾠ
employed	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcontext	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠworkplace	
 ﾠwhere	
 ﾠa	
 ﾠcomplex	
 ﾠweb	
 ﾠof	
 ﾠloyalties	
 ﾠand	
 ﾠ
antagonisms	
 ﾠ had	
 ﾠ the	
 ﾠ worker	
 ﾠ subject	
 ﾠ to	
 ﾠ inhomogeneous	
 ﾠ authority	
 ﾠ and	
 ﾠ reduced	
 ﾠ
autonomy.	
 ﾠScotland,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠWest	
 ﾠin	
 ﾠparticular,	
 ﾠwas	
 ﾠwitnessing	
 ﾠthe	
 ﾠrise	
 ﾠof	
 ﾠcoal	
 ﾠ
mining,	
 ﾠironworks	
 ﾠand	
 ﾠshipbuilding,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠfall	
 ﾠin	
 ﾠagriculture	
 ﾠand	
 ﾠtextiles.	
 ﾠThe	
 ﾠideal	
 ﾠ
worker	
 ﾠmodel	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠskilled,	
 ﾠhard-ﾭ‐working	
 ﾠmale	
 ﾠProtestant,	
 ﾠwhile	
 ﾠfemale	
 ﾠroles	
 ﾠ
were	
 ﾠ mainly	
 ﾠ relegated	
 ﾠ to	
 ﾠ agriculture,	
 ﾠ clothing,	
 ﾠ domestic	
 ﾠ work	
 ﾠ and	
 ﾠ textile	
 ﾠ
production.	
 ﾠAs	
 ﾠfemale	
 ﾠparticipation	
 ﾠin	
 ﾠweaving	
 ﾠand	
 ﾠspinning	
 ﾠrose	
 ﾠto	
 ﾠcomprise	
 ﾠ2/3	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠsector’s	
 ﾠworkforce	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ1880s,	
 ﾠradical	
 ﾠmilitancy,	
 ﾠbroken	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠsexual	
 ﾠ
division	
 ﾠof	
 ﾠlabour,	
 ﾠdecreased,	
 ﾠfinding	
 ﾠsignificant	
 ﾠrepresentation	
 ﾠonly	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠmining	
 ﾠ
sector,	
 ﾠlike	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠwest	
 ﾠLanarkshire	
 ﾠpits	
 ﾠ(averaging	
 ﾠ136.9	
 ﾠmen	
 ﾠper	
 ﾠpit	
 ﾠin	
 ﾠ1873).	
 ﾠThe	
 ﾠ
form	
 ﾠof	
 ﾠorganization	
 ﾠput	
 ﾠin	
 ﾠplace	
 ﾠin	
 ﾠBritain	
 ﾠby	
 ﾠworkers	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsecond	
 ﾠhalf	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
century	
 ﾠ was	
 ﾠ described	
 ﾠ by	
 ﾠ Sydney	
 ﾠ and	
 ﾠ Beatrice	
 ﾠ Webb	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ “new	
 ﾠ model”	
 ﾠ
unionism106,	
 ﾠ a	
 ﾠ system	
 ﾠ fuelled	
 ﾠ by	
 ﾠ a	
 ﾠ bourgeois	
 ﾠ mentality,	
 ﾠ favouring	
 ﾠ conciliation	
 ﾠ
rather	
 ﾠthan	
 ﾠconfrontation.	
 ﾠAs	
 ﾠexemplified	
 ﾠby	
 ﾠAmalgamated	
 ﾠSociety	
 ﾠof	
 ﾠEngineers,	
 ﾠ
which	
 ﾠwas	
 ﾠfounded	
 ﾠfirst	
 ﾠin	
 ﾠ1851,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠAmalgamated	
 ﾠSociety	
 ﾠof	
 ﾠCarpenters	
 ﾠand	
 ﾠ
Joiners,	
 ﾠNew	
 ﾠModel	
 ﾠUnions	
 ﾠwere	
 ﾠorganised	
 ﾠaround	
 ﾠa	
 ﾠsingle	
 ﾠcraft,	
 ﾠpromoted	
 ﾠthe	
 ﾠ
respectability	
 ﾠof	
 ﾠskilled	
 ﾠworkers	
 ﾠand	
 ﾠanti-ﾭ‐belligerent	
 ﾠpractices	
 ﾠ(like	
 ﾠarbitration)	
 ﾠ
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for	
 ﾠ the	
 ﾠ resolution	
 ﾠ of	
 ﾠ disputes,	
 ﾠ sported	
 ﾠ each	
 ﾠ a	
 ﾠ full-ﾭ‐time	
 ﾠ secretary	
 ﾠ with	
 ﾠ national	
 ﾠ
visibility	
 ﾠ and	
 ﾠ access	
 ﾠ to	
 ﾠ parliament,	
 ﾠ had	
 ﾠ a	
 ﾠ priced	
 ﾠ subscription	
 ﾠ model	
 ﾠ for	
 ﾠ
membership	
 ﾠand	
 ﾠput	
 ﾠpublicly	
 ﾠeffort	
 ﾠon	
 ﾠcooperation.	
 ﾠThe	
 ﾠsecretaries	
 ﾠformed	
 ﾠthe	
 ﾠ
“Junta”,	
 ﾠa	
 ﾠgroup	
 ﾠidentified	
 ﾠand	
 ﾠnamed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠWebbs,	
 ﾠwhich	
 ﾠheld	
 ﾠregular	
 ﾠmeetings	
 ﾠ
in	
 ﾠLondon	
 ﾠand	
 ﾠpromoted	
 ﾠNew	
 ﾠModel	
 ﾠUnionism	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠRoyal	
 ﾠCommission	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
1860-ﾭ‐1870	
 ﾠperiod,	
 ﾠand	
 ﾠled	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠTrades	
 ﾠUnion	
 ﾠCongress	
 ﾠin	
 ﾠ1868.107	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠunions	
 ﾠand	
 ﾠbranches	
 ﾠsaw	
 ﾠrelatively	
 ﾠlittle	
 ﾠapplication	
 ﾠof	
 ﾠthat,	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠtheir	
 ﾠ
much	
 ﾠmore	
 ﾠlocalised	
 ﾠidentity.	
 ﾠThe	
 ﾠcentralised	
 ﾠmodel	
 ﾠtheorised	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠWebbs	
 ﾠdid	
 ﾠ
not	
 ﾠ correspond	
 ﾠ to	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ situation	
 ﾠ in	
 ﾠ terms	
 ﾠ of	
 ﾠ localism	
 ﾠ and	
 ﾠ autonomy	
 ﾠ on	
 ﾠ
choices	
 ﾠregarding	
 ﾠpay	
 ﾠand	
 ﾠworking	
 ﾠconditions.	
 ﾠNor	
 ﾠdid	
 ﾠregarding	
 ﾠthe	
 ﾠrole	
 ﾠof	
 ﾠtrade	
 ﾠ
unions	
 ﾠ as	
 ﾠ working	
 ﾠ class	
 ﾠ defenders,	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ immediate	
 ﾠ workgroup	
 ﾠ exerted	
 ﾠ that	
 ﾠ
function	
 ﾠ with	
 ﾠ informal	
 ﾠ decisions	
 ﾠ which	
 ﾠ regularly	
 ﾠ overlapped	
 ﾠ the	
 ﾠ trade	
 ﾠ unions’	
 ﾠ
authority	
 ﾠand	
 ﾠresponsibility.	
 ﾠOfficial	
 ﾠunionism	
 ﾠwas,	
 ﾠin	
 ﾠgeneral,	
 ﾠunrepresentative	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠScottish	
 ﾠworkers,	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠlevel	
 ﾠthat	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠoutperformed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠsectarian-ﾭ‐like	
 ﾠFree	
 ﾠ
Collier	
 ﾠmovement	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠLanarkshire	
 ﾠcoalfields	
 ﾠduring	
 ﾠa	
 ﾠstrong	
 ﾠwave	
 ﾠof	
 ﾠCatholic	
 ﾠ
Irish	
 ﾠimmigration	
 ﾠin	
 ﾠthat	
 ﾠzone108.	
 ﾠThat	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠreason	
 ﾠfor	
 ﾠstrikes	
 ﾠnot	
 ﾠdiminishing	
 ﾠin	
 ﾠ
number,	
 ﾠbut	
 ﾠalso	
 ﾠa	
 ﾠsymptom	
 ﾠof	
 ﾠweakness	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠunions	
 ﾠthemselves’	
 ﾠpart:	
 ﾠgeneral	
 ﾠ
low	
 ﾠwages	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠindustry	
 ﾠmeant	
 ﾠimpossibility	
 ﾠto	
 ﾠafford	
 ﾠthe	
 ﾠsubscription	
 ﾠ
charge	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ unions	
 ﾠ for	
 ﾠ many	
 ﾠ workers,	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ consequence	
 ﾠ being	
 ﾠ mass	
 ﾠ
disaffection.	
 ﾠSurvival	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtrade	
 ﾠwas	
 ﾠtied	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠvolatile	
 ﾠfortunes	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠindustry	
 ﾠ
sectors,	
 ﾠencouraging	
 ﾠmoney	
 ﾠsaving	
 ﾠ(at	
 ﾠthe	
 ﾠprice	
 ﾠof	
 ﾠabandoning	
 ﾠthe	
 ﾠunion)	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
worker,	
 ﾠbut	
 ﾠalso	
 ﾠsolidarity	
 ﾠwithin	
 ﾠand	
 ﾠamong	
 ﾠtrade	
 ﾠunions,	
 ﾠwhich	
 ﾠbegat	
 ﾠpolitical	
 ﾠ
participation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ trades	
 ﾠ councils	
 ﾠ in	
 ﾠ an	
 ﾠ effort	
 ﾠ to	
 ﾠ raise	
 ﾠ political	
 ﾠ consciousness	
 ﾠ
among	
 ﾠworkers.	
 ﾠThe	
 ﾠmale	
 ﾠurban	
 ﾠworking-ﾭ‐classmen	
 ﾠwere	
 ﾠnot	
 ﾠentitled	
 ﾠto	
 ﾠvote	
 ﾠuntil	
 ﾠ
1867,	
 ﾠand	
 ﾠhad	
 ﾠvirtually	
 ﾠno	
 ﾠproper	
 ﾠpolitical	
 ﾠrepresentation,	
 ﾠexcluding	
 ﾠradicalism.	
 ﾠIt	
 ﾠ
was	
 ﾠthis	
 ﾠ“missing	
 ﾠlink”	
 ﾠto	
 ﾠcreate	
 ﾠconnections	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠmoderate	
 ﾠwing	
 ﾠof	
 ﾠlabour	
 ﾠ
and	
 ﾠ the	
 ﾠ radical	
 ﾠ middle	
 ﾠ class:	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ support	
 ﾠ for	
 ﾠ Garibaldi’s	
 ﾠ struggle	
 ﾠ for	
 ﾠ
unification	
 ﾠin	
 ﾠItaly	
 ﾠsaw	
 ﾠwide	
 ﾠcross-ﾭ‐class	
 ﾠparticipation	
 ﾠfrom	
 ﾠradicals,	
 ﾠChartists	
 ﾠand	
 ﾠ
Whigs	
 ﾠ alike,	
 ﾠ determined	
 ﾠ to	
 ﾠ bring	
 ﾠ the	
 ﾠ winds	
 ﾠ of	
 ﾠ revolution	
 ﾠ home	
 ﾠ to	
 ﾠ promote	
 ﾠ a	
 ﾠ
political	
 ﾠreform	
 ﾠin	
 ﾠfavour	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpeople.	
 ﾠThe	
 ﾠenfranchisement	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠmale	
 ﾠurban	
 ﾠ
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working	
 ﾠ class	
 ﾠ householders	
 ﾠ in	
 ﾠ 1867	
 ﾠ brought	
 ﾠ the	
 ﾠ majority	
 ﾠ of	
 ﾠ their	
 ﾠ vote	
 ﾠ under	
 ﾠ
William	
 ﾠGladstone’s	
 ﾠmiddle-ﾭ‐class	
 ﾠbased	
 ﾠLiberal	
 ﾠParty,	
 ﾠwhose	
 ﾠpublic	
 ﾠemphasis	
 ﾠon	
 ﾠ
free	
 ﾠ trade,	
 ﾠ self-ﾭ‐help,	
 ﾠmorality	
 ﾠand	
 ﾠrespectability	
 ﾠresonated	
 ﾠwith	
 ﾠ workers	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
wake	
 ﾠof	
 ﾠrising	
 ﾠprosperity,	
 ﾠwelfare	
 ﾠreforms	
 ﾠtowards	
 ﾠthe	
 ﾠneo-ﾭ‐enfranchised	
 ﾠskilled	
 ﾠ
workers.	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.5:	
 ﾠLiberalism	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠrise	
 ﾠof	
 ﾠhome	
 ﾠrule	
 ﾠmovements	
 ﾠ
The	
 ﾠentire	
 ﾠsocial	
 ﾠsetup	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠhave	
 ﾠlittle	
 ﾠconsequence	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠgoverning	
 ﾠlevel:	
 ﾠ
the	
 ﾠnew	
 ﾠagricultural	
 ﾠand	
 ﾠtrade	
 ﾠinterests,	
 ﾠthe	
 ﾠmiddle	
 ﾠclass	
 ﾠlocal	
 ﾠpower,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
Voluntary	
 ﾠand,	
 ﾠlater,	
 ﾠthe	
 ﾠFree	
 ﾠChurch,	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠprotagonists	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠshift	
 ﾠin	
 ﾠpolitical	
 ﾠ
ideology	
 ﾠwhich	
 ﾠcaused,	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ1830s,	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠto	
 ﾠlose	
 ﾠtheir	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
Whigs,	
 ﾠwho	
 ﾠwere	
 ﾠreborn	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠparty.	
 ﾠThe	
 ﾠLiberals’	
 ﾠpolitical	
 ﾠphilosophy	
 ﾠ
was	
 ﾠ a	
 ﾠ funnel	
 ﾠ of	
 ﾠ values	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ democracy,	
 ﾠ free	
 ﾠ trade	
 ﾠ and	
 ﾠ education,	
 ﾠ which	
 ﾠ
appealed	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠpowers	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠrise,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠmiddle	
 ﾠclasses	
 ﾠin	
 ﾠparticular.	
 ﾠ	
 ﾠCuriously,	
 ﾠ
even	
 ﾠthe	
 ﾠworking	
 ﾠclasses	
 ﾠwould	
 ﾠinitially	
 ﾠavail	
 ﾠthem	
 ﾠin	
 ﾠplace	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnewly	
 ﾠformed	
 ﾠ
Labour	
 ﾠparty.	
 ﾠScottish	
 ﾠLabour’s	
 ﾠseminal	
 ﾠforay	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠ1888	
 ﾠby-ﾭ‐election	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠMid-ﾭ‐
Lanark,	
 ﾠwhere	
 ﾠtheir	
 ﾠrepresentative	
 ﾠKeir	
 ﾠHardie	
 ﾠstood	
 ﾠto	
 ﾠadvocate	
 ﾠstronger	
 ﾠhealth	
 ﾠ
regulations	
 ﾠ and	
 ﾠ safer	
 ﾠ measures	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ mining	
 ﾠ industry.	
 ﾠ He	
 ﾠ gained	
 ﾠ 617	
 ﾠ votes	
 ﾠ
(8.4%),	
 ﾠsetting	
 ﾠthe	
 ﾠstage	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠLabour	
 ﾠParty,	
 ﾠwhich	
 ﾠlasted	
 ﾠ
until	
 ﾠ1894,	
 ﾠits	
 ﾠplace	
 ﾠtaken	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠIndependent	
 ﾠLabour	
 ﾠParty.	
 ﾠ	
 ﾠUntil	
 ﾠthe	
 ﾠFirst	
 ﾠWorld	
 ﾠ
War,	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Labour’s	
 ﾠ performance	
 ﾠ was	
 ﾠ deemed	
 ﾠ as	
 ﾠ comparatively	
 ﾠ lacklustre	
 ﾠ
compared	
 ﾠ to	
 ﾠ its	
 ﾠ more	
 ﾠ successful	
 ﾠ English	
 ﾠ branch,	
 ﾠ winning	
 ﾠ only	
 ﾠ three	
 ﾠ seats	
 ﾠ in	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠ and	
 ﾠ limited	
 ﾠ positions	
 ﾠ in	
 ﾠ local	
 ﾠ administrations.	
 ﾠ History	
 ﾠ professor	
 ﾠ
Richard	
 ﾠFinlay	
 ﾠsees	
 ﾠthe	
 ﾠparty’s	
 ﾠmain	
 ﾠproblem	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠbeen	
 ﾠits	
 ﾠdesire	
 ﾠto	
 ﾠcater	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
working	
 ﾠ classes	
 ﾠ while	
 ﾠ maintaining	
 ﾠ an	
 ﾠ intellectual	
 ﾠ profile	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ promotion	
 ﾠ of	
 ﾠ
Socialism,	
 ﾠwithout	
 ﾠtaking	
 ﾠinto	
 ﾠaccount	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠLiberals	
 ﾠwere	
 ﾠalso	
 ﾠpursuing	
 ﾠsocial	
 ﾠ
reform,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠadded	
 ﾠstrength	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠmuch	
 ﾠmore	
 ﾠestablished	
 ﾠconnections	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
trade	
 ﾠunions,	
 ﾠand	
 ﾠvisibility	
 ﾠamong	
 ﾠmiddle	
 ﾠclassmen	
 ﾠand	
 ﾠworkers	
 ﾠ109.	
 ﾠBefore	
 ﾠWWI,	
 ﾠ
socialist	
 ﾠideals,	
 ﾠas	
 ﾠtaken	
 ﾠin	
 ﾠtheir	
 ﾠgeneral	
 ﾠmeaning	
 ﾠof	
 ﾠreconstruction	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsociety	
 ﾠ
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 ﾠFinlay	
 ﾠR.,	
 ﾠ“The	
 ﾠLabour	
 ﾠParty	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠ1888-ﾭ‐1945:	
 ﾠPragmatism	
 ﾠand	
 ﾠPrinciple”	
 ﾠin	
 ﾠ
Hassan	
 ﾠG.	
 ﾠ(ed)	
 ﾠThe	
 ﾠScottish	
 ﾠLabour	
 ﾠParty.	
 ﾠHistory,	
 ﾠInstitutions	
 ﾠand	
 ﾠIdeas	
 ﾠ(Edinburgh:	
 ﾠ
Edinburgh	
 ﾠUniversity	
 ﾠPress,	
 ﾠ2004),	
 ﾠpp.	
 ﾠ21-ﾭ‐23	
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 ﾠ
based	
 ﾠon	
 ﾠrational	
 ﾠprinciples	
 ﾠto	
 ﾠensure	
 ﾠthe	
 ﾠgreatest	
 ﾠbenefit	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠgreatest	
 ﾠnumber,	
 ﾠ
enjoyed	
 ﾠ relatively	
 ﾠ little	
 ﾠ fame.	
 ﾠ Labour’s	
 ﾠ champions	
 ﾠ Keir	
 ﾠ Hardie	
 ﾠ and	
 ﾠ Ramsay	
 ﾠ
MacDonald	
 ﾠfostered	
 ﾠa	
 ﾠpolitical	
 ﾠideology	
 ﾠbased	
 ﾠon	
 ﾠequality,	
 ﾠboth	
 ﾠin	
 ﾠfavour	
 ﾠof	
 ﾠfemale	
 ﾠ
workers	
 ﾠ (for	
 ﾠ which	
 ﾠ the	
 ﾠ former	
 ﾠ advocated	
 ﾠ suffrage)	
 ﾠ and	
 ﾠ common	
 ﾠ ownership.	
 ﾠ
Nonetheless,	
 ﾠ the	
 ﾠ political	
 ﾠ and	
 ﾠ economic	
 ﾠ premises,	
 ﾠ along	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ weakness	
 ﾠ of	
 ﾠ
trade	
 ﾠ unions,	
 ﾠ presented	
 ﾠ socialism	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Labour	
 ﾠ Party	
 ﾠ with	
 ﾠ many	
 ﾠ obstacles:	
 ﾠ
distrust	
 ﾠ towards	
 ﾠ state	
 ﾠ intervention	
 ﾠ (to	
 ﾠ which	
 ﾠ ad-ﾭ‐hoc	
 ﾠ regulations	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ localized	
 ﾠ
space	
 ﾠwere	
 ﾠcomparatively	
 ﾠmuch	
 ﾠpreferred	
 ﾠand	
 ﾠemployed),	
 ﾠand	
 ﾠfragmentation	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠworking	
 ﾠclasses	
 ﾠput	
 ﾠsocialism	
 ﾠbehind	
 ﾠliberalism	
 ﾠideologically110.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠ his	
 ﾠ On	
 ﾠ Liberty	
 ﾠ (1859),	
 ﾠ philosopher	
 ﾠ John	
 ﾠ Stuart	
 ﾠ Mill	
 ﾠ (1806-ﾭ‐1873)	
 ﾠ
discussed	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ importance	
 ﾠ of	
 ﾠ freedom	
 ﾠ of	
 ﾠ religion,	
 ﾠ of	
 ﾠ speech,	
 ﾠ of	
 ﾠ assembly,	
 ﾠ
criticising	
 ﾠthe	
 ﾠpresence	
 ﾠof	
 ﾠpoverty	
 ﾠand	
 ﾠmisconduct	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsociety,	
 ﾠtwo	
 ﾠcauses	
 ﾠof	
 ﾠ
suffering	
 ﾠcontrary	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠsocialist	
 ﾠview	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠworker’s	
 ﾠright	
 ﾠto	
 ﾠan	
 ﾠequal	
 ﾠshare.	
 ﾠThat	
 ﾠ
reasoning	
 ﾠwas	
 ﾠcoupled	
 ﾠwith	
 ﾠanother	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠimportance	
 ﾠgiven	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠfreedom	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
individual,	
 ﾠan	
 ﾠemancipatory	
 ﾠright	
 ﾠin	
 ﾠline	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠliberalist	
 ﾠideology.	
 ﾠSuch	
 ﾠa	
 ﾠpoint	
 ﾠ
of	
 ﾠ contact	
 ﾠ had	
 ﾠ a	
 ﾠ precedent	
 ﾠ in	
 ﾠ Mill’s	
 ﾠ application	
 ﾠ of	
 ﾠ utilitarianism111	
 ﾠon	
 ﾠ modern	
 ﾠ
politics,	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠled	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠidentification	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠideal	
 ﾠpolitical	
 ﾠsystem	
 ﾠin	
 ﾠone	
 ﾠable	
 ﾠ
to	
 ﾠguarantee	
 ﾠboth	
 ﾠfreedom	
 ﾠof	
 ﾠchoice	
 ﾠand	
 ﾠaction	
 ﾠto	
 ﾠits	
 ﾠcitizens	
 ﾠand	
 ﾠan	
 ﾠefficient,	
 ﾠ
harmony-ﾭ‐preserving	
 ﾠgovernment.	
 ﾠThat	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠParty’s	
 ﾠoffer	
 ﾠduring	
 ﾠits	
 ﾠhigh	
 ﾠ
popularity	
 ﾠ period	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ (1870-ﾭ‐1890),	
 ﾠ when	
 ﾠ elements	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ society	
 ﾠ were	
 ﾠ
being	
 ﾠeither	
 ﾠpreserved	
 ﾠor	
 ﾠtransformed:	
 ﾠthe	
 ﾠ1832	
 ﾠAct	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsubsequent	
 ﾠfranchise	
 ﾠ
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 ﾠIbid.	
 ﾠpp.20-ﾭ‐25	
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 ﾠThe	
 ﾠgeneral	
 ﾠnotion	
 ﾠof	
 ﾠutilitarianism	
 ﾠis	
 ﾠthat	
 ﾠ“an	
 ﾠaction	
 ﾠis	
 ﾠright	
 ﾠif	
 ﾠit	
 ﾠtends	
 ﾠto	
 ﾠpromote	
 ﾠ
happiness	
 ﾠ and	
 ﾠ wrong	
 ﾠ inf	
 ﾠ it	
 ﾠ tends	
 ﾠ to	
 ﾠ produce	
 ﾠ the	
 ﾠ reverse	
 ﾠ of	
 ﾠ happiness	
 ﾠ –	
 ﾠ not	
 ﾠ just	
 ﾠ the	
 ﾠ
happiness	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠperformer	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠaction	
 ﾠbut	
 ﾠalso	
 ﾠthat	
 ﾠof	
 ﾠeveryone	
 ﾠaffected	
 ﾠby	
 ﾠit”.	
 ﾠThe	
 ﾠ
classical	
 ﾠ utilitarianistic	
 ﾠ approach	
 ﾠ applied	
 ﾠ to	
 ﾠ politics	
 ﾠ was	
 ﾠ introduced	
 ﾠ by	
 ﾠ philosopher	
 ﾠ
Jeremy	
 ﾠBentham	
 ﾠ(1748-ﾭ‐1832)	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠconcept	
 ﾠof	
 ﾠ“the	
 ﾠgreatest	
 ﾠhappiness	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠgreatest	
 ﾠ
number”	
 ﾠas	
 ﾠwhat	
 ﾠa	
 ﾠlegislator	
 ﾠshould	
 ﾠbe	
 ﾠstriving	
 ﾠfor,	
 ﾠby	
 ﾠ“creating	
 ﾠan	
 ﾠidentity	
 ﾠof	
 ﾠinterest	
 ﾠ
between	
 ﾠeach	
 ﾠindividual	
 ﾠand	
 ﾠtheir	
 ﾠfellows”.	
 ﾠ	
 ﾠHis	
 ﾠideology	
 ﾠinspired	
 ﾠhis	
 ﾠdisciple	
 ﾠJames	
 ﾠMill	
 ﾠ
(1773-ﾭ‐1836)	
 ﾠto	
 ﾠadvocate	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠrepresentative	
 ﾠgovernment	
 ﾠand	
 ﾠuniversal	
 ﾠmale	
 ﾠsuffrage,	
 ﾠ
and	
 ﾠhis	
 ﾠson	
 ﾠJohn	
 ﾠStuart	
 ﾠMill,	
 ﾠwho	
 ﾠin	
 ﾠhis	
 ﾠUtilitarianism	
 ﾠ(1861)	
 ﾠdescribed	
 ﾠit	
 ﾠas	
 ﾠ“an	
 ﾠethics	
 ﾠfor	
 ﾠ
ordinary	
 ﾠ individual	
 ﾠ behaviour	
 ﾠ as	
 ﾠ well	
 ﾠ as	
 ﾠ legislation”.	
 ﾠ His	
 ﾠ support	
 ﾠ for	
 ﾠ woman	
 ﾠ suffrage,	
 ﾠ
state-ﾭ‐endorsed	
 ﾠ education	
 ﾠ and	
 ﾠ other	
 ﾠ “radical”	
 ﾠ (at	
 ﾠ the	
 ﾠ time)	
 ﾠ proposals	
 ﾠ were	
 ﾠ conceived	
 ﾠ
according	
 ﾠto	
 ﾠhis	
 ﾠutilitarianistic	
 ﾠview.	
 ﾠ
Source:	
 ﾠDuignan	
 ﾠB.,	
 ﾠ“Growth	
 ﾠof	
 ﾠclassical	
 ﾠEnglish	
 ﾠutilitarianism”	
 ﾠ(Encyclopedia	
 ﾠBritannica).	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ20/7/2013	
 ﾠ
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/620682/utilitarianism/68611/Growth-ﾭ‐of-ﾭ‐
classical-ﾭ‐English-ﾭ‐utilitarianism	
 ﾠ	
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 ﾠ
extensions	
 ﾠ reshaped	
 ﾠ class	
 ﾠ relationships;	
 ﾠ the	
 ﾠ Disruption	
 ﾠ of	
 ﾠ 1843	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ
culmination	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠstate-ﾭ‐Church	
 ﾠintermingling	
 ﾠwhich	
 ﾠcould	
 ﾠnot	
 ﾠcontinue	
 ﾠas	
 ﾠit	
 ﾠwas.	
 ﾠ
Both	
 ﾠ events	
 ﾠ involved	
 ﾠ the	
 ﾠ rejection	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ series	
 ﾠ of	
 ﾠ privileges	
 ﾠ that	
 ﾠ tradition	
 ﾠ had	
 ﾠ
granted	
 ﾠ to	
 ﾠ specific	
 ﾠ “aristocratic”	
 ﾠ categories	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ patrons	
 ﾠ and	
 ﾠ landowners.	
 ﾠ
Popular	
 ﾠdiscontent	
 ﾠtowards	
 ﾠsuch	
 ﾠprivileges	
 ﾠmounted	
 ﾠas	
 ﾠclass	
 ﾠdynamics	
 ﾠshifted:	
 ﾠthe	
 ﾠ
hopes	
 ﾠ for	
 ﾠ a	
 ﾠ reassessment	
 ﾠ of	
 ﾠ social	
 ﾠ advantages	
 ﾠ created	
 ﾠ rivalries	
 ﾠ among	
 ﾠ classes,	
 ﾠ
between	
 ﾠ churches,	
 ﾠ and	
 ﾠ between	
 ﾠ churches	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ establishment.	
 ﾠ More	
 ﾠ
importantly,	
 ﾠthe	
 ﾠcontrasts	
 ﾠamong	
 ﾠecclesiastical	
 ﾠauthorities	
 ﾠdemonstrated	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠ
“old	
 ﾠrural	
 ﾠsociety”	
 ﾠand	
 ﾠits	
 ﾠleadership	
 ﾠwere	
 ﾠnot	
 ﾠgoing	
 ﾠto	
 ﾠlast:	
 ﾠthe	
 ﾠfall	
 ﾠin	
 ﾠChurch	
 ﾠ
attendance	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠpeople,	
 ﾠthe	
 ﾠslow	
 ﾠbut	
 ﾠsteady	
 ﾠrise	
 ﾠof	
 ﾠRoman	
 ﾠCatholicism,	
 ﾠthe	
 ﾠ
rise	
 ﾠof	
 ﾠBible	
 ﾠcriticism	
 ﾠand	
 ﾠof	
 ﾠcorresponding	
 ﾠevangelistic	
 ﾠfervour	
 ﾠmovements	
 ﾠsent	
 ﾠ
the	
 ﾠChurch	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠany	
 ﾠimmobility.	
 ﾠOn	
 ﾠthe	
 ﾠother	
 ﾠhand,	
 ﾠthe	
 ﾠFree	
 ﾠChurch’s	
 ﾠextension	
 ﾠ
of	
 ﾠprimary	
 ﾠeducation	
 ﾠservices	
 ﾠwas	
 ﾠan	
 ﾠexample	
 ﾠof	
 ﾠeagerness	
 ﾠthat	
 ﾠpredated	
 ﾠstate	
 ﾠ
intervention	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠworries	
 ﾠthat	
 ﾠit	
 ﾠwould	
 ﾠimply	
 ﾠprivileges	
 ﾠfor	
 ﾠspecific	
 ﾠcategories.	
 ﾠ
Liberalism	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠdominant	
 ﾠpolitical	
 ﾠforce,	
 ﾠand	
 ﾠthat	
 ﾠwas	
 ﾠbecause	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠcontinuous	
 ﾠ
franchise	
 ﾠreforming	
 ﾠaction,	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠworkers	
 ﾠand	
 ﾠtenants	
 ﾠraise	
 ﾠhopes	
 ﾠfor	
 ﾠland	
 ﾠ
reform.	
 ﾠLand	
 ﾠproprietors’	
 ﾠveto	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠFree	
 ﾠChurch’s	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠbuild	
 ﾠplaces	
 ﾠon	
 ﾠ
worship	
 ﾠon	
 ﾠtheir	
 ﾠfields	
 ﾠand	
 ﾠstrong	
 ﾠprotest	
 ﾠmovements	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1860s	
 ﾠand	
 ﾠ1870s	
 ﾠby	
 ﾠ
tenant	
 ﾠ farmers	
 ﾠ against	
 ﾠ harsh	
 ﾠ conditions	
 ﾠ had	
 ﾠ both	
 ﾠ the	
 ﾠ Whigs	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Liberals	
 ﾠ
oppose	
 ﾠthe	
 ﾠaristocrats’	
 ﾠside.	
 ﾠThe	
 ﾠ1880s	
 ﾠsaw	
 ﾠthe	
 ﾠHighlander	
 ﾠcrofters’	
 ﾠresistance112	
 ﾠ
inspire	
 ﾠrenewed	
 ﾠcommitment	
 ﾠto	
 ﾠland	
 ﾠreform,	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠLiberals	
 ﾠchampioned	
 ﾠin	
 ﾠ
their	
 ﾠbattle	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠsingle	
 ﾠ(land)	
 ﾠtax	
 ﾠand	
 ﾠanti-ﾭ‐protectionist	
 ﾠpolicies	
 ﾠwhich	
 ﾠlasted	
 ﾠwell	
 ﾠ
into	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠdecade	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtwentieth	
 ﾠcentury113.	
 ﾠThe	
 ﾠScots	
 ﾠstrongly	
 ﾠrecognized	
 ﾠ
themselves	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠbastions	
 ﾠof	
 ﾠfree	
 ﾠtrade,	
 ﾠindividualism,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠVictorian	
 ﾠ
idea	
 ﾠof	
 ﾠsuccess	
 ﾠas	
 ﾠsomething	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠworked	
 ﾠhard	
 ﾠwere	
 ﾠbound	
 ﾠto	
 ﾠobtain.	
 ﾠ	
 ﾠThat	
 ﾠ
did	
 ﾠnot	
 ﾠonly	
 ﾠconcentrate	
 ﾠsocial	
 ﾠstigma	
 ﾠtowards	
 ﾠthe	
 ﾠ“undeserving	
 ﾠpoor”,	
 ﾠbut	
 ﾠalso	
 ﾠon	
 ﾠ
the	
 ﾠprivileged	
 ﾠand	
 ﾠprotectionist	
 ﾠlandowners,	
 ﾠwhich	
 ﾠwere	
 ﾠhistorically	
 ﾠrepresented	
 ﾠ
in	
 ﾠpolitics	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives114.	
 ﾠThe	
 ﾠLiberals	
 ﾠdominated	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠpolitical	
 ﾠ
scene	
 ﾠuntil	
 ﾠ1900,	
 ﾠeventually	
 ﾠgiving	
 ﾠthe	
 ﾠopponents	
 ﾠan	
 ﾠopening	
 ﾠwhen	
 ﾠthey	
 ﾠdivided	
 ﾠ
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 ﾠSee	
 ﾠparagraph	
 ﾠ4.2	
 ﾠ
113	
 ﾠLynch	
 ﾠM.,	
 ﾠThe	
 ﾠOxford	
 ﾠCompanion….p.386	
 ﾠ
114	
 ﾠMitchison	
 ﾠR.,	
 ﾠBarrow	
 ﾠG.W.S,	
 ﾠWhy	
 ﾠScottish	
 ﾠHistory	
 ﾠmatters	
 ﾠ(Edinburgh:	
 ﾠThe	
 ﾠSaltire	
 ﾠ
Society,	
 ﾠ1997),	
 ﾠpp.	
 ﾠ96-ﾭ‐99	
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 ﾠ
over	
 ﾠIrish	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠin	
 ﾠ1886:	
 ﾠin	
 ﾠthat	
 ﾠoccasion,	
 ﾠwhen	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠPrime	
 ﾠMinister	
 ﾠ
William	
 ﾠ Gladstone	
 ﾠ proposed	
 ﾠ a	
 ﾠ devolved	
 ﾠ management	
 ﾠ in	
 ﾠ Ireland	
 ﾠ and	
 ﾠ was	
 ﾠ
subsequently	
 ﾠdefeated	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠHouse	
 ﾠof	
 ﾠCommons,	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠParty	
 ﾠled	
 ﾠby	
 ﾠ
Lord	
 ﾠHartington	
 ﾠand	
 ﾠJoseph	
 ﾠChamberlain	
 ﾠseparated	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠmain	
 ﾠbody	
 ﾠto	
 ﾠform	
 ﾠ
the	
 ﾠLiberal	
 ﾠUnionist	
 ﾠParty.	
 ﾠMany	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠParty	
 ﾠhad	
 ﾠfeared	
 ﾠthat	
 ﾠGladstone’s	
 ﾠ
Home	
 ﾠRule	
 ﾠbill	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠa	
 ﾠfirst	
 ﾠstep	
 ﾠtowards	
 ﾠthe	
 ﾠindependence	
 ﾠof	
 ﾠIreland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
dissolution	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom,	
 ﾠand	
 ﾠwere	
 ﾠready	
 ﾠto	
 ﾠoppose	
 ﾠsuch	
 ﾠan	
 ﾠeventuality	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠname	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion.	
 ﾠTheir	
 ﾠworries	
 ﾠbecame	
 ﾠconsiderably	
 ﾠmore	
 ﾠtangible	
 ﾠwith	
 ﾠ
the	
 ﾠbirth	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠScottish	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠAssociation115	
 ﾠwhich	
 ﾠgained	
 ﾠpolitical	
 ﾠsignificance	
 ﾠ
after	
 ﾠthe	
 ﾠdebates	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠIrish	
 ﾠgetting	
 ﾠgenerally	
 ﾠbetter	
 ﾠtreatment	
 ﾠthan	
 ﾠScotland	
 ﾠ
by	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠParliament	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠIrish	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠphase.	
 ﾠScottish	
 ﾠHistory	
 ﾠprofessor	
 ﾠ
Colin	
 ﾠKidd	
 ﾠnoted	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠAssociation’s	
 ﾠaim	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠfavour	
 ﾠ
separatism	
 ﾠor	
 ﾠadvocate	
 ﾠfor	
 ﾠfederalism,	
 ﾠrather	
 ﾠto	
 ﾠbring	
 ﾠScottish	
 ﾠbusiness	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ
offices	
 ﾠ in	
 ﾠ Westminster	
 ﾠ to	
 ﾠ Edinburgh,	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ was	
 ﾠ considered	
 ﾠ
inefficient	
 ﾠ in	
 ﾠ working	
 ﾠ on	
 ﾠ both	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Empire.	
 ﾠ Out	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
compartmentalized	
 ﾠview	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpolitical	
 ﾠparties,	
 ﾠthe	
 ﾠconnection	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠSHRA	
 ﾠ
and	
 ﾠliberalism	
 ﾠwas	
 ﾠstrong	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠformer’s	
 ﾠfour	
 ﾠobjects:	
 ﾠ
	
 ﾠ
To	
 ﾠfoster	
 ﾠthe	
 ﾠnational	
 ﾠsentiment	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠand	
 ﾠto	
 ﾠmaintain	
 ﾠher	
 ﾠnational	
 ﾠrights	
 ﾠ
and	
 ﾠhonour.	
 ﾠ
	
 ﾠ
To	
 ﾠpromote	
 ﾠthe	
 ﾠestablishment	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠlegislature,	
 ﾠsitting	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠwith	
 ﾠfull	
 ﾠcontrol	
 ﾠ
over	
 ﾠall	
 ﾠpurely	
 ﾠScottish	
 ﾠquestions,	
 ﾠand	
 ﾠwith	
 ﾠand	
 ﾠexecutive	
 ﾠgovernment	
 ﾠresponsible	
 ﾠ
to	
 ﾠit	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠCrown.	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠThe	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Home	
 ﾠ Rule	
 ﾠ Association	
 ﾠ (SHRA)	
 ﾠ was	
 ﾠ formed	
 ﾠ in	
 ﾠ 1886	
 ﾠ to	
 ﾠ counterpoint	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠneed	
 ﾠand	
 ﾠright	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠhome	
 ﾠrule	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠIrish,	
 ﾠwhose	
 ﾠtendencies,	
 ﾠreported	
 ﾠby	
 ﾠ
Liberal	
 ﾠfrontman	
 ﾠLord	
 ﾠRosbery,	
 ﾠwere	
 ﾠdisruptive	
 ﾠand	
 ﾠterroristic	
 ﾠand,	
 ﾠyet,	
 ﾠdidn’t	
 ﾠstop	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠ
Government	
 ﾠ from	
 ﾠ giving	
 ﾠ them	
 ﾠ “special	
 ﾠ treatment”	
 ﾠ compared	
 ﾠ to	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ and	
 ﾠ Wales.	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠhome	
 ﾠrule	
 ﾠwas,	
 ﾠthus,	
 ﾠalso	
 ﾠseen	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠmatter	
 ﾠof	
 ﾠmerit.	
 ﾠIrish	
 ﾠhome	
 ﾠrule	
 ﾠorganizations,	
 ﾠ
and	
 ﾠ especially	
 ﾠ their	
 ﾠ 	
 ﾠ branches	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Irish	
 ﾠ communities	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ were	
 ﾠ seen	
 ﾠ as	
 ﾠ
distorters	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠvote,	
 ﾠdetermined	
 ﾠby	
 ﾠself-ﾭ‐interest	
 ﾠ to	
 ﾠ endorse	
 ﾠ Gladstone’s	
 ﾠ Liberals	
 ﾠ
(despite	
 ﾠ Irish	
 ﾠ Scots	
 ﾠ almost	
 ﾠ entirely	
 ﾠ pertaining	
 ﾠ to	
 ﾠ an	
 ﾠ estimated	
 ﾠ 40%	
 ﾠ of	
 ﾠ adult	
 ﾠ males	
 ﾠ of	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠ total	
 ﾠ population	
 ﾠ who	
 ﾠ still	
 ﾠ had	
 ﾠ no	
 ﾠ franchise).	
 ﾠ Irish	
 ﾠ home	
 ﾠ rule	
 ﾠ left	
 ﾠ the	
 ﾠ
parliamentary	
 ﾠdebates	
 ﾠafter	
 ﾠGladstone’s	
 ﾠdefeat	
 ﾠin	
 ﾠ1886,	
 ﾠthen	
 ﾠresurfaced	
 ﾠduring	
 ﾠa	
 ﾠminority	
 ﾠ
Liberal	
 ﾠgovernment	
 ﾠsession	
 ﾠin	
 ﾠ1910,	
 ﾠbefore	
 ﾠbeing	
 ﾠdefinitely	
 ﾠabandoned	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠyear	
 ﾠof	
 ﾠ
WWI.	
 ﾠ
Source:	
 ﾠLynch	
 ﾠM.,	
 ﾠThe	
 ﾠOxford	
 ﾠCompanion	
 ﾠto	
 ﾠScottish	
 ﾠHistory….p.346	
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 ﾠ
To	
 ﾠ secure	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ government	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ same	
 ﾠ degree	
 ﾠ as	
 ﾠ it	
 ﾠ as	
 ﾠ present	
 ﾠ
possessed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠImperial	
 ﾠParliament,	
 ﾠthe	
 ﾠcontrol	
 ﾠof	
 ﾠher	
 ﾠcivil	
 ﾠservants,	
 ﾠjudges,	
 ﾠand	
 ﾠ
other	
 ﾠ officials,	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ exception	
 ﾠ of	
 ﾠ those	
 ﾠ engaged	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ naval,	
 ﾠ military	
 ﾠ and	
 ﾠ
diplomatic	
 ﾠservices,	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠcollecting	
 ﾠthe	
 ﾠimperial	
 ﾠrevenue.	
 ﾠ
	
 ﾠ
To	
 ﾠmaintain	
 ﾠthe	
 ﾠintegrity	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEmpire,	
 ﾠand	
 ﾠsecure	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠvoice	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠshall	
 ﾠ
be	
 ﾠheard	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠImperial	
 ﾠParliament	
 ﾠas	
 ﾠfully	
 ﾠas	
 ﾠat	
 ﾠpresent	
 ﾠwhen	
 ﾠdiscussing	
 ﾠImperial	
 ﾠ
affairs.116	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠthose	
 ﾠwords,	
 ﾠdecentralization	
 ﾠwas	
 ﾠmeant	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠfunctional	
 ﾠprovision	
 ﾠto	
 ﾠoptimize	
 ﾠ
governability.	
 ﾠAn	
 ﾠadditional	
 ﾠlayer	
 ﾠof	
 ﾠadministration	
 ﾠfor	
 ﾠeach	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfour	
 ﾠmembers	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠwould	
 ﾠtranslate	
 ﾠinto	
 ﾠbetter	
 ﾠmanagement	
 ﾠand,	
 ﾠultimately,	
 ﾠpreservation	
 ﾠ
of	
 ﾠ the	
 ﾠ integrity	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Empire,	
 ﾠ and	
 ﾠ such	
 ﾠ an	
 ﾠ opinion	
 ﾠ echoed	
 ﾠ through	
 ﾠ the	
 ﾠ SHRA	
 ﾠ
Treasurer	
 ﾠWilliam	
 ﾠMitchell’s	
 ﾠidea	
 ﾠthat	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠcould	
 ﾠkeep	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠadvantages	
 ﾠ
“without	
 ﾠsacrificing	
 ﾠthe	
 ﾠinestimable	
 ﾠbenefits	
 ﾠof	
 ﾠself-ﾭ‐government”,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠSHRA	
 ﾠ
vice-ﾭ‐president	
 ﾠ B.D.	
 ﾠ Mackenzie’s	
 ﾠ invocation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scots’	
 ﾠ imperialist	
 ﾠ sentiment	
 ﾠ
against	
 ﾠ ideas	
 ﾠ of	
 ﾠ separatism117.	
 ﾠ The	
 ﾠ question	
 ﾠ lingered	
 ﾠ on	
 ﾠ a	
 ﾠ broader	
 ﾠ theme	
 ﾠ of	
 ﾠ
“reform”	
 ﾠthat	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠmovements	
 ﾠwere	
 ﾠonly	
 ﾠpart	
 ﾠof:	
 ﾠsince	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠdecades	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠ1707	
 ﾠUnion,	
 ﾠState	
 ﾠintervention	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠintermittent	
 ﾠand	
 ﾠselective,	
 ﾠand	
 ﾠits	
 ﾠ
occasional	
 ﾠheavy	
 ﾠintervention	
 ﾠwas	
 ﾠlikely	
 ﾠto	
 ﾠproduce	
 ﾠconsequences	
 ﾠwhich	
 ﾠwould	
 ﾠ
not	
 ﾠ meet	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ real	
 ﾠ needs.	
 ﾠ The	
 ﾠ Parliament’s	
 ﾠ institution	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scotch	
 ﾠ
Education	
 ﾠDepartment	
 ﾠof	
 ﾠ1872	
 ﾠmirrored	
 ﾠand	
 ﾠexpanded	
 ﾠsimilar	
 ﾠprevious	
 ﾠinitiatives	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠFree	
 ﾠChurch,	
 ﾠgenerating	
 ﾠpopular	
 ﾠsocial	
 ﾠmyths	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠ“lad	
 ﾠo’pairts”118,	
 ﾠ
and	
 ﾠ was	
 ﾠ followed	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ reconversion	
 ﾠ of	
 ﾠ University	
 ﾠ teachings	
 ﾠ toward	
 ﾠ greater	
 ﾠ
specialization,	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠcommercial	
 ﾠand	
 ﾠprofessional	
 ﾠclasses	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠdemanding.	
 ﾠ
The	
 ﾠproblem	
 ﾠwas	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠshift	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠbroad,	
 ﾠhighly	
 ﾠphilosophical	
 ﾠapproach	
 ﾠto	
 ﾠan	
 ﾠ
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116	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠAssociation	
 ﾠObjects”	
 ﾠin	
 ﾠKidd	
 ﾠC.,	
 ﾠUnion	
 ﾠand	
 ﾠUnionisms.	
 ﾠPolitical	
 ﾠ
Thought	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠ1500-ﾭ‐2000	
 ﾠ(Cambridge:	
 ﾠCambridge	
 ﾠUniversity	
 ﾠPress,	
 ﾠ2008)	
 ﾠpp.275-ﾭ‐6	
 ﾠ
117	
 ﾠibid.	
 ﾠ
118	
 ﾠThe	
 ﾠdifference	
 ﾠin	
 ﾠeducation	
 ﾠbetween	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠEngland,	
 ﾠmainly	
 ﾠconsisting	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
thoroughness	
 ﾠ and	
 ﾠ intensity	
 ﾠ which	
 ﾠ comprised	
 ﾠ the	
 ﾠ former,	
 ﾠ was	
 ﾠ ideally	
 ﾠ seen	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ “lad	
 ﾠ
o’pairts”,	
 ﾠthe	
 ﾠname	
 ﾠgiven	
 ﾠto	
 ﾠyoung	
 ﾠboys	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠhumble	
 ﾠbackground	
 ﾠbut	
 ﾠhighly	
 ﾠtalented,	
 ﾠ
who	
 ﾠsymbolized	
 ﾠthe	
 ﾠnotion	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠeducation	
 ﾠsystem	
 ﾠwas	
 ﾠmeritocratic	
 ﾠenough	
 ﾠto	
 ﾠ
allow	
 ﾠyoung	
 ﾠmen	
 ﾠto	
 ﾠachieve	
 ﾠsuccess	
 ﾠregardless	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠeconomic	
 ﾠmeans.	
 ﾠA	
 ﾠ19th	
 ﾠand	
 ﾠ20th	
 ﾠ
century	
 ﾠ myth,	
 ﾠ it	
 ﾠ celebrated	
 ﾠ the	
 ﾠ social	
 ﾠ opportunities	
 ﾠ in	
 ﾠ meritocratic,	
 ﾠ rather	
 ﾠ than	
 ﾠ
egalitarian,	
 ﾠterms,	
 ﾠpresenting	
 ﾠnumerous	
 ﾠsimilarities	
 ﾠwith	
 ﾠanother	
 ﾠeducational	
 ﾠmyth,	
 ﾠthe	
 ﾠ
American	
 ﾠDream.	
 ﾠ	
 ﾠ
Source:	
 ﾠ McCrone	
 ﾠ D.,	
 ﾠ Understanding	
 ﾠ Scotland:	
 ﾠ The	
 ﾠ Sociology	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ Nation	
 ﾠ (London:	
 ﾠ
Routledge,	
 ﾠ1992.	
 ﾠUpd.ed.	
 ﾠ2005),	
 ﾠpp.20-ﾭ‐21	
 ﾠ	
 ﾠ 106	
 ﾠ
empirical,	
 ﾠpractical	
 ﾠone	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠpay	
 ﾠimportance	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠfundamentals	
 ﾠof	
 ﾠmodern	
 ﾠ
science,	
 ﾠa	
 ﾠquintessential	
 ﾠbuilding	
 ﾠblock	
 ﾠof	
 ﾠmodern	
 ﾠindustrial	
 ﾠtechnology,	
 ﾠmaking	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠeducation	
 ﾠnot	
 ﾠaligned	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠknowledge	
 ﾠnecessary	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠindustry	
 ﾠto	
 ﾠ
maintain	
 ﾠitself	
 ﾠcompetitive	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠevolving	
 ﾠmarkets.	
 ﾠThis	
 ﾠcourse	
 ﾠof	
 ﾠaction	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠ
isolated,	
 ﾠ but	
 ﾠ instead	
 ﾠ amidst	
 ﾠ a	
 ﾠ series	
 ﾠ of	
 ﾠ administrative	
 ﾠ interventions	
 ﾠ aimed	
 ﾠ at	
 ﾠ
moving	
 ﾠsocial	
 ﾠresponsibilities	
 ﾠfrom	
 ﾠparishes	
 ﾠto	
 ﾠhigher	
 ﾠauthorities.	
 ﾠOne	
 ﾠof	
 ﾠthese	
 ﾠ
was	
 ﾠthe	
 ﾠfoundation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠScottish	
 ﾠBoard	
 ﾠof	
 ﾠSupervision	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1840s,	
 ﾠwhich	
 ﾠgave	
 ﾠthe	
 ﾠ
authorities	
 ﾠa	
 ﾠchance	
 ﾠto	
 ﾠstrike	
 ﾠcity	
 ﾠmanagement	
 ﾠproblems	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠstandardised	
 ﾠpoor	
 ﾠ
relief	
 ﾠpolicy	
 ﾠ(1845),	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠinstitution	
 ﾠof	
 ﾠBoards	
 ﾠfor	
 ﾠprisons	
 ﾠ(1838),	
 ﾠpublic	
 ﾠhealth	
 ﾠ
and	
 ﾠlunatic	
 ﾠasylums	
 ﾠ(1857)	
 ﾠand	
 ﾠeducation	
 ﾠ(1872)119.	
 ﾠAnother	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠentrustment	
 ﾠ
of	
 ﾠcounty	
 ﾠadministration	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠCommissioner	
 ﾠof	
 ﾠSupply	
 ﾠto	
 ﾠappositely	
 ﾠcreated	
 ﾠ
county	
 ﾠcouncils.	
 ﾠThe	
 ﾠexpansion	
 ﾠof	
 ﾠservices	
 ﾠgranted	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠState	
 ﾠcame	
 ﾠat	
 ﾠodds	
 ﾠwith	
 ﾠ
the	
 ﾠ lasseiz-ﾭ‐faire	
 ﾠ spirit	
 ﾠ (according	
 ﾠ to	
 ﾠ which,	
 ﾠ individual	
 ﾠ initiative	
 ﾠ was	
 ﾠ positive	
 ﾠ as	
 ﾠ
much	
 ﾠas	
 ﾠState	
 ﾠ“interference”	
 ﾠwas	
 ﾠnegative)	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠdominant	
 ﾠLiberalism,	
 ﾠbut	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠ
bring	
 ﾠthe	
 ﾠLiberals	
 ﾠany	
 ﾠchallenge	
 ﾠin	
 ﾠpolitics,	
 ﾠas	
 ﾠno	
 ﾠparty	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠopponents	
 ﾠwas	
 ﾠ
actively	
 ﾠ promoting	
 ﾠ a	
 ﾠ State-ﾭ‐centric	
 ﾠ policy:	
 ﾠ Socialism	
 ﾠ would	
 ﾠ remain	
 ﾠ unsupported	
 ﾠ
until	
 ﾠwell	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠtwentieth	
 ﾠcentury;	
 ﾠLiberal	
 ﾠUnionism,	
 ﾠthe	
 ﾠseparated	
 ﾠLiberal	
 ﾠcell	
 ﾠ
which	
 ﾠ had	
 ﾠ sided	
 ﾠ against	
 ﾠ Irish	
 ﾠ home	
 ﾠ rule,	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ ideological	
 ﾠ heir	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ Whig	
 ﾠ
unionist	
 ﾠtradition	
 ﾠharkening	
 ﾠback	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ1707	
 ﾠUnion	
 ﾠitself,	
 ﾠbelieved	
 ﾠ
that	
 ﾠthe	
 ﾠabsolute	
 ﾠnecessity	
 ﾠScotland	
 ﾠhad	
 ﾠhad	
 ﾠfor	
 ﾠreform	
 ﾠwith	
 ﾠEngland	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠmodel	
 ﾠof	
 ﾠ
progress	
 ﾠwas	
 ﾠparalleled	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠfirm	
 ﾠidea	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠhad	
 ﾠbeen,	
 ﾠand	
 ﾠstill	
 ﾠwas,	
 ﾠthe	
 ﾠ
essence	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ fortune.	
 ﾠ Liberal	
 ﾠ Unionists	
 ﾠ and	
 ﾠ Conservatives	
 ﾠ would	
 ﾠ soon	
 ﾠ
decide,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠwake	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsplit	
 ﾠover	
 ﾠIrish	
 ﾠhome	
 ﾠrule,	
 ﾠto	
 ﾠjoin	
 ﾠand	
 ﾠform	
 ﾠthe	
 ﾠUnionist	
 ﾠ
party,	
 ﾠbringing	
 ﾠunionism	
 ﾠonce	
 ﾠagain	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠforefront,	
 ﾠas	
 ﾠScottish	
 ﾠpolitics	
 ﾠentered	
 ﾠ
the	
 ﾠ20th	
 ﾠcentury.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.6:	
 ﾠNationalism	
 ﾠand	
 ﾠUnionism	
 ﾠ
	
 ﾠ When	
 ﾠ the	
 ﾠ Liberal	
 ﾠ Unionists	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Conservatives	
 ﾠ merged	
 ﾠ in	
 ﾠ 1912,	
 ﾠ the	
 ﾠ
resulting	
 ﾠUnionist	
 ﾠParty	
 ﾠpresented	
 ﾠitself	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠsum	
 ﾠof	
 ﾠ“the	
 ﾠgreat	
 ﾠScottish	
 ﾠWhig	
 ﾠ
tradition	
 ﾠof	
 ﾠunionism	
 ﾠdating	
 ﾠback	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠinauguration	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠunion	
 ﾠitself”	
 ﾠand	
 ﾠ“a	
 ﾠ
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tradition	
 ﾠ of	
 ﾠ romantic,	
 ﾠ patriotic	
 ﾠ Toryism,	
 ﾠ which	
 ﾠ (now	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ Stuarts	
 ﾠ were	
 ﾠ no	
 ﾠ
longer	
 ﾠan	
 ﾠactive	
 ﾠchallenge)	
 ﾠwas	
 ﾠproud	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠroots	
 ﾠin	
 ﾠJacobite	
 ﾠlegitimism”120.	
 ﾠThe	
 ﾠ
“Unionist”	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠname	
 ﾠdid	
 ﾠnot,	
 ﾠhowever,	
 ﾠindicate	
 ﾠtheir	
 ﾠstatus	
 ﾠas	
 ﾠvindicators	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
Anglo-ﾭ‐Scottish	
 ﾠunion	
 ﾠof	
 ﾠ1707,	
 ﾠbut,	
 ﾠrather,	
 ﾠthe	
 ﾠIrish	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠ1801.121	
 ﾠThe	
 ﾠreason	
 ﾠ
was	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠwas	
 ﾠperceived	
 ﾠnot	
 ﾠonly	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠkey	
 ﾠcomponent	
 ﾠof	
 ﾠImperial	
 ﾠunity,	
 ﾠ
but	
 ﾠalso	
 ﾠas	
 ﾠstrongly	
 ﾠlinked	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠformer,	
 ﾠfor	
 ﾠthere	
 ﾠwas	
 ﾠfear	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠcontroversy	
 ﾠ
over	
 ﾠIrish	
 ﾠhome	
 ﾠrule	
 ﾠwould	
 ﾠfeed	
 ﾠScottish	
 ﾠseparatist	
 ﾠmovements,	
 ﾠalthough	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Home	
 ﾠRule	
 ﾠdid	
 ﾠeventually	
 ﾠtake	
 ﾠa	
 ﾠcompletely	
 ﾠdifferent	
 ﾠposition.	
 ﾠJackson	
 ﾠsees	
 ﾠthe	
 ﾠ
Unionist	
 ﾠparty	
 ﾠas	
 ﾠan	
 ﾠ“electoral	
 ﾠmachine	
 ﾠwith	
 ﾠastonishingly	
 ﾠsturdy	
 ﾠand	
 ﾠcomplex	
 ﾠ
cultural	
 ﾠroots	
 ﾠand	
 ﾠreach,	
 ﾠ[that]	
 ﾠemerged	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠlargest	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠseats	
 ﾠ
in	
 ﾠ1918,	
 ﾠ1924,	
 ﾠ1931	
 ﾠad	
 ﾠ1935,	
 ﾠand	
 ﾠ(famously)	
 ﾠwon	
 ﾠa	
 ﾠplurality	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠvote	
 ﾠas	
 ﾠ
late	
 ﾠas	
 ﾠ1955”	
 ﾠ122.	
 ﾠUnionism	
 ﾠbuilt	
 ﾠits	
 ﾠsuccess	
 ﾠon	
 ﾠan	
 ﾠuncompromising	
 ﾠcommitment	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠ preservation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ united	
 ﾠ Empire	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ source	
 ﾠ of	
 ﾠ prosperity	
 ﾠ for	
 ﾠ all	
 ﾠ its	
 ﾠ
participants,	
 ﾠdrawing	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠcombined	
 ﾠunionist	
 ﾠand	
 ﾠnationalist	
 ﾠtradition	
 ﾠwhose	
 ﾠ
implications,	
 ﾠKidd	
 ﾠargues,	
 ﾠwere	
 ﾠnot	
 ﾠthoroughly	
 ﾠexplored.	
 ﾠHe	
 ﾠwonders:	
 ﾠ
	
 ﾠ
Have	
 ﾠScottish	
 ﾠhistorians	
 ﾠbeen	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠstate	
 ﾠof	
 ﾠdenial	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠstrong	
 ﾠBritish	
 ﾠloyalties	
 ﾠ
evident	
 ﾠ within	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ home	
 ﾠ rule	
 ﾠ tradition,	
 ﾠ or	
 ﾠ simply	
 ﾠ 	
 ﾠ confused	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ
nationalist	
 ﾠlabel	
 ﾠinto	
 ﾠmissing	
 ﾠthe	
 ﾠunionist	
 ﾠelements	
 ﾠwhich	
 ﾠco-ﾭ‐existed	
 ﾠwith	
 ﾠmore	
 ﾠ
obvious	
 ﾠnationalist	
 ﾠsentiments	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠhome	
 ﾠrule	
 ﾠtradition?	
 ﾠ123	
 ﾠ	
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 ﾠ	
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 ﾠ
The	
 ﾠexistence	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠasymmetry	
 ﾠof	
 ﾠsorts	
 ﾠbetween	
 ﾠunionism,	
 ﾠmore	
 ﾠconcerned	
 ﾠwith	
 ﾠ
contemporary	
 ﾠissues	
 ﾠ(Ireland),	
 ﾠand	
 ﾠnationalism,	
 ﾠmore	
 ﾠseriously	
 ﾠcommitted	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
Anglo-ﾭ‐Scottish	
 ﾠUnion	
 ﾠwhich	
 ﾠelsewhere	
 ﾠwas	
 ﾠtaken	
 ﾠfor	
 ﾠgranted,	
 ﾠwas	
 ﾠreflected	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
greater	
 ﾠ dimension	
 ﾠ the	
 ﾠ past	
 ﾠ had	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ nationalist	
 ﾠ discourse:	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ critical	
 ﾠ
consideration	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ Union	
 ﾠ of	
 ﾠ 1707	
 ﾠ had	
 ﾠ been	
 ﾠ imposed	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ English	
 ﾠ and	
 ﾠ
accepted	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠcorrupted	
 ﾠScottish	
 ﾠpolitical	
 ﾠelite,	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠopposite	
 ﾠconcept	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
Treaty	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠconstitutional	
 ﾠbasis	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom,	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠoutright	
 ﾠrejection	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠ Union	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ legitimate	
 ﾠ institution.	
 ﾠ Kidd	
 ﾠ sees	
 ﾠ such	
 ﾠ apparently	
 ﾠ contradictory	
 ﾠ
positions	
 ﾠas	
 ﾠcomplementary,	
 ﾠas	
 ﾠnationalists	
 ﾠwere	
 ﾠresponsible	
 ﾠfor	
 ﾠcriticism	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ
Union	
 ﾠas	
 ﾠmuch	
 ﾠas	
 ﾠparticipation	
 ﾠwithin	
 ﾠit,	
 ﾠin	
 ﾠdefence	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnation	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠ
(oppositely	
 ﾠto	
 ﾠAnglicisation).124	
 ﾠScottish	
 ﾠnationalism’s	
 ﾠhistory	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ1880s	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠ 1930s	
 ﾠ was	
 ﾠ comprised	
 ﾠ of	
 ﾠ multifaceted	
 ﾠ objectives,	
 ﾠ from	
 ﾠ decentralisation	
 ﾠ to	
 ﾠ
constitutional	
 ﾠ reform	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Empire,	
 ﾠ from	
 ﾠ dominion	
 ﾠ status	
 ﾠ for	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ to	
 ﾠ a	
 ﾠ
restoration	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCrowns,	
 ﾠup	
 ﾠto	
 ﾠanti-ﾭ‐imperialistic	
 ﾠpositions.	
 ﾠThe	
 ﾠlast	
 ﾠ
one	
 ﾠ in	
 ﾠ particular	
 ﾠ was	
 ﾠ an	
 ﾠ extreme	
 ﾠ with	
 ﾠ limited	
 ﾠ representation,	
 ﾠ as	
 ﾠ mainstream	
 ﾠ
nationalism	
 ﾠhad	
 ﾠno	
 ﾠdesire	
 ﾠin	
 ﾠdisavowing	
 ﾠmonarchy,	
 ﾠbut,	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠcontrary,	
 ﾠwould	
 ﾠ
recognise	
 ﾠit	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠkey	
 ﾠelement	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠenduring	
 ﾠAnglo-ﾭ‐Scottish	
 ﾠrelationship:	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
entire	
 ﾠ17th	
 ﾠand	
 ﾠ18th	
 ﾠcenturies,	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠmonarchical,	
 ﾠher	
 ﾠlast	
 ﾠexperience	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠ
different	
 ﾠgovernment,	
 ﾠCromwell’s	
 ﾠCommonwealth	
 ﾠin	
 ﾠ1650,	
 ﾠnever	
 ﾠaccepted	
 ﾠamong	
 ﾠ
the	
 ﾠpopulation.	
 ﾠDifferently	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠIrish,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠlate	
 ﾠ18th	
 ﾠcentury,	
 ﾠScots	
 ﾠwere	
 ﾠstill	
 ﾠ
loyal	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠmonarchy,	
 ﾠwith	
 ﾠKing	
 ﾠGeorge	
 ﾠIII	
 ﾠand,	
 ﾠespecially,	
 ﾠGeorge	
 ﾠIV	
 ﾠbeing	
 ﾠseen	
 ﾠas	
 ﾠ
active	
 ﾠpromoters	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠBritish	
 ﾠconnection	
 ﾠthroughout	
 ﾠthe	
 ﾠentire	
 ﾠkingdom	
 ﾠ125.	
 ﾠQueen	
 ﾠ
Victoria	
 ﾠ embodied	
 ﾠ a	
 ﾠ notable	
 ﾠ expression	
 ﾠ of	
 ﾠ cultural	
 ﾠ identification	
 ﾠ in	
 ﾠ wearing	
 ﾠ
tartans,	
 ﾠvacationing	
 ﾠat	
 ﾠher	
 ﾠroyal	
 ﾠresidence	
 ﾠin	
 ﾠBalmoral	
 ﾠCastle,	
 ﾠin	
 ﾠDeeside,	
 ﾠhaving	
 ﾠa	
 ﾠ
guard	
 ﾠof	
 ﾠHighlanders.	
 ﾠThe	
 ﾠimperialistic	
 ﾠposition	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠconcern	
 ﾠonly	
 ﾠ
monarchy,	
 ﾠbut	
 ﾠthe	
 ﾠEmpire	
 ﾠas	
 ﾠwell:	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠcommon	
 ﾠbelief	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠVictorian	
 ﾠEra	
 ﾠthat	
 ﾠ
the	
 ﾠEmpire	
 ﾠwas	
 ﾠas	
 ﾠmuch	
 ﾠa	
 ﾠcreature	
 ﾠof	
 ﾠEngland	
 ﾠas	
 ﾠof	
 ﾠScotland.	
 ﾠDevine	
 ﾠcites	
 ﾠJohn	
 ﾠHill	
 ﾠ
Burton’s	
 ﾠ The	
 ﾠ Scots	
 ﾠ Abroad	
 ﾠ (1864)	
 ﾠ and	
 ﾠ W.J.	
 ﾠ Rattray’s	
 ﾠ The	
 ﾠ Scot	
 ﾠ in	
 ﾠ British	
 ﾠ North	
 ﾠ
America	
 ﾠ (1880)	
 ﾠ as	
 ﾠ publications	
 ﾠ able	
 ﾠ to	
 ﾠ show	
 ﾠ the	
 ﾠ impact	
 ﾠ of	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ education,	
 ﾠ
presbytarianism,	
 ﾠmedicine,	
 ﾠtrading	
 ﾠnetworks	
 ﾠand	
 ﾠphilosophical	
 ﾠenquiry	
 ﾠhad	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠ
colonies.	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ would	
 ﾠ recognise	
 ﾠ herself	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ narration	
 ﾠ of	
 ﾠ imperial	
 ﾠ
experiences:	
 ﾠ in	
 ﾠ 1907	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Education	
 ﾠ Department	
 ﾠ had	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ studies	
 ﾠ
expanded	
 ﾠto	
 ﾠBritish	
 ﾠand	
 ﾠthen	
 ﾠinternational,	
 ﾠwith	
 ﾠScotland’s	
 ﾠrole	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠEmpire	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠ
permanent	
 ﾠstarting	
 ﾠpoint;	
 ﾠan	
 ﾠEmpire	
 ﾠDay	
 ﾠwas	
 ﾠcelebrated	
 ﾠthroughout	
 ﾠthe	
 ﾠ1900s	
 ﾠin	
 ﾠ
which	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ schoolchildren	
 ﾠ would	
 ﾠ exchange	
 ﾠ flags	
 ﾠ with	
 ﾠ others	
 ﾠ from	
 ﾠ other	
 ﾠ
schools	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠEmpire;	
 ﾠthe	
 ﾠheroics	
 ﾠof	
 ﾠGeneral	
 ﾠGordon,	
 ﾠSir	
 ﾠColin	
 ﾠCampbell,	
 ﾠMary	
 ﾠ
Slessor	
 ﾠ and	
 ﾠ David	
 ﾠ Livingstone	
 ﾠ were	
 ﾠ widely	
 ﾠ read	
 ﾠ and	
 ﾠ known;	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
regiments,	
 ﾠ the	
 ﾠ military	
 ﾠ forces	
 ﾠ at	
 ﾠ the	
 ﾠ forefront	
 ﾠ of	
 ﾠ colonial	
 ﾠ expansion,	
 ﾠ were	
 ﾠ
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universally	
 ﾠcelebrated	
 ﾠand	
 ﾠregarded	
 ﾠas	
 ﾠsymbols	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠidentity,	
 ﾠdespite	
 ﾠits	
 ﾠ
iconographic	
 ﾠHighlanders	
 ﾠbeing	
 ﾠactually	
 ﾠa	
 ﾠminority	
 ﾠ126.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠScottish	
 ﾠmartial	
 ﾠtradition	
 ﾠthey	
 ﾠinvoked	
 ﾠand	
 ﾠrepresented	
 ﾠdrove	
 ﾠthousands	
 ﾠof	
 ﾠ
Scots	
 ﾠto	
 ﾠeventually	
 ﾠform	
 ﾠa	
 ﾠreserve	
 ﾠforce	
 ﾠcalled	
 ﾠthe	
 ﾠVolunteer	
 ﾠmovement,	
 ﾠwhose	
 ﾠ
fame	
 ﾠand	
 ﾠdiscipline	
 ﾠinspired	
 ﾠthe	
 ﾠvoluntary	
 ﾠconscription	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠexceptional	
 ﾠvolume	
 ﾠ
of	
 ﾠrecruits	
 ﾠwhen	
 ﾠWWI	
 ﾠbroke	
 ﾠout.	
 ﾠ	
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 ﾠ
4.7:	
 ﾠNarrations	
 ﾠof	
 ﾠScottishness	
 ﾠ
Since	
 ﾠthe	
 ﾠbeginning	
 ﾠof,	
 ﾠand	
 ﾠincreasingly	
 ﾠuntil	
 ﾠwell	
 ﾠamid	
 ﾠthe	
 ﾠperiod	
 ﾠof	
 ﾠpost-ﾭ‐
union	
 ﾠeconomic	
 ﾠexpansion	
 ﾠ(1750s-ﾭ‐1850s),	
 ﾠthe	
 ﾠconspicuous	
 ﾠchanges	
 ﾠto	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
institutions	
 ﾠand	
 ﾠsocial	
 ﾠstructures	
 ﾠwere	
 ﾠseen	
 ﾠas	
 ﾠsteps	
 ﾠof	
 ﾠmuch	
 ﾠneeded	
 ﾠprogress	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠcountry	
 ﾠup	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠlevel	
 ﾠof	
 ﾠstronger	
 ﾠstates	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠexpanding	
 ﾠinternational	
 ﾠtrade	
 ﾠ
market.	
 ﾠConversely,	
 ﾠworries	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠsymbolic	
 ﾠprice	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠpaid	
 ﾠfor	
 ﾠsuch	
 ﾠchange	
 ﾠ–	
 ﾠ
the	
 ﾠfall	
 ﾠinto	
 ﾠdisuse	
 ﾠof	
 ﾠtraditional	
 ﾠsocial	
 ﾠcustoms,	
 ﾠthe	
 ﾠpossible	
 ﾠassimilation	
 ﾠwithin	
 ﾠ
England	
 ﾠ –	
 ﾠ surfaced	
 ﾠ among	
 ﾠ some	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ leading	
 ﾠ thinkers	
 ﾠ of	
 ﾠ early	
 ﾠ 19th	
 ﾠ century	
 ﾠ
Scotland:	
 ﾠSir	
 ﾠWalter	
 ﾠScott,	
 ﾠSir	
 ﾠJohn	
 ﾠSinclair	
 ﾠand	
 ﾠHenry	
 ﾠCockburn	
 ﾠall	
 ﾠfeared	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
survival	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ ancient	
 ﾠ traditions,	
 ﾠ institutions,	
 ﾠ and	
 ﾠ defining	
 ﾠ icons	
 ﾠ of	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
national	
 ﾠ identity.	
 ﾠ In	
 ﾠ the	
 ﾠ late	
 ﾠ 18th	
 ﾠ century,	
 ﾠ enlightenment	
 ﾠ philosophers	
 ﾠ and	
 ﾠ
academics	
 ﾠput	
 ﾠScottish	
 ﾠhistory	
 ﾠthrough	
 ﾠrational	
 ﾠenquiry,	
 ﾠjudging	
 ﾠit	
 ﾠtoo	
 ﾠmythical	
 ﾠ
and	
 ﾠ fanciful	
 ﾠ to	
 ﾠ have	
 ﾠ any	
 ﾠ actual	
 ﾠ pretense	
 ﾠ of	
 ﾠ credibility.	
 ﾠ Consequently,	
 ﾠ the	
 ﾠ
interpretation	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠfeudal,	
 ﾠbackwards	
 ﾠcountry	
 ﾠthat	
 ﾠwas	
 ﾠabsorbed	
 ﾠby	
 ﾠ
England,	
 ﾠa	
 ﾠstate	
 ﾠmuch	
 ﾠmore	
 ﾠadvanced	
 ﾠin	
 ﾠterm	
 ﾠof	
 ﾠsocial	
 ﾠdevelopment	
 ﾠand	
 ﾠhistorical	
 ﾠ
accuracy,	
 ﾠdemoted	
 ﾠScotland’s	
 ﾠpast	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠnebulous	
 ﾠbeing,	
 ﾠretained	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠ
spiritual	
 ﾠlegacy,	
 ﾠbut	
 ﾠunable	
 ﾠto	
 ﾠexplain	
 ﾠthe	
 ﾠpassage	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠcountry’s	
 ﾠpast	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
present.	
 ﾠThe	
 ﾠadoption	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠslightly	
 ﾠneutered	
 ﾠEnglish	
 ﾠconstitutional	
 ﾠhistory	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ Whigs	
 ﾠ after	
 ﾠ the	
 ﾠ Union	
 ﾠ corroborated	
 ﾠ English	
 ﾠ historians’	
 ﾠ treatment	
 ﾠ of	
 ﾠ
British	
 ﾠ history	
 ﾠ as	
 ﾠ an	
 ﾠ incidental	
 ﾠ continuation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ English	
 ﾠ one.	
 ﾠ Compared	
 ﾠ to	
 ﾠ
England,	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠ“north-ﾭ‐Britain”,	
 ﾠa	
 ﾠ“sub-ﾭ‐plot”	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠgreat	
 ﾠnarrations	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
history	
 ﾠof	
 ﾠBritain,	
 ﾠan	
 ﾠelement	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠcrucial	
 ﾠin	
 ﾠdescribing	
 ﾠBritish	
 ﾠsociety	
 ﾠas	
 ﾠ
a	
 ﾠcompletely	
 ﾠEnglish-ﾭ‐led	
 ﾠsystem:	
 ﾠthat	
 ﾠwas	
 ﾠHume’s	
 ﾠreasoning	
 ﾠwhen	
 ﾠhe	
 ﾠswitched	
 ﾠ
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 ﾠ
from	
 ﾠ a	
 ﾠ History	
 ﾠ of	
 ﾠ Britain	
 ﾠ to	
 ﾠ a	
 ﾠ History	
 ﾠ of	
 ﾠ England	
 ﾠ (6	
 ﾠ vol.,	
 ﾠ pub	
 ﾠ 1754-ﾭ‐61),	
 ﾠ and	
 ﾠ
Dalrymple’s	
 ﾠ when	
 ﾠ opened	
 ﾠ his	
 ﾠ Memories	
 ﾠ of	
 ﾠ Great	
 ﾠ Britain	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ phrase	
 ﾠ “The	
 ﾠ
history	
 ﾠ of	
 ﾠ England	
 ﾠ is	
 ﾠ the	
 ﾠ history	
 ﾠ of	
 ﾠ liberty”	
 ﾠ127.	
 ﾠ It	
 ﾠ was	
 ﾠ asserted	
 ﾠ that	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ
survived	
 ﾠassimilation	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠstate	
 ﾠby	
 ﾠholding	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠactive	
 ﾠrole	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠmost	
 ﾠ
distinctive	
 ﾠinstitutions	
 ﾠ(the	
 ﾠlaw,	
 ﾠthe	
 ﾠPresbyterian	
 ﾠKirk,	
 ﾠthe	
 ﾠsystem	
 ﾠof	
 ﾠpatronage);	
 ﾠ
yet,	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ1850s,	
 ﾠno	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠthese	
 ﾠpillars	
 ﾠwas	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠstate	
 ﾠit	
 ﾠhad	
 ﾠentered	
 ﾠthe	
 ﾠ
Union	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠa	
 ﾠcentury	
 ﾠbefore:	
 ﾠthe	
 ﾠDisruption	
 ﾠof	
 ﾠ1843	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠReform	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ
1832	
 ﾠ had	
 ﾠ dramatically	
 ﾠ altered	
 ﾠ the	
 ﾠ balance	
 ﾠ the	
 ﾠ old	
 ﾠ society	
 ﾠ was	
 ﾠ based	
 ﾠ on,	
 ﾠ and	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ had	
 ﾠ not	
 ﾠ “a	
 ﾠ single	
 ﾠ institution	
 ﾠ which	
 ﾠ could	
 ﾠ represent	
 ﾠ the	
 ﾠ character,	
 ﾠ the	
 ﾠ
conscience,	
 ﾠthe	
 ﾠsould	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnation,	
 ﾠand	
 ﾠno	
 ﾠtouchstone	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠprocess	
 ﾠof	
 ﾠsocial	
 ﾠand	
 ﾠ
political	
 ﾠrenewal	
 ﾠthat	
 ﾠwas	
 ﾠbound	
 ﾠto	
 ﾠcontinue”	
 ﾠ128.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ It	
 ﾠwas	
 ﾠSir	
 ﾠWalter	
 ﾠScott	
 ﾠwho	
 ﾠsaw	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠrediscovery	
 ﾠof	
 ﾠstories	
 ﾠfrom	
 ﾠScottish	
 ﾠ
folklore	
 ﾠwhat	
 ﾠwould	
 ﾠhelp	
 ﾠthe	
 ﾠcountry	
 ﾠreaffirm	
 ﾠher	
 ﾠcultural	
 ﾠroots	
 ﾠand	
 ﾠidentity.	
 ﾠIn	
 ﾠ
his	
 ﾠbook	
 ﾠScott-ﾭ‐land:	
 ﾠThe	
 ﾠMan	
 ﾠWho	
 ﾠInvented	
 ﾠA	
 ﾠNation	
 ﾠ(Polygon,	
 ﾠ2010),	
 ﾠthe	
 ﾠauthor	
 ﾠ
Kelly	
 ﾠStuart	
 ﾠdescribed	
 ﾠScott	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠinventor	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠimage	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcountry	
 ﾠthat	
 ﾠwould	
 ﾠ
be	
 ﾠ adopted	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ English	
 ﾠ as	
 ﾠ well,	
 ﾠ a	
 ﾠ “fulcrum”	
 ﾠ which	
 ﾠ would	
 ﾠ
become	
 ﾠthe	
 ﾠdefinition	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠherself.	
 ﾠEnglish	
 ﾠprofessor	
 ﾠRichard	
 ﾠZumkhawala-ﾭ‐
Cook	
 ﾠelaborated	
 ﾠon	
 ﾠBenedict	
 ﾠAnderson’s	
 ﾠdefinition	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠas	
 ﾠan	
 ﾠ“imagined	
 ﾠ
community”,	
 ﾠpointing	
 ﾠat	
 ﾠScott’s	
 ﾠendeavour	
 ﾠbeing	
 ﾠan	
 ﾠanswer	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠneed	
 ﾠfor	
 ﾠ“an	
 ﾠ
unrelenting	
 ﾠ fiction	
 ﾠ of	
 ﾠ wholeness	
 ﾠ and	
 ﾠ unity	
 ﾠ to	
 ﾠ maintain	
 ﾠ a	
 ﾠ “self”	
 ﾠ that	
 ﾠ is	
 ﾠ at	
 ﾠ once	
 ﾠ
different	
 ﾠfrom	
 ﾠother	
 ﾠnations	
 ﾠand	
 ﾠsovereign	
 ﾠin	
 ﾠits	
 ﾠown	
 ﾠidentity”	
 ﾠ129.	
 ﾠDevine	
 ﾠretraced	
 ﾠ
the	
 ﾠevolution	
 ﾠof	
 ﾠScott’s	
 ﾠreinvention	
 ﾠof	
 ﾠtradition	
 ﾠstarting	
 ﾠfrom	
 ﾠWaverley	
 ﾠ(1814)	
 ﾠand	
 ﾠ
Tales	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠGrandfather	
 ﾠ(1827),	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠhe	
 ﾠ	
 ﾠ
invested	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ past	
 ﾠ with	
 ﾠ a	
 ﾠ magical	
 ﾠ appeal	
 ﾠ and	
 ﾠ satisfied	
 ﾠ the	
 ﾠ powerful	
 ﾠ
emotional	
 ﾠ needs	
 ﾠ for	
 ﾠ nostalgia	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ society	
 ﾠ experiencing	
 ﾠ unprecedented	
 ﾠ change,	
 ﾠ
[developing]	
 ﾠ a	
 ﾠ new	
 ﾠ set	
 ﾠ of	
 ﾠ national	
 ﾠ symbols	
 ﾠ and	
 ﾠ icons	
 ﾠ while	
 ﾠ at	
 ﾠ the	
 ﾠ same	
 ﾠ time	
 ﾠ
renewing	
 ﾠothers	
 ﾠof	
 ﾠvenerable	
 ﾠantiquity	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcontemporary	
 ﾠimage	
 ﾠof	
 ﾠVictorian	
 ﾠ
Scotland.130	
 ﾠ
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Scott	
 ﾠtook	
 ﾠon	
 ﾠJacobitism	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠway	
 ﾠhis	
 ﾠnarrations	
 ﾠcovered	
 ﾠactual	
 ﾠevents	
 ﾠof	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ history:	
 ﾠ after	
 ﾠ more	
 ﾠ than	
 ﾠ fifty	
 ﾠ years	
 ﾠ had	
 ﾠ passed	
 ﾠ from	
 ﾠ Bonnie	
 ﾠ Prince	
 ﾠ
Charlie’s	
 ﾠlast	
 ﾠstand,	
 ﾠJacobitism	
 ﾠhad	
 ﾠa	
 ﾠplace	
 ﾠin	
 ﾠpopular	
 ﾠculture	
 ﾠas	
 ﾠsymbol	
 ﾠof	
 ﾠdefense	
 ﾠ
of	
 ﾠancient	
 ﾠtraditions,	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠpure,	
 ﾠuncorrupted	
 ﾠnationalism	
 ﾠseen	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠromantic	
 ﾠand	
 ﾠ
longing	
 ﾠlight.	
 ﾠJacobitism	
 ﾠwas	
 ﾠalso	
 ﾠstrongly	
 ﾠtied	
 ﾠwith	
 ﾠHighlandism,	
 ﾠthe	
 ﾠundisputed	
 ﾠ
centrepiece	
 ﾠof	
 ﾠJane	
 ﾠPorter’s	
 ﾠThe	
 ﾠScottish	
 ﾠChiefs	
 ﾠ(1810)	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠtales	
 ﾠof	
 ﾠfolklore	
 ﾠ
and	
 ﾠ myth.	
 ﾠ Scott	
 ﾠ brought	
 ﾠ Highland-ﾭ‐based	
 ﾠ imagery	
 ﾠ to	
 ﾠ life	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ romantic	
 ﾠ
interpretation	
 ﾠ of	
 ﾠ clan	
 ﾠ life,	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ depiction	
 ﾠ of	
 ﾠ unsophisticated	
 ﾠ but	
 ﾠ passionate	
 ﾠ
characters.	
 ﾠWhen	
 ﾠScott	
 ﾠwas	
 ﾠcalled	
 ﾠto	
 ﾠorganize	
 ﾠthe	
 ﾠfestivities	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠvisit	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ
British	
 ﾠmonarch	
 ﾠto	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠsince	
 ﾠ1707,	
 ﾠhe	
 ﾠarranged	
 ﾠthe	
 ﾠcelebration	
 ﾠso	
 ﾠthat	
 ﾠking	
 ﾠ
George	
 ﾠIV	
 ﾠpresented	
 ﾠhimself	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠScottish	
 ﾠchieftain,	
 ﾠwearing	
 ﾠTartan.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠresult,	
 ﾠ
Tartan	
 ﾠand	
 ﾠkilts	
 ﾠgained	
 ﾠwidespread	
 ﾠfame.	
 ﾠThe	
 ﾠpublication	
 ﾠof	
 ﾠstories	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠkilted	
 ﾠ
regiments,	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠCaledonian	
 ﾠsocieties	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠmigrants	
 ﾠabroad,	
 ﾠand	
 ﾠ
Queen	
 ﾠ Victoria’s	
 ﾠ demonstrations	
 ﾠ of	
 ﾠ admiration	
 ﾠ and	
 ﾠ approval	
 ﾠ “elected”	
 ﾠ them	
 ﾠ to	
 ﾠ
national	
 ﾠsymbols.	
 ﾠScott’s	
 ﾠwork	
 ﾠwas	
 ﾠconsidered	
 ﾠboth	
 ﾠa	
 ﾠrewriting	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠpast	
 ﾠ
in	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠpreserve	
 ﾠher	
 ﾠidentity	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠway	
 ﾠto	
 ﾠsettle	
 ﾠnational	
 ﾠacrimonies	
 ﾠby	
 ﾠuniting	
 ﾠ
the	
 ﾠ nation	
 ﾠ under	
 ﾠ the	
 ﾠ same	
 ﾠ vision.	
 ﾠ Waverley	
 ﾠ itself	
 ﾠ can	
 ﾠ be	
 ﾠ seen	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ tale	
 ﾠ of	
 ﾠ
reconciliation	
 ﾠ between	
 ﾠ romantic,	
 ﾠ misguided	
 ﾠ Jacobite	
 ﾠ ideals	
 ﾠ and	
 ﾠ Hanoverian	
 ﾠ
unionism,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠbeing	
 ﾠseen	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠideal	
 ﾠsolution	
 ﾠ131.	
 ﾠ	
 ﾠHighlandism	
 ﾠwas	
 ﾠan	
 ﾠ
element	
 ﾠ of	
 ﾠ distinctiveness	
 ﾠ that	
 ﾠ Scott	
 ﾠ balanced	
 ﾠ with	
 ﾠ expressions	
 ﾠ of	
 ﾠ his	
 ﾠ unionist	
 ﾠ
ideology:	
 ﾠhis	
 ﾠcelebration	
 ﾠof	
 ﾠancient	
 ﾠScotland	
 ﾠco-ﾭ‐existed	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠidea	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ1707	
 ﾠ
Union	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ “honourable	
 ﾠ bargain”,	
 ﾠ bringer	
 ﾠ of	
 ﾠ progress.	
 ﾠ Scott’s	
 ﾠ duality	
 ﾠ was	
 ﾠ
completely	
 ﾠreflected	
 ﾠin	
 ﾠScottish	
 ﾠunionism	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠpolitical	
 ﾠideology	
 ﾠcontrary	
 ﾠto	
 ﾠself-ﾭ‐
government	
 ﾠbut	
 ﾠwilling	
 ﾠto	
 ﾠpreserve	
 ﾠcultural	
 ﾠnational	
 ﾠdiversity,	
 ﾠdecentralization	
 ﾠof	
 ﾠ
administration	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠdistinctiveness	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠinstitutions	
 ﾠ132.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Expressions	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠrecreation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠScottish	
 ﾠtraditional	
 ﾠidentity	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠstop	
 ﾠ
at	
 ﾠstories	
 ﾠof	
 ﾠmyths	
 ﾠand	
 ﾠromantic	
 ﾠHighland	
 ﾠdepictions,	
 ﾠbut	
 ﾠextended	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠrevival	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠarchitectural	
 ﾠstyle	
 ﾠof	
 ﾠcastles	
 ﾠand	
 ﾠtowers	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠseen	
 ﾠno	
 ﾠimplementation	
 ﾠ
since	
 ﾠthe	
 ﾠ16th	
 ﾠcentury.	
 ﾠFollwing	
 ﾠQueen	
 ﾠVictoria’s	
 ﾠinterventions	
 ﾠon	
 ﾠBalmoral	
 ﾠCastle,	
 ﾠ
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 ﾠ
towers	
 ﾠ and	
 ﾠ ramparts	
 ﾠ started	
 ﾠ to	
 ﾠ appear	
 ﾠ in	
 ﾠ country	
 ﾠ houses,	
 ﾠ municipal	
 ﾠ offices,	
 ﾠ
infirmaries	
 ﾠand	
 ﾠurban	
 ﾠsheriff	
 ﾠcourts	
 ﾠas	
 ﾠmodels	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠScotch	
 ﾠBaronial	
 ﾠstyle	
 ﾠ133.	
 ﾠ
Another	
 ﾠreprised	
 ﾠglory	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpast	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠheroes	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpast,	
 ﾠbe	
 ﾠthem	
 ﾠfrom	
 ﾠrecent	
 ﾠ
times,	
 ﾠ like	
 ﾠ the	
 ﾠ poet	
 ﾠ Robert	
 ﾠ Burns,	
 ﾠ or	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ medieval	
 ﾠ years	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Wars	
 ﾠ of	
 ﾠ
Independence.	
 ﾠWilliam	
 ﾠWallace	
 ﾠand	
 ﾠRobert	
 ﾠthe	
 ﾠBruce’s	
 ﾠheroics	
 ﾠwere	
 ﾠrevered	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
heroes’	
 ﾠstatues	
 ﾠin	
 ﾠTweed	
 ﾠ(Lanark),	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ67mt-ﾭ‐high	
 ﾠNational	
 ﾠWallace	
 ﾠ
Monument	
 ﾠ(Stirling,	
 ﾠ1859-ﾭ‐1869),	
 ﾠthe	
 ﾠconstant	
 ﾠrepublishing	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠtales	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
local	
 ﾠpress.	
 ﾠWallace	
 ﾠappealed	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠdiverse	
 ﾠstrata	
 ﾠof	
 ﾠVictorian	
 ﾠsociety:	
 ﾠthe	
 ﾠ
middle	
 ﾠclass	
 ﾠliberals	
 ﾠsaw	
 ﾠhim	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠsaviour	
 ﾠbetrayed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠnobles;	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠworking	
 ﾠ
classmen,	
 ﾠhe	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠepitome	
 ﾠof	
 ﾠstruggle	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠoppressor	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠname	
 ﾠof	
 ﾠ
freedom.	
 ﾠSuch	
 ﾠcult	
 ﾠof	
 ﾠnational	
 ﾠheroes	
 ﾠwho	
 ﾠfought	
 ﾠfor	
 ﾠIndependence	
 ﾠexisted,	
 ﾠagain,	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠnationalism-ﾭ‐within-ﾭ‐unionism	
 ﾠperspective	
 ﾠwhich	
 ﾠScott	
 ﾠhad	
 ﾠstriven	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
renewed	
 ﾠScottish	
 ﾠidentity	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠdeveloped	
 ﾠinto:	
 ﾠWallace	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠembodiment	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠunconquered,	
 ﾠa	
 ﾠcountry	
 ﾠthat	
 ﾠhad	
 ﾠentered	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠnot	
 ﾠby	
 ﾠsurrender,	
 ﾠbut	
 ﾠ
as	
 ﾠ a	
 ﾠ peer	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ other	
 ﾠ part,	
 ﾠ her	
 ﾠ contribution	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ Treaty	
 ﾠ well	
 ﾠ visible	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
prerogatives	
 ﾠ and	
 ﾠ institutions	
 ﾠ which	
 ﾠ were,	
 ﾠ and	
 ﾠ always	
 ﾠ had	
 ﾠ been,	
 ﾠ distinctively	
 ﾠ
Scottish.	
 ﾠ	
 ﾠ 	
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CHAPTER	
 ﾠV:	
 ﾠFrom	
 ﾠthe	
 ﾠbeginning	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠGreat	
 ﾠWar	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠDevolution	
 ﾠ(1900-ﾭ‐1999)	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
5.1:	
 ﾠPolitics	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠeconomy	
 ﾠbefore	
 ﾠWorld	
 ﾠWar	
 ﾠOne	
 ﾠ
In	
 ﾠ the	
 ﾠ first	
 ﾠ years	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ 20th	
 ﾠ century,	
 ﾠ everything	
 ﾠ that	
 ﾠ seemed	
 ﾠ well	
 ﾠ
established	
 ﾠ started	
 ﾠ to	
 ﾠ change	
 ﾠ again.	
 ﾠ Many	
 ﾠ failed	
 ﾠ to	
 ﾠ realize	
 ﾠ it,	
 ﾠ though,	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ
changes	
 ﾠstarted	
 ﾠslow	
 ﾠand	
 ﾠonly	
 ﾠmanifested	
 ﾠthemselves	
 ﾠwell	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠcentury.	
 ﾠIn	
 ﾠ
politics,	
 ﾠLiberals	
 ﾠfaced	
 ﾠunexpected	
 ﾠdefeat	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠin	
 ﾠ1900.	
 ﾠThat	
 ﾠwas	
 ﾠ
more	
 ﾠ of	
 ﾠ an	
 ﾠ omen	
 ﾠ than	
 ﾠ a	
 ﾠ lasting	
 ﾠ change:	
 ﾠ the	
 ﾠ following	
 ﾠ elections	
 ﾠ placed	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠ 58	
 ﾠ Liberals	
 ﾠ and	
 ﾠ only	
 ﾠ 9	
 ﾠ Conservative	
 ﾠ MPs,	
 ﾠ while	
 ﾠ the	
 ﾠ Labour	
 ﾠ party,	
 ﾠ
although	
 ﾠstill	
 ﾠnot	
 ﾠvery	
 ﾠsuccessful	
 ﾠnationwide,	
 ﾠwas	
 ﾠgradually	
 ﾠgaining	
 ﾠvotes	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
local	
 ﾠadministrative	
 ﾠelections.	
 ﾠThe	
 ﾠdecline	
 ﾠsuffered	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠLiberals,	
 ﾠalthough	
 ﾠshort-ﾭ‐
termed,	
 ﾠcame	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠperiod	
 ﾠthat	
 ﾠsaw	
 ﾠdivisions	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠparty	
 ﾠover	
 ﾠthemes	
 ﾠranging	
 ﾠfrom	
 ﾠ
the	
 ﾠwar	
 ﾠin	
 ﾠSouth	
 ﾠAfrica	
 ﾠ(which,	
 ﾠcoupled	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠhome	
 ﾠrule	
 ﾠbill,	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠprimary	
 ﾠ
cause	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠso-ﾭ‐called	
 ﾠ1900	
 ﾠ“khaki	
 ﾠelection”,	
 ﾠwhich,	
 ﾠin	
 ﾠBritish	
 ﾠelectoral	
 ﾠjargon,	
 ﾠ
stands	
 ﾠfor	
 ﾠan	
 ﾠelection	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠvotes	
 ﾠreflect	
 ﾠspecific	
 ﾠwar	
 ﾠor	
 ﾠpost-ﾭ‐war	
 ﾠsentiments),	
 ﾠ
educational	
 ﾠ reform,	
 ﾠ church	
 ﾠ disestablishment	
 ﾠ and	
 ﾠ other	
 ﾠ minor	
 ﾠ themes.	
 ﾠ With	
 ﾠ its	
 ﾠ
coherence	
 ﾠ and	
 ﾠ credibility	
 ﾠ damaged,	
 ﾠ the	
 ﾠ Liberal	
 ﾠ Party	
 ﾠ could	
 ﾠ not	
 ﾠ conjure	
 ﾠ up	
 ﾠ a	
 ﾠ
message	
 ﾠstronger	
 ﾠthan	
 ﾠthe	
 ﾠConservative	
 ﾠand	
 ﾠLiberal	
 ﾠUnionists’	
 ﾠBritish	
 ﾠimperialistic	
 ﾠ
and	
 ﾠpatriotic	
 ﾠrhetoric.	
 ﾠThe	
 ﾠresults	
 ﾠhaving	
 ﾠshaken	
 ﾠup	
 ﾠthe	
 ﾠpolitical	
 ﾠscene,	
 ﾠthe	
 ﾠparties	
 ﾠ
at	
 ﾠrace	
 ﾠsaw	
 ﾠthe	
 ﾠneed	
 ﾠto	
 ﾠrethink	
 ﾠtheir	
 ﾠpublic	
 ﾠprofile	
 ﾠand	
 ﾠpriorities.	
 ﾠThe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ
youth-ﾭ‐based	
 ﾠLiberal	
 ﾠpolitical	
 ﾠorganization	
 ﾠof	
 ﾠthinkers	
 ﾠcalled	
 ﾠYoung	
 ﾠScots	
 ﾠhad	
 ﾠthem	
 ﾠ
produce	
 ﾠthirty	
 ﾠelected	
 ﾠmembers	
 ﾠby	
 ﾠ1914,	
 ﾠalong	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠpromotion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠmore	
 ﾠ
radical	
 ﾠand	
 ﾠprogressive	
 ﾠcandidates.	
 ﾠThe	
 ﾠworking	
 ﾠclass,	
 ﾠwhose	
 ﾠsupport	
 ﾠwas	
 ﾠseen	
 ﾠas	
 ﾠ
vital	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠprevent	
 ﾠthe	
 ﾠexpansion	
 ﾠof	
 ﾠsocialism	
 ﾠand	
 ﾠpatriotic	
 ﾠjingoism,	
 ﾠwas	
 ﾠ
looked	
 ﾠinto	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠfind	
 ﾠissues	
 ﾠ(like	
 ﾠwidespread	
 ﾠpoverty,	
 ﾠhouse	
 ﾠovercrowding	
 ﾠ
and	
 ﾠlack	
 ﾠof	
 ﾠlegal	
 ﾠand	
 ﾠeducational	
 ﾠassistance)	
 ﾠthat,	
 ﾠonce	
 ﾠtackled,	
 ﾠwould	
 ﾠwin	
 ﾠtheir	
 ﾠ
votes.	
 ﾠSocial	
 ﾠreform	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠhelp	
 ﾠa	
 ﾠlarge	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsociety	
 ﾠwas	
 ﾠexpected	
 ﾠto	
 ﾠneed,	
 ﾠ
but	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ Conservatives	
 ﾠ going	
 ﾠ back	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ opposition	
 ﾠ after	
 ﾠ a	
 ﾠ period	
 ﾠ of	
 ﾠ
unpopular	
 ﾠmanagement	
 ﾠ(mainly	
 ﾠconcerning	
 ﾠslave	
 ﾠtreatment	
 ﾠin	
 ﾠSouth	
 ﾠAfrica	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠ
programme	
 ﾠof	
 ﾠtariff	
 ﾠprotection	
 ﾠon	
 ﾠimports	
 ﾠto	
 ﾠfund	
 ﾠsocial	
 ﾠlegislation),	
 ﾠRadicalism	
 ﾠ
started	
 ﾠto	
 ﾠgain	
 ﾠfoothold.	
 ﾠTheir	
 ﾠinfluence	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠParty	
 ﾠprovided	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠ	
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with	
 ﾠan	
 ﾠideal	
 ﾠsurrogate	
 ﾠfor	
 ﾠLabour	
 ﾠpolitical	
 ﾠthought:	
 ﾠpressing	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠneed	
 ﾠfor	
 ﾠsocial	
 ﾠ
reform,	
 ﾠprompted	
 ﾠa	
 ﾠthorough	
 ﾠidentification	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLiberals	
 ﾠwith	
 ﾠprogressivism	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠarticles	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnational	
 ﾠpress,	
 ﾠin	
 ﾠspite	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠliberalism	
 ﾠof	
 ﾠold	
 ﾠwhich	
 ﾠno	
 ﾠfew	
 ﾠsaw	
 ﾠ
as	
 ﾠ politically	
 ﾠ doomed	
 ﾠ134.	
 ﾠ Within	
 ﾠ the	
 ﾠ programme	
 ﾠ of	
 ﾠ social	
 ﾠ reform	
 ﾠ there	
 ﾠ was	
 ﾠ
integration	
 ﾠ of	
 ﾠ home	
 ﾠ rule,	
 ﾠ a	
 ﾠ plan	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ cards	
 ﾠ since	
 ﾠ the	
 ﾠ 1880s,	
 ﾠ which	
 ﾠ regained	
 ﾠ
importance	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠever-ﾭ‐growing	
 ﾠsuspicions	
 ﾠabout	
 ﾠWestminster	
 ﾠnot	
 ﾠbeing	
 ﾠable	
 ﾠ(and	
 ﾠ
willing)	
 ﾠto	
 ﾠdedicate	
 ﾠtime	
 ﾠand	
 ﾠeffort	
 ﾠto	
 ﾠadapt	
 ﾠlaws	
 ﾠand	
 ﾠprovisions	
 ﾠto	
 ﾠmeet	
 ﾠspecific	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ needs.	
 ﾠ By	
 ﾠ 1910,	
 ﾠ it	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ Radicals	
 ﾠ again	
 ﾠ to	
 ﾠ lead	
 ﾠ the	
 ﾠ frontal	
 ﾠ Liberal	
 ﾠ
propaganda,	
 ﾠconcentrating	
 ﾠtheir	
 ﾠefforts	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠHouse	
 ﾠof	
 ﾠLords	
 ﾠblocking	
 ﾠsocial	
 ﾠand	
 ﾠ
land	
 ﾠ reform.	
 ﾠ Anti-ﾭ‐rich	
 ﾠ rhetoric	
 ﾠ composed	
 ﾠ a	
 ﾠ strongly	
 ﾠ anti-ﾭ‐landowner	
 ﾠ and	
 ﾠ anti-ﾭ‐
aristocratic	
 ﾠcampaign	
 ﾠinvoking	
 ﾠthemes	
 ﾠdear	
 ﾠto	
 ﾠScottish	
 ﾠworkers	
 ﾠand	
 ﾠindividualists.	
 ﾠ
On	
 ﾠthe	
 ﾠother	
 ﾠhand,	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives’	
 ﾠmore	
 ﾠimperial	
 ﾠand	
 ﾠ“British”	
 ﾠstance,	
 ﾠmuch	
 ﾠ
more	
 ﾠin	
 ﾠline	
 ﾠwith	
 ﾠtheir	
 ﾠEnglish	
 ﾠConservatives’	
 ﾠmessage,	
 ﾠfailed	
 ﾠto	
 ﾠimpress,	
 ﾠdespite	
 ﾠ
the	
 ﾠLiberal	
 ﾠUnionists	
 ﾠfocusing	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠdangers	
 ﾠof	
 ﾠIrish	
 ﾠHome	
 ﾠRule,	
 ﾠa	
 ﾠtheme	
 ﾠwhich	
 ﾠ
dominated	
 ﾠthe	
 ﾠpre-ﾭ‐World	
 ﾠWar	
 ﾠI	
 ﾠyears.	
 ﾠIt	
 ﾠwas	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠwake	
 ﾠof	
 ﾠthat	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Home	
 ﾠRule	
 ﾠmovement	
 ﾠwas	
 ﾠborn	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠplace,	
 ﾠand	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠin	
 ﾠreaction	
 ﾠto	
 ﾠthat	
 ﾠthat	
 ﾠ
the	
 ﾠLiberal	
 ﾠUnionists	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠjoined	
 ﾠto	
 ﾠform	
 ﾠthe	
 ﾠUnionist	
 ﾠParty	
 ﾠin	
 ﾠ
1912,	
 ﾠ whose	
 ﾠ main	
 ﾠ objective	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ defence	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Union	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Empire,	
 ﾠ in	
 ﾠ
complete	
 ﾠopposition	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠradical	
 ﾠpush	
 ﾠof	
 ﾠHome	
 ﾠRule.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠeconomy	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠseeing,	
 ﾠby	
 ﾠ1888,	
 ﾠa	
 ﾠdecline	
 ﾠin	
 ﾠcotton	
 ﾠspinning	
 ﾠand	
 ﾠ
weaving,	
 ﾠalthough	
 ﾠthe	
 ﾠindustry,	
 ﾠalong	
 ﾠwith	
 ﾠclothing	
 ﾠmanufacturing,	
 ﾠaccounted	
 ﾠfor	
 ﾠ
1/8	
 ﾠ of	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ workforce	
 ﾠ in	
 ﾠ 1911	
 ﾠ (1/3	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Borders	
 ﾠ and	
 ﾠ Tayside),	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
fluctuations	
 ﾠ in	
 ﾠ fashions,	
 ﾠ international	
 ﾠ trade	
 ﾠ tariffs	
 ﾠ and	
 ﾠ competition	
 ﾠ had	
 ﾠ the	
 ﾠ
phenomenon	
 ﾠintended	
 ﾠas	
 ﾠan	
 ﾠadjustment	
 ﾠto	
 ﾠchanging	
 ﾠmarket	
 ﾠconditions.	
 ﾠThe	
 ﾠtextile	
 ﾠ
industry,	
 ﾠoften	
 ﾠsubdued	
 ﾠin	
 ﾠnotoriety,	
 ﾠshowed	
 ﾠbetter	
 ﾠunderstanding	
 ﾠof	
 ﾠconsumer	
 ﾠ
demand	
 ﾠand	
 ﾠtrade	
 ﾠassociation	
 ﾠtactics	
 ﾠthan	
 ﾠmost	
 ﾠother	
 ﾠindustries	
 ﾠby	
 ﾠadapting	
 ﾠits	
 ﾠ
productivity	
 ﾠof	
 ﾠlinoleum,	
 ﾠthread,	
 ﾠworsted	
 ﾠyarns,	
 ﾠknitwear	
 ﾠand	
 ﾠcarpets	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠever-ﾭ‐
accelerating	
 ﾠ diversity-ﾭ‐driven	
 ﾠ market,	
 ﾠ coupling	
 ﾠ efficiency	
 ﾠ with	
 ﾠ production	
 ﾠ under	
 ﾠ
small	
 ﾠ and	
 ﾠ big	
 ﾠ firms	
 ﾠ (from	
 ﾠ small	
 ﾠ local	
 ﾠ industries	
 ﾠ like	
 ﾠ Border	
 ﾠ Knitwear	
 ﾠ to	
 ﾠ
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multinationals	
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 ﾠ as	
 ﾠ J.	
 ﾠ &	
 ﾠ P.	
 ﾠ Coats)135.	
 ﾠ Coal	
 ﾠ mining,	
 ﾠ iron	
 ﾠ and	
 ﾠ steel-ﾭ‐founding,	
 ﾠ
engineering	
 ﾠ and,	
 ﾠ especially,	
 ﾠ shipbuilding	
 ﾠ were	
 ﾠ the	
 ﾠ industrial	
 ﾠ sectors	
 ﾠ which	
 ﾠ
enjoyed	
 ﾠ the	
 ﾠ greatest	
 ﾠ employment	
 ﾠ rate:	
 ﾠ compared	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ 150,000	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ textile	
 ﾠ
industry,	
 ﾠ the	
 ﾠ workforce	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ heavy	
 ﾠ industries	
 ﾠ consisted	
 ﾠ in	
 ﾠ 200,000	
 ﾠ paid	
 ﾠ
workers,	
 ﾠ with	
 ﾠ Strathclyde,	
 ﾠ Lothian,	
 ﾠ Central	
 ﾠ and	
 ﾠ Fife	
 ﾠ being	
 ﾠ the	
 ﾠ core	
 ﾠ industrial	
 ﾠ
areas136.	
 ﾠ Since	
 ﾠ the	
 ﾠ 1850s,	
 ﾠ the	
 ﾠ coal	
 ﾠ extraction	
 ﾠ companies	
 ﾠ had	
 ﾠ secured	
 ﾠ heavy	
 ﾠ
investments,	
 ﾠ both	
 ﾠ in	
 ﾠ terms	
 ﾠ of	
 ﾠ capitals	
 ﾠ and	
 ﾠ technology,	
 ﾠ which	
 ﾠ helped	
 ﾠ the	
 ﾠ
production	
 ﾠrise	
 ﾠfrom	
 ﾠ7.5	
 ﾠmillion	
 ﾠtons	
 ﾠeach	
 ﾠyear	
 ﾠto	
 ﾠ42	
 ﾠmillion	
 ﾠin	
 ﾠ1913,	
 ﾠand	
 ﾠfuel	
 ﾠthe	
 ﾠ
work	
 ﾠ of	
 ﾠ collieries,	
 ﾠ limeworks,	
 ﾠ oil-ﾭ‐shale	
 ﾠ works,	
 ﾠ tarworks	
 ﾠ and	
 ﾠ brickworks.	
 ﾠ The	
 ﾠ
melted	
 ﾠsteel	
 ﾠproduction	
 ﾠreached	
 ﾠin	
 ﾠ1913	
 ﾠan	
 ﾠoutput	
 ﾠof	
 ﾠ1.5	
 ﾠmillion	
 ﾠtons	
 ﾠ(20%	
 ﾠof	
 ﾠ
British	
 ﾠ total),	
 ﾠ more	
 ﾠ than	
 ﾠ ¾	
 ﾠ of	
 ﾠ which	
 ﾠ served	
 ﾠ the	
 ﾠ needs	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ shipbuilding	
 ﾠ
industry137.	
 ﾠ	
 ﾠBy	
 ﾠthe	
 ﾠyears	
 ﾠbefore	
 ﾠWorld	
 ﾠWar	
 ﾠI,	
 ﾠthe	
 ﾠClyde	
 ﾠshipbuilding	
 ﾠsector	
 ﾠwas	
 ﾠ
the	
 ﾠ most	
 ﾠ resilient	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ entire	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ economy.	
 ﾠ During	
 ﾠ that	
 ﾠ period,	
 ﾠ it	
 ﾠ was	
 ﾠ
responsible	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠconstruction	
 ﾠof	
 ﾠ1/3	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠships,	
 ﾠand	
 ﾠalmost	
 ﾠ1/5	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
world’s	
 ﾠtotal	
 ﾠproduction,	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠrecord	
 ﾠ750,000	
 ﾠtons	
 ﾠof	
 ﾠoutput	
 ﾠin	
 ﾠ1913.	
 ﾠNot	
 ﾠeven	
 ﾠ
this	
 ﾠsector	
 ﾠwas	
 ﾠinvincible	
 ﾠto	
 ﾠindustry	
 ﾠand	
 ﾠmarket	
 ﾠupheavals,	
 ﾠas,	
 ﾠonly	
 ﾠ30	
 ﾠyears	
 ﾠlater,	
 ﾠ
its	
 ﾠproduction	
 ﾠcrisis	
 ﾠwould	
 ﾠcast	
 ﾠdown	
 ﾠthe	
 ﾠnation’s	
 ﾠhopes	
 ﾠfor	
 ﾠan	
 ﾠinstability-ﾭ‐free	
 ﾠ
economy,	
 ﾠbut	
 ﾠfor	
 ﾠall	
 ﾠits	
 ﾠvolatility,	
 ﾠthe	
 ﾠindustry	
 ﾠwas	
 ﾠthriving	
 ﾠlike	
 ﾠnever	
 ﾠbefore	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
1930s.	
 ﾠIts	
 ﾠmanagement	
 ﾠwas	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠhands	
 ﾠof	
 ﾠsmall	
 ﾠindependent	
 ﾠfamily	
 ﾠfirms,	
 ﾠwho	
 ﾠ
knew	
 ﾠall	
 ﾠtoo	
 ﾠwell	
 ﾠthat	
 ﾠcosts	
 ﾠand	
 ﾠinvestments	
 ﾠwere	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠcarefully	
 ﾠregulated	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
sector	
 ﾠ to	
 ﾠ survive	
 ﾠ both	
 ﾠ in	
 ﾠ conditions	
 ﾠ of	
 ﾠ excessive	
 ﾠ demand	
 ﾠ or	
 ﾠ excessive	
 ﾠ offer.	
 ﾠ
Labour-ﾭ‐intensive	
 ﾠtechniques	
 ﾠwere	
 ﾠemployed	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠflexible	
 ﾠlabour	
 ﾠforce	
 ﾠof	
 ﾠ50,000,	
 ﾠ
while	
 ﾠ specific	
 ﾠ components	
 ﾠ were	
 ﾠ created	
 ﾠ locally	
 ﾠ by	
 ﾠ small	
 ﾠ firms	
 ﾠ whose	
 ﾠ business	
 ﾠ
consisted	
 ﾠalmost	
 ﾠtotally	
 ﾠin	
 ﾠmaking	
 ﾠcustomized	
 ﾠgears.	
 ﾠAll	
 ﾠindustries	
 ﾠwould	
 ﾠwork	
 ﾠ
interconnected,	
 ﾠgiving	
 ﾠemployment	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠtotal	
 ﾠof	
 ﾠ150,000	
 ﾠcoal	
 ﾠworkers,	
 ﾠ100,000	
 ﾠ
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metal	
 ﾠ manufacturers,	
 ﾠ 75,000	
 ﾠ mechanical	
 ﾠ engineers,	
 ﾠ plus	
 ﾠ the	
 ﾠ 50,000	
 ﾠ workforce	
 ﾠ
employed	
 ﾠin	
 ﾠshipbuilding	
 ﾠ138.	
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 ﾠ5.2:	
 ﾠMigration	
 ﾠfluxes	
 ﾠ	
 ﾠ
When	
 ﾠ the	
 ﾠ people	
 ﾠ living	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Highlands	
 ﾠ suffered	
 ﾠ the	
 ﾠ forced	
 ﾠ relocation	
 ﾠ
which	
 ﾠwent	
 ﾠdown	
 ﾠin	
 ﾠhistory	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠHighland	
 ﾠClearances,	
 ﾠtheir	
 ﾠmigration	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠnot	
 ﾠ
an	
 ﾠisolated	
 ﾠphenomenon	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ19th	
 ﾠcentury,	
 ﾠbut,	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠcontrary,	
 ﾠanother	
 ﾠstream	
 ﾠ
bound	
 ﾠto	
 ﾠjoin	
 ﾠa	
 ﾠgrowing	
 ﾠoutflow	
 ﾠof	
 ﾠpeople	
 ﾠwho	
 ﾠleft	
 ﾠtheir	
 ﾠhomeland	
 ﾠin	
 ﾠsearch	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ
better	
 ﾠfuture	
 ﾠin	
 ﾠEngland,	
 ﾠor	
 ﾠin	
 ﾠAmerica,	
 ﾠCanada,	
 ﾠAustralia,	
 ﾠor	
 ﾠother	
 ﾠdestinations	
 ﾠ
within	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠEmpire.	
 ﾠA	
 ﾠland	
 ﾠfrom	
 ﾠwhich,	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠtime	
 ﾠthis	
 ﾠoutflow	
 ﾠbecame	
 ﾠ
significant,	
 ﾠpeople	
 ﾠnot	
 ﾠonly	
 ﾠmigrated	
 ﾠfrom,	
 ﾠbut	
 ﾠto	
 ﾠas	
 ﾠwell,	
 ﾠScotland	
 ﾠdid	
 ﾠwelcome	
 ﾠ
and	
 ﾠsee	
 ﾠgo	
 ﾠmostly	
 ﾠpoor	
 ﾠpeople.	
 ﾠThose	
 ﾠwho	
 ﾠcame	
 ﾠwere	
 ﾠescaping	
 ﾠfamine,	
 ﾠpoverty	
 ﾠor	
 ﾠ
religious	
 ﾠpersecution,	
 ﾠand,	
 ﾠoften,	
 ﾠwho	
 ﾠcould	
 ﾠafford	
 ﾠit	
 ﾠwould	
 ﾠtemporarily	
 ﾠstop	
 ﾠin	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠbefore	
 ﾠleaving	
 ﾠagain	
 ﾠto	
 ﾠAmerica.	
 ﾠThose	
 ﾠwith	
 ﾠnot	
 ﾠenough	
 ﾠmoney,	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠ
the	
 ﾠIrish,	
 ﾠand	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠsaw	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠitself	
 ﾠthe	
 ﾠland	
 ﾠof	
 ﾠopportunity,	
 ﾠlike	
 ﾠthe	
 ﾠ
Polish	
 ﾠor	
 ﾠthe	
 ﾠLithuanian,	
 ﾠwould	
 ﾠstay.	
 ﾠScotland	
 ﾠalso	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠmarked	
 ﾠcase	
 ﾠof	
 ﾠinternal	
 ﾠ
migration,	
 ﾠwhich	
 ﾠmainly	
 ﾠconsisted	
 ﾠin	
 ﾠmass	
 ﾠmovements	
 ﾠfrom	
 ﾠrural	
 ﾠzones	
 ﾠto	
 ﾠurban.	
 ﾠ
In	
 ﾠ the	
 ﾠ Lowlands,	
 ﾠ the	
 ﾠ division	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ land	
 ﾠ in	
 ﾠ enclosures	
 ﾠ managed	
 ﾠ by	
 ﾠ a	
 ﾠ limited	
 ﾠ
number	
 ﾠof	
 ﾠtenants,	
 ﾠaided	
 ﾠby	
 ﾠlabourers	
 ﾠhired	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠperiod	
 ﾠgoing	
 ﾠfrom	
 ﾠsix	
 ﾠmonths	
 ﾠto	
 ﾠ
one	
 ﾠyear,	
 ﾠreduced	
 ﾠdemand	
 ﾠfor	
 ﾠworkers	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcountryside.	
 ﾠFurthermore,	
 ﾠthe	
 ﾠcity	
 ﾠ
was	
 ﾠ seen	
 ﾠ as	
 ﾠ an	
 ﾠ all	
 ﾠ around	
 ﾠ better	
 ﾠ life	
 ﾠ opportunity	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ workers,	
 ﾠ emotional	
 ﾠ
attachment	
 ﾠ to	
 ﾠ rural	
 ﾠ life	
 ﾠ losing	
 ﾠ in	
 ﾠ appeal	
 ﾠ against	
 ﾠ city	
 ﾠ life.	
 ﾠ By	
 ﾠ 1914,	
 ﾠ 65%	
 ﾠ of	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠpeople	
 ﾠlived	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠzone	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠFirth	
 ﾠof	
 ﾠForth	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠClyde.	
 ﾠOnly	
 ﾠ
14%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠmale	
 ﾠworkforce	
 ﾠwas	
 ﾠemployed	
 ﾠin	
 ﾠagriculture.	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠthe	
 ﾠHighlands,	
 ﾠthe	
 ﾠdislocation	
 ﾠof	
 ﾠworkers	
 ﾠwould	
 ﾠhappen	
 ﾠmainly	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠemployment	
 ﾠopportunities,	
 ﾠconcentrated	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcentral	
 ﾠbelt	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠcoastal	
 ﾠ
zones.	
 ﾠHighland	
 ﾠlifestyle,	
 ﾠespecially	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsoutheastern	
 ﾠzones,	
 ﾠwas	
 ﾠ“corrupted”	
 ﾠby	
 ﾠ
contact	
 ﾠwith	
 ﾠcommercialism	
 ﾠand	
 ﾠeducation,	
 ﾠwhich	
 ﾠallowed	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation	
 ﾠ
to	
 ﾠintegrate	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠlowland	
 ﾠsociety,	
 ﾠand,	
 ﾠpossibly,	
 ﾠsettle	
 ﾠthere	
 ﾠpermanently.	
 ﾠIn	
 ﾠ
contrast,	
 ﾠthe	
 ﾠnorthwestern	
 ﾠregion	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠIslands	
 ﾠremained	
 ﾠdependant	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠland	
 ﾠ
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(especially	
 ﾠpotatoes).	
 ﾠFishing	
 ﾠand	
 ﾠcrofting	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠactivities	
 ﾠ¾	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation	
 ﾠ
depended	
 ﾠon	
 ﾠby	
 ﾠ1891.	
 ﾠThe	
 ﾠpartial	
 ﾠresistance	
 ﾠto	
 ﾠcommercialism	
 ﾠand	
 ﾠtemporary	
 ﾠ
employment	
 ﾠenabled	
 ﾠthe	
 ﾠHighlanders	
 ﾠto	
 ﾠstay	
 ﾠtrue	
 ﾠto	
 ﾠtheir	
 ﾠway	
 ﾠof	
 ﾠlife	
 ﾠuntil	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠ
Great	
 ﾠWar,	
 ﾠwhen	
 ﾠstrong	
 ﾠRussian	
 ﾠdemand	
 ﾠfor	
 ﾠherring	
 ﾠceased	
 ﾠand	
 ﾠmechanization	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠharvest	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠLowlands	
 ﾠeliminated	
 ﾠthe	
 ﾠneed	
 ﾠfor	
 ﾠmigrant	
 ﾠworkers.	
 ﾠMasses	
 ﾠof	
 ﾠ
people	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠHighlands	
 ﾠreached	
 ﾠby	
 ﾠsea,	
 ﾠand,	
 ﾠlater,	
 ﾠby	
 ﾠtrain,	
 ﾠthe	
 ﾠLowlands,	
 ﾠand	
 ﾠ
especially	
 ﾠEdinburgh,	
 ﾠGlasgow	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠmore	
 ﾠcommercial,	
 ﾠindustrial	
 ﾠcentres.	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠ
1921-ﾭ‐1930	
 ﾠdecade	
 ﾠthe	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠemigrated	
 ﾠabroad	
 ﾠgrew	
 ﾠto	
 ﾠ550,000	
 ﾠ
(1/5	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠworking	
 ﾠpopulation),	
 ﾠexceeding	
 ﾠthe	
 ﾠentire	
 ﾠnatural	
 ﾠpopulation	
 ﾠincrease.	
 ﾠ
The	
 ﾠHighland	
 ﾠClearances,	
 ﾠthe	
 ﾠlandlords’	
 ﾠanswer	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠrising	
 ﾠHighland	
 ﾠpopulation	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcollapse	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠeconomy,	
 ﾠworked	
 ﾠas	
 ﾠschemes	
 ﾠof	
 ﾠeviction	
 ﾠof	
 ﾠ
Highlanders	
 ﾠ incapable	
 ﾠ of	
 ﾠ paying	
 ﾠ rent,	
 ﾠ peaking	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1840-ﾭ‐1850	
 ﾠ decade.	
 ﾠ
Emigration	
 ﾠ schemes	
 ﾠ devised	
 ﾠ by	
 ﾠ landowners	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ Dukes	
 ﾠ of	
 ﾠ Argyll	
 ﾠ and	
 ﾠ
Sutherland,	
 ﾠtogether	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠHighlands	
 ﾠand	
 ﾠIslands	
 ﾠEmigration	
 ﾠSociety	
 ﾠassisted,	
 ﾠ
especially	
 ﾠunder	
 ﾠthe	
 ﾠEmigration	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1851,	
 ﾠ16,533	
 ﾠmigrants	
 ﾠbetween	
 ﾠ1845	
 ﾠand	
 ﾠ
1857.	
 ﾠ	
 ﾠAfter	
 ﾠ1855,	
 ﾠHighland	
 ﾠmass	
 ﾠmigration	
 ﾠwas	
 ﾠgreatly	
 ﾠreduced,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠfall	
 ﾠin	
 ﾠ
population	
 ﾠ between	
 ﾠ 1851	
 ﾠ and	
 ﾠ 1891	
 ﾠ at	
 ﾠ 9%,	
 ﾠ less	
 ﾠ than	
 ﾠ in	
 ﾠ Ireland	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ rural	
 ﾠ
Lowlands.	
 ﾠHowever,	
 ﾠmeasures	
 ﾠlike	
 ﾠthe	
 ﾠCrofters’	
 ﾠHolding	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1886	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠstop	
 ﾠ
the	
 ﾠHighlands	
 ﾠfrom	
 ﾠdepopulating	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠpopulation	
 ﾠof	
 ﾠ200,955	
 ﾠin	
 ﾠ1831	
 ﾠto	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠ
127,081	
 ﾠ in	
 ﾠ 1931 139.	
 ﾠ Migration	
 ﾠ abroad	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ preferred	
 ﾠ answer	
 ﾠ to	
 ﾠ urban	
 ﾠ
unemployment,	
 ﾠ often	
 ﾠ connected	
 ﾠ with	
 ﾠ housing	
 ﾠ problems	
 ﾠ and	
 ﾠ poor	
 ﾠ living	
 ﾠ
conditions.	
 ﾠ Widespread	
 ﾠ economic	
 ﾠ depression	
 ﾠ caused	
 ﾠ the	
 ﾠ most	
 ﾠ dramatic	
 ﾠ mass	
 ﾠ
departures	
 ﾠin	
 ﾠ1850,	
 ﾠthe	
 ﾠmid-ﾭ‐1880s	
 ﾠand	
 ﾠ1906-ﾭ‐13.	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠ1920s,	
 ﾠemigration	
 ﾠwas	
 ﾠso	
 ﾠ
heavy	
 ﾠit	
 ﾠsurpassed	
 ﾠthe	
 ﾠnatural	
 ﾠpopulation	
 ﾠincrease.	
 ﾠThe	
 ﾠworld	
 ﾠtrade	
 ﾠdepression	
 ﾠof	
 ﾠ
1930	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠreverse	
 ﾠmigration	
 ﾠphenomenon	
 ﾠwhich	
 ﾠbrought	
 ﾠemigration	
 ﾠat	
 ﾠits	
 ﾠlowest	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠentire	
 ﾠcentury.	
 ﾠCanada	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠchosen	
 ﾠdestination	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠmajority	
 ﾠ(70%)	
 ﾠof	
 ﾠ
migrants	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1825-ﾭ‐1835	
 ﾠperiod	
 ﾠ(mostly	
 ﾠlabourers,	
 ﾠsmall	
 ﾠfarmers	
 ﾠand	
 ﾠlandless	
 ﾠ
people),	
 ﾠwhile,	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠstart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ20th	
 ﾠcentury,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠpercentages	
 ﾠof	
 ﾠskilled	
 ﾠand	
 ﾠ
unskilled	
 ﾠmigrants	
 ﾠbeing	
 ﾠ47%	
 ﾠto	
 ﾠ29%	
 ﾠrespectively,	
 ﾠthe	
 ﾠformer	
 ﾠwould	
 ﾠtravel	
 ﾠto	
 ﾠ
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South	
 ﾠAfrica	
 ﾠand	
 ﾠAmerica,	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠto	
 ﾠCanada	
 ﾠor	
 ﾠAustralia.	
 ﾠEmigration	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠ
UK	
 ﾠwas	
 ﾠalso	
 ﾠa	
 ﾠpopular	
 ﾠoption,	
 ﾠwith	
 ﾠ749,000	
 ﾠScots	
 ﾠgoing	
 ﾠto	
 ﾠEngland	
 ﾠor	
 ﾠother	
 ﾠsites	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠBritish	
 ﾠIsles	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1841-ﾭ‐1931	
 ﾠperiod140.	
 ﾠSuch	
 ﾠopportunity	
 ﾠoutpaced	
 ﾠmigration	
 ﾠ
abroad	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠinter-ﾭ‐war	
 ﾠperiod,	
 ﾠalthough	
 ﾠfor	
 ﾠtoo	
 ﾠshort	
 ﾠtime	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠ
the	
 ﾠoverall	
 ﾠpreferred	
 ﾠpossibility	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1840-ﾭ‐1940	
 ﾠperiod,	
 ﾠespecially	
 ﾠas	
 ﾠinnovations	
 ﾠ
in	
 ﾠtransport	
 ﾠlike	
 ﾠthe	
 ﾠsteamship	
 ﾠmade	
 ﾠtravelling	
 ﾠfaster	
 ﾠand	
 ﾠmore	
 ﾠsecure	
 ﾠthan	
 ﾠever.	
 ﾠ
In	
 ﾠtotal,	
 ﾠbetween	
 ﾠ1815	
 ﾠand	
 ﾠ1939,	
 ﾠ2	
 ﾠmillion	
 ﾠScots	
 ﾠleft	
 ﾠfor	
 ﾠAmerica	
 ﾠand	
 ﾠ600.000	
 ﾠwent	
 ﾠ
southward141.	
 ﾠ On	
 ﾠ the	
 ﾠ other	
 ﾠ side	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ coin,	
 ﾠ the	
 ﾠ 19th	
 ﾠ and	
 ﾠ 20th	
 ﾠ centuries	
 ﾠ saw	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠalso	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠland	
 ﾠof	
 ﾠimmigration,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠIrish	
 ﾠbeing	
 ﾠthe	
 ﾠundisputed	
 ﾠmajor	
 ﾠ
incomers.	
 ﾠ Of	
 ﾠ the	
 ﾠ concentration	
 ﾠ of	
 ﾠ temporary	
 ﾠ first	
 ﾠ and	
 ﾠ permanent	
 ﾠ communities	
 ﾠ
after	
 ﾠthe	
 ﾠIrish	
 ﾠFamine,	
 ﾠthe	
 ﾠindustrial	
 ﾠareas	
 ﾠsaw	
 ﾠthe	
 ﾠlargest,	
 ﾠwith	
 ﾠGlasgow	
 ﾠbeing	
 ﾠthe	
 ﾠ
settlement	
 ﾠof	
 ﾠ29%	
 ﾠof	
 ﾠall	
 ﾠIrish	
 ﾠmigrants	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠby	
 ﾠ1850,	
 ﾠand	
 ﾠEdinburgh,	
 ﾠin	
 ﾠ
comparison,	
 ﾠjust	
 ﾠhosting	
 ﾠan	
 ﾠIrish	
 ﾠpart	
 ﾠcomprising	
 ﾠ6.5%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtotal	
 ﾠpopulation	
 ﾠin	
 ﾠ
1851.	
 ﾠIrish	
 ﾠimmigrants	
 ﾠwere	
 ﾠconstantly	
 ﾠin	
 ﾠtension	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠlocal	
 ﾠpopulation,	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠ
their	
 ﾠ Catholic	
 ﾠ faith	
 ﾠ which	
 ﾠ did	
 ﾠ not	
 ﾠ bode	
 ﾠ well	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ Presbyterians.	
 ﾠ Divisions	
 ﾠ
occurred	
 ﾠalso	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠIrish	
 ﾠthemselves,	
 ﾠwith	
 ﾠProtestant	
 ﾠemigrants	
 ﾠfrom	
 ﾠUlster	
 ﾠ
not	
 ﾠhaving	
 ﾠto	
 ﾠsustain	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠlevel	
 ﾠof	
 ﾠdiscrimination	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCatholics,	
 ﾠbut	
 ﾠbeing	
 ﾠ
forced	
 ﾠ to	
 ﾠ share	
 ﾠ the	
 ﾠ same	
 ﾠ city	
 ﾠ sectors.	
 ﾠ Their	
 ﾠ inability	
 ﾠ to	
 ﾠ vote	
 ﾠ until	
 ﾠ the	
 ﾠ 1918	
 ﾠ
franchise	
 ﾠ reform	
 ﾠ had	
 ﾠ the	
 ﾠ Irish	
 ﾠ communities	
 ﾠ withholding	
 ﾠ relatively	
 ﾠ little	
 ﾠ social	
 ﾠ
importance;	
 ﾠ after,	
 ﾠ their	
 ﾠ allegiance	
 ﾠ went	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ Liberal	
 ﾠ Party	
 ﾠ over	
 ﾠ their	
 ﾠ
favourable	
 ﾠposition	
 ﾠon	
 ﾠIrish	
 ﾠhome	
 ﾠrule.	
 ﾠAfter	
 ﾠthe	
 ﾠ1921	
 ﾠpartition	
 ﾠof	
 ﾠIreland,	
 ﾠIrish	
 ﾠ
support	
 ﾠshifted	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠParty,	
 ﾠhelping	
 ﾠit	
 ﾠachieve	
 ﾠunprecedented	
 ﾠsuccess	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠScottish	
 ﾠpolitical	
 ﾠscene.	
 ﾠ	
 ﾠAfter	
 ﾠ1940,	
 ﾠwith	
 ﾠgrowing	
 ﾠopportunities	
 ﾠin	
 ﾠeducation	
 ﾠ
opening	
 ﾠup	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠimportance	
 ﾠof	
 ﾠreligion	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠworkplace	
 ﾠdiminishing,	
 ﾠthe	
 ﾠIrish,	
 ﾠ
Roman	
 ﾠCatholics	
 ﾠincluded,	
 ﾠwere	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠbetter	
 ﾠintegrate	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsocial	
 ﾠstructure	
 ﾠof	
 ﾠ
their	
 ﾠhost	
 ﾠcountry.	
 ﾠA	
 ﾠminority	
 ﾠof	
 ﾠimmigrants	
 ﾠfrom	
 ﾠother	
 ﾠcountries,	
 ﾠmainly	
 ﾠJews	
 ﾠand	
 ﾠ
Lithuanians,	
 ﾠ settled	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 20th	
 ﾠ century	
 ﾠ while	
 ﾠ escaping	
 ﾠ Nazism	
 ﾠ and	
 ﾠ Tsarism	
 ﾠ
respectively.	
 ﾠThe	
 ﾠformer	
 ﾠprincipally	
 ﾠinvolved	
 ﾠin	
 ﾠtailoring,	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠin	
 ﾠmining	
 ﾠand	
 ﾠ
agriculture,	
 ﾠ both	
 ﾠ communities	
 ﾠ faced	
 ﾠ hostility	
 ﾠ from	
 ﾠ local	
 ﾠ worker	
 ﾠ organizations,	
 ﾠ
although	
 ﾠanti-ﾭ‐Semitism	
 ﾠnever	
 ﾠtook	
 ﾠover	
 ﾠin	
 ﾠScotland.	
 ﾠThe	
 ﾠLithuanians	
 ﾠwere	
 ﾠbriefly	
 ﾠ
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 ﾠ
put	
 ﾠagainst	
 ﾠmining	
 ﾠcommunities	
 ﾠfor	
 ﾠtheir	
 ﾠwillingness	
 ﾠto	
 ﾠwork	
 ﾠat	
 ﾠlower	
 ﾠwages,	
 ﾠand	
 ﾠ
Catholic	
 ﾠfaith,	
 ﾠbefore	
 ﾠbeing	
 ﾠlargely	
 ﾠrepatriated	
 ﾠduring	
 ﾠWorld	
 ﾠWar	
 ﾠI.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
5.3:	
 ﾠSocial	
 ﾠchange	
 ﾠduring	
 ﾠWWI	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠinter-ﾭ‐war	
 ﾠperiod	
 ﾠ
By	
 ﾠ the	
 ﾠ start	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ century,	
 ﾠ unemployment	
 ﾠ was	
 ﾠ already	
 ﾠ a	
 ﾠ widely	
 ﾠ felt	
 ﾠ
problem.	
 ﾠBurdened	
 ﾠwith	
 ﾠshort-ﾭ‐term	
 ﾠtasks	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠClyde	
 ﾠshipbuilding	
 ﾠand	
 ﾠsmall	
 ﾠcity	
 ﾠ
jobs	
 ﾠlike	
 ﾠstreet	
 ﾠselling,	
 ﾠmany	
 ﾠworkers	
 ﾠ(a	
 ﾠ25%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtotal	
 ﾠworkforce)	
 ﾠfaced	
 ﾠthe	
 ﾠgrim	
 ﾠ
reality	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ life	
 ﾠ with	
 ﾠ very	
 ﾠ volatile	
 ﾠ gains.	
 ﾠ Furthermore,	
 ﾠ the	
 ﾠ average	
 ﾠ wages	
 ﾠ for	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ workers	
 ﾠ were	
 ﾠ lower	
 ﾠ than	
 ﾠ in	
 ﾠ England,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ living	
 ﾠ costs	
 ﾠ higher.	
 ﾠ As	
 ﾠ
migration	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠcities	
 ﾠbecame	
 ﾠa	
 ﾠmajor	
 ﾠphenomenon	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠsecond	
 ﾠhalf	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ19th	
 ﾠ
century,	
 ﾠhousing	
 ﾠbecame	
 ﾠan	
 ﾠincreasingly	
 ﾠurgent	
 ﾠproblem.	
 ﾠBy	
 ﾠ1911,	
 ﾠ45,6%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
population	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠlived	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcentral	
 ﾠindustrial	
 ﾠareas,	
 ﾠin	
 ﾠtowns	
 ﾠof	
 ﾠat	
 ﾠleast	
 ﾠ
20,000	
 ﾠpeople142.	
 ﾠAs	
 ﾠthe	
 ﾠvast	
 ﾠmajority	
 ﾠof	
 ﾠinternal	
 ﾠmigrants	
 ﾠwere	
 ﾠpoor	
 ﾠpeople	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
working	
 ﾠ class,	
 ﾠ their	
 ﾠ flux	
 ﾠ rapidly	
 ﾠ paved	
 ﾠ the	
 ﾠ way	
 ﾠ for	
 ﾠ house	
 ﾠ overcrowding.	
 ﾠ High	
 ﾠ
rentals	
 ﾠ(16%	
 ﾠmore	
 ﾠexpensive	
 ﾠthan	
 ﾠthe	
 ﾠaverage	
 ﾠcentral-ﾭ‐northern	
 ﾠEngland	
 ﾠones)	
 ﾠ
forced	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠ2	
 ﾠmillion	
 ﾠScots	
 ﾠto	
 ﾠshare	
 ﾠtheir	
 ﾠone	
 ﾠor	
 ﾠtwo-ﾭ‐room	
 ﾠabode	
 ﾠwith	
 ﾠone	
 ﾠor	
 ﾠ
more	
 ﾠother	
 ﾠpeople,	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠtotal	
 ﾠpercentage	
 ﾠof	
 ﾠ47,7%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulation	
 ﾠin	
 ﾠ1911	
 ﾠ(in	
 ﾠ
comparison,	
 ﾠonly	
 ﾠ7,1%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish	
 ﾠlived	
 ﾠin	
 ﾠone	
 ﾠor	
 ﾠtwo	
 ﾠroom	
 ﾠhouses)143.	
 ﾠAt	
 ﾠthe	
 ﾠ
same	
 ﾠtime,	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠrare	
 ﾠthat	
 ﾠcities	
 ﾠhad	
 ﾠhundreds	
 ﾠor	
 ﾠthousands	
 ﾠof	
 ﾠhouses	
 ﾠ(20,000	
 ﾠ
in	
 ﾠGlasgow)	
 ﾠno	
 ﾠone	
 ﾠcould	
 ﾠafford	
 ﾠto	
 ﾠlive	
 ﾠin.	
 ﾠThe	
 ﾠeconomy	
 ﾠof	
 ﾠindustrial	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠ
not	
 ﾠflexible	
 ﾠenough	
 ﾠfor	
 ﾠpeople	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlower	
 ﾠclasses	
 ﾠto	
 ﾠgain	
 ﾠsignificant	
 ﾠchances	
 ﾠat	
 ﾠ
improving	
 ﾠtheir	
 ﾠlifestyle.	
 ﾠFurthermore,	
 ﾠthe	
 ﾠcurrent	
 ﾠlabour	
 ﾠtrend,	
 ﾠwhich	
 ﾠconsisted	
 ﾠ
in	
 ﾠtemporarily	
 ﾠhiring	
 ﾠlow	
 ﾠpaid	
 ﾠunskilled	
 ﾠworkers	
 ﾠfrom	
 ﾠan	
 ﾠincreasingly	
 ﾠabundant	
 ﾠ
workforce	
 ﾠsupply,	
 ﾠcouldn’t	
 ﾠsave	
 ﾠenough	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠentrepreneurs’	
 ﾠmoney	
 ﾠwhen	
 ﾠthe	
 ﾠ
winds	
 ﾠof	
 ﾠeconomy	
 ﾠstarted	
 ﾠto	
 ﾠchange.	
 ﾠBy	
 ﾠ1914,	
 ﾠthe	
 ﾠheavy	
 ﾠindustries	
 ﾠwere	
 ﾠstarting	
 ﾠ
to	
 ﾠfear	
 ﾠthe	
 ﾠrisk	
 ﾠof	
 ﾠinternational	
 ﾠcompetitors,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠrising	
 ﾠconsumer	
 ﾠdemands	
 ﾠof	
 ﾠ
more	
 ﾠspecific	
 ﾠand	
 ﾠtechnological	
 ﾠcommodities	
 ﾠ(such	
 ﾠas	
 ﾠelectrical	
 ﾠhousehold	
 ﾠgoods	
 ﾠ
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 ﾠ
or	
 ﾠmotor	
 ﾠvehicles)	
 ﾠneeded	
 ﾠan	
 ﾠexpertise	
 ﾠthe	
 ﾠaverage	
 ﾠworkforce	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠpossess.	
 ﾠThe	
 ﾠ
first	
 ﾠshakeup	
 ﾠcame	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠoutbreak	
 ﾠof	
 ﾠwar	
 ﾠin	
 ﾠAugust	
 ﾠ1914,	
 ﾠbut	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠsudden.	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠScotland,	
 ﾠthe	
 ﾠcommon	
 ﾠenemy	
 ﾠto	
 ﾠunite	
 ﾠagainst	
 ﾠwas	
 ﾠwelcomed	
 ﾠas	
 ﾠless	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ
threat	
 ﾠand	
 ﾠmore	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠtreat:	
 ﾠthe	
 ﾠeconomic,	
 ﾠpolitical	
 ﾠand	
 ﾠsocial	
 ﾠunrest	
 ﾠwhich	
 ﾠwere	
 ﾠ
about	
 ﾠto	
 ﾠcome	
 ﾠout	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠsurface	
 ﾠfailed	
 ﾠto	
 ﾠmaterialize,	
 ﾠleapt	
 ﾠover	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠwave	
 ﾠof	
 ﾠ
newfound	
 ﾠ British	
 ﾠ patriotism.	
 ﾠ The	
 ﾠ political	
 ﾠ heads	
 ﾠ started	
 ﾠ a	
 ﾠ recruiting	
 ﾠ campaign	
 ﾠ
which	
 ﾠgarnered	
 ﾠtremendous	
 ﾠresponse,	
 ﾠso	
 ﾠmuch	
 ﾠthat	
 ﾠa	
 ﾠphysical	
 ﾠstandard	
 ﾠwas	
 ﾠset	
 ﾠin	
 ﾠ
September	
 ﾠ1914	
 ﾠ(to	
 ﾠbe	
 ﾠlowered	
 ﾠby	
 ﾠ1915	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠwake	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcasualties	
 ﾠsuffered).	
 ﾠ
The	
 ﾠ Scotsmen	
 ﾠ made	
 ﾠ 22	
 ﾠ battalions	
 ﾠ out	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ 157	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ British	
 ﾠ Expeditionary	
 ﾠ
Force.	
 ﾠThe	
 ﾠreasons	
 ﾠthat	
 ﾠbrought	
 ﾠso	
 ﾠmany	
 ﾠScots	
 ﾠto	
 ﾠenthusiastically	
 ﾠsign	
 ﾠup	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
military	
 ﾠwere	
 ﾠonly	
 ﾠpartially	
 ﾠof	
 ﾠpatriotic	
 ﾠorder,	
 ﾠand	
 ﾠincluded	
 ﾠthe	
 ﾠmore	
 ﾠpragmatic	
 ﾠ
wish	
 ﾠof	
 ﾠescaping	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠboring	
 ﾠ(and	
 ﾠlargely	
 ﾠunderpaid)	
 ﾠlife	
 ﾠand	
 ﾠjob,	
 ﾠor	
 ﾠthe	
 ﾠmore	
 ﾠ
practical	
 ﾠprospect	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠbetter	
 ﾠand	
 ﾠsteadier	
 ﾠincome.	
 ﾠThe	
 ﾠrecruitment	
 ﾠsystem	
 ﾠwas	
 ﾠ
administered	
 ﾠlocally,	
 ﾠso	
 ﾠworkers	
 ﾠwould	
 ﾠshare	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠbattalion	
 ﾠwith	
 ﾠtheir	
 ﾠwork	
 ﾠ
colleagues	
 ﾠand	
 ﾠcommunity	
 ﾠpeers.	
 ﾠSocial	
 ﾠpressure	
 ﾠto	
 ﾠenlisting	
 ﾠwas	
 ﾠextremely	
 ﾠhigh:	
 ﾠ
those	
 ﾠ who	
 ﾠ expressed	
 ﾠ their	
 ﾠ refusal	
 ﾠ would	
 ﾠ face	
 ﾠ shame	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ family	
 ﾠ and	
 ﾠ
discrimination	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠworkplace.	
 ﾠWhen	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠdeath	
 ﾠtolls	
 ﾠstarted	
 ﾠto	
 ﾠroll	
 ﾠin,	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scots	
 ﾠbegan	
 ﾠto	
 ﾠrealize	
 ﾠthe	
 ﾠcost	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠFirst	
 ﾠWorld	
 ﾠWar:	
 ﾠconscriptions	
 ﾠand	
 ﾠconstant	
 ﾠ
lowering	
 ﾠof	
 ﾠrequirements	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠgovernment’s	
 ﾠanswer	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠestimated	
 ﾠ100.000	
 ﾠ
(out	
 ﾠ of	
 ﾠ 745,000)	
 ﾠ Scotsmen	
 ﾠ fallen,	
 ﾠ of	
 ﾠ which,	
 ﾠ due	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ locally	
 ﾠ based	
 ﾠ battalion	
 ﾠ
formation,	
 ﾠentire	
 ﾠcommunities	
 ﾠand	
 ﾠvillages	
 ﾠwere	
 ﾠemptied144.	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠthe	
 ﾠcities,	
 ﾠclass	
 ﾠtensions	
 ﾠsurfaced	
 ﾠwhen	
 ﾠthe	
 ﾠworking	
 ﾠclass,	
 ﾠstrengthened	
 ﾠ
by	
 ﾠtheir	
 ﾠessential	
 ﾠposition	
 ﾠin	
 ﾠwar	
 ﾠeconomy	
 ﾠand	
 ﾠgranted	
 ﾠhigher	
 ﾠwages,	
 ﾠbut	
 ﾠput	
 ﾠat	
 ﾠa	
 ﾠ
disadvantage	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠhigh	
 ﾠinflation	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠTaylorist	
 ﾠapproach	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠgovernment	
 ﾠ
(which	
 ﾠwas	
 ﾠto	
 ﾠspecialize	
 ﾠskilled	
 ﾠand	
 ﾠunskilled	
 ﾠworkers	
 ﾠalike	
 ﾠin	
 ﾠsingle	
 ﾠactions	
 ﾠin	
 ﾠ
order	
 ﾠ to	
 ﾠ maximize	
 ﾠ production,	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ detriment	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ best	
 ﾠ crafters),	
 ﾠ caused	
 ﾠ
wildcat	
 ﾠstrikes.	
 ﾠWhat	
 ﾠresulted	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠarmament	
 ﾠproduction	
 ﾠcentre	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠClyde	
 ﾠ
basin	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠemergence	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠmass	
 ﾠsocialist	
 ﾠmovement	
 ﾠcalled	
 ﾠRed	
 ﾠClydeside.	
 ﾠIts	
 ﾠ
organizers	
 ﾠwent	
 ﾠon	
 ﾠto	
 ﾠpioneer	
 ﾠa	
 ﾠRent	
 ﾠStrike	
 ﾠin	
 ﾠ1915,	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠresidents	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ
overcrowded	
 ﾠhouses	
 ﾠnear	
 ﾠthe	
 ﾠworkplaces	
 ﾠrefused	
 ﾠto	
 ﾠpay	
 ﾠthe	
 ﾠrents	
 ﾠthe	
 ﾠlandlords	
 ﾠ
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 ﾠ
had	
 ﾠraised	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠa	
 ﾠgain	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠworkers’	
 ﾠhigher	
 ﾠwages.	
 ﾠEnforced	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠ
moral	
 ﾠindignation	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠlandlords’	
 ﾠavidity	
 ﾠtowards	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠdepended	
 ﾠupon	
 ﾠthe	
 ﾠ
soldiers	
 ﾠabroad	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠscandals	
 ﾠconcerning	
 ﾠtheir	
 ﾠslowing	
 ﾠdown	
 ﾠproduction	
 ﾠin	
 ﾠ
order	
 ﾠ to	
 ﾠ keep	
 ﾠ costs	
 ﾠ high,	
 ﾠ they	
 ﾠ saw	
 ﾠ aid	
 ﾠ from	
 ﾠ government	
 ﾠ intervention	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
mediation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠIndependent	
 ﾠLabour	
 ﾠParty,	
 ﾠthe	
 ﾠrising	
 ﾠpolitical	
 ﾠforce	
 ﾠbehind	
 ﾠthe	
 ﾠ
Red	
 ﾠ Clyde	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Rent	
 ﾠ Strike.	
 ﾠ Given	
 ﾠ increasing	
 ﾠ power	
 ﾠ by	
 ﾠ representing	
 ﾠ the	
 ﾠ
working	
 ﾠclass	
 ﾠ(which	
 ﾠwith	
 ﾠthey	
 ﾠdialogued	
 ﾠthrough	
 ﾠthe	
 ﾠtrading	
 ﾠunions’	
 ﾠsympathetic	
 ﾠ
action)	
 ﾠand	
 ﾠsyphoning	
 ﾠits	
 ﾠvotes	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠLiberals	
 ﾠ(who,	
 ﾠin	
 ﾠturn,	
 ﾠhad	
 ﾠsided	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
capitalists	
 ﾠ before	
 ﾠ the	
 ﾠ workers	
 ﾠ gained	
 ﾠ the	
 ﾠ upper	
 ﾠ hand	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ strikes),	
 ﾠ Labour	
 ﾠ
became	
 ﾠa	
 ﾠmainstay	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠpolitical	
 ﾠscene.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
Table	
 ﾠ5.1	
 ﾠ	
 ﾠ
Election	
 ﾠResults	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠ1918-ﾭ‐1950	
 ﾠ
ELECTION RESULTS IN SCOTLAND 1918-1950 
    1918    1922  1923  1924  1929  1931  1935  1945  1950 
    Dec 14    Nov 15  Dec 5  Oct 29  May 30 Oct 27 Nov 14  Jul 5  Feb 23 
Conservative 
Coalition  28    13  14  36  20  48  35  24  31 
Other  2 
 
Liberal National                8  7  3   
Liberal 
Coalition  25  National  12  22  8  13  7  3    2 
Other  8  Other  15               
National Labour                1  1     
Coalition Labour 
 
1 
                 
Labour    6    29  34  26  36  7  20  37  37 
Independent 
Labour Party 
(ILP)                  4  3   
Communist        1          1  1   
Scottish 
Prohibition        1  1  1  1         
Independent 
Conservative                    1   
Independent 
Liberal                    2  1 
Independent 
Labour   
1 
       
1 
       
Total seats    71    71  71  71  71  71  71  71  71 
Majority in 
parliament   
Coal 
239    Con 73  none  Con 209  none  Nat 
493  Nat 243  Lab 
146  Lab 6 
Majority in 
Scotland    Coal 37    none  none  Con 1  Lab 1  Nat 57  Nat 15  Lab 3  Lab 3 
	
 ﾠ
Source:	
 ﾠ“United	
 ﾠKingdom	
 ﾠGeneral	
 ﾠElection	
 ﾠResults	
 ﾠ1865-ﾭ‐2010”	
 ﾠ(Almanac	
 ﾠof	
 ﾠScotland),	
 ﾠ	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ7/5/2013	
 ﾠ
<http://www.almanacofscotland.co.uk/generalelection.htm#RANGE!A137>	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
Labour	
 ﾠ breakthrough	
 ﾠ was	
 ﾠ favoured	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ popular	
 ﾠ disaffection	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ
Liberal	
 ﾠ party,	
 ﾠ whose	
 ﾠ implosion	
 ﾠ over	
 ﾠ the	
 ﾠ decision	
 ﾠ to	
 ﾠ participate	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ War,	
 ﾠ in	
 ﾠ
opposition	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ party’s	
 ﾠ historical	
 ﾠ pacifist	
 ﾠ approach,	
 ﾠ and	
 ﾠ subsequent	
 ﾠ internal	
 ﾠ
division	
 ﾠinto	
 ﾠseparate	
 ﾠfactions	
 ﾠguided	
 ﾠrespectively	
 ﾠby	
 ﾠHerbert	
 ﾠHenry	
 ﾠAsquith	
 ﾠ(the	
 ﾠ
party	
 ﾠleader	
 ﾠwho	
 ﾠled	
 ﾠScotland	
 ﾠinto	
 ﾠWWI)	
 ﾠand	
 ﾠDavid	
 ﾠLloyd	
 ﾠGeorge	
 ﾠin	
 ﾠ1918	
 ﾠopened	
 ﾠ
the	
 ﾠway	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠsocialist	
 ﾠmessage	
 ﾠwhich	
 ﾠreached	
 ﾠthe	
 ﾠmore	
 ﾠideological-ﾭ‐prone	
 ﾠears	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠmiddle	
 ﾠclass	
 ﾠand	
 ﾠhad	
 ﾠthem	
 ﾠconsider	
 ﾠthe	
 ﾠpossibility	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠsocialist	
 ﾠrevolution.	
 ﾠ
When,	
 ﾠ on	
 ﾠ 31	
 ﾠ January	
 ﾠ 1919,	
 ﾠ 100,000	
 ﾠ protesters	
 ﾠ marched,	
 ﾠ red	
 ﾠ flag	
 ﾠ in	
 ﾠ hand,	
 ﾠ to	
 ﾠ
George’s	
 ﾠSquare	
 ﾠin	
 ﾠGlasgow,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠsecretary	
 ﾠsent	
 ﾠin	
 ﾠ12,000	
 ﾠtroops	
 ﾠand	
 ﾠtanks	
 ﾠ
to	
 ﾠput	
 ﾠa	
 ﾠstop	
 ﾠto	
 ﾠany	
 ﾠkind	
 ﾠof	
 ﾠSoviet	
 ﾠinsurgency,	
 ﾠin	
 ﾠan	
 ﾠideal	
 ﾠdemonstration	
 ﾠof	
 ﾠhow	
 ﾠthe	
 ﾠ
government	
 ﾠperceived	
 ﾠthe	
 ﾠimplications	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠRussian	
 ﾠRevolution	
 ﾠof	
 ﾠ1917	
 ﾠ145.	
 ﾠThe	
 ﾠ
major	
 ﾠcontribution	
 ﾠto	
 ﾠsocialism	
 ﾠwas	
 ﾠhowever	
 ﾠthe	
 ﾠfranchise	
 ﾠreform	
 ﾠof	
 ﾠ1918,	
 ﾠwhich	
 ﾠ
expanded	
 ﾠthe	
 ﾠelectorate	
 ﾠto	
 ﾠ2,205,000,	
 ﾠincluding,	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠtime,	
 ﾠwomen	
 ﾠover	
 ﾠ30.	
 ﾠ
In	
 ﾠthe	
 ﾠ1918	
 ﾠelections,	
 ﾠLabour	
 ﾠcould	
 ﾠcount	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠhigher	
 ﾠquantity	
 ﾠof	
 ﾠworking	
 ﾠclass	
 ﾠ
voters,	
 ﾠbut	
 ﾠwas	
 ﾠassigned	
 ﾠonly	
 ﾠseven	
 ﾠseats,	
 ﾠwhile	
 ﾠthe	
 ﾠUnionist	
 ﾠconservatives	
 ﾠsaw	
 ﾠ
the	
 ﾠbiggest	
 ﾠincrease	
 ﾠ(32	
 ﾠMPs	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ7	
 ﾠof	
 ﾠ1910).	
 ﾠThe	
 ﾠLiberals	
 ﾠwon	
 ﾠthe	
 ﾠoverall	
 ﾠ
majority	
 ﾠ(34),	
 ﾠalthough	
 ﾠtheir	
 ﾠparty	
 ﾠwas	
 ﾠfractured	
 ﾠin	
 ﾠthree	
 ﾠparts:	
 ﾠthose	
 ﾠloyal,	
 ﾠled	
 ﾠby	
 ﾠ
Lloyd	
 ﾠ George’s	
 ﾠ plan	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ coalition	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ Unionists,	
 ﾠ those	
 ﾠ loyal	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ
Conservatives,	
 ﾠ and	
 ﾠ those	
 ﾠ loyal	
 ﾠ to	
 ﾠ Asquith.	
 ﾠ In	
 ﾠ 1922,	
 ﾠ Labour	
 ﾠ became	
 ﾠ the	
 ﾠ largest	
 ﾠ
party	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠwith	
 ﾠ29	
 ﾠseats,	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠ1924	
 ﾠled	
 ﾠa	
 ﾠminority	
 ﾠgovernment	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠ
small	
 ﾠ social	
 ﾠ reform	
 ﾠ programme.	
 ﾠ By	
 ﾠ 1918,	
 ﾠ the	
 ﾠ resurgent	
 ﾠ right	
 ﾠ wing,	
 ﾠ which	
 ﾠ had	
 ﾠ
endorsed	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal-ﾭ‐guided	
 ﾠCoalition	
 ﾠgovernment,	
 ﾠhad	
 ﾠthe	
 ﾠUnionist	
 ﾠparty	
 ﾠrapidly	
 ﾠ
becoming	
 ﾠ the	
 ﾠ major	
 ﾠ anti-ﾭ‐socialist	
 ﾠ force:	
 ﾠ guided	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Glasgow	
 ﾠ businessman	
 ﾠ
Andrew	
 ﾠBonar	
 ﾠLaw	
 ﾠuntil	
 ﾠhis	
 ﾠdeath	
 ﾠin	
 ﾠ1932,	
 ﾠthey	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠgaining	
 ﾠfavour	
 ﾠover	
 ﾠ
Liberals	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ press	
 ﾠ (both	
 ﾠ The	
 ﾠ Scotsman	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Glasgow	
 ﾠ Herald),	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
Church	
 ﾠ (undergoing	
 ﾠ unification	
 ﾠ and	
 ﾠ leadership	
 ﾠ shifts	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1920s).	
 ﾠ The	
 ﾠ
reunification	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLiberals	
 ﾠunder	
 ﾠAsquith	
 ﾠin	
 ﾠ1923	
 ﾠhad	
 ﾠthem	
 ﾠwin	
 ﾠ23	
 ﾠseats	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
following	
 ﾠelections,	
 ﾠbut	
 ﾠtheir	
 ﾠfortunes	
 ﾠshifted	
 ﾠagain	
 ﾠwhen	
 ﾠtheir	
 ﾠdecision	
 ﾠto	
 ﾠsupport	
 ﾠ
the	
 ﾠ minority	
 ﾠ Labour	
 ﾠ government	
 ﾠ was	
 ﾠ called	
 ﾠ out	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Unionists	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ failed	
 ﾠ
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 ﾠ“20th	
 ﾠCentury	
 ﾠScotland	
 ﾠ–	
 ﾠAn	
 ﾠIntroduction”,	
 ﾠ(Modern	
 ﾠScotland,	
 ﾠBBC).	
 ﾠ	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ3/5/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/modern/intro_modern.shtml>	
 ﾠ	
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 ﾠ
attempt	
 ﾠto	
 ﾠkeep	
 ﾠsocialism	
 ﾠat	
 ﾠbay	
 ﾠ146.	
 ﾠThe	
 ﾠLiberal	
 ﾠParty	
 ﾠwas	
 ﾠsubsequently	
 ﾠcast	
 ﾠoff	
 ﾠ
the	
 ﾠ political	
 ﾠ scene	
 ﾠ when	
 ﾠ both	
 ﾠ the	
 ﾠ left	
 ﾠ and	
 ﾠ right	
 ﾠ wings	
 ﾠ declared	
 ﾠ themselves	
 ﾠ as	
 ﾠ
moderate,	
 ﾠeffectively	
 ﾠdepriving	
 ﾠit	
 ﾠof	
 ﾠany	
 ﾠpolitical	
 ﾠuniqueness	
 ﾠit	
 ﾠhad	
 ﾠleft.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠpost	
 ﾠwar	
 ﾠperiod	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠdramatic	
 ﾠdecline	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠeconomy:	
 ﾠthe	
 ﾠfocus	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠ
short	
 ﾠarray	
 ﾠof	
 ﾠproducts	
 ﾠfrom	
 ﾠinterconnected	
 ﾠheavy	
 ﾠindustries,	
 ﾠwhich	
 ﾠwere	
 ﾠfurther	
 ﾠ
homogenized	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠproduction	
 ﾠof	
 ﾠwar	
 ﾠmachines,	
 ﾠweapons	
 ﾠand	
 ﾠammunition,	
 ﾠhad	
 ﾠ
neglected	
 ﾠother	
 ﾠproducts,	
 ﾠlike	
 ﾠcars,	
 ﾠchemical	
 ﾠand	
 ﾠmachines,	
 ﾠwhich	
 ﾠwere	
 ﾠstarting	
 ﾠto	
 ﾠ
show	
 ﾠpromise	
 ﾠas	
 ﾠexportable	
 ﾠgoods.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠresult,	
 ﾠinternational	
 ﾠtrade	
 ﾠsuffered:	
 ﾠwhile	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠcontributing	
 ﾠfor	
 ﾠ10%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtotal	
 ﾠexports	
 ﾠfrom	
 ﾠUK	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpre-ﾭ‐
war	
 ﾠ period,	
 ﾠ the	
 ﾠ post-ﾭ‐war	
 ﾠ years	
 ﾠ up	
 ﾠ to	
 ﾠ 1948	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ proportion	
 ﾠ decrease	
 ﾠ
considerably.	
 ﾠEnglish	
 ﾠindustries	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠmotor-ﾭ‐car,	
 ﾠelectrical	
 ﾠgoods	
 ﾠand	
 ﾠaircraft	
 ﾠ
productions,	
 ﾠwere	
 ﾠconcentrated	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠMidlands	
 ﾠand	
 ﾠSouthern	
 ﾠzone,	
 ﾠand	
 ﾠhad	
 ﾠthe	
 ﾠ
help	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ protectionist	
 ﾠ tariff	
 ﾠ systems	
 ﾠ employed	
 ﾠ mid-ﾭ‐war,	
 ﾠ but	
 ﾠ enjoyed	
 ﾠ small	
 ﾠ
profits	
 ﾠuntil	
 ﾠthe	
 ﾠpost-ﾭ‐war	
 ﾠperiod.	
 ﾠWhen	
 ﾠthe	
 ﾠmarket	
 ﾠpotential	
 ﾠfor	
 ﾠthese	
 ﾠproducts	
 ﾠ
translated	
 ﾠeventually	
 ﾠinto	
 ﾠa	
 ﾠprofitable	
 ﾠvenue	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠinternal	
 ﾠand	
 ﾠexternal	
 ﾠmarkets,	
 ﾠ
Scotland,	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠonly	
 ﾠbeen	
 ﾠinvesting	
 ﾠin	
 ﾠestablished	
 ﾠindustries,	
 ﾠfound	
 ﾠitself	
 ﾠable	
 ﾠ
to	
 ﾠprovide	
 ﾠonly	
 ﾠa	
 ﾠlimited	
 ﾠoutput	
 ﾠof	
 ﾠspecialized	
 ﾠexports.	
 ﾠRising	
 ﾠprices	
 ﾠof	
 ﾠfreight	
 ﾠ
transport	
 ﾠ and	
 ﾠ insurance	
 ﾠ rendered	
 ﾠ even	
 ﾠ more	
 ﾠ difficult	
 ﾠ to	
 ﾠ manage	
 ﾠ a	
 ﾠ decline	
 ﾠ of	
 ﾠ
exports,	
 ﾠ textiles	
 ﾠ especially.	
 ﾠ As	
 ﾠ a	
 ﾠ table	
 ﾠ compiled	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ data	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ annual	
 ﾠ
Statements	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠTrade	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom	
 ﾠshows:	
 ﾠ
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 ﾠFinlay	
 ﾠR.J.,	
 ﾠ“The	
 ﾠTurbulent	
 ﾠCentury”	
 ﾠin	
 ﾠWormald,	
 ﾠScotland.	
 ﾠA	
 ﾠHistory,	
 ﾠp.249	
 ﾠ	
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Table	
 ﾠ5.2:	
 ﾠAnalysis	
 ﾠof	
 ﾠexport	
 ﾠshipments	
 ﾠthrough	
 ﾠScottish	
 ﾠports,	
 ﾠ1868,1907	
 ﾠand	
 ﾠ1948	
 ﾠ
Commodities	
 ﾠ
Percentage	
 ﾠof	
 ﾠtotal	
 ﾠshipments	
 ﾠthrough	
 ﾠScottish	
 ﾠports	
 ﾠin	
 ﾠ
1868	
 ﾠ 1907	
 ﾠ 1948	
 ﾠ
Class	
 ﾠI	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠFood,	
 ﾠdrink	
 ﾠand	
 ﾠtobacco:	
 ﾠ 7.4	
 ﾠ 11.3	
 ﾠ 14.6	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠWhisky	
 ﾠand	
 ﾠbeer	
 ﾠ 2.6	
 ﾠ 5.1	
 ﾠ 11.3	
 ﾠ
Class	
 ﾠII	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠRaw	
 ﾠmaterials:	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.3	
 ﾠ
	
 ﾠ
13.3	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.0	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠCoal	
 ﾠ 4.1	
 ﾠ 12.4	
 ﾠ 3.7	
 ﾠ
Class	
 ﾠIII	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠManufactures:	
 ﾠ 82.8	
 ﾠ 67.5	
 ﾠ 74.1	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠTextiles	
 ﾠ 59.6	
 ﾠ 24.5	
 ﾠ 17.2	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠIron	
 ﾠand	
 ﾠsteel	
 ﾠproducts	
 ﾠ 17.1	
 ﾠ 32.7	
 ﾠ 45.2	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠUnallocated	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠexp.	
 ﾠ 5.5	
 ﾠ 7.9	
 ﾠ 7.3	
 ﾠ
Total	
 ﾠ 100	
 ﾠ 100	
 ﾠ 100	
 ﾠ
	
 ﾠ
Source:	
 ﾠCairncross	
 ﾠA.K.,	
 ﾠThe	
 ﾠScottish	
 ﾠEconomy:	
 ﾠA	
 ﾠStatistical	
 ﾠAccount	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠLife	
 ﾠ	
 ﾠ
(Glasgow:	
 ﾠUniversity	
 ﾠof	
 ﾠGlasgow,	
 ﾠ1954	
 ﾠ),	
 ﾠp.139	
 ﾠ
	
 ﾠ
The	
 ﾠincreasingly	
 ﾠsmaller	
 ﾠtrade	
 ﾠof	
 ﾠtextiles	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠ1868-ﾭ‐1948	
 ﾠperiod	
 ﾠis	
 ﾠapparent,	
 ﾠ
as	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠrise	
 ﾠof	
 ﾠmetal	
 ﾠexport,	
 ﾠconfirming	
 ﾠthat	
 ﾠa	
 ﾠshift	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠoffer	
 ﾠand	
 ﾠemployment	
 ﾠ
levels	
 ﾠwas	
 ﾠindeed	
 ﾠtaking	
 ﾠplace.	
 ﾠAn	
 ﾠimportant	
 ﾠfactor	
 ﾠwas	
 ﾠthat	
 ﾠScotland	
 ﾠhad	
 ﾠbecome	
 ﾠ
almost	
 ﾠentirely	
 ﾠdependant	
 ﾠon	
 ﾠwar	
 ﾠeconomy.	
 ﾠThe	
 ﾠmining	
 ﾠworkforce	
 ﾠwas	
 ﾠconsisting	
 ﾠ
in	
 ﾠworkers	
 ﾠeither	
 ﾠtoo	
 ﾠweak	
 ﾠor	
 ﾠold,	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠmore	
 ﾠfit	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠset	
 ﾠfor	
 ﾠconscription.	
 ﾠTo	
 ﾠ
the	
 ﾠsteady	
 ﾠcollapse	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠshipbuilding	
 ﾠindustry,	
 ﾠtrampled	
 ﾠunder	
 ﾠcheaper	
 ﾠAmerican	
 ﾠ
products	
 ﾠand	
 ﾠGerman	
 ﾠwar	
 ﾠchest,	
 ﾠcorresponded	
 ﾠdrops	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsteel	
 ﾠindustry.	
 ﾠCoal	
 ﾠ
could	
 ﾠnot	
 ﾠcompete	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠnew-ﾭ‐born	
 ﾠpetrol	
 ﾠengines,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠcolonies	
 ﾠcould	
 ﾠnot	
 ﾠ
raise	
 ﾠenough	
 ﾠmoney	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠincreasingly	
 ﾠcheapened	
 ﾠraw	
 ﾠmaterials	
 ﾠto	
 ﾠafford	
 ﾠnew	
 ﾠ
machinery.	
 ﾠMiners	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠunions	
 ﾠannounced	
 ﾠa	
 ﾠGeneral	
 ﾠStrike	
 ﾠin	
 ﾠ1926,	
 ﾠwhich	
 ﾠ
ended	
 ﾠsix	
 ﾠmonth	
 ﾠlater	
 ﾠwith	
 ﾠtheir	
 ﾠdefeat.	
 ﾠThe	
 ﾠfalling	
 ﾠpurchasing	
 ﾠpower	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScots,	
 ﾠ
the	
 ﾠnotoriety	
 ﾠof	
 ﾠmovements	
 ﾠlike	
 ﾠRed	
 ﾠClydeside	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠwavering	
 ﾠapproach	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
local	
 ﾠindustrialists	
 ﾠkept	
 ﾠaway	
 ﾠfrom	
 ﾠScotland	
 ﾠindustrial	
 ﾠand	
 ﾠcapital	
 ﾠinvestments.	
 ﾠ
Wishfully	
 ﾠthinking	
 ﾠthat	
 ﾠa	
 ﾠrevival	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpre-ﾭ‐war	
 ﾠindustrial	
 ﾠglory	
 ﾠmight	
 ﾠhappen,	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scots	
 ﾠ fell	
 ﾠ into	
 ﾠ the	
 ﾠ Great	
 ﾠ Depression	
 ﾠ of	
 ﾠ 1929	
 ﾠ among	
 ﾠ increasing	
 ﾠ mass	
 ﾠ
unemployment,	
 ﾠsouthward	
 ﾠmigration,	
 ﾠtakeovers	
 ﾠfrom	
 ﾠcompetitors,	
 ﾠthe	
 ﾠclosure	
 ﾠof	
 ﾠ	
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 ﾠ
four	
 ﾠbanks,	
 ﾠloss	
 ﾠof	
 ﾠcontrol	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠrailway	
 ﾠsystem	
 ﾠand	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsteel	
 ﾠindustry.	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ was	
 ﾠ missing	
 ﾠ many	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ key	
 ﾠ components	
 ﾠ which	
 ﾠ light	
 ﾠ industries	
 ﾠ in	
 ﾠ
England	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠusing	
 ﾠto	
 ﾠconduct	
 ﾠa	
 ﾠbetter	
 ﾠbusiness:	
 ﾠthe	
 ﾠinability	
 ﾠto	
 ﾠprocure	
 ﾠlow	
 ﾠ
cost	
 ﾠraw	
 ﾠmaterials,	
 ﾠsemi-ﾭ‐finished	
 ﾠgoods	
 ﾠand	
 ﾠelectricity	
 ﾠwas	
 ﾠcoupled	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠlack	
 ﾠ
of	
 ﾠ a	
 ﾠ sufficient	
 ﾠ number	
 ﾠ of	
 ﾠ workers	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ right	
 ﾠ skillset	
 ﾠ and	
 ﾠ of	
 ﾠ appropriate	
 ﾠ
marketing	
 ﾠstrategies.	
 ﾠ	
 ﾠThe	
 ﾠrepositioning	
 ﾠof	
 ﾠcompanies	
 ﾠfrom	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠEngland	
 ﾠ
became	
 ﾠcommon	
 ﾠpractice	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠdivide	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠtwo	
 ﾠregions	
 ﾠintensified:	
 ﾠthe	
 ﾠ
English	
 ﾠ had	
 ﾠ been	
 ﾠ working	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ field	
 ﾠ much	
 ﾠ earlier,	
 ﾠ and	
 ﾠ their	
 ﾠ experience	
 ﾠ was	
 ﾠ
deeper	
 ﾠand	
 ﾠapplied	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠwider	
 ﾠrange	
 ﾠof	
 ﾠactivities.	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠseeing	
 ﾠtoo	
 ﾠlittle	
 ﾠ
opportunity,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠfall	
 ﾠof	
 ﾠlocal	
 ﾠindustries	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠsmall	
 ﾠdemand	
 ﾠoften	
 ﾠmeant	
 ﾠlack	
 ﾠ
of	
 ﾠa	
 ﾠjob	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠentire	
 ﾠcommunity	
 ﾠinhabiting	
 ﾠthe	
 ﾠarea.	
 ﾠWhat	
 ﾠwas	
 ﾠclosed	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠ
be	
 ﾠ opened	
 ﾠ elsewhere,	
 ﾠ as	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ inter-ﾭ‐war	
 ﾠ period	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ entrepreneurship	
 ﾠ
seemingly	
 ﾠslumbered,	
 ﾠwith	
 ﾠno	
 ﾠincentive	
 ﾠboth	
 ﾠfor	
 ﾠScottish	
 ﾠand	
 ﾠfor	
 ﾠEnglish	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠ
branch	
 ﾠ plants	
 ﾠ up	
 ﾠ in	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ land.	
 ﾠ As	
 ﾠ Carol	
 ﾠ Heim	
 ﾠ noted,	
 ﾠ “[these]	
 ﾠ areas	
 ﾠ had	
 ﾠ no	
 ﾠ
significant	
 ﾠcost	
 ﾠadvantages	
 ﾠto	
 ﾠoffset	
 ﾠbarriers	
 ﾠto	
 ﾠentry”.	
 ﾠUnemployment	
 ﾠrose	
 ﾠfrom	
 ﾠ
14%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpopulace	
 ﾠin	
 ﾠ1923-ﾭ‐30	
 ﾠto	
 ﾠ28%	
 ﾠin	
 ﾠ1932.	
 ﾠIn	
 ﾠspecific	
 ﾠsectors	
 ﾠthe	
 ﾠfigures	
 ﾠfor	
 ﾠ
that	
 ﾠyear	
 ﾠwere	
 ﾠmuch	
 ﾠhigher:	
 ﾠ34%	
 ﾠin	
 ﾠcoal	
 ﾠmining,	
 ﾠ48%	
 ﾠin	
 ﾠiron	
 ﾠand	
 ﾠsteelworks	
 ﾠand	
 ﾠ
an	
 ﾠastounding	
 ﾠ62%	
 ﾠin	
 ﾠshipbuilding147.	
 ﾠThe	
 ﾠmyth	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠhardworking,	
 ﾠdisciplined	
 ﾠ
and	
 ﾠskilful	
 ﾠScotsman	
 ﾠmade	
 ﾠthe	
 ﾠunemployed	
 ﾠsee	
 ﾠtheir	
 ﾠcondition	
 ﾠas	
 ﾠnothing	
 ﾠshort	
 ﾠof	
 ﾠ
a	
 ﾠ bane,	
 ﾠ and	
 ﾠ try	
 ﾠ everything	
 ﾠ in	
 ﾠ their	
 ﾠ power	
 ﾠ to	
 ﾠ prevent	
 ﾠ or	
 ﾠ correct	
 ﾠ the	
 ﾠ situation,	
 ﾠ
including	
 ﾠforced	
 ﾠreclusion	
 ﾠof	
 ﾠwomen	
 ﾠin	
 ﾠtheir	
 ﾠhouse,	
 ﾠaway	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠworkplace,	
 ﾠand	
 ﾠ
cuts	
 ﾠin	
 ﾠpublic	
 ﾠexpenditure	
 ﾠwhich	
 ﾠmainly	
 ﾠaffected	
 ﾠeducation	
 ﾠand	
 ﾠchildcare.	
 ﾠA	
 ﾠlevel	
 ﾠ
of	
 ﾠmigration	
 ﾠthat	
 ﾠsurpassed	
 ﾠthe	
 ﾠ(yet	
 ﾠgrowing)	
 ﾠbirth	
 ﾠrate	
 ﾠwas	
 ﾠcoupled	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
never-ﾭ‐ending	
 ﾠ Irish	
 ﾠ immigration	
 ﾠ to	
 ﾠ create	
 ﾠ a	
 ﾠ wave	
 ﾠ of	
 ﾠ collective	
 ﾠ panic	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ
supposed	
 ﾠjob-ﾭ‐stealing	
 ﾠinvasion,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠnever	
 ﾠsuppressed,	
 ﾠbut	
 ﾠoften	
 ﾠridden,	
 ﾠby	
 ﾠ
the	
 ﾠ authorities	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Presbyterian	
 ﾠ Church.	
 ﾠ Shattered	
 ﾠ after	
 ﾠ the	
 ﾠ Disruption	
 ﾠ of	
 ﾠ
1843,	
 ﾠ the	
 ﾠ United	
 ﾠ Free	
 ﾠ Church	
 ﾠ (created	
 ﾠ in	
 ﾠ 1900	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ joint	
 ﾠ Free	
 ﾠ Church	
 ﾠ and	
 ﾠ
Voluntaries)	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠChurch	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠreunited	
 ﾠin	
 ﾠ1929,	
 ﾠafter	
 ﾠclashing	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠ
claim	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠformer	
 ﾠfor	
 ﾠspiritual	
 ﾠand	
 ﾠmaterial	
 ﾠindependence	
 ﾠfrom	
 ﾠcivil	
 ﾠauthorities,	
 ﾠ
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 ﾠ
in	
 ﾠcontrast	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠWestminster	
 ﾠConfession	
 ﾠof	
 ﾠFaith148,	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfundamental	
 ﾠ
laws	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom.	
 ﾠTheir	
 ﾠagreement	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠlegally	
 ﾠdubious	
 ﾠsubject	
 ﾠcame	
 ﾠ
with	
 ﾠthe	
 ﾠChurch	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1921,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠlegal	
 ﾠconsequences	
 ﾠthat	
 ﾠcould	
 ﾠ
have	
 ﾠsurfaced	
 ﾠwere	
 ﾠnullified	
 ﾠthrough	
 ﾠfurther	
 ﾠecclesiastical	
 ﾠlegislation	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠ
decade.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠthe	
 ﾠ1930s,	
 ﾠan	
 ﾠimperative	
 ﾠnecessity,	
 ﾠeven	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠparty,	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠ
survival	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠwhose	
 ﾠassets	
 ﾠwere	
 ﾠfundamental	
 ﾠfor	
 ﾠachieving	
 ﾠa	
 ﾠminimum	
 ﾠ
level	
 ﾠof	
 ﾠprosperity.	
 ﾠAlthough	
 ﾠpromotion	
 ﾠof	
 ﾠHome	
 ﾠrule	
 ﾠwas	
 ﾠgenerally	
 ﾠlow,	
 ﾠthe	
 ﾠbirth	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠNational	
 ﾠParty	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠ(NPS)	
 ﾠin	
 ﾠ1928	
 ﾠadded	
 ﾠa	
 ﾠradical	
 ﾠpolitical	
 ﾠapproach	
 ﾠ
to	
 ﾠthe	
 ﾠquestion,	
 ﾠwhich,	
 ﾠhowever,	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠsurvive	
 ﾠan	
 ﾠearly	
 ﾠelectoral	
 ﾠdebacle:	
 ﾠthe	
 ﾠ
party	
 ﾠjoined	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParty	
 ﾠto	
 ﾠform,	
 ﾠin	
 ﾠ1934,	
 ﾠa	
 ﾠright	
 ﾠwing	
 ﾠScottish	
 ﾠNational	
 ﾠ
Party	
 ﾠ(SNP)	
 ﾠwith	
 ﾠan	
 ﾠimperialistic	
 ﾠvision,	
 ﾠbut	
 ﾠvotes	
 ﾠstill	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠreward	
 ﾠtheir	
 ﾠclaim.	
 ﾠ
The	
 ﾠ Labour	
 ﾠ minority	
 ﾠ government	
 ﾠ had	
 ﾠ been	
 ﾠ encouraging	
 ﾠ regional	
 ﾠ industrial	
 ﾠ
development,	
 ﾠ leading	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ foundation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ National	
 ﾠ Development	
 ﾠ
Council	
 ﾠand,	
 ﾠlater,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠEconomic	
 ﾠCommittee,	
 ﾠbut,	
 ﾠin	
 ﾠaddition	
 ﾠto	
 ﾠnot	
 ﾠfinding	
 ﾠ
incisive	
 ﾠsolutions	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠeconomic	
 ﾠslump,	
 ﾠthey	
 ﾠhad	
 ﾠincurred	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠfinancial	
 ﾠdeficit	
 ﾠ
for	
 ﾠthe	
 ﾠrising	
 ﾠexpenses	
 ﾠon	
 ﾠsocial	
 ﾠsecurity.	
 ﾠThe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ“National	
 ﾠEmergency	
 ﾠ
coalition”	
 ﾠgovernment,	
 ﾠled	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠprime	
 ﾠminister	
 ﾠRamsay	
 ﾠMacDonald,	
 ﾠdid	
 ﾠbring	
 ﾠ
economic	
 ﾠreforms	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠdesignation	
 ﾠof	
 ﾠregions	
 ﾠof	
 ﾠhigh	
 ﾠunemployment	
 ﾠas	
 ﾠ
“special	
 ﾠareas”	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠfoundation	
 ﾠof	
 ﾠlight	
 ﾠindustries	
 ﾠin	
 ﾠDundee,	
 ﾠHillington	
 ﾠnear	
 ﾠ
Glasgow	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠVale	
 ﾠof	
 ﾠLeven.	
 ﾠWith	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠparty	
 ﾠleft	
 ﾠto	
 ﾠreorganize	
 ﾠitself	
 ﾠand	
 ﾠ
face	
 ﾠ defections,	
 ﾠ the	
 ﾠ Unionists	
 ﾠ steered	
 ﾠ governmental	
 ﾠ action	
 ﾠ to	
 ﾠ join	
 ﾠ a	
 ﾠ common	
 ﾠ
British	
 ﾠpolicy	
 ﾠthat	
 ﾠwas,	
 ﾠhowever,	
 ﾠfocused	
 ﾠon	
 ﾠprotection	
 ﾠof	
 ﾠtariffs,	
 ﾠlow	
 ﾠinterest	
 ﾠrates	
 ﾠ
and	
 ﾠsubsidies	
 ﾠfor	
 ﾠfarmers:	
 ﾠa	
 ﾠsolution	
 ﾠtailor-ﾭ‐made	
 ﾠfor	
 ﾠEngland,	
 ﾠbut	
 ﾠhardly	
 ﾠeffective	
 ﾠ
for	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ necessities.	
 ﾠ With	
 ﾠ a	
 ﾠ resurfaced	
 ﾠ need	
 ﾠ for	
 ﾠ some	
 ﾠ kind	
 ﾠ of	
 ﾠ devolved	
 ﾠ
administration,	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠdevised,	
 ﾠunder	
 ﾠthe	
 ﾠstatement	
 ﾠthat	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠin	
 ﾠany	
 ﾠ
way	
 ﾠseceding	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠor	
 ﾠsearching	
 ﾠfor	
 ﾠindependent	
 ﾠpower,	
 ﾠthe	
 ﾠtransfer	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠScottish	
 ﾠOffice	
 ﾠto	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠin	
 ﾠ1939.	
 ﾠThis	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠmeasure	
 ﾠaimed	
 ﾠat	
 ﾠgiving	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ
various	
 ﾠ boards	
 ﾠ (evolved	
 ﾠ into	
 ﾠ departments	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1920s)	
 ﾠ that	
 ﾠ oversaw	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
administration	
 ﾠ (agriculture,	
 ﾠ health,	
 ﾠ prisons,	
 ﾠ asylums,	
 ﾠ crofting	
 ﾠ system)	
 ﾠ a	
 ﾠ unified	
 ﾠ
infrastructure	
 ﾠunder	
 ﾠthe	
 ﾠOffice,	
 ﾠgranting	
 ﾠit	
 ﾠauthority	
 ﾠover	
 ﾠthem	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠproper	
 ﾠlocal	
 ﾠ
form	
 ﾠof	
 ﾠgovernment.	
 ﾠThe	
 ﾠstrong	
 ﾠadvocacy	
 ﾠfor	
 ﾠthat	
 ﾠwas	
 ﾠemblematic	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
vacillating	
 ﾠ faith	
 ﾠ in	
 ﾠ Whitehall,	
 ﾠ and	
 ﾠ a	
 ﾠ hint	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ Scots	
 ﾠ were	
 ﾠ starting	
 ﾠ to	
 ﾠ find	
 ﾠ
themselves	
 ﾠno	
 ﾠlonger	
 ﾠin	
 ﾠtheir	
 ﾠproper	
 ﾠplace	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠUnion.	
 ﾠAttempts	
 ﾠto	
 ﾠenliven	
 ﾠ
the	
 ﾠ national	
 ﾠ morale	
 ﾠ focused	
 ﾠ on	
 ﾠ state-ﾭ‐driven	
 ﾠ industrial	
 ﾠ revival	
 ﾠ and	
 ﾠ displays	
 ﾠ of	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠtalent	
 ﾠand	
 ﾠnational	
 ﾠglory:	
 ﾠtwo	
 ﾠvessels,	
 ﾠthe	
 ﾠCunard	
 ﾠliner	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠQueen	
 ﾠ
Mary,	
 ﾠwere	
 ﾠfunded,	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠlaunched	
 ﾠin	
 ﾠSeptember	
 ﾠ1934.	
 ﾠThe	
 ﾠGlasgow	
 ﾠEmpire	
 ﾠ
Exhibition	
 ﾠ was	
 ﾠ inaugurated	
 ﾠ in	
 ﾠ 1938,	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ aim	
 ﾠ of	
 ﾠ showing	
 ﾠ all	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ
achievements.	
 ﾠ
In	
 ﾠ1940,	
 ﾠwhen	
 ﾠFrance	
 ﾠwas	
 ﾠinvaded	
 ﾠand	
 ﾠBritain	
 ﾠbegan	
 ﾠto	
 ﾠperceive	
 ﾠthe	
 ﾠtrue	
 ﾠ
stakes	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSecond	
 ﾠWorld	
 ﾠWar,	
 ﾠthe	
 ﾠheavy	
 ﾠindustries	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠfast	
 ﾠincrease	
 ﾠof	
 ﾠorders,	
 ﾠ
and	
 ﾠthe	
 ﾠClyde	
 ﾠbecame	
 ﾠthe	
 ﾠprimary	
 ﾠanchorage	
 ﾠpoint	
 ﾠfor	
 ﾠconvoys	
 ﾠof	
 ﾠmerchant	
 ﾠships	
 ﾠ
which	
 ﾠ brought	
 ﾠ food,	
 ﾠ materials	
 ﾠ and	
 ﾠ soldiers	
 ﾠ from	
 ﾠ America,	
 ﾠ Canada	
 ﾠ and	
 ﾠ other	
 ﾠ
countries.	
 ﾠAs	
 ﾠBritish	
 ﾠsustainability	
 ﾠdepended	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠstate	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠAtlantic	
 ﾠroutes,	
 ﾠ
Greenock	
 ﾠ was	
 ﾠ made	
 ﾠ a	
 ﾠ strategic	
 ﾠ shelter	
 ﾠ for	
 ﾠ incoming	
 ﾠ and	
 ﾠ outgoing	
 ﾠ ships.	
 ﾠ 	
 ﾠ The	
 ﾠ
national	
 ﾠeconomy	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠmassive	
 ﾠstate	
 ﾠintervention,	
 ﾠwhich	
 ﾠregulated	
 ﾠconscriptions	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠmilitary	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠindustries,	
 ﾠcivil	
 ﾠdefence	
 ﾠservices,	
 ﾠresource	
 ﾠrationing	
 ﾠand	
 ﾠ
emergency	
 ﾠ provisions.	
 ﾠ The	
 ﾠ gradual	
 ﾠ differences	
 ﾠ in	
 ﾠ local	
 ﾠ policies	
 ﾠ like	
 ﾠ housing,	
 ﾠ
insurances	
 ﾠand	
 ﾠpensions,	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠpermeated	
 ﾠthe	
 ﾠsociety	
 ﾠsince	
 ﾠthe	
 ﾠstart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
century,	
 ﾠwere	
 ﾠabsorbed	
 ﾠinto	
 ﾠ“the	
 ﾠgovernment’s	
 ﾠbusiness”	
 ﾠ149.	
 ﾠRoad,	
 ﾠrailway	
 ﾠand,	
 ﾠ
partially,	
 ﾠ air,	
 ﾠ made	
 ﾠ connections	
 ﾠ and	
 ﾠ communications	
 ﾠ throughout	
 ﾠ the	
 ﾠ country	
 ﾠ
faster	
 ﾠ and	
 ﾠ more	
 ﾠ incisive	
 ﾠ than	
 ﾠ ever:	
 ﾠ national	
 ﾠ radio	
 ﾠ broadcasts,	
 ﾠ phone	
 ﾠ calls,	
 ﾠ
newspapers	
 ﾠ and	
 ﾠ movies	
 ﾠ were	
 ﾠ shared	
 ﾠ among	
 ﾠ communities	
 ﾠ kilometres	
 ﾠ away.	
 ﾠ	
 ﾠ
Thomas	
 ﾠJohnston,	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠparty,	
 ﾠwas	
 ﾠappointed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠChurchill	
 ﾠcoalition	
 ﾠ
as	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠSecretary	
 ﾠfor	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠsupervise	
 ﾠwar	
 ﾠregulations,	
 ﾠand	
 ﾠlicensed	
 ﾠwith	
 ﾠ
the	
 ﾠ power	
 ﾠ to	
 ﾠ bring	
 ﾠ substantial	
 ﾠ reforms.	
 ﾠ With	
 ﾠ a	
 ﾠ declared	
 ﾠ dream	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ “Scotia	
 ﾠ
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 ﾠ
resurgent”	
 ﾠ150,	
 ﾠ he	
 ﾠ planned	
 ﾠ to	
 ﾠ introduce	
 ﾠ Edinburgh	
 ﾠ meetings	
 ﾠ and	
 ﾠ access	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ
Office	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ MPs,	
 ﾠ unaltered	
 ﾠ confirmation	
 ﾠ from	
 ﾠ Westminster	
 ﾠ for	
 ﾠ laws	
 ﾠ
approved	
 ﾠin	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ“Council	
 ﾠof	
 ﾠState”	
 ﾠwith	
 ﾠformer	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Secretaries	
 ﾠ as	
 ﾠ its	
 ﾠ members,	
 ﾠ whose	
 ﾠ advice,	
 ﾠ especially	
 ﾠ after	
 ﾠ the	
 ﾠ creation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠCouncil	
 ﾠon	
 ﾠIndustry	
 ﾠin	
 ﾠFebruary	
 ﾠ1943,	
 ﾠwas	
 ﾠno	
 ﾠsmall	
 ﾠcontribution	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
post-ﾭ‐war	
 ﾠpolicies	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠsector.	
 ﾠJohnston	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠapplicator	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ1942	
 ﾠBeveridge	
 ﾠ
Report	
 ﾠ151,	
 ﾠ planning	
 ﾠ a	
 ﾠ welfare	
 ﾠ state	
 ﾠ sustainable	
 ﾠ for	
 ﾠ both	
 ﾠ the	
 ﾠ war	
 ﾠ and	
 ﾠ post-ﾭ‐war	
 ﾠ
period.	
 ﾠJohnston’s	
 ﾠwelfare	
 ﾠtactics	
 ﾠwere	
 ﾠpromising,	
 ﾠbut	
 ﾠhad	
 ﾠlimited	
 ﾠresources	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠ
pursued	
 ﾠwith.	
 ﾠBecause	
 ﾠof	
 ﾠthat,	
 ﾠmany	
 ﾠof	
 ﾠhis	
 ﾠinnovations	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠhave	
 ﾠthe	
 ﾠimpact	
 ﾠ
many	
 ﾠhad	
 ﾠanticipated.	
 ﾠScotland	
 ﾠsaw	
 ﾠitself	
 ﾠas	
 ﾠhardly	
 ﾠa	
 ﾠprominent	
 ﾠmember	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
Union,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠlocation	
 ﾠof	
 ﾠmost	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠwar	
 ﾠfactories	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish	
 ﾠmidlands	
 ﾠ(with	
 ﾠ
the	
 ﾠScottish	
 ﾠones	
 ﾠused	
 ﾠas	
 ﾠstorage	
 ﾠfacilities)	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠhelp,	
 ﾠdespite	
 ﾠJohnston’s	
 ﾠeffort	
 ﾠ
to	
 ﾠredirect	
 ﾠwar	
 ﾠcontracts	
 ﾠto	
 ﾠScotland	
 ﾠ(13,6%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtotal	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠwar).	
 ﾠ	
 ﾠ
Nationalism	
 ﾠ re-ﾭ‐emerged	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ by-ﾭ‐elections	
 ﾠ of	
 ﾠ 1944	
 ﾠ when	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ
candidate	
 ﾠ Douglas	
 ﾠ Young	
 ﾠ gained	
 ﾠ 41%	
 ﾠ at	
 ﾠ Kirkcaldy,	
 ﾠ and	
 ﾠ when,	
 ﾠ in	
 ﾠ April	
 ﾠ 1945,	
 ﾠ
Robert	
 ﾠ McIntyre	
 ﾠ triumphed	
 ﾠ over	
 ﾠ Labour	
 ﾠ at	
 ﾠ Motherwell.	
 ﾠ SNP’s	
 ﾠ foray	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠ was	
 ﾠ a	
 ﾠ chance	
 ﾠ to	
 ﾠ signal	
 ﾠ the	
 ﾠ southward	
 ﾠ migration	
 ﾠ of	
 ﾠ workers	
 ﾠ and	
 ﾠ
industries,	
 ﾠ but	
 ﾠ it	
 ﾠ was	
 ﾠ over	
 ﾠ soon	
 ﾠ enough	
 ﾠ to	
 ﾠ consider	
 ﾠ their	
 ﾠ position	
 ﾠ not	
 ﾠ what	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠmight	
 ﾠhave	
 ﾠreally	
 ﾠfelt	
 ﾠin	
 ﾠregard	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠSNP’s	
 ﾠlow	
 ﾠresults	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠpolitical	
 ﾠscene	
 ﾠuntil	
 ﾠthe	
 ﾠ1960s	
 ﾠextend	
 ﾠthis	
 ﾠsentiment	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠentire	
 ﾠpost-ﾭ‐war	
 ﾠ
period.	
 ﾠ The	
 ﾠ 1950	
 ﾠ elections	
 ﾠ split	
 ﾠ almost	
 ﾠ all	
 ﾠ the	
 ﾠ votes	
 ﾠ between	
 ﾠ Labour	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
Conservatives,	
 ﾠpushing	
 ﾠIndependent	
 ﾠLabour	
 ﾠParty,	
 ﾠCommunist,	
 ﾠLiberal	
 ﾠand	
 ﾠSNP	
 ﾠ
representation	
 ﾠ to	
 ﾠ almost	
 ﾠ nothing.	
 ﾠ The	
 ﾠ thoroughly	
 ﾠ “British”	
 ﾠ political	
 ﾠ climate	
 ﾠ
translated	
 ﾠinto	
 ﾠwelfare	
 ﾠand	
 ﾠrebuilding	
 ﾠpolicies	
 ﾠtoo	
 ﾠgeneral	
 ﾠfor	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠits	
 ﾠ
problems	
 ﾠ specifically	
 ﾠ and	
 ﾠ efficiently	
 ﾠ addressed:	
 ﾠ the	
 ﾠ reconstruction	
 ﾠ had	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ
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 ﾠA	
 ﾠreport	
 ﾠpresented	
 ﾠby	
 ﾠSir	
 ﾠWilliam	
 ﾠBeveridge	
 ﾠin	
 ﾠ1942,	
 ﾠfocused	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠproposals	
 ﾠ
to	
 ﾠ conquer	
 ﾠ “five	
 ﾠ giants	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ road	
 ﾠ of	
 ﾠ reconstruction”	
 ﾠ (Disease,	
 ﾠ Ignorance,	
 ﾠ Squalor,	
 ﾠ
Idleness	
 ﾠand	
 ﾠWant),	
 ﾠwhich	
 ﾠincluded	
 ﾠa	
 ﾠsystem	
 ﾠof	
 ﾠsocial	
 ﾠsecurity	
 ﾠaimed	
 ﾠat	
 ﾠbanishing	
 ﾠpoverty	
 ﾠ
and	
 ﾠpromoting	
 ﾠassistance	
 ﾠto	
 ﾠcategories	
 ﾠat	
 ﾠrisk.	
 ﾠIt	
 ﾠis	
 ﾠconsidered	
 ﾠthe	
 ﾠbasis	
 ﾠupon	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠ
Welfare	
 ﾠState	
 ﾠcame	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠdeveloped.	
 ﾠ
Source:	
 ﾠ“Fact	
 ﾠFile:	
 ﾠBeveridge	
 ﾠReport”,	
 ﾠ(WW2	
 ﾠPeople’s	
 ﾠWar,	
 ﾠHistory,	
 ﾠBBC).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ
12/5/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/timeline/factfiles/nonflash/a1143578.
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 ﾠ
conducted	
 ﾠnotwithstanding	
 ﾠthe	
 ﾠstate	
 ﾠbankruptcy,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠindustry	
 ﾠcould	
 ﾠnot	
 ﾠtake	
 ﾠ
the	
 ﾠ opportunity	
 ﾠ to	
 ﾠ renew	
 ﾠ itself	
 ﾠ and	
 ﾠ diversify	
 ﾠ production,	
 ﾠ although	
 ﾠ traditional	
 ﾠ
products	
 ﾠwere	
 ﾠsuccessful	
 ﾠboth	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠmarket	
 ﾠ(especially	
 ﾠbecause	
 ﾠof	
 ﾠlow	
 ﾠcompetition	
 ﾠ
from	
 ﾠ an	
 ﾠ Europe	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ ruined	
 ﾠ state)	
 ﾠ and	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ source	
 ﾠ of	
 ﾠ employment.	
 ﾠ By	
 ﾠ 1958,	
 ﾠ
productivity,	
 ﾠ growth	
 ﾠ and	
 ﾠ income	
 ﾠ rates	
 ﾠ were,	
 ﾠ however,	
 ﾠ falling.	
 ﾠ Government	
 ﾠ
intervention	
 ﾠwas	
 ﾠdeemed	
 ﾠnecessary	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠstandards	
 ﾠof	
 ﾠliving	
 ﾠwere	
 ﾠagain	
 ﾠbelow	
 ﾠ
average	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ cuts	
 ﾠ on	
 ﾠ public	
 ﾠ expenditure,	
 ﾠ coupled	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ end	
 ﾠ of	
 ﾠ national	
 ﾠ
service,	
 ﾠwere	
 ﾠrapidly	
 ﾠdrying	
 ﾠout	
 ﾠjobs.	
 ﾠPublic	
 ﾠhousing	
 ﾠwas	
 ﾠan	
 ﾠimportant	
 ﾠpoint	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
1945-ﾭ‐51	
 ﾠ Labour	
 ﾠ government’s	
 ﾠ agenda,	
 ﾠ which	
 ﾠ partially	
 ﾠ reflected	
 ﾠ the	
 ﾠ English	
 ﾠ
Labour	
 ﾠcentralization	
 ﾠof	
 ﾠcontrol	
 ﾠover	
 ﾠindustries	
 ﾠand	
 ﾠtransport	
 ﾠin	
 ﾠLondon,	
 ﾠbut	
 ﾠwere	
 ﾠ
ultimately	
 ﾠ limited	
 ﾠ in	
 ﾠ scope	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ costs	
 ﾠ required	
 ﾠ to	
 ﾠ meet	
 ﾠ the	
 ﾠ standards	
 ﾠ were	
 ﾠ
largely	
 ﾠunsustainable	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠscarce	
 ﾠresources	
 ﾠavailable.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠresult,	
 ﾠthe	
 ﾠyears	
 ﾠ
after	
 ﾠ 1951	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ planning	
 ﾠ and	
 ﾠ introduction	
 ﾠ of	
 ﾠ low-ﾭ‐cost	
 ﾠ accommodation	
 ﾠ
solutions	
 ﾠlike	
 ﾠtower	
 ﾠblocks	
 ﾠand	
 ﾠprefabricated	
 ﾠhouses.	
 ﾠThe	
 ﾠfollowing	
 ﾠyears	
 ﾠhad	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ welfare	
 ﾠ fluctuate	
 ﾠ in	
 ﾠ accord	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ dominant	
 ﾠ party	
 ﾠ in	
 ﾠ Britain.	
 ﾠ
Conservatives	
 ﾠand	
 ﾠLabour	
 ﾠboth	
 ﾠhad	
 ﾠtheir	
 ﾠchances	
 ﾠto	
 ﾠwin	
 ﾠa	
 ﾠmajority,	
 ﾠand,	
 ﾠeven	
 ﾠif	
 ﾠ
the	
 ﾠworking	
 ﾠclass	
 ﾠwas	
 ﾠabundantly	
 ﾠsupportive	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlatter,	
 ﾠthe	
 ﾠ1955	
 ﾠelections	
 ﾠsaw	
 ﾠ
the	
 ﾠUnionists	
 ﾠtriumph	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠlittle	
 ﾠamount	
 ﾠof	
 ﾠvotes.	
 ﾠSocial	
 ﾠidentity	
 ﾠwell	
 ﾠreflected	
 ﾠ
that:	
 ﾠthe	
 ﾠafter	
 ﾠwar	
 ﾠperiod	
 ﾠsaw	
 ﾠin	
 ﾠboth	
 ﾠmajor	
 ﾠparties	
 ﾠthe	
 ﾠopinion	
 ﾠthat	
 ﾠBritain	
 ﾠwas	
 ﾠ
and	
 ﾠwas	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠconsidered	
 ﾠa	
 ﾠcentralised	
 ﾠunitary	
 ﾠstate,	
 ﾠwithout	
 ﾠplace	
 ﾠor	
 ﾠneed	
 ﾠfor	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠto	
 ﾠcarve	
 ﾠa	
 ﾠspecific	
 ﾠidentity	
 ﾠof	
 ﾠher	
 ﾠown.	
 ﾠConservatives	
 ﾠwere	
 ﾠanchored	
 ﾠto	
 ﾠ
British	
 ﾠ patriotism,	
 ﾠ while	
 ﾠ Labour,	
 ﾠ more	
 ﾠ apt	
 ﾠ to	
 ﾠ reason	
 ﾠ in	
 ﾠ terms	
 ﾠ of	
 ﾠ class	
 ﾠ than	
 ﾠ of	
 ﾠ
nation,	
 ﾠ rejected	
 ﾠ its	
 ﾠ past	
 ﾠ support	
 ﾠ for	
 ﾠ Home	
 ﾠ Rule	
 ﾠ as	
 ﾠ something	
 ﾠ not	
 ﾠ needing	
 ﾠ
commitment	
 ﾠin	
 ﾠthat	
 ﾠmoment	
 ﾠ152.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
5.4:	
 ﾠToward	
 ﾠDevolution	
 ﾠ
The	
 ﾠsecond	
 ﾠpost-ﾭ‐war	
 ﾠperiod	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠeasiest	
 ﾠtimes	
 ﾠfor	
 ﾠScotland:	
 ﾠ
the	
 ﾠdownturn	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠeconomy,	
 ﾠrising	
 ﾠunemployment	
 ﾠand	
 ﾠhopes	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠstate	
 ﾠcould	
 ﾠ
intervene	
 ﾠto	
 ﾠguarantee	
 ﾠthe	
 ﾠexisting	
 ﾠstandards	
 ﾠof	
 ﾠliving	
 ﾠwere	
 ﾠdirectly	
 ﾠtied	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ
state	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠindustry,	
 ﾠwhere	
 ﾠlocal	
 ﾠdiversification	
 ﾠwas	
 ﾠvery	
 ﾠsmall,	
 ﾠconsumers	
 ﾠfidelity	
 ﾠ
was	
 ﾠ scarce	
 ﾠ (as	
 ﾠ buying	
 ﾠ imported	
 ﾠ household	
 ﾠ items	
 ﾠ was	
 ﾠ more	
 ﾠ convenient),	
 ﾠ and	
 ﾠ
traditional	
 ﾠproducts	
 ﾠwere,	
 ﾠagain,	
 ﾠmeeting	
 ﾠlow	
 ﾠdemand.	
 ﾠThat	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠdisadvantage	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ was	
 ﾠ bound	
 ﾠ to	
 ﾠ incur,	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ industries,	
 ﾠ which	
 ﾠ had	
 ﾠ been	
 ﾠ undergoing	
 ﾠ a	
 ﾠ
progressive	
 ﾠdownward	
 ﾠproduction	
 ﾠtrend	
 ﾠsince	
 ﾠthe	
 ﾠlate	
 ﾠ50s,	
 ﾠwere	
 ﾠorganized	
 ﾠthe	
 ﾠ
same	
 ﾠway	
 ﾠthey	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠstart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcentury,	
 ﾠand	
 ﾠwere	
 ﾠfacing	
 ﾠincreasing	
 ﾠ
competition	
 ﾠ from	
 ﾠ abroad.	
 ﾠ As	
 ﾠ recognised	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1961	
 ﾠ Toothill	
 ﾠ Report,	
 ﾠ the	
 ﾠ
development	
 ﾠ of	
 ﾠ new	
 ﾠ industries	
 ﾠ focused	
 ﾠ on	
 ﾠ scientific	
 ﾠ research,	
 ﾠ engineering	
 ﾠ and	
 ﾠ
commercial	
 ﾠinnovation	
 ﾠwas	
 ﾠnecessary153.	
 ﾠThe	
 ﾠdegradation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEmpire	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
loss	
 ﾠ of	
 ﾠ colonies	
 ﾠ meant	
 ﾠ unavailability	
 ﾠ of	
 ﾠ cheap	
 ﾠ raw	
 ﾠ material	
 ﾠ supplies,	
 ﾠ so	
 ﾠ the	
 ﾠ
solution	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠlikely	
 ﾠrise	
 ﾠin	
 ﾠprices	
 ﾠand	
 ﾠwidespread	
 ﾠfall	
 ﾠof	
 ﾠpurchasing	
 ﾠpower	
 ﾠwas	
 ﾠ
the	
 ﾠ creation	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ lively	
 ﾠ domestic	
 ﾠ economy.	
 ﾠ In	
 ﾠ order	
 ﾠ for	
 ﾠ that	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ possible,	
 ﾠ an	
 ﾠ
efficient	
 ﾠ state	
 ﾠ apparatus	
 ﾠ had	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ put	
 ﾠ at	
 ﾠ work.	
 ﾠ The	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Office,	
 ﾠ already	
 ﾠ
undergoing	
 ﾠ a	
 ﾠ surge	
 ﾠ of	
 ﾠ workforce,	
 ﾠ was	
 ﾠ coupled	
 ﾠ with	
 ﾠ an	
 ﾠ empowered	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
Secretary	
 ﾠto	
 ﾠbring	
 ﾠgovernmental	
 ﾠpolicies	
 ﾠto	
 ﾠfruition,	
 ﾠregardless	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠelectorate’s	
 ﾠ
preferences.	
 ﾠScottish	
 ﾠinitiative	
 ﾠwas	
 ﾠalready	
 ﾠon	
 ﾠits	
 ﾠway,	
 ﾠthough:	
 ﾠthe	
 ﾠfact	
 ﾠthat	
 ﾠEnglish	
 ﾠ
and	
 ﾠScottish	
 ﾠinterests	
 ﾠhad	
 ﾠstarted	
 ﾠto	
 ﾠmanifestly	
 ﾠdiverge	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠafter-ﾭ‐war	
 ﾠperiod	
 ﾠhad	
 ﾠ
been	
 ﾠemblematic	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsudden	
 ﾠrise	
 ﾠand	
 ﾠdecline	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠConservative	
 ﾠParty	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
1955	
 ﾠ and	
 ﾠ subsequent	
 ﾠ elections,	
 ﾠ in	
 ﾠ complete	
 ﾠ contrast	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ English,	
 ﾠ whose	
 ﾠ
support	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠhad	
 ﾠstarted	
 ﾠto	
 ﾠrise	
 ﾠfrom	
 ﾠ1951	
 ﾠonwards	
 ﾠand	
 ﾠwould	
 ﾠ
not	
 ﾠ show	
 ﾠ a	
 ﾠ sign	
 ﾠ of	
 ﾠ faltering	
 ﾠ until	
 ﾠ much	
 ﾠ later,	
 ﾠ in	
 ﾠ 1997.	
 ﾠ The	
 ﾠ British	
 ﾠ Treasury	
 ﾠ
imposed	
 ﾠrestrictions	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠeconomy	
 ﾠas	
 ﾠLabour	
 ﾠpolicies	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠmeeting	
 ﾠcrises	
 ﾠ
and	
 ﾠinflation,	
 ﾠbut	
 ﾠthe	
 ﾠcollateral	
 ﾠdamage	
 ﾠ(unemployment,	
 ﾠchiefly)	
 ﾠentailed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ
strategies	
 ﾠemployed	
 ﾠcaused	
 ﾠwidespread	
 ﾠdiscontent	
 ﾠin	
 ﾠScotland.	
 ﾠRepairing	
 ﾠaction	
 ﾠ
from	
 ﾠthe	
 ﾠgovernment	
 ﾠcame	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠform	
 ﾠof	
 ﾠspecial	
 ﾠfavours,	
 ﾠincluding	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠ
incentives	
 ﾠto	
 ﾠrestart	
 ﾠthe	
 ﾠcar	
 ﾠindustry	
 ﾠ(the	
 ﾠRootes	
 ﾠcompany	
 ﾠwas	
 ﾠpersuaded	
 ﾠto	
 ﾠopen	
 ﾠ
a	
 ﾠcar	
 ﾠfactory	
 ﾠin	
 ﾠLinwood,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠproximity	
 ﾠof	
 ﾠGlasgow,	
 ﾠso	
 ﾠthat	
 ﾠit	
 ﾠcould	
 ﾠbenefit	
 ﾠfrom	
 ﾠ
the	
 ﾠnearby	
 ﾠsteel	
 ﾠmanufacturers)154,	
 ﾠand	
 ﾠlong	
 ﾠpromised	
 ﾠinfrastructures.	
 ﾠ	
 ﾠ
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Labour	
 ﾠrose	
 ﾠto	
 ﾠUK	
 ﾠgovernment	
 ﾠagain	
 ﾠwith	
 ﾠHarold	
 ﾠWilson	
 ﾠin	
 ﾠ1964,	
 ﾠgaining	
 ﾠa	
 ﾠ
solid	
 ﾠmajority	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠ(19	
 ﾠseats),	
 ﾠwhile	
 ﾠadvantage	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠUK	
 ﾠwas	
 ﾠmuch	
 ﾠless	
 ﾠpronounced,	
 ﾠleading	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠtotal	
 ﾠof	
 ﾠonly	
 ﾠ4	
 ﾠseats	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠ
opponents155.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠresult,	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠLabour	
 ﾠgovernment	
 ﾠwas	
 ﾠexpected	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠshort-ﾭ‐
lived,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsolution	
 ﾠthe	
 ﾠparty	
 ﾠdecided	
 ﾠto	
 ﾠoffer	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠstrong,	
 ﾠstate-ﾭ‐assisted	
 ﾠpolicy	
 ﾠ
of	
 ﾠ improvement	
 ﾠ largely	
 ﾠ targeted	
 ﾠ at	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ (the	
 ﾠ Highlands	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Islands	
 ﾠ
especially).	
 ﾠ Dedicated	
 ﾠ boards	
 ﾠ were	
 ﾠ established	
 ﾠ and	
 ﾠ tasked	
 ﾠ with	
 ﾠ bringing	
 ﾠ social	
 ﾠ
development	
 ﾠand	
 ﾠeffectively	
 ﾠsecuring	
 ﾠjob	
 ﾠlevels	
 ﾠthrough	
 ﾠpublic	
 ﾠemployment,	
 ﾠbut	
 ﾠ
their	
 ﾠaction	
 ﾠwas	
 ﾠhampered	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠperiodic	
 ﾠloss	
 ﾠof	
 ﾠbudget	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠrecurring	
 ﾠfinancial	
 ﾠ
crises.	
 ﾠThe	
 ﾠsmall	
 ﾠLabour	
 ﾠmajority	
 ﾠpursued	
 ﾠthe	
 ﾠidea	
 ﾠthat	
 ﾠa	
 ﾠlively	
 ﾠconsumer	
 ﾠmarket	
 ﾠ
would	
 ﾠattract	
 ﾠnew	
 ﾠindustries	
 ﾠto	
 ﾠScotland,	
 ﾠeven	
 ﾠwhen	
 ﾠthe	
 ﾠoptimistic	
 ﾠpredictions	
 ﾠ
clashed	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠreal	
 ﾠeconomic	
 ﾠsituation.	
 ﾠFearing	
 ﾠthat	
 ﾠretreating	
 ﾠwould	
 ﾠcost	
 ﾠthe	
 ﾠ
party	
 ﾠa	
 ﾠbad	
 ﾠelectoral	
 ﾠperformance,	
 ﾠLabour	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠSecretary	
 ﾠof	
 ﾠState	
 ﾠWillie	
 ﾠRoss	
 ﾠ
concentrated	
 ﾠtheir	
 ﾠefforts	
 ﾠin	
 ﾠdirecting	
 ﾠas	
 ﾠbig	
 ﾠa	
 ﾠpublic	
 ﾠshare	
 ﾠas	
 ﾠpossible	
 ﾠto	
 ﾠScotland,	
 ﾠ
raising	
 ﾠpublic	
 ﾠexpenditure	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠpeak	
 ﾠof	
 ﾠ£192.3	
 ﾠmillion	
 ﾠin	
 ﾠ1973156,	
 ﾠand	
 ﾠleading	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠ“National	
 ﾠPlan”,	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠprestigious	
 ﾠbut	
 ﾠcostly	
 ﾠprojects	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠdeveloped	
 ﾠin	
 ﾠall	
 ﾠ
zones	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcountry.	
 ﾠWork	
 ﾠbegun	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠDounreay	
 ﾠfast-ﾭ‐breeder	
 ﾠreactor	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
North,	
 ﾠthe	
 ﾠcoal	
 ﾠpit	
 ﾠof	
 ﾠLongannet,	
 ﾠthe	
 ﾠForth	
 ﾠRoad	
 ﾠBridge,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠUniversities	
 ﾠof	
 ﾠ
Strathclyde,	
 ﾠ Heriot-ﾭ‐Watt,	
 ﾠ Dundee	
 ﾠ and	
 ﾠ Stirling.	
 ﾠ In	
 ﾠ addition,	
 ﾠ the	
 ﾠ period	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ
introduction	
 ﾠ of	
 ﾠ comprehensive	
 ﾠ schooling	
 ﾠ for	
 ﾠ 98%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ population.	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ
received	
 ﾠfunds	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠwhich	
 ﾠtranslated	
 ﾠto	
 ﾠregional	
 ﾠassistance	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠNorth	
 ﾠ
and	
 ﾠ support	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ industries.	
 ﾠ It	
 ﾠ was	
 ﾠ a	
 ﾠ sort	
 ﾠ of	
 ﾠ demonstration	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ Union’s	
 ﾠ
support	
 ﾠwas	
 ﾠessential,	
 ﾠbut	
 ﾠflexible	
 ﾠenough	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠmostly	
 ﾠadministered	
 ﾠinternally.	
 ﾠ
Labour’s	
 ﾠexpensive	
 ﾠNational	
 ﾠPlan	
 ﾠdid,	
 ﾠhowever,	
 ﾠmeet	
 ﾠserious	
 ﾠbudget	
 ﾠproblems,	
 ﾠthe	
 ﾠ
worst	
 ﾠof	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠ£800m	
 ﾠdeficit	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠBalance	
 ﾠof	
 ﾠPayments,	
 ﾠinherited	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ
previous	
 ﾠConservative	
 ﾠgovernment157.	
 ﾠData	
 ﾠfrom	
 ﾠan	
 ﾠanalysis	
 ﾠof	
 ﾠinternational	
 ﾠtrade	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠ1950-ﾭ‐70	
 ﾠsegment	
 ﾠshow	
 ﾠthe	
 ﾠfollowing:	
 ﾠ
	
 ﾠ
Table	
 ﾠ5.3:	
 ﾠ	
 ﾠ
(Selected)	
 ﾠBalance	
 ﾠof	
 ﾠpayments	
 ﾠstatistics	
 ﾠ-ﾭ‐£m,	
 ﾠ1958-ﾭ‐70	
 ﾠ
	
 ﾠ
Imports	
 ﾠ
fob	
 ﾠ
Exports	
 ﾠ(incl.	
 ﾠ	
 ﾠ
re-ﾭ‐exports)	
 ﾠfob	
 ﾠ
Merchandise	
 ﾠtrade	
 ﾠ
balance	
 ﾠ
1958	
 ﾠ 3,377	
 ﾠ 3,406	
 ﾠ 29	
 ﾠ
1959	
 ﾠ 3,642	
 ﾠ 3,527	
 ﾠ -ﾭ‐115	
 ﾠ
1960	
 ﾠ 4,138	
 ﾠ 3,737	
 ﾠ -ﾭ‐401	
 ﾠ
1961	
 ﾠ 4,043	
 ﾠ 3,903	
 ﾠ -ﾭ‐140	
 ﾠ
1962	
 ﾠ 4,103	
 ﾠ 4,003	
 ﾠ -ﾭ‐100	
 ﾠ
1963	
 ﾠ 4,450	
 ﾠ 4,331	
 ﾠ -ﾭ‐119	
 ﾠ
1964	
 ﾠ 5,111	
 ﾠ 4,568	
 ﾠ -ﾭ‐543	
 ﾠ
1965	
 ﾠ 5,173	
 ﾠ 4,913	
 ﾠ -ﾭ‐260	
 ﾠ
1966	
 ﾠ 5,384	
 ﾠ 5,276	
 ﾠ -ﾭ‐108	
 ﾠ
1967	
 ﾠ 5,840	
 ﾠ 5,241	
 ﾠ -ﾭ‐599	
 ﾠ
1968	
 ﾠ 7,145	
 ﾠ 6,433	
 ﾠ -ﾭ‐712	
 ﾠ
1969	
 ﾠ 7,478	
 ﾠ 7,269	
 ﾠ -ﾭ‐209	
 ﾠ
1970	
 ﾠ 8,142	
 ﾠ 8,128	
 ﾠ -ﾭ‐14	
 ﾠ
	
 ﾠ
Adapted	
 ﾠfrom:	
 ﾠBordo	
 ﾠM.D.,	
 ﾠMacDonald	
 ﾠR.,	
 ﾠOliver	
 ﾠM.,	
 ﾠ“Sterling	
 ﾠin	
 ﾠCrisis:	
 ﾠ1964-ﾭ‐1969”,	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ(3rd	
 ﾠConference	
 ﾠForeign	
 ﾠExchange	
 ﾠReserves	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠInternational	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠMonetary	
 ﾠSystem:	
 ﾠGeona	
 ﾠand	
 ﾠBeyond,	
 ﾠ27-ﾭ‐28/3/2008),	
 ﾠp.37	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠRetrieved:	
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 ﾠ
	
 ﾠ
As	
 ﾠthe	
 ﾠtable	
 ﾠdisplays,	
 ﾠBritain	
 ﾠwas	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠmiddle	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠperiod	
 ﾠwhen	
 ﾠimports	
 ﾠwere	
 ﾠ
regularly	
 ﾠhigher	
 ﾠthan	
 ﾠexports,	
 ﾠmeaning	
 ﾠa	
 ﾠsituation	
 ﾠof	
 ﾠlow	
 ﾠinternal	
 ﾠdemand	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠ
either	
 ﾠinsufficient	
 ﾠinternal	
 ﾠoffer	
 ﾠor	
 ﾠexcessive	
 ﾠhome	
 ﾠprices.	
 ﾠWhere	
 ﾠimported	
 ﾠgoods	
 ﾠ
reduced	
 ﾠ the	
 ﾠ demand	
 ﾠ for	
 ﾠ those	
 ﾠ produced	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ home	
 ﾠ country,	
 ﾠ causing	
 ﾠ
unemployment	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠconsequence,	
 ﾠthe	
 ﾠgovernment	
 ﾠwas	
 ﾠrequired	
 ﾠto	
 ﾠintervene	
 ﾠwith	
 ﾠ
measures	
 ﾠaimed	
 ﾠat	
 ﾠencouraging	
 ﾠproduction	
 ﾠand	
 ﾠexports.	
 ﾠHigher	
 ﾠprices	
 ﾠfor	
 ﾠimports	
 ﾠ
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 ﾠ
were	
 ﾠapplied,	
 ﾠbut,	
 ﾠas	
 ﾠtrade	
 ﾠdeficit	
 ﾠfigures	
 ﾠrose,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠgovernment	
 ﾠdecided	
 ﾠto	
 ﾠ
provide	
 ﾠ a	
 ﾠ major	
 ﾠ stimulus	
 ﾠ to	
 ﾠ exports	
 ﾠ through	
 ﾠ devaluation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ pound.	
 ﾠ The	
 ﾠ
decision	
 ﾠwas	
 ﾠrepeatedly	
 ﾠdelayed	
 ﾠover	
 ﾠfears	
 ﾠthat	
 ﾠspeculators	
 ﾠwould	
 ﾠanticipate	
 ﾠthe	
 ﾠ
devaluation	
 ﾠ and	
 ﾠ change	
 ﾠ their	
 ﾠ pounds	
 ﾠ into	
 ﾠ dollars,	
 ﾠ effectively	
 ﾠ generating	
 ﾠ an	
 ﾠ
“attack”	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠpound	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠreserves	
 ﾠwere	
 ﾠinadequate	
 ﾠto	
 ﾠcounter	
 ﾠwithout	
 ﾠthe	
 ﾠ
assistance	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠBank	
 ﾠfor	
 ﾠInternational	
 ﾠSettlements	
 ﾠor	
 ﾠthe	
 ﾠInternational	
 ﾠMonetary	
 ﾠ
Fund158.	
 ﾠOn	
 ﾠ12th	
 ﾠNovember	
 ﾠ1967,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠmidst	
 ﾠof	
 ﾠsevere	
 ﾠreserve	
 ﾠloss,	
 ﾠafter	
 ﾠa	
 ﾠfailed	
 ﾠ
attempt	
 ﾠ at	
 ﾠ requesting	
 ﾠ financial	
 ﾠ aid	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ US,	
 ﾠ Prime	
 ﾠ Minister	
 ﾠ Wilson,	
 ﾠ the	
 ﾠ
Chancellor	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠExchequer	
 ﾠCallaghan	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠTreasury	
 ﾠdecided	
 ﾠto	
 ﾠdevalue	
 ﾠthe	
 ﾠ
dollar/pound	
 ﾠexchange	
 ﾠrate	
 ﾠfrom	
 ﾠ$2.80	
 ﾠdown	
 ﾠto	
 ﾠ$2.40	
 ﾠ(−14%)159.	
 ﾠThe	
 ﾠrumours	
 ﾠof	
 ﾠ
new	
 ﾠloan	
 ﾠdeals	
 ﾠbeing	
 ﾠstruck	
 ﾠwith	
 ﾠworld	
 ﾠbanks,	
 ﾠwhich	
 ﾠCallaghan	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠde-ﾭ‐
confirm,	
 ﾠspread	
 ﾠthrough	
 ﾠthe	
 ﾠmarkets	
 ﾠand	
 ﾠled	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠmassive	
 ﾠsterling	
 ﾠsale,	
 ﾠcausing	
 ﾠa	
 ﾠ
£1.5bn	
 ﾠloss	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠBalance	
 ﾠof	
 ﾠPayments.	
 ﾠThe	
 ﾠsterling	
 ﾠwas	
 ﾠeventually	
 ﾠdevalued	
 ﾠon	
 ﾠ
18th	
 ﾠNovember	
 ﾠ1967.	
 ﾠThe	
 ﾠaction	
 ﾠreduced	
 ﾠvery	
 ﾠslowly	
 ﾠthe	
 ﾠreserve	
 ﾠlosses	
 ﾠ(going	
 ﾠ
from	
 ﾠ $6.3bn	
 ﾠ in	
 ﾠ 1967	
 ﾠ to	
 ﾠ $3.5bn	
 ﾠ in	
 ﾠ 1968,	
 ﾠ and	
 ﾠ $2.4bn	
 ﾠ in	
 ﾠ 1969)160.	
 ﾠ As	
 ﾠ Callaghan	
 ﾠ
resigned,	
 ﾠ the	
 ﾠ new	
 ﾠ Chancellor	
 ﾠ Roy	
 ﾠ Jenkins	
 ﾠ raised	
 ﾠ taxes	
 ﾠ by	
 ﾠ £923m	
 ﾠ to	
 ﾠ support	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠexport	
 ﾠindustries,	
 ﾠbringing	
 ﾠthe	
 ﾠBalance	
 ﾠof	
 ﾠPayments	
 ﾠto	
 ﾠrecord	
 ﾠa	
 ﾠ£550m	
 ﾠ
surplus161.	
 ﾠ	
 ﾠ
Labour	
 ﾠstrategies	
 ﾠended	
 ﾠup	
 ﾠultimately	
 ﾠunrewarded,	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠadvantage	
 ﾠof	
 ﾠ21	
 ﾠ
seats	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1970	
 ﾠelections	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠenough	
 ﾠto	
 ﾠavoid	
 ﾠa	
 ﾠConservative	
 ﾠ
victory	
 ﾠin	
 ﾠBritain	
 ﾠwith	
 ﾠEdward	
 ﾠHeath162.	
 ﾠThat	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠcontext	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠyoung	
 ﾠSNP	
 ﾠ
candidate	
 ﾠWinifred	
 ﾠEwing	
 ﾠwon	
 ﾠa	
 ﾠseat	
 ﾠin	
 ﾠHamilton	
 ﾠin	
 ﾠ1967,	
 ﾠa	
 ﾠtraditionally	
 ﾠLabour	
 ﾠ
stronghold,	
 ﾠbringing	
 ﾠnationalism	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠforefront	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpolitical	
 ﾠscene.	
 ﾠAlthough	
 ﾠ
such	
 ﾠa	
 ﾠresult	
 ﾠgarnered	
 ﾠincredible	
 ﾠfame,	
 ﾠcoverage	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠpress,	
 ﾠand	
 ﾠfirmly	
 ﾠ
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Retrieved:	
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 ﾠ
put	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ British	
 ﾠ political	
 ﾠ map	
 ﾠ (with	
 ﾠ Heath,	
 ﾠ the	
 ﾠ Tory	
 ﾠ leader	
 ﾠ himself,	
 ﾠ
declaring	
 ﾠthat	
 ﾠnationalism	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠ“biggest	
 ﾠsingle	
 ﾠfactor	
 ﾠin	
 ﾠour	
 ﾠpolitics	
 ﾠtoday”163),	
 ﾠ
it	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠcame	
 ﾠcompletely	
 ﾠunexpected:	
 ﾠScotland’s	
 ﾠhistory	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ20th	
 ﾠcentury	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠ
devoid	
 ﾠof	
 ﾠexamples	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠnever	
 ﾠtruly	
 ﾠcurbed	
 ﾠstrain	
 ﾠof	
 ﾠnationalism,	
 ﾠas	
 ﾠdemonstrated	
 ﾠ
by	
 ﾠSNP	
 ﾠsuccess	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1968	
 ﾠlocal	
 ﾠelections	
 ﾠ(34%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtotal	
 ﾠScottish	
 ﾠvotes),	
 ﾠbut	
 ﾠ
also	
 ﾠ by	
 ﾠ a	
 ﾠ reinvigoration	
 ﾠ of	
 ﾠ national	
 ﾠ culture,	
 ﾠ which	
 ﾠ had	
 ﾠ already	
 ﾠ found	
 ﾠ ideal	
 ﾠ
expression	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1947	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠFestival	
 ﾠof	
 ﾠMusic	
 ﾠand	
 ﾠDrama	
 ﾠand,	
 ﾠeven	
 ﾠbefore,	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠ “Scottish	
 ﾠ Renaissance”	
 ﾠ literary	
 ﾠ movement	
 ﾠ spearheaded	
 ﾠ by	
 ﾠ Hugh	
 ﾠ
MacDiarmid164.	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠ the	
 ﾠ 1970	
 ﾠ general	
 ﾠ elections,	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ doubled	
 ﾠ their	
 ﾠ vote	
 ﾠ but	
 ﾠ lost	
 ﾠ the	
 ﾠ
Hamilton	
 ﾠ seat	
 ﾠ under	
 ﾠ a	
 ﾠ shared	
 ﾠ Labour	
 ﾠ and	
 ﾠ Conservative	
 ﾠ attack	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ
campaign	
 ﾠfor	
 ﾠindependence,	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠthey	
 ﾠclaimed	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠin	
 ﾠsufficiently	
 ﾠ
good	
 ﾠeconomic	
 ﾠand	
 ﾠsocial	
 ﾠconditions	
 ﾠfor	
 ﾠthat	
 ﾠto	
 ﾠhappen.	
 ﾠThe	
 ﾠSNP’s	
 ﾠmisfortunes	
 ﾠ
worsened	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrealization,	
 ﾠthrough	
 ﾠopinion	
 ﾠpolls,	
 ﾠthat	
 ﾠonly	
 ﾠa	
 ﾠsmall	
 ﾠminority	
 ﾠof	
 ﾠ
their	
 ﾠvoters	
 ﾠwere	
 ﾠactually	
 ﾠpro-ﾭ‐independence,	
 ﾠthe	
 ﾠothers	
 ﾠsupporting	
 ﾠthe	
 ﾠparty	
 ﾠas	
 ﾠan	
 ﾠ
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 ﾠThe	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠRenaissance”	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠliterary	
 ﾠmovement	
 ﾠbegun	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1920s,	
 ﾠwhich	
 ﾠcame	
 ﾠto	
 ﾠ
encompass	
 ﾠother	
 ﾠsectors	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠart,	
 ﾠmusic,	
 ﾠand	
 ﾠpolitics.	
 ﾠIts	
 ﾠuniversally	
 ﾠrecognized	
 ﾠkey	
 ﾠ
member	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠpoet	
 ﾠC.	
 ﾠM.	
 ﾠGrieve,	
 ﾠwho	
 ﾠoften	
 ﾠsigned	
 ﾠhis	
 ﾠworks	
 ﾠas	
 ﾠ“Hugh	
 ﾠMacDiarmid”.	
 ﾠA	
 ﾠ
radical	
 ﾠnationalist,	
 ﾠco-ﾭ‐founder	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠin	
 ﾠ1928,	
 ﾠexpelled	
 ﾠin	
 ﾠ1933	
 ﾠfor	
 ﾠhis	
 ﾠexcessively	
 ﾠ
extremist	
 ﾠviews,	
 ﾠMacDiarmid	
 ﾠtook	
 ﾠon	
 ﾠhimself	
 ﾠa	
 ﾠmission	
 ﾠof	
 ﾠcultural	
 ﾠreawakening,	
 ﾠto	
 ﾠtake	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ out	
 ﾠ of	
 ﾠ its	
 ﾠ sentimental	
 ﾠ traditionalism.	
 ﾠ Along	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ publication	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ literary	
 ﾠ
magazine/anthology,	
 ﾠ Northern	
 ﾠ Numbers:	
 ﾠ Being	
 ﾠ Representative	
 ﾠ Selections	
 ﾠ from	
 ﾠ Certain	
 ﾠ
Living	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Poets,	
 ﾠ MacDiarmid’s	
 ﾠ work	
 ﾠ is	
 ﾠ noted	
 ﾠ for	
 ﾠ having	
 ﾠ employed	
 ﾠ Gaelic	
 ﾠ and	
 ﾠ
“Lallans”,	
 ﾠa	
 ﾠhybrid	
 ﾠScottish	
 ﾠlanguage	
 ﾠwith	
 ﾠlexicographical	
 ﾠcharacters,	
 ﾠwhich	
 ﾠall	
 ﾠcomprised	
 ﾠ
the	
 ﾠauthor’s	
 ﾠeffort	
 ﾠto	
 ﾠcreate	
 ﾠa	
 ﾠstandard	
 ﾠScots	
 ﾠlanguage	
 ﾠfor	
 ﾠliterature.	
 ﾠHis	
 ﾠmost	
 ﾠfamous	
 ﾠ
work	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠpoem	
 ﾠA	
 ﾠDrunk	
 ﾠMan	
 ﾠLooks	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠThistle.	
 ﾠTaking	
 ﾠinspiration	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠnational	
 ﾠ
icon	
 ﾠrevival	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ19th	
 ﾠcentury,	
 ﾠthe	
 ﾠwork	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠearly	
 ﾠpoets	
 ﾠWilliam	
 ﾠDunbar	
 ﾠand	
 ﾠRobert	
 ﾠ
Henrysou,	
 ﾠas	
 ﾠwell	
 ﾠas	
 ﾠmore	
 ﾠmodern	
 ﾠones	
 ﾠlike	
 ﾠT.	
 ﾠS.	
 ﾠEliot,	
 ﾠthe	
 ﾠwriters	
 ﾠand	
 ﾠartists	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
movement	
 ﾠincluded	
 ﾠGeorge	
 ﾠDouglas	
 ﾠBrown,	
 ﾠMarion	
 ﾠAngus,	
 ﾠJohn	
 ﾠDuncan	
 ﾠFergusson,	
 ﾠLewis	
 ﾠ
Grassic	
 ﾠGibbon,	
 ﾠSydney	
 ﾠGoodsir	
 ﾠSmith	
 ﾠand	
 ﾠWilliam	
 ﾠSouter.	
 ﾠ
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 ﾠ
act	
 ﾠ of	
 ﾠ protest	
 ﾠ against	
 ﾠ the	
 ﾠ government.	
 ﾠ The	
 ﾠ upturn	
 ﾠ was,	
 ﾠ theoretically	
 ﾠ already	
 ﾠ
present	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠform	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠgas	
 ﾠand	
 ﾠoil	
 ﾠdiscovered	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠNorth	
 ﾠSea,	
 ﾠ110	
 ﾠmiles	
 ﾠoff	
 ﾠ
Aberdeen.	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠclosest	
 ﾠnation	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠextraction	
 ﾠpoint,	
 ﾠand	
 ﾠBritain	
 ﾠwas	
 ﾠ
the	
 ﾠ internationally	
 ﾠ recognized	
 ﾠ proprietor	
 ﾠ of	
 ﾠ that	
 ﾠ sea	
 ﾠ sector.	
 ﾠ The	
 ﾠ prospect	
 ﾠ of	
 ﾠ
royalties	
 ﾠand	
 ﾠtaxes	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠrightfully	
 ﾠexacted	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠextraction	
 ﾠcompanies	
 ﾠspurred	
 ﾠ
the	
 ﾠSNP	
 ﾠto	
 ﾠcaptain	
 ﾠin	
 ﾠ1971	
 ﾠa	
 ﾠnational	
 ﾠclaim	
 ﾠfor	
 ﾠ“Scotland’s	
 ﾠOil”165.	
 ﾠ	
 ﾠAfter	
 ﾠthe	
 ﾠSNP’s	
 ﾠ
takeover	
 ﾠof	
 ﾠanother	
 ﾠLabour	
 ﾠstronghold,	
 ﾠGovan,	
 ﾠwith	
 ﾠMargo	
 ﾠMacDonald	
 ﾠin	
 ﾠ1973,	
 ﾠthe	
 ﾠ
Nationalists	
 ﾠ conquered	
 ﾠ seven	
 ﾠ seats	
 ﾠ and	
 ﾠ 22%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ vote	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1974	
 ﾠ General	
 ﾠ
Elections,	
 ﾠlosing	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠLabour	
 ﾠforce	
 ﾠwhich,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠlight	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠresults,	
 ﾠhad	
 ﾠto	
 ﾠtake	
 ﾠa	
 ﾠ
devolution	
 ﾠproject	
 ﾠinto	
 ﾠconsideration,	
 ﾠdespite	
 ﾠhaving	
 ﾠpushed	
 ﾠagainst	
 ﾠit	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠ
electoral	
 ﾠ campaign.	
 ﾠ In	
 ﾠ a	
 ﾠ later	
 ﾠ election	
 ﾠ in	
 ﾠ 1974,	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ surpassed	
 ﾠ the	
 ﾠ
Conservatives,	
 ﾠwith	
 ﾠ30%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠvote,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsecond	
 ﾠplace	
 ﾠin	
 ﾠ42	
 ﾠconstituencies.	
 ﾠIt	
 ﾠ
was	
 ﾠthe	
 ﾠdual	
 ﾠculmination	
 ﾠof	
 ﾠtwo	
 ﾠcomplementary	
 ﾠtrends,	
 ﾠthe	
 ﾠrise	
 ﾠof	
 ﾠSNP	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
decline	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives:	
 ﾠretainers	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ“Unionist”	
 ﾠprofile	
 ﾠthat	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠvoice	
 ﾠof	
 ﾠ
British	
 ﾠ patriotism	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ the	
 ﾠ Conservatives	
 ﾠ (renamed	
 ﾠ as	
 ﾠ such	
 ﾠ after	
 ﾠ the	
 ﾠ
“Unionist”	
 ﾠ Party’s	
 ﾠ dropping	
 ﾠ ratings	
 ﾠ from	
 ﾠ 1959	
 ﾠ to	
 ﾠ 1966)	
 ﾠ had	
 ﾠ gone	
 ﾠ from	
 ﾠ
representing	
 ﾠunionism,	
 ﾠimperialism	
 ﾠand	
 ﾠProtestantism	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠhalf	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ20th	
 ﾠ
century	
 ﾠto	
 ﾠgoing	
 ﾠunder	
 ﾠthe	
 ﾠperception	
 ﾠof	
 ﾠbeing	
 ﾠan	
 ﾠanglicised	
 ﾠelite,	
 ﾠunable	
 ﾠto	
 ﾠgrasp	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠ problems,	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 70s.	
 ﾠ Their	
 ﾠ unchanged	
 ﾠ position	
 ﾠ badly	
 ﾠ survived	
 ﾠ the	
 ﾠ
disintegration	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEmpire,	
 ﾠthe	
 ﾠnationalisation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠindustry	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠfalling	
 ﾠ
influence	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠChurch	
 ﾠin	
 ﾠan	
 ﾠincreasingly	
 ﾠsecularised	
 ﾠScotland,	
 ﾠwhich	
 ﾠby	
 ﾠitself	
 ﾠhad	
 ﾠ
led	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠmajor	
 ﾠlessening	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠreligious	
 ﾠdiscrimination	
 ﾠof	
 ﾠworkers166.	
 ﾠNow	
 ﾠthere	
 ﾠ
was	
 ﾠa	
 ﾠsizable	
 ﾠCatholic	
 ﾠworking	
 ﾠclass	
 ﾠsupporting	
 ﾠthe	
 ﾠLabour,	
 ﾠwhile	
 ﾠa	
 ﾠvast	
 ﾠmajority	
 ﾠ
of	
 ﾠ Protestants	
 ﾠ were	
 ﾠ backing	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP.	
 ﾠ The	
 ﾠ British	
 ﾠ Conservatives’	
 ﾠ victory	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
1970	
 ﾠelections	
 ﾠcould	
 ﾠnot	
 ﾠhide	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠparty	
 ﾠhad	
 ﾠbecome	
 ﾠa	
 ﾠminority	
 ﾠin	
 ﾠScotland.	
 ﾠ
Prime	
 ﾠMinister	
 ﾠTed	
 ﾠHeath	
 ﾠhad	
 ﾠto	
 ﾠadmit	
 ﾠtaking	
 ﾠdevolution	
 ﾠinto	
 ﾠconsideration	
 ﾠin	
 ﾠhis	
 ﾠ
Declaration	
 ﾠ of	
 ﾠ Perth.	
 ﾠ It	
 ﾠ would	
 ﾠ always	
 ﾠ be	
 ﾠ Heath	
 ﾠ to	
 ﾠ assign	
 ﾠ a	
 ﾠ Constitutional	
 ﾠ
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Committee	
 ﾠ to	
 ﾠ Lord	
 ﾠ Home	
 ﾠ in	
 ﾠ order	
 ﾠ to	
 ﾠ plan	
 ﾠ out	
 ﾠ a	
 ﾠ devolved	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Assembly.	
 ﾠ
Commitment	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ plan	
 ﾠ was	
 ﾠ short	
 ﾠ lived	
 ﾠ in	
 ﾠ light	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP’s	
 ﾠ 1970	
 ﾠ poor	
 ﾠ
performance,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠidea	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠresurrected	
 ﾠin	
 ﾠNovember	
 ﾠ1975	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠ
government.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠConservatives’	
 ﾠ1974	
 ﾠdownfall	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠprice	
 ﾠpaid	
 ﾠfor	
 ﾠtheir	
 ﾠattempts	
 ﾠto	
 ﾠ
invert	
 ﾠthe	
 ﾠpolicy	
 ﾠof	
 ﾠstate	
 ﾠinterventionism	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠeconomy:	
 ﾠlow	
 ﾠrents	
 ﾠand	
 ﾠsubsidies,	
 ﾠ
which	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠcharacterising	
 ﾠpost-ﾭ‐war	
 ﾠhousing	
 ﾠprogrammes,	
 ﾠwere	
 ﾠraised	
 ﾠand	
 ﾠ
stopped	
 ﾠrespectively	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠHousing	
 ﾠFinancial	
 ﾠProvisions	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1972;	
 ﾠthe	
 ﾠUpper	
 ﾠ
Clyde	
 ﾠ Shipbuilders	
 ﾠ company	
 ﾠ was	
 ﾠ brought	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ brink	
 ﾠ of	
 ﾠ failure,	
 ﾠ prompting	
 ﾠ a	
 ﾠ
resistance	
 ﾠcampaign	
 ﾠpeaking	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠprotest	
 ﾠmarch	
 ﾠof	
 ﾠ80,000	
 ﾠworkers	
 ﾠin	
 ﾠJune	
 ﾠ1972;	
 ﾠ
the	
 ﾠIndustrial	
 ﾠRelations	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1971	
 ﾠwas	
 ﾠissued	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠsap	
 ﾠthe	
 ﾠtrade	
 ﾠunions’	
 ﾠ
power,	
 ﾠand	
 ﾠcaused	
 ﾠthe	
 ﾠoutbreak	
 ﾠnumerous	
 ﾠrebellions	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠfamous	
 ﾠof	
 ﾠwhich	
 ﾠ
was	
 ﾠconducted	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠNational	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠMineworkers.	
 ﾠIn	
 ﾠ1974,	
 ﾠmany	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠseats	
 ﾠ
which	
 ﾠended	
 ﾠup	
 ﾠin	
 ﾠSNP	
 ﾠhands	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠConservative.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
When,	
 ﾠ in	
 ﾠ 1974,	
 ﾠ the	
 ﾠ British	
 ﾠ Labour	
 ﾠ majority	
 ﾠ published	
 ﾠ a	
 ﾠ White	
 ﾠ Paper,	
 ﾠ
Devolution	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠ–	
 ﾠSome	
 ﾠAlternatives	
 ﾠfor	
 ﾠDiscussion,	
 ﾠwith	
 ﾠfive	
 ﾠoptions	
 ﾠlisted,	
 ﾠthe	
 ﾠ
way	
 ﾠwas	
 ﾠopened	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠBill	
 ﾠto	
 ﾠgrant	
 ﾠScotland	
 ﾠa	
 ﾠdevolved	
 ﾠScottish	
 ﾠAssembly.	
 ﾠBritish	
 ﾠ
constitutional	
 ﾠchange	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠthe	
 ﾠmain	
 ﾠobjective,	
 ﾠrather	
 ﾠthe	
 ﾠsearch	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠsolution	
 ﾠ
to	
 ﾠthe	
 ﾠrisk	
 ﾠof	
 ﾠseparatism.	
 ﾠThe	
 ﾠScottish	
 ﾠexecutive	
 ﾠrejected	
 ﾠevery	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpoints,	
 ﾠ
prompting	
 ﾠa	
 ﾠdebate	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠCo-ﾭ‐Operative	
 ﾠHalls	
 ﾠin	
 ﾠGlasgow	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠdevolution	
 ﾠ
pushed	
 ﾠforward.	
 ﾠThat	
 ﾠcame	
 ﾠroughly	
 ﾠmirroring	
 ﾠthe	
 ﾠvast	
 ﾠScottish	
 ﾠpopular	
 ﾠopinion	
 ﾠ
about	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠwhat	
 ﾠhad	
 ﾠseemingly	
 ﾠbrought	
 ﾠso	
 ﾠmany	
 ﾠScots	
 ﾠto	
 ﾠvote	
 ﾠ
SNP	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠplace:	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠ“Britishness”,	
 ﾠthe	
 ﾠconcept	
 ﾠdear	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠUnionist	
 ﾠ
Party	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠreached	
 ﾠthe	
 ﾠpeak	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠfame	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1950s,	
 ﾠwas	
 ﾠfading,	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠ
British	
 ﾠEmpire	
 ﾠwas	
 ﾠrapidly	
 ﾠcrumbling	
 ﾠfollowing	
 ﾠIndia’s	
 ﾠindependence	
 ﾠin	
 ﾠ1947	
 ﾠ(the	
 ﾠ
African	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠex-ﾭ‐colonies	
 ﾠfollowing	
 ﾠsuit	
 ﾠ10	
 ﾠyears	
 ﾠlater),	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠSuez	
 ﾠcrisis	
 ﾠin	
 ﾠ
1956.	
 ﾠIn	
 ﾠ1975,	
 ﾠLabour	
 ﾠpublished	
 ﾠanother	
 ﾠWhite	
 ﾠPaper,	
 ﾠOur	
 ﾠChanging	
 ﾠDemocracy:	
 ﾠ
Devolution	
 ﾠto	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠWales,	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠproposed	
 ﾠa	
 ﾠScottish	
 ﾠAssembly	
 ﾠof	
 ﾠ
142	
 ﾠmembers.	
 ﾠThe	
 ﾠnew	
 ﾠinstitution	
 ﾠwould	
 ﾠnot	
 ﾠhave	
 ﾠthe	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠraise	
 ﾠtaxes,	
 ﾠand	
 ﾠ
Westminster	
 ﾠ would	
 ﾠ retain	
 ﾠ sovereignty.	
 ﾠ Divisions	
 ﾠ and	
 ﾠ disagreement	
 ﾠ over	
 ﾠ the	
 ﾠ
question,	
 ﾠthe	
 ﾠexact	
 ﾠpowers	
 ﾠdevolved	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsmall	
 ﾠLabour	
 ﾠmajority’s	
 ﾠfears	
 ﾠover	
 ﾠ
parliamentary	
 ﾠ disaffection	
 ﾠ urged	
 ﾠ the	
 ﾠ proponents	
 ﾠ to	
 ﾠ re-ﾭ‐adapt	
 ﾠ the	
 ﾠ bill	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ	
 ﾠ 137	
 ﾠ
referendum,	
 ﾠ which	
 ﾠ a	
 ﾠ motion	
 ﾠ by	
 ﾠ anti-ﾭ‐devolutionist	
 ﾠ MP	
 ﾠ George	
 ﾠ Cunningham,	
 ﾠ
required	
 ﾠ to	
 ﾠ reach	
 ﾠ 40%	
 ﾠ of	
 ﾠ favourable	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ votes	
 ﾠ to	
 ﾠ pass.	
 ﾠ A	
 ﾠ possible	
 ﾠ strong	
 ﾠ
reason	
 ﾠto	
 ﾠvote,	
 ﾠthe	
 ﾠrights	
 ﾠover	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠoil,	
 ﾠwas	
 ﾠplayed	
 ﾠout	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠclosest	
 ﾠislands,	
 ﾠ
the	
 ﾠOrkney	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠShetlands,	
 ﾠwere	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠexcluded	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠplan	
 ﾠhad	
 ﾠthey	
 ﾠvoted	
 ﾠ
“no”.	
 ﾠ	
 ﾠWhen	
 ﾠissued	
 ﾠon	
 ﾠ1	
 ﾠMarch	
 ﾠ1979,	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠmissed	
 ﾠthe	
 ﾠminimum	
 ﾠnumber	
 ﾠ
of	
 ﾠvoters,	
 ﾠwith	
 ﾠ51,6%	
 ﾠ(1.23	
 ﾠmillion	
 ﾠScots,	
 ﾠ1/3	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtotal	
 ﾠvoters)	
 ﾠanswering	
 ﾠ“yes”	
 ﾠ
and	
 ﾠ48,2%	
 ﾠanswering	
 ﾠ“no”167.	
 ﾠSuch	
 ﾠnarrow	
 ﾠsupport	
 ﾠmeant	
 ﾠnot	
 ﾠonly	
 ﾠdivision	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ
electorate’s	
 ﾠpart,	
 ﾠbut	
 ﾠalso	
 ﾠlow	
 ﾠexposition	
 ﾠto	
 ﾠcoverage	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠsubject	
 ﾠand	
 ﾠdisinterest	
 ﾠ
among	
 ﾠScots	
 ﾠand	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠpolitical	
 ﾠforces	
 ﾠin	
 ﾠcharge	
 ﾠof	
 ﾠraising	
 ﾠpopular	
 ﾠawareness	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠinitiative.	
 ﾠDistrustful	
 ﾠover	
 ﾠLabour	
 ﾠmanagement	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum,	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠ
issued	
 ﾠa	
 ﾠmotion	
 ﾠof	
 ﾠno	
 ﾠconfidence.	
 ﾠFor	
 ﾠone	
 ﾠvote,	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠgovernment	
 ﾠfell	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
Conservatives	
 ﾠ won	
 ﾠ the	
 ﾠ following	
 ﾠ General	
 ﾠ Election,	
 ﾠ 13	
 ﾠ uninterrupted	
 ﾠ years	
 ﾠ of	
 ﾠ
government	
 ﾠawaiting	
 ﾠthem.	
 ﾠThe	
 ﾠSNP	
 ﾠsuffered	
 ﾠthe	
 ﾠloss	
 ﾠof	
 ﾠnine	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠ11	
 ﾠseats,	
 ﾠand	
 ﾠ
Home	
 ﾠRule	
 ﾠfell	
 ﾠoff	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠagenda.	
 ﾠ	
 ﾠ
With	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠeconomy	
 ﾠburdened	
 ﾠby	
 ﾠpoor	
 ﾠproductivity	
 ﾠand	
 ﾠhigh	
 ﾠinflation,	
 ﾠ
call	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠnew	
 ﾠeconomic	
 ﾠstrategy	
 ﾠfound	
 ﾠits	
 ﾠanswer	
 ﾠin	
 ﾠMargaret	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠfree-ﾭ‐
market	
 ﾠliberalism,	
 ﾠan	
 ﾠanti-ﾭ‐state	
 ﾠbased	
 ﾠaction	
 ﾠwhich	
 ﾠswung	
 ﾠa	
 ﾠpowerful	
 ﾠstrike	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
autonomy	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Trade	
 ﾠ Unions	
 ﾠ and	
 ﾠ local	
 ﾠ municipality	
 ﾠ councils,	
 ﾠ which	
 ﾠ were	
 ﾠ
strongly	
 ﾠ obstructed	
 ﾠ in	
 ﾠ their	
 ﾠ strikes-ﾭ‐calling	
 ﾠ action	
 ﾠ and	
 ﾠ policies	
 ﾠ adverse	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ
government	
 ﾠrespectively.	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠpolicies	
 ﾠfor	
 ﾠBritain	
 ﾠincluded	
 ﾠstabilization	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠpound	
 ﾠthanks	
 ﾠto	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠOil	
 ﾠsales	
 ﾠ(which	
 ﾠmade	
 ﾠimported	
 ﾠgoods	
 ﾠcheaper,	
 ﾠbut	
 ﾠ
exporting	
 ﾠmore	
 ﾠdifficult),	
 ﾠraising	
 ﾠinterest	
 ﾠrates	
 ﾠand	
 ﾠlowering	
 ﾠincome	
 ﾠtaxes	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠ
to	
 ﾠencourage	
 ﾠinvestments,	
 ﾠcuts	
 ﾠfor	
 ﾠgovernment	
 ﾠprograms	
 ﾠ(police,	
 ﾠdefence	
 ﾠand	
 ﾠNHS	
 ﾠ
excluded),	
 ﾠhousing	
 ﾠ(boosting	
 ﾠcouncil	
 ﾠhouse	
 ﾠsales	
 ﾠin	
 ﾠScotland)	
 ﾠeducation	
 ﾠand	
 ﾠlocal	
 ﾠ
governments	
 ﾠ (to	
 ﾠ put	
 ﾠ a	
 ﾠ hold	
 ﾠ on	
 ﾠ excessive	
 ﾠ expenditure).	
 ﾠ The	
 ﾠ plan	
 ﾠ to	
 ﾠ cut	
 ﾠ public	
 ﾠ
spending	
 ﾠ and,	
 ﾠ possibly,	
 ﾠ taxes,	
 ﾠ cemented	
 ﾠ the	
 ﾠ Conservative	
 ﾠ domination	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
English	
 ﾠpublic	
 ﾠopinion,	
 ﾠbut	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠcities	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠlabour-ﾭ‐intensive	
 ﾠcentres	
 ﾠ
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 ﾠ
saw	
 ﾠa	
 ﾠmassive	
 ﾠrise	
 ﾠin	
 ﾠpoverty	
 ﾠand	
 ﾠunemployment168.	
 ﾠThe	
 ﾠever-ﾭ‐increasing	
 ﾠadversity	
 ﾠ
that	
 ﾠScotland	
 ﾠgrew	
 ﾠagainst	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠpolicies	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠintensely	
 ﾠbacked	
 ﾠby	
 ﾠLabour,	
 ﾠ
the	
 ﾠ force	
 ﾠ historically	
 ﾠ opposed	
 ﾠ to	
 ﾠ social	
 ﾠ indifference,	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ party	
 ﾠ was	
 ﾠ not	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ
position	
 ﾠof	
 ﾠsufficient	
 ﾠstrength	
 ﾠto	
 ﾠcounterattack	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠConservative	
 ﾠconsensus.	
 ﾠ
As	
 ﾠit	
 ﾠbecame	
 ﾠapparent,	
 ﾠScotland’s	
 ﾠelectoral	
 ﾠpreference	
 ﾠlittle	
 ﾠmattered	
 ﾠif	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠ
Britain	
 ﾠhad	
 ﾠdecided	
 ﾠotherwise.	
 ﾠIn	
 ﾠessence,	
 ﾠif	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠwanted	
 ﾠa	
 ﾠparliamentary	
 ﾠ
representation	
 ﾠproportional	
 ﾠto	
 ﾠtheir	
 ﾠvote,	
 ﾠthey	
 ﾠwould	
 ﾠneed	
 ﾠtheir	
 ﾠown	
 ﾠparliament.	
 ﾠ
During	
 ﾠthe	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠConservative	
 ﾠdomination,	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠleaders	
 ﾠreaffirmed	
 ﾠthe	
 ﾠ
party’s	
 ﾠunionist	
 ﾠstance,	
 ﾠbut	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠsaw	
 ﾠthe	
 ﾠoccasion	
 ﾠfit	
 ﾠto	
 ﾠadvocate	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠ
once	
 ﾠmore,	
 ﾠin	
 ﾠparallel	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠformation,	
 ﾠafter	
 ﾠ1979,	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠCampaign	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Assembly,	
 ﾠwhich	
 ﾠdevised	
 ﾠan	
 ﾠinitiative	
 ﾠopen	
 ﾠto	
 ﾠall	
 ﾠparties	
 ﾠand	
 ﾠpublic	
 ﾠbodies	
 ﾠto	
 ﾠform	
 ﾠ
a	
 ﾠConstitutional	
 ﾠConvention.	
 ﾠIn	
 ﾠ1988,	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠsent	
 ﾠtheir	
 ﾠfirst	
 ﾠrepresentatives	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
Convention,	
 ﾠonly	
 ﾠto	
 ﾠretake	
 ﾠthem	
 ﾠover	
 ﾠa	
 ﾠlack	
 ﾠof	
 ﾠideological	
 ﾠcommunication.	
 ﾠIn	
 ﾠ1995,	
 ﾠ
the	
 ﾠScottish	
 ﾠConstitutional	
 ﾠConvention	
 ﾠpublished	
 ﾠScotland’s	
 ﾠParliament	
 ﾠ–	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
Right,	
 ﾠa	
 ﾠproject	
 ﾠdetailing	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠand	
 ﾠfunctions	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament,	
 ﾠwhich	
 ﾠ
would	
 ﾠexert	
 ﾠsovereignty	
 ﾠpower	
 ﾠover	
 ﾠScotland,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠexception	
 ﾠof	
 ﾠinternational	
 ﾠ
relations,	
 ﾠdefence	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠgeneral	
 ﾠeconomic	
 ﾠpolicy.	
 ﾠIt	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠfruit	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠ
cross-ﾭ‐party	
 ﾠ and	
 ﾠ cross-ﾭ‐organization	
 ﾠ meetings	
 ﾠ and	
 ﾠ consultations	
 ﾠ started	
 ﾠ in	
 ﾠ 1989.	
 ﾠ
With	
 ﾠoptimism	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠsupport	
 ﾠshowed	
 ﾠin	
 ﾠopinion	
 ﾠpolls,	
 ﾠLabour	
 ﾠdeclared	
 ﾠtheir	
 ﾠ
commitment	
 ﾠto	
 ﾠit	
 ﾠshould	
 ﾠthey	
 ﾠbe	
 ﾠelected.	
 ﾠCampaigning	
 ﾠfor	
 ﾠconstitutional	
 ﾠreform	
 ﾠ
began	
 ﾠin	
 ﾠ1995,	
 ﾠtwo	
 ﾠyears	
 ﾠbefore	
 ﾠthe	
 ﾠelections,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠparticularly	
 ﾠactive	
 ﾠin	
 ﾠ
order	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠConvention’s	
 ﾠscheme	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠoverlap	
 ﾠthem	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠelectorate’s	
 ﾠeyes.	
 ﾠ
Their	
 ﾠ parallel	
 ﾠ campaign	
 ﾠ failed	
 ﾠ due	
 ﾠ to	
 ﾠ insufficient	
 ﾠ support,	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ joined	
 ﾠ the	
 ﾠ
Convention	
 ﾠbackers	
 ﾠin	
 ﾠhope	
 ﾠthat	
 ﾠdevolution	
 ﾠcould	
 ﾠeventually	
 ﾠevolve	
 ﾠinto	
 ﾠa	
 ﾠrequest	
 ﾠ
for	
 ﾠindependence.	
 ﾠA	
 ﾠ26.11%	
 ﾠof	
 ﾠoverall	
 ﾠvotes	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1995	
 ﾠlocal	
 ﾠelections,	
 ﾠas	
 ﾠwell	
 ﾠas	
 ﾠ
Winnie	
 ﾠEwing	
 ﾠand	
 ﾠAllan	
 ﾠMacartney’s	
 ﾠmandate	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠParliament	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
1979-ﾭ‐1999	
 ﾠand	
 ﾠ1994-ﾭ‐1999	
 ﾠperiods	
 ﾠrespectively,	
 ﾠwere	
 ﾠencouraging	
 ﾠsteps	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠAs	
 ﾠparagraph	
 ﾠ5.4	
 ﾠdeals	
 ﾠwith	
 ﾠBritain’s	
 ﾠpolitical	
 ﾠsteps	
 ﾠwhich	
 ﾠbrought	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠclaim	
 ﾠfor	
 ﾠ
a	
 ﾠ devolved	
 ﾠ administration,	
 ﾠ this	
 ﾠ thesis	
 ﾠ provides	
 ﾠ a	
 ﾠ separate	
 ﾠ paragraph	
 ﾠ (5.5.3)	
 ﾠ detailing	
 ﾠ
Margaret	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠpolicies	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠway	
 ﾠthey	
 ﾠaffected	
 ﾠScotland’s	
 ﾠsociety	
 ﾠand	
 ﾠeconomy,	
 ﾠ
from	
 ﾠthe	
 ﾠforced	
 ﾠindustrial	
 ﾠshift	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠfight	
 ﾠaganist	
 ﾠinflation,	
 ﾠthe	
 ﾠexperimental	
 ﾠfiscal	
 ﾠpolicy	
 ﾠ
(the	
 ﾠPoll	
 ﾠTax	
 ﾠin	
 ﾠparticular)	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠpopular	
 ﾠbacklash	
 ﾠwhich	
 ﾠled	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠeventual	
 ﾠpolitical	
 ﾠ
demise	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠConservative	
 ﾠparty	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1997	
 ﾠelections.	
 ﾠ	
 ﾠ 139	
 ﾠ
arena	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ1997	
 ﾠelections,	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠwas	
 ﾠexpected	
 ﾠto	
 ﾠwin,	
 ﾠthe	
 ﾠLiberals	
 ﾠ
to	
 ﾠnot	
 ﾠrecede	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠunable	
 ﾠto	
 ﾠdelay	
 ﾠa	
 ﾠdefeat	
 ﾠany	
 ﾠmore169.	
 ﾠ	
 ﾠWhen	
 ﾠ
Tony	
 ﾠBlair	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠParty	
 ﾠtriumphed	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1997	
 ﾠelections,	
 ﾠdevolution	
 ﾠfor	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ and	
 ﾠ Wales	
 ﾠ (although	
 ﾠ the	
 ﾠ two	
 ﾠ were	
 ﾠ treated	
 ﾠ separately)	
 ﾠ was	
 ﾠ put	
 ﾠ into	
 ﾠ
motion.	
 ﾠThe	
 ﾠfirst	
 ﾠtangible	
 ﾠstep	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠpublication,	
 ﾠon	
 ﾠJune	
 ﾠ24,	
 ﾠ1997,	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠWhite	
 ﾠ
Paper	
 ﾠ titled	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ Parliament,	
 ﾠ which	
 ﾠ pictured	
 ﾠ the	
 ﾠ creation	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠwith	
 ﾠlegal	
 ﾠand	
 ﾠfiscal	
 ﾠpower	
 ﾠover	
 ﾠScotland.	
 ﾠOn	
 ﾠSeptember	
 ﾠ11,	
 ﾠ1997,	
 ﾠa	
 ﾠ
referendum	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠproposal	
 ﾠwas	
 ﾠheld:	
 ﾠ60,4%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠvoters,	
 ﾠfar	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠthe	
 ﾠ40%	
 ﾠ
required	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠCunningham	
 ﾠAmendment,	
 ﾠcame	
 ﾠto	
 ﾠexpress	
 ﾠtheir	
 ﾠpreference,	
 ﾠwith	
 ﾠ
support	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠGovernment’s	
 ﾠproposal	
 ﾠreaching	
 ﾠ74,3%	
 ﾠand	
 ﾠ63,5%	
 ﾠagreeing	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
cession	
 ﾠof	
 ﾠlimited	
 ﾠpower	
 ﾠon	
 ﾠtaxes	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament.	
 ﾠThus,	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠ
came	
 ﾠ to	
 ﾠ receive	
 ﾠ the	
 ﾠ Commons’,	
 ﾠ the	
 ﾠ Lords’	
 ﾠ and,	
 ﾠ finally,	
 ﾠ the	
 ﾠ Royal	
 ﾠ approval	
 ﾠ in	
 ﾠ
November	
 ﾠ1998.	
 ﾠOn	
 ﾠthe	
 ﾠ6th	
 ﾠof	
 ﾠMay,	
 ﾠ1999,	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠgeneral	
 ﾠelections	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠwere	
 ﾠheld170.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
5.5:	
 ﾠScotland’s	
 ﾠeconomy	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsecond	
 ﾠhalf	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ20th	
 ﾠcentury	
 ﾠ
5.5.1:	
 ﾠCorporatism	
 ﾠand	
 ﾠtakeovers	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠ after-ﾭ‐war	
 ﾠ period	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ impact	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ marked	
 ﾠ Socialist	
 ﾠ Labour	
 ﾠ
impromptu	
 ﾠon	
 ﾠBritish	
 ﾠsociety,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠunifying	
 ﾠeffect	
 ﾠof	
 ﾠwartime	
 ﾠsocial	
 ﾠsolidarity	
 ﾠ
on	
 ﾠ the	
 ﾠ people	
 ﾠ being	
 ﾠ prolonged	
 ﾠ with	
 ﾠ strong	
 ﾠ state	
 ﾠ planning	
 ﾠ and	
 ﾠ reliefs	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ
victims.	
 ﾠBetween	
 ﾠ1946	
 ﾠand	
 ﾠ1951,	
 ﾠa	
 ﾠmassive	
 ﾠnationalisation	
 ﾠprocess	
 ﾠplaced	
 ﾠunder	
 ﾠ
the	
 ﾠgovernment	
 ﾠthe	
 ﾠBank	
 ﾠof	
 ﾠEngland,	
 ﾠcoal	
 ﾠ(1947),	
 ﾠinfrastructures,	
 ﾠgas,	
 ﾠrailways	
 ﾠ
and	
 ﾠelectricity	
 ﾠ(1948),	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsteel	
 ﾠand	
 ﾠiron	
 ﾠindustry	
 ﾠ(1949).	
 ﾠ	
 ﾠWho	
 ﾠgained	
 ﾠthe	
 ﾠ
most	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠprocedure	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠTrade	
 ﾠUnions,	
 ﾠnow	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠact	
 ﾠin	
 ﾠconditions	
 ﾠof	
 ﾠ
effective	
 ﾠmonopoly	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠtrade,	
 ﾠwhile	
 ﾠa	
 ﾠwide	
 ﾠstandardisation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠbusinesses	
 ﾠ
ensued	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠstate	
 ﾠtakeover	
 ﾠof	
 ﾠcompanies	
 ﾠand	
 ﾠsmall	
 ﾠfirms.	
 ﾠScotland	
 ﾠapplied	
 ﾠ
centralization	
 ﾠmainly	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠmean	
 ﾠto	
 ﾠreinforce	
 ﾠand	
 ﾠamplify	
 ﾠthe	
 ﾠexisting	
 ﾠindustrial	
 ﾠ
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 ﾠ
structure,	
 ﾠwithout	
 ﾠtaking	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠmodel	
 ﾠof	
 ﾠdiversification.	
 ﾠFew	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠexceptions,	
 ﾠ
like	
 ﾠthe	
 ﾠhydro-ﾭ‐electric	
 ﾠindustry	
 ﾠpioneered	
 ﾠby	
 ﾠTom	
 ﾠJohnston,	
 ﾠwhich	
 ﾠbegan	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
1970s.	
 ﾠAn	
 ﾠexample	
 ﾠof	
 ﾠinnovation,	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠalso	
 ﾠan	
 ﾠuncommon	
 ﾠcase	
 ﾠof	
 ﾠindustry	
 ﾠbuilt	
 ﾠ
in	
 ﾠspecific	
 ﾠsites	
 ﾠto	
 ﾠdraw	
 ﾠfrom	
 ﾠtheir	
 ﾠparticular	
 ﾠterritorial	
 ﾠcharacteristics,	
 ﾠwhen	
 ﾠthe	
 ﾠ
vast	
 ﾠmajority	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠhomogenised,	
 ﾠcentralised	
 ﾠindustries	
 ﾠwere	
 ﾠplanned	
 ﾠby	
 ﾠLabour	
 ﾠ
to	
 ﾠ fill	
 ﾠ the	
 ﾠ indistinct	
 ﾠ context	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ “Scottish	
 ﾠ Development	
 ﾠ Area”	
 ﾠ (consisting	
 ﾠ in	
 ﾠ
Glasgow,	
 ﾠLanark,	
 ﾠRenfrew,	
 ﾠDumbarton	
 ﾠand	
 ﾠparts	
 ﾠof	
 ﾠAyr,	
 ﾠStirling,	
 ﾠDumfriesshire,	
 ﾠ
West	
 ﾠ and	
 ﾠ Midlothian	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ city	
 ﾠ of	
 ﾠ Dundee)171.	
 ﾠ Largely	
 ﾠ unexploited	
 ﾠ regional	
 ﾠ
development	
 ﾠ was	
 ﾠ theoretically	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ counterbalanced	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ creation	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ
stronger	
 ﾠ infrastructure	
 ﾠ network	
 ﾠ which	
 ﾠ would	
 ﾠ have	
 ﾠ enabled	
 ﾠ a	
 ﾠ more	
 ﾠ efficient	
 ﾠ
connection	
 ﾠbetween	
 ﾠcentralised	
 ﾠgovernmental	
 ﾠaction	
 ﾠthe	
 ﾠenterprises,	
 ﾠbut	
 ﾠthe	
 ﾠsmall	
 ﾠ
car	
 ﾠmarket	
 ﾠ(which	
 ﾠsupplied	
 ﾠonly	
 ﾠ9%	
 ﾠof	
 ﾠGlasgow’s	
 ﾠpopulation	
 ﾠin	
 ﾠ1966)	
 ﾠmade	
 ﾠthe	
 ﾠ
construction	
 ﾠof	
 ﾠroadway	
 ﾠsystems	
 ﾠan	
 ﾠexpense	
 ﾠwithout	
 ﾠa	
 ﾠtangible	
 ﾠshort-ﾭ‐term	
 ﾠpayoff.	
 ﾠ
Further	
 ﾠproblems	
 ﾠcame	
 ﾠfrom	
 ﾠincreasing	
 ﾠcompetition	
 ﾠfrom	
 ﾠUK	
 ﾠindustries	
 ﾠrelocated	
 ﾠ
in	
 ﾠScotland	
 ﾠ(235	
 ﾠbetween	
 ﾠ1937	
 ﾠand	
 ﾠ1950)172	
 ﾠover	
 ﾠsectors	
 ﾠScottish	
 ﾠbusinesses	
 ﾠhad	
 ﾠ
not	
 ﾠ established	
 ﾠ a	
 ﾠ strong	
 ﾠ market	
 ﾠ yet.	
 ﾠ Regional	
 ﾠ initiatives	
 ﾠ following	
 ﾠ the	
 ﾠ Local	
 ﾠ
Employment	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1960	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠIndustrial	
 ﾠDevelopment	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1966	
 ﾠboosted	
 ﾠthe	
 ﾠ
creation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ strip	
 ﾠ mill	
 ﾠ at	
 ﾠ Ravenscraig,	
 ﾠ the	
 ﾠ motor	
 ﾠ vehicle	
 ﾠ assembly	
 ﾠ plant	
 ﾠ of	
 ﾠ
Bathgate	
 ﾠ(which	
 ﾠfollowed	
 ﾠanother	
 ﾠmanufacture	
 ﾠbuilt	
 ﾠin	
 ﾠLinwood),	
 ﾠFort	
 ﾠWilliam’s	
 ﾠ
pulp	
 ﾠ mill	
 ﾠ and	
 ﾠ Invergordon’s	
 ﾠ aluminium	
 ﾠ smelter,	
 ﾠ none	
 ﾠ of	
 ﾠ which	
 ﾠ did	
 ﾠ push	
 ﾠ their	
 ﾠ
respective	
 ﾠbusiness	
 ﾠenough	
 ﾠto	
 ﾠavoid	
 ﾠtheir	
 ﾠfailure.	
 ﾠThe	
 ﾠRavenscraig	
 ﾠmill	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠ
emblematic	
 ﾠproduct	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠnationalisation	
 ﾠstrategy	
 ﾠwhich	
 ﾠwas,	
 ﾠat	
 ﾠits	
 ﾠcore,	
 ﾠdictated	
 ﾠby	
 ﾠ
economic	
 ﾠ politics	
 ﾠ rather	
 ﾠ than	
 ﾠ the	
 ﾠ state	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ market:	
 ﾠ the	
 ﾠ case,	
 ﾠ advanced	
 ﾠ by	
 ﾠ
Secretary	
 ﾠof	
 ﾠState	
 ﾠJohn	
 ﾠMaclay	
 ﾠand	
 ﾠplaced	
 ﾠunto	
 ﾠthe	
 ﾠColvilles	
 ﾠcompany,	
 ﾠconcerned	
 ﾠ
the	
 ﾠproduction	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠstrip	
 ﾠmill	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠtime,	
 ﾠ1958,	
 ﾠof	
 ﾠno	
 ﾠmarket	
 ﾠdemand.	
 ﾠJustification	
 ﾠfor	
 ﾠ
its	
 ﾠconstruction	
 ﾠwas	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠfacility	
 ﾠwould	
 ﾠadvance	
 ﾠmotor	
 ﾠproduction	
 ﾠand	
 ﾠlight	
 ﾠ
engineering,	
 ﾠand	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠprojected	
 ﾠloss	
 ﾠof	
 ﾠ£4-ﾭ‐5m	
 ﾠper	
 ﾠannum	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠinferior	
 ﾠto	
 ﾠ
public	
 ﾠassistance	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠotherwise	
 ﾠunemployed	
 ﾠpeople	
 ﾠworking	
 ﾠon	
 ﾠthat.	
 ﾠToo	
 ﾠlittle	
 ﾠ
demand	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠmill	
 ﾠcaused	
 ﾠthe	
 ﾠcompany,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠunder	
 ﾠa	
 ﾠ£50m	
 ﾠGovernment	
 ﾠ
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 ﾠ
loan,	
 ﾠto	
 ﾠrisk	
 ﾠbankruptcy	
 ﾠfrom	
 ﾠ1963	
 ﾠtill	
 ﾠits	
 ﾠnationalisation	
 ﾠin	
 ﾠ1967.	
 ﾠThe	
 ﾠmill	
 ﾠitself	
 ﾠ
was	
 ﾠclosed	
 ﾠin	
 ﾠ1992173.	
 ﾠIt	
 ﾠwas	
 ﾠonly	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠdiscovery	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠOil	
 ﾠthat	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠmanaged	
 ﾠto	
 ﾠinvert	
 ﾠthe	
 ﾠdownward	
 ﾠcourse	
 ﾠof	
 ﾠher	
 ﾠrate	
 ﾠof	
 ﾠgrowth	
 ﾠcompared	
 ﾠ
to	
 ﾠthe	
 ﾠUK,	
 ﾠrealigning	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠaverage	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1970s.	
 ﾠAlthough	
 ﾠattempts	
 ﾠat	
 ﾠregion	
 ﾠ
industrial	
 ﾠpolicies,	
 ﾠupon	
 ﾠdevolution	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠauthority	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠmatter,	
 ﾠwere	
 ﾠattempted	
 ﾠ
by	
 ﾠthe	
 ﾠSecretary	
 ﾠof	
 ﾠState,	
 ﾠmainly	
 ﾠthrough	
 ﾠthe	
 ﾠaction	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠDevelopment	
 ﾠ
Agency	
 ﾠfounded	
 ﾠin	
 ﾠ1975,	
 ﾠlittle	
 ﾠgeographic	
 ﾠadvantage	
 ﾠwas	
 ﾠeffectively	
 ﾠexploited	
 ﾠout	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠCentral	
 ﾠBelt,	
 ﾠthe	
 ﾠwestern	
 ﾠside	
 ﾠespecially.	
 ﾠGlasgow	
 ﾠwas	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠcentre	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
heavy	
 ﾠ industry	
 ﾠ zone,	
 ﾠ while	
 ﾠ Edinburgh	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ cultural	
 ﾠ and	
 ﾠ intellectual	
 ﾠ centre	
 ﾠ
around	
 ﾠwhich	
 ﾠa	
 ﾠnet	
 ﾠof	
 ﾠprofessions	
 ﾠmore	
 ﾠafferent	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠservice	
 ﾠsector	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠ
developing.	
 ﾠAmong	
 ﾠthose,	
 ﾠparticular	
 ﾠrelevance	
 ﾠgained	
 ﾠservice	
 ﾠsectors,	
 ﾠwhile	
 ﾠothers	
 ﾠ
saw	
 ﾠa	
 ﾠclear	
 ﾠdecline,	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠfollowing	
 ﾠtable	
 ﾠdemonstrates:	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Table	
 ﾠ5.4:	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠStructure	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠEconomy,	
 ﾠby	
 ﾠdistribution	
 ﾠof	
 ﾠEmployment	
 ﾠby	
 ﾠSector	
 ﾠ
(percentages)	
 ﾠ
Employment	
 ﾠcategories	
 ﾠ 1911	
 ﾠ 1921	
 ﾠ 1931	
 ﾠ 1951	
 ﾠ 1961	
 ﾠ 1971	
 ﾠ 1981	
 ﾠ 1990	
 ﾠ
Agriculture,	
 ﾠForestry,	
 ﾠ
Fishing	
 ﾠ
11.0	
 ﾠ 9.9	
 ﾠ 8.9	
 ﾠ 7.4	
 ﾠ 5.8	
 ﾠ 4.1	
 ﾠ 2.2	
 ﾠ 1.5	
 ﾠ
Energy	
 ﾠand	
 ﾠWater	
 ﾠSupply	
 ﾠ 7.9	
 ﾠ 9.0	
 ﾠ 7.3	
 ﾠ 5.7	
 ﾠ 5.3	
 ﾠ 3.0	
 ﾠ 3.7	
 ﾠ 3.1	
 ﾠ
Metals,	
 ﾠMinerals	
 ﾠand	
 ﾠ
Chemicals	
 ﾠ
4.4	
 ﾠ 5.6	
 ﾠ 4.9	
 ﾠ 5.6	
 ﾠ 5.4	
 ﾠ 4.8	
 ﾠ 3.3	
 ﾠ 2.4	
 ﾠ
Metal	
 ﾠGoods,	
 ﾠEngineering,	
 ﾠ
Vehicles	
 ﾠ
9.3	
 ﾠ 13.0	
 ﾠ 9.6	
 ﾠ 12.6	
 ﾠ 12.6	
 ﾠ 13.0	
 ﾠ 10.6	
 ﾠ 8.5	
 ﾠ
Other	
 ﾠManufacturing	
 ﾠ 20.4	
 ﾠ 19.0	
 ﾠ 18.6	
 ﾠ 16.9	
 ﾠ 14.4	
 ﾠ 14.3	
 ﾠ 11.3	
 ﾠ 10.3	
 ﾠ
Construction	
 ﾠ 5.6	
 ﾠ 3.1	
 ﾠ 4.5	
 ﾠ 6.9	
 ﾠ 7.9	
 ﾠ 8.2	
 ﾠ 7.0	
 ﾠ 6.0	
 ﾠ
Distribution,	
 ﾠHotels,	
 ﾠ
Catering	
 ﾠ
8.0	
 ﾠ 12.0	
 ﾠ 14.9	
 ﾠ 12.4	
 ﾠ 14.4	
 ﾠ 12.8	
 ﾠ 19.3	
 ﾠ 19.4	
 ﾠ
Transport/Communication	
 ﾠ 8.8	
 ﾠ 7.2	
 ﾠ 8.0	
 ﾠ 8.2	
 ﾠ 7.9	
 ﾠ 6.7	
 ﾠ 6.3	
 ﾠ 5.8	
 ﾠ
Banking,	
 ﾠFinance,	
 ﾠ
Insurance,	
 ﾠBusiness	
 ﾠ
Services,	
 ﾠLeasing	
 ﾠ
1.1	
 ﾠ 1.4	
 ﾠ 1.5	
 ﾠ 1.5	
 ﾠ 1.9	
 ﾠ 2.9	
 ﾠ 6.5	
 ﾠ 9.0	
 ﾠ
Public	
 ﾠAdministration	
 ﾠand	
 ﾠ
other	
 ﾠservices	
 ﾠ
17.0	
 ﾠ 19.7	
 ﾠ 20.3	
 ﾠ 22.6	
 ﾠ 24.2	
 ﾠ 29.8	
 ﾠ 29.7	
 ﾠ 34.1	
 ﾠ
Not	
 ﾠClassified	
 ﾠ 6.4	
 ﾠ -ﾭ‐	
 ﾠ 1.5	
 ﾠ 0.1	
 ﾠ 0.2	
 ﾠ .0.4	
 ﾠ -ﾭ‐	
 ﾠ -ﾭ‐	
 ﾠ
	
 ﾠ
Source:	
 ﾠPayne	
 ﾠP.L.,	
 ﾠ“The	
 ﾠeconomy”	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ20th	
 ﾠCentury,…	
 ﾠp.14	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
The	
 ﾠold	
 ﾠindustrial	
 ﾠstaples	
 ﾠof	
 ﾠmineral	
 ﾠextraction,	
 ﾠagriculture	
 ﾠand	
 ﾠmanufacturing	
 ﾠsaw	
 ﾠ
a	
 ﾠdownward	
 ﾠtrend,	
 ﾠmirroring	
 ﾠthe	
 ﾠrise	
 ﾠof	
 ﾠpublic	
 ﾠand	
 ﾠprivate	
 ﾠservice	
 ﾠsectors.	
 ﾠThe	
 ﾠ
shift	
 ﾠis	
 ﾠmost	
 ﾠnotable	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ9.5%	
 ﾠdecline	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfood	
 ﾠsector,	
 ﾠcounterbalanced	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ
11.4%	
 ﾠrise	
 ﾠin	
 ﾠaccommodation	
 ﾠand	
 ﾠfood	
 ﾠdelivery	
 ﾠservices,	
 ﾠand	
 ﾠ7.9%	
 ﾠin	
 ﾠbanking	
 ﾠand	
 ﾠ
financial	
 ﾠservices,	
 ﾠwhich	
 ﾠwere	
 ﾠundergoing	
 ﾠa	
 ﾠsubstantial	
 ﾠexpansion:	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1950s,	
 ﾠ
the	
 ﾠbanks	
 ﾠstarted	
 ﾠto	
 ﾠextend	
 ﾠtheir	
 ﾠlending	
 ﾠservices	
 ﾠto	
 ﾠindividuals	
 ﾠfor	
 ﾠconsumption:	
 ﾠ
going	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠUS,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠbank	
 ﾠexpanded	
 ﾠwhat	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠaccorded	
 ﾠto	
 ﾠbusiness	
 ﾠ
customers	
 ﾠto	
 ﾠfinance	
 ﾠtheir	
 ﾠventure	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠservice	
 ﾠoffered	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠpurchase	
 ﾠof	
 ﾠpersonal	
 ﾠ
durable	
 ﾠgoods,	
 ﾠvia	
 ﾠthe	
 ﾠsubscription	
 ﾠof	
 ﾠpersonal	
 ﾠloans,	
 ﾠgenerally	
 ﾠrepayable	
 ﾠmonthly	
 ﾠ
in	
 ﾠfixed	
 ﾠamounts.	
 ﾠThe	
 ﾠacquisition	
 ﾠof	
 ﾠhire	
 ﾠpurchase	
 ﾠcompanies	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠCommercial	
 ﾠ
Bank	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠleading	
 ﾠmove	
 ﾠin	
 ﾠ1954,	
 ﾠwhich	
 ﾠother	
 ﾠBritish	
 ﾠbanks	
 ﾠfollowed.	
 ﾠSuch	
 ﾠ
moves	
 ﾠ allowed	
 ﾠ the	
 ﾠ banks	
 ﾠ to	
 ﾠ broaden	
 ﾠ their	
 ﾠ services	
 ﾠ so	
 ﾠ that	
 ﾠ they	
 ﾠ came	
 ﾠ to	
 ﾠ
accommodate	
 ﾠthe	
 ﾠbuilding	
 ﾠsocieties	
 ﾠand	
 ﾠnational	
 ﾠsavings,	
 ﾠwhich	
 ﾠwere	
 ﾠcompeting	
 ﾠ
for	
 ﾠdeposits.	
 ﾠThose	
 ﾠwere	
 ﾠideal	
 ﾠsolutions	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠsector	
 ﾠthat,	
 ﾠby	
 ﾠ1965,	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠrelying	
 ﾠ
on	
 ﾠ accounts	
 ﾠ subscribed	
 ﾠ by	
 ﾠ only	
 ﾠ 16%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scots	
 ﾠ (saving	
 ﾠ banks	
 ﾠ excluded)174.	
 ﾠ
Between	
 ﾠ 1950	
 ﾠ and	
 ﾠ 1960,	
 ﾠ the	
 ﾠ sector	
 ﾠ saw	
 ﾠ growth	
 ﾠ in	
 ﾠ business	
 ﾠ thanks	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ
deregulation	
 ﾠ of	
 ﾠ governmental	
 ﾠ control	
 ﾠ on	
 ﾠ money	
 ﾠ lending	
 ﾠ and,	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1970s,	
 ﾠ the	
 ﾠ
optimism	
 ﾠ generated	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ possibilities	
 ﾠ concerning	
 ﾠ North	
 ﾠ Sea	
 ﾠ Oil.	
 ﾠ Attempts	
 ﾠ to	
 ﾠ
enlarge	
 ﾠthe	
 ﾠcustomer	
 ﾠpool	
 ﾠwere	
 ﾠconstantly	
 ﾠexpanded:	
 ﾠalong	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠintroduction	
 ﾠ
of	
 ﾠ taxation,	
 ﾠ investment,	
 ﾠ trustee	
 ﾠ and	
 ﾠ insurance	
 ﾠ services,	
 ﾠ cheque	
 ﾠ cards	
 ﾠ were	
 ﾠ
introduced	
 ﾠ in	
 ﾠ 1965-ﾭ‐6,	
 ﾠ and	
 ﾠ credit	
 ﾠ cards	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1970s,	
 ﾠ for	
 ﾠ both	
 ﾠ of	
 ﾠ which	
 ﾠ
standardisation	
 ﾠ among	
 ﾠ participating	
 ﾠ banks	
 ﾠ was	
 ﾠ collectively	
 ﾠ applied.	
 ﾠ Bank	
 ﾠ
expansion	
 ﾠ was	
 ﾠ long	
 ﾠ on	
 ﾠ its	
 ﾠ way:	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ post-ﾭ‐war	
 ﾠ period,	
 ﾠ an	
 ﾠ English	
 ﾠ acquisition	
 ﾠ
campaign	
 ﾠhad	
 ﾠresulted	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠmergers	
 ﾠwith	
 ﾠfour	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠeight	
 ﾠbanks,	
 ﾠ
which	
 ﾠ were	
 ﾠ able	
 ﾠ to	
 ﾠ retain	
 ﾠ their	
 ﾠ national	
 ﾠ profile	
 ﾠ and	
 ﾠ board	
 ﾠ of	
 ﾠ directors.	
 ﾠ Other	
 ﾠ
mergers	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1960s-ﾭ‐1970s	
 ﾠ reduced	
 ﾠ to	
 ﾠ three	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ banks,	
 ﾠof	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠ
Clydesdale,	
 ﾠthe	
 ﾠonly	
 ﾠproperty	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠEnglish	
 ﾠbank	
 ﾠ(the	
 ﾠMidland	
 ﾠBank),	
 ﾠwas	
 ﾠsold	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠNational	
 ﾠAustralia	
 ﾠBank	
 ﾠin	
 ﾠ1987.	
 ﾠA	
 ﾠparallel	
 ﾠopening	
 ﾠof	
 ﾠbranches	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠ
banks	
 ﾠ in	
 ﾠ England	
 ﾠ took	
 ﾠ place	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1970s,	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ wake	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ increasingly	
 ﾠ
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 ﾠ
competitive	
 ﾠnature	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsector:	
 ﾠthe	
 ﾠRoyal	
 ﾠBank	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠto	
 ﾠoffer	
 ﾠhouse	
 ﾠ
purchase	
 ﾠ loan	
 ﾠ schemes,	
 ﾠ merged	
 ﾠ with	
 ﾠ its	
 ﾠ subsidiaries	
 ﾠ in	
 ﾠ England	
 ﾠ and	
 ﾠ Wales	
 ﾠ to	
 ﾠ
create	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠBritish	
 ﾠbank	
 ﾠto	
 ﾠoffer	
 ﾠfree	
 ﾠbanking	
 ﾠto	
 ﾠits	
 ﾠaccredited	
 ﾠcustomers.	
 ﾠThe	
 ﾠ
extension	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠinnovations	
 ﾠand	
 ﾠservices	
 ﾠoffered	
 ﾠby	
 ﾠScottish	
 ﾠbanks	
 ﾠwas	
 ﾠreviewed	
 ﾠ
by	
 ﾠ the	
 ﾠ Parliamentary	
 ﾠ Committee	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Functioning	
 ﾠ of	
 ﾠ Financial	
 ﾠ Institutions	
 ﾠ in	
 ﾠ
1977.	
 ﾠIn	
 ﾠthat	
 ﾠoccasion,	
 ﾠ92	
 ﾠservices	
 ﾠoffered	
 ﾠto	
 ﾠpersonal	
 ﾠand	
 ﾠcorporate	
 ﾠcustomers	
 ﾠ
were	
 ﾠ listed.	
 ﾠ The	
 ﾠ business	
 ﾠ services’	
 ﾠ (including	
 ﾠ both	
 ﾠ banking	
 ﾠ and	
 ﾠ insurances)	
 ﾠ
contribution	
 ﾠto	
 ﾠScotland’s	
 ﾠGDP	
 ﾠwas	
 ﾠ5-ﾭ‐6%	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1970s	
 ﾠ(the	
 ﾠUK	
 ﾠaverage	
 ﾠbeing	
 ﾠ7-ﾭ‐
8%),	
 ﾠand	
 ﾠrose	
 ﾠto	
 ﾠ15%	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠlate	
 ﾠ1980s	
 ﾠ(UK	
 ﾠaverage:	
 ﾠ17%)175.	
 ﾠIt	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠnotable	
 ﾠ
growth	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠsector	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠlong	
 ﾠlagged	
 ﾠbehind	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠUK:	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1970s,	
 ﾠ
employment	
 ﾠin	
 ﾠcommercial	
 ﾠservices	
 ﾠwas	
 ﾠabsorbing	
 ﾠworkforce	
 ﾠfrom	
 ﾠmanufacturing	
 ﾠ
activities	
 ﾠin	
 ﾠBritain	
 ﾠexcept	
 ﾠScotland,	
 ﾠwhich	
 ﾠwould	
 ﾠnot	
 ﾠbe	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠphenomenon	
 ﾠ
until	
 ﾠthe	
 ﾠ1980s,	
 ﾠwhen	
 ﾠthe	
 ﾠpercentage	
 ﾠof	
 ﾠpeople	
 ﾠinvolved	
 ﾠin	
 ﾠservices	
 ﾠstarted	
 ﾠto	
 ﾠrise,	
 ﾠ
in	
 ﾠ contrast	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ waning	
 ﾠ percentage	
 ﾠ employed	
 ﾠ in	
 ﾠ manufacturing.	
 ﾠ Much	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
responsibility	
 ﾠfor	
 ﾠScotland’s	
 ﾠdelay	
 ﾠwas	
 ﾠattributed	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠlow	
 ﾠaverage	
 ﾠincome	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
workers	
 ﾠ compared	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ rest	
 ﾠ of	
 ﾠ UK	
 ﾠ (estimated	
 ﾠ at	
 ﾠ 10%	
 ﾠ below	
 ﾠ UK	
 ﾠ level	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
1980s).	
 ﾠLow	
 ﾠincome	
 ﾠwas	
 ﾠcoupled	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠrelatively	
 ﾠhigh	
 ﾠamount	
 ﾠof	
 ﾠsavings	
 ﾠpro	
 ﾠ
capita.	
 ﾠ Business	
 ﾠ History	
 ﾠ Lecturer	
 ﾠ Peter	
 ﾠ L.	
 ﾠ Payne	
 ﾠ provided	
 ﾠ an	
 ﾠ analysis	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
situation,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠrepresentative	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠcitizens’	
 ﾠfears	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠrepetition	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠ economic	
 ﾠ sufferings	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ inter-ﾭ‐war	
 ﾠ depression	
 ﾠ period,	
 ﾠ and	
 ﾠ their	
 ﾠ wide	
 ﾠ
unwillingness	
 ﾠto	
 ﾠinvest	
 ﾠin	
 ﾠprojects	
 ﾠof	
 ﾠhigh	
 ﾠfinancial	
 ﾠexposure	
 ﾠcorresponded	
 ﾠto	
 ﾠtheir	
 ﾠ
preference	
 ﾠ for	
 ﾠ high	
 ﾠ liquidity	
 ﾠ assets	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ bank	
 ﾠ accounts,	
 ﾠ banknotes	
 ﾠ and	
 ﾠ
securities	
 ﾠ 176.	
 ﾠ As	
 ﾠ a	
 ﾠ result,	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ business	
 ﾠ and	
 ﾠ industrial	
 ﾠ economy	
 ﾠ was	
 ﾠ
vulnerable	
 ﾠ to	
 ﾠ takeovers	
 ﾠ from	
 ﾠ multinationals,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ creation	
 ﾠ of	
 ﾠ industries	
 ﾠ
bringing	
 ﾠthe	
 ﾠdiversification	
 ﾠScotland’	
 ﾠcould	
 ﾠnot	
 ﾠproduce	
 ﾠin	
 ﾠits	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠdecline	
 ﾠtook	
 ﾠ
the	
 ﾠform	
 ﾠof	
 ﾠbranch	
 ﾠfactories	
 ﾠof	
 ﾠEnglish	
 ﾠand	
 ﾠAmerican	
 ﾠproperty,	
 ﾠwhich	
 ﾠby	
 ﾠ1970	
 ﾠ
made	
 ﾠ up	
 ﾠ for	
 ﾠ 60%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ employment	
 ﾠ in	
 ﾠ manufacturing.	
 ﾠ There	
 ﾠ was	
 ﾠ a	
 ﾠ positive	
 ﾠ
outcome	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠindustrial	
 ﾠchange:	
 ﾠthe	
 ﾠelectronics	
 ﾠindustry,	
 ﾠwhich	
 ﾠby	
 ﾠ1983	
 ﾠwas	
 ﾠ
employing	
 ﾠ10%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠmanufacturing	
 ﾠworkforce.	
 ﾠOriginated	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ division	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ English	
 ﾠ gunsights	
 ﾠ producer	
 ﾠ Ferranti	
 ﾠ in	
 ﾠ war	
 ﾠ times,	
 ﾠ it	
 ﾠ
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 ﾠ
became	
 ﾠthe	
 ﾠlargest	
 ﾠelectronics	
 ﾠfirm	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ1980s,	
 ﾠbefore	
 ﾠgoing	
 ﾠinto	
 ﾠ
receivership	
 ﾠ in	
 ﾠ 1993.	
 ﾠ In	
 ﾠ 1960	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ acquired	
 ﾠ semiconductor	
 ﾠ plants	
 ﾠ from	
 ﾠ
Hughes	
 ﾠ Aircraft	
 ﾠ Corporation	
 ﾠ and	
 ﾠ National	
 ﾠ Semiconductor,	
 ﾠ along	
 ﾠ with	
 ﾠ
microelectronics	
 ﾠ plants	
 ﾠ for	
 ﾠ Motorola,	
 ﾠ General	
 ﾠ Instrument	
 ﾠ Microelectronics	
 ﾠ and	
 ﾠ
NEC.	
 ﾠThe	
 ﾠinstitution	
 ﾠof	
 ﾠ“Silicon	
 ﾠGlen”,	
 ﾠan	
 ﾠelectronic	
 ﾠindustrial	
 ﾠzone	
 ﾠfrom	
 ﾠAyrshire	
 ﾠ
to	
 ﾠ Dundee,	
 ﾠ was	
 ﾠ made	
 ﾠ possible	
 ﾠ thanks	
 ﾠ to	
 ﾠ low	
 ﾠ start-ﾭ‐up	
 ﾠ and	
 ﾠ labour	
 ﾠ costs,	
 ﾠ the	
 ﾠ
availability	
 ﾠof	
 ﾠskilled	
 ﾠworkers,	
 ﾠgovernment	
 ﾠaid	
 ﾠand	
 ﾠcollaboration	
 ﾠwith	
 ﾠUniversities	
 ﾠ
(Stirling,	
 ﾠLivingston,	
 ﾠEdinburgh).	
 ﾠScotland	
 ﾠbecame	
 ﾠthe	
 ﾠbiggest	
 ﾠwestern	
 ﾠEuropean	
 ﾠ
semiconductor	
 ﾠ producer	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ early	
 ﾠ 1980s,	
 ﾠ its	
 ﾠ output	
 ﾠ of	
 ﾠ integrated	
 ﾠ circuits	
 ﾠ
comprising	
 ﾠ 79%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ and	
 ﾠ 21%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ western	
 ﾠ European	
 ﾠ total,	
 ﾠ even	
 ﾠ if	
 ﾠ
employment	
 ﾠrate	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠhigh	
 ﾠ(4,400	
 ﾠin	
 ﾠ1985)177.	
 ﾠ
Two	
 ﾠprocesses	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠindustrial	
 ﾠenvironment	
 ﾠ–	
 ﾠthe	
 ﾠestablishment	
 ﾠof	
 ﾠ
branches	
 ﾠ of	
 ﾠ new	
 ﾠ overseas	
 ﾠ industries	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ rise	
 ﾠ of	
 ﾠ multinationals	
 ﾠ (as	
 ﾠ
conglomerates	
 ﾠ of	
 ﾠ activities	
 ﾠ located	
 ﾠ in	
 ﾠ different	
 ﾠ countries	
 ﾠ all	
 ﾠ over	
 ﾠ the	
 ﾠ world)	
 ﾠ –	
 ﾠ
resulted	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ strong	
 ﾠ loss	
 ﾠ of	
 ﾠ share	
 ﾠ of	
 ﾠ ownership	
 ﾠ for	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ industries	
 ﾠ
operating	
 ﾠwithin	
 ﾠits	
 ﾠterritory.	
 ﾠThe	
 ﾠinitial	
 ﾠpost-ﾭ‐war	
 ﾠEnglish	
 ﾠcontrol	
 ﾠover	
 ﾠScottish	
 ﾠ
branches	
 ﾠevolved	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ1970s-ﾭ‐80s	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠmuch	
 ﾠampler	
 ﾠinternationalisation	
 ﾠprocess	
 ﾠ
which,	
 ﾠby	
 ﾠ1990,	
 ﾠsaw	
 ﾠScotland	
 ﾠown	
 ﾠ64%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtop	
 ﾠ200	
 ﾠfirms	
 ﾠat	
 ﾠwork	
 ﾠthere,	
 ﾠwhile	
 ﾠ
18%	
 ﾠwere	
 ﾠowned	
 ﾠby	
 ﾠUK	
 ﾠand	
 ﾠ11%	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠUSA178.	
 ﾠProfessor	
 ﾠof	
 ﾠhistorical	
 ﾠeconomics	
 ﾠ
Clive	
 ﾠH.	
 ﾠLee	
 ﾠnoted	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠphenomenon	
 ﾠof	
 ﾠexternal	
 ﾠownership	
 ﾠwas	
 ﾠalready	
 ﾠstrong	
 ﾠ
with	
 ﾠthe	
 ﾠRailway	
 ﾠmergers	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1920s	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠBank	
 ﾠmergers	
 ﾠof	
 ﾠ1918	
 ﾠ(Lloyds	
 ﾠand	
 ﾠ
the	
 ﾠNational	
 ﾠBank),	
 ﾠ1919	
 ﾠ(British	
 ﾠLinen	
 ﾠBank	
 ﾠand	
 ﾠBarclays)	
 ﾠand	
 ﾠ1921	
 ﾠ(Midlands	
 ﾠ
and	
 ﾠClydesdale,	
 ﾠand,	
 ﾠin	
 ﾠ1924,	
 ﾠthe	
 ﾠNorth	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠBank),	
 ﾠfollowed	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpost-ﾭ‐war	
 ﾠ
period	
 ﾠby	
 ﾠfurther	
 ﾠbank	
 ﾠand	
 ﾠshipbuilding	
 ﾠmergers:	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ1980s,	
 ﾠlocal	
 ﾠcontrol	
 ﾠover	
 ﾠ
the	
 ﾠfive	
 ﾠfastest-ﾭ‐growing	
 ﾠsectors	
 ﾠwas	
 ﾠless	
 ﾠthan	
 ﾠ14%	
 ﾠ(7.8%	
 ﾠin	
 ﾠelectrical	
 ﾠengineering,	
 ﾠ
9.8%	
 ﾠin	
 ﾠvehicles	
 ﾠand	
 ﾠ11.8	
 ﾠin	
 ﾠchemicals),	
 ﾠwhile	
 ﾠthe	
 ﾠtraditional	
 ﾠScottish	
 ﾠindustries,	
 ﾠ
although	
 ﾠfirmly	
 ﾠrooted	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠhad	
 ﾠto	
 ﾠarrange	
 ﾠmergers	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠsurvive.	
 ﾠ
Following	
 ﾠ the	
 ﾠ bankruptcy	
 ﾠ of	
 ﾠ Fairfield	
 ﾠ yard,	
 ﾠ the	
 ﾠ shipbuilding	
 ﾠ sector	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ
creation	
 ﾠthrough	
 ﾠfusion	
 ﾠof	
 ﾠScott	
 ﾠLithgow	
 ﾠin	
 ﾠ1967	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠUpper	
 ﾠClyde	
 ﾠShipbuilders	
 ﾠ
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(out	
 ﾠof	
 ﾠ4	
 ﾠcompanies)	
 ﾠand	
 ﾠRobb	
 ﾠCaledon	
 ﾠin	
 ﾠ1968,	
 ﾠalong	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠGovernment	
 ﾠfunding	
 ﾠ
aimed	
 ﾠat	
 ﾠcontaining	
 ﾠrising	
 ﾠwage	
 ﾠcosts,	
 ﾠinflation	
 ﾠand	
 ﾠtendering.	
 ﾠHowever,	
 ﾠthe	
 ﾠlack	
 ﾠof	
 ﾠ
harmonisation	
 ﾠ of	
 ﾠ their	
 ﾠ organisational	
 ﾠ structure	
 ﾠ and	
 ﾠ financing	
 ﾠ system	
 ﾠ caused	
 ﾠ
management	
 ﾠconflicts,	
 ﾠredundancies,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠgeneral	
 ﾠfailure	
 ﾠof	
 ﾠrationalization	
 ﾠwhich	
 ﾠ
translated	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠ£110	
 ﾠmillion	
 ﾠloss	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠnationalized	
 ﾠBritish	
 ﾠshipbuilding	
 ﾠsector	
 ﾠby	
 ﾠ
1979-ﾭ‐80,	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠhalf	
 ﾠof	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠattributed	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠyards179.	
 ﾠOther	
 ﾠ
mergers	
 ﾠinvolved	
 ﾠthe	
 ﾠtextile	
 ﾠsector,	
 ﾠwhich	
 ﾠsaw	
 ﾠthe	
 ﾠfirm	
 ﾠCoats,	
 ﾠwhich	
 ﾠtook	
 ﾠover	
 ﾠ
Paton	
 ﾠand	
 ﾠBaldwins	
 ﾠ(itself	
 ﾠthe	
 ﾠproduct	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠmerger	
 ﾠin	
 ﾠ1920),	
 ﾠand	
 ﾠwas	
 ﾠeventually	
 ﾠ
bought	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠEastern-ﾭ‐textile-ﾭ‐importing	
 ﾠcorporation	
 ﾠVantona	
 ﾠVynella	
 ﾠin	
 ﾠ1986.	
 ﾠ	
 ﾠThe	
 ﾠ
jute	
 ﾠ industry	
 ﾠ went,	
 ﾠ because	
 ﾠ of	
 ﾠ mergers	
 ﾠ or	
 ﾠ closures,	
 ﾠ from	
 ﾠ 39	
 ﾠ to	
 ﾠ 12	
 ﾠ companies	
 ﾠ
between	
 ﾠ1955	
 ﾠand	
 ﾠ1990,	
 ﾠlosing	
 ﾠ18.000	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠ19.000	
 ﾠworkers.	
 ﾠThe	
 ﾠeffect	
 ﾠof	
 ﾠexternal	
 ﾠ
takeovers	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠranged	
 ﾠfrom	
 ﾠshort	
 ﾠlife	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠunsuccessful	
 ﾠsmall	
 ﾠbranches	
 ﾠof	
 ﾠ
multinationals,	
 ﾠ which	
 ﾠ were	
 ﾠ relocated	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ middle	
 ﾠ East	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ presence	
 ﾠ of	
 ﾠ
cheaper	
 ﾠ labour,	
 ﾠ to	
 ﾠ lack	
 ﾠ of	
 ﾠ power	
 ﾠ over	
 ﾠ management,	
 ﾠ marketing	
 ﾠ and	
 ﾠ R&D	
 ﾠ (total	
 ﾠ
expenses	
 ﾠon	
 ﾠwhich	
 ﾠwere	
 ﾠonly	
 ﾠ45%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠaverage	
 ﾠin	
 ﾠ1997)180,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠfew	
 ﾠ
completely	
 ﾠpositive	
 ﾠeffects	
 ﾠstemming	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠamplified	
 ﾠindustrial	
 ﾠenvironment,	
 ﾠ
made	
 ﾠultimately	
 ﾠmore	
 ﾠcompetitive	
 ﾠand	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠsecure	
 ﾠinvestments.	
 ﾠ
	
 ﾠ
5.5.2:	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠOil	
 ﾠ
The	
 ﾠoil	
 ﾠindustry	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠmajor	
 ﾠbringer	
 ﾠof	
 ﾠcompetitive	
 ﾠadvantage	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ20th	
 ﾠ
century	
 ﾠ for	
 ﾠ Scotland:	
 ﾠ early	
 ﾠ gas	
 ﾠ field	
 ﾠ discoveries	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ North	
 ﾠ Sea	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1960s	
 ﾠ
(Groningen	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠNetherlands	
 ﾠin	
 ﾠ1959,	
 ﾠWest	
 ﾠSole	
 ﾠby	
 ﾠBP	
 ﾠin	
 ﾠUK	
 ﾠin	
 ﾠ1965,	
 ﾠBalder	
 ﾠ
Field	
 ﾠ by	
 ﾠ Esso	
 ﾠ in	
 ﾠ Norway	
 ﾠ in	
 ﾠ 1967)	
 ﾠ had	
 ﾠ prompted	
 ﾠ an	
 ﾠ international	
 ﾠ agreement	
 ﾠ
between	
 ﾠBritain,	
 ﾠDenmark,	
 ﾠGermany,	
 ﾠNorway	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠNetherlands	
 ﾠconcerning	
 ﾠthe	
 ﾠ
economic	
 ﾠrights	
 ﾠover	
 ﾠdelimited	
 ﾠzones	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠNorth	
 ﾠSea.	
 ﾠThe	
 ﾠ1958	
 ﾠContinental	
 ﾠShelf	
 ﾠ
Convention	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsubsequent	
 ﾠUK	
 ﾠContinental	
 ﾠShelf	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠMay	
 ﾠ1964	
 ﾠbrought	
 ﾠ
regulation	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠeconomic	
 ﾠzones,	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠone	
 ﾠbeing	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠContinental	
 ﾠShelf	
 ﾠ
(UKCS),	
 ﾠi.e.	
 ﾠthe	
 ﾠwaters	
 ﾠsurrounding	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠIsles	
 ﾠwhose	
 ﾠboundary	
 ﾠlines	
 ﾠwere	
 ﾠ
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 ﾠPittock	
 ﾠM.,	
 ﾠThe	
 ﾠRoad	
 ﾠto	
 ﾠIndependence?	
 ﾠScotland	
 ﾠsince	
 ﾠthe	
 ﾠSixties,	
 ﾠ(London:	
 ﾠReaktion	
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Books,	
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 ﾠp.32	
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 ﾠ
defined	
 ﾠthrough	
 ﾠa	
 ﾠmedian	
 ﾠline181.	
 ﾠThe	
 ﾠUKCS	
 ﾠwas	
 ﾠdivided	
 ﾠin	
 ﾠquadrants	
 ﾠof	
 ﾠ1	
 ﾠdegree	
 ﾠ
longitude	
 ﾠand	
 ﾠ1	
 ﾠdegree	
 ﾠlatitude,	
 ﾠfurther	
 ﾠdivided	
 ﾠinto	
 ﾠ30	
 ﾠblocks	
 ﾠeach.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ The	
 ﾠArbroath	
 ﾠfield,	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠoil	
 ﾠfield	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUKCS,	
 ﾠwas	
 ﾠfound	
 ﾠin	
 ﾠDecember	
 ﾠ
1969	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Amoco	
 ﾠ company,	
 ﾠ 217km	
 ﾠ east	
 ﾠ of	
 ﾠ Aberdeen.	
 ﾠ It	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ start	
 ﾠ of	
 ﾠ an	
 ﾠ
exploration	
 ﾠwhich	
 ﾠwould	
 ﾠresult	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠdiscovery	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠForties	
 ﾠfield	
 ﾠIn	
 ﾠOctober	
 ﾠ
1970	
 ﾠ(BP),	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠBrent	
 ﾠoilfield	
 ﾠeast	
 ﾠof	
 ﾠShetland	
 ﾠ(Shell	
 ﾠExpro).	
 ﾠThe	
 ﾠfindings	
 ﾠmade	
 ﾠ
oil	
 ﾠ production	
 ﾠ a	
 ﾠ pressing	
 ﾠ matter	
 ﾠ in	
 ﾠ Britain’s	
 ﾠ economic	
 ﾠ agenda,	
 ﾠ prompting	
 ﾠ the	
 ﾠ
development	
 ﾠof	
 ﾠfabrication	
 ﾠsites	
 ﾠand	
 ﾠproduction	
 ﾠplatforms.	
 ﾠOffshore	
 ﾠoil	
 ﾠproduction	
 ﾠ
began	
 ﾠin	
 ﾠJune	
 ﾠ1975	
 ﾠwith	
 ﾠHamilton	
 ﾠBros.	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠArgyll	
 ﾠfield,	
 ﾠand	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠForties	
 ﾠfield	
 ﾠ
in	
 ﾠSeptember	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠyear.	
 ﾠA	
 ﾠfigure	
 ﾠshowing	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠoil	
 ﾠproduction	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1975-ﾭ‐
2007	
 ﾠperiod	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠseen	
 ﾠbelow:	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ5.1	
 ﾠ
UK	
 ﾠoil	
 ﾠproduction	
 ﾠ1975-ﾭ‐2007	
 ﾠ(‘000	
 ﾠbpd)	
 ﾠ
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 ﾠA	
 ﾠline	
 ﾠplanned	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠfor	
 ﾠall	
 ﾠits	
 ﾠpoints	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠequally	
 ﾠdistant	
 ﾠfrom	
 ﾠtwo	
 ﾠcoastlines.	
 ﾠUsed	
 ﾠ
not	
 ﾠonly	
 ﾠto	
 ﾠdivide	
 ﾠBritish	
 ﾠwaters	
 ﾠfrom	
 ﾠother	
 ﾠcountries’,	
 ﾠbut	
 ﾠalso	
 ﾠEnglish	
 ﾠand	
 ﾠScottish	
 ﾠ
waters.	
 ﾠAn	
 ﾠapproach	
 ﾠalso	
 ﾠused	
 ﾠfor	
 ﾠregulating	
 ﾠfisheries	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠ1999	
 ﾠdevolution.	
 ﾠ
Source:	
 ﾠBrocklehurst	
 ﾠS.,	
 ﾠ“Who	
 ﾠhas	
 ﾠa	
 ﾠright	
 ﾠto	
 ﾠclaim	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠoil?”	
 ﾠ(BBC,	
 ﾠ16/4/2013).	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ12/5/2013	
 ﾠ
<	
 ﾠhttp://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐scotland-ﾭ‐politics-ﾭ‐20042070>	
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As	
 ﾠthe	
 ﾠtable	
 ﾠdisplays,	
 ﾠlarge	
 ﾠscale	
 ﾠoil	
 ﾠproduction	
 ﾠstarted	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠmid	
 ﾠ1970s,	
 ﾠand	
 ﾠrose	
 ﾠ
by	
 ﾠ1980	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠpoint	
 ﾠUK	
 ﾠhad	
 ﾠno	
 ﾠneed	
 ﾠto	
 ﾠrely	
 ﾠon	
 ﾠoil	
 ﾠimports	
 ﾠany	
 ﾠlonger.	
 ﾠBy	
 ﾠ1983	
 ﾠ
total	
 ﾠoil	
 ﾠproduction	
 ﾠwas	
 ﾠ50%	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠwhat	
 ﾠBritain	
 ﾠrequired,	
 ﾠand,	
 ﾠby	
 ﾠ1985,	
 ﾠit	
 ﾠ
reached	
 ﾠ a	
 ﾠ quantity	
 ﾠ superior	
 ﾠ to	
 ﾠ 2.5	
 ﾠ million	
 ﾠ barrels.	
 ﾠ In	
 ﾠ 1989,	
 ﾠ oil	
 ﾠ related	
 ﾠ sales	
 ﾠ
comprised	
 ﾠ6%	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠmanufacturing	
 ﾠgross	
 ﾠoutput.	
 ﾠBy	
 ﾠthe	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠ1991,	
 ﾠthe	
 ﾠ
North	
 ﾠSea	
 ﾠhad	
 ﾠproduced	
 ﾠ1,400	
 ﾠmillion	
 ﾠtons	
 ﾠof	
 ﾠoil182.	
 ﾠ	
 ﾠ
National	
 ﾠgoals	
 ﾠwere	
 ﾠgiven	
 ﾠunquestioned	
 ﾠpriority	
 ﾠover	
 ﾠlocal	
 ﾠdevelopment,	
 ﾠ
generating	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠcases	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠsmall,	
 ﾠperipheral	
 ﾠlocations	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠArderseir,	
 ﾠ
Kishorn	
 ﾠand	
 ﾠNigg	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠmassive	
 ﾠtransformation	
 ﾠin	
 ﾠshort	
 ﾠtime.	
 ﾠNot	
 ﾠrare	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠ
cases	
 ﾠ that	
 ﾠ saw	
 ﾠ State	
 ﾠ interests	
 ﾠ not	
 ﾠ coinciding	
 ﾠ with	
 ﾠ regional	
 ﾠ ones,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
companies’	
 ﾠas	
 ﾠwell.	
 ﾠOil	
 ﾠextraction	
 ﾠand	
 ﾠproduction	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠhighly	
 ﾠcapital	
 ﾠintensive	
 ﾠ
activity,	
 ﾠwhere	
 ﾠlabour	
 ﾠpayments	
 ﾠmade	
 ﾠup	
 ﾠno	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠ3%	
 ﾠof	
 ﾠtotal	
 ﾠexpenses,	
 ﾠand	
 ﾠ
where	
 ﾠintervention	
 ﾠto	
 ﾠcontrol	
 ﾠcosts	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠcome	
 ﾠuntil	
 ﾠa	
 ﾠdrop	
 ﾠin	
 ﾠoil	
 ﾠprices	
 ﾠand	
 ﾠ
reduction	
 ﾠof	
 ﾠfields	
 ﾠendangered	
 ﾠthe	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠadvantage	
 ﾠof	
 ﾠother	
 ﾠplaces	
 ﾠless	
 ﾠ
harsh	
 ﾠto	
 ﾠoperate	
 ﾠin183.	
 ﾠAs	
 ﾠproximity	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠplatform	
 ﾠwas	
 ﾠstrategic,	
 ﾠthe	
 ﾠGrampian	
 ﾠ
and	
 ﾠHighland	
 ﾠregions	
 ﾠbenefitted	
 ﾠparticularly	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠsurge	
 ﾠin	
 ﾠemployment.	
 ﾠThe	
 ﾠ
regional	
 ﾠpopulation	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠfalling	
 ﾠfrom	
 ﾠ468,000	
 ﾠin	
 ﾠ1951	
 ﾠto	
 ﾠ436,000	
 ﾠin	
 ﾠ1971.	
 ﾠAs	
 ﾠ
the	
 ﾠoverall	
 ﾠproduction	
 ﾠwas	
 ﾠenjoying	
 ﾠa	
 ﾠfaster	
 ﾠrate	
 ﾠof	
 ﾠgrowth	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsector	
 ﾠthan	
 ﾠin	
 ﾠ
any	
 ﾠ other	
 ﾠ petroleum	
 ﾠ province,	
 ﾠ and	
 ﾠ new	
 ﾠ fields	
 ﾠ were	
 ﾠ being	
 ﾠ discovered	
 ﾠ (Forties,	
 ﾠ
Brent,	
 ﾠ Ninian	
 ﾠ and	
 ﾠ Piper	
 ﾠ being	
 ﾠ the	
 ﾠ most	
 ﾠ important),	
 ﾠ Grampian	
 ﾠ inverted	
 ﾠ its	
 ﾠ
downward	
 ﾠdemographic	
 ﾠtrend,	
 ﾠgoing	
 ﾠfrom	
 ﾠ436.000	
 ﾠinhabitants	
 ﾠin	
 ﾠ1971	
 ﾠto	
 ﾠ480.000	
 ﾠ
in	
 ﾠ1981,	
 ﾠand	
 ﾠ533.000	
 ﾠin	
 ﾠ1995184.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠmachines	
 ﾠfor	
 ﾠextracting	
 ﾠand	
 ﾠrefining	
 ﾠcrude	
 ﾠoil,	
 ﾠlike	
 ﾠthe	
 ﾠmobile	
 ﾠdrilling	
 ﾠ
rigs	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ fixed	
 ﾠ production	
 ﾠ platforms,	
 ﾠ were,	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ majority	
 ﾠ of	
 ﾠ cases,	
 ﾠ not	
 ﾠ of	
 ﾠ
British	
 ﾠmanufacture.	
 ﾠOf	
 ﾠthese,	
 ﾠthe	
 ﾠplatforms	
 ﾠwere	
 ﾠbuilt	
 ﾠas	
 ﾠclose	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠextraction	
 ﾠ
location	
 ﾠas	
 ﾠpossible:	
 ﾠsteel	
 ﾠplatforms	
 ﾠwere	
 ﾠinstalled	
 ﾠin	
 ﾠArdersier,	
 ﾠMethil	
 ﾠand	
 ﾠNigg	
 ﾠ
Bay;	
 ﾠconcrete	
 ﾠplatforms	
 ﾠat	
 ﾠHunterston	
 ﾠand	
 ﾠLoch	
 ﾠKishorn.	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠmid	
 ﾠ1980s,	
 ﾠonly	
 ﾠ
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 ﾠC.H.,	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
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 ﾠUnited	
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 ﾠ
16%	
 ﾠof	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠoil	
 ﾠwas	
 ﾠestimated	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠrefined	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠ(at	
 ﾠGrangemouth);	
 ﾠ
40%	
 ﾠin	
 ﾠUK,	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠexported	
 ﾠcrude	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠUSA,	
 ﾠGermany,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠNetherlands185.	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ workers’	
 ﾠ contribution	
 ﾠ resulted	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ transfer	
 ﾠ of	
 ﾠ personnel	
 ﾠ from	
 ﾠ other	
 ﾠ
sectors	
 ﾠin	
 ﾠtraditional	
 ﾠNorth-ﾭ‐East	
 ﾠindustries	
 ﾠ(fishing,	
 ﾠfish	
 ﾠprocessing,	
 ﾠpapermaking,	
 ﾠ
textiles,	
 ﾠengineering).	
 ﾠTheir	
 ﾠnumber	
 ﾠpeaked	
 ﾠin	
 ﾠ1985,	
 ﾠwith	
 ﾠ50,000	
 ﾠpeople	
 ﾠemployed	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠGrampian	
 ﾠregion,	
 ﾠand	
 ﾠ40,000	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠScotland.	
 ﾠWage-ﾭ‐wise,	
 ﾠthe	
 ﾠaverage	
 ﾠ
male	
 ﾠearning	
 ﾠwent	
 ﾠfrom	
 ﾠ85%	
 ﾠof	
 ﾠUK	
 ﾠin	
 ﾠ1972	
 ﾠto	
 ﾠover	
 ﾠ100%	
 ﾠby	
 ﾠ1978186.	
 ﾠDue	
 ﾠto	
 ﾠ
almost	
 ﾠinsurmountable	
 ﾠentry	
 ﾠbarriers,	
 ﾠScotland	
 ﾠcouldn’t	
 ﾠexert	
 ﾠdominance	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
sector:	
 ﾠ the	
 ﾠ majority	
 ﾠ of	
 ﾠ small	
 ﾠ companies	
 ﾠ founded	
 ﾠ next	
 ﾠ the	
 ﾠ extraction	
 ﾠ and	
 ﾠ
production	
 ﾠpoints	
 ﾠdealt	
 ﾠin	
 ﾠbasic	
 ﾠsupport	
 ﾠservices	
 ﾠ(which	
 ﾠflourished	
 ﾠlong	
 ﾠthe	
 ﾠeast	
 ﾠ
coast,	
 ﾠ in	
 ﾠ Aberdeen	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Shetland),	
 ﾠ and	
 ﾠ increasingly	
 ﾠ complex	
 ﾠ engineering	
 ﾠ
infrastructures.	
 ﾠ Technological	
 ﾠ and	
 ﾠ capital-ﾭ‐intensive	
 ﾠ aspects	
 ﾠ were	
 ﾠ largely	
 ﾠ
conducted	
 ﾠby	
 ﾠforeign	
 ﾠcompanies,	
 ﾠwith	
 ﾠsmall	
 ﾠexceptions	
 ﾠlike	
 ﾠthe	
 ﾠWood	
 ﾠGroup.	
 ﾠ	
 ﾠ
Oil	
 ﾠ extraction	
 ﾠ provided	
 ﾠ Britain	
 ﾠ with	
 ﾠ £20,000m	
 ﾠ in	
 ﾠ revenues	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ mid	
 ﾠ
1980s,	
 ﾠbut	
 ﾠthe	
 ﾠsector	
 ﾠdemonstrated	
 ﾠits	
 ﾠvulnerability	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠinternational	
 ﾠmarket	
 ﾠ
when	
 ﾠthey	
 ﾠbecame	
 ﾠsubjects	
 ﾠto	
 ﾠprice	
 ﾠfluctuations:	
 ﾠafter	
 ﾠan	
 ﾠencouraging	
 ﾠrise	
 ﾠfrom	
 ﾠ
2.50$	
 ﾠper	
 ﾠbarrel	
 ﾠin	
 ﾠ1972	
 ﾠto	
 ﾠ40$	
 ﾠin	
 ﾠ1981,	
 ﾠthe	
 ﾠoil	
 ﾠglut	
 ﾠof	
 ﾠ1986187	
 ﾠcaused	
 ﾠthe	
 ﾠprice	
 ﾠto	
 ﾠ
fall	
 ﾠ sharply	
 ﾠ of	
 ﾠ 46%	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ same	
 ﾠ year,	
 ﾠ down	
 ﾠ to	
 ﾠ $8	
 ﾠ per	
 ﾠ barrel.	
 ﾠ The	
 ﾠ fall	
 ﾠ in	
 ﾠ price	
 ﾠ
generated	
 ﾠa	
 ﾠslump	
 ﾠin	
 ﾠrevenue	
 ﾠand	
 ﾠconsequent	
 ﾠcuts	
 ﾠin	
 ﾠexpenditure	
 ﾠon	
 ﾠexploration	
 ﾠ
and	
 ﾠdrilling.	
 ﾠThe	
 ﾠindustry	
 ﾠmoved	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdevelopment	
 ﾠof	
 ﾠsatellite	
 ﾠfields,	
 ﾠwhich	
 ﾠbore	
 ﾠ
lower	
 ﾠdevelopment	
 ﾠcosts.	
 ﾠThe	
 ﾠfall	
 ﾠin	
 ﾠprices	
 ﾠand	
 ﾠrevenue	
 ﾠimpacted	
 ﾠemployment,	
 ﾠ
which	
 ﾠ fell	
 ﾠ by	
 ﾠ 14,000	
 ﾠ (15%)	
 ﾠ from	
 ﾠ mid	
 ﾠ 1985	
 ﾠ to	
 ﾠ 1987188.	
 ﾠ Maintaining	
 ﾠ facilities	
 ﾠ
became	
 ﾠdisadvantageous,	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠredundancies	
 ﾠgenerated	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠfast	
 ﾠexpansion	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠsector	
 ﾠincreased,	
 ﾠbut	
 ﾠthe	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠworking	
 ﾠplants	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠgreatly	
 ﾠreduced	
 ﾠ
due	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠexpensive	
 ﾠprocedures	
 ﾠof	
 ﾠshutdown.	
 ﾠSmall	
 ﾠcompanies,	
 ﾠlacking	
 ﾠfinancial	
 ﾠ
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 ﾠThe	
 ﾠOPEC	
 ﾠ(Organization	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpetroleum	
 ﾠExporting	
 ﾠCountries),	
 ﾠfounded	
 ﾠin	
 ﾠ1960	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠ
representative	
 ﾠ of	
 ﾠ crude	
 ﾠ oil	
 ﾠ producing	
 ﾠ countries	
 ﾠ against	
 ﾠ economic	
 ﾠ dominance	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
western	
 ﾠmultinationals,	
 ﾠreacted	
 ﾠto	
 ﾠdeclining	
 ﾠoil	
 ﾠdemand	
 ﾠworldwide	
 ﾠand	
 ﾠrising	
 ﾠnon-ﾭ‐OPEC	
 ﾠ
production	
 ﾠwith	
 ﾠproduction	
 ﾠcuts	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠhalf	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ1980s,	
 ﾠto	
 ﾠwhich	
 ﾠfollowed	
 ﾠSaudi	
 ﾠ
Arabia’s	
 ﾠattempt	
 ﾠto	
 ﾠgain	
 ﾠmarket	
 ﾠshare	
 ﾠby	
 ﾠincreasing	
 ﾠproduction,	
 ﾠcreating	
 ﾠa	
 ﾠsurplus	
 ﾠwhich	
 ﾠ
caused	
 ﾠa	
 ﾠsharp	
 ﾠfall	
 ﾠin	
 ﾠoil	
 ﾠprices.	
 ﾠSource:	
 ﾠCleveland	
 ﾠC.J.	
 ﾠ(ed.),	
 ﾠConcise	
 ﾠEncyclopedia	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
History	
 ﾠof	
 ﾠEnergy,	
 ﾠ(waltham:	
 ﾠAcademic	
 ﾠPress,	
 ﾠ2009)	
 ﾠ,	
 ﾠp.217	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
resources,	
 ﾠ failed,	
 ﾠ while	
 ﾠ foreign	
 ﾠ multinational	
 ﾠ branches	
 ﾠ which	
 ﾠ saw	
 ﾠ no	
 ﾠ profit	
 ﾠ
abandoned	
 ﾠthe	
 ﾠzone.	
 ﾠRecession	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsector	
 ﾠimpacted	
 ﾠthe	
 ﾠeconomy	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcities	
 ﾠ
around	
 ﾠ the	
 ﾠ plants,	
 ﾠ Aberdeen	
 ﾠ in	
 ﾠ particular,	
 ﾠ which	
 ﾠ saw	
 ﾠ a	
 ﾠ steep	
 ﾠ increase	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
housing	
 ﾠmarket.	
 ﾠMergers	
 ﾠensued	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠactive	
 ﾠlarge	
 ﾠcompanies,	
 ﾠwhich	
 ﾠby	
 ﾠ1989	
 ﾠ
had	
 ﾠflown	
 ﾠinto	
 ﾠthree	
 ﾠmain	
 ﾠconglomerates,	
 ﾠeach	
 ﾠof	
 ﾠthem	
 ﾠwith	
 ﾠheadquarters	
 ﾠin	
 ﾠUS.	
 ﾠ
When,	
 ﾠin	
 ﾠ1988,	
 ﾠthe	
 ﾠprice	
 ﾠstabilized,	
 ﾠdrilling	
 ﾠand	
 ﾠexploration	
 ﾠresumed,	
 ﾠalthough	
 ﾠthe	
 ﾠ
process	
 ﾠ of	
 ﾠ rationalisation	
 ﾠ caused	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ recession	
 ﾠ had	
 ﾠ reduced	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
involvement,	
 ﾠfostering	
 ﾠlimited	
 ﾠpossibilities	
 ﾠconcerning	
 ﾠcontrol	
 ﾠand	
 ﾠdevelopment	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠ local	
 ﾠ industry.	
 ﾠ Nevertheless,	
 ﾠ the	
 ﾠ strategic	
 ﾠ role	
 ﾠ of	
 ﾠ geographical	
 ﾠ proximity	
 ﾠ
awarded	
 ﾠ the	
 ﾠ Grampian	
 ﾠ region	
 ﾠ a	
 ﾠ high	
 ﾠ employment	
 ﾠ ratio	
 ﾠ (52,000	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ 64,000	
 ﾠ
workers	
 ﾠin	
 ﾠoil	
 ﾠrelated	
 ﾠcompanies	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠin	
 ﾠ1990)	
 ﾠand	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠhighest	
 ﾠpro	
 ﾠ
capita	
 ﾠaverage	
 ﾠincome	
 ﾠlevels	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK189.	
 ﾠBy	
 ﾠ1991,	
 ﾠthe	
 ﾠpeak	
 ﾠin	
 ﾠlocal	
 ﾠemployment	
 ﾠ
comprised	
 ﾠ20%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠworkers	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠGrampian	
 ﾠregion,	
 ﾠto	
 ﾠgradually	
 ﾠdecrease	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠfollowing	
 ﾠyear	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdepletion	
 ﾠof	
 ﾠmature	
 ﾠfields	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsmall	
 ﾠsize	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
new	
 ﾠones	
 ﾠdiscovered,	
 ﾠboth	
 ﾠcauses	
 ﾠof	
 ﾠincreases	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcost	
 ﾠper	
 ﾠbarrel.	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
5.5.3	
 ﾠThatcherism	
 ﾠ
For	
 ﾠ the	
 ﾠ entire	
 ﾠ 20th	
 ﾠ century,	
 ﾠ manufacturing	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ went	
 ﾠ through	
 ﾠ a	
 ﾠ
series	
 ﾠ of	
 ﾠ painful	
 ﾠ transitions,	
 ﾠ either	
 ﾠ connected	
 ﾠ to	
 ﾠ economic	
 ﾠ circumstances	
 ﾠ or	
 ﾠ
resulting	
 ﾠfrom	
 ﾠdeliberate	
 ﾠpolicy	
 ﾠmaking.	
 ﾠOf	
 ﾠthe	
 ﾠagents	
 ﾠat	
 ﾠwork,	
 ﾠPrime	
 ﾠMinister	
 ﾠ
Margaret	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠintervention	
 ﾠpertained	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠcase,	
 ﾠalthough	
 ﾠthe	
 ﾠformer	
 ﾠ
contributed	
 ﾠin	
 ﾠno	
 ﾠsmall	
 ﾠmeasure	
 ﾠin	
 ﾠdefining	
 ﾠher	
 ﾠreforms.	
 ﾠThe	
 ﾠfirst	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
1980s	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ British	
 ﾠ economy	
 ﾠ fall	
 ﾠ into	
 ﾠ recession,	
 ﾠ unemployment	
 ﾠ at	
 ﾠ 12%	
 ﾠ and	
 ﾠ
private	
 ﾠinvestments	
 ﾠdown	
 ﾠto	
 ﾠ11%.	
 ﾠHowever,	
 ﾠby	
 ﾠ1982,	
 ﾠinflation	
 ﾠwent	
 ﾠdown	
 ﾠfrom	
 ﾠ
21%	
 ﾠto	
 ﾠ8,6%190.	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠreforms	
 ﾠsubsequently	
 ﾠtargeted	
 ﾠthe	
 ﾠTrade	
 ﾠand	
 ﾠLabour	
 ﾠ
Unions,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠestablishment	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠagency	
 ﾠtasked	
 ﾠwith	
 ﾠdirecting	
 ﾠpolice	
 ﾠagainst	
 ﾠ
illegal	
 ﾠstrikes	
 ﾠ(that	
 ﾠwasn’t	
 ﾠapplied	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠprivate	
 ﾠsector).	
 ﾠThat	
 ﾠstarted	
 ﾠher	
 ﾠbattle	
 ﾠ
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 ﾠS.,	
 ﾠ“How	
 ﾠBritain	
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 ﾠunder	
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 ﾠThatcher.	
 ﾠIn	
 ﾠ15	
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 ﾠ(The	
 ﾠ
Guardian,	
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 ﾠRetrieved:	
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with	
 ﾠthe	
 ﾠNational	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠMineworkers,	
 ﾠwhich	
 ﾠshe	
 ﾠcalled	
 ﾠ“enemy	
 ﾠwithin”191:	
 ﾠthe	
 ﾠ
government’s	
 ﾠplan	
 ﾠto	
 ﾠclose	
 ﾠ23	
 ﾠpits	
 ﾠled	
 ﾠto	
 ﾠmenaces	
 ﾠof	
 ﾠstrikes	
 ﾠthat	
 ﾠhad	
 ﾠthe	
 ﾠeffect	
 ﾠof	
 ﾠ
delaying	
 ﾠthe	
 ﾠplan	
 ﾠindefinitely,	
 ﾠuntil	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠin	
 ﾠ1984	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠNational	
 ﾠCoal	
 ﾠBoard,	
 ﾠ
guided	
 ﾠby	
 ﾠIan	
 ﾠMacGregor,	
 ﾠwhich	
 ﾠtook	
 ﾠaction	
 ﾠto	
 ﾠclose	
 ﾠ20	
 ﾠcoal	
 ﾠmines,	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠprice	
 ﾠof	
 ﾠ
20,000	
 ﾠ workers.	
 ﾠ Marxist	
 ﾠ Arthur	
 ﾠ Scargill	
 ﾠ directed	
 ﾠ a	
 ﾠ national	
 ﾠ strike	
 ﾠ of	
 ﾠ NUM	
 ﾠ
members	
 ﾠin	
 ﾠall	
 ﾠthe	
 ﾠcoal	
 ﾠfields,	
 ﾠending	
 ﾠin	
 ﾠ1985,	
 ﾠone	
 ﾠyear	
 ﾠlater,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠminers’	
 ﾠ
defeat.	
 ﾠ Triumphant,	
 ﾠ Thatcher	
 ﾠ proceeded	
 ﾠ toward	
 ﾠ a	
 ﾠ plan	
 ﾠ of	
 ﾠ privatization	
 ﾠ of	
 ﾠ
electricity,	
 ﾠgas,	
 ﾠtelecommunications	
 ﾠand	
 ﾠrailways	
 ﾠ(the	
 ﾠonly	
 ﾠsector	
 ﾠleft	
 ﾠuntouched	
 ﾠ
being	
 ﾠthe	
 ﾠnational	
 ﾠhealthcare	
 ﾠservice).	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Among	
 ﾠthe	
 ﾠretrospective	
 ﾠanalyses	
 ﾠpublished	
 ﾠin	
 ﾠBritish	
 ﾠnewspapers	
 ﾠupon	
 ﾠ
her	
 ﾠdeath	
 ﾠ(on	
 ﾠthe	
 ﾠ8th	
 ﾠof	
 ﾠApril	
 ﾠ2013),	
 ﾠparticularly	
 ﾠabundant	
 ﾠin	
 ﾠquantity	
 ﾠand	
 ﾠdetail	
 ﾠ
were	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠones,	
 ﾠwhich	
 ﾠgenerally	
 ﾠfocused	
 ﾠon	
 ﾠone	
 ﾠaspect	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠIron	
 ﾠLady’s	
 ﾠ
career:	
 ﾠ her	
 ﾠ role	
 ﾠ in	
 ﾠ reshaping	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ economy	
 ﾠ during	
 ﾠ her	
 ﾠ 1979-ﾭ‐1990	
 ﾠ Prime	
 ﾠ
Ministry	
 ﾠperiod.	
 ﾠThe	
 ﾠleading	
 ﾠopinion	
 ﾠamong	
 ﾠrepresentatives	
 ﾠand	
 ﾠpoliticians	
 ﾠabout	
 ﾠ
it	
 ﾠwas	
 ﾠthat	
 ﾠThatcher’	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠ“divisive”:	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠBBC	
 ﾠarticle	
 ﾠreported,	
 ﾠthe	
 ﾠcurrent	
 ﾠ
Prime	
 ﾠMinister	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠAlex	
 ﾠSalmond	
 ﾠ(SNP)	
 ﾠsaid	
 ﾠthat	
 ﾠ“[her]	
 ﾠpolicies	
 ﾠdefined	
 ﾠa	
 ﾠ
political	
 ﾠgeneration”	
 ﾠand	
 ﾠ“No	
 ﾠdoubt	
 ﾠthere	
 ﾠwill	
 ﾠnow	
 ﾠbe	
 ﾠa	
 ﾠrenewed	
 ﾠdebate	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠ
impact	
 ﾠof	
 ﾠthat	
 ﾠlegacy”.	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠarticle,	
 ﾠJohn	
 ﾠSergeant,	
 ﾠformer	
 ﾠchief	
 ﾠpolitical	
 ﾠ
correspondent	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ BBC,	
 ﾠ recalled	
 ﾠ her	
 ﾠ unsuccessful	
 ﾠ commitment	
 ﾠ to	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ
despite	
 ﾠ the	
 ﾠ application	
 ﾠ of	
 ﾠ economic	
 ﾠ and	
 ﾠ social	
 ﾠ policies	
 ﾠ which	
 ﾠ she	
 ﾠ herself	
 ﾠ
considered	
 ﾠ “Scottish”	
 ﾠ in	
 ﾠ principle	
 ﾠ192.	
 ﾠ Such	
 ﾠ policies	
 ﾠ consisted	
 ﾠ principally	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
fight	
 ﾠagainst	
 ﾠinflation,	
 ﾠthat,	
 ﾠin	
 ﾠher	
 ﾠvision,	
 ﾠdiscouraged	
 ﾠbusiness	
 ﾠinvesting,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
complete	
 ﾠ rejection	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ “nanny	
 ﾠ state”,	
 ﾠ where	
 ﾠ in	
 ﾠ its	
 ﾠ stead	
 ﾠ privatization	
 ﾠ and	
 ﾠ
deindustrialization	
 ﾠ had	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ promoted	
 ﾠ in	
 ﾠ order	
 ﾠ to	
 ﾠ bring	
 ﾠ diversification	
 ﾠ to	
 ﾠ a	
 ﾠ
compartmentalized	
 ﾠ heavy-ﾭ‐industry-ﾭ‐based	
 ﾠ economy.	
 ﾠ It	
 ﾠ was	
 ﾠ a	
 ﾠ move	
 ﾠ that	
 ﾠ did	
 ﾠ not	
 ﾠ
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 ﾠ
take	
 ﾠinto	
 ﾠregard	
 ﾠScotland’s	
 ﾠtradition	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠmarket	
 ﾠreliant	
 ﾠon	
 ﾠheavy	
 ﾠindustry	
 ﾠand	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠ
country	
 ﾠwhere	
 ﾠindustriousness	
 ﾠand	
 ﾠproduction	
 ﾠwere	
 ﾠdefining	
 ﾠcharacteristic	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
(overwhelmingly	
 ﾠ male)	
 ﾠ model193.	
 ﾠ The	
 ﾠ consequence	
 ﾠ was	
 ﾠ a	
 ﾠ dramatic	
 ﾠ wave	
 ﾠ of	
 ﾠ
unemployment,	
 ﾠwhich	
 ﾠcost	
 ﾠScotland	
 ﾠ1/5	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠworkforce	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠtwo	
 ﾠyears	
 ﾠof	
 ﾠ
Thatcher’s	
 ﾠgovernment,	
 ﾠand	
 ﾠpeaked	
 ﾠat	
 ﾠ15,6%	
 ﾠin	
 ﾠ1985194.	
 ﾠThe	
 ﾠentire	
 ﾠnorth-ﾭ‐British	
 ﾠ
industrial	
 ﾠ sector	
 ﾠ was	
 ﾠ rendered	
 ﾠ unable	
 ﾠ to	
 ﾠ cover	
 ﾠ its	
 ﾠ losses	
 ﾠ without	
 ﾠ intervention	
 ﾠ
from	
 ﾠthe	
 ﾠstate,	
 ﾠand,	
 ﾠconsequently,	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠdramatic	
 ﾠfall	
 ﾠin	
 ﾠproduction:	
 ﾠthrough	
 ﾠthe	
 ﾠ
80s,	
 ﾠthe	
 ﾠcoal	
 ﾠpits	
 ﾠwent	
 ﾠfrom	
 ﾠ15	
 ﾠto	
 ﾠ2,	
 ﾠthe	
 ﾠjute	
 ﾠtrade	
 ﾠin	
 ﾠDundee,	
 ﾠthe	
 ﾠInvergordon	
 ﾠ
aluminium	
 ﾠsmelter,	
 ﾠBritish	
 ﾠSteel’s	
 ﾠmill	
 ﾠat	
 ﾠGartcosh,	
 ﾠthe	
 ﾠCorpach	
 ﾠpulp	
 ﾠwere	
 ﾠclosed,	
 ﾠ
and	
 ﾠthe	
 ﾠsteel	
 ﾠplant	
 ﾠof	
 ﾠRavenscraig	
 ﾠwas	
 ﾠshut	
 ﾠoff	
 ﾠin	
 ﾠ1993.	
 ﾠThe	
 ﾠsocial	
 ﾠcost	
 ﾠpaid	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
restructuring,	
 ﾠcoupled	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠpoor	
 ﾠeconomic	
 ﾠperformance,	
 ﾠcaused	
 ﾠa	
 ﾠslump	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
consensus	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠConservative	
 ﾠparty,	
 ﾠwhich	
 ﾠa	
 ﾠtactical	
 ﾠvote	
 ﾠin	
 ﾠ1987	
 ﾠcondemned	
 ﾠto	
 ﾠ
underrepresentation	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠ(10	
 ﾠseats),	
 ﾠwhere	
 ﾠthe	
 ﾠopposite	
 ﾠwas	
 ﾠhappening	
 ﾠin	
 ﾠ
England195.	
 ﾠ	
 ﾠ
If	
 ﾠ Thatcher’s	
 ﾠ economic	
 ﾠ intervention	
 ﾠ enjoyed	
 ﾠ no	
 ﾠ popularity	
 ﾠ among	
 ﾠ the	
 ﾠ
people	
 ﾠ196,	
 ﾠit	
 ﾠwas,	
 ﾠhowever,	
 ﾠher	
 ﾠfiscal	
 ﾠpolicy	
 ﾠwhat	
 ﾠturned	
 ﾠScottish	
 ﾠdisaffection	
 ﾠinto	
 ﾠ
aversion,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠkey	
 ﾠelement	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠoccurrence	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠCommunity	
 ﾠCharge	
 ﾠ(or	
 ﾠ
Poll	
 ﾠ Tax),	
 ﾠ that	
 ﾠ was	
 ﾠ introduced	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ in	
 ﾠ April	
 ﾠ 1989	
 ﾠ as	
 ﾠ an	
 ﾠ “experiment”	
 ﾠ
concerning	
 ﾠ local	
 ﾠ revenues:	
 ﾠ the	
 ﾠ previous	
 ﾠ property	
 ﾠ tax	
 ﾠ (“rates”	
 ﾠ in	
 ﾠ Britain)	
 ﾠ was	
 ﾠ
calculated	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ proportion	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ value	
 ﾠ of	
 ﾠ properties.	
 ﾠ Thatcher	
 ﾠ introduced	
 ﾠ the	
 ﾠ
principle	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠequal,	
 ﾠ“neutral”	
 ﾠtax,	
 ﾠand	
 ﾠmade	
 ﾠit	
 ﾠcorrespond	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠincome,	
 ﾠbut	
 ﾠto	
 ﾠ
voting	
 ﾠpower:	
 ﾠone	
 ﾠman,	
 ﾠone	
 ﾠvote,	
 ﾠone	
 ﾠtax.	
 ﾠThe	
 ﾠtax	
 ﾠrapidly	
 ﾠshowed	
 ﾠmany	
 ﾠweak	
 ﾠ
points:	
 ﾠits	
 ﾠbeing	
 ﾠrequired	
 ﾠfrom	
 ﾠevery	
 ﾠperson	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠbasis	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠvery	
 ﾠexistence	
 ﾠ
meant	
 ﾠideally	
 ﾠthat	
 ﾠlife	
 ﾠwas	
 ﾠbeing	
 ﾠpriced;	
 ﾠfurthermore,	
 ﾠvarious	
 ﾠsocial	
 ﾠcategories,	
 ﾠ
with	
 ﾠlittle	
 ﾠto	
 ﾠno	
 ﾠpossibility	
 ﾠto	
 ﾠpay,	
 ﾠand	
 ﾠmuch	
 ﾠricher	
 ﾠpeople	
 ﾠwere	
 ﾠcharged	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ
same	
 ﾠamount.	
 ﾠThe	
 ﾠtax	
 ﾠlevels	
 ﾠwere	
 ﾠleft	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠlocal	
 ﾠcouncils	
 ﾠto	
 ﾠdecide,	
 ﾠand,	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠ
result,	
 ﾠlocal	
 ﾠhigh-ﾭ‐spending	
 ﾠpolicies	
 ﾠwere	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠfinanced	
 ﾠwith	
 ﾠsubstantial	
 ﾠrises	
 ﾠin	
 ﾠ
taxation.	
 ﾠProtest	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠtax	
 ﾠfound	
 ﾠexpression	
 ﾠespecially	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ“Can	
 ﾠPay,	
 ﾠWon’t	
 ﾠ
Pay”	
 ﾠcampaign	
 ﾠfor	
 ﾠcivil	
 ﾠdisobedience,	
 ﾠand	
 ﾠwas	
 ﾠviolent	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠpoint	
 ﾠthat	
 ﾠfortified	
 ﾠ
gates	
 ﾠwere	
 ﾠerected	
 ﾠin	
 ﾠDowning	
 ﾠStreet,	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠto	
 ﾠprotect	
 ﾠit	
 ﾠfrom	
 ﾠprotesters	
 ﾠ197.	
 ﾠ
The	
 ﾠ Poll	
 ﾠ Tax	
 ﾠ was	
 ﾠ introduced	
 ﾠ one	
 ﾠ year	
 ﾠ before	
 ﾠ England	
 ﾠ and	
 ﾠ Wales,	
 ﾠ under	
 ﾠ the	
 ﾠ
pressure	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠsecretary	
 ﾠGeorge	
 ﾠYounger	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠ“to	
 ﾠavoid	
 ﾠan	
 ﾠexpensive	
 ﾠ
review	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠold	
 ﾠrates,	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠgovernment	
 ﾠwas	
 ﾠlegally	
 ﾠobliged	
 ﾠto	
 ﾠdo”198.	
 ﾠThe	
 ﾠ
lack	
 ﾠof	
 ﾠcommon	
 ﾠknowledge	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠfact	
 ﾠmeant	
 ﾠthat	
 ﾠresponsibility	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠmove	
 ﾠ
was	
 ﾠcompletely	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠeyes	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScots,	
 ﾠwho	
 ﾠaccused	
 ﾠthe	
 ﾠgovernment	
 ﾠof	
 ﾠ
treating	
 ﾠScotland	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠtesting	
 ﾠground	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠmanifestly	
 ﾠunpopular	
 ﾠmeasure.	
 ﾠThe	
 ﾠPoll	
 ﾠ
Tax	
 ﾠis	
 ﾠconsidered	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠbeen	
 ﾠa	
 ﾠmajor	
 ﾠcontributor	
 ﾠto	
 ﾠThatcher	
 ﾠand	
 ﾠher	
 ﾠparty’s	
 ﾠ
downfall:	
 ﾠthe	
 ﾠbacklash	
 ﾠsuffered	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠConservative	
 ﾠand	
 ﾠUnionist	
 ﾠparties	
 ﾠresulted	
 ﾠ
in	
 ﾠa	
 ﾠdefeat	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠelections	
 ﾠwhich	
 ﾠradically	
 ﾠchanged	
 ﾠScotland’s	
 ﾠpolitical	
 ﾠscenery	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠ 1900s	
 ﾠ and	
 ﾠ 2000s,	
 ﾠ and	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ Conservatives,	
 ﾠ as	
 ﾠ of	
 ﾠ 2013,	
 ﾠ still	
 ﾠ have	
 ﾠ not	
 ﾠ
recovered	
 ﾠfrom:	
 ﾠ
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 ﾠ
Table	
 ﾠ5.5:	
 ﾠ	
 ﾠ
General	
 ﾠElections	
 ﾠResults,	
 ﾠ1979-ﾭ‐2010,	
 ﾠScotland	
 ﾠ
Year	
 ﾠ
Share	
 ﾠof	
 ﾠvote	
 ﾠ(%)	
 ﾠ
CON	
 ﾠ LAB	
 ﾠ LIB	
 ﾠ SNP	
 ﾠ Other	
 ﾠ
1979	
 ﾠ 31.4%	
 ﾠ 41.5%	
 ﾠ 9.0%	
 ﾠ 17.3%	
 ﾠ 0.8%	
 ﾠ
1983	
 ﾠ 28.4%	
 ﾠ 35.1%	
 ﾠ 24.5%	
 ﾠ 11.8%	
 ﾠ 0.3%	
 ﾠ
1987	
 ﾠ 24.0%	
 ﾠ 42.4%	
 ﾠ 19.2%	
 ﾠ 14.0%	
 ﾠ 0.3%	
 ﾠ
1992	
 ﾠ 25.6%	
 ﾠ 39.0%	
 ﾠ 13.1%	
 ﾠ 21.5%	
 ﾠ 0.8%	
 ﾠ
1997	
 ﾠ 17.5%	
 ﾠ 45.6%	
 ﾠ 13.0%	
 ﾠ 22.1%	
 ﾠ 1.9%	
 ﾠ
2001	
 ﾠ 15.6%	
 ﾠ 43.3%	
 ﾠ 16.3%	
 ﾠ 20.1%	
 ﾠ 4.7%	
 ﾠ
2005	
 ﾠ 15.8%	
 ﾠ 38.9%	
 ﾠ 22.6%	
 ﾠ 17.7%	
 ﾠ 5.0%	
 ﾠ
2010	
 ﾠ 16.7%	
 ﾠ 42.0%	
 ﾠ 18.9%	
 ﾠ 19.9%	
 ﾠ 2.5%	
 ﾠ
	
 ﾠ
Source:	
 ﾠMcGuinness	
 ﾠF.,	
 ﾠ“Table	
 ﾠ1e:	
 ﾠGeneral	
 ﾠElections	
 ﾠResults,	
 ﾠ1918-ﾭ‐2010:	
 ﾠScotland”,	
 ﾠUK	
 ﾠ	
 ﾠ
Election	
 ﾠStatistics,	
 ﾠ1918-ﾭ‐2012,	
 ﾠ(House	
 ﾠof	
 ﾠCommons	
 ﾠLibrary,	
 ﾠ7	
 ﾠAugust	
 ﾠ2012),	
 ﾠp.15	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ23/5/2013	
 ﾠ	
 ﾠ
<http://www.parliament.uk/briefing-ﾭ‐papers/RP12-ﾭ‐43.pdf>	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
The	
 ﾠtable	
 ﾠshows	
 ﾠScotland’s	
 ﾠshare	
 ﾠof	
 ﾠvote	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠelections	
 ﾠfor	
 ﾠBritain,	
 ﾠwhere	
 ﾠthe	
 ﾠ
Conservatives,	
 ﾠ by	
 ﾠ losing	
 ﾠ to	
 ﾠ Labour	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ from	
 ﾠ 1997	
 ﾠ onwards,	
 ﾠ were	
 ﾠ
increasingly	
 ﾠpushed	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠfringe	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpolitical	
 ﾠscene.	
 ﾠThe	
 ﾠtactical	
 ﾠvoting	
 ﾠthat,	
 ﾠ
between	
 ﾠ 1987	
 ﾠ and	
 ﾠ 1997,	
 ﾠ drastically	
 ﾠ reduced	
 ﾠ Conservative	
 ﾠ representation	
 ﾠ from	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠGeneral	
 ﾠElections	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠdirect	
 ﾠconsequence	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠdisaffection	
 ﾠ
to	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠeconomic	
 ﾠpolicy,	
 ﾠbut	
 ﾠher	
 ﾠlegacy	
 ﾠis	
 ﾠbelieved	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠstrongly	
 ﾠtied	
 ﾠwith	
 ﾠ
the	
 ﾠevolution	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠsociety:	
 ﾠ	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠrelationship	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠ
turbulent	
 ﾠone,	
 ﾠfor	
 ﾠwhich	
 ﾠshe	
 ﾠherself	
 ﾠconfessed	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠunderstand	
 ﾠthe	
 ﾠreason.	
 ﾠIn	
 ﾠher	
 ﾠ
memoirs,	
 ﾠ she	
 ﾠ lamented	
 ﾠ that	
 ﾠ a	
 ﾠ “Tartan	
 ﾠ Thatcherite	
 ﾠ revolution”	
 ﾠ had	
 ﾠ never	
 ﾠ
happened,	
 ﾠand	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠbalance	
 ﾠsheet	
 ﾠof	
 ﾠThatcherism	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠ“lopsided	
 ﾠ
one”,	
 ﾠ“economically	
 ﾠpositive	
 ﾠbut	
 ﾠpolitically	
 ﾠnegative”199.	
 ﾠThe	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠOil	
 ﾠboom	
 ﾠin	
 ﾠ
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 ﾠ
Aberdeen,	
 ﾠthe	
 ﾠrise	
 ﾠof	
 ﾠfinancial	
 ﾠservices	
 ﾠin	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠinnovative	
 ﾠelectronics	
 ﾠ
production	
 ﾠcentre	
 ﾠin	
 ﾠSilicon	
 ﾠGlen,	
 ﾠall	
 ﾠhappening	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠThatcher	
 ﾠyears,	
 ﾠwere	
 ﾠ
some	
 ﾠpositive	
 ﾠcounterarguments	
 ﾠto	
 ﾠan	
 ﾠotherwise	
 ﾠcompact	
 ﾠwall	
 ﾠof	
 ﾠhostility,	
 ﾠranging	
 ﾠ
from	
 ﾠthe	
 ﾠclaim	
 ﾠthat	
 ﾠshe	
 ﾠdestroyed	
 ﾠthe	
 ﾠindustry,	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠsuspects	
 ﾠthat	
 ﾠshe	
 ﾠwanted	
 ﾠto	
 ﾠ
attack	
 ﾠ the	
 ﾠ Church	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ general	
 ﾠ idea	
 ﾠ that	
 ﾠ she	
 ﾠ hated	
 ﾠ Scotland200.	
 ﾠ
Journalistic	
 ﾠresearch	
 ﾠin	
 ﾠrecent	
 ﾠtimes	
 ﾠtook	
 ﾠa	
 ﾠlook	
 ﾠa	
 ﾠposteriori	
 ﾠto	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠactions	
 ﾠ
and	
 ﾠthe	
 ﾠreasons	
 ﾠbehind	
 ﾠthem,	
 ﾠhighlighting	
 ﾠthe	
 ﾠfact	
 ﾠthat	
 ﾠindustry	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠin	
 ﾠ
a	
 ﾠ process	
 ﾠ of	
 ﾠ decline	
 ﾠ which	
 ﾠ had	
 ﾠ not	
 ﾠ started	
 ﾠ with	
 ﾠ her	
 ﾠ policies	
 ﾠ of	
 ﾠ market	
 ﾠ
liberalisation.	
 ﾠWriter	
 ﾠand	
 ﾠjournalist	
 ﾠDavid	
 ﾠTorrance	
 ﾠargued	
 ﾠthat,	
 ﾠas	
 ﾠtoo	
 ﾠstrong	
 ﾠan	
 ﾠ
intervention	
 ﾠwould	
 ﾠhave	
 ﾠdestroyed	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠsystem,	
 ﾠThatcherism	
 ﾠsaw	
 ﾠlimited	
 ﾠ
application	
 ﾠwhen	
 ﾠit	
 ﾠcame	
 ﾠto	
 ﾠhalt	
 ﾠpublic	
 ﾠinvestment	
 ﾠin	
 ﾠ“lame	
 ﾠducks”201.	
 ﾠThe	
 ﾠChurch	
 ﾠ
argument	
 ﾠconcerned	
 ﾠa	
 ﾠsermon	
 ﾠshe	
 ﾠheld	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠGeneral	
 ﾠAssembly	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠChurch	
 ﾠof	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠin	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠon	
 ﾠ21	
 ﾠMay	
 ﾠ1988.	
 ﾠIn	
 ﾠthat	
 ﾠoccasion,	
 ﾠduring	
 ﾠwhat	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠ
known	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ “Sermon	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ Mound”,	
 ﾠ she	
 ﾠ addressed	
 ﾠ her	
 ﾠ philosophy	
 ﾠ of	
 ﾠ
individualism	
 ﾠwith	
 ﾠtheological	
 ﾠconnections,	
 ﾠstating	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠvalues	
 ﾠof	
 ﾠChristianity	
 ﾠ
stood	
 ﾠfor	
 ﾠspiritual	
 ﾠredemption,	
 ﾠrather	
 ﾠthan	
 ﾠsocial	
 ﾠreform,	
 ﾠand	
 ﾠthat	
 ﾠmoney	
 ﾠmaking	
 ﾠ
was	
 ﾠseparated	
 ﾠfrom	
 ﾠlove	
 ﾠof	
 ﾠmoney	
 ﾠ(forbidden	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠtenth	
 ﾠcommandment).	
 ﾠThe	
 ﾠ
sermon,	
 ﾠwhich	
 ﾠincluded	
 ﾠa	
 ﾠremark	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠChurch’s	
 ﾠpast	
 ﾠand	
 ﾠpossible	
 ﾠmeddling	
 ﾠwith	
 ﾠ
laws	
 ﾠand	
 ﾠlegislation,	
 ﾠwas	
 ﾠfollowed	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠRt	
 ﾠRev	
 ﾠJames	
 ﾠWhyte,	
 ﾠwho	
 ﾠhad	
 ﾠacted	
 ﾠas	
 ﾠ
moderator,	
 ﾠgiving	
 ﾠher	
 ﾠchurch	
 ﾠreports	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠdamages	
 ﾠcaused	
 ﾠby	
 ﾠher	
 ﾠintervention	
 ﾠ
to	
 ﾠthe	
 ﾠwelfare	
 ﾠsystem202.	
 ﾠThat	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠfamous	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠclashes	
 ﾠbetween	
 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠand	
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 ﾠ
(Conservative	
 ﾠHome,	
 ﾠ2/5/2009),	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ15/5/2013	
 ﾠ
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 ﾠ(The	
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Retrieved:	
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Thatcher	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠChurch,	
 ﾠparticularly	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠeffect	
 ﾠof	
 ﾠThatcherism	
 ﾠ(privatisation,	
 ﾠ
deindustrialisation,	
 ﾠsocial	
 ﾠpolicy)	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠpoor203.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Thatcher’s	
 ﾠlegacy	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠwas,	
 ﾠand	
 ﾠis,	
 ﾠconsidered	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠbeen	
 ﾠmassive,	
 ﾠ
both	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠclaims	
 ﾠof	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠcalled	
 ﾠit	
 ﾠdevastating	
 ﾠand	
 ﾠof	
 ﾠthose	
 ﾠthat,	
 ﾠin	
 ﾠhindsight,	
 ﾠ
expressed	
 ﾠ a	
 ﾠ more	
 ﾠ neutral	
 ﾠ stance.	
 ﾠ In	
 ﾠ his	
 ﾠ lecture	
 ﾠ at	
 ﾠ a	
 ﾠ SNP	
 ﾠ conference	
 ﾠ in	
 ﾠ 1987	
 ﾠ
(“Stands	
 ﾠwhere	
 ﾠScotland	
 ﾠdid?”),	
 ﾠwriter	
 ﾠWilliam	
 ﾠMcIlvanney	
 ﾠaccused	
 ﾠThatcher	
 ﾠof	
 ﾠ
trying	
 ﾠto	
 ﾠ“destroy”	
 ﾠthe	
 ﾠnationhood	
 ﾠand	
 ﾠvalues	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠbasing	
 ﾠhis	
 ﾠreasoning	
 ﾠon	
 ﾠ
a	
 ﾠtradition	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠbeen,	
 ﾠand	
 ﾠhad	
 ﾠincreasingly	
 ﾠbecome,	
 ﾠin	
 ﾠpursuit	
 ﾠof	
 ﾠjustice	
 ﾠand	
 ﾠ
morals204.	
 ﾠ The	
 ﾠ fact	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ author	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ article	
 ﾠ citing	
 ﾠ McIlvanney’s	
 ﾠ lecture	
 ﾠ
regarded	
 ﾠ his	
 ﾠ argumentations	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ little	
 ﾠ too	
 ﾠ myth-ﾭ‐based	
 ﾠ delves,	
 ﾠ perhaps	
 ﾠ
unknowingly,	
 ﾠinto	
 ﾠa	
 ﾠmatter	
 ﾠof	
 ﾠsocial	
 ﾠidentity	
 ﾠthat	
 ﾠunder	
 ﾠThatcher	
 ﾠsaw	
 ﾠchanges	
 ﾠnot	
 ﾠ
inferior	
 ﾠ in	
 ﾠ size	
 ﾠ to	
 ﾠ those	
 ﾠ inflicted	
 ﾠ upon	
 ﾠ the	
 ﾠ industry	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ welfare	
 ﾠ state.	
 ﾠ The	
 ﾠ
standard	
 ﾠconcept	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠsociety,	
 ﾠa	
 ﾠmale-ﾭ‐dominated,	
 ﾠindustrial	
 ﾠcollective	
 ﾠwhich	
 ﾠ
treasured	
 ﾠsense	
 ﾠof	
 ﾠcommunity	
 ﾠand	
 ﾠbelonging205,	
 ﾠwas	
 ﾠshattered,	
 ﾠaffecting	
 ﾠthe	
 ﾠway	
 ﾠ
society	
 ﾠinteracted	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠway	
 ﾠpolitics	
 ﾠfaced	
 ﾠit:	
 ﾠLabour	
 ﾠcame	
 ﾠto	
 ﾠoccupy	
 ﾠa	
 ﾠmore	
 ﾠ
centre-ﾭ‐left	
 ﾠposition	
 ﾠas	
 ﾠinternal	
 ﾠorganization	
 ﾠwas	
 ﾠreformed	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠinside	
 ﾠout;	
 ﾠthe	
 ﾠ
Liberals	
 ﾠmerged	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠSocial	
 ﾠDemocratic	
 ﾠParty.	
 ﾠThe	
 ﾠSNP	
 ﾠmade	
 ﾠof	
 ﾠThatcherism	
 ﾠ
the	
 ﾠnegative	
 ﾠexample	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠwhich	
 ﾠa	
 ﾠrenewed	
 ﾠimage	
 ﾠof	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠestablished	
 ﾠ
through	
 ﾠnotions	
 ﾠof	
 ﾠcivic	
 ﾠnationalism	
 ﾠand	
 ﾠcivic	
 ﾠsociety	
 ﾠwas	
 ﾠdeveloped.	
 ﾠThe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Constitutional	
 ﾠ Convention,	
 ﾠ which	
 ﾠ published	
 ﾠ in	
 ﾠ 1988	
 ﾠ its	
 ﾠ Claim	
 ﾠof	
 ﾠRight	
 ﾠwith	
 ﾠ the	
 ﾠ
endorsement	
 ﾠ of	
 ﾠ various	
 ﾠ parties,	
 ﾠ the	
 ﾠ Churches,	
 ﾠ the	
 ﾠ trade	
 ﾠ unions	
 ﾠ and	
 ﾠ other	
 ﾠ
organizations,	
 ﾠ was	
 ﾠ an	
 ﾠ ideal	
 ﾠ protest	
 ﾠ to	
 ﾠ Thatcher’s	
 ﾠ “Sermon	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ mound”,	
 ﾠ a	
 ﾠ
declaration	
 ﾠ that	
 ﾠ civic	
 ﾠ interest	
 ﾠ stood	
 ﾠ before	
 ﾠ what	
 ﾠ the	
 ﾠ Scots	
 ﾠ had	
 ﾠ perceived	
 ﾠ as	
 ﾠ
disinterest	
 ﾠand	
 ﾠlack	
 ﾠof	
 ﾠcomprehension	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠsociety206.	
 ﾠThatcher’s	
 ﾠrelationship	
 ﾠ
with	
 ﾠ nationalism	
 ﾠ was	
 ﾠ conflicting,	
 ﾠ she	
 ﾠ considering	
 ﾠ herself	
 ﾠ a	
 ﾠ strong	
 ﾠ Unionist.	
 ﾠ
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 ﾠ(Whitehall	
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 ﾠRetrieved:	
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 ﾠ
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Thatcher	
 ﾠreportedly	
 ﾠretained	
 ﾠa	
 ﾠdogmatic	
 ﾠidea	
 ﾠof	
 ﾠalignment	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠwhere	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scots	
 ﾠ were	
 ﾠ standing	
 ﾠ either	
 ﾠ for	
 ﾠ Unionism	
 ﾠ or	
 ﾠ Nationalism.	
 ﾠ Devolution	
 ﾠ was	
 ﾠ often	
 ﾠ
ignored	
 ﾠ and	
 ﾠ regarded	
 ﾠ as	
 ﾠ an	
 ﾠ attempt	
 ﾠ to	
 ﾠ sabotage	
 ﾠ the	
 ﾠ structure	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ kingdom.	
 ﾠ
Additionally,	
 ﾠwhat	
 ﾠThatcher	
 ﾠregarded	
 ﾠas	
 ﾠ“independence”	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠpossibility	
 ﾠshe	
 ﾠ
was	
 ﾠgiving	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠbusinesses	
 ﾠto	
 ﾠ“escape”	
 ﾠthe	
 ﾠclutches	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠstate.	
 ﾠYet,	
 ﾠher	
 ﾠpolicies	
 ﾠ
were	
 ﾠ what	
 ﾠ indirectly	
 ﾠ generated	
 ﾠ new	
 ﾠ strength	
 ﾠ and	
 ﾠ interest	
 ﾠ in	
 ﾠ Home	
 ﾠ Rule	
 ﾠ
movements,	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠpoint	
 ﾠthat	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠwidely	
 ﾠtheorised	
 ﾠthat	
 ﾠdevolution	
 ﾠin	
 ﾠ1999	
 ﾠwas	
 ﾠ
possible	
 ﾠonly	
 ﾠthanks	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠcollective	
 ﾠhatred	
 ﾠshe	
 ﾠgenerated	
 ﾠupon	
 ﾠherself	
 ﾠand	
 ﾠher	
 ﾠ
policies.	
 ﾠThe	
 ﾠcampaign	
 ﾠfor	
 ﾠHome	
 ﾠRule	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠidentified	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠunifying	
 ﾠelement	
 ﾠ
behind	
 ﾠ which	
 ﾠ an	
 ﾠ increasingly	
 ﾠ divided	
 ﾠ society,	
 ﾠ many	
 ﾠ of	
 ﾠ whose	
 ﾠ members	
 ﾠ were	
 ﾠ
drifting	
 ﾠ into	
 ﾠ social	
 ﾠ irrelevance,	
 ﾠ put	
 ﾠ itself.	
 ﾠ Thatcherism	
 ﾠ brought	
 ﾠ together	
 ﾠ the	
 ﾠ
components	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠConvention:	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠDemocrats	
 ﾠbeing	
 ﾠnot	
 ﾠgifted	
 ﾠwith	
 ﾠ
significant	
 ﾠ percentages	
 ﾠ of	
 ﾠ voters,	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ shrinkage	
 ﾠ of	
 ﾠ membership	
 ﾠ in	
 ﾠ both	
 ﾠ the	
 ﾠ
Trade	
 ﾠ Union	
 ﾠ Congress	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Churches,	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ local	
 ﾠ administrations	
 ﾠ largely	
 ﾠ
deprived	
 ﾠ of	
 ﾠ autonomy	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ various	
 ﾠ strata	
 ﾠ of	
 ﾠ state-ﾭ‐financed	
 ﾠ employers	
 ﾠ
threatened	
 ﾠ to	
 ﾠ incur	
 ﾠ in	
 ﾠ privatization207.	
 ﾠ Yet,	
 ﾠ the	
 ﾠ economic	
 ﾠ side	
 ﾠ of	
 ﾠ Thatcherism,	
 ﾠ
although	
 ﾠcause	
 ﾠof	
 ﾠwidespread	
 ﾠdisarray	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠindustrial	
 ﾠscene,	
 ﾠwas	
 ﾠnever	
 ﾠ
repudiated	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠIron	
 ﾠLady,	
 ﾠwho,	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠcontrary,	
 ﾠdefended	
 ﾠher	
 ﾠchoice	
 ﾠboth	
 ﾠupon	
 ﾠ
triumph	
 ﾠand	
 ﾠdefeat	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠConservative	
 ﾠparty	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠelectorate,	
 ﾠnor	
 ﾠby	
 ﾠ
contemporary	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ politics,	
 ﾠ some	
 ﾠ of	
 ﾠ which	
 ﾠ recently	
 ﾠ came	
 ﾠ to	
 ﾠ confess	
 ﾠ not	
 ﾠ to	
 ﾠ
completely	
 ﾠdisapprove	
 ﾠof	
 ﾠher	
 ﾠeconomic	
 ﾠpolicies,	
 ﾠdifferently	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠsocial	
 ﾠones	
 ﾠ
they	
 ﾠactually	
 ﾠdespised208.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Thatcher	
 ﾠ held	
 ﾠ office	
 ﾠ until	
 ﾠ November	
 ﾠ 28,	
 ﾠ 1990,	
 ﾠ when,	
 ﾠ after	
 ﾠ the	
 ﾠ national	
 ﾠ
economy	
 ﾠwitnessed	
 ﾠa	
 ﾠrise	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠrecession	
 ﾠand	
 ﾠunemployment	
 ﾠonce	
 ﾠmore	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠ
declining	
 ﾠ North	
 ﾠ Sea	
 ﾠ oil	
 ﾠ sales	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ ailing	
 ﾠ electronics	
 ﾠ market,	
 ﾠ an	
 ﾠ internal	
 ﾠ
Conservative	
 ﾠ party	
 ﾠ reshuffle	
 ﾠ caused	
 ﾠ her	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ replaced	
 ﾠ by	
 ﾠ Conservative	
 ﾠ fellow	
 ﾠ
member	
 ﾠJohn	
 ﾠMajor,	
 ﾠwho	
 ﾠwould	
 ﾠlater	
 ﾠguide	
 ﾠthe	
 ﾠparty	
 ﾠto	
 ﾠelectoral	
 ﾠdefeat	
 ﾠin	
 ﾠ1997.	
 ﾠ
Eleven	
 ﾠyears	
 ﾠhad	
 ﾠpassed	
 ﾠsince	
 ﾠthe	
 ﾠ1979	
 ﾠgeneral	
 ﾠelection,	
 ﾠwhich	
 ﾠhad	
 ﾠcreated	
 ﾠwhat	
 ﾠ
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Richard	
 ﾠJ.	
 ﾠFinlay	
 ﾠcalled	
 ﾠa	
 ﾠ“democratic	
 ﾠdeficit”209,	
 ﾠa	
 ﾠpolitical	
 ﾠrift	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠtwo	
 ﾠbig	
 ﾠ
sides	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠfast	
 ﾠrise	
 ﾠof	
 ﾠfree	
 ﾠmarket	
 ﾠideology	
 ﾠ(which	
 ﾠwas	
 ﾠrendering	
 ﾠ
British	
 ﾠbusiness	
 ﾠa	
 ﾠlesser	
 ﾠentity	
 ﾠbefore	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠUnion	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠmultinationals)	
 ﾠ
did	
 ﾠall	
 ﾠbut	
 ﾠenlarge.	
 ﾠThe	
 ﾠstart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ21th	
 ﾠcentury	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠpivotal	
 ﾠperiod	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠlife	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom,	
 ﾠas	
 ﾠfaith	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcurrent	
 ﾠconstitutional	
 ﾠrelationship	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠcornerstone	
 ﾠof	
 ﾠstability	
 ﾠand	
 ﾠprosperity	
 ﾠstarted	
 ﾠto	
 ﾠvacillate	
 ﾠand	
 ﾠhome	
 ﾠ
rule,	
 ﾠwon	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1999	
 ﾠdevolution	
 ﾠreferendum,	
 ﾠstarted	
 ﾠto	
 ﾠpave	
 ﾠthe	
 ﾠway	
 ﾠfor	
 ﾠchances	
 ﾠ
of	
 ﾠindependence.	
 ﾠ	
 ﾠ
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CHAPTER	
 ﾠVI:	
 ﾠToward	
 ﾠIndependence?	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
6.1:	
 ﾠDevolution	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠ
	
 ﾠ Devolved	
 ﾠgovernmental	
 ﾠaction	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠstarted	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠelections	
 ﾠ
for	
 ﾠthe	
 ﾠParliament	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠwere	
 ﾠheld	
 ﾠon	
 ﾠ6	
 ﾠMay	
 ﾠ1999,	
 ﾠand	
 ﾠ129	
 ﾠMembers	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ (or	
 ﾠ MSPSs)	
 ﾠ were	
 ﾠ elected.	
 ﾠ The	
 ﾠ following	
 ﾠ table	
 ﾠ reports	
 ﾠ the	
 ﾠ
percentages	
 ﾠof	
 ﾠvotes	
 ﾠand	
 ﾠcorresponding	
 ﾠseats	
 ﾠassigned	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠvarious	
 ﾠparties	
 ﾠboth	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠconstituencies	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠregional	
 ﾠtop-ﾭ‐up	
 ﾠcircumscriptions:	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
Table	
 ﾠ6.1:	
 ﾠ	
 ﾠ
Elections	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament,	
 ﾠ1999	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ Constituency	
 ﾠ Constituency	
 ﾠ Top-ﾭ‐up	
 ﾠ Top-ﾭ‐up	
 ﾠ Total	
 ﾠ
seats	
 ﾠ
	
 ﾠ Vote	
 ﾠ%	
 ﾠ Seats	
 ﾠ Vote	
 ﾠ%	
 ﾠ Seats	
 ﾠ 	
 ﾠ
Labour	
 ﾠ 38.8	
 ﾠ 53	
 ﾠ 33.6	
 ﾠ 3	
 ﾠ 56	
 ﾠ
SNP	
 ﾠ 28.7	
 ﾠ 7	
 ﾠ 27.3	
 ﾠ 28	
 ﾠ 35	
 ﾠ
Lib	
 ﾠDems	
 ﾠ 14.2	
 ﾠ 12	
 ﾠ 12.4	
 ﾠ 5	
 ﾠ 17	
 ﾠ
Conservatives	
 ﾠ 15.5	
 ﾠ 0	
 ﾠ 15.4	
 ﾠ 18	
 ﾠ 18	
 ﾠ
Others	
 ﾠ 2.7	
 ﾠ 1	
 ﾠ 11.3	
 ﾠ 2	
 ﾠ 3	
 ﾠ
	
 ﾠ
Source:	
 ﾠDenver	
 ﾠD.,	
 ﾠMacAllister	
 ﾠI.,	
 ﾠThe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠElections	
 ﾠ1999:	
 ﾠAn	
 ﾠAnalysis	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ	
 ﾠ
Results	
 ﾠ(Scottish	
 ﾠAffairs	
 ﾠno.28,	
 ﾠ1999),	
 ﾠp.3.	
 ﾠ	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ23/5/2013	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<http://www.scottishaffairs.org/backiss/pdfs/sa28/sa28_Denver_and_MacAllister.pdf>	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Labour	
 ﾠresulted	
 ﾠthe	
 ﾠdominating	
 ﾠparty	
 ﾠwith	
 ﾠ21	
 ﾠmore	
 ﾠseats	
 ﾠthan	
 ﾠthe	
 ﾠrunner-ﾭ‐up,	
 ﾠthe	
 ﾠ
SNP,	
 ﾠwhile	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠDemocrats	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠproved	
 ﾠunable	
 ﾠto	
 ﾠregain	
 ﾠ
representation	
 ﾠabove	
 ﾠ20%,	
 ﾠstanding	
 ﾠrespectively	
 ﾠat	
 ﾠ19	
 ﾠand	
 ﾠ20	
 ﾠseats	
 ﾠbelow	
 ﾠLabour.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠParliament	
 ﾠwas	
 ﾠofficially	
 ﾠopened	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠQueen	
 ﾠon	
 ﾠ1	
 ﾠJuly	
 ﾠ1999,	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠ
parliamentary	
 ﾠ meeting	
 ﾠ was	
 ﾠ reconvened	
 ﾠ on	
 ﾠ 12	
 ﾠ May	
 ﾠ 1999,	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ Mound,	
 ﾠ in	
 ﾠ	
 ﾠ 159	
 ﾠ
Edinburgh,	
 ﾠwhere	
 ﾠWinnie	
 ﾠEwing,	
 ﾠthe	
 ﾠoldest	
 ﾠMSP,	
 ﾠsaid:	
 ﾠ“The	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament,	
 ﾠ
which	
 ﾠadjourned	
 ﾠon	
 ﾠMarch	
 ﾠ25,	
 ﾠ1707,	
 ﾠis	
 ﾠhereby	
 ﾠreconvened”210.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ According	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠ1998,	
 ﾠScotland	
 ﾠwas	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠadministered	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ
legal	
 ﾠauthority	
 ﾠcalled	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠExecutive”	
 ﾠ(changed	
 ﾠto	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠGovernment”	
 ﾠin	
 ﾠ
2007	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠadministration211),	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠofficial	
 ﾠGaelic	
 ﾠtitle	
 ﾠof	
 ﾠ“Riaghaltas	
 ﾠna	
 ﾠh-ﾭ‐
Alba”.	
 ﾠPowers	
 ﾠwere	
 ﾠdivided	
 ﾠbetween	
 ﾠ“devolved”,	
 ﾠas	
 ﾠto	
 ﾠindicate	
 ﾠthose	
 ﾠgiven	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠParliament	
 ﾠto	
 ﾠdecide	
 ﾠabout,	
 ﾠand	
 ﾠ“reserved”,	
 ﾠconcerning	
 ﾠthe	
 ﾠmatters	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠstill	
 ﾠhad	
 ﾠthe	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠlegislate	
 ﾠon.	
 ﾠThere	
 ﾠwas	
 ﾠno	
 ﾠprecise	
 ﾠlist	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
devolved	
 ﾠ matters:	
 ﾠ what	
 ﾠ was	
 ﾠ not	
 ﾠ present	
 ﾠ among	
 ﾠ those	
 ﾠ “reserved”,	
 ﾠ was	
 ﾠ
automatically	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ considered	
 ﾠ devolved.	
 ﾠ Reserved	
 ﾠ matters	
 ﾠ comprised	
 ﾠ the	
 ﾠ
schedule	
 ﾠ 5	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Act,	
 ﾠ and	
 ﾠ included	
 ﾠ general	
 ﾠ constitutional	
 ﾠ aspects	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ
Crown,	
 ﾠ the	
 ﾠ Union	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ (which	
 ﾠ maintains	
 ﾠ sovereignty);	
 ﾠ the	
 ﾠ
registration	
 ﾠand	
 ﾠfunding	
 ﾠof	
 ﾠpolitical	
 ﾠparties;	
 ﾠinternational	
 ﾠrelations;	
 ﾠcivil	
 ﾠservice;	
 ﾠ
defence	
 ﾠ forces;	
 ﾠ economic	
 ﾠ matters	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ fiscal	
 ﾠ and	
 ﾠ monetary	
 ﾠ policy,	
 ﾠ the	
 ﾠ
currency,	
 ﾠthe	
 ﾠfinancial	
 ﾠservices;	
 ﾠhome	
 ﾠaffairs	
 ﾠlike	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCriminal	
 ﾠLaw	
 ﾠand	
 ﾠdata	
 ﾠ
protection,	
 ﾠUK	
 ﾠand	
 ﾠEU	
 ﾠParliament	
 ﾠelections	
 ﾠand	
 ﾠnational	
 ﾠsecurity	
 ﾠprovisions;	
 ﾠtrade	
 ﾠ
and	
 ﾠ industry	
 ﾠ matters	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ form	
 ﾠ of	
 ﾠ creation	
 ﾠ and	
 ﾠ operation	
 ﾠ of	
 ﾠ business	
 ﾠ
associations,	
 ﾠ rules	
 ﾠ on	
 ﾠ insolvency,	
 ﾠ competition,	
 ﾠ intellectual	
 ﾠ property,	
 ﾠ consumer	
 ﾠ
protection	
 ﾠ and	
 ﾠ product	
 ﾠ standards,	
 ﾠ telecommunications,	
 ﾠ postal	
 ﾠ services	
 ﾠ and	
 ﾠ
protection	
 ﾠof	
 ﾠtrading	
 ﾠand	
 ﾠeconomic	
 ﾠinterests;	
 ﾠenergy	
 ﾠproduction	
 ﾠand	
 ﾠmanagement	
 ﾠ
for	
 ﾠelectricity,	
 ﾠgas	
 ﾠand	
 ﾠoil,	
 ﾠcoal,	
 ﾠnuclear	
 ﾠenergy;	
 ﾠtransports;	
 ﾠsocial	
 ﾠsecurity	
 ﾠschemes;	
 ﾠ
employment;	
 ﾠ health	
 ﾠ and	
 ﾠ safety.	
 ﾠ Almost	
 ﾠ all	
 ﾠ the	
 ﾠ reserved	
 ﾠ matters	
 ﾠ included	
 ﾠ
exceptions	
 ﾠto	
 ﾠaccommodate	
 ﾠspecific	
 ﾠcases	
 ﾠor	
 ﾠto	
 ﾠhonour	
 ﾠprevious	
 ﾠprovisions212.	
 ﾠThe	
 ﾠ
list	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠmeant	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠdefinitive,	
 ﾠas	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠamended	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠ
(Constituencies)	
 ﾠAct	
 ﾠ2004,	
 ﾠthe	
 ﾠConstitutional	
 ﾠReform	
 ﾠAct	
 ﾠ2005	
 ﾠand,	
 ﾠmost	
 ﾠlargely,	
 ﾠ
by	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠ2012.	
 ﾠAs	
 ﾠof	
 ﾠnow,	
 ﾠdevolved	
 ﾠmatters	
 ﾠinclude	
 ﾠagriculture,	
 ﾠforestry	
 ﾠ
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 ﾠAmong	
 ﾠthe	
 ﾠvarious	
 ﾠsources,	
 ﾠ“BBC	
 ﾠ–Democracy	
 ﾠLive-ﾭ‐“	
 ﾠfeatures	
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 ﾠ
and	
 ﾠ fisheries;	
 ﾠ education	
 ﾠ and	
 ﾠ training;	
 ﾠ environment;	
 ﾠ health	
 ﾠ and	
 ﾠ social	
 ﾠ services;	
 ﾠ
housing;	
 ﾠlaw	
 ﾠand	
 ﾠorder	
 ﾠ(including	
 ﾠthe	
 ﾠlicensing	
 ﾠof	
 ﾠair	
 ﾠweapons);	
 ﾠlocal	
 ﾠgovernment;	
 ﾠ
sports	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ arts;	
 ﾠ tourism	
 ﾠ and	
 ﾠ economic	
 ﾠ development;	
 ﾠ transport	
 ﾠ (including	
 ﾠ
drink-ﾭ‐driving	
 ﾠand	
 ﾠspeed	
 ﾠlimits)213.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Under	
 ﾠnormal	
 ﾠcircumstances,	
 ﾠelections	
 ﾠwere,	
 ﾠand	
 ﾠcurrently	
 ﾠare,	
 ﾠscheduled	
 ﾠ
to	
 ﾠtake	
 ﾠplace	
 ﾠevery	
 ﾠfour	
 ﾠyears,	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠThursday	
 ﾠin	
 ﾠMay,	
 ﾠunless	
 ﾠthe	
 ﾠParliament	
 ﾠ
was	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ dissolved	
 ﾠ early	
 ﾠ by	
 ﾠ royal	
 ﾠ proclamation,	
 ﾠ either	
 ﾠ because	
 ﾠ of	
 ﾠ 86	
 ﾠ MSPs	
 ﾠ
agreeing	
 ﾠ to	
 ﾠ conclude	
 ﾠ it	
 ﾠ or	
 ﾠ the	
 ﾠ First	
 ﾠ Minster	
 ﾠ missing	
 ﾠ for	
 ﾠ more	
 ﾠ than	
 ﾠ 28	
 ﾠ days.	
 ﾠ
Members	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠParliament,	
 ﾠthe	
 ﾠMSPs,	
 ﾠare	
 ﾠelected	
 ﾠthrough	
 ﾠa	
 ﾠform	
 ﾠof	
 ﾠproportional	
 ﾠ
representation	
 ﾠ called	
 ﾠ the	
 ﾠ additional	
 ﾠ member	
 ﾠ system:	
 ﾠ 73	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ 129	
 ﾠ MSPs	
 ﾠ are	
 ﾠ
elected	
 ﾠfrom	
 ﾠan	
 ﾠequal	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠindividual	
 ﾠconstituencies,	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠinstituted	
 ﾠfor	
 ﾠ
the	
 ﾠUK	
 ﾠGeneral	
 ﾠElections.	
 ﾠLikewise,	
 ﾠvoting	
 ﾠworks	
 ﾠthe	
 ﾠsame:	
 ﾠthe	
 ﾠsystem	
 ﾠused	
 ﾠis	
 ﾠ
“first-ﾭ‐past	
 ﾠthe	
 ﾠpost”,	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠhe	
 ﾠor	
 ﾠshe	
 ﾠwho	
 ﾠpolls	
 ﾠmore	
 ﾠvotes	
 ﾠthan	
 ﾠhis/her	
 ﾠrivals	
 ﾠis	
 ﾠ
elected.	
 ﾠ56	
 ﾠ“Additional	
 ﾠMembers”	
 ﾠare	
 ﾠelected	
 ﾠthrough	
 ﾠa	
 ﾠmore	
 ﾠcomplex	
 ﾠprocess:	
 ﾠ
from	
 ﾠ each	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ eight	
 ﾠ regions	
 ﾠ (Central	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ Glasgow,	
 ﾠ Highlands	
 ﾠ &	
 ﾠ
Islands,	
 ﾠLothians,	
 ﾠMid	
 ﾠScotland	
 ﾠ&	
 ﾠFife,	
 ﾠNorth	
 ﾠEast	
 ﾠScotland,	
 ﾠSouth	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠ
West	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland)	
 ﾠ seven	
 ﾠ MSPs	
 ﾠ are	
 ﾠ returned.	
 ﾠ Before	
 ﾠ the	
 ﾠ elections,	
 ﾠ every	
 ﾠ party	
 ﾠ
create	
 ﾠ a	
 ﾠ list	
 ﾠ of	
 ﾠ candidates	
 ﾠ for	
 ﾠ their	
 ﾠ region,	
 ﾠ arranged	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ party’s	
 ﾠ order	
 ﾠ of	
 ﾠ
preference.	
 ﾠThe	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠMSPs	
 ﾠelected	
 ﾠper	
 ﾠparty	
 ﾠin	
 ﾠeach	
 ﾠregion	
 ﾠis	
 ﾠcalculated	
 ﾠ
proportionally	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠshare	
 ﾠof	
 ﾠvote	
 ﾠreceived	
 ﾠby	
 ﾠevery	
 ﾠparty.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠcandidate	
 ﾠcan	
 ﾠ
concurrently	
 ﾠrun	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠconstituencies,	
 ﾠthose	
 ﾠelected	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠ73	
 ﾠexit	
 ﾠthe	
 ﾠlist,	
 ﾠ
the	
 ﾠsubsequent	
 ﾠcandidate	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠtakes	
 ﾠtheir	
 ﾠplace.	
 ﾠ	
 ﾠVoters	
 ﾠgo	
 ﾠunder	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠ
requirements	
 ﾠneeded	
 ﾠto	
 ﾠvote	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠlocal	
 ﾠgovernment:	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠresident	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠ
to	
 ﾠbe	
 ﾠ18	
 ﾠor	
 ﾠmore	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠpolling	
 ﾠday,	
 ﾠand	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠBritish,	
 ﾠCommonwealth	
 ﾠor	
 ﾠEuropean	
 ﾠ
Union	
 ﾠcitizens.	
 ﾠ
	
 ﾠ The	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠconsists	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠFirst	
 ﾠMinister,	
 ﾠtwo	
 ﾠlaw	
 ﾠofficers	
 ﾠ(the	
 ﾠ
solicitor	
 ﾠgeneral	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠlord	
 ﾠadvocate)	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠministers.	
 ﾠThe	
 ﾠexecutive	
 ﾠis	
 ﾠformed	
 ﾠ
by	
 ﾠthe	
 ﾠparty	
 ﾠor	
 ﾠcoalition	
 ﾠwhich	
 ﾠwins	
 ﾠthe	
 ﾠmajority	
 ﾠof	
 ﾠseats	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠelections;	
 ﾠThe	
 ﾠFirst	
 ﾠ
Minister,	
 ﾠnormally	
 ﾠthe	
 ﾠparty	
 ﾠor	
 ﾠcoalition	
 ﾠleader,	
 ﾠis	
 ﾠelected	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠMSPs.	
 ﾠGenerally	
 ﾠ
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 ﾠ
the	
 ﾠ elections	
 ﾠ don’t	
 ﾠ produce	
 ﾠ a	
 ﾠ disproportionally	
 ﾠ strong	
 ﾠ party,	
 ﾠ so	
 ﾠ coalitions	
 ﾠ are	
 ﾠ
common	
 ﾠpractice:	
 ﾠas	
 ﾠdemonstrates	
 ﾠthe	
 ﾠfact	
 ﾠthat	
 ﾠin	
 ﾠboth	
 ﾠ1999	
 ﾠand	
 ﾠ2003,	
 ﾠLabour	
 ﾠ
formed	
 ﾠthe	
 ﾠexecutive	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠDemocrats214.	
 ﾠThe	
 ﾠFirst	
 ﾠMinister	
 ﾠnominates	
 ﾠ
ministers	
 ﾠand	
 ﾠjunior	
 ﾠministers	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠMSPs,	
 ﾠwhich	
 ﾠare	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠconfirmed	
 ﾠ(or	
 ﾠ
rejected)	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠvote	
 ﾠin	
 ﾠParliament.	
 ﾠHe	
 ﾠthen	
 ﾠproposes	
 ﾠtwo	
 ﾠlaw	
 ﾠofficers	
 ﾠ(often	
 ﾠnot	
 ﾠ
among	
 ﾠMSPs)	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠappointed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠQueen.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Legislative	
 ﾠaction	
 ﾠfollows	
 ﾠlegally	
 ﾠregulated	
 ﾠsteps,	
 ﾠstarting	
 ﾠwith	
 ﾠdraft	
 ﾠlaws	
 ﾠ
called	
 ﾠbills,	
 ﾠwhich	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠintroduced	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠGovernment,	
 ﾠa	
 ﾠcommittee	
 ﾠ(concerning	
 ﾠ
subjects	
 ﾠwithin	
 ﾠits	
 ﾠarea	
 ﾠof	
 ﾠexpertise),	
 ﾠprivate	
 ﾠmembers	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠParliament	
 ﾠor	
 ﾠprivate	
 ﾠ
citizens.	
 ﾠ After	
 ﾠ a	
 ﾠ pre-ﾭ‐legislative	
 ﾠ consultation	
 ﾠ open	
 ﾠ to	
 ﾠ interested	
 ﾠ and	
 ﾠ related	
 ﾠ
subjects,	
 ﾠthe	
 ﾠbill	
 ﾠis	
 ﾠsent	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠParliamentary	
 ﾠCommittee,	
 ﾠwhich	
 ﾠfills	
 ﾠa	
 ﾠreport	
 ﾠon	
 ﾠit.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠ Parliament,	
 ﾠ taking	
 ﾠ the	
 ﾠ Committee’s	
 ﾠ report	
 ﾠ into	
 ﾠ consideration,	
 ﾠ votes	
 ﾠ in	
 ﾠ
confirmation	
 ﾠor	
 ﾠrejection	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠbill’s	
 ﾠprinciples.	
 ﾠIf	
 ﾠaccepted,	
 ﾠthe	
 ﾠbill	
 ﾠenters	
 ﾠa	
 ﾠphase	
 ﾠ
of	
 ﾠmore	
 ﾠprecise	
 ﾠscrutiny	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠCommittee	
 ﾠor	
 ﾠthe	
 ﾠParliament,	
 ﾠwhich	
 ﾠcan	
 ﾠpropose	
 ﾠ
amendments	
 ﾠto	
 ﾠit.	
 ﾠLastly,	
 ﾠa	
 ﾠfinal	
 ﾠconsideration	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠbill	
 ﾠis	
 ﾠmade	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠwhole	
 ﾠ
Parliament,	
 ﾠ which	
 ﾠ considers	
 ﾠ the	
 ﾠ amendments	
 ﾠ and	
 ﾠ how	
 ﾠ they	
 ﾠ influence	
 ﾠ the	
 ﾠ
principles	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠbill,	
 ﾠthen	
 ﾠthe	
 ﾠbill	
 ﾠitself.	
 ﾠIf	
 ﾠthe	
 ﾠbill	
 ﾠis	
 ﾠpassed,	
 ﾠthe	
 ﾠAdvocate	
 ﾠGeneral,	
 ﾠ
the	
 ﾠLord	
 ﾠAdvocate,	
 ﾠthe	
 ﾠAttorney	
 ﾠGeneral	
 ﾠor	
 ﾠthe	
 ﾠSecretary	
 ﾠof	
 ﾠState	
 ﾠhave	
 ﾠfour	
 ﾠweeks	
 ﾠ
to	
 ﾠ challenge	
 ﾠ the	
 ﾠ bill,	
 ﾠ usually	
 ﾠ over	
 ﾠ suspicions	
 ﾠ of	
 ﾠ having	
 ﾠ the	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ exerted	
 ﾠ
power	
 ﾠoutside	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠdevolved	
 ﾠcompetences	
 ﾠ215.	
 ﾠOn	
 ﾠthe	
 ﾠexpiration	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfour	
 ﾠweek	
 ﾠ
period,	
 ﾠthe	
 ﾠPresiding	
 ﾠOfficer	
 ﾠsubmits	
 ﾠthe	
 ﾠbill	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠMonarch	
 ﾠfor	
 ﾠRoyal	
 ﾠAssent.	
 ﾠAfter	
 ﾠ
having	
 ﾠreceived	
 ﾠit,	
 ﾠthe	
 ﾠbill	
 ﾠbecomes	
 ﾠan	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Under	
 ﾠ the	
 ﾠ legislative	
 ﾠ system	
 ﾠ introduced	
 ﾠ with	
 ﾠ Devolution,	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠintroduced	
 ﾠa	
 ﾠtotal	
 ﾠof	
 ﾠ180+	
 ﾠActs,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠprominent	
 ﾠamong	
 ﾠthem	
 ﾠ
significantly	
 ﾠ changing	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ regulation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ devolved	
 ﾠ matters	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ
general	
 ﾠ UK	
 ﾠ standards.	
 ﾠ In	
 ﾠ the	
 ﾠ paper	
 ﾠ Devolution	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ implications	
 ﾠ of	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
independence,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠtrusted	
 ﾠthe	
 ﾠfollowing	
 ﾠActs	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠtask	
 ﾠof	
 ﾠ
exemplifying	
 ﾠ the	
 ﾠ provisions	
 ﾠ created	
 ﾠ to	
 ﾠ address	
 ﾠ specifically	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ issues	
 ﾠ with	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ devolved	
 ﾠ powers:	
 ﾠ the	
 ﾠ Smoking,	
 ﾠ Health	
 ﾠ and	
 ﾠ Social	
 ﾠ Care	
 ﾠ (2005),	
 ﾠ which	
 ﾠ
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 ﾠ
introduced	
 ﾠfirst	
 ﾠthe	
 ﾠban	
 ﾠon	
 ﾠsmoke	
 ﾠin	
 ﾠpublic	
 ﾠplaces;	
 ﾠthe	
 ﾠForth	
 ﾠCrossing	
 ﾠAct	
 ﾠ(2011),	
 ﾠ
which	
 ﾠgave	
 ﾠScottish	
 ﾠministers	
 ﾠthe	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠoversee	
 ﾠthe	
 ﾠconstruction	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠcrossing	
 ﾠ
over	
 ﾠthe	
 ﾠFirth	
 ﾠof	
 ﾠForth,	
 ﾠa	
 ﾠmajor	
 ﾠreinforcement	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠinfrastructural	
 ﾠconnection	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠcountry’s	
 ﾠpeculiar	
 ﾠgeography;	
 ﾠthe	
 ﾠLand	
 ﾠReform	
 ﾠAct	
 ﾠ(2003),	
 ﾠwhich	
 ﾠintroduced	
 ﾠ
the	
 ﾠright	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠpublic	
 ﾠto	
 ﾠstay	
 ﾠon	
 ﾠprivate	
 ﾠland	
 ﾠfor	
 ﾠselected	
 ﾠpurposes,	
 ﾠinstituted	
 ﾠ
locally-ﾭ‐regulated	
 ﾠaccession	
 ﾠon	
 ﾠand	
 ﾠover	
 ﾠprivate	
 ﾠlands,	
 ﾠand	
 ﾠmanaged	
 ﾠrepresentation	
 ﾠ
and	
 ﾠacquisition	
 ﾠof	
 ﾠland,	
 ﾠwith	
 ﾠspecial	
 ﾠregard	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠHighlands.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Since	
 ﾠSeptember	
 ﾠ2004,	
 ﾠresidence	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠ Building	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Holyrood	
 ﾠ area	
 ﾠ of	
 ﾠ Edinburgh,	
 ﾠ an	
 ﾠ edifice	
 ﾠ appositely	
 ﾠ
designed	
 ﾠby	
 ﾠCatalan	
 ﾠarchitect	
 ﾠEnric	
 ﾠMiralles.	
 ﾠThe	
 ﾠoffice	
 ﾠtemporarily	
 ﾠoccupied	
 ﾠfor	
 ﾠ
parliamentary	
 ﾠ action	
 ﾠ before	
 ﾠ and	
 ﾠ during	
 ﾠ construction	
 ﾠ of	
 ﾠ Miralles’	
 ﾠ building	
 ﾠ was	
 ﾠ
primarily	
 ﾠthe	
 ﾠGeneral	
 ﾠAssembly	
 ﾠHall	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠChurch	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠRoyal	
 ﾠMile	
 ﾠin	
 ﾠ
Edinburgh.	
 ﾠA	
 ﾠlong	
 ﾠsought	
 ﾠdream	
 ﾠof	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠsaw	
 ﾠit	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠsymbol	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠstrengthened	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠidentity,	
 ﾠit	
 ﾠnonetheless	
 ﾠwas,	
 ﾠsince	
 ﾠits	
 ﾠinception,	
 ﾠas	
 ﾠmuch	
 ﾠa	
 ﾠtarget	
 ﾠof	
 ﾠpraise	
 ﾠ
as	
 ﾠof	
 ﾠcriticism.	
 ﾠThe	
 ﾠfirst	
 ﾠparliamentary	
 ﾠyears	
 ﾠwere	
 ﾠreportedly	
 ﾠdifficult:	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠ
First	
 ﾠMinister,	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠDonald	
 ﾠDewar,	
 ﾠdied	
 ﾠin	
 ﾠoffice	
 ﾠand	
 ﾠhis	
 ﾠsuccessor,	
 ﾠHenry	
 ﾠ
McLeish,	
 ﾠresigned	
 ﾠfollowing	
 ﾠa	
 ﾠconstituency	
 ﾠoffice	
 ﾠscandal216;	
 ﾠgeneral	
 ﾠdiscontent	
 ﾠ
surrounded	
 ﾠfor	
 ﾠyears	
 ﾠthe	
 ﾠParliament’s	
 ﾠreason	
 ﾠto	
 ﾠexist,	
 ﾠas,	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠstart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsecond	
 ﾠ
term,	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠtime	
 ﾠand	
 ﾠagain	
 ﾠconsidered	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠchanged	
 ﾠthe	
 ﾠpolicies	
 ﾠregarding	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠenough	
 ﾠfor	
 ﾠdevolution	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠjustified	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠeyes	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpeople,	
 ﾠwhen	
 ﾠ“yes”	
 ﾠ
had	
 ﾠbeen	
 ﾠvoted	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1997	
 ﾠreferendum	
 ﾠexactly	
 ﾠto	
 ﾠaccomplish	
 ﾠthat	
 ﾠ217.	
 ﾠHolyrood	
 ﾠ
was	
 ﾠ a	
 ﾠ major	
 ﾠ addressee	
 ﾠ of	
 ﾠ general	
 ﾠ protest:	
 ﾠ the	
 ﾠ costs	
 ﾠ of	
 ﾠ construction	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠBuilding	
 ﾠwere	
 ﾠinitially	
 ﾠestimated	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1997	
 ﾠWhite	
 ﾠPaper	
 ﾠto	
 ﾠnot	
 ﾠexceed	
 ﾠ
£40	
 ﾠmillion,	
 ﾠalthough,	
 ﾠby	
 ﾠthat	
 ﾠtime,	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠthough	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠdefinitive	
 ﾠsettlement	
 ﾠ
would	
 ﾠ have	
 ﾠ been	
 ﾠ the	
 ﾠ old	
 ﾠ Royal	
 ﾠ High	
 ﾠ School	
 ﾠ in	
 ﾠ Edinburgh.	
 ﾠ Once	
 ﾠ it	
 ﾠ was	
 ﾠ later	
 ﾠ
acknowledged	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠSchool	
 ﾠwas	
 ﾠtoo	
 ﾠsmall	
 ﾠfor	
 ﾠits	
 ﾠpurpose,	
 ﾠnegotiations	
 ﾠbegan	
 ﾠfor	
 ﾠ
a	
 ﾠnew	
 ﾠbuilding,	
 ﾠwhose	
 ﾠconstruction	
 ﾠcosts	
 ﾠended	
 ﾠup	
 ﾠbeing	
 ﾠfar	
 ﾠsuperior	
 ﾠto	
 ﾠwhat	
 ﾠwas	
 ﾠ
initially	
 ﾠplanned:	
 ﾠfollowing	
 ﾠFirst	
 ﾠMinister	
 ﾠDewar’s	
 ﾠprovisional	
 ﾠestimate	
 ﾠof	
 ﾠ£109m	
 ﾠ
on	
 ﾠ 17	
 ﾠ June	
 ﾠ 1999,	
 ﾠ cost	
 ﾠ increases	
 ﾠ were	
 ﾠ announced	
 ﾠ in	
 ﾠ April	
 ﾠ 2000	
 ﾠ (£195m),	
 ﾠ
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 ﾠ
November	
 ﾠ2001	
 ﾠ(£241m	
 ﾠover	
 ﾠmajor	
 ﾠdesign	
 ﾠchanges	
 ﾠand	
 ﾠarrangements	
 ﾠdevised	
 ﾠto	
 ﾠ
meet	
 ﾠthe	
 ﾠ2003	
 ﾠdeadline),	
 ﾠDecember	
 ﾠ2002	
 ﾠ(£300m	
 ﾠover	
 ﾠincreased	
 ﾠsecurity	
 ﾠneeds	
 ﾠ
and	
 ﾠfurther	
 ﾠexpansion),	
 ﾠSeptember	
 ﾠ2003	
 ﾠ(£400m),	
 ﾠFebruary	
 ﾠ2004	
 ﾠ(£431m),	
 ﾠwith	
 ﾠ
the	
 ﾠfinal	
 ﾠcosts	
 ﾠannounced	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠCorporate	
 ﾠBody	
 ﾠto	
 ﾠamount	
 ﾠto	
 ﾠ
£414,4	
 ﾠmillion	
 ﾠas	
 ﾠof	
 ﾠFebruary	
 ﾠ2007)218.	
 ﾠA	
 ﾠmajor	
 ﾠpublic	
 ﾠinquiry	
 ﾠconcerning	
 ﾠbudget	
 ﾠ
handling	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠbuilding	
 ﾠwas	
 ﾠannounced	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠFirst	
 ﾠMinister	
 ﾠJack	
 ﾠMcConnell	
 ﾠin	
 ﾠ
May	
 ﾠ2003.	
 ﾠLord	
 ﾠFraser	
 ﾠof	
 ﾠCarmyllie	
 ﾠwas	
 ﾠtasked	
 ﾠwith	
 ﾠcollecting	
 ﾠtestimonies	
 ﾠand	
 ﾠ
evidence	
 ﾠconcerning	
 ﾠthe	
 ﾠcase.	
 ﾠThe	
 ﾠresulting	
 ﾠdocument,	
 ﾠthe	
 ﾠ“Holyrood	
 ﾠInquiry”,	
 ﾠwas	
 ﾠ
presented	
 ﾠon	
 ﾠ15	
 ﾠSeptember	
 ﾠ2004,	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠspecial	
 ﾠfocus	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠscarce	
 ﾠperception	
 ﾠthe	
 ﾠ
MSPSs	
 ﾠ had	
 ﾠ demonstrated	
 ﾠ regarding	
 ﾠ the	
 ﾠ costs,	
 ﾠ impossibly	
 ﾠ low	
 ﾠ at	
 ﾠ the	
 ﾠ start,	
 ﾠ
unnecessarily	
 ﾠhigh	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠend;	
 ﾠthe	
 ﾠcontract	
 ﾠform	
 ﾠdecided	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠOffice	
 ﾠover	
 ﾠ
alternatives	
 ﾠbetter	
 ﾠat	
 ﾠkeeping	
 ﾠexpenses	
 ﾠin	
 ﾠcheck	
 ﾠ(the	
 ﾠoriginal	
 ﾠdecision	
 ﾠbeing	
 ﾠthat	
 ﾠ
construction	
 ﾠ would	
 ﾠ have	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ as	
 ﾠ fast	
 ﾠ as	
 ﾠ possible,	
 ﾠ but	
 ﾠ without	
 ﾠ impacting	
 ﾠ on	
 ﾠ
quality);	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠrecommendations	
 ﾠincluding	
 ﾠmore	
 ﾠtransparent	
 ﾠrecords,	
 ﾠmore	
 ﾠ
rigorous	
 ﾠproject	
 ﾠevaluations,	
 ﾠrisk	
 ﾠmanagement,	
 ﾠa	
 ﾠmore	
 ﾠprimary	
 ﾠrole	
 ﾠof	
 ﾠsecurity	
 ﾠ
requirements	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠearly	
 ﾠstages	
 ﾠof	
 ﾠprojects	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠmore	
 ﾠdefined	
 ﾠrole	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcivil	
 ﾠ
servants,	
 ﾠarchitects,	
 ﾠand	
 ﾠconsultants	
 ﾠinvolved	
 ﾠ219.	
 ﾠThe	
 ﾠpopular	
 ﾠcriticism	
 ﾠgathered	
 ﾠ
on	
 ﾠthe	
 ﾠaforementioned	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠParliamentary	
 ﾠissues	
 ﾠwas	
 ﾠlargely	
 ﾠthe	
 ﾠproduct	
 ﾠof	
 ﾠ
media	
 ﾠ coverage,	
 ﾠ the	
 ﾠ action	
 ﾠ of	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ journalists	
 ﾠ which,	
 ﾠ since	
 ﾠ Devolution,	
 ﾠ saw	
 ﾠ
their	
 ﾠ role	
 ﾠ progressively	
 ﾠ evolving	
 ﾠ to	
 ﾠ watching	
 ﾠ over	
 ﾠ the	
 ﾠ reaffirmed	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
constitutional	
 ﾠ political	
 ﾠ body.	
 ﾠ With	
 ﾠ a	
 ﾠ stronger	
 ﾠ editorial	
 ﾠ dedication	
 ﾠ to	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
politics,	
 ﾠweakened	
 ﾠonly	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠcrisis	
 ﾠcaused	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠshift	
 ﾠfrom	
 ﾠpaper	
 ﾠto	
 ﾠdigital	
 ﾠnews	
 ﾠ
delivering,	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ press	
 ﾠ was	
 ﾠ able	
 ﾠ to	
 ﾠ detect	
 ﾠ and	
 ﾠ record	
 ﾠ the	
 ﾠ evolution	
 ﾠ and	
 ﾠ
change	
 ﾠ of	
 ﾠ factors	
 ﾠ and	
 ﾠ customs	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ society	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ way	
 ﾠ people	
 ﾠ
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 ﾠA	
 ﾠdetailed	
 ﾠtimeline	
 ﾠand	
 ﾠrundown	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcosts	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠParliament	
 ﾠbuilding	
 ﾠup	
 ﾠto	
 ﾠ2004	
 ﾠcan	
 ﾠ
be	
 ﾠfound	
 ﾠin:	
 ﾠ“Timeline:	
 ﾠHolyrood”	
 ﾠ(BBCnews,	
 ﾠ13/9/2004),	
 ﾠretrieved	
 ﾠ25/5/2013	
 ﾠ
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/3210729.stm>;	
 ﾠ
“Holyrood	
 ﾠtimeline”,	
 ﾠThe	
 ﾠScotsman	
 ﾠ(news.scotsman.com,	
 ﾠ25/2/2004),	
 ﾠretrieved	
 ﾠ
25/5/2013	
 ﾠ<http://www.scotsman.com/news/scottish-ﾭ‐news/top-ﾭ‐stories/holyrood-ﾭ‐
timeline-ﾭ‐1-ﾭ‐464525>.	
 ﾠ	
 ﾠ
Recent	
 ﾠdevelopments	
 ﾠare	
 ﾠcovered	
 ﾠin	
 ﾠ“£414m	
 ﾠbill	
 ﾠfor	
 ﾠHolyrood	
 ﾠbuilding”,	
 ﾠ(BBCnews,	
 ﾠ
21/2/2007),	
 ﾠretrieved:	
 ﾠ25/5/2013	
 ﾠ
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/6382177.stm>	
 ﾠ
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 ﾠ“Fraser	
 ﾠdelivers	
 ﾠHolyrood	
 ﾠverdict”	
 ﾠ(BBCnews,	
 ﾠ15/9/2004).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ25/5/2013	
 ﾠ	
 ﾠ
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/3656166.stm>	
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 ﾠ
participate	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠdemocratic	
 ﾠlife	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcountry.	
 ﾠRegarding	
 ﾠthat,	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠreported	
 ﾠ
that,	
 ﾠalong	
 ﾠthe	
 ﾠyears,	
 ﾠpublic	
 ﾠinvolvement	
 ﾠin	
 ﾠpolitics	
 ﾠdecreased:	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠScottish	
 ﾠ
parliamentary	
 ﾠelections,	
 ﾠ58%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpeople	
 ﾠvoted.	
 ﾠThe	
 ﾠfigure	
 ﾠwent	
 ﾠdown	
 ﾠto	
 ﾠ49,4%	
 ﾠ
in	
 ﾠ 2003,	
 ﾠ slightly	
 ﾠ rose	
 ﾠ to	
 ﾠ 51,72%	
 ﾠ in	
 ﾠ 2007,	
 ﾠ and	
 ﾠ fell	
 ﾠ to	
 ﾠ 50.4%	
 ﾠ in	
 ﾠ 2011,	
 ﾠ while,	
 ﾠ in	
 ﾠ
comparison,	
 ﾠ voter	
 ﾠ participation	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ elections	
 ﾠ was	
 ﾠ 58.16%	
 ﾠ in	
 ﾠ
2001	
 ﾠand	
 ﾠgrew	
 ﾠto	
 ﾠ60,8%	
 ﾠin	
 ﾠ2005	
 ﾠand	
 ﾠ63,8%	
 ﾠin	
 ﾠ2010220.	
 ﾠAmong	
 ﾠthe	
 ﾠreasons	
 ﾠwere	
 ﾠ
listed	
 ﾠ a	
 ﾠ similar	
 ﾠ trend	
 ﾠ in	
 ﾠ UK	
 ﾠ and	
 ﾠ US	
 ﾠ elections,	
 ﾠ a	
 ﾠ diminished	
 ﾠ interest	
 ﾠ in	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
politics	
 ﾠ (and,	
 ﾠ consequently,	
 ﾠ the	
 ﾠ enthusiasm	
 ﾠ surrounding	
 ﾠ a	
 ﾠ Scottish-ﾭ‐focused	
 ﾠ
constitutional	
 ﾠbody)	
 ﾠand,	
 ﾠespecially,	
 ﾠthe	
 ﾠtreatment	
 ﾠpolitics	
 ﾠreceived	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠpress:	
 ﾠ
the	
 ﾠ numerous	
 ﾠ scandals	
 ﾠ concerning	
 ﾠ the	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ Building	
 ﾠ costs	
 ﾠ and	
 ﾠ multiple	
 ﾠ
discoveries	
 ﾠ of	
 ﾠ illegal	
 ﾠ practices	
 ﾠ authored	
 ﾠ by	
 ﾠ prominent	
 ﾠ politics	
 ﾠ were	
 ﾠ constantly	
 ﾠ
reported	
 ﾠby	
 ﾠpolitical	
 ﾠjournalists	
 ﾠas	
 ﾠemblematic	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠsleazy	
 ﾠand	
 ﾠcorrupt	
 ﾠpolitical	
 ﾠ
body.	
 ﾠ In	
 ﾠ his	
 ﾠ review	
 ﾠ of	
 ﾠ Open	
 ﾠScotland?,	
 ﾠa	
 ﾠ book	
 ﾠ published	
 ﾠ in	
 ﾠ 2000	
 ﾠ analysing	
 ﾠ the	
 ﾠ
entanglement	
 ﾠbetween	
 ﾠpolitics	
 ﾠand	
 ﾠmedia,	
 ﾠBBC	
 ﾠPolitical	
 ﾠEditor	
 ﾠBrian	
 ﾠTaylor	
 ﾠtraced	
 ﾠ
a	
 ﾠ connection	
 ﾠ between	
 ﾠ the	
 ﾠ voter	
 ﾠ disenchantment	
 ﾠ with	
 ﾠ partisan	
 ﾠ politics	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
invitation	
 ﾠ to	
 ﾠ scepticism	
 ﾠ towards	
 ﾠ political	
 ﾠ rhetoric	
 ﾠ promoted	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
press221.	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠarticle,	
 ﾠTaylor	
 ﾠexemplified	
 ﾠthe	
 ﾠpoliticians’	
 ﾠuneasiness	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
press	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠspeech	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠheld	
 ﾠby	
 ﾠTony	
 ﾠBlair	
 ﾠon	
 ﾠ9	
 ﾠMarch	
 ﾠ2000,	
 ﾠ
during	
 ﾠ which	
 ﾠ the	
 ﾠ then	
 ﾠ Prime	
 ﾠ Minister	
 ﾠ expressed	
 ﾠ his	
 ﾠ perplexity	
 ﾠ at	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
press	
 ﾠcriticising	
 ﾠhis	
 ﾠsupposed	
 ﾠlack	
 ﾠof	
 ﾠcommitment	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdevolution	
 ﾠsettlement	
 ﾠ
and,	
 ﾠlater,	
 ﾠthe	
 ﾠParliament	
 ﾠcreated	
 ﾠthanks	
 ﾠto	
 ﾠthat.	
 ﾠ“Scepticism	
 ﾠis	
 ﾠhealthy.	
 ﾠCynicism	
 ﾠis	
 ﾠ
corrosive”,	
 ﾠhe	
 ﾠdeclared222.	
 ﾠ	
 ﾠAlmost	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠtime,	
 ﾠthe	
 ﾠprime	
 ﾠminister’s	
 ﾠchief	
 ﾠ
spokesman	
 ﾠAlastair	
 ﾠCampbell	
 ﾠechoed	
 ﾠhis	
 ﾠprincipal’s	
 ﾠthoughts	
 ﾠin	
 ﾠan	
 ﾠinterview	
 ﾠwith	
 ﾠ
The	
 ﾠHerald	
 ﾠnewspaper,	
 ﾠwhere	
 ﾠhe	
 ﾠaccused	
 ﾠthe	
 ﾠDaily	
 ﾠRecord	
 ﾠof	
 ﾠputting	
 ﾠa	
 ﾠ“spin”	
 ﾠon	
 ﾠ
his	
 ﾠintentions	
 ﾠand	
 ﾠprovide	
 ﾠa	
 ﾠdistorted	
 ﾠcoverage	
 ﾠof	
 ﾠhis	
 ﾠParty’s	
 ﾠactions223.	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ“Table	
 ﾠ5:	
 ﾠTurnout	
 ﾠby	
 ﾠRegion	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠElections	
 ﾠ1999-ﾭ‐2011”	
 ﾠin	
 ﾠLiddell	
 ﾠG.,	
 ﾠ
“2011	
 ﾠElection	
 ﾠAnalysis”,	
 ﾠ(Scottish	
 ﾠParliament,	
 ﾠ1/6/2011).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ26/5/2013	
 ﾠ
<http://www.scottish.parliament.uk/Electionresults/2011%20election/2011_Election_A
nalysis.xls>	
 ﾠ
221	
 ﾠTaylor	
 ﾠB.,	
 ﾠ“Review:	
 ﾠOpen	
 ﾠScotland?”,	
 ﾠScottish	
 ﾠAffairs,	
 ﾠNo.38,	
 ﾠWinter	
 ﾠ2002	
 ﾠpp.145-ﾭ‐148	
 ﾠ
<http://www.scottishaffairs.org/onlinepub/sa/reviews/rev_taylor_sa38_winter02.html>	
 ﾠ
222	
 ﾠTaylor	
 ﾠB.,	
 ﾠScotland’s	
 ﾠParliament:	
 ﾠTriumph	
 ﾠand	
 ﾠDisaster,	
 ﾠ(Edinburgh,	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠ
University	
 ﾠPress,	
 ﾠ2002).	
 ﾠPp.	
 ﾠ130-ﾭ‐132	
 ﾠ
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 ﾠ“Campbell	
 ﾠattacks	
 ﾠ‘dishonest’	
 ﾠmedia”,	
 ﾠ(BBCNews,	
 ﾠ14/3/2000).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ26/5/2013	
 ﾠ
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/676821.stm>	
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 ﾠ
One	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠmatters	
 ﾠmost	
 ﾠsubjected	
 ﾠto	
 ﾠscrutiny	
 ﾠhas	
 ﾠrepeatedly	
 ﾠbeen	
 ﾠfinancial	
 ﾠ
administration,	
 ﾠand,	
 ﾠmore	
 ﾠspecifically,	
 ﾠthe	
 ﾠspending	
 ﾠattitude	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠParliament	
 ﾠ
and	
 ﾠthe	
 ﾠpolicies	
 ﾠwhich	
 ﾠgained	
 ﾠpriority	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠcourse	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠgovernments.	
 ﾠAs	
 ﾠof	
 ﾠ
2006,	
 ﾠ it	
 ﾠ had	
 ﾠ been	
 ﾠ noted	
 ﾠ that	
 ﾠ changes	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ fiscal	
 ﾠ system	
 ﾠ would	
 ﾠ not	
 ﾠ be	
 ﾠ very	
 ﾠ
advantageous	
 ﾠfor	
 ﾠScotland,	
 ﾠfor	
 ﾠreasons	
 ﾠconcerning	
 ﾠthe	
 ﾠway	
 ﾠtax	
 ﾠcollection	
 ﾠhad	
 ﾠbeen	
 ﾠ
devolved:	
 ﾠthe	
 ﾠgovernment’s	
 ﾠactual	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠraise	
 ﾠor	
 ﾠdecrease	
 ﾠbasic	
 ﾠincome	
 ﾠtax	
 ﾠ
rate	
 ﾠ by	
 ﾠ three	
 ﾠ pence	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ pound224,	
 ﾠ and	
 ﾠ to	
 ﾠ change	
 ﾠ local	
 ﾠ property	
 ﾠ taxes	
 ﾠ for	
 ﾠ
businesses	
 ﾠ (“business	
 ﾠ rates”225)	
 ﾠ has	
 ﾠ never	
 ﾠ been	
 ﾠ put	
 ﾠ to	
 ﾠ practice,	
 ﾠ as	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ
receives	
 ﾠfunds	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠpool	
 ﾠof	
 ﾠgeneral	
 ﾠrevenues	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠTreasury	
 ﾠof	
 ﾠLondon	
 ﾠdraws	
 ﾠ
from	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠquantity	
 ﾠregulated	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠmechanism	
 ﾠcalled	
 ﾠthe	
 ﾠBarnett	
 ﾠformula226.	
 ﾠUnder	
 ﾠ
this	
 ﾠ“block	
 ﾠgrant	
 ﾠand	
 ﾠformula	
 ﾠsystem”	
 ﾠarrangement,	
 ﾠthe	
 ﾠdevolved	
 ﾠadministrations	
 ﾠ
of	
 ﾠ the	
 ﾠ United	
 ﾠ Kingdom,	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ Wales,	
 ﾠ and	
 ﾠ Northern	
 ﾠ Ireland,	
 ﾠ receive	
 ﾠ a	
 ﾠ
proportionate	
 ﾠshare	
 ﾠof	
 ﾠspending	
 ﾠon	
 ﾠ“comparable”	
 ﾠfunctions	
 ﾠin	
 ﾠEngland,	
 ﾠadjusted	
 ﾠto	
 ﾠ
population.	
 ﾠIn	
 ﾠcase	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠthe	
 ﾠproportion	
 ﾠis	
 ﾠat	
 ﾠ10.03%.	
 ﾠThe	
 ﾠfunding	
 ﾠScotland	
 ﾠ
receives	
 ﾠ is	
 ﾠ free	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ administration	
 ﾠ to	
 ﾠ use,	
 ﾠ with	
 ﾠ no	
 ﾠ specific	
 ﾠ limitations	
 ﾠ or	
 ﾠ
guidelines.	
 ﾠResponsible	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠgrant	
 ﾠis	
 ﾠexclusively	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠTreasury,	
 ﾠwhich	
 ﾠuses	
 ﾠthe	
 ﾠ
Barnett	
 ﾠformula	
 ﾠto	
 ﾠcalculate	
 ﾠchanges	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠbase	
 ﾠgrant	
 ﾠ(not	
 ﾠthe	
 ﾠgrant	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠwhole)	
 ﾠ
from	
 ﾠyear	
 ﾠto	
 ﾠyear:	
 ﾠin	
 ﾠits	
 ﾠspending	
 ﾠreview,	
 ﾠthe	
 ﾠTreasury	
 ﾠidentifies	
 ﾠwhich	
 ﾠindividual	
 ﾠ
programmes	
 ﾠare	
 ﾠdevolved	
 ﾠand	
 ﾠare	
 ﾠ“territorially	
 ﾠidentifiable”,	
 ﾠi.e.	
 ﾠthey	
 ﾠbenefit	
 ﾠonly	
 ﾠ
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 ﾠ“Pence	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpound”	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠname	
 ﾠgiven	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠpercentage	
 ﾠpoints	
 ﾠof	
 ﾠtax	
 ﾠrates	
 ﾠin	
 ﾠScotland.	
 ﾠ
Basic	
 ﾠincome	
 ﾠtax	
 ﾠrate	
 ﾠfor	
 ﾠ2013-ﾭ‐2014	
 ﾠis	
 ﾠ20%	
 ﾠ(10%	
 ﾠfor	
 ﾠcompany	
 ﾠor	
 ﾠunit	
 ﾠtrust	
 ﾠdividends).	
 ﾠ
Source:	
 ﾠ “Memorandum	
 ﾠ of	
 ﾠ Understanding	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Rate	
 ﾠ of	
 ﾠ Income	
 ﾠ Tax”	
 ﾠ (The	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠGovernment,	
 ﾠ3/4/2013).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ4/8/2013	
 ﾠ
<http://www.scotland.gov.uk/About/Government/concordats/scottish-ﾭ‐rate-ﾭ‐income-ﾭ‐tax>	
 ﾠ
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 ﾠBusiness	
 ﾠrates	
 ﾠare	
 ﾠtaxes	
 ﾠcharged	
 ﾠon	
 ﾠshops,	
 ﾠpubs,	
 ﾠoffices,	
 ﾠwarehouses,	
 ﾠfactories	
 ﾠand	
 ﾠ
other	
 ﾠnon-ﾭ‐domestic	
 ﾠproperties.	
 ﾠAll	
 ﾠthese	
 ﾠproperties	
 ﾠare	
 ﾠassigned	
 ﾠa	
 ﾠrateable	
 ﾠvalue,	
 ﾠwhich	
 ﾠis	
 ﾠ
a	
 ﾠ legally-ﾭ‐defined	
 ﾠ valuation	
 ﾠ broadly	
 ﾠ based	
 ﾠ on	
 ﾠ an	
 ﾠ analysis	
 ﾠ of	
 ﾠ annual	
 ﾠ rental	
 ﾠ values	
 ﾠ by	
 ﾠ
appointed	
 ﾠAssessors.	
 ﾠThe	
 ﾠbusiness	
 ﾠrates	
 ﾠare	
 ﾠbased	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠproportion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠrateable	
 ﾠvalues,	
 ﾠ
with	
 ﾠa	
 ﾠpercentage,	
 ﾠcalled	
 ﾠ“poundage”,	
 ﾠset	
 ﾠannually	
 ﾠby	
 ﾠScottish	
 ﾠMinisters.	
 ﾠThe	
 ﾠpoundage	
 ﾠ
rate	
 ﾠfor	
 ﾠScotland	
 ﾠin	
 ﾠ2013-ﾭ‐2014	
 ﾠis	
 ﾠ46.2	
 ﾠpence	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpound	
 ﾠ(47.1	
 ﾠfor	
 ﾠEngland),	
 ﾠwith	
 ﾠsmall	
 ﾠ
variations	
 ﾠfor	
 ﾠlarge	
 ﾠbusinesses	
 ﾠ(supplements)	
 ﾠand	
 ﾠsmall	
 ﾠones	
 ﾠ(reliefs).	
 ﾠ	
 ﾠ
Source:	
 ﾠ “A	
 ﾠ Brief	
 ﾠ Guide	
 ﾠ to	
 ﾠ Non-ﾭ‐Domestic	
 ﾠ Rates”	
 ﾠ (The	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Government).	
 ﾠ Retrieved:	
 ﾠ
4/8/2013	
 ﾠ
<http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/local-ﾭ‐
government/17999/11199/brief-ﾭ‐guide>	
 ﾠ
226	
 ﾠTrench	
 ﾠA.,	
 ﾠ“The	
 ﾠBarnett	
 ﾠformula	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠfinancing	
 ﾠof	
 ﾠdevolution”	
 ﾠ(Devolution	
 ﾠMatters).	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ26/5/2013	
 ﾠ
http://devolutionmatters.wordpress.com/devolution-ﾭ‐the-ﾭ‐basics/the-ﾭ‐barnett-ﾭ‐formula-ﾭ‐
and-ﾭ‐the-ﾭ‐financing-ﾭ‐of-ﾭ‐devolution/	
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 ﾠ
a	
 ﾠspecific	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK,	
 ﾠand,	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠother	
 ﾠhand,	
 ﾠwhich	
 ﾠprogrammes	
 ﾠconcern	
 ﾠthe	
 ﾠ
UK	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠwhole.	
 ﾠIn	
 ﾠone	
 ﾠcase,	
 ﾠthey	
 ﾠcontribute	
 ﾠto	
 ﾠchanges	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠformula;	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠother,	
 ﾠ
they	
 ﾠ do	
 ﾠ not.	
 ﾠ Part	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ “territorially	
 ﾠ identifiable”	
 ﾠ public	
 ﾠ spending	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ
primarily	
 ﾠ comprised	
 ﾠ by	
 ﾠ state	
 ﾠ pensions	
 ﾠ and	
 ﾠ welfare,	
 ﾠ comes	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ
Government,	
 ﾠwhile	
 ﾠthe	
 ﾠother	
 ﾠ60%	
 ﾠcomes	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment227.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠ
result	
 ﾠof	
 ﾠthis	
 ﾠprovision,	
 ﾠno	
 ﾠgovernment	
 ﾠso	
 ﾠfar	
 ﾠhas	
 ﾠneeded	
 ﾠto	
 ﾠraise	
 ﾠtaxes	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠrisk	
 ﾠ
of	
 ﾠdamaging	
 ﾠits	
 ﾠpopularity.	
 ﾠ	
 ﾠ
By	
 ﾠ2006,	
 ﾠdevolution	
 ﾠwas	
 ﾠbearing	
 ﾠnot	
 ﾠenough	
 ﾠevidence	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠimportance	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠevolution	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠeconomy,	
 ﾠas	
 ﾠsome	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsituations	
 ﾠin	
 ﾠneed	
 ﾠof	
 ﾠspecific	
 ﾠ
interventions,	
 ﾠlike	
 ﾠthe	
 ﾠdecline	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠheavy	
 ﾠindustry,	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠsee	
 ﾠnoticeable	
 ﾠchanges	
 ﾠ
in	
 ﾠtheir	
 ﾠdownward	
 ﾠtrend228.	
 ﾠA	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠeconomic	
 ﾠstatistics	
 ﾠcollected	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Government	
 ﾠin	
 ﾠ2006	
 ﾠshowed	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠeconomic	
 ﾠaccounts	
 ﾠfour	
 ﾠindustry	
 ﾠsectors	
 ﾠ
with	
 ﾠa	
 ﾠparticularly	
 ﾠlarge	
 ﾠannual	
 ﾠnegative	
 ﾠgrowth:	
 ﾠmining	
 ﾠand	
 ﾠquarrying	
 ﾠ(-ﾭ‐11.0%);	
 ﾠ
textiles,	
 ﾠfootwear,	
 ﾠleather,	
 ﾠetc.	
 ﾠ(-ﾭ‐8.4%);	
 ﾠpaper,	
 ﾠprinting	
 ﾠand	
 ﾠpublishing	
 ﾠ(-ﾭ‐4.9%);	
 ﾠand	
 ﾠ
Electrical	
 ﾠ &	
 ﾠ instrument	
 ﾠ engineering	
 ﾠ (-ﾭ‐3.4%)229.	
 ﾠ On	
 ﾠ the	
 ﾠ flipside,	
 ﾠ the	
 ﾠ block	
 ﾠ grant	
 ﾠ
provided,	
 ﾠby	
 ﾠ2005,	
 ﾠ16%	
 ﾠmore	
 ﾠpublic	
 ﾠspending	
 ﾠper	
 ﾠcapita	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠthan	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
rest	
 ﾠ of	
 ﾠ UK	
 ﾠ (£7,597	
 ﾠ to	
 ﾠ £6,563),	
 ﾠ and	
 ﾠ net	
 ﾠ borrowing	
 ﾠ (a	
 ﾠ measure	
 ﾠ that	
 ﾠ includes	
 ﾠ
government	
 ﾠspending	
 ﾠbenefitting	
 ﾠthe	
 ﾠScots,	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠOil	
 ﾠrevenues	
 ﾠexcluded)	
 ﾠat	
 ﾠ
13%	
 ﾠof	
 ﾠGDP	
 ﾠin	
 ﾠ2003-ﾭ‐4	
 ﾠcompared	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ4%	
 ﾠof	
 ﾠUK230.	
 ﾠMany	
 ﾠcommentators	
 ﾠand	
 ﾠ
critics	
 ﾠ argued	
 ﾠ that	
 ﾠ such	
 ﾠ a	
 ﾠ system	
 ﾠ put	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ position	
 ﾠ of	
 ﾠ relative	
 ﾠ lack	
 ﾠ of	
 ﾠ
strength	
 ﾠin	
 ﾠterms	
 ﾠof	
 ﾠfiscal	
 ﾠpower,	
 ﾠcontesting	
 ﾠalternatively	
 ﾠthe	
 ﾠamount	
 ﾠof	
 ﾠmoney	
 ﾠ
loaded	
 ﾠunto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠExecutive	
 ﾠbeing	
 ﾠexaggerated	
 ﾠand	
 ﾠwell	
 ﾠbeyond	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
actual	
 ﾠneeds231,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠdevolution	
 ﾠsettlement	
 ﾠbestowing	
 ﾠmoney	
 ﾠgrants,	
 ﾠbut	
 ﾠalso	
 ﾠ
limitations	
 ﾠto	
 ﾠfiscal	
 ﾠpower,	
 ﾠthus	
 ﾠdepriving	
 ﾠScotland	
 ﾠof	
 ﾠsecurity	
 ﾠover	
 ﾠpotential	
 ﾠcuts	
 ﾠ
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 ﾠ
from	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠParliament,	
 ﾠand	
 ﾠof	
 ﾠincentives	
 ﾠto	
 ﾠdevelop	
 ﾠa	
 ﾠproper	
 ﾠfiscal	
 ﾠsystem	
 ﾠof	
 ﾠ
which	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ would	
 ﾠ take	
 ﾠ responsibility232.	
 ﾠ 	
 ﾠ A	
 ﾠ figure	
 ﾠ emerging	
 ﾠ
from	
 ﾠa	
 ﾠ2011	
 ﾠTreasury	
 ﾠreview	
 ﾠwas	
 ﾠthat,	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠpublic	
 ﾠspending	
 ﾠcomparison	
 ﾠbetween	
 ﾠ
England	
 ﾠand	
 ﾠScotland,	
 ﾠstate	
 ﾠspending	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠhad	
 ﾠaveraged	
 ﾠ£10,212	
 ﾠper	
 ﾠcapita	
 ﾠ
in	
 ﾠ 2010,	
 ﾠ while	
 ﾠ spending	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ former	
 ﾠ was	
 ﾠ ay	
 ﾠ £8,588	
 ﾠ per	
 ﾠ head233.	
 ﾠ The	
 ﾠ results	
 ﾠ
prompted	
 ﾠa	
 ﾠdebate	
 ﾠon	
 ﾠwhether	
 ﾠthe	
 ﾠsubsidy	
 ﾠaccorded	
 ﾠto	
 ﾠScotland,	
 ﾠthe	
 ﾠblock	
 ﾠgrant,	
 ﾠ
was	
 ﾠunfair	
 ﾠor	
 ﾠnot,	
 ﾠand	
 ﾠScotland	
 ﾠreceived	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠwhat	
 ﾠit	
 ﾠneeded.	
 ﾠThe	
 ﾠBarnett	
 ﾠ
formula,	
 ﾠwhich	
 ﾠregulated	
 ﾠchanges	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠgrant	
 ﾠset	
 ﾠat	
 ﾠ£32bn234,	
 ﾠwas	
 ﾠcriticized	
 ﾠby	
 ﾠits	
 ﾠ
own	
 ﾠcreator,	
 ﾠJoel	
 ﾠBarnett,	
 ﾠfor	
 ﾠhaving	
 ﾠbeen	
 ﾠkept	
 ﾠfor	
 ﾠtoo	
 ﾠlong	
 ﾠsince	
 ﾠits	
 ﾠinception,	
 ﾠ
giving	
 ﾠ increasingly	
 ﾠ unfair	
 ﾠ advantages	
 ﾠ to	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ but	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Government	
 ﾠ
Expenditure	
 ﾠand	
 ﾠRevenue	
 ﾠexercise’s	
 ﾠfigures	
 ﾠfor	
 ﾠ2009-ﾭ‐10	
 ﾠshowed	
 ﾠa	
 ﾠborrowing	
 ﾠtotal	
 ﾠ
of	
 ﾠ£14.9bn	
 ﾠ(13.4%	
 ﾠof	
 ﾠGDP),	
 ﾠwhich,	
 ﾠwere	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠoil	
 ﾠand	
 ﾠgas	
 ﾠrevenues	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠ
included,	
 ﾠwould	
 ﾠdecrease	
 ﾠto	
 ﾠ£9bn	
 ﾠ(6.8%	
 ﾠof	
 ﾠGDP),	
 ﾠcompared	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠUK	
 ﾠwide	
 ﾠ9.8%,	
 ﾠ
demonstrating	
 ﾠ both	
 ﾠ that	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ would	
 ﾠ need	
 ﾠ the	
 ﾠ grant,	
 ﾠ but	
 ﾠ also	
 ﾠ be	
 ﾠ not	
 ﾠ at	
 ﾠ a	
 ﾠ
complete	
 ﾠloss	
 ﾠof	
 ﾠresources	
 ﾠwithout	
 ﾠit235.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
6.2:	
 ﾠDevolution	
 ﾠpractices	
 ﾠand	
 ﾠindependence	
 ﾠtheories	
 ﾠ
On	
 ﾠMay	
 ﾠ2007,	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠwon	
 ﾠthe	
 ﾠelections	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament.	
 ﾠIt	
 ﾠwas	
 ﾠ
a	
 ﾠnarrow	
 ﾠvictory,	
 ﾠof	
 ﾠone	
 ﾠseat	
 ﾠover	
 ﾠLabour	
 ﾠ(47	
 ﾠand	
 ﾠ46	
 ﾠrespectively236),	
 ﾠand,	
 ﾠthus,	
 ﾠ
was	
 ﾠaddressed	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠproblem	
 ﾠneeding	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠsolved	
 ﾠthrough	
 ﾠa	
 ﾠcoalition	
 ﾠwith	
 ﾠanother	
 ﾠ
party	
 ﾠ in	
 ﾠ order	
 ﾠ to	
 ﾠ avoid	
 ﾠ a	
 ﾠ parliamentary	
 ﾠ deadlock	
 ﾠ and	
 ﾠ prioritize	
 ﾠ governmental	
 ﾠ
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 ﾠ
action.	
 ﾠ After	
 ﾠ a	
 ﾠ proposed	
 ﾠ but	
 ﾠ not	
 ﾠ realized	
 ﾠ pact	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ Liberal	
 ﾠ Democrats,	
 ﾠ the	
 ﾠ
alliance	
 ﾠwas	
 ﾠmade	
 ﾠwith	
 ﾠScottish	
 ﾠGreen	
 ﾠParty237.	
 ﾠ	
 ﾠThe	
 ﾠresult	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnationalist	
 ﾠparty	
 ﾠ
was	
 ﾠ caused	
 ﾠ by	
 ﾠ a	
 ﾠ multitude	
 ﾠ of	
 ﾠ factors:	
 ﾠ a	
 ﾠ practical	
 ﾠ issue	
 ﾠ concerning	
 ﾠ the	
 ﾠ voting	
 ﾠ
system,	
 ﾠ which	
 ﾠ had	
 ﾠ produced	
 ﾠ more	
 ﾠ than	
 ﾠ 100,000	
 ﾠ spoilt	
 ﾠ ballot	
 ﾠ papers238,	
 ﾠ was	
 ﾠ
reported,	
 ﾠbut	
 ﾠdeeper	
 ﾠforces	
 ﾠhad	
 ﾠallegedly	
 ﾠbeen	
 ﾠat	
 ﾠwork	
 ﾠfor	
 ﾠsuch	
 ﾠa	
 ﾠresult	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠ
occurred.	
 ﾠThe	
 ﾠSNP’s	
 ﾠposition	
 ﾠwas	
 ﾠa	
 ﾠcritical	
 ﾠelement:	
 ﾠsince	
 ﾠthe	
 ﾠadvent	
 ﾠof	
 ﾠdevolution,	
 ﾠ
it	
 ﾠ was	
 ﾠ common	
 ﾠ opinion	
 ﾠ among	
 ﾠ politicians	
 ﾠ and	
 ﾠ analysts	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP’s	
 ﾠ never-ﾭ‐
ending	
 ﾠstrife	
 ﾠfor	
 ﾠindependence	
 ﾠwould	
 ﾠfinally	
 ﾠlose	
 ﾠappeal,	
 ﾠwith	
 ﾠScotland	
 ﾠpromoted	
 ﾠ
to	
 ﾠa	
 ﾠnation	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠcreate	
 ﾠself-ﾭ‐tailored	
 ﾠlaws	
 ﾠand	
 ﾠto	
 ﾠassess	
 ﾠ(and	
 ﾠaccept)	
 ﾠits	
 ﾠpolitical	
 ﾠ
position	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠgreater	
 ﾠframework	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion.	
 ﾠPro-ﾭ‐Union	
 ﾠparties,	
 ﾠincluding	
 ﾠ
the	
 ﾠLabour	
 ﾠParty	
 ﾠin	
 ﾠcharge	
 ﾠuntil	
 ﾠ2007,	
 ﾠhad	
 ﾠnever	
 ﾠceased	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠworried	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠ
fact	
 ﾠ that,	
 ﾠ should	
 ﾠ faith	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Union	
 ﾠ decline,	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ would	
 ﾠ be	
 ﾠ the	
 ﾠ biggest	
 ﾠ
beneficiary	
 ﾠand	
 ﾠinstigator	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠwave	
 ﾠof	
 ﾠnationalism	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠpeople.	
 ﾠThat	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠ
won,	
 ﾠ devolution	
 ﾠ notwithstanding,	
 ﾠ stimulated	
 ﾠ a	
 ﾠ theorization	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ existence	
 ﾠ of	
 ﾠ
trends	
 ﾠ in	
 ﾠ national	
 ﾠ identity	
 ﾠ which	
 ﾠ moved	
 ﾠ the	
 ﾠ people’s	
 ﾠ sense	
 ﾠ of	
 ﾠ belonging:	
 ﾠ the	
 ﾠ
possibility	
 ﾠthat	
 ﾠdevolution	
 ﾠhad	
 ﾠactually	
 ﾠreinforced	
 ﾠa	
 ﾠsentiment	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠnational	
 ﾠ
identity,	
 ﾠaccording	
 ﾠto	
 ﾠwhich	
 ﾠcomplete	
 ﾠindependence	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠthe	
 ﾠlogical	
 ﾠnext	
 ﾠstep,	
 ﾠ
was	
 ﾠcoupled	
 ﾠwith	
 ﾠthat	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠwaning	
 ﾠsense	
 ﾠof	
 ﾠBritishness	
 ﾠto	
 ﾠform	
 ﾠa	
 ﾠhypothesis	
 ﾠof	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ disaffection	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ United	
 ﾠ Kingdom239.	
 ﾠ It	
 ﾠ was	
 ﾠ also	
 ﾠ assumed	
 ﾠ that	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠmight	
 ﾠbe	
 ﾠnot	
 ﾠsatisfied	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠexisting	
 ﾠregulation	
 ﾠof	
 ﾠdevolution,	
 ﾠwhich,	
 ﾠ
by	
 ﾠ 1999,	
 ﾠ had	
 ﾠ not	
 ﾠ by	
 ﾠ chance	
 ﾠ seen	
 ﾠ proposals	
 ﾠ of	
 ﾠ amendment,	
 ﾠ mainly	
 ﾠ aimed	
 ﾠ at	
 ﾠ
reinforcing	
 ﾠthe	
 ﾠpower	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠdevolved	
 ﾠinstitutions240.	
 ﾠThe	
 ﾠSNP	
 ﾠitself	
 ﾠrecognized,	
 ﾠ
upon	
 ﾠvictory,	
 ﾠthat	
 ﾠScotland	
 ﾠmight	
 ﾠprefer	
 ﾠa	
 ﾠmidway	
 ﾠsolution	
 ﾠbetween	
 ﾠdevolution	
 ﾠ
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 ﾠ
and	
 ﾠindependence,	
 ﾠso	
 ﾠthat	
 ﾠstronger	
 ﾠpower	
 ﾠwould	
 ﾠbenefit	
 ﾠthe	
 ﾠnation	
 ﾠwithout	
 ﾠany	
 ﾠ
lasting	
 ﾠconsequence	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠexisting	
 ﾠconcept	
 ﾠof	
 ﾠnational	
 ﾠidentity.	
 ﾠAnd	
 ﾠsuch	
 ﾠconcept	
 ﾠ
has	
 ﾠbeen	
 ﾠproved	
 ﾠto	
 ﾠheavily	
 ﾠtend	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠside	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠspectrum,	
 ﾠalthough	
 ﾠthe	
 ﾠ
overall	
 ﾠbiggest	
 ﾠpercentage	
 ﾠpertained	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ“More	
 ﾠScottish	
 ﾠthan	
 ﾠBritish”	
 ﾠcategory:	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
Table	
 ﾠ6.2:	
 ﾠ	
 ﾠ
Trends	
 ﾠin	
 ﾠnational	
 ﾠidentity	
 ﾠ(1992-ﾭ‐2007).	
 ﾠ	
 ﾠPercentages	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Scottish,	
 ﾠnot	
 ﾠ
British	
 ﾠ
More	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ
than	
 ﾠBritish	
 ﾠ
Equally	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠand	
 ﾠ
British	
 ﾠ
More	
 ﾠBritish	
 ﾠ
than	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ
British	
 ﾠnot	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ
1992	
 ﾠ 19	
 ﾠ 40	
 ﾠ 33	
 ﾠ 3	
 ﾠ 3	
 ﾠ
1997	
 ﾠ 23	
 ﾠ 38	
 ﾠ 27	
 ﾠ 4	
 ﾠ 4	
 ﾠ
1999	
 ﾠ 32	
 ﾠ 35	
 ﾠ 22	
 ﾠ 3	
 ﾠ 4	
 ﾠ
2000	
 ﾠ 37	
 ﾠ 31	
 ﾠ 21	
 ﾠ 3	
 ﾠ 4	
 ﾠ
2001	
 ﾠ 36	
 ﾠ 30	
 ﾠ 24	
 ﾠ 3	
 ﾠ 3	
 ﾠ
2003	
 ﾠ 31	
 ﾠ 34	
 ﾠ 22	
 ﾠ 4	
 ﾠ 4	
 ﾠ
2005	
 ﾠ 32	
 ﾠ 32	
 ﾠ 22	
 ﾠ 4	
 ﾠ 5	
 ﾠ
2006	
 ﾠ 33	
 ﾠ 32	
 ﾠ 21	
 ﾠ 4	
 ﾠ 5	
 ﾠ
2007	
 ﾠ 26	
 ﾠ 30	
 ﾠ 28	
 ﾠ 5	
 ﾠ 6	
 ﾠ
	
 ﾠ
Source:	
 ﾠDevine	
 ﾠT.M.,	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠUnion…,	
 ﾠp.215	
 ﾠ
	
 ﾠ
The	
 ﾠ numbers	
 ﾠ tell	
 ﾠ that	
 ﾠ not	
 ﾠ indifferent	
 ﾠ an	
 ﾠ attachment	
 ﾠ to	
 ﾠ a	
 ﾠ British	
 ﾠ identity	
 ﾠ still	
 ﾠ
existed,	
 ﾠalthough	
 ﾠclearly	
 ﾠsubsided	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠaffection	
 ﾠfor	
 ﾠhomeland.	
 ﾠAccompanying	
 ﾠ
evidence	
 ﾠto	
 ﾠthat	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠdata	
 ﾠconcerning	
 ﾠindependence	
 ﾠitself:	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠyear	
 ﾠthe	
 ﾠ
SNP	
 ﾠ won	
 ﾠ the	
 ﾠ elections,	
 ﾠ independence	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ option	
 ﾠ of	
 ﾠ choice	
 ﾠ of	
 ﾠ 23%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
surveyed	
 ﾠpeople241.	
 ﾠReasons	
 ﾠconcerned	
 ﾠthe	
 ﾠperceived	
 ﾠfairness	
 ﾠof	
 ﾠpublic	
 ﾠspending	
 ﾠ
(that	
 ﾠ shifted	
 ﾠ from	
 ﾠ “little	
 ﾠ less	
 ﾠ than	
 ﾠ fair”	
 ﾠ to	
 ﾠ “pretty	
 ﾠ much	
 ﾠ fair”	
 ﾠ by	
 ﾠ 2007)	
 ﾠ and	
 ﾠ
perceived	
 ﾠrole	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠParliament	
 ﾠas	
 ﾠrepresentative	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpeople	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠ(same	
 ﾠ
as	
 ﾠbefore	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠmajority’s	
 ﾠopinion):	
 ﾠall	
 ﾠin	
 ﾠall,	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠgenerally	
 ﾠdidn’t	
 ﾠfeel	
 ﾠthey	
 ﾠ
were	
 ﾠ losing	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ Union	
 ﾠ settlement242.	
 ﾠ They,	
 ﾠ however,	
 ﾠ did	
 ﾠ believe	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
strength	
 ﾠand	
 ﾠright	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠParliament	
 ﾠto	
 ﾠrule	
 ﾠinternally,	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfact	
 ﾠthat,	
 ﾠshould	
 ﾠ
further	
 ﾠsteps	
 ﾠbe	
 ﾠtaken,	
 ﾠextension	
 ﾠof	
 ﾠdevolved	
 ﾠpowers	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠthe	
 ﾠideal	
 ﾠsolution.	
 ﾠ
Nonetheless,	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠback	
 ﾠup	
 ﾠfrom	
 ﾠits	
 ﾠplans	
 ﾠof	
 ﾠindependence,	
 ﾠat	
 ﾠleast	
 ﾠin	
 ﾠ
theory:	
 ﾠ their	
 ﾠ introduction	
 ﾠ was	
 ﾠ eventually	
 ﾠ only	
 ﾠ delayed.	
 ﾠ The	
 ﾠ party	
 ﾠ began	
 ﾠ its	
 ﾠ
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 ﾠDevine	
 ﾠT.M.,	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠUnion…,	
 ﾠp.216	
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 ﾠ
mandate	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ intention	
 ﾠ of	
 ﾠ winning	
 ﾠ over	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ electorate	
 ﾠ by	
 ﾠ proving	
 ﾠ
itself	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠcompetent	
 ﾠgovernmental	
 ﾠbody,	
 ﾠand	
 ﾠmarking	
 ﾠdomestic	
 ﾠpolicies,	
 ﾠeconomic	
 ﾠ
development,	
 ﾠ relations	
 ﾠ with	
 ﾠ other	
 ﾠ governments	
 ﾠ and	
 ﾠ plans	
 ﾠ on	
 ﾠ constitutional	
 ﾠ
change	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠstrong	
 ﾠsense	
 ﾠof	
 ﾠautonomy.	
 ﾠInstead	
 ﾠof	
 ﾠpromoting	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠon	
 ﾠ
independence,	
 ﾠ given	
 ﾠ the	
 ﾠ assumption	
 ﾠ that	
 ﾠ too	
 ﾠ small	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ majority	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ
initiative	
 ﾠ to	
 ﾠ survive	
 ﾠ a	
 ﾠ contrary	
 ﾠ vote,	
 ﾠ it	
 ﾠ pursued	
 ﾠ instead	
 ﾠ a	
 ﾠ 3-ﾭ‐year	
 ﾠ consultation	
 ﾠ
research	
 ﾠon	
 ﾠchanges	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠconstitution	
 ﾠcalled	
 ﾠthe	
 ﾠ“National	
 ﾠConversation”:	
 ﾠthe	
 ﾠ
consultation	
 ﾠwas	
 ﾠcomprised	
 ﾠof	
 ﾠdocuments,	
 ﾠinterventions,	
 ﾠdebates	
 ﾠand	
 ﾠdiscussions	
 ﾠ
spanning	
 ﾠa	
 ﾠmultiplicity	
 ﾠof	
 ﾠdifferent	
 ﾠmedia:	
 ﾠit	
 ﾠstarted	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠpublishing	
 ﾠin	
 ﾠAugust	
 ﾠ
2007	
 ﾠ of	
 ﾠ Choosing	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ Future	
 ﾠ –	
 ﾠ A	
 ﾠ National	
 ﾠ Conversation,	
 ﾠ a	
 ﾠ White	
 ﾠ Paper	
 ﾠ
analysing	
 ﾠ three	
 ﾠ possibilities	
 ﾠ for	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ constitutional	
 ﾠ future:	
 ﾠ keeping	
 ﾠ the	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠParliament	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠUnion,	
 ﾠrevising	
 ﾠthe	
 ﾠdevolution	
 ﾠsettlement	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠ
to	
 ﾠextend	
 ﾠthe	
 ﾠParliament’s	
 ﾠ(especially	
 ﾠfiscal)	
 ﾠpowers,	
 ﾠand	
 ﾠstarting	
 ﾠthe	
 ﾠprocess	
 ﾠto	
 ﾠ
independence.	
 ﾠOf	
 ﾠthe	
 ﾠvarious	
 ﾠphases	
 ﾠthe	
 ﾠNational	
 ﾠConversation	
 ﾠwent	
 ﾠthroughout,	
 ﾠ
the	
 ﾠlast	
 ﾠwas	
 ﾠintended	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠthe	
 ﾠpublication	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠbill	
 ﾠin	
 ﾠ2009,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
referendum	
 ﾠitself	
 ﾠin	
 ﾠ2010.	
 ﾠThe	
 ﾠbeginning	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠcoincided	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠlaunch	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ
website	
 ﾠwhere	
 ﾠMinisters	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠwould	
 ﾠpost	
 ﾠarticles	
 ﾠand	
 ﾠ
host	
 ﾠdiscussions	
 ﾠon	
 ﾠvarious	
 ﾠtopics	
 ﾠrelated	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠplans	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠconstitution.	
 ﾠAfter	
 ﾠ
two	
 ﾠfirst	
 ﾠseasons	
 ﾠof	
 ﾠmainly	
 ﾠwritten	
 ﾠmaterial,	
 ﾠthe	
 ﾠFirst	
 ﾠMinister	
 ﾠAlex	
 ﾠSalmond	
 ﾠbegan	
 ﾠ
appearing	
 ﾠon	
 ﾠappositely	
 ﾠorganized	
 ﾠone-ﾭ‐way	
 ﾠspeeches,	
 ﾠpublic	
 ﾠlectures	
 ﾠand	
 ﾠevents	
 ﾠ
broadcasted	
 ﾠ abroad	
 ﾠ in	
 ﾠ order	
 ﾠ to	
 ﾠ bring	
 ﾠ the	
 ﾠ National	
 ﾠ Conversation	
 ﾠ under	
 ﾠ an	
 ﾠ
international	
 ﾠspotlight	
 ﾠand	
 ﾠkeep	
 ﾠthe	
 ﾠconsultation	
 ﾠproject	
 ﾠactive	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠeyes	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
media.	
 ﾠ The	
 ﾠ aim	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ project	
 ﾠ lied	
 ﾠ more	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ clear	
 ﾠ explanation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP’s	
 ﾠ
intentions	
 ﾠrather	
 ﾠthan	
 ﾠan	
 ﾠattempt	
 ﾠto	
 ﾠconvince	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠpress	
 ﾠto	
 ﾠback	
 ﾠup	
 ﾠfrom	
 ﾠits	
 ﾠ
chiefly	
 ﾠ sceptic	
 ﾠ position. 243	
 ﾠThe	
 ﾠ following	
 ﾠ series	
 ﾠ of	
 ﾠ initiatives	
 ﾠ involved	
 ﾠ more	
 ﾠ
participated	
 ﾠdebates	
 ﾠwith	
 ﾠleaders	
 ﾠof	
 ﾠsocial	
 ﾠinstitutions	
 ﾠ(churches,	
 ﾠtrade	
 ﾠunions,	
 ﾠ
schools,	
 ﾠ businesses),	
 ﾠ where	
 ﾠ people	
 ﾠ were	
 ﾠ invited	
 ﾠ to	
 ﾠ interact	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ Cabinet	
 ﾠ
Secretaries	
 ﾠand	
 ﾠMinisters	
 ﾠpresent.	
 ﾠFurthermore,	
 ﾠthe	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠpublished	
 ﾠdocuments	
 ﾠ
was	
 ﾠ enriched	
 ﾠ by	
 ﾠ essays	
 ﾠ and	
 ﾠ proposals	
 ﾠ for	
 ﾠ “Fiscal	
 ﾠ Autonomy	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland”	
 ﾠ (Feb	
 ﾠ
2009),	
 ﾠ“An	
 ﾠOil	
 ﾠFund	
 ﾠfor	
 ﾠScotland”	
 ﾠ(July	
 ﾠ2009),	
 ﾠ“Europe	
 ﾠand	
 ﾠForeign	
 ﾠAffairs”	
 ﾠand	
 ﾠ
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 ﾠ“SNP	
 ﾠoutlines	
 ﾠindependence	
 ﾠplans”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews,	
 ﾠupd.14/8/2007).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ1/6/2013	
 ﾠ
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/6944934.stm>	
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 ﾠ
“Opportunities	
 ﾠ for	
 ﾠ Broadcasting”	
 ﾠ (Sept	
 ﾠ 2009),	
 ﾠ “Rural	
 ﾠ Affairs,	
 ﾠ Environment	
 ﾠ and	
 ﾠ
Climate	
 ﾠChange”	
 ﾠ(Oct	
 ﾠ2009),	
 ﾠ“Supporting	
 ﾠBusiness	
 ﾠand	
 ﾠEnterprise”,	
 ﾠ“Employability	
 ﾠ
and	
 ﾠSkills”,	
 ﾠ“People	
 ﾠand	
 ﾠCommunities”,	
 ﾠ“Your	
 ﾠScotland,	
 ﾠYour	
 ﾠVoice”	
 ﾠ(Nov	
 ﾠ2009),	
 ﾠ
and	
 ﾠ“Scotland’s	
 ﾠFuture:	
 ﾠDraft	
 ﾠReferendum	
 ﾠ(Scotland)	
 ﾠBill	
 ﾠConsultation	
 ﾠPaper”	
 ﾠ(Feb	
 ﾠ
2010).	
 ﾠ	
 ﾠThe	
 ﾠlast	
 ﾠtwo	
 ﾠwere	
 ﾠmeant	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠunsuccessful	
 ﾠcampaign	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
referendum,	
 ﾠ but	
 ﾠ were	
 ﾠ eventually	
 ﾠ converted	
 ﾠ to	
 ﾠ consultation	
 ﾠ papers	
 ﾠ to	
 ﾠ keep	
 ﾠ the	
 ﾠ
issue	
 ﾠalive,	
 ﾠeven	
 ﾠif	
 ﾠnot,	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠtime	
 ﾠbeing,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠform	
 ﾠinitially	
 ﾠdevised244.	
 ﾠ	
 ﾠ
One	
 ﾠ6	
 ﾠDecember	
 ﾠ2007,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠpassed	
 ﾠa	
 ﾠmotion	
 ﾠproposed	
 ﾠ
by	
 ﾠthe	
 ﾠopposition	
 ﾠ(Labour,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠsupport	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠLiberal	
 ﾠ
Democrats),	
 ﾠ to	
 ﾠ create	
 ﾠ a	
 ﾠ commission	
 ﾠ on	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Devolution	
 ﾠ (also	
 ﾠ known	
 ﾠ as	
 ﾠ
“Calman	
 ﾠ Commission”245)	
 ﾠ whose	
 ﾠ aim	
 ﾠ was	
 ﾠ "To	
 ﾠ review	
 ﾠ the	
 ﾠ provisions	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠAct	
 ﾠ1998	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠlight	
 ﾠof	
 ﾠexperience	
 ﾠand	
 ﾠto	
 ﾠrecommend	
 ﾠany	
 ﾠchanges	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
present	
 ﾠconstitutional	
 ﾠarrangements	
 ﾠthat	
 ﾠwould	
 ﾠenable	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠto	
 ﾠ
serve	
 ﾠthe	
 ﾠpeople	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠbetter,	
 ﾠimprove	
 ﾠthe	
 ﾠfinancial	
 ﾠaccountability	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ and	
 ﾠ continue	
 ﾠ to	
 ﾠ secure	
 ﾠ the	
 ﾠ position	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ within	
 ﾠ the	
 ﾠ
United	
 ﾠ Kingdom."246	
 ﾠThe	
 ﾠ work	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Commission	
 ﾠ produced	
 ﾠ two	
 ﾠ reports,	
 ﾠ on	
 ﾠ 2	
 ﾠ
December	
 ﾠ2008	
 ﾠand	
 ﾠ15	
 ﾠJune	
 ﾠ2009.	
 ﾠThe	
 ﾠresults	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠdepicted	
 ﾠthe	
 ﾠDevolution	
 ﾠ
as	
 ﾠultimately	
 ﾠsuccessful,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠcontinuation	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠplace	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠ
Kingdom	
 ﾠadvisable	
 ﾠbut	
 ﾠincompatible	
 ﾠwith	
 ﾠfull	
 ﾠfiscal	
 ﾠautonomy.	
 ﾠThe	
 ﾠCommission	
 ﾠ
meant	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠReport	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠfollowed	
 ﾠby	
 ﾠanother	
 ﾠconsultation	
 ﾠto	
 ﾠend	
 ﾠon	
 ﾠFebruary	
 ﾠ
2009	
 ﾠwith	
 ﾠanother,	
 ﾠmore	
 ﾠcomprehensive	
 ﾠReport,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠpublished	
 ﾠon	
 ﾠ15	
 ﾠJune	
 ﾠ
with	
 ﾠthe	
 ﾠtitle	
 ﾠServing	
 ﾠScotland	
 ﾠBetter:	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ21st	
 ﾠ
century	
 ﾠ (Final	
 ﾠ Report)247.	
 ﾠ It	
 ﾠ contained	
 ﾠ another	
 ﾠ confirmation	
 ﾠ of	
 ﾠ Devolution	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ
successful	
 ﾠsettlement,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠ24	
 ﾠrecommendations	
 ﾠfor	
 ﾠit	
 ﾠto	
 ﾠevolve	
 ﾠand	
 ﾠ
change,	
 ﾠ in	
 ﾠ some	
 ﾠ points	
 ﾠ radically:	
 ﾠ the	
 ﾠ prime	
 ﾠ topic	
 ﾠ were	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ tax	
 ﾠ raising	
 ﾠ
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 ﾠHarvey	
 ﾠM.	
 ﾠand	
 ﾠLynch	
 ﾠP.,	
 ﾠ“From	
 ﾠNational	
 ﾠConversation	
 ﾠto	
 ﾠIndependence	
 ﾠReferendum?:	
 ﾠ
The	
 ﾠSNP	
 ﾠGovernment	
 ﾠand	
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 ﾠPolitics	
 ﾠof	
 ﾠIndependence”	
 ﾠ(Political	
 ﾠStudies	
 ﾠAssociation	
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Conference,	
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 ﾠRetrieved	
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 ﾠAcademia.edu:	
 ﾠ1/6/2013	
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powers,	
 ﾠ which,	
 ﾠ in	
 ﾠ accordance	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ Act	
 ﾠ 1998,	
 ﾠ could	
 ﾠ be	
 ﾠ used	
 ﾠ to	
 ﾠ
increase	
 ﾠor	
 ﾠreduce	
 ﾠtaxes	
 ﾠof	
 ﾠ3p	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpound.	
 ﾠThe	
 ﾠCommission	
 ﾠsuggested	
 ﾠto	
 ﾠscrap	
 ﾠ
and	
 ﾠreplace	
 ﾠthem	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠdifferent	
 ﾠfiscal	
 ﾠsystem,	
 ﾠaimed	
 ﾠat	
 ﾠmaking	
 ﾠHolyrood	
 ﾠmore	
 ﾠ
accountable:	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠTreasury	
 ﾠwould	
 ﾠdeduct	
 ﾠ10p	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpound	
 ﾠfrom	
 ﾠstandard	
 ﾠand	
 ﾠ
upper	
 ﾠrates	
 ﾠof	
 ﾠincome	
 ﾠtax	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠwhile	
 ﾠreducing	
 ﾠaccordingly	
 ﾠthe	
 ﾠblock	
 ﾠgrant	
 ﾠ
from	
 ﾠ Westminster,	
 ﾠ so	
 ﾠ that	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Ministers	
 ﾠ would	
 ﾠ held	
 ﾠ a	
 ﾠ much	
 ﾠ stronger	
 ﾠ
responsibility	
 ﾠfor	
 ﾠlevying	
 ﾠor	
 ﾠcutting	
 ﾠtaxes.	
 ﾠFurthermore,	
 ﾠthe	
 ﾠCommission	
 ﾠproposed	
 ﾠ
the	
 ﾠ devolution	
 ﾠ of	
 ﾠ stamp	
 ﾠ duty,	
 ﾠ land	
 ﾠ tax,	
 ﾠ landfill	
 ﾠ tax,	
 ﾠ air	
 ﾠ passenger	
 ﾠ duty	
 ﾠ and	
 ﾠ
aggregates	
 ﾠlevy,	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠcorrespondent	
 ﾠcut	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠblock	
 ﾠgrant	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠtrade-ﾭ‐off.	
 ﾠVAT	
 ﾠ
and	
 ﾠfuel	
 ﾠduty	
 ﾠwould	
 ﾠremain	
 ﾠunder	
 ﾠUK	
 ﾠcontrol.	
 ﾠAn	
 ﾠincrease	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpower	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠto	
 ﾠborrow	
 ﾠcash	
 ﾠfor	
 ﾠeasier	
 ﾠcapital	
 ﾠinvestments	
 ﾠand	
 ﾠfunding	
 ﾠof	
 ﾠ
public	
 ﾠinfrastructures	
 ﾠwas	
 ﾠrecommended,	
 ﾠwhile	
 ﾠtax	
 ﾠpower	
 ﾠover	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠOil,	
 ﾠa	
 ﾠ
huge	
 ﾠpoint	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnationalist	
 ﾠagenda,	
 ﾠwas	
 ﾠconsidered	
 ﾠtoo	
 ﾠsubjected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠvolatility	
 ﾠ
of	
 ﾠ oil	
 ﾠ and	
 ﾠ gas	
 ﾠ prices	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ really	
 ﾠ advisable.	
 ﾠ The	
 ﾠ retention	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ block	
 ﾠ grant	
 ﾠ
regulated	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ controversial	
 ﾠ Barnett	
 ﾠ Formula	
 ﾠ was	
 ﾠ considered	
 ﾠ important,	
 ﾠ as	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ still	
 ﾠ had	
 ﾠ many	
 ﾠ taxes	
 ﾠ not	
 ﾠ devolved.	
 ﾠ The	
 ﾠ Commission	
 ﾠ requested	
 ﾠ the	
 ﾠ
devolution	
 ﾠof	
 ﾠfurther	
 ﾠpowers,	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠairgun	
 ﾠlegislation,	
 ﾠdrink-ﾭ‐driving	
 ﾠand	
 ﾠspeed	
 ﾠ
limits	
 ﾠ regulation	
 ﾠ (both	
 ﾠ advocated	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ as	
 ﾠ matters	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ had	
 ﾠ specific	
 ﾠ
issues	
 ﾠwith),	
 ﾠanimal	
 ﾠhealth	
 ﾠfunding,	
 ﾠlicensing	
 ﾠof	
 ﾠanti-ﾭ‐addiction	
 ﾠsubstances	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
possibility	
 ﾠto	
 ﾠrun	
 ﾠScottish	
 ﾠelections.	
 ﾠA	
 ﾠtransfer	
 ﾠof	
 ﾠpowers	
 ﾠfrom	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠ
was	
 ﾠadvised	
 ﾠfor	
 ﾠlaws	
 ﾠconcerning	
 ﾠcharities,	
 ﾠfood	
 ﾠcontent	
 ﾠand	
 ﾠlabelling,	
 ﾠregulation	
 ﾠof	
 ﾠ
health	
 ﾠprofessionals	
 ﾠand	
 ﾠcompany	
 ﾠclosures.	
 ﾠFinally,	
 ﾠthe	
 ﾠCommission	
 ﾠsuggested	
 ﾠa	
 ﾠ
stronger	
 ﾠcollaboration	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠand	
 ﾠUK	
 ﾠGovernment	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠreduced	
 ﾠ
focus	
 ﾠon	
 ﾠindependence,	
 ﾠsomething	
 ﾠthe	
 ﾠUnionist	
 ﾠparties	
 ﾠsaw	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠmove	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠ
progress	
 ﾠ of	
 ﾠ nationalism248.	
 ﾠ 	
 ﾠ Notable	
 ﾠ reactions	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ report	
 ﾠ upon	
 ﾠ publication	
 ﾠ
included	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ Prime	
 ﾠ Minister	
 ﾠ Gordon	
 ﾠ Brown’s	
 ﾠ appreciation	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ proposed	
 ﾠ
stronger	
 ﾠ interdependence,	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Constitutional	
 ﾠ Minister	
 ﾠ Mike	
 ﾠ Russell’s	
 ﾠ
favourable	
 ﾠopinion	
 ﾠon	
 ﾠgreater	
 ﾠfiscal	
 ﾠautonomy,	
 ﾠechoed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠleader	
 ﾠIain	
 ﾠ
Gray	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠSTUC	
 ﾠGeneral	
 ﾠSecretary	
 ﾠGrahame	
 ﾠSmith249.	
 ﾠOn	
 ﾠthe	
 ﾠother	
 ﾠhand,	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ“Digesting	
 ﾠthe	
 ﾠCalman	
 ﾠreport	
 ﾠcalls”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews,	
 ﾠ15/6/2009).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ1/6/2013	
 ﾠ
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/8100215.stm>	
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 ﾠ“In	
 ﾠquotes:	
 ﾠCalman	
 ﾠreport	
 ﾠreaction”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews,	
 ﾠ15/6/2009).	
 ﾠRetrieved:	
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 ﾠ
SNP,	
 ﾠ which	
 ﾠ had	
 ﾠ no	
 ﾠ representatives	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Commission	
 ﾠ but	
 ﾠ was	
 ﾠ invited	
 ﾠ to	
 ﾠ
contribute	
 ﾠwith	
 ﾠevidence,	
 ﾠinitially	
 ﾠcriticised	
 ﾠthe	
 ﾠreport,	
 ﾠbut	
 ﾠlater	
 ﾠacknowledged	
 ﾠthe	
 ﾠ
possibility	
 ﾠ for	
 ﾠ be	
 ﾠ reworked	
 ﾠ into	
 ﾠ a	
 ﾠ “third	
 ﾠ slot”	
 ﾠ option	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ independence	
 ﾠ
referendum250.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠThe	
 ﾠ two	
 ﾠ governmental	
 ﾠ initiatives	
 ﾠ did	
 ﾠ not	
 ﾠ prove	
 ﾠ inexpensive:	
 ﾠ an	
 ﾠ official	
 ﾠ
rundown	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ costs	
 ﾠ of	
 ﾠ publications,	
 ﾠ event	
 ﾠ organization	
 ﾠ and	
 ﾠ research	
 ﾠ put	
 ﾠ the	
 ﾠ
National	
 ﾠConversation	
 ﾠat	
 ﾠ£643,033,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠcombined	
 ﾠ expenses	
 ﾠ of	
 ﾠ that	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
Calman	
 ﾠCommission	
 ﾠwere	
 ﾠprovisionally	
 ﾠestimated	
 ﾠat	
 ﾠover	
 ﾠ£1	
 ﾠmillion,	
 ﾠopening	
 ﾠthe	
 ﾠ
decision	
 ﾠof	
 ﾠfunding	
 ﾠthem	
 ﾠwith	
 ﾠpublic	
 ﾠmoney	
 ﾠhighly	
 ﾠcontroversial251.	
 ﾠIn	
 ﾠterms	
 ﾠof	
 ﾠ
reception,	
 ﾠthe	
 ﾠNational	
 ﾠConversation	
 ﾠdid	
 ﾠnot	
 ﾠmeet	
 ﾠunanimous	
 ﾠappreciation,	
 ﾠnor	
 ﾠdid	
 ﾠ
create	
 ﾠit	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠcause	
 ﾠof	
 ﾠindependence:	
 ﾠSNP	
 ﾠsupport	
 ﾠremained	
 ﾠmostly	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠ
throughout	
 ﾠits	
 ﾠmandate,	
 ﾠbut	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠnotable	
 ﾠdecline	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠlatter	
 ﾠmonths	
 ﾠof	
 ﾠ2009,	
 ﾠ
enough	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠto	
 ﾠregain	
 ﾠthe	
 ﾠmajority	
 ﾠon	
 ﾠlocal	
 ﾠand	
 ﾠregional	
 ﾠlists.	
 ﾠThe	
 ﾠSNP	
 ﾠ
maintained	
 ﾠits	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠrepresentatives	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ2009	
 ﾠEuropean	
 ﾠElection,	
 ﾠbut	
 ﾠ2010	
 ﾠ
voting	
 ﾠ patterns	
 ﾠ in	
 ﾠ UK	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ lack	
 ﾠ of	
 ﾠ rising	
 ﾠ support	
 ﾠ for	
 ﾠ independence	
 ﾠ in	
 ﾠ polls	
 ﾠ
showed	
 ﾠ reduced	
 ﾠ affection	
 ﾠ for	
 ﾠ nationalism	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland:	
 ﾠ an	
 ﾠ Ipsos	
 ﾠ Mori	
 ﾠ report	
 ﾠ
published	
 ﾠon	
 ﾠ29	
 ﾠNovember	
 ﾠ2009	
 ﾠshowed	
 ﾠa	
 ﾠpoll	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠindependence	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠ
fifth	
 ﾠ most	
 ﾠ important	
 ﾠ issue	
 ﾠ facing	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ distancing	
 ﾠ the	
 ﾠ first	
 ﾠ
(unemployment/factory	
 ﾠ closure/lack	
 ﾠ of	
 ﾠ industry)	
 ﾠ of	
 ﾠ 28	
 ﾠ percentage	
 ﾠ points	
 ﾠ in	
 ﾠ
August	
 ﾠ2009	
 ﾠ(16%	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ44%),	
 ﾠand	
 ﾠ24	
 ﾠin	
 ﾠNovember	
 ﾠ2009	
 ﾠ(18%	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ42%).	
 ﾠAnother	
 ﾠpoll	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠ same	
 ﾠ document,	
 ﾠ centred	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ people’s	
 ﾠ opinion	
 ﾠ about	
 ﾠ the	
 ﾠ proposed	
 ﾠ
referendum	
 ﾠon	
 ﾠScotland’s	
 ﾠconstitutional	
 ﾠfuture,	
 ﾠhad	
 ﾠeagerness	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠ
to	
 ﾠbe	
 ﾠheld	
 ﾠat	
 ﾠ25%,	
 ﾠhalf	
 ﾠthe	
 ﾠresult	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠleading	
 ﾠopinion	
 ﾠ(“I	
 ﾠbelieve	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠ
should	
 ﾠbe	
 ﾠheld	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠfew	
 ﾠyears	
 ﾠtime	
 ﾠbut	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠa	
 ﾠpriority	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠmoment”),	
 ﾠand	
 ﾠalmost	
 ﾠ
below	
 ﾠ dismissal	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ referendum	
 ﾠ (20%).	
 ﾠ Additionally,	
 ﾠ one	
 ﾠ in	
 ﾠ five	
 ﾠ Scots	
 ﾠ
pronounced	
 ﾠ themselves	
 ﾠ in	
 ﾠ favour	
 ﾠ of	
 ﾠ independence,	
 ﾠ while	
 ﾠ 32%	
 ﾠ supported	
 ﾠ the	
 ﾠ
status	
 ﾠ quo	
 ﾠ and	
 ﾠ 46%	
 ﾠ advocated	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ stay	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Union	
 ﾠ with	
 ﾠ increased	
 ﾠ
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 ﾠCurtice	
 ﾠJ.,	
 ﾠ“The	
 ﾠnext	
 ﾠchapter	
 ﾠfor	
 ﾠScotland”	
 ﾠ(Holyrood,	
 ﾠ29/6/2009).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ2/6/2013	
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 ﾠ“Conversation	
 ﾠand	
 ﾠCalman	
 ﾠcost	
 ﾠ£1m”	
 ﾠ(The	
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 ﾠRetrieved:	
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powers252.	
 ﾠThe	
 ﾠSNP	
 ﾠhad	
 ﾠannounced	
 ﾠin	
 ﾠAugust	
 ﾠ2009	
 ﾠthe	
 ﾠintention	
 ﾠto	
 ﾠpublish	
 ﾠon	
 ﾠ25	
 ﾠ
January	
 ﾠ2010	
 ﾠthe	
 ﾠReferendum	
 ﾠ(Scotland)	
 ﾠBill	
 ﾠ2010,	
 ﾠwhich	
 ﾠwould	
 ﾠoutline	
 ﾠthe	
 ﾠdetails	
 ﾠ
of	
 ﾠ the	
 ﾠ process	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ possible	
 ﾠ referendum	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ held	
 ﾠ on	
 ﾠ 30	
 ﾠ November	
 ﾠ 2010,	
 ﾠ
consisting	
 ﾠin	
 ﾠtwo	
 ﾠdistinct	
 ﾠquestions	
 ﾠ(respectively	
 ﾠsupport	
 ﾠfor	
 ﾠindependence	
 ﾠand	
 ﾠ
for	
 ﾠDevolution	
 ﾠMax,	
 ﾠi.e.	
 ﾠgreater	
 ﾠdevolved	
 ﾠpowers	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament)253.	
 ﾠ
On	
 ﾠ 30	
 ﾠ November	
 ﾠ 2009,	
 ﾠ a	
 ﾠ white	
 ﾠ paper	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ proposed	
 ﾠ Referendum	
 ﾠ Bill	
 ﾠ was	
 ﾠ
published,	
 ﾠpresenting	
 ﾠfour	
 ﾠdistinct	
 ﾠpossible	
 ﾠscenarios:	
 ﾠ“no	
 ﾠchange	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpresent	
 ﾠ
set-ﾭ‐up”;	
 ﾠ“more	
 ﾠdevolution	
 ﾠas	
 ﾠrecommended	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠCalman	
 ﾠCommission”;	
 ﾠ“a	
 ﾠfurther	
 ﾠ
degree	
 ﾠof	
 ﾠdevolution”,	
 ﾠwhere	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠwas	
 ﾠdevised	
 ﾠto	
 ﾠcontrol	
 ﾠand	
 ﾠ
collect	
 ﾠ the	
 ﾠ vast	
 ﾠ majority	
 ﾠ of	
 ﾠ revenues	
 ﾠ and	
 ﾠ spending	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland;	
 ﾠ and	
 ﾠ “full	
 ﾠ
independence”254.	
 ﾠ An	
 ﾠ 84	
 ﾠ pages	
 ﾠ long	
 ﾠ draft	
 ﾠ bill,	
 ﾠ titled	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ Future:	
 ﾠ Draft	
 ﾠ
Referendum	
 ﾠ(Scotland)	
 ﾠBill	
 ﾠConsultation	
 ﾠPaper	
 ﾠwas	
 ﾠpublished	
 ﾠon	
 ﾠ25	
 ﾠFebruary	
 ﾠ2010	
 ﾠ
for	
 ﾠthe	
 ﾠpublic.	
 ﾠDespite	
 ﾠsuch	
 ﾠinitiatives,	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠ1st	
 ﾠof	
 ﾠMarch	
 ﾠ2010,	
 ﾠthe	
 ﾠTelegraph	
 ﾠ
reported	
 ﾠthe	
 ﾠresults	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠYouGov	
 ﾠsurvey	
 ﾠshowing	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠindependence	
 ﾠsupport	
 ﾠ
at	
 ﾠrecord	
 ﾠlow”,	
 ﾠwith	
 ﾠ27%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠinterviewed	
 ﾠpeople	
 ﾠbeing	
 ﾠfor	
 ﾠand	
 ﾠ55%	
 ﾠagainst	
 ﾠ
independence,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠconservative	
 ﾠvictory	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠupcoming	
 ﾠUK	
 ﾠElections	
 ﾠbeing	
 ﾠthe	
 ﾠ
factor	
 ﾠwhich	
 ﾠwould	
 ﾠmove	
 ﾠ31%	
 ﾠof	
 ﾠthem	
 ﾠto	
 ﾠback	
 ﾠindependence255.	
 ﾠIn	
 ﾠlight	
 ﾠof	
 ﾠwaning	
 ﾠ
popularity	
 ﾠ and	
 ﾠ arguably	
 ﾠ insufficient	
 ﾠ parliamentary	
 ﾠ power	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ referendum	
 ﾠ
initiative	
 ﾠto	
 ﾠproceed,	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠwas	
 ﾠled	
 ﾠto	
 ﾠconsider	
 ﾠpostponing	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠ
later	
 ﾠdate,	
 ﾠwhich,	
 ﾠon	
 ﾠSeptember	
 ﾠ2010,	
 ﾠthe	
 ﾠdeputy	
 ﾠFirst	
 ﾠMinister	
 ﾠNicola	
 ﾠSturgeon	
 ﾠ
confirmed	
 ﾠto	
 ﾠBBC	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠsometime	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠ2011	
 ﾠelections	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
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Parliament256.	
 ﾠBBC	
 ﾠadditionally	
 ﾠreported	
 ﾠthe	
 ﾠSNP’s	
 ﾠapproach	
 ﾠconcerning	
 ﾠwhat	
 ﾠthe	
 ﾠ
opposition	
 ﾠ parties	
 ﾠ called	
 ﾠ a	
 ﾠ “humiliating	
 ﾠ climbdown”	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
government257,	
 ﾠwhich	
 ﾠfocused	
 ﾠon	
 ﾠAlex	
 ﾠSalmond’s	
 ﾠintention	
 ﾠto	
 ﾠgather	
 ﾠa	
 ﾠsignificantly	
 ﾠ
bigger	
 ﾠshare	
 ﾠof	
 ﾠvotes	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠnext	
 ﾠelections,	
 ﾠso	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠcould	
 ﾠproceed	
 ﾠmore	
 ﾠ
steadfast	
 ﾠin	
 ﾠovercoming	
 ﾠthe	
 ﾠunionist	
 ﾠcontrary	
 ﾠvote.	
 ﾠFollowing	
 ﾠthe	
 ﾠpublication	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ
manifesto	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠelections	
 ﾠ(which	
 ﾠincluded	
 ﾠno	
 ﾠplanned	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠVariable	
 ﾠ
Rate,	
 ﾠ in	
 ﾠ contrast	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ Calman	
 ﾠ recommendations,	
 ﾠ but	
 ﾠ promised	
 ﾠ presses	
 ﾠ on	
 ﾠ
Westminster	
 ﾠto	
 ﾠrelinquish	
 ﾠcontrol	
 ﾠof	
 ﾠmore	
 ﾠtaxes	
 ﾠand	
 ﾠborrowing	
 ﾠpowers)258.	
 ﾠ
The	
 ﾠelections	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠparliament	
 ﾠheld	
 ﾠon	
 ﾠ5	
 ﾠMay	
 ﾠ2011	
 ﾠsaw	
 ﾠa	
 ﾠSNP	
 ﾠ
victory	
 ﾠthat	
 ﾠwas	
 ﾠdefined	
 ﾠ“the	
 ﾠmost	
 ﾠstunning	
 ﾠ[…]	
 ﾠin	
 ﾠrecent	
 ﾠScottish	
 ﾠpolitical	
 ﾠhistory”	
 ﾠ
by	
 ﾠthe	
 ﾠGuardian,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠnationalist	
 ﾠparty	
 ﾠtaking	
 ﾠ“Labour	
 ﾠseats	
 ﾠin	
 ﾠevery	
 ﾠcity	
 ﾠin	
 ﾠ
Scotland”	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠ13%	
 ﾠincrease	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠclosest	
 ﾠopponent259.	
 ﾠ
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Table	
 ﾠ6.3:	
 ﾠ
Elections	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament,	
 ﾠ2011	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ Constituency	
 ﾠ Constituency	
 ﾠ Regions	
 ﾠ Regions	
 ﾠ Total	
 ﾠ
seats	
 ﾠ
	
 ﾠ Vote	
 ﾠ%	
 ﾠ Seats	
 ﾠ Vote	
 ﾠ%	
 ﾠ Seats	
 ﾠ 	
 ﾠ
SNP	
 ﾠ 45.4	
 ﾠ 53	
 ﾠ 44	
 ﾠ 16	
 ﾠ 69	
 ﾠ
Labour	
 ﾠ 31.7	
 ﾠ 15	
 ﾠ 26.3	
 ﾠ 22	
 ﾠ 37	
 ﾠ
Conservatives	
 ﾠ 13.9	
 ﾠ 3	
 ﾠ 12.4	
 ﾠ 12	
 ﾠ 15	
 ﾠ
Lib	
 ﾠDems	
 ﾠ 7.9	
 ﾠ 2	
 ﾠ 5.2	
 ﾠ 3	
 ﾠ 5	
 ﾠ
Others	
 ﾠ 1.1	
 ﾠ 0	
 ﾠ 12.1	
 ﾠ 3	
 ﾠ 3	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠSource:	
 ﾠ“Scotland	
 ﾠelections”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠvote	
 ﾠ2011,	
 ﾠ11/5/2011).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ5/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/special/election2011/overview/html/scotland.stm>	
 ﾠ
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 ﾠ“Scottish	
 ﾠindependence	
 ﾠplan	
 ﾠ‘an	
 ﾠelection	
 ﾠissue’”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland,	
 ﾠ6/9/2010).	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ4/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐11196967>	
 ﾠ
257	
 ﾠ“SNP	
 ﾠrethinks	
 ﾠover	
 ﾠScottish	
 ﾠreferendum	
 ﾠplans”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland,	
 ﾠ5/9/2010).	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ4/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐11193304>	
 ﾠ
258	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠelection:	
 ﾠSNP	
 ﾠmanifesto”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland	
 ﾠpolitics,	
 ﾠ14/4/2011).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ
4/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐scotland-ﾭ‐politics-ﾭ‐13083953>	
 ﾠ
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 ﾠCarrell	
 ﾠS.,	
 ﾠ“Stunning	
 ﾠSNP	
 ﾠelection	
 ﾠvictory	
 ﾠthrows	
 ﾠspotlight	
 ﾠon	
 ﾠScottish	
 ﾠindependence”	
 ﾠ
(the	
 ﾠGuardian,	
 ﾠ6/5/2011).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ5/6/2013	
 ﾠ
<http://www.guardian.co.uk/politics/2011/may/06/snp-ﾭ‐election-ﾭ‐victory-ﾭ‐scottish-ﾭ‐
independence>	
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 ﾠ
The	
 ﾠ newly	
 ﾠ re-ﾭ‐nominated	
 ﾠ First	
 ﾠ Minister	
 ﾠ and	
 ﾠ SNP	
 ﾠ leader	
 ﾠ Alex	
 ﾠ Salmond	
 ﾠ declared	
 ﾠ
upon	
 ﾠvictory	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠthe	
 ﾠ“moral	
 ﾠauthority”	
 ﾠto	
 ﾠhold	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠon	
 ﾠindependence,	
 ﾠ
and	
 ﾠ was	
 ﾠ expected	
 ﾠ to	
 ﾠ build	
 ﾠ up	
 ﾠ public	
 ﾠ support	
 ﾠ via	
 ﾠ attempts	
 ﾠ to	
 ﾠ achieve	
 ﾠ greater	
 ﾠ
parliamentary	
 ﾠautonomy	
 ﾠand	
 ﾠfinancial	
 ﾠfreedom	
 ﾠfor	
 ﾠScotland,	
 ﾠwhile	
 ﾠclearing	
 ﾠthe	
 ﾠ
legal	
 ﾠobstacles	
 ﾠthat	
 ﾠwould	
 ﾠprevent	
 ﾠthe	
 ﾠgovernment	
 ﾠfrom	
 ﾠstaging	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠ
(chiefly	
 ﾠ the	
 ﾠ subject	
 ﾠ of	
 ﾠ constitutional	
 ﾠ reform	
 ﾠ being	
 ﾠ a	
 ﾠ matter	
 ﾠ reserved	
 ﾠ to	
 ﾠ
Westminster).	
 ﾠ With	
 ﾠ the	
 ﾠ next	
 ﾠ Holyrood	
 ﾠ election	
 ﾠ due	
 ﾠ in	
 ﾠ May	
 ﾠ 2016,	
 ﾠ Salmond	
 ﾠ
predicted	
 ﾠan	
 ﾠindicative	
 ﾠperiod	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠbetween	
 ﾠ2014	
 ﾠand	
 ﾠ2015,	
 ﾠduring	
 ﾠ
the	
 ﾠ second	
 ﾠ half	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ parliament.	
 ﾠ The	
 ﾠ conservative	
 ﾠ UK	
 ﾠ Prime	
 ﾠ Minister	
 ﾠ David	
 ﾠ
Cameron	
 ﾠguaranteed	
 ﾠthat	
 ﾠ“the	
 ﾠUK	
 ﾠgovernment	
 ﾠwould	
 ﾠnot	
 ﾠput	
 ﾠany	
 ﾠlegal	
 ﾠor	
 ﾠpolitical	
 ﾠ
obstacles	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠway	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠindependence	
 ﾠreferendum”260,	
 ﾠalthough	
 ﾠhe	
 ﾠmade	
 ﾠclear	
 ﾠ
his	
 ﾠposition	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠmatter	
 ﾠby	
 ﾠaffirming	
 ﾠthat	
 ﾠ“if	
 ﾠthey	
 ﾠwant	
 ﾠto	
 ﾠhold	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠI	
 ﾠ
will	
 ﾠ campaign	
 ﾠ to	
 ﾠ keep	
 ﾠ the	
 ﾠ United	
 ﾠ Kingdom	
 ﾠ together	
 ﾠ with	
 ﾠ every	
 ﾠ single	
 ﾠ fibre	
 ﾠ I	
 ﾠ
have”261.	
 ﾠSuch	
 ﾠreasoning	
 ﾠwas	
 ﾠideally	
 ﾠbrought	
 ﾠto	
 ﾠrealization	
 ﾠwhen,	
 ﾠin	
 ﾠlate	
 ﾠ2011,	
 ﾠthe	
 ﾠ
Prime	
 ﾠ Minister	
 ﾠ considered	
 ﾠ the	
 ﾠ solution	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ UK-ﾭ‐based	
 ﾠ referendum	
 ﾠ on	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
independence,	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠconceived	
 ﾠand	
 ﾠled	
 ﾠin	
 ﾠ2012-ﾭ‐2013,	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠsecure	
 ﾠcontrol	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠterms,	
 ﾠquestion	
 ﾠand	
 ﾠtiming	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠSNP.	
 ﾠThe	
 ﾠplan,	
 ﾠwhich	
 ﾠinvolved	
 ﾠscouting	
 ﾠfor	
 ﾠ
participation	
 ﾠ among	
 ﾠ the	
 ﾠ Labour	
 ﾠ and	
 ﾠ creating	
 ﾠ an	
 ﾠ ad-ﾭ‐hoc	
 ﾠ committee	
 ﾠ with	
 ﾠ
personalities	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ Chancellor	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Exchequer	
 ﾠ George	
 ﾠ Osborne,	
 ﾠ the	
 ﾠ Deputy	
 ﾠ
Prime	
 ﾠMinister	
 ﾠNick	
 ﾠClegg	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠSecretary	
 ﾠMichael	
 ﾠMoore.	
 ﾠThe	
 ﾠprospect	
 ﾠ
prompting	
 ﾠ Cameron’s	
 ﾠ intervention	
 ﾠ was	
 ﾠ reportedly	
 ﾠ the	
 ﾠ issue	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ referendum	
 ﾠ
question,	
 ﾠon	
 ﾠwhich	
 ﾠhis	
 ﾠand	
 ﾠSalmond’s	
 ﾠintention	
 ﾠwere	
 ﾠmarkedly	
 ﾠdifferent:	
 ﾠon	
 ﾠone	
 ﾠ
hand,	
 ﾠCameron	
 ﾠpushed	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠsingle	
 ﾠreferendum	
 ﾠ(instead	
 ﾠof	
 ﾠtwo,	
 ﾠas	
 ﾠsuggested	
 ﾠby	
 ﾠ
Moore	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠbasis	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠgovernment	
 ﾠhad	
 ﾠonly	
 ﾠthe	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠstage	
 ﾠan	
 ﾠ
“advisory”	
 ﾠreferendum,	
 ﾠthat	
 ﾠcould	
 ﾠbe	
 ﾠfollowed	
 ﾠby	
 ﾠan	
 ﾠofficial	
 ﾠone	
 ﾠdetermined	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ
UK	
 ﾠGovernment	
 ﾠto	
 ﾠformalize	
 ﾠthe	
 ﾠactual	
 ﾠterms	
 ﾠand	
 ﾠsolutions	
 ﾠagreed	
 ﾠupon	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠCarrell	
 ﾠS.,	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠindependence:	
 ﾠCameron	
 ﾠgives	
 ﾠgreen	
 ﾠlight	
 ﾠto	
 ﾠreferendum”	
 ﾠ(the	
 ﾠ
Guardian,	
 ﾠ8/5/2011)	
 ﾠ
<http://www.guardian.co.uk/politics/2011/may/08/cameron-ﾭ‐green-ﾭ‐light-ﾭ‐scottish-ﾭ‐
referendum>	
 ﾠ
261	
 ﾠCarrell	
 ﾠS.,	
 ﾠ“Stunning	
 ﾠSNP	
 ﾠelection	
 ﾠvictory	
 ﾠthrows	
 ﾠspotlight	
 ﾠon	
 ﾠScottish	
 ﾠindependence”	
 ﾠ
(the	
 ﾠGuardian,	
 ﾠ6/5/2011).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ5/6/2013	
 ﾠ
<http://www.guardian.co.uk/politics/2011/may/06/snp-ﾭ‐election-ﾭ‐victory-ﾭ‐scottish-ﾭ‐
independence>	
 ﾠ	
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 ﾠ
two	
 ﾠgovernments262),	
 ﾠorganized	
 ﾠby	
 ﾠHolyrood,	
 ﾠand	
 ﾠconsisting	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠsingle	
 ﾠyes-ﾭ‐or-ﾭ‐no	
 ﾠ
question	
 ﾠ which	
 ﾠ would	
 ﾠ provide	
 ﾠ a	
 ﾠ clear-ﾭ‐cut	
 ﾠ verdict;	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ other	
 ﾠ hand,	
 ﾠ Salmond	
 ﾠ
desired	
 ﾠto	
 ﾠpresent	
 ﾠa	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠdifferent	
 ﾠoptions	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum:	
 ﾠno	
 ﾠchange,	
 ﾠ
further	
 ﾠ devolution	
 ﾠ or	
 ﾠ approval	
 ﾠ to	
 ﾠ negotiate	
 ﾠ independence,	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ second,	
 ﾠ
commonly	
 ﾠcalled	
 ﾠ“Devolution	
 ﾠMax”	
 ﾠor	
 ﾠ“devo	
 ﾠmax”,	
 ﾠcausing	
 ﾠwidespread	
 ﾠdiscussion	
 ﾠ
and	
 ﾠcriticism	
 ﾠfor	
 ﾠnot	
 ﾠbeing	
 ﾠdefined	
 ﾠclearly	
 ﾠenough:	
 ﾠMoore	
 ﾠdescribed	
 ﾠit	
 ﾠas	
 ﾠ“a	
 ﾠbrand	
 ﾠ
without	
 ﾠa	
 ﾠproduct,	
 ﾠa	
 ﾠconcept	
 ﾠof	
 ﾠmore	
 ﾠpowers	
 ﾠfor	
 ﾠScotland	
 ﾠwithout	
 ﾠany	
 ﾠdetail	
 ﾠabout	
 ﾠ
what	
 ﾠthat	
 ﾠentails”263,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠformer	
 ﾠLabour	
 ﾠFirst	
 ﾠMinister	
 ﾠHenry	
 ﾠMcLeish	
 ﾠpictured	
 ﾠ
it	
 ﾠ as	
 ﾠ “substantial	
 ﾠ fiscal	
 ﾠ powers	
 ﾠ being	
 ﾠ devolved	
 ﾠ and	
 ﾠ getting	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ point	
 ﾠ where	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ raises	
 ﾠ its	
 ﾠ money	
 ﾠ and	
 ﾠ spends	
 ﾠ its	
 ﾠ money”264,	
 ﾠ adding	
 ﾠ that	
 ﾠ that	
 ﾠ would	
 ﾠ
probably	
 ﾠbe	
 ﾠa	
 ﾠmeasure	
 ﾠwelcome	
 ﾠin	
 ﾠEngland	
 ﾠas	
 ﾠ“there	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠmuch	
 ﾠcriticism	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠfact	
 ﾠthat	
 ﾠwe	
 ﾠspend	
 ﾠmoney	
 ﾠbut	
 ﾠdon’t	
 ﾠhave	
 ﾠthe	
 ﾠresponsibility	
 ﾠof	
 ﾠraising	
 ﾠit”265.	
 ﾠ
Cameron	
 ﾠdeclared	
 ﾠhimself	
 ﾠnot	
 ﾠcontrary	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠidea	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠbigger	
 ﾠdevolution,	
 ﾠas	
 ﾠlong	
 ﾠ
as	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ stayed	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ UK.	
 ﾠ The	
 ﾠ further	
 ﾠ devolution	
 ﾠ on	
 ﾠ which	
 ﾠ Cameron	
 ﾠ
pronounced	
 ﾠhimself	
 ﾠreferred	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠdifferent	
 ﾠproduct	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠSNP’s	
 ﾠ“devo	
 ﾠmax”,	
 ﾠa	
 ﾠ
“Scotland	
 ﾠBill”,	
 ﾠlaunched	
 ﾠon	
 ﾠ30	
 ﾠNovember	
 ﾠ2010,	
 ﾠwhich	
 ﾠclosely	
 ﾠfollowed	
 ﾠthe	
 ﾠfinal	
 ﾠ
recommendations	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCalman	
 ﾠCommission,	
 ﾠand	
 ﾠwas	
 ﾠbacked	
 ﾠby	
 ﾠall	
 ﾠthe	
 ﾠunionist	
 ﾠ
parties	
 ﾠ (Labour,	
 ﾠ Liberal	
 ﾠ Democrats	
 ﾠ and	
 ﾠ Conservatives).	
 ﾠ The	
 ﾠ key	
 ﾠ measures	
 ﾠ
contained	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ bill	
 ﾠ and	
 ﾠ outlined	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ accompanying	
 ﾠ command	
 ﾠ paper	
 ﾠ
Strengthening	
 ﾠScotland’s	
 ﾠFuture266,	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠnew	
 ﾠincome	
 ﾠtax	
 ﾠfrom	
 ﾠ
2015,	
 ﾠthe	
 ﾠdevolution	
 ﾠof	
 ﾠborrowing	
 ﾠpowers	
 ﾠworth	
 ﾠ£2.7bn,	
 ﾠcontrol	
 ﾠover	
 ﾠspeed	
 ﾠlimits,	
 ﾠ
drink-ﾭ‐drive	
 ﾠpowers,	
 ﾠand	
 ﾠairguns	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠparliament,	
 ﾠincreased	
 ﾠpowers	
 ﾠto	
 ﾠ
run	
 ﾠHolyrood	
 ﾠelections	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠcreation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠnew	
 ﾠpost	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠCrown	
 ﾠEstate	
 ﾠ
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 ﾠ
Commissioner267.	
 ﾠ 	
 ﾠ The	
 ﾠ bill	
 ﾠ was	
 ﾠ not	
 ﾠ supported	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ 2007	
 ﾠ and	
 ﾠ 2011	
 ﾠ SNP	
 ﾠ
governments:	
 ﾠ the	
 ﾠ First	
 ﾠ Minister	
 ﾠ Salmond	
 ﾠ declaring	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ bill	
 ﾠ was	
 ﾠ “a	
 ﾠ great	
 ﾠ
opportunity	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠgovernment	
 ﾠhas	
 ﾠmissed”	
 ﾠcriticising	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠtax	
 ﾠpowers	
 ﾠ
and	
 ﾠ adding	
 ﾠ that	
 ﾠ 	
 ﾠ “unfortunately,	
 ﾠ people	
 ﾠ will	
 ﾠ be	
 ﾠ disappointed	
 ﾠ by	
 ﾠ a	
 ﾠ lacklustre	
 ﾠ
Westminster	
 ﾠbill	
 ﾠthat	
 ﾠtinkers	
 ﾠaround	
 ﾠthe	
 ﾠedges,	
 ﾠretains	
 ﾠthe	
 ﾠkey	
 ﾠpowers	
 ﾠin	
 ﾠLondon,	
 ﾠ
and	
 ﾠleaves	
 ﾠbig	
 ﾠquestions	
 ﾠunanswered”268.	
 ﾠThe	
 ﾠcession	
 ﾠof	
 ﾠpowers	
 ﾠwas	
 ﾠto	
 ﾠfollow	
 ﾠthe	
 ﾠ
same	
 ﾠroute	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠ1998	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠwas	
 ﾠre-ﾭ‐instated	
 ﾠ
with,	
 ﾠbeing	
 ﾠpassed	
 ﾠat	
 ﾠWestminster	
 ﾠto	
 ﾠcome	
 ﾠout	
 ﾠas	
 ﾠan	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠGovernment269.	
 ﾠ
By	
 ﾠfavouring	
 ﾠthe	
 ﾠBill	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum,	
 ﾠPrime	
 ﾠMinister	
 ﾠCameron	
 ﾠwas	
 ﾠaccused	
 ﾠ
by	
 ﾠ the	
 ﾠ deputy	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ First	
 ﾠ Minister	
 ﾠ Nicola	
 ﾠ Sturgeon	
 ﾠ of	
 ﾠ “trying	
 ﾠ to	
 ﾠ interfere	
 ﾠ in	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠdemocracy”,	
 ﾠto	
 ﾠwhich	
 ﾠhe	
 ﾠreplied	
 ﾠnegating	
 ﾠany	
 ﾠattempt	
 ﾠto	
 ﾠinterfere,	
 ﾠand	
 ﾠ
stating	
 ﾠthat	
 ﾠhis	
 ﾠintention	
 ﾠwas	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠvote	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠ“legal,	
 ﾠfair	
 ﾠand	
 ﾠdecisive”270.	
 ﾠ	
 ﾠ
On	
 ﾠ10	
 ﾠJanuary	
 ﾠ2012,	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠGovernment	
 ﾠannounced	
 ﾠa	
 ﾠconsultation	
 ﾠpaper	
 ﾠ
titled	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ Constitutional	
 ﾠ Future 271 ,	
 ﾠ shortly	
 ﾠ followed	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
Government’s	
 ﾠYour	
 ﾠScotland,	
 ﾠYour	
 ﾠReferendum	
 ﾠon	
 ﾠ25	
 ﾠJanuary	
 ﾠ2012,	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠwere	
 ﾠ
set	
 ﾠout	
 ﾠthe	
 ﾠGovernment’s	
 ﾠintentions	
 ﾠto	
 ﾠhold	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠin	
 ﾠAutumn	
 ﾠ2014,	
 ﾠa	
 ﾠ
draft	
 ﾠ Referendum	
 ﾠ Bill	
 ﾠ and	
 ﾠ plans	
 ﾠ concerning	
 ﾠ a	
 ﾠ collaboration	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ
Parliament	
 ﾠ for	
 ﾠ a	
 ﾠ legal	
 ﾠ resolution	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Parliament’s	
 ﾠ competence	
 ﾠ to	
 ﾠ
legislate	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum.	
 ﾠThe	
 ﾠpaper	
 ﾠalso	
 ﾠincluded	
 ﾠthe	
 ﾠquestion	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Government	
 ﾠintended	
 ﾠto	
 ﾠpresent	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum:	
 ﾠ“Do	
 ﾠyou	
 ﾠagree	
 ﾠthat	
 ﾠScotland	
 ﾠ
should	
 ﾠbe	
 ﾠan	
 ﾠindependent	
 ﾠcountry?”	
 ﾠ272,	
 ﾠand	
 ﾠfeatured	
 ﾠthe	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠreaders’	
 ﾠ
opinion	
 ﾠon	
 ﾠthree	
 ﾠquestions:	
 ﾠtheir	
 ﾠview	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠquestion	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠdesign	
 ﾠ
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267	
 ﾠ“Holyrood	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠnew	
 ﾠbudget	
 ﾠpowers	
 ﾠunder	
 ﾠScotland	
 ﾠBill”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland,	
 ﾠ
30/11/2010).	
 ﾠRetrieved	
 ﾠ5/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐11863388>	
 ﾠ
268	
 ﾠibid.	
 ﾠ
269	
 ﾠBlack	
 ﾠA.,	
 ﾠ“Q&A:	
 ﾠScotland	
 ﾠBill”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland,	
 ﾠ30/11/2010).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ5/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐11863392>	
 ﾠ
270	
 ﾠ“Cameron	
 ﾠdenies	
 ﾠ‘dictating’	
 ﾠterms	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠreferendum”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠUK	
 ﾠpolitics,	
 ﾠ
9/1/2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ6/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐politics-ﾭ‐16463961>	
 ﾠ
271	
 ﾠHM	
 ﾠGovernment,	
 ﾠ“Scotland’s	
 ﾠconstitutional	
 ﾠfuture”	
 ﾠ(Gov.uk,	
 ﾠ10/1/2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ
7/6/2013	
 ﾠ
<https://www.gov.uk/government/consultations/scotlands-ﾭ‐constitutional-ﾭ‐future>	
 ﾠ
272	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠindependence:	
 ﾠReferendum	
 ﾠquestion	
 ﾠset	
 ﾠout”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland	
 ﾠpolitics,	
 ﾠ
25/1/2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ7/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐scotland-ﾭ‐politics-ﾭ‐16702392>	
 ﾠ	
 ﾠ 179	
 ﾠ
of	
 ﾠ the	
 ﾠ ballot	
 ﾠ paper	
 ﾠ (1),	
 ﾠ their	
 ﾠ view	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ timetable	
 ﾠ and	
 ﾠ voting	
 ﾠ arrangements	
 ﾠ
outlined	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpaper	
 ﾠ(2),	
 ﾠtheir	
 ﾠview	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠpossible	
 ﾠinclusion	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠsecond	
 ﾠquestion	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠvoting	
 ﾠsystem	
 ﾠthat	
 ﾠcould	
 ﾠbe	
 ﾠused	
 ﾠ(3)273.	
 ﾠThe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Government’s	
 ﾠplans,	
 ﾠincluding	
 ﾠthe	
 ﾠvote	
 ﾠin	
 ﾠ2014	
 ﾠto	
 ﾠreflect	
 ﾠthe	
 ﾠ700th	
 ﾠanniversary	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠScottish	
 ﾠvictory	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠBattle	
 ﾠof	
 ﾠBannockburn,	
 ﾠthe	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠby	
 ﾠ2016,	
 ﾠthe	
 ﾠ
possibility	
 ﾠfor	
 ﾠ16	
 ﾠand	
 ﾠ17	
 ﾠyear	
 ﾠolds	
 ﾠto	
 ﾠvote	
 ﾠ(a	
 ﾠproposal	
 ﾠcontrary	
 ﾠto	
 ﾠUK	
 ﾠelection	
 ﾠlaw),	
 ﾠ
a	
 ﾠsecond	
 ﾠquestion	
 ﾠon	
 ﾠ“devo	
 ﾠmax”	
 ﾠshould	
 ﾠthe	
 ﾠvoters	
 ﾠsay	
 ﾠso,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠdecision	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠ
give	
 ﾠthe	
 ﾠElectoral	
 ﾠCommission	
 ﾠa	
 ﾠbinding	
 ﾠrole	
 ﾠin	
 ﾠsetting	
 ﾠthe	
 ﾠquestion,	
 ﾠas	
 ﾠofficially	
 ﾠ
required	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠprocess,	
 ﾠwere	
 ﾠcause	
 ﾠof	
 ﾠcontroversy.	
 ﾠThe	
 ﾠquestion	
 ﾠwas	
 ﾠ
defined	
 ﾠ“loaded”	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠformer	
 ﾠLabour	
 ﾠChancellor	
 ﾠAlistair	
 ﾠDarling,	
 ﾠ“inviting	
 ﾠpeople	
 ﾠ
to	
 ﾠendorse	
 ﾠthe	
 ﾠseparation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠsuccessful	
 ﾠindependent	
 ﾠnation”274.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠ latter	
 ﾠ half	
 ﾠ of	
 ﾠ February	
 ﾠ 2012	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ introduction	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ new	
 ﾠ option,	
 ﾠ
“devo	
 ﾠplus”.	
 ﾠConceived	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠcross-ﾭ‐party	
 ﾠthink	
 ﾠtank	
 ﾠ“Reform	
 ﾠScotland”,	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠ
participated	
 ﾠthe	
 ﾠgroup	
 ﾠleader	
 ﾠJeremy	
 ﾠPurvis,	
 ﾠthe	
 ﾠformer	
 ﾠScottish	
 ﾠLiberal	
 ﾠDemocrat	
 ﾠ
leader	
 ﾠ Tavish	
 ﾠ Scott,	
 ﾠ the	
 ﾠ Conservative	
 ﾠ former	
 ﾠ Holyrood	
 ﾠ presiding	
 ﾠ officer	
 ﾠ Alex	
 ﾠ
Fergusson	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠsenior	
 ﾠLabour	
 ﾠMSP	
 ﾠDuncan	
 ﾠMcNeil,	
 ﾠthe	
 ﾠproposal	
 ﾠwas	
 ﾠadvanced	
 ﾠ
for	
 ﾠcontrol	
 ﾠover	
 ﾠall	
 ﾠScotland’s	
 ﾠincome	
 ﾠtax,	
 ﾠits	
 ﾠcorporation	
 ﾠtax	
 ﾠand	
 ﾠ80%+	
 ﾠof	
 ﾠNorth	
 ﾠ
Sea	
 ﾠoil	
 ﾠrevenues,	
 ﾠalthough	
 ﾠit	
 ﾠwould	
 ﾠleave	
 ﾠnational	
 ﾠinsurance,	
 ﾠVAT	
 ﾠand	
 ﾠdefence	
 ﾠand	
 ﾠ
foreign	
 ﾠ affairs	
 ﾠ taxes	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ UK,	
 ﾠ differing	
 ﾠ from	
 ﾠ “devo	
 ﾠ max”	
 ﾠ only	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ latter’s	
 ﾠ
objective	
 ﾠof	
 ﾠattaining	
 ﾠfull	
 ﾠfinancial	
 ﾠindependence275.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ Bill	
 ﾠ was	
 ﾠ made	
 ﾠ into	
 ﾠ law	
 ﾠ after	
 ﾠ completing	
 ﾠ the	
 ﾠ stages	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
House	
 ﾠof	
 ﾠCommons	
 ﾠon	
 ﾠ21	
 ﾠJune	
 ﾠ2011,	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠHouse	
 ﾠof	
 ﾠLords	
 ﾠon	
 ﾠ24	
 ﾠApril	
 ﾠ2012,	
 ﾠ
but	
 ﾠ the	
 ﾠ process	
 ﾠ of	
 ﾠ approval	
 ﾠ needed	
 ﾠ the	
 ﾠ resolution	
 ﾠ of	
 ﾠ certain	
 ﾠ conditions	
 ﾠ to	
 ﾠ
continue:	
 ﾠ a	
 ﾠ late	
 ﾠ 2011	
 ﾠ examination	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ contents	
 ﾠ had	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ majority	
 ﾠ of	
 ﾠ an	
 ﾠ
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273	
 ﾠ“Your	
 ﾠScotland	
 ﾠ–	
 ﾠYour	
 ﾠReferendum”	
 ﾠ(The	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment,	
 ﾠ2012),	
 ﾠp.3	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ
7/6/2013	
 ﾠ
<http://www.scotland.gov.uk/Publications/2012/01/1006/3>	
 ﾠ
274	
 ﾠShipman	
 ﾠT.,	
 ﾠ“Alex	
 ﾠSalmond’s	
 ﾠ‘loaded’	
 ﾠquestion	
 ﾠfor	
 ﾠScots	
 ﾠon	
 ﾠbreaking	
 ﾠaway”	
 ﾠ(MailOnline,	
 ﾠ
26/1/2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ8/6/2013	
 ﾠ
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-ﾭ‐2091300/Scottish-ﾭ‐independence-ﾭ‐
referendum-ﾭ‐Alex-ﾭ‐Salmonds-ﾭ‐loaded-ﾭ‐question-ﾭ‐breaking-ﾭ‐away.html>	
 ﾠ
275	
 ﾠCarrell	
 ﾠS.,	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠpoliticians	
 ﾠlaunch	
 ﾠ‘devo	
 ﾠplus’	
 ﾠalternative	
 ﾠto	
 ﾠindependence”	
 ﾠ(the	
 ﾠ
Guardian,	
 ﾠ28/2/2012)	
 ﾠ
<http://www.guardian.co.uk/politics/2012/feb/28/scottish-ﾭ‐politicians-ﾭ‐devo-ﾭ‐plus-ﾭ‐
independence>	
 ﾠ	
 ﾠ 180	
 ﾠ
appositely	
 ﾠformed	
 ﾠHolyrood	
 ﾠScotland	
 ﾠBill	
 ﾠCommittee	
 ﾠconsider	
 ﾠthe	
 ﾠBill	
 ﾠ“not	
 ﾠyet	
 ﾠfit	
 ﾠ
for	
 ﾠpurpose”	
 ﾠand	
 ﾠwant	
 ﾠit	
 ﾠto	
 ﾠinclude	
 ﾠthe	
 ﾠdevolution	
 ﾠof	
 ﾠfull	
 ﾠtax	
 ﾠpowers,	
 ﾠcontrol	
 ﾠover	
 ﾠ
corporation	
 ﾠtax,	
 ﾠexcise	
 ﾠduties	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠTV	
 ﾠemitter	
 ﾠBBC	
 ﾠScotland,	
 ﾠstatutory	
 ﾠright	
 ﾠfor	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠministers	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠa	
 ﾠseat	
 ﾠat	
 ﾠEU	
 ﾠmeetings,	
 ﾠwelfare	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠbenefits.	
 ﾠThe	
 ﾠ
Holyrood	
 ﾠCommittee’s	
 ﾠdoubts	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠmoney	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠtaxes	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠrise	
 ﾠ
had	
 ﾠthem	
 ﾠconsider	
 ﾠthe	
 ﾠlegislation	
 ﾠa	
 ﾠ“significant	
 ﾠrisk	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠpublic	
 ﾠfinances”276.	
 ﾠThe	
 ﾠ
UK	
 ﾠGovernment	
 ﾠstated	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠBill	
 ﾠwould	
 ﾠnot	
 ﾠpass	
 ﾠunless	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠ
had	
 ﾠgiven	
 ﾠconsent277.	
 ﾠThe	
 ﾠsituation	
 ﾠwas	
 ﾠeventually	
 ﾠunlocked	
 ﾠwhen	
 ﾠa	
 ﾠdeal	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠwas	
 ﾠmade	
 ﾠover	
 ﾠUK	
 ﾠministers	
 ﾠdropping	
 ﾠplans	
 ﾠto	
 ﾠreturn	
 ﾠcertain	
 ﾠ
powers	
 ﾠ to	
 ﾠ Wesminster	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ introduction	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ new	
 ﾠ procedure	
 ﾠ for	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
criminal	
 ﾠcases	
 ﾠthat	
 ﾠgo	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠSupreme	
 ﾠCourt278,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠBill	
 ﾠbecame	
 ﾠ
the	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠ2012	
 ﾠafter	
 ﾠreceiving	
 ﾠRoyal	
 ﾠAssent	
 ﾠon	
 ﾠ1	
 ﾠMay	
 ﾠ2012.	
 ﾠThe	
 ﾠfinancial	
 ﾠ
measures	
 ﾠincluded	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠScottish	
 ﾠrate	
 ﾠof	
 ﾠincome	
 ﾠtax,	
 ﾠthe	
 ﾠdevolution	
 ﾠof	
 ﾠstamp	
 ﾠ
duty	
 ﾠtax,	
 ﾠlandfill	
 ﾠtax,	
 ﾠthe	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠcreate	
 ﾠnew	
 ﾠtaxes	
 ﾠand	
 ﾠnew	
 ﾠborrowing	
 ﾠpowers	
 ﾠ
amounting	
 ﾠ to	
 ﾠ £5bn	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ budget,	
 ﾠ all	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ applied	
 ﾠ by	
 ﾠ 2015279.	
 ﾠ As	
 ﾠ the	
 ﾠ
opposition	
 ﾠparties	
 ﾠcomplimented	
 ﾠthe	
 ﾠresults	
 ﾠobtained	
 ﾠand	
 ﾠcriticised	
 ﾠthe	
 ﾠSNP’s	
 ﾠlack	
 ﾠ
of	
 ﾠcollaboration,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠSecretary	
 ﾠMoore	
 ﾠobserved	
 ﾠthat	
 ﾠministers	
 ﾠ“are	
 ﾠnow	
 ﾠ
satisfied	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠlegislation	
 ﾠno	
 ﾠlonger	
 ﾠposes	
 ﾠa	
 ﾠthreat	
 ﾠto	
 ﾠdevolved	
 ﾠinterests”,	
 ﾠbut	
 ﾠ
that	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠBill	
 ﾠ“had	
 ﾠbeen	
 ﾠbypassed	
 ﾠby	
 ﾠhistory	
 ﾠand	
 ﾠevents”,	
 ﾠreferring	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
referendum	
 ﾠfor	
 ﾠIndependence280.	
 ﾠ	
 ﾠ
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276	
 ﾠJohnson	
 ﾠS.,	
 ﾠ“SNP	
 ﾠabout-ﾭ‐turns	
 ﾠand	
 ﾠwaves	
 ﾠthrough	
 ﾠScotland	
 ﾠBill”	
 ﾠ(the	
 ﾠTelegraph,	
 ﾠ
19/4/2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ8/6/2013	
 ﾠ
<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/9213680/SNP-ﾭ‐about-ﾭ‐turns-ﾭ‐and-ﾭ‐
waves-ﾭ‐through-ﾭ‐Scotland-ﾭ‐Bill.html>	
 ﾠ
277	
 ﾠ“MSPs	
 ﾠ‘unable	
 ﾠto	
 ﾠrecommend’	
 ﾠScotland	
 ﾠBill	
 ﾠplan”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland	
 ﾠpolitics,	
 ﾠ
15/12/2011).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ9/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐scotland-ﾭ‐politics-ﾭ‐16194465>	
 ﾠ
278	
 ﾠ“MSPs	
 ﾠendorse	
 ﾠnew	
 ﾠHolyrood	
 ﾠpowers	
 ﾠunder	
 ﾠScotland	
 ﾠBill”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland	
 ﾠpolitics,	
 ﾠ
18/4/2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ9/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐scotland-ﾭ‐politics-ﾭ‐17747502>	
 ﾠ
279	
 ﾠThe	
 ﾠcomplete	
 ﾠtext	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠ2012,	
 ﾠits	
 ﾠstages	
 ﾠand	
 ﾠrelated	
 ﾠdocuments	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠ
found	
 ﾠat	
 ﾠhttp://services.parliament.uk/bills/2010-ﾭ‐12/scotland.html	
 ﾠ
280	
 ﾠJohnson	
 ﾠS.,	
 ﾠ“SNP	
 ﾠabout-ﾭ‐turns	
 ﾠand	
 ﾠwaves	
 ﾠthrough	
 ﾠScotland	
 ﾠBill”	
 ﾠ(the	
 ﾠTelegraph,	
 ﾠ
19/4/2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ8/6/2013	
 ﾠ
<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/9213680/SNP-ﾭ‐about-ﾭ‐turns-ﾭ‐and-ﾭ‐
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On	
 ﾠ 11	
 ﾠ May	
 ﾠ 2012	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Government’s	
 ﾠ referendum	
 ﾠ consultation	
 ﾠ
officially	
 ﾠended,	
 ﾠwith	
 ﾠ21,000	
 ﾠresponses	
 ﾠgathered	
 ﾠas	
 ﾠdeclared	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠministers.	
 ﾠIn	
 ﾠ
comparison,	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ consultation	
 ﾠ had	
 ﾠ closed	
 ﾠ on	
 ﾠ 9	
 ﾠ March	
 ﾠ 2012	
 ﾠ with	
 ﾠ 3,000	
 ﾠ
responses	
 ﾠ among	
 ﾠ academics,	
 ﾠ politicians,	
 ﾠ business	
 ﾠ leaders,	
 ﾠ and	
 ﾠ various	
 ﾠ other	
 ﾠ
bodies281.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠ 25th	
 ﾠ of	
 ﾠ May	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ launch	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Yes	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ campaign	
 ﾠ for	
 ﾠ
independence,	
 ﾠwhose	
 ﾠpurpose	
 ﾠwas	
 ﾠto	
 ﾠmove	
 ﾠone	
 ﾠmillion	
 ﾠScots	
 ﾠto	
 ﾠsign	
 ﾠa	
 ﾠdeclaration	
 ﾠ
of	
 ﾠ support	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ independence	
 ﾠ cause.	
 ﾠ The	
 ﾠ campaign,	
 ﾠ which	
 ﾠ was	
 ﾠ publicly	
 ﾠ
supported	
 ﾠ by	
 ﾠ celebrities	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ actors	
 ﾠ Sean	
 ﾠ Connery	
 ﾠ and	
 ﾠ Brian	
 ﾠ Cox,	
 ﾠ poet	
 ﾠ Liz	
 ﾠ
Lochead,	
 ﾠ musician	
 ﾠ Pat	
 ﾠ Kane	
 ﾠ and	
 ﾠ former	
 ﾠ BBC	
 ﾠ head	
 ﾠ of	
 ﾠ news	
 ﾠ Blair	
 ﾠ Jenkins,	
 ﾠ was	
 ﾠ
helmed	
 ﾠby	
 ﾠAlex	
 ﾠSalmond	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠnational	
 ﾠcommunity	
 ﾠinitiative,	
 ﾠaimed	
 ﾠat	
 ﾠgathering	
 ﾠ
interest	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠnationalist	
 ﾠcause	
 ﾠin	
 ﾠlight	
 ﾠof	
 ﾠrecent	
 ﾠpolls	
 ﾠshowing	
 ﾠpublic	
 ﾠsupport	
 ﾠfor	
 ﾠ
independence	
 ﾠlagging	
 ﾠat	
 ﾠ33%	
 ﾠbefore	
 ﾠan	
 ﾠopposition	
 ﾠvote	
 ﾠof	
 ﾠ57%282.	
 ﾠAn	
 ﾠopposite	
 ﾠ
campaign,	
 ﾠBetter	
 ﾠTogether,	
 ﾠrallying	
 ﾠthe	
 ﾠsupport	
 ﾠof	
 ﾠLabour,	
 ﾠthe	
 ﾠConservatives	
 ﾠand	
 ﾠ
the	
 ﾠ Liberal	
 ﾠ Democrats,	
 ﾠ was	
 ﾠ launched	
 ﾠ on	
 ﾠ 25	
 ﾠ June	
 ﾠ 2012	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ former	
 ﾠ Labour	
 ﾠ
Chancellor	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Exchequer	
 ﾠ Alistair	
 ﾠ Darling,	
 ﾠ with	
 ﾠ a	
 ﾠ parade	
 ﾠ in	
 ﾠ Edimburgh	
 ﾠ
purposefully	
 ﾠdevoid	
 ﾠof	
 ﾠcelebrities	
 ﾠbut,	
 ﾠinstead,	
 ﾠfocused	
 ﾠon	
 ﾠ“elemental,	
 ﾠgrassroots	
 ﾠ
Scotland”283.	
 ﾠ Both	
 ﾠ campaigns	
 ﾠ advanced	
 ﾠ arguments	
 ﾠ of	
 ﾠ chiefly	
 ﾠ economic	
 ﾠ interest,	
 ﾠ
with	
 ﾠYes	
 ﾠScotland	
 ﾠprojecting	
 ﾠa	
 ﾠScotland	
 ﾠmade	
 ﾠprosperous	
 ﾠby	
 ﾠkeeping	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠoil	
 ﾠ
and	
 ﾠgas	
 ﾠrevenues	
 ﾠnorth	
 ﾠthe	
 ﾠborder,	
 ﾠand	
 ﾠBetter	
 ﾠTogether	
 ﾠhighlighting	
 ﾠinstead	
 ﾠthe	
 ﾠ
benefits	
 ﾠ of	
 ﾠ economic	
 ﾠ and	
 ﾠ cultural	
 ﾠ interdependence,	
 ﾠ especially	
 ﾠ stability	
 ﾠ and	
 ﾠ
security.	
 ﾠ	
 ﾠ
On	
 ﾠ22	
 ﾠAugust	
 ﾠ2012,	
 ﾠfollowing	
 ﾠthe	
 ﾠcontroversies	
 ﾠsurrounding	
 ﾠthe	
 ﾠwording	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠreferendum	
 ﾠquestion	
 ﾠas	
 ﾠdecided	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠSNP,	
 ﾠa	
 ﾠpanel	
 ﾠof	
 ﾠexperts	
 ﾠcommissioned	
 ﾠ
by	
 ﾠpro-ﾭ‐unionist	
 ﾠparties	
 ﾠproposed	
 ﾠan	
 ﾠalternate	
 ﾠversion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠquestion:	
 ﾠ“Scotland	
 ﾠ
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 ﾠ“Facilitating	
 ﾠa	
 ﾠlegal,	
 ﾠfair	
 ﾠand	
 ﾠdecisive	
 ﾠreferendum	
 ﾠin	
 ﾠScotland”	
 ﾠ(Gov.uk,	
 ﾠ
upd.19/2/2013).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ10/6/2013	
 ﾠ
<https://www.gov.uk/government/policies/facilitating-ﾭ‐a-ﾭ‐legal-ﾭ‐fair-ﾭ‐and-ﾭ‐decisive-ﾭ‐
referendum-ﾭ‐in-ﾭ‐scotland>	
 ﾠ
282	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠindependence:	
 ﾠOne	
 ﾠmillion	
 ﾠScots	
 ﾠurged	
 ﾠto	
 ﾠsign	
 ﾠ‘yes’	
 ﾠdeclaration”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠpolitics,	
 ﾠ25/5/2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ10/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐scotland-ﾭ‐politics-ﾭ‐18162832>	
 ﾠ
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 ﾠTaylor	
 ﾠB.,	
 ﾠ“Scottish	
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 ﾠAListair	
 ﾠDarling	
 ﾠwarns	
 ﾠof	
 ﾠ‘no	
 ﾠway	
 ﾠback’”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews,	
 ﾠ
25/6/2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ10/6/2013	
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 ﾠ
should	
 ﾠ become	
 ﾠ and	
 ﾠ independent	
 ﾠ state”,	
 ﾠ followed	
 ﾠ by	
 ﾠ two	
 ﾠ possible	
 ﾠ answers	
 ﾠ (“I	
 ﾠ
agree”,	
 ﾠ“I	
 ﾠdisagree”).	
 ﾠThe	
 ﾠElectoral	
 ﾠCommission,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠtasked	
 ﾠwith	
 ﾠassessing	
 ﾠ
the	
 ﾠreferendum	
 ﾠquestion,	
 ﾠstated	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠquestion	
 ﾠthey	
 ﾠwere	
 ﾠto	
 ﾠexamine	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠ
only	
 ﾠone	
 ﾠmade	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠrelevant	
 ﾠgovernment284.	
 ﾠWorks	
 ﾠsurrounding	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠ
proceeded	
 ﾠ with	
 ﾠ a	
 ﾠ series	
 ﾠ of	
 ﾠ meetings	
 ﾠ between	
 ﾠ Deputy	
 ﾠ First	
 ﾠ Minister	
 ﾠ Nicola	
 ﾠ
Sturgeon	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Secretary	
 ﾠ Michael	
 ﾠ Moore,	
 ﾠ until,	
 ﾠ on	
 ﾠ 9	
 ﾠ October,	
 ﾠ the	
 ﾠ
prospect	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠdefinitive	
 ﾠagreement	
 ﾠwas	
 ﾠannounced.	
 ﾠ	
 ﾠ
On	
 ﾠ15	
 ﾠOctober	
 ﾠ2012,	
 ﾠAlex	
 ﾠSalmond	
 ﾠand	
 ﾠDavid	
 ﾠCameron	
 ﾠmet	
 ﾠin	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠto	
 ﾠ
sign	
 ﾠthe	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠAgreement,	
 ﾠa	
 ﾠ30-ﾭ‐clause	
 ﾠdocument	
 ﾠwhich	
 ﾠofficialised,	
 ﾠafter	
 ﾠeight	
 ﾠ
months	
 ﾠof	
 ﾠnegotiations,	
 ﾠthe	
 ﾠstaging	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠbefore	
 ﾠthe	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠ2014.	
 ﾠThe	
 ﾠ
legal	
 ﾠpower	
 ﾠnecessary	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠto	
 ﾠhold	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠwas	
 ﾠ
agreed	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠgiven	
 ﾠvia	
 ﾠan	
 ﾠOrder	
 ﾠin	
 ﾠCouncil	
 ﾠunder	
 ﾠSection	
 ﾠ30	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠ
1998.	
 ﾠ Then	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Government	
 ﾠ would	
 ﾠ be	
 ﾠ responsible	
 ﾠ of	
 ﾠ promoting	
 ﾠ
legislation	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠunder	
 ﾠthe	
 ﾠobligation	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠ
should	
 ﾠ “meet	
 ﾠ the	
 ﾠ highest	
 ﾠ standards	
 ﾠ of	
 ﾠ fairness,	
 ﾠ transparency	
 ﾠ and	
 ﾠ propriety,	
 ﾠ
informed	
 ﾠby	
 ﾠconsultation	
 ﾠand	
 ﾠindependent	
 ﾠexpert	
 ﾠadvice”.	
 ﾠSuch	
 ﾠlegislation	
 ﾠwould	
 ﾠ
include	
 ﾠthe	
 ﾠdate	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum,	
 ﾠthe	
 ﾠfranchise,	
 ﾠthe	
 ﾠwording	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠquestion,	
 ﾠthe	
 ﾠ
rules	
 ﾠon	
 ﾠcampaign	
 ﾠfinancing	
 ﾠand	
 ﾠother	
 ﾠrules	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠconduct	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum285.	
 ﾠ
A	
 ﾠ Memorandum	
 ﾠ attached	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ Agreement	
 ﾠ provided	
 ﾠ detailed	
 ﾠ elements	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ
observed	
 ﾠ during	
 ﾠ preparatory	
 ﾠ work,	
 ﾠ such	
 ﾠ as:	
 ﾠ the	
 ﾠ observance	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ specific	
 ﾠ
framework	
 ﾠ for	
 ﾠ referendums	
 ﾠ (Part	
 ﾠ 7	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Political	
 ﾠ Parties,	
 ﾠ Elections	
 ﾠ and	
 ﾠ
Referendum	
 ﾠAct	
 ﾠ2000,	
 ﾠdenominated	
 ﾠPPERA);	
 ﾠthe	
 ﾠpresence	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠsingle	
 ﾠquestion,	
 ﾠto	
 ﾠ
be	
 ﾠreviewed	
 ﾠand	
 ﾠreported	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠParliament	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠElectoral	
 ﾠCommission;	
 ﾠthe	
 ﾠ
possibility	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠto	
 ﾠinclude	
 ﾠ16	
 ﾠand	
 ﾠ17	
 ﾠyear	
 ﾠolds	
 ﾠto	
 ﾠvote	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠ referendum;	
 ﾠ PPERA	
 ﾠ guidelines	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ Electoral	
 ﾠ Commission,	
 ﾠ including	
 ﾠ the	
 ﾠ
regulation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpromotion	
 ﾠcampaigns’	
 ﾠspending	
 ﾠ(set	
 ﾠat	
 ﾠ£750,000	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ16	
 ﾠweek	
 ﾠ
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 ﾠ“Scottish	
 ﾠindependence:	
 ﾠPanel	
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 ﾠScotland	
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politics,	
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 ﾠRetrieved:	
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 ﾠ
period	
 ﾠ leading	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ referendum	
 ﾠ date).	
 ﾠ First	
 ﾠ Minister	
 ﾠ Salmond	
 ﾠ called	
 ﾠ the	
 ﾠ day	
 ﾠ
“historic”	
 ﾠ for	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ and	
 ﾠ declared	
 ﾠ that	
 ﾠ he	
 ﾠ had	
 ﾠ “won”	
 ﾠ the	
 ﾠ chance	
 ﾠ to	
 ﾠ hold	
 ﾠ the	
 ﾠ
referendum	
 ﾠin	
 ﾠautumn	
 ﾠ2014	
 ﾠand	
 ﾠto	
 ﾠextend	
 ﾠthe	
 ﾠfranchise	
 ﾠto	
 ﾠ16	
 ﾠand	
 ﾠ17	
 ﾠyears	
 ﾠolds	
 ﾠ
for	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠtime	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠnational	
 ﾠballot	
 ﾠ(while	
 ﾠCameron	
 ﾠhad	
 ﾠpushed	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠvote	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠ
held	
 ﾠin	
 ﾠ2013	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠfor	
 ﾠSalmond	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠcapitalise	
 ﾠon	
 ﾠpatriotism	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠ700th	
 ﾠ
anniversary	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠBattle	
 ﾠof	
 ﾠBannockburn	
 ﾠin	
 ﾠ2014,	
 ﾠand	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠextension	
 ﾠto	
 ﾠyounger	
 ﾠ
voters	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠgiven).	
 ﾠHowever,	
 ﾠhe	
 ﾠconsidered	
 ﾠthe	
 ﾠlimit	
 ﾠof	
 ﾠone	
 ﾠquestion,	
 ﾠwhich	
 ﾠ
effectively	
 ﾠ ruled	
 ﾠ out	
 ﾠ “devo	
 ﾠ max”,	
 ﾠ “devo	
 ﾠ plus”	
 ﾠ and	
 ﾠ other	
 ﾠ possibilities	
 ﾠ of	
 ﾠ greater	
 ﾠ
devolution,	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ result	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ “compromise”,	
 ﾠ a	
 ﾠ “red	
 ﾠ line	
 ﾠ issue”	
 ﾠ demanded	
 ﾠ by	
 ﾠ
Westminster	
 ﾠover	
 ﾠwhich	
 ﾠCameron	
 ﾠhad	
 ﾠnot	
 ﾠbeen	
 ﾠopen	
 ﾠto	
 ﾠdiscussion286.	
 ﾠDespite	
 ﾠthe	
 ﾠ
Prime	
 ﾠMinister	
 ﾠCameron	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠSecretary	
 ﾠMoore’s	
 ﾠreason	
 ﾠfor	
 ﾠhaving	
 ﾠan	
 ﾠ
immovable	
 ﾠposition	
 ﾠregarding	
 ﾠthe	
 ﾠsingle	
 ﾠquestion	
 ﾠbeing	
 ﾠthe	
 ﾠdesire	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠa	
 ﾠ“fair	
 ﾠ
and	
 ﾠclear”	
 ﾠreferendum,	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠresults	
 ﾠfrom	
 ﾠpolls	
 ﾠconducted	
 ﾠby	
 ﾠindependent	
 ﾠ
institutes	
 ﾠsuggested	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠabsence	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠthird	
 ﾠchoice	
 ﾠcould	
 ﾠmake	
 ﾠit	
 ﾠharder	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
referendum	
 ﾠ to	
 ﾠ succeed:	
 ﾠ Peter	
 ﾠ Kellner,	
 ﾠ the	
 ﾠ president	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ polling	
 ﾠ company	
 ﾠ
YouGov,	
 ﾠ showed	
 ﾠ that	
 ﾠ two	
 ﾠ in	
 ﾠ three	
 ﾠ Scots	
 ﾠ didn’t	
 ﾠ believe	
 ﾠ that	
 ﾠ an	
 ﾠ independent	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠeconomically	
 ﾠsuccessful,	
 ﾠwhile	
 ﾠhis	
 ﾠresearch	
 ﾠon	
 ﾠ16	
 ﾠand	
 ﾠ17	
 ﾠyear	
 ﾠ
old	
 ﾠvoters	
 ﾠshowed	
 ﾠtheir	
 ﾠcontribution	
 ﾠto	
 ﾠ“yes”	
 ﾠat	
 ﾠ0.2	
 ﾠpercentage	
 ﾠpoints287.	
 ﾠ	
 ﾠA	
 ﾠBritish	
 ﾠ
Social	
 ﾠAttitudes	
 ﾠreport	
 ﾠwith	
 ﾠresponses	
 ﾠfrom	
 ﾠ3000	
 ﾠBritons	
 ﾠ(including	
 ﾠ1.200	
 ﾠScots)	
 ﾠ
had	
 ﾠ support	
 ﾠ for	
 ﾠ independence	
 ﾠ at	
 ﾠ 32%,	
 ﾠ compared	
 ﾠ to	
 ﾠ 23%	
 ﾠ in	
 ﾠ 2010	
 ﾠ and	
 ﾠ 35%	
 ﾠ in	
 ﾠ
2005,	
 ﾠwith	
 ﾠ“no	
 ﾠconsistent	
 ﾠevidence	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠincrease	
 ﾠin	
 ﾠsupport	
 ﾠover	
 ﾠtime288.	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠto	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠsign	
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 ﾠindependence	
 ﾠvote	
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 ﾠ(MailOnline,	
 ﾠ
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 ﾠRetrieved:	
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 ﾠ
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 ﾠ2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ16/6/2013	
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On	
 ﾠ22	
 ﾠOctober,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠpublished	
 ﾠan	
 ﾠanalysis	
 ﾠof	
 ﾠ26,000	
 ﾠ
responses	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ Your	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ Your	
 ﾠ Referendum	
 ﾠ public	
 ﾠ consultation,	
 ﾠ which	
 ﾠ
showed	
 ﾠa	
 ﾠmostly	
 ﾠfavourable	
 ﾠreception	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠproposed	
 ﾠ2014	
 ﾠdate	
 ﾠ(62%),	
 ﾠbut	
 ﾠa	
 ﾠ
notable	
 ﾠpercentage	
 ﾠof	
 ﾠpeople	
 ﾠpreferring	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠheld	
 ﾠearlier	
 ﾠ(36%)	
 ﾠ
in	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠavoid	
 ﾠpossible	
 ﾠbad	
 ﾠeconomic	
 ﾠconsequences	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠprolonged	
 ﾠperiod	
 ﾠ
of	
 ﾠuncertainty.	
 ﾠDevo	
 ﾠmax,	
 ﾠthe	
 ﾠsecond	
 ﾠquestion	
 ﾠdiscarded	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠAgreement,	
 ﾠended	
 ﾠ
up	
 ﾠnot	
 ﾠbeing	
 ﾠfavoured	
 ﾠby	
 ﾠ62%	
 ﾠdue	
 ﾠto	
 ﾠit	
 ﾠpossibly	
 ﾠbeing	
 ﾠsource	
 ﾠof	
 ﾠconfusion.	
 ﾠ56%	
 ﾠ
agreed	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠfranchise	
 ﾠextension	
 ﾠto	
 ﾠ16	
 ﾠand	
 ﾠ17	
 ﾠyear	
 ﾠolds,	
 ﾠwhile	
 ﾠ41%	
 ﾠdid	
 ﾠnot289.	
 ﾠ
Finally,	
 ﾠthe	
 ﾠwording	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠquestion	
 ﾠwas	
 ﾠwidely	
 ﾠagreed	
 ﾠ(64%),	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠcontrary	
 ﾠvote	
 ﾠ
of	
 ﾠ 28%.	
 ﾠ On	
 ﾠ 9	
 ﾠ November	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Government	
 ﾠ confirmed	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ question	
 ﾠ
would	
 ﾠremain	
 ﾠ“Do	
 ﾠyou	
 ﾠagree	
 ﾠthat	
 ﾠScotland	
 ﾠshould	
 ﾠbe	
 ﾠan	
 ﾠindependent	
 ﾠcountry?”,	
 ﾠ
and	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠElectoral	
 ﾠCommission	
 ﾠwould	
 ﾠscrutinize	
 ﾠit.	
 ﾠ	
 ﾠ
On	
 ﾠ16	
 ﾠJanuary	
 ﾠ2013,	
 ﾠthe	
 ﾠHouse	
 ﾠof	
 ﾠLords	
 ﾠunanimously	
 ﾠapproved	
 ﾠthe	
 ﾠSection	
 ﾠ
30	
 ﾠ Order,	
 ﾠ allowing	
 ﾠ the	
 ﾠ legal	
 ﾠ transfer	
 ﾠ of	
 ﾠ powers	
 ﾠ to	
 ﾠ Holyrood	
 ﾠ to	
 ﾠ hold	
 ﾠ the	
 ﾠ
independence	
 ﾠreferendum.	
 ﾠFourteen	
 ﾠdays	
 ﾠlater,	
 ﾠan	
 ﾠElectoral	
 ﾠCommission	
 ﾠreport	
 ﾠ
showed	
 ﾠ concerns	
 ﾠ over	
 ﾠ the	
 ﾠ results	
 ﾠ of	
 ﾠ tests	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ referendum	
 ﾠ question,	
 ﾠ
prompting	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Government	
 ﾠ to	
 ﾠ accept	
 ﾠ the	
 ﾠ Commission’s	
 ﾠ recommended	
 ﾠ
alternate	
 ﾠwording	
 ﾠ“Should	
 ﾠScotland	
 ﾠbe	
 ﾠan	
 ﾠindependent	
 ﾠcountry?”290.	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠ
report,	
 ﾠthe	
 ﾠcap	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠYes	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠBetter	
 ﾠTogether	
 ﾠcampaigns’	
 ﾠspending	
 ﾠlimits	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠ16-ﾭ‐week	
 ﾠperiod	
 ﾠbefore	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠwas	
 ﾠraised	
 ﾠfrom	
 ﾠ£750,000	
 ﾠto	
 ﾠ£1,5m,	
 ﾠ
with	
 ﾠsimilar	
 ﾠvariations	
 ﾠalso	
 ﾠaffecting	
 ﾠthe	
 ﾠpolitical	
 ﾠparties’	
 ﾠcampaigning	
 ﾠbudget291.	
 ﾠ	
 ﾠ
On	
 ﾠ 11	
 ﾠ February,	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ government	
 ﾠ started	
 ﾠ publishing	
 ﾠ the	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ
Analysis,	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠpapers	
 ﾠaimed	
 ﾠat	
 ﾠaddressing	
 ﾠthe	
 ﾠconstitutional,	
 ﾠeconomic	
 ﾠand	
 ﾠ
political	
 ﾠ implications	
 ﾠ awaiting	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ taking	
 ﾠ into	
 ﾠ account	
 ﾠ a	
 ﾠ possible	
 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠof	
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 ﾠproposed	
 ﾠ
referendum	
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 ﾠ(the	
 ﾠElectoral	
 ﾠCommission,	
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 ﾠRetrieved:	
 ﾠ18/6/2013	
 ﾠ
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 ﾠElectoral	
 ﾠCommission,	
 ﾠ“Electoral	
 ﾠCommission	
 ﾠadvice	
 ﾠon	
 ﾠspending	
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 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠ
referendum	
 ﾠon	
 ﾠindependence	
 ﾠfor	
 ﾠScotland”	
 ﾠ(the	
 ﾠElectoral	
 ﾠCommission,	
 ﾠ24/1/2013).	
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Retrieved:	
 ﾠ18/6/2013	
 ﾠ
<http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/153697/Report-ﾭ‐
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 ﾠ
independence	
 ﾠscenery.	
 ﾠThe	
 ﾠfirst	
 ﾠpaper	
 ﾠincluded	
 ﾠa	
 ﾠ“Legal	
 ﾠopinion”	
 ﾠanalysing	
 ﾠthe	
 ﾠ
legal	
 ﾠ repercussions	
 ﾠ of	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ independence	
 ﾠ on	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ UK’s	
 ﾠ
constitutional	
 ﾠfuture	
 ﾠand	
 ﾠtheir	
 ﾠpotential	
 ﾠnew	
 ﾠposition	
 ﾠin	
 ﾠinternational	
 ﾠaffairs,	
 ﾠand	
 ﾠ
was	
 ﾠfollowed	
 ﾠby	
 ﾠ“Currency	
 ﾠand	
 ﾠmonetary	
 ﾠpolicy”	
 ﾠ(23	
 ﾠApril),	
 ﾠ“Financial	
 ﾠservices	
 ﾠ
and	
 ﾠbanking”	
 ﾠ(20	
 ﾠMay),	
 ﾠand	
 ﾠ“Business	
 ﾠand	
 ﾠmicroeconomic	
 ﾠframework”	
 ﾠ(2	
 ﾠJuly)292.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠ programme,	
 ﾠ launched	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ declared	
 ﾠ purpose	
 ﾠ of	
 ﾠ making	
 ﾠ sure	
 ﾠ that	
 ﾠ “the	
 ﾠ
referendum	
 ﾠdebate	
 ﾠis	
 ﾠproperly	
 ﾠinformed”293,	
 ﾠ	
 ﾠ
Following	
 ﾠthe	
 ﾠformal	
 ﾠpresentation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠbill	
 ﾠto	
 ﾠlower	
 ﾠvoting	
 ﾠage	
 ﾠon	
 ﾠ12	
 ﾠMarch,	
 ﾠ
and	
 ﾠ of	
 ﾠ draft	
 ﾠ legislation	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ vote	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ Holyrood	
 ﾠ MSPs	
 ﾠ on	
 ﾠ 21	
 ﾠ March,	
 ﾠ First	
 ﾠ
Minister	
 ﾠ Alex	
 ﾠ Salmond	
 ﾠ announced	
 ﾠ the	
 ﾠ date	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ referendum:	
 ﾠ 18	
 ﾠ September,	
 ﾠ
2014294.	
 ﾠThe	
 ﾠMSPs	
 ﾠare	
 ﾠexpected	
 ﾠto	
 ﾠpartake	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfinal	
 ﾠdebate	
 ﾠbefore	
 ﾠvoting	
 ﾠto	
 ﾠ
approve	
 ﾠ the	
 ﾠ referendum	
 ﾠ bill,	
 ﾠ which	
 ﾠ will	
 ﾠ pave	
 ﾠ the	
 ﾠ way	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ Royal	
 ﾠ Assent	
 ﾠ in	
 ﾠ
November	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠpublication	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠgovernment	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠWhite	
 ﾠPaper	
 ﾠoutlining	
 ﾠa	
 ﾠ
“prospectus	
 ﾠfor	
 ﾠindependence”,	
 ﾠin	
 ﾠconjunction	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠUnionist	
 ﾠparties’	
 ﾠown	
 ﾠpro-ﾭ‐
union	
 ﾠ papers295.	
 ﾠ In	
 ﾠ Summer	
 ﾠ 2014	
 ﾠ the	
 ﾠ campaigns	
 ﾠ will	
 ﾠ enter	
 ﾠ the	
 ﾠ 16-ﾭ‐week	
 ﾠ final	
 ﾠ
stretch.	
 ﾠFinally,	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠwill	
 ﾠtake	
 ﾠplace.	
 ﾠEligibility	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠfor	
 ﾠpeople	
 ﾠover	
 ﾠ
the	
 ﾠ age	
 ﾠ of	
 ﾠ 16	
 ﾠ living	
 ﾠ in	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ (voter	
 ﾠ franchise	
 ﾠ for	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ and	
 ﾠ council	
 ﾠ
elections	
 ﾠ+	
 ﾠ16	
 ﾠand	
 ﾠ17	
 ﾠyear	
 ﾠolds),	
 ﾠincluding	
 ﾠ4,000	
 ﾠpeople	
 ﾠfrom	
 ﾠelsewhere	
 ﾠin	
 ﾠBritain	
 ﾠ
who	
 ﾠlive	
 ﾠin	
 ﾠScotland,	
 ﾠbut	
 ﾠexcluding	
 ﾠ800,000	
 ﾠScots	
 ﾠliving	
 ﾠabroad296.	
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 ﾠ(Left	
 ﾠ
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 ﾠ	
 ﾠ
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6.3:	
 ﾠThe	
 ﾠimplications	
 ﾠof	
 ﾠindependence	
 ﾠ
The	
 ﾠ political	
 ﾠ forces	
 ﾠ currently	
 ﾠ supporting	
 ﾠ independence	
 ﾠ consist	
 ﾠ in	
 ﾠ 72	
 ﾠ
members	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠParliament:	
 ﾠ69	
 ﾠfrom	
 ﾠSNP,	
 ﾠthe	
 ﾠtwo	
 ﾠelected	
 ﾠmembers	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Green	
 ﾠ Party	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ independent	
 ﾠ Margo	
 ﾠ MacDonald	
 ﾠ making	
 ﾠ for	
 ﾠ 55%	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
political	
 ﾠforces.	
 ﾠOn	
 ﾠthe	
 ﾠsocial	
 ﾠlevel,	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠsuccessful	
 ﾠand	
 ﾠinclusive	
 ﾠcampaign	
 ﾠis	
 ﾠ
the	
 ﾠgovernment-ﾭ‐spearheaded	
 ﾠYes	
 ﾠScotland,	
 ﾠcounting	
 ﾠ372,103	
 ﾠsupporters297.	
 ﾠThe	
 ﾠ
reasons	
 ﾠ brought	
 ﾠ forward	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ proposers	
 ﾠ of	
 ﾠ independence,	
 ﾠ as	
 ﾠ outlined	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ
government	
 ﾠconsultation	
 ﾠpapers	
 ﾠand	
 ﾠYes	
 ﾠScotland,	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠdivided	
 ﾠinto	
 ﾠtwo	
 ﾠmajor	
 ﾠ
areas:	
 ﾠnational	
 ﾠidentity	
 ﾠand	
 ﾠeconomic	
 ﾠbenefits.	
 ﾠThe	
 ﾠfirst	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠrepeatedly	
 ﾠthe	
 ﾠ
subject	
 ﾠof	
 ﾠAlex	
 ﾠSalmond’s	
 ﾠdeclarations,	
 ﾠgoing	
 ﾠby	
 ﾠwhich	
 ﾠindependence	
 ﾠwould	
 ﾠ“give	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ people	
 ﾠ the	
 ﾠ power	
 ﾠ to	
 ﾠ decide	
 ﾠ what	
 ﾠ kind	
 ﾠ of	
 ﾠ future	
 ﾠ they	
 ﾠ want	
 ﾠ for	
 ﾠ their	
 ﾠ
country”298.	
 ﾠThe	
 ﾠidea	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠbecoming	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠwin	
 ﾠcontrol	
 ﾠover	
 ﾠits	
 ﾠdestiny	
 ﾠand	
 ﾠ
become	
 ﾠequal	
 ﾠto	
 ﾠEngland	
 ﾠnot	
 ﾠonly	
 ﾠis,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠnationalist	
 ﾠdiscourse,	
 ﾠa	
 ﾠcounterpoint	
 ﾠto	
 ﾠ
a	
 ﾠ seemingly	
 ﾠ dominating	
 ﾠ notion	
 ﾠ of	
 ﾠ shared	
 ﾠ identity,	
 ﾠ or	
 ﾠ Britishness,	
 ﾠ but	
 ﾠ also	
 ﾠ an	
 ﾠ
effectual	
 ﾠ solution	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ contrasting	
 ﾠ voting	
 ﾠ patterns	
 ﾠ between	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
UK299.	
 ﾠ	
 ﾠ
Although	
 ﾠ publicly	
 ﾠ focused	
 ﾠ on	
 ﾠ having	
 ﾠ popular	
 ﾠ support	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ primary	
 ﾠ
requirement,	
 ﾠ the	
 ﾠ SNP	
 ﾠ cause	
 ﾠ for	
 ﾠ independence	
 ﾠ has	
 ﾠ been	
 ﾠ encountering,	
 ﾠ since	
 ﾠ its	
 ﾠ
inception,	
 ﾠ obstacles	
 ﾠ of	
 ﾠ legal,	
 ﾠ economic,	
 ﾠ constitutional	
 ﾠ and	
 ﾠ social	
 ﾠ nature	
 ﾠ the	
 ﾠ
government	
 ﾠ has	
 ﾠ been	
 ﾠ repeatedly	
 ﾠ asked	
 ﾠ to	
 ﾠ provide	
 ﾠ answers	
 ﾠ for,	
 ﾠ not	
 ﾠ rarely	
 ﾠ
presenting	
 ﾠ projections	
 ﾠ and	
 ﾠ conclusions	
 ﾠ different	
 ﾠ from	
 ﾠ corresponding	
 ﾠ UK-ﾭ‐based	
 ﾠ
plans	
 ﾠand	
 ﾠforecasts.	
 ﾠPoint	
 ﾠof	
 ﾠcontention	
 ﾠhas	
 ﾠalways	
 ﾠbeen	
 ﾠthe	
 ﾠlegality	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠwhole	
 ﾠ
initiative,	
 ﾠ since	
 ﾠ its	
 ﾠ very	
 ﾠ inception:	
 ﾠ the	
 ﾠ idea	
 ﾠ that	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ government	
 ﾠ could	
 ﾠ
simply	
 ﾠdeclare	
 ﾠindependence	
 ﾠwithout	
 ﾠany	
 ﾠpermission,	
 ﾠunder	
 ﾠthe	
 ﾠassumption	
 ﾠthat	
 ﾠ
the	
 ﾠelection	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠprimary	
 ﾠparty	
 ﾠwould	
 ﾠautomatically	
 ﾠentail	
 ﾠthe	
 ﾠScots’	
 ﾠ
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297“Yes	
 ﾠScotland	
 ﾠmarks	
 ﾠfirst	
 ﾠyear	
 ﾠwith	
 ﾠ372,103	
 ﾠsignatories	
 ﾠto	
 ﾠindependence	
 ﾠdeclaration”	
 ﾠ
(Yes	
 ﾠScotland,	
 ﾠ24/5/2013).	
 ﾠRetrieved	
 ﾠ21/6/2013	
 ﾠ
<http://www.yesscotland.net/yes_scotland_marks_first_year_with_372_103_signatories_t
o_independence_declaration>	
 ﾠ
298	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠindependence:	
 ﾠAlex	
 ﾠSalmond	
 ﾠsets	
 ﾠout	
 ﾠcase”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland,	
 ﾠ12/7/2013).	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ14/7/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐23278810>	
 ﾠ
299	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠindependence:	
 ﾠBritish	
 ﾠidentity	
 ﾠ‘key	
 ﾠto	
 ﾠreferendum’	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland	
 ﾠ
politics,	
 ﾠ16/5/2013).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ25/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐scotland-ﾭ‐politics-ﾭ‐22554898>	
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 ﾠ
support	
 ﾠwas	
 ﾠput	
 ﾠto	
 ﾠrest	
 ﾠas	
 ﾠearly	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠpublished	
 ﾠits	
 ﾠ2007	
 ﾠmanifesto,	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠ
they	
 ﾠ expressed	
 ﾠ their	
 ﾠ desire	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ people	
 ﾠ to	
 ﾠ speak	
 ﾠ their	
 ﾠ opinion	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ
referendum300.	
 ﾠA	
 ﾠsubsequent	
 ﾠand	
 ﾠmuch	
 ﾠwider	
 ﾠissue	
 ﾠconcerned	
 ﾠthe	
 ﾠquestion	
 ﾠif	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠParliament	
 ﾠhad	
 ﾠthe	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠhold	
 ﾠand	
 ﾠlegislate	
 ﾠupon	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠat	
 ﾠall.	
 ﾠ
Multiple	
 ﾠcases	
 ﾠpointing	
 ﾠto	
 ﾠdifferent	
 ﾠconclusions	
 ﾠwere	
 ﾠmade:	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠpaper	
 ﾠpublished	
 ﾠ
as	
 ﾠ early	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ spring	
 ﾠ of	
 ﾠ 2000,	
 ﾠ the	
 ﾠ question	
 ﾠ about	
 ﾠ a	
 ﾠ hypothetical	
 ﾠ pathway	
 ﾠ to	
 ﾠ
independence	
 ﾠtook	
 ﾠinto	
 ﾠconsideration	
 ﾠprovisional	
 ﾠsupport	
 ﾠfrom	
 ﾠinternational	
 ﾠlaw	
 ﾠ
to	
 ﾠa	
 ﾠclaim	
 ﾠof	
 ﾠself-ﾭ‐determination,	
 ﾠas	
 ﾠpresent	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠNations	
 ﾠCharter	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
Universal	
 ﾠDeclaration	
 ﾠof	
 ﾠHuman	
 ﾠRights,	
 ﾠboth	
 ﾠof	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠis	
 ﾠparticipant	
 ﾠin301.	
 ﾠ
However,	
 ﾠ the	
 ﾠ author	
 ﾠ admitted	
 ﾠ difficulty	
 ﾠ in	
 ﾠ delimiting	
 ﾠ the	
 ﾠ social	
 ﾠ area	
 ﾠ such	
 ﾠ
provisions	
 ﾠ would	
 ﾠ actually	
 ﾠ affect,	
 ﾠ as	
 ﾠ “the	
 ﾠ people”	
 ﾠ is	
 ﾠ a	
 ﾠ group	
 ﾠ that	
 ﾠ requires	
 ﾠ
interpretation	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠdifferent	
 ﾠcircumstances	
 ﾠin	
 ﾠplace	
 ﾠfor	
 ﾠevery	
 ﾠcase.	
 ﾠThere	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠ
risk	
 ﾠto	
 ﾠelevate	
 ﾠto	
 ﾠrepresentation	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠnation	
 ﾠwhat	
 ﾠcould	
 ﾠactually	
 ﾠbe	
 ﾠa	
 ﾠminority,	
 ﾠor	
 ﾠto	
 ﾠ
generate	
 ﾠ a	
 ﾠ threat	
 ﾠ to	
 ﾠ territorial	
 ﾠ integrity302.	
 ﾠ The	
 ﾠ document’s	
 ﾠ conclusion	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ
matter	
 ﾠ was	
 ﾠ that	
 ﾠ no	
 ﾠ preconditions	
 ﾠ existed	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ right	
 ﾠ of	
 ﾠ self-ﾭ‐determination	
 ﾠ to	
 ﾠ
overlap	
 ﾠthe	
 ﾠprinciple	
 ﾠof	
 ﾠterritorial	
 ﾠintegrity,	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠpassage	
 ﾠfrom	
 ﾠself-ﾭ‐determination	
 ﾠ
to	
 ﾠsecession	
 ﾠcould	
 ﾠapply	
 ﾠonly	
 ﾠto	
 ﾠpeople	
 ﾠsubject	
 ﾠto	
 ﾠ“alien	
 ﾠsubjugation,	
 ﾠdomination	
 ﾠ
and	
 ﾠ exploitation”303.	
 ﾠ An	
 ﾠ analysis	
 ﾠ of	
 ﾠ Aidan	
 ﾠ O’Neill	
 ﾠ of	
 ﾠ Queen	
 ﾠ Council	
 ﾠ outlined	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠ position	
 ﾠ within	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ as	
 ﾠ different	
 ﾠ from	
 ﾠ a	
 ﾠ federal	
 ﾠ state,	
 ﾠ devolution	
 ﾠ
notwithstanding,	
 ﾠ and,	
 ﾠ thus,	
 ﾠ subject	
 ﾠ to	
 ﾠ UK	
 ﾠ parliamentary	
 ﾠ sovereignty304.	
 ﾠ That	
 ﾠ
would	
 ﾠmean	
 ﾠtwo	
 ﾠthings:	
 ﾠfirst,	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠdevolved	
 ﾠpowers	
 ﾠwere	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠconsidered	
 ﾠ
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300	
 ﾠ“SNP	
 ﾠmanifesto	
 ﾠ2007”	
 ﾠ(the	
 ﾠGuardian,	
 ﾠ12/4/2007),	
 ﾠp.3.	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ25/6/2013	
 ﾠ
<http://image.guardian.co.uk/sys-ﾭ‐
files/Politics/documents/2007/04/12/SNPManifestoprogramme.pdf>	
 ﾠ
301	
 ﾠ“Chapter	
 ﾠ2:	
 ﾠmembership”	
 ﾠ(Charter	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠNations).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ27/6/2013	
 ﾠ
<http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml>	
 ﾠ
“Universal	
 ﾠDeclaration	
 ﾠof	
 ﾠHuman	
 ﾠRights”	
 ﾠ(United	
 ﾠNations).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ27/6/2013	
 ﾠ
<http://www.un.org/rights/HRToday/declar.htm>	
 ﾠ
302	
 ﾠSchieren	
 ﾠS.,	
 ﾠ“Independence	
 ﾠin	
 ﾠEurope:	
 ﾠScotland’s	
 ﾠChoice?”	
 ﾠ(Scottish	
 ﾠAffairs	
 ﾠn°31,	
 ﾠ2000),	
 ﾠ
p.4.	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ27/6/2013	
 ﾠ
<http://www.scottishaffairs.org/backiss/pdfs/sa31/sa31_Schieren.pdf>	
 ﾠ
303	
 ﾠDecolonization	
 ﾠResolution,	
 ﾠGeneral	
 ﾠAssembly	
 ﾠ1514	
 ﾠ(XV),	
 ﾠin:	
 ﾠUNYB	
 ﾠ1960,	
 ﾠp.49	
 ﾠor	
 ﾠUN	
 ﾠDoc	
 ﾠ
A/4684	
 ﾠ(1960),	
 ﾠp.66	
 ﾠ
304	
 ﾠO’Neill	
 ﾠA.,	
 ﾠ“We	
 ﾠneed	
 ﾠto	
 ﾠtalk	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum”	
 ﾠ(the	
 ﾠGuardian,	
 ﾠ8/11/2011).	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ28/6/2013	
 ﾠ
<http://www.guardian.co.uk/law/2011/nov/08/uk-ﾭ‐supreme-ﾭ‐court-ﾭ‐scottish-ﾭ‐
independence>	
 ﾠ	
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 ﾠ
a	
 ﾠ part	
 ﾠ of	
 ﾠ sovereignty	
 ﾠ ceded,	
 ﾠ and,	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ not	
 ﾠ factually	
 ﾠ
possessing	
 ﾠany,	
 ﾠthe	
 ﾠother	
 ﾠUK	
 ﾠcitizens	
 ﾠwould	
 ﾠnot	
 ﾠbe	
 ﾠless	
 ﾠentitled	
 ﾠto	
 ﾠan	
 ﾠopinion	
 ﾠthan	
 ﾠ
the	
 ﾠScots	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠthat	
 ﾠwould,	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠmatter	
 ﾠof	
 ﾠfact,	
 ﾠchange	
 ﾠthe	
 ﾠvery	
 ﾠstructure	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠUK;	
 ﾠsecond,	
 ﾠsection	
 ﾠ29	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠ1998	
 ﾠspecified	
 ﾠthat	
 ﾠa	
 ﾠmatter	
 ﾠ
related	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ Union	
 ﾠ such	
 ﾠ as,	
 ﾠ ostensibly,	
 ﾠ the	
 ﾠ referendum,	
 ﾠ was	
 ﾠ reserved	
 ﾠ to	
 ﾠ
Westminster,	
 ﾠ and	
 ﾠ not	
 ﾠ within	
 ﾠ Holyrood’s	
 ﾠ purview 305.	
 ﾠ 	
 ﾠ The	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ and	
 ﾠ UK	
 ﾠ
governments	
 ﾠ decided	
 ﾠ to	
 ﾠ adopt	
 ﾠ a	
 ﾠ profile	
 ﾠ of	
 ﾠ collaboration	
 ﾠ in	
 ﾠ order	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ legal	
 ﾠ
obstacles	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠovercome	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠclear	
 ﾠresult	
 ﾠbe	
 ﾠreached,	
 ﾠas	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠinterest	
 ﾠof	
 ﾠboth	
 ﾠ
parties	
 ﾠinvolved306.	
 ﾠ	
 ﾠHowever,	
 ﾠa	
 ﾠdefinitive	
 ﾠresolution	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlegal	
 ﾠdebate	
 ﾠwas	
 ﾠnot	
 ﾠ
apparent	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ January	
 ﾠ 2012	
 ﾠ publications	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ Constitutional	
 ﾠ Future	
 ﾠ (by	
 ﾠ
Westminster)	
 ﾠ and	
 ﾠ Your	
 ﾠScotland,	
 ﾠYour	
 ﾠReferendum	
 ﾠ(by	
 ﾠ Holyrood),	
 ﾠ which	
 ﾠ stated	
 ﾠ
respectively	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠhad	
 ﾠno	
 ﾠpower	
 ﾠto	
 ﾠauthorize	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠ
on	
 ﾠ independence,	
 ﾠ and	
 ﾠ that,	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ contrary,	
 ﾠ some	
 ﾠ questions	
 ﾠ could	
 ﾠ be	
 ﾠ asked.	
 ﾠ
Uncertainty	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠfact	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠstatutory	
 ﾠphrase	
 ﾠ“relates	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠreserved	
 ﾠmatter”	
 ﾠ
could	
 ﾠ be	
 ﾠ capable	
 ﾠ of	
 ﾠ expansive	
 ﾠ or	
 ﾠ restrictive	
 ﾠ interpretation	
 ﾠ (following	
 ﾠ the	
 ﾠ
judgement	
 ﾠheld	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠcase	
 ﾠRobinson	
 ﾠv	
 ﾠSecretary	
 ﾠof	
 ﾠState	
 ﾠfor	
 ﾠNorthern	
 ﾠIreland	
 ﾠand	
 ﾠ
Others	
 ﾠ[2002]	
 ﾠUKHL	
 ﾠ32)307	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠhypothesis	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠcould	
 ﾠbe	
 ﾠmade	
 ﾠ
consultative	
 ﾠfor	
 ﾠindirect	
 ﾠlegal	
 ﾠeffect	
 ﾠfound	
 ﾠideal	
 ﾠcounterpoint	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠAffairs	
 ﾠ
Committee308’s	
 ﾠ The	
 ﾠ Referendum	
 ﾠ on	
 ﾠ Separation	
 ﾠ for	
 ﾠ Scotland:	
 ﾠ making	
 ﾠ the	
 ﾠ process	
 ﾠ
legal,	
 ﾠwhere	
 ﾠit	
 ﾠwas	
 ﾠstated	
 ﾠthat	
 ﾠ“The	
 ﾠresult	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠreferendum	
 ﾠwill	
 ﾠdecide	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
position	
 ﾠ in	
 ﾠ or	
 ﾠ out	
 ﾠ the	
 ﾠ Union,	
 ﾠ and,	
 ﾠ as	
 ﾠ such,	
 ﾠ cannot	
 ﾠ simply	
 ﾠ be	
 ﾠ described	
 ﾠ as	
 ﾠ
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 ﾠibid.	
 ﾠ
306	
 ﾠ“Scottish	
 ﾠindependence:	
 ﾠHopes	
 ﾠover	
 ﾠreferendum	
 ﾠwrangles”	
 ﾠ(BBC	
 ﾠnews	
 ﾠScotland	
 ﾠ
politics,	
 ﾠ12/2/2012).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ28/6/2013	
 ﾠ
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-ﾭ‐scotland-ﾭ‐scotland-ﾭ‐politics-ﾭ‐16998845>	
 ﾠ
307	
 ﾠ“Gavin	
 ﾠAnderson	
 ﾠet	
 ﾠal:	
 ﾠThe	
 ﾠIndependence	
 ﾠReferendum,	
 ﾠLegality	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠContested	
 ﾠ
Constitution:	
 ﾠWIdening	
 ﾠthe	
 ﾠDebate”	
 ﾠ(UK	
 ﾠConstitutional	
 ﾠLaw	
 ﾠGroup,	
 ﾠ31/1/2013).	
 ﾠ
Retrieved:	
 ﾠ29/6/2013	
 ﾠ
<http://ukconstitutionallaw.org/2012/01/31/gavin-ﾭ‐anderson-ﾭ‐et-ﾭ‐al-ﾭ‐the-ﾭ‐independence-ﾭ‐
referendum-ﾭ‐legality-ﾭ‐and-ﾭ‐the-ﾭ‐contested-ﾭ‐constitution-ﾭ‐widening-ﾭ‐the-ﾭ‐debate/>	
 ﾠ
308	
 ﾠA	
 ﾠcommittee	
 ﾠof	
 ﾠeleven	
 ﾠmembers	
 ﾠ	
 ﾠof	
 ﾠUK	
 ﾠParliament	
 ﾠappointed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠHouse	
 ﾠof	
 ﾠCommons	
 ﾠ
to	
 ﾠ“examine	
 ﾠthe	
 ﾠexpenditure,	
 ﾠadministration,	
 ﾠand	
 ﾠpolicy	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠOffice	
 ﾠand	
 ﾠits	
 ﾠ
associated	
 ﾠpublic	
 ﾠbodies”.	
 ﾠ
Source:	
 ﾠhttp://www.parliament.uk/business/committees/committees-ﾭ‐a-ﾭ‐z/commons-ﾭ‐
select/scottish-ﾭ‐affairs-ﾭ‐committee/role/	
 ﾠ	
 ﾠ 189	
 ﾠ
advisory”309.	
 ﾠ The	
 ﾠ proposal	
 ﾠ of	
 ﾠ issuing	
 ﾠ a	
 ﾠ Section	
 ﾠ 30	
 ﾠ Order	
 ﾠ to	
 ﾠ give	
 ﾠ Holyrood	
 ﾠ
temporary	
 ﾠpowers	
 ﾠto	
 ﾠstage	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠwas	
 ﾠproposed	
 ﾠand,	
 ﾠfinally,	
 ﾠofficialised	
 ﾠ
in	
 ﾠ the	
 ﾠ Edinburgh	
 ﾠ Agreement	
 ﾠ in	
 ﾠ October	
 ﾠ 2012.	
 ﾠ Currently,	
 ﾠ it	
 ﾠ is	
 ﾠ undergoing	
 ﾠ the	
 ﾠ
process	
 ﾠof	
 ﾠapproval	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠCommons,	
 ﾠthe	
 ﾠLords,	
 ﾠthe	
 ﾠPrivy	
 ﾠCouncil,	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠRoyal	
 ﾠ
Assent	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠgiven	
 ﾠin	
 ﾠNovember	
 ﾠ2013.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ The	
 ﾠ debate	
 ﾠ concerning	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ sovereignty	
 ﾠ and	
 ﾠ constitutional	
 ﾠ
relationship	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠconcerned	
 ﾠinitially	
 ﾠthe	
 ﾠlegality	
 ﾠissue	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum,	
 ﾠ
but	
 ﾠ has	
 ﾠ since	
 ﾠ been	
 ﾠ extended	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ prospect	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ effectively	
 ﾠ voting	
 ﾠ for	
 ﾠ
independence,	
 ﾠwhich	
 ﾠwill	
 ﾠinitiate	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠchanges	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠissued	
 ﾠor	
 ﾠnegotiated	
 ﾠ
over,	
 ﾠ at	
 ﾠ least,	
 ﾠ the	
 ﾠ decade	
 ﾠ to	
 ﾠ come:	
 ﾠ a	
 ﾠ transition	
 ﾠ plan	
 ﾠ drafted	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
government	
 ﾠsees	
 ﾠMarch	
 ﾠ2016	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠpossible	
 ﾠ“Independence	
 ﾠDay”,	
 ﾠpredating	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠ
independent	
 ﾠelections	
 ﾠby	
 ﾠtwo	
 ﾠmonths,	
 ﾠthe	
 ﾠopening	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠagreements	
 ﾠwith	
 ﾠ
the	
 ﾠ UK	
 ﾠ government	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ division	
 ﾠ of	
 ﾠ assets	
 ﾠ and	
 ﾠ liabilities,	
 ﾠ international	
 ﾠ
connections,	
 ﾠ a	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ constitution	
 ﾠ and	
 ﾠ dispositions	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ retention	
 ﾠ of	
 ﾠ
monarchy310.	
 ﾠThe	
 ﾠachievement	
 ﾠof	
 ﾠindependence	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠwill	
 ﾠalso	
 ﾠopen	
 ﾠ
up	
 ﾠa	
 ﾠseries	
 ﾠof	
 ﾠissues	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠnegotiated	
 ﾠbetween	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK,	
 ﾠand	
 ﾠ
between	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠinternational	
 ﾠorganizations	
 ﾠit	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠparticipating	
 ﾠin	
 ﾠ
as	
 ﾠ part	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ UK,	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ European	
 ﾠ Union	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ UN.	
 ﾠ The	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
Government	
 ﾠrepeated	
 ﾠin	
 ﾠmany	
 ﾠoccasions	
 ﾠtheir	
 ﾠintention	
 ﾠto	
 ﾠremain	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠ
Union	
 ﾠ to	
 ﾠ mutual	
 ﾠ advantage311,	
 ﾠ with	
 ﾠ plans	
 ﾠ for	
 ﾠ a	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ passport	
 ﾠ based	
 ﾠ on	
 ﾠ an	
 ﾠ
“inclusive	
 ﾠ model”	
 ﾠ of	
 ﾠ free	
 ﾠ access	
 ﾠ across	
 ﾠ Europe,	
 ﾠ border	
 ﾠ regulation	
 ﾠ being	
 ﾠ not	
 ﾠ
supposed	
 ﾠ to	
 ﾠ have	
 ﾠ checks	
 ﾠ or	
 ﾠ custom	
 ﾠ posts,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Common	
 ﾠ Travel	
 ﾠ Area,	
 ﾠ
encompassing	
 ﾠthe	
 ﾠUK,	
 ﾠIreland,	
 ﾠthe	
 ﾠIsle	
 ﾠof	
 ﾠMan,	
 ﾠJersey	
 ﾠand	
 ﾠGuernsey,	
 ﾠset	
 ﾠto	
 ﾠendure.	
 ﾠ
The	
 ﾠSNP’s	
 ﾠclaim	
 ﾠfor	
 ﾠEU	
 ﾠmembership	
 ﾠis	
 ﾠthat	
 ﾠit	
 ﾠshould	
 ﾠbe	
 ﾠautomatic	
 ﾠfor	
 ﾠScotland,	
 ﾠas	
 ﾠ
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 ﾠ
no	
 ﾠprecedent	
 ﾠexists	
 ﾠfor	
 ﾠcurrent	
 ﾠEU	
 ﾠcitizens	
 ﾠbeing	
 ﾠexpelled	
 ﾠand	
 ﾠhaving	
 ﾠto	
 ﾠreapply312.	
 ﾠ
However,	
 ﾠtwo	
 ﾠthings	
 ﾠcounterbalanced	
 ﾠthe	
 ﾠSNP’s	
 ﾠoptimism	
 ﾠabout	
 ﾠScotland’s	
 ﾠnew	
 ﾠ
international	
 ﾠ presence:	
 ﾠ first,	
 ﾠ the	
 ﾠ unionist	
 ﾠ claim	
 ﾠ that,	
 ﾠ as	
 ﾠ an	
 ﾠ independent	
 ﾠ state,	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠpolitically	
 ﾠand	
 ﾠmilitarily	
 ﾠmuch	
 ﾠsmaller	
 ﾠand	
 ﾠless	
 ﾠinfluential	
 ﾠthan	
 ﾠ
as	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK,	
 ﾠrisking	
 ﾠto	
 ﾠincur	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠdanger	
 ﾠof	
 ﾠmarginalization;	
 ﾠsecond,	
 ﾠthe	
 ﾠ
negative	
 ﾠopinion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠcommission’s	
 ﾠpresident,	
 ﾠJosé	
 ﾠManuel	
 ﾠBarroso,	
 ﾠ
which	
 ﾠpressured	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠto	
 ﾠconcur	
 ﾠthat	
 ﾠa	
 ﾠnegotiation	
 ﾠfor	
 ﾠmembership	
 ﾠmight	
 ﾠbe	
 ﾠ
needed313.	
 ﾠThere	
 ﾠare	
 ﾠtwo	
 ﾠsteps	
 ﾠa	
 ﾠcountry	
 ﾠmust	
 ﾠtake	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠallowed	
 ﾠto	
 ﾠjoin	
 ﾠthe	
 ﾠEuro:	
 ﾠ
a	
 ﾠmonitoring	
 ﾠand	
 ﾠreview	
 ﾠprocedure,	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠ“comprehensive	
 ﾠmonitoring	
 ﾠreport”	
 ﾠ
produced	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠCommission	
 ﾠand	
 ﾠused	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠbasis	
 ﾠto	
 ﾠdecide	
 ﾠthe	
 ﾠmeasures	
 ﾠ
surrounding	
 ﾠaccession,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠratification	
 ﾠprocess	
 ﾠseeing	
 ﾠa	
 ﾠdraft	
 ﾠaccession	
 ﾠtreaty	
 ﾠ
sent	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠCommission	
 ﾠand	
 ﾠthen	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠParliament,	
 ﾠthan,	
 ﾠafter	
 ﾠbeing	
 ﾠ
signed,	
 ﾠsent	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠratified	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠmember	
 ﾠand	
 ﾠacceding	
 ﾠstates.	
 ﾠA	
 ﾠlegal	
 ﾠopinion	
 ﾠin	
 ﾠ
line	
 ﾠwith	
 ﾠBarroso’s,	
 ﾠcoming	
 ﾠfrom	
 ﾠProf	
 ﾠJames	
 ﾠCrawford	
 ﾠof	
 ﾠCambridge	
 ﾠUniversity	
 ﾠand	
 ﾠ
Prof	
 ﾠAlan	
 ﾠBoyle	
 ﾠof	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠUniversity	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠGovernment	
 ﾠpaper	
 ﾠDevolution	
 ﾠ
and	
 ﾠthe	
 ﾠimplications	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠindependence,	
 ﾠseemed	
 ﾠto	
 ﾠimply	
 ﾠsuch	
 ﾠoccurrence:	
 ﾠa	
 ﾠ
very	
 ﾠlikely	
 ﾠoutcome	
 ﾠof	
 ﾠindependence	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠScotland	
 ﾠbecoming	
 ﾠa	
 ﾠ“successor	
 ﾠ
state”,	
 ﾠ an	
 ﾠ entirely	
 ﾠ new	
 ﾠ state	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ international	
 ﾠ community,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ a	
 ﾠ
“continuing	
 ﾠ state”,	
 ﾠ the	
 ﾠ same	
 ﾠ political	
 ﾠ entity	
 ﾠ as	
 ﾠ before,	
 ﾠ which,	
 ﾠ unlike	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ
would	
 ﾠautomatically	
 ﾠinherit	
 ﾠthe	
 ﾠrights,	
 ﾠpowers	
 ﾠand	
 ﾠobligations	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpredecessor.	
 ﾠ
According	
 ﾠ to	
 ﾠ this	
 ﾠ opinion,	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ would	
 ﾠ have	
 ﾠ to	
 ﾠ redo	
 ﾠ any	
 ﾠ negotiation	
 ﾠ and	
 ﾠ
agreement	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ new	
 ﾠ state,	
 ﾠ including	
 ﾠ applying	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ EU,	
 ﾠ the	
 ﾠ UN	
 ﾠ and	
 ﾠ NATO.	
 ﾠ
Crawford	
 ﾠ and	
 ﾠ Boyle’s	
 ﾠ legal	
 ﾠ opinion	
 ﾠ negated	
 ﾠ the	
 ﾠ possibility	
 ﾠ of	
 ﾠ an	
 ﾠ automatic	
 ﾠ EU	
 ﾠ
membership	
 ﾠ for	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ individuating	
 ﾠ no	
 ﾠ precedent	
 ﾠ for	
 ﾠ succession	
 ﾠ to	
 ﾠ state	
 ﾠ
membership	
 ﾠ and	
 ﾠ hinting	
 ﾠ at	
 ﾠ accession	
 ﾠ agreements	
 ﾠ and	
 ﾠ standard	
 ﾠ requisite	
 ﾠ
procedures	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠlikely	
 ﾠprocess.	
 ﾠThe	
 ﾠremainder	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK,	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠother	
 ﾠhand,	
 ﾠ
would	
 ﾠsuffer	
 ﾠvirtually	
 ﾠno	
 ﾠsetback,	
 ﾠas	
 ﾠterritory	
 ﾠreduction,	
 ﾠwhich	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠregulated	
 ﾠby	
 ﾠ
EU	
 ﾠlaw,	
 ﾠwould	
 ﾠmean	
 ﾠthe	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠtreaty	
 ﾠeffects	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠformer	
 ﾠterritory,	
 ﾠand	
 ﾠvoting	
 ﾠ
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 ﾠ	
 ﾠ 191	
 ﾠ
rights	
 ﾠ and	
 ﾠ European	
 ﾠ Parliament	
 ﾠ representation	
 ﾠ would	
 ﾠ be	
 ﾠ rebalanced	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ
smaller	
 ﾠ population314.	
 ﾠ Such	
 ﾠ possibility	
 ﾠ was	
 ﾠ heavily	
 ﾠ criticised	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
government	
 ﾠwho,	
 ﾠvia	
 ﾠdeputy	
 ﾠfirst	
 ﾠminister	
 ﾠSturgeon,	
 ﾠaccused	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠgovernment	
 ﾠ
of	
 ﾠ having	
 ﾠ a	
 ﾠ “staggeringly	
 ﾠ arrogant”	
 ﾠ position	
 ﾠ in	
 ﾠ thinking	
 ﾠ “that	
 ﾠ if	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ votes	
 ﾠ
democratically	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠindependent	
 ﾠthen	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠwaltzes	
 ﾠoff	
 ﾠwith	
 ﾠall	
 ﾠthe	
 ﾠ
rights	
 ﾠand	
 ﾠScotland	
 ﾠis	
 ﾠleft	
 ﾠwith	
 ﾠnothing”,	
 ﾠadding	
 ﾠthat,	
 ﾠby	
 ﾠdoing	
 ﾠso,	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠshould	
 ﾠ
also	
 ﾠbe	
 ﾠthe	
 ﾠsole	
 ﾠretainer	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠnational	
 ﾠdebt315.	
 ﾠAnother	
 ﾠopinion,	
 ﾠadvanced	
 ﾠby	
 ﾠ
constitutional	
 ﾠhistorian	
 ﾠfrom	
 ﾠKing’s	
 ﾠCollege	
 ﾠDr	
 ﾠAndrew	
 ﾠBlick	
 ﾠand	
 ﾠUS	
 ﾠlaw	
 ﾠprofessor	
 ﾠ
David	
 ﾠScheffer	
 ﾠwas	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠwould	
 ﾠundergo	
 ﾠa	
 ﾠmore	
 ﾠbalanced	
 ﾠseparation	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
form	
 ﾠ of	
 ﾠ two	
 ﾠ “successor	
 ﾠ states”316,	
 ﾠ and	
 ﾠ entry	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ EU	
 ﾠ could	
 ﾠ be	
 ﾠ made	
 ﾠ easier	
 ﾠ
through	
 ﾠ a	
 ﾠ series	
 ﾠ of	
 ﾠ pre-ﾭ‐negotiations,	
 ﾠ which	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ government,	
 ﾠ not	
 ﾠ willing	
 ﾠ to	
 ﾠ
support	
 ﾠindependence,	
 ﾠhas	
 ﾠpreventively	
 ﾠdecided	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠconduct.	
 ﾠThe	
 ﾠlegal	
 ﾠbasis	
 ﾠ
which	
 ﾠcould	
 ﾠdetermine	
 ﾠthe	
 ﾠlikelier	
 ﾠoutcome	
 ﾠis	
 ﾠunclear:	
 ﾠthe	
 ﾠdebate	
 ﾠrages	
 ﾠon	
 ﾠwhat	
 ﾠ
would	
 ﾠbe	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnational	
 ﾠdebt	
 ﾠ(£1,189.2	
 ﾠbillion	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠMay	
 ﾠ2013,	
 ﾠequivalent	
 ﾠ
to	
 ﾠ 75.2%	
 ﾠ of	
 ﾠ GDP)317.	
 ﾠ If	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ will	
 ﾠ ultimately	
 ﾠ inherit	
 ﾠ a	
 ﾠ share	
 ﾠ or	
 ﾠ not	
 ﾠ shall	
 ﾠ be	
 ﾠ
cleared	
 ﾠ only	
 ﾠ through	
 ﾠ an	
 ﾠ agreement,	
 ﾠ as	
 ﾠ set	
 ﾠ out	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Vienna	
 ﾠ Conventions	
 ﾠ on	
 ﾠ
Succession	
 ﾠof	
 ﾠStates,	
 ﾠand,	
 ﾠin	
 ﾠabsence	
 ﾠof	
 ﾠthat,	
 ﾠthe	
 ﾠdivision	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠdebt	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠ
made	
 ﾠin	
 ﾠ“equitable	
 ﾠproportions”318.	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠthe	
 ﾠgreater	
 ﾠscheme	
 ﾠof	
 ﾠthings,	
 ﾠScotland	
 ﾠmight	
 ﾠfind	
 ﾠmore	
 ﾠadvantageous	
 ﾠto	
 ﾠ
take	
 ﾠ agreements	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ remainder	
 ﾠ of	
 ﾠ UK,	
 ﾠ starting	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ developing	
 ﾠ of	
 ﾠ an	
 ﾠ
arrangement,	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠmade	
 ﾠofficial,	
 ﾠfor	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠremain	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠcommonwealth	
 ﾠand	
 ﾠ
keep	
 ﾠ the	
 ﾠ Queen	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ head	
 ﾠ of	
 ﾠ state,	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Government	
 ﾠ currently	
 ﾠ is	
 ﾠ
leaning	
 ﾠtowards.	
 ﾠSuch	
 ﾠarrangement	
 ﾠwould	
 ﾠnot	
 ﾠbe	
 ﾠnew	
 ﾠto	
 ﾠScotland	
 ﾠbecause,	
 ﾠas	
 ﾠAlex	
 ﾠ
Salmond	
 ﾠpointed	
 ﾠout,	
 ﾠthe	
 ﾠperiod	
 ﾠbetween	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCrowns	
 ﾠof	
 ﾠ1603	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ	
 ﾠ 192	
 ﾠ
Act	
 ﾠ of	
 ﾠ Union	
 ﾠ of	
 ﾠ 1707	
 ﾠ saw	
 ﾠ a	
 ﾠ comparable	
 ﾠ situation319.	
 ﾠ Although	
 ﾠ the	
 ﾠ relationship	
 ﾠ
between	
 ﾠthe	
 ﾠFirst	
 ﾠMinister	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠRoyal	
 ﾠFamily	
 ﾠis	
 ﾠgenerally	
 ﾠknown	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠgood320,	
 ﾠ
diverging	
 ﾠopinions	
 ﾠsurround	
 ﾠthe	
 ﾠposition	
 ﾠScotland	
 ﾠshould	
 ﾠhold	
 ﾠin	
 ﾠrespect	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
Monarchy,	
 ﾠranging	
 ﾠfrom	
 ﾠformer	
 ﾠLabour	
 ﾠMP	
 ﾠand	
 ﾠcurrent	
 ﾠ“yes”	
 ﾠcampaign	
 ﾠchairman	
 ﾠ
Dennis	
 ﾠ Canavan’s	
 ﾠ suggestions	
 ﾠ that	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ cast	
 ﾠ off	
 ﾠ what	
 ﾠ would	
 ﾠ be	
 ﾠ an	
 ﾠ
irreconcilable	
 ﾠ sovereignty321,	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ justice	
 ﾠ committee	
 ﾠ convenor	
 ﾠ at	
 ﾠ Holyrood	
 ﾠ
Christine	
 ﾠ Grahame	
 ﾠ vouching	
 ﾠ for	
 ﾠ a	
 ﾠ referendum	
 ﾠ on	
 ﾠ maintaining	
 ﾠ “full-ﾭ‐blown	
 ﾠ
monarchy,	
 ﾠan	
 ﾠedited	
 ﾠversion	
 ﾠor	
 ﾠgo	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠrepublic”322.	
 ﾠAt	
 ﾠa	
 ﾠ2011	
 ﾠmeeting	
 ﾠwith	
 ﾠPrime	
 ﾠ
Minister	
 ﾠCameron,	
 ﾠthe	
 ﾠQueen	
 ﾠreportedly	
 ﾠexpressed	
 ﾠfear	
 ﾠabout	
 ﾠthe	
 ﾠfuture	
 ﾠin	
 ﾠUK323,	
 ﾠ
although	
 ﾠshe	
 ﾠmet	
 ﾠwith	
 ﾠfavour	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠproposal	
 ﾠof	
 ﾠmaintaining	
 ﾠties	
 ﾠbetween	
 ﾠ
the	
 ﾠ two	
 ﾠ states 324.	
 ﾠ The	
 ﾠ Church	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ intervened	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ question	
 ﾠ to	
 ﾠ
communicate	
 ﾠthat,	
 ﾠshould	
 ﾠScottish	
 ﾠindependence	
 ﾠtriumph,	
 ﾠfuture	
 ﾠmonarchs	
 ﾠwould	
 ﾠ
have	
 ﾠtwo	
 ﾠcoronations,	
 ﾠfor	
 ﾠthem	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠcemented	
 ﾠas	
 ﾠKing	
 ﾠor	
 ﾠQueen	
 ﾠof	
 ﾠScots325.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠmilitary	
 ﾠstructure,	
 ﾠunlike	
 ﾠmonarchy,	
 ﾠis	
 ﾠbound	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠheavily	
 ﾠchanged:	
 ﾠ
according	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠ2012	
 ﾠRoyal	
 ﾠUnited	
 ﾠServices	
 ﾠInstitute	
 ﾠpaper,	
 ﾠScotland	
 ﾠcould	
 ﾠestablish	
 ﾠ
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a	
 ﾠDefence	
 ﾠForce	
 ﾠ(consisting	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠseparate	
 ﾠnavy,	
 ﾠair	
 ﾠforce	
 ﾠand	
 ﾠarmy)	
 ﾠoptimized	
 ﾠfor	
 ﾠ
local,	
 ﾠrather	
 ﾠthan	
 ﾠglobal,	
 ﾠfocus.	
 ﾠRUSI’s	
 ﾠpaper	
 ﾠrecommended	
 ﾠa	
 ﾠsurface	
 ﾠfleet	
 ﾠof	
 ﾠ20-ﾭ‐25	
 ﾠ
ships,	
 ﾠsixty	
 ﾠaircrafts	
 ﾠand	
 ﾠ10,000-ﾭ‐25,000	
 ﾠland	
 ﾠpersonnel,	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠtotal	
 ﾠcost	
 ﾠof	
 ﾠ£1,840m	
 ﾠ
per	
 ﾠ annum	
 ﾠ (1.3	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ GDP,	
 ﾠ £1.5	
 ﾠ less	
 ﾠ of	
 ﾠ UK	
 ﾠ defence	
 ﾠ costs	
 ﾠ on	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
taxpayers),	
 ﾠ plus	
 ﾠ arrangements	
 ﾠ with	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ for	
 ﾠ intelligence,	
 ﾠ cyber-ﾭ‐warfare	
 ﾠ and	
 ﾠ
equipment	
 ﾠupdating326.	
 ﾠOn	
 ﾠ19	
 ﾠOctober	
 ﾠ2012,	
 ﾠa	
 ﾠlongstanding	
 ﾠSNP	
 ﾠanti-ﾭ‐NATO	
 ﾠpolicy	
 ﾠ
was	
 ﾠcancelled	
 ﾠand	
 ﾠaccession	
 ﾠentered	
 ﾠdiscussion327.	
 ﾠLater	
 ﾠtalks	
 ﾠwere	
 ﾠconcentrated	
 ﾠ
on	
 ﾠ the	
 ﾠ Trident	
 ﾠ nuclear	
 ﾠ missile	
 ﾠ system,	
 ﾠ currently	
 ﾠ located	
 ﾠ at	
 ﾠ Coulport	
 ﾠ weapons	
 ﾠ
depot	
 ﾠand	
 ﾠFaslane	
 ﾠnaval	
 ﾠbase:	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠfollows	
 ﾠan	
 ﾠanti-ﾭ‐nuclear	
 ﾠ
weapon	
 ﾠ policy	
 ﾠ featuring	
 ﾠ the	
 ﾠ promise	
 ﾠ to	
 ﾠ ban	
 ﾠ them	
 ﾠ from	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ should	
 ﾠ
independence	
 ﾠ be	
 ﾠ won,	
 ﾠ the	
 ﾠ military	
 ﾠ bases	
 ﾠ that	
 ﾠ currently	
 ﾠ have	
 ﾠ nuclear	
 ﾠ missiles	
 ﾠ
lodged	
 ﾠfor	
 ﾠdeterrent	
 ﾠstrategy,	
 ﾠprompting	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠMinistry	
 ﾠof	
 ﾠDefence	
 ﾠto	
 ﾠwarn	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
possibility	
 ﾠ of	
 ﾠ designating	
 ﾠ the	
 ﾠ space	
 ﾠ sovereign	
 ﾠ UK	
 ﾠ territory.	
 ﾠ The	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
Government	
 ﾠ was	
 ﾠ warned	
 ﾠ by	
 ﾠ former	
 ﾠ Lib-ﾭ‐Dem	
 ﾠ armed	
 ﾠ forces	
 ﾠ minister	
 ﾠ Sir	
 ﾠ Nick	
 ﾠ
Harvey	
 ﾠthat	
 ﾠnot	
 ﾠagreeing	
 ﾠto	
 ﾠnegotiate	
 ﾠthe	
 ﾠcession	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠzone	
 ﾠas	
 ﾠan	
 ﾠSBA	
 ﾠ(sovereign	
 ﾠ
base	
 ﾠarea),	
 ﾠcould	
 ﾠensue	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠwarheads	
 ﾠbeing	
 ﾠrelocated	
 ﾠat	
 ﾠa	
 ﾠprohibitively	
 ﾠhigh	
 ﾠ
cost328.	
 ﾠ The	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Institute	
 ﾠ suggested	
 ﾠ that	
 ﾠ an	
 ﾠ independent	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ power	
 ﾠ
over	
 ﾠFaslane	
 ﾠcould	
 ﾠboth	
 ﾠmean	
 ﾠnegotiating	
 ﾠpower	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠand	
 ﾠNATO	
 ﾠfor	
 ﾠleasing	
 ﾠ
the	
 ﾠ base329.	
 ﾠ 	
 ﾠ The	
 ﾠ SNP	
 ﾠ declared	
 ﾠ that	
 ﾠ any	
 ﾠ inherited	
 ﾠ military	
 ﾠ assets	
 ﾠ and	
 ﾠ other	
 ﾠ
requirements	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠcovered	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠ£2.6	
 ﾠannual	
 ﾠbudget330.	
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 ﾠ A	
 ﾠmajor	
 ﾠpoint	
 ﾠof	
 ﾠdiscussion	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠindependence	
 ﾠcase	
 ﾠis	
 ﾠeconomy:	
 ﾠthe	
 ﾠSNP’s	
 ﾠ
driving	
 ﾠsubject	
 ﾠhas	
 ﾠbeen,	
 ﾠand	
 ﾠcurrently	
 ﾠis,	
 ﾠthat,	
 ﾠas	
 ﾠan	
 ﾠindependent	
 ﾠstate,	
 ﾠScotland	
 ﾠ
would	
 ﾠ have	
 ﾠ a	
 ﾠ better	
 ﾠ economic	
 ﾠ performance	
 ﾠ than	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ member	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ United	
 ﾠ
Kingdom.	
 ﾠA	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠreport	
 ﾠpublished	
 ﾠon	
 ﾠ21/5/2013	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠtitle	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠ Economy:	
 ﾠ the	
 ﾠ case	
 ﾠ for	
 ﾠ independence	
 ﾠ lists	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ core	
 ﾠ economic	
 ﾠ
strengths	
 ﾠin	
 ﾠvarious	
 ﾠsectors,	
 ﾠincluding	
 ﾠfinance,	
 ﾠwhere	
 ﾠit	
 ﾠis	
 ﾠreported	
 ﾠthat	
 ﾠScotland	
 ﾠ
has	
 ﾠ“generated	
 ﾠmore	
 ﾠtax	
 ﾠper	
 ﾠhead	
 ﾠthan	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠfor	
 ﾠevery	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlast	
 ﾠ30	
 ﾠyears”,	
 ﾠ
rising	
 ﾠexports	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfood	
 ﾠand	
 ﾠdrink	
 ﾠindustry,	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠmost	
 ﾠrecent	
 ﾠannual	
 ﾠturnover	
 ﾠof	
 ﾠ
£12.4	
 ﾠbillion,	
 ﾠcreative	
 ﾠindustries	
 ﾠ(turnover	
 ﾠof	
 ﾠ£4.8	
 ﾠbillion),	
 ﾠlife	
 ﾠsciences	
 ﾠ(turnover	
 ﾠ
of	
 ﾠ£2.9	
 ﾠbillion),	
 ﾠgreen	
 ﾠenergy	
 ﾠreserves	
 ﾠ(an	
 ﾠestimated	
 ﾠ25%	
 ﾠof	
 ﾠEurope’s	
 ﾠtidal	
 ﾠand	
 ﾠ
offshore	
 ﾠwind	
 ﾠresources),	
 ﾠthe	
 ﾠtourism	
 ﾠindustry	
 ﾠ(almost	
 ﾠ200,000	
 ﾠpeople	
 ﾠemployed),	
 ﾠ
the	
 ﾠmanufacturing	
 ﾠsector	
 ﾠ(£14.7bn	
 ﾠexported	
 ﾠin	
 ﾠ2011),	
 ﾠand,	
 ﾠespecially,	
 ﾠthe	
 ﾠoil	
 ﾠand	
 ﾠ
gas	
 ﾠindustry	
 ﾠ(contributing	
 ﾠ£26bn	
 ﾠto	
 ﾠScotland’s	
 ﾠGDP	
 ﾠin	
 ﾠ2011	
 ﾠand	
 ﾠboosting	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠ
balance	
 ﾠof	
 ﾠpayments	
 ﾠby	
 ﾠ£40bn)331.	
 ﾠAlex	
 ﾠSalmond’s	
 ﾠcomment	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠpaper’s	
 ﾠlaunch	
 ﾠ
was	
 ﾠthat	
 ﾠ“despite	
 ﾠall	
 ﾠof	
 ﾠthese	
 ﾠinherent	
 ﾠeconomic	
 ﾠstrengths,	
 ﾠScotland’s	
 ﾠlong-ﾭ‐term	
 ﾠ
economic	
 ﾠgrowth	
 ﾠhas	
 ﾠlagged	
 ﾠbehind	
 ﾠthan	
 ﾠof	
 ﾠcomparable	
 ﾠEuropean	
 ﾠnations,	
 ﾠ[…]”	
 ﾠ
and	
 ﾠthat	
 ﾠ“despite	
 ﾠour	
 ﾠstrong	
 ﾠeconomic	
 ﾠfoundations	
 ﾠand	
 ﾠexcellent	
 ﾠglobal	
 ﾠreputation	
 ﾠ
Scotland,	
 ﾠ with	
 ﾠ Westminster	
 ﾠ in	
 ﾠ control	
 ﾠ of	
 ﾠ our	
 ﾠ economy,	
 ﾠ is	
 ﾠ not	
 ﾠ reaching	
 ﾠ our	
 ﾠ
potential	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ nation	
 ﾠ […]”332.	
 ﾠ The	
 ﾠ paper	
 ﾠ also	
 ﾠ anticipated	
 ﾠ the	
 ﾠ possession	
 ﾠ on	
 ﾠ a	
 ﾠ
number	
 ﾠof	
 ﾠ“levers”	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠcould	
 ﾠoperate	
 ﾠon	
 ﾠwith	
 ﾠmore	
 ﾠcontrol	
 ﾠ
over	
 ﾠ the	
 ﾠ nation:	
 ﾠ those	
 ﾠ include	
 ﾠ fiscal	
 ﾠ levers	
 ﾠ (oil	
 ﾠ and	
 ﾠ gas	
 ﾠ taxation,	
 ﾠ excise	
 ﾠ duties,	
 ﾠ
value	
 ﾠadded	
 ﾠtax	
 ﾠ(VAT),	
 ﾠair	
 ﾠpassenger	
 ﾠduty,	
 ﾠcapital	
 ﾠborrowing,	
 ﾠwelfare	
 ﾠand	
 ﾠsocial	
 ﾠ
security,	
 ﾠcorporation	
 ﾠtax,	
 ﾠpublic	
 ﾠsector	
 ﾠpay/pensions,	
 ﾠcapital	
 ﾠgains	
 ﾠtax,	
 ﾠrural	
 ﾠand	
 ﾠ
environmental	
 ﾠ tax)	
 ﾠ and	
 ﾠ non-ﾭ‐fiscal	
 ﾠ levers	
 ﾠ (consumer	
 ﾠ protection,	
 ﾠ industry	
 ﾠ
regulation,	
 ﾠ energy	
 ﾠ markets	
 ﾠ and	
 ﾠ regulation,	
 ﾠ implementation	
 ﾠ of	
 ﾠ EU	
 ﾠ legislation,	
 ﾠ
competition	
 ﾠ law,	
 ﾠ international	
 ﾠ trade,	
 ﾠ immigration,	
 ﾠ public	
 ﾠ provision	
 ﾠ and	
 ﾠ
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 ﾠ
procurement)333.	
 ﾠCriticism	
 ﾠdirected	
 ﾠat	
 ﾠWestminster’s	
 ﾠpolicies	
 ﾠnegatively	
 ﾠaffecting	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠperformance	
 ﾠwas	
 ﾠespecially	
 ﾠdrawn	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠ“job-ﾭ‐killing	
 ﾠcapital	
 ﾠspending	
 ﾠ
cuts”,	
 ﾠ “rising	
 ﾠ income	
 ﾠ inequality”,	
 ﾠ policies	
 ﾠ made	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ advantage	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ City	
 ﾠ of	
 ﾠ
London	
 ﾠand	
 ﾠpursuit	
 ﾠof	
 ﾠausterity334.	
 ﾠ	
 ﾠAn	
 ﾠanalysis	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpaper	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠBBC	
 ﾠpolitical	
 ﾠ
editor	
 ﾠ Brian	
 ﾠ Taylor	
 ﾠ highlighted	
 ﾠ the	
 ﾠ Government’s	
 ﾠ focus	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ disadvantages	
 ﾠ
brought	
 ﾠupon	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠgovernment	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠstrategy	
 ﾠemployed	
 ﾠspecifically	
 ﾠto	
 ﾠgain	
 ﾠthe	
 ﾠ
favour	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠcitizens	
 ﾠwho	
 ﾠwould	
 ﾠback	
 ﾠindependence	
 ﾠif	
 ﾠassurance	
 ﾠcame	
 ﾠ
that	
 ﾠScotland	
 ﾠwould	
 ﾠundoubtedly	
 ﾠbe	
 ﾠbetter	
 ﾠoff	
 ﾠby	
 ﾠitself:	
 ﾠaccording	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Social	
 ﾠAttitudes	
 ﾠSurvey	
 ﾠconcerning	
 ﾠthe	
 ﾠ“Expectations	
 ﾠof	
 ﾠHow	
 ﾠScotland’s	
 ﾠEconomy	
 ﾠ
Would	
 ﾠFare	
 ﾠUnder	
 ﾠIndependence”,	
 ﾠthe	
 ﾠmajority	
 ﾠof	
 ﾠvoters	
 ﾠexpects	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠdo	
 ﾠ“a	
 ﾠ
little	
 ﾠbetter”	
 ﾠ(28%),	
 ﾠclosely	
 ﾠfollowed	
 ﾠby	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠbelieved	
 ﾠit	
 ﾠwould	
 ﾠmade	
 ﾠ“no	
 ﾠ
difference”	
 ﾠ(23%),	
 ﾠor	
 ﾠeven	
 ﾠbe	
 ﾠ“a	
 ﾠlittle	
 ﾠworse”	
 ﾠ(21%)335.	
 ﾠComparatively,	
 ﾠa	
 ﾠPanelbase	
 ﾠ
survey	
 ﾠreported	
 ﾠan	
 ﾠeven	
 ﾠproportion	
 ﾠof	
 ﾠpeople	
 ﾠconvinced	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠfinancially	
 ﾠworse	
 ﾠoff	
 ﾠ
independent	
 ﾠScotland	
 ﾠ(40%)	
 ﾠand	
 ﾠbetter	
 ﾠoff	
 ﾠ(37%).	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠreport,	
 ﾠA	
 ﾠpoll	
 ﾠlisting	
 ﾠ
“Support	
 ﾠfor	
 ﾠIndependence	
 ﾠby	
 ﾠExpectations	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠEconomic	
 ﾠConsequences”	
 ﾠputs	
 ﾠin	
 ﾠ
favour	
 ﾠof	
 ﾠindependence	
 ﾠ73%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpeople	
 ﾠexpecting	
 ﾠScotland’s	
 ﾠeconomy	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠ“a	
 ﾠ
lot	
 ﾠbetter”,	
 ﾠwith	
 ﾠvery	
 ﾠsmall	
 ﾠsupport	
 ﾠfor	
 ﾠindependence	
 ﾠamong	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠthink	
 ﾠit	
 ﾠ
will	
 ﾠbe	
 ﾠworse336.	
 ﾠThe	
 ﾠresults	
 ﾠof	
 ﾠthese	
 ﾠpolls	
 ﾠgain	
 ﾠfurther	
 ﾠrelevance	
 ﾠwhen	
 ﾠcoupled	
 ﾠ
with	
 ﾠIndependence	
 ﾠOpinion	
 ﾠpolls:	
 ﾠan	
 ﾠIpsos	
 ﾠMori	
 ﾠMay	
 ﾠ2013	
 ﾠreport	
 ﾠon	
 ﾠreferendum	
 ﾠ
voting	
 ﾠintentions	
 ﾠshowed	
 ﾠa	
 ﾠ31%	
 ﾠpercentage	
 ﾠof	
 ﾠbackers	
 ﾠof	
 ﾠindependence,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠ
59%	
 ﾠof	
 ﾠ“no”	
 ﾠvoters	
 ﾠamong	
 ﾠthe	
 ﾠpeople	
 ﾠwho	
 ﾠdeclared	
 ﾠto	
 ﾠvote,	
 ﾠfollowing	
 ﾠa	
 ﾠtrend	
 ﾠof	
 ﾠ
independence	
 ﾠsupport	
 ﾠpeaking	
 ﾠat	
 ﾠ50%	
 ﾠin	
 ﾠ1997	
 ﾠand	
 ﾠnot	
 ﾠreaching	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠ40%	
 ﾠ
ever	
 ﾠsince337.	
 ﾠ	
 ﾠThe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment’s	
 ﾠhope	
 ﾠto	
 ﾠwin	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠmajority	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
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 ﾠ
Scottish	
 ﾠ vote	
 ﾠ is	
 ﾠ therefore	
 ﾠ directly	
 ﾠ linked	
 ﾠ to	
 ﾠ its	
 ﾠ ability	
 ﾠ to	
 ﾠ convince	
 ﾠ them	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
potential	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠthrive	
 ﾠby	
 ﾠitself	
 ﾠand,	
 ﾠespecially,	
 ﾠwithout	
 ﾠthe	
 ﾠUK.	
 ﾠ	
 ﾠThe	
 ﾠlist	
 ﾠof	
 ﾠ
selected	
 ﾠ successes	
 ﾠ by	
 ﾠ various	
 ﾠ sectors	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ economy,	
 ﾠ coupled	
 ﾠ with	
 ﾠ a	
 ﾠ
prospect	
 ﾠfor	
 ﾠimprovement	
 ﾠcoming	
 ﾠwith	
 ﾠfreedom	
 ﾠby	
 ﾠWestminster’s	
 ﾠpolicies,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ
case	
 ﾠfor	
 ﾠindependence	
 ﾠconfigured	
 ﾠitself	
 ﾠas	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthis	
 ﾠstrategy,	
 ﾠalthough	
 ﾠtwo	
 ﾠpoints	
 ﾠ
attracted	
 ﾠrival	
 ﾠcriticism:	
 ﾠfirst,	
 ﾠthat	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsuccesses	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠlist	
 ﾠcould	
 ﾠas	
 ﾠwell	
 ﾠbe	
 ﾠa	
 ﾠ
consequence	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ stability	
 ﾠ and	
 ﾠ large	
 ﾠ market	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Union;	
 ﾠ second,	
 ﾠ that	
 ﾠ no	
 ﾠ
concrete	
 ﾠeconomic	
 ﾠpolicies	
 ﾠor	
 ﾠfinancial	
 ﾠsolutions	
 ﾠwere	
 ﾠincluded	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠpaper338.	
 ﾠ
The	
 ﾠgreatest	
 ﾠproblem,	
 ﾠas	
 ﾠargued	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠyears	
 ﾠon	
 ﾠits	
 ﾠmultiple	
 ﾠimplications,	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠ
absence	
 ﾠof	
 ﾠcertainty	
 ﾠand	
 ﾠagreement	
 ﾠabout	
 ﾠScotland’s	
 ﾠfuture	
 ﾠas	
 ﾠno	
 ﾠlonger	
 ﾠa	
 ﾠmember	
 ﾠ
of	
 ﾠ the	
 ﾠ United	
 ﾠ Kingdom:	
 ﾠ 	
 ﾠ on	
 ﾠ January	
 ﾠ 2012,	
 ﾠ former	
 ﾠ chancellor	
 ﾠ Alistair	
 ﾠ Darling	
 ﾠ
warned	
 ﾠabout	
 ﾠ“immense”	
 ﾠdownsides	
 ﾠand	
 ﾠ“massive”	
 ﾠrisks	
 ﾠfor	
 ﾠScotland’s	
 ﾠeconomic	
 ﾠ
future.	
 ﾠ Darling’s	
 ﾠ point	
 ﾠ revolved	
 ﾠ primarily	
 ﾠ around	
 ﾠ currency:	
 ﾠ should	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ
secede,	
 ﾠit	
 ﾠwould	
 ﾠhave	
 ﾠto	
 ﾠdecide	
 ﾠwhether	
 ﾠto	
 ﾠkeep	
 ﾠthe	
 ﾠsterling,	
 ﾠadopt	
 ﾠa	
 ﾠnew	
 ﾠcurrency	
 ﾠ
or	
 ﾠjoin	
 ﾠthe	
 ﾠEuro.	
 ﾠRetaining	
 ﾠsterling	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment’s	
 ﾠprimary	
 ﾠ
intention,	
 ﾠwith	
 ﾠSNP	
 ﾠfinance	
 ﾠsecretary	
 ﾠJohn	
 ﾠSwinney	
 ﾠforeseeing	
 ﾠScotland	
 ﾠkeeping	
 ﾠ
the	
 ﾠ pound	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ immediate	
 ﾠ future,	
 ﾠ joining	
 ﾠ the	
 ﾠ Eurozone	
 ﾠ currency	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ mid-ﾭ‐
2020s,	
 ﾠafter	
 ﾠan	
 ﾠhypothetical	
 ﾠreferendum339,	
 ﾠbut	
 ﾠtalks	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠconcrete	
 ﾠpossibility	
 ﾠhave	
 ﾠ
stalled	
 ﾠafter	
 ﾠan	
 ﾠinitial	
 ﾠfavourable	
 ﾠopinion	
 ﾠby	
 ﾠScottish	
 ﾠSecretary	
 ﾠMoore	
 ﾠin	
 ﾠJanuary	
 ﾠ
2012340.	
 ﾠIt	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠgiven,	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠmatter	
 ﾠof	
 ﾠfact,	
 ﾠno	
 ﾠguarantee	
 ﾠthat	
 ﾠan	
 ﾠindependent	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠcan	
 ﾠkeep	
 ﾠthings	
 ﾠas	
 ﾠthey	
 ﾠare,	
 ﾠor	
 ﾠat	
 ﾠleast	
 ﾠunilaterally	
 ﾠdecide	
 ﾠso,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
historical	
 ﾠ and	
 ﾠ economic	
 ﾠ reasons	
 ﾠ for	
 ﾠ that	
 ﾠ are	
 ﾠ numerous:	
 ﾠ the	
 ﾠ monetary	
 ﾠ union	
 ﾠ
formalized	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠActs	
 ﾠof	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠ1707	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠstable	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠUK,	
 ﾠbut	
 ﾠany	
 ﾠ
choice	
 ﾠof	
 ﾠcurrency	
 ﾠfor	
 ﾠan	
 ﾠindependent	
 ﾠScotland	
 ﾠwould	
 ﾠlikely	
 ﾠdisrupt	
 ﾠit,	
 ﾠand,	
 ﾠgiven	
 ﾠ
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 ﾠ
that	
 ﾠthe	
 ﾠchoice	
 ﾠwill	
 ﾠcover	
 ﾠthe	
 ﾠnation’s	
 ﾠentire	
 ﾠeconomic	
 ﾠpolicy,	
 ﾠconsultation	
 ﾠand	
 ﾠ
potential	
 ﾠagreement	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠUnion	
 ﾠmight	
 ﾠbe	
 ﾠnecessary341.	
 ﾠ
Furthermore,	
 ﾠ every	
 ﾠ choice	
 ﾠ presents	
 ﾠ advantages	
 ﾠ and	
 ﾠ disadvantages,	
 ﾠ including	
 ﾠ
possible	
 ﾠ obstacles	
 ﾠ that	
 ﾠ would	
 ﾠ make	
 ﾠ it	
 ﾠ not	
 ﾠ a	
 ﾠ viable	
 ﾠ solution	
 ﾠ at	
 ﾠ all.	
 ﾠ In	
 ﾠ terms	
 ﾠ of	
 ﾠ
national	
 ﾠidentity,	
 ﾠjoining	
 ﾠthe	
 ﾠEuro	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠboth	
 ﾠa	
 ﾠstatement	
 ﾠof	
 ﾠindependence	
 ﾠand	
 ﾠ
of	
 ﾠbelonging	
 ﾠto	
 ﾠEurope,	
 ﾠbut	
 ﾠin	
 ﾠeconomic	
 ﾠterms	
 ﾠit	
 ﾠpresents	
 ﾠdifficult	
 ﾠimplications:	
 ﾠ
first	
 ﾠof	
 ﾠall,	
 ﾠsuch	
 ﾠadoption	
 ﾠwould	
 ﾠentail	
 ﾠUE	
 ﾠmembership,	
 ﾠwhich	
 ﾠLondon	
 ﾠSchool	
 ﾠof	
 ﾠ
Economics	
 ﾠresearcher	
 ﾠJo	
 ﾠMurkens	
 ﾠdescribed	
 ﾠas	
 ﾠpossible	
 ﾠonly	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠapproval	
 ﾠof	
 ﾠ
all	
 ﾠmember	
 ﾠstates,	
 ﾠand	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠnew	
 ﾠstate342,	
 ﾠas	
 ﾠlegislated	
 ﾠin	
 ﾠArticle	
 ﾠ49	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠTreaty	
 ﾠof	
 ﾠ
Lisbon343.	
 ﾠHe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment’s	
 ﾠcurrent	
 ﾠintention	
 ﾠis	
 ﾠto	
 ﾠdo	
 ﾠso,	
 ﾠbut	
 ﾠthe	
 ﾠrisks	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠ Eurozone	
 ﾠ sovereign	
 ﾠ debt	
 ﾠ crisis	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ prospect	
 ﾠ of	
 ﾠ having	
 ﾠ control	
 ﾠ over	
 ﾠ
monetary	
 ﾠpolicy	
 ﾠswitch	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠBank	
 ﾠof	
 ﾠEngland	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠCentral	
 ﾠBank344	
 ﾠ
urge	
 ﾠ the	
 ﾠ search	
 ﾠ for	
 ﾠ an	
 ﾠ opt-ﾭ‐out	
 ﾠ option,	
 ﾠ which	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ currently	
 ﾠ has.	
 ﾠ There	
 ﾠ is,	
 ﾠ
however,	
 ﾠchance	
 ﾠScotland	
 ﾠmay	
 ﾠnot	
 ﾠinherit	
 ﾠthe	
 ﾠderogations	
 ﾠaccorded	
 ﾠto	
 ﾠUK	
 ﾠfor	
 ﾠopt-ﾭ‐
out	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠTreaty	
 ﾠof	
 ﾠMaastricht345,	
 ﾠand	
 ﾠbe	
 ﾠinstead	
 ﾠcompelled	
 ﾠto	
 ﾠadopt	
 ﾠthe	
 ﾠEuro	
 ﾠ
or	
 ﾠto	
 ﾠnegotiate	
 ﾠa	
 ﾠnew,	
 ﾠspecific	
 ﾠopt-ﾭ‐out	
 ﾠoption,	
 ﾠwhich	
 ﾠno	
 ﾠother	
 ﾠnew	
 ﾠMember	
 ﾠState	
 ﾠ
has	
 ﾠobtained	
 ﾠas	
 ﾠof	
 ﾠnow346.	
 ﾠSNP	
 ﾠofficial	
 ﾠand	
 ﾠEU	
 ﾠlawyer	
 ﾠStephen	
 ﾠNoon	
 ﾠnegated	
 ﾠthat	
 ﾠ
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 ﾠ
the	
 ﾠ first	
 ﾠ possibility	
 ﾠ would	
 ﾠ actually	
 ﾠ occur	
 ﾠ by	
 ﾠ citing	
 ﾠ the	
 ﾠ EU	
 ﾠ accession	
 ﾠ treaty	
 ﾠ
provision	
 ﾠthat	
 ﾠ“each	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠMember	
 ﾠStates	
 ﾠshall	
 ﾠparticipate	
 ﾠin	
 ﾠEconomic	
 ﾠand	
 ﾠ
Monetary	
 ﾠUnion	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠdate	
 ﾠof	
 ﾠaccession	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠMember	
 ﾠState	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠderogation	
 ﾠ
within	
 ﾠthe	
 ﾠmeaning	
 ﾠof	
 ﾠArticle	
 ﾠ122	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEC	
 ﾠTreaty”.	
 ﾠNoon’s	
 ﾠreasoning	
 ﾠextends	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠfact	
 ﾠthat	
 ﾠArticle	
 ﾠ122	
 ﾠis	
 ﾠnow	
 ﾠreplaced	
 ﾠby	
 ﾠArticles	
 ﾠ139	
 ﾠand	
 ﾠ140	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠTreaty	
 ﾠon	
 ﾠ
the	
 ﾠFunctioning	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠUnion,	
 ﾠwhich	
 ﾠstate	
 ﾠthat	
 ﾠmonetary	
 ﾠunion	
 ﾠis	
 ﾠruled	
 ﾠ
out	
 ﾠ for	
 ﾠ “Member	
 ﾠ States	
 ﾠ with	
 ﾠ a	
 ﾠ derogation”,	
 ﾠ that	
 ﾠ no	
 ﾠ automatic	
 ﾠ EU	
 ﾠ membership	
 ﾠ
exists,	
 ﾠand	
 ﾠthat	
 ﾠcertain	
 ﾠrequisites	
 ﾠfor	
 ﾠapplying	
 ﾠstates	
 ﾠinclude	
 ﾠcurrency	
 ﾠconvergence	
 ﾠ
“for	
 ﾠat	
 ﾠleast	
 ﾠtwo	
 ﾠyears”	
 ﾠas	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠExchange	
 ﾠRate	
 ﾠMechanism	
 ﾠ(ERM	
 ﾠ
II),	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ undergone	
 ﾠ voluntarily	
 ﾠ by	
 ﾠ non-ﾭ‐euro	
 ﾠ area	
 ﾠ Member	
 ﾠ States347.	
 ﾠ With	
 ﾠ the	
 ﾠ
premise	
 ﾠ that	
 ﾠ there	
 ﾠ is	
 ﾠ no	
 ﾠ precedent	
 ﾠ to	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ case,	
 ﾠ a	
 ﾠ House	
 ﾠ of	
 ﾠ Commons	
 ﾠ
research	
 ﾠ note	
 ﾠ viewed	
 ﾠ the	
 ﾠ “decision	
 ﾠ on	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ status	
 ﾠ within	
 ﾠ the	
 ﾠ European	
 ﾠ
Union”	
 ﾠas	
 ﾠbeing	
 ﾠlikely	
 ﾠ“a	
 ﾠpolitical	
 ﾠone”.	
 ﾠAnother	
 ﾠoption	
 ﾠfor	
 ﾠScotland	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠto	
 ﾠ
have	
 ﾠ a	
 ﾠ new	
 ﾠ currency,	
 ﾠ which	
 ﾠ might	
 ﾠ be	
 ﾠ initially	
 ﾠ pegged	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ pound,	
 ﾠ but	
 ﾠ such	
 ﾠ
alternative	
 ﾠ presents	
 ﾠ huge	
 ﾠ risks:	
 ﾠ Professor	
 ﾠ of	
 ﾠ Economics	
 ﾠ John	
 ﾠ Kay	
 ﾠ saw	
 ﾠ the	
 ﾠ peg	
 ﾠ
difficult	
 ﾠ to	
 ﾠ sustain,	
 ﾠ due	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ “modest	
 ﾠ size	
 ﾠ of	
 ﾠ [Scotland’s]	
 ﾠ foreign	
 ﾠ exchange	
 ﾠ
reserves”,	
 ﾠand	
 ﾠfreedom	
 ﾠin	
 ﾠfiscal	
 ﾠpolicy	
 ﾠ“subject	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠrequirements	
 ﾠof	
 ﾠprudence	
 ﾠ
imposed	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠcapital	
 ﾠmarkets”348.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠthird	
 ﾠoption,	
 ﾠScotland	
 ﾠcould	
 ﾠwant	
 ﾠto	
 ﾠkeep	
 ﾠ
the	
 ﾠpound	
 ﾠsterling	
 ﾠand	
 ﾠeither	
 ﾠagree	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠUK	
 ﾠ(rUK)	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠfiscal	
 ﾠunion	
 ﾠor	
 ﾠ
co-ﾭ‐ordination,	
 ﾠ or	
 ﾠ using	
 ﾠ it	
 ﾠ by	
 ﾠ itself.	
 ﾠ The	
 ﾠ viability	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ sterling	
 ﾠ solution	
 ﾠ was	
 ﾠ
confirmed	
 ﾠ by	
 ﾠ a	
 ﾠ number	
 ﾠ of	
 ﾠ experts,	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ Prof	
 ﾠ Angus	
 ﾠ Armstrong	
 ﾠ of	
 ﾠ NIESR	
 ﾠ
(National	
 ﾠInstitute	
 ﾠof	
 ﾠEconomic	
 ﾠand	
 ﾠSocial	
 ﾠResearch),	
 ﾠwho	
 ﾠoutlined	
 ﾠthree	
 ﾠcriteria:	
 ﾠ
the	
 ﾠ“integration	
 ﾠof	
 ﾠintermediate	
 ﾠand	
 ﾠfinal	
 ﾠproduct	
 ﾠmarkets	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠhigh	
 ﾠdegree	
 ﾠof	
 ﾠ
cross-ﾭ‐border	
 ﾠtrade	
 ﾠrelative	
 ﾠto	
 ﾠdomestic	
 ﾠtrade”,	
 ﾠ“capital	
 ﾠand	
 ﾠlabour	
 ﾠmarket	
 ﾠmobility	
 ﾠ
to	
 ﾠenable	
 ﾠgreater	
 ﾠintegration,	
 ﾠspecialisation	
 ﾠand	
 ﾠfaster	
 ﾠadjustments	
 ﾠto	
 ﾠshocks”,	
 ﾠand	
 ﾠ
“the	
 ﾠextent	
 ﾠto	
 ﾠwhich	
 ﾠnations	
 ﾠhave	
 ﾠsimilar	
 ﾠstructures	
 ﾠand	
 ﾠcycles”349.	
 ﾠ	
 ﾠAn	
 ﾠagreement	
 ﾠ
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 ﾠ
with	
 ﾠ the	
 ﾠ rUK	
 ﾠ would,	
 ﾠ however,	
 ﾠ be	
 ﾠ a	
 ﾠ less	
 ﾠ risky	
 ﾠ route	
 ﾠ than	
 ﾠ going	
 ﾠ alone,	
 ﾠ as	
 ﾠ UK	
 ﾠ
economist	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠRoyal	
 ﾠBank	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠRoss	
 ﾠWalker	
 ﾠexplained:	
 ﾠunder	
 ﾠa	
 ﾠcurrency	
 ﾠ
union,	
 ﾠScotland	
 ﾠcould	
 ﾠretain	
 ﾠthe	
 ﾠbacking	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠBank	
 ﾠof	
 ﾠEngland	
 ﾠas	
 ﾠlender	
 ﾠof	
 ﾠlast	
 ﾠ
resort,	
 ﾠ whose	
 ﾠ absence	
 ﾠ would	
 ﾠ not	
 ﾠ permit	
 ﾠ the	
 ﾠ sustenance	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ financial	
 ﾠ
sector350.	
 ﾠAbout	
 ﾠthe	
 ﾠdownsides	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠpossible	
 ﾠchoices,	
 ﾠthe	
 ﾠsecond	
 ﾠreport	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠ UK	
 ﾠ government’s	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ analysis,	
 ﾠ concerning	
 ﾠ currency	
 ﾠ and	
 ﾠ monetary	
 ﾠ
policy351,	
 ﾠwarned	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠoccurrence	
 ﾠof	
 ﾠ“heavy	
 ﾠrestrictions	
 ﾠon	
 ﾠdebt	
 ﾠand	
 ﾠfiscal	
 ﾠpolicy”	
 ﾠ
were	
 ﾠScotland	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠan	
 ﾠagreement	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrUK.	
 ﾠOn	
 ﾠthe	
 ﾠother	
 ﾠhand,	
 ﾠif	
 ﾠScotland	
 ﾠ
pressed	
 ﾠfor	
 ﾠusing	
 ﾠthe	
 ﾠpound	
 ﾠwithout	
 ﾠan	
 ﾠagreement	
 ﾠ(a	
 ﾠcase	
 ﾠthe	
 ﾠreport	
 ﾠlabelled	
 ﾠas	
 ﾠ
“sterlingisation”),	
 ﾠthe	
 ﾠBank	
 ﾠof	
 ﾠEngland	
 ﾠcould	
 ﾠbe	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠmonetary	
 ﾠpolicy	
 ﾠand	
 ﾠ
interest	
 ﾠrates	
 ﾠwithout	
 ﾠthe	
 ﾠneed	
 ﾠto	
 ﾠconsider	
 ﾠScotland.	
 ﾠFurthermore,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠ
economy	
 ﾠ would	
 ﾠ be	
 ﾠ market	
 ﾠ driven,	
 ﾠ meaning	
 ﾠ that	
 ﾠ money	
 ﾠ supply	
 ﾠ would	
 ﾠ be	
 ﾠ
determined	
 ﾠ by	
 ﾠ deficits	
 ﾠ and	
 ﾠ surpluses	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ balance	
 ﾠ of	
 ﾠ payments,	
 ﾠ hardly	
 ﾠ
accommodating	
 ﾠ either	
 ﾠ the	
 ﾠ domestic	
 ﾠ economy	
 ﾠ and	
 ﾠ governmental	
 ﾠ policy,	
 ﾠ and	
 ﾠ
borrowing	
 ﾠcosts	
 ﾠand	
 ﾠdifficulties	
 ﾠwould	
 ﾠdepend	
 ﾠon	
 ﾠmarket	
 ﾠconstraints.	
 ﾠBut	
 ﾠeven	
 ﾠin	
 ﾠ
case	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠagreement,	
 ﾠthe	
 ﾠasymmetry	
 ﾠin	
 ﾠsize	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtwo	
 ﾠcountries	
 ﾠwould	
 ﾠhave	
 ﾠrUK	
 ﾠ
decide	
 ﾠover	
 ﾠ91.5%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠmonetary	
 ﾠunion,	
 ﾠand	
 ﾠScotland	
 ﾠ8.5%,	
 ﾠcausing,	
 ﾠwere	
 ﾠthe	
 ﾠ
relationship	
 ﾠnot	
 ﾠreciprocal,	
 ﾠScotland	
 ﾠnot	
 ﾠto	
 ﾠhave	
 ﾠsignificantly	
 ﾠmore	
 ﾠfreedom	
 ﾠthan	
 ﾠ
what	
 ﾠ it	
 ﾠ has	
 ﾠ now	
 ﾠ as	
 ﾠ part	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ UK352.	
 ﾠ On	
 ﾠ 23	
 ﾠ April	
 ﾠ 2013,	
 ﾠ the	
 ﾠ Chancellor	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ
Exchequer,	
 ﾠGeorge	
 ﾠOsborne,	
 ﾠexpressed	
 ﾠhis	
 ﾠdoubts	
 ﾠabout	
 ﾠUK	
 ﾠand	
 ﾠScotland	
 ﾠbeing	
 ﾠ
effectively	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠreach	
 ﾠa	
 ﾠdeal	
 ﾠon	
 ﾠestablishing	
 ﾠa	
 ﾠ“sterling	
 ﾠzone”	
 ﾠbetween	
 ﾠrUK	
 ﾠand	
 ﾠ
an	
 ﾠindependent	
 ﾠScotland353,	
 ﾠa	
 ﾠclaim	
 ﾠdescribed	
 ﾠby	
 ﾠScottish	
 ﾠFinance	
 ﾠSecretary	
 ﾠJohn	
 ﾠ
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Swinney	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠway	
 ﾠto	
 ﾠforestall	
 ﾠthe	
 ﾠproject	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠbeginning354,	
 ﾠbut	
 ﾠreinforced	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠ
warning	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ HM	
 ﾠ Treasury	
 ﾠ that	
 ﾠ a	
 ﾠ formal	
 ﾠ currency	
 ﾠ union	
 ﾠ could	
 ﾠ be	
 ﾠ denied	
 ﾠ
unless	
 ﾠScotland’s	
 ﾠpublic	
 ﾠspending	
 ﾠwas	
 ﾠ“heavily	
 ﾠrestrained”	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠcountry’s	
 ﾠdebt	
 ﾠ
cut	
 ﾠto	
 ﾠreassure	
 ﾠthe	
 ﾠmarkets355.	
 ﾠThe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ“Yes”	
 ﾠcampaign	
 ﾠ
argued	
 ﾠthat	
 ﾠScotland’s	
 ﾠcontinued	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpound	
 ﾠwould	
 ﾠgreatly	
 ﾠcontribute	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
Sterling	
 ﾠZone’s	
 ﾠbalance	
 ﾠof	
 ﾠpayments,	
 ﾠciting	
 ﾠOil	
 ﾠand	
 ﾠGas	
 ﾠUK	
 ﾠestimates	
 ﾠof	
 ﾠoil	
 ﾠand	
 ﾠgas	
 ﾠ
exports,	
 ﾠ mostly	
 ﾠ originated	
 ﾠ in	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ waters,	
 ﾠ boosting	
 ﾠ the	
 ﾠ UK’s	
 ﾠ balance	
 ﾠ of	
 ﾠ
payments	
 ﾠ by	
 ﾠ £40bn	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 2011-ﾭ‐2012	
 ﾠ period356.	
 ﾠ Brian	
 ﾠ Ashcroft,	
 ﾠ Economics	
 ﾠ
Professor	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠStrathclyde	
 ﾠBusiness	
 ﾠSchool,	
 ﾠdownplayed	
 ﾠsuch	
 ﾠ“massive	
 ﾠpositive	
 ﾠ
contribution”,	
 ﾠ calculating	
 ﾠ the	
 ﾠ net	
 ﾠ cost	
 ﾠ to	
 ﾠ the	
 ﾠ rUK	
 ﾠ balance	
 ﾠ of	
 ﾠ payments	
 ﾠ (what	
 ﾠ
currently	
 ﾠScotland	
 ﾠcontributes	
 ﾠfor)	
 ﾠat	
 ﾠ£3.4bn	
 ﾠinstead	
 ﾠof	
 ﾠ£40.	
 ﾠHe	
 ﾠthen	
 ﾠadded	
 ﾠadding	
 ﾠ
offsetting	
 ﾠ flows	
 ﾠ favouring	
 ﾠ the	
 ﾠ rUK	
 ﾠ with	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ independent,	
 ﾠ such	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ
remittances	
 ﾠ abroad	
 ﾠ of	
 ﾠ largely	
 ﾠ foreign	
 ﾠ owned	
 ﾠ north	
 ﾠ sea	
 ﾠ oil	
 ﾠ profits	
 ﾠ (est.	
 ﾠ £19bn),	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠ deficit	
 ﾠ on	
 ﾠ goods	
 ﾠ and	
 ﾠ services	
 ﾠ trade	
 ﾠ with	
 ﾠ rUK	
 ﾠ (est.	
 ﾠ £13bn),	
 ﾠ and	
 ﾠ
remittances	
 ﾠon	
 ﾠprofits	
 ﾠof	
 ﾠcompanies	
 ﾠworking	
 ﾠin	
 ﾠScotland	
 ﾠbut	
 ﾠregistered	
 ﾠin	
 ﾠrUK	
 ﾠ	
 ﾠ
(est.	
 ﾠ£5.8bn)357.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
There	
 ﾠare	
 ﾠtwo	
 ﾠ“big”	
 ﾠelements	
 ﾠwhich	
 ﾠwill	
 ﾠlikely	
 ﾠhave	
 ﾠa	
 ﾠspecial	
 ﾠinfluence	
 ﾠthe	
 ﾠ
financial	
 ﾠand	
 ﾠeconomic	
 ﾠpolicies	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠfuture	
 ﾠScotland:	
 ﾠthe	
 ﾠbanks	
 ﾠand	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠoil.	
 ﾠ
The	
 ﾠthird	
 ﾠpaper	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠanalysis	
 ﾠseries,	
 ﾠoutlined	
 ﾠScotland’s	
 ﾠfinancial	
 ﾠsector	
 ﾠ
as	
 ﾠ 1,254%	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ GDP	
 ﾠ (compared	
 ﾠ to	
 ﾠ Britain’s	
 ﾠ 492%),	
 ﾠ and	
 ﾠ likened	
 ﾠ it	
 ﾠ to	
 ﾠ
Cyprus’	
 ﾠand	
 ﾠIceland’s,	
 ﾠtwo	
 ﾠcountries	
 ﾠwhose	
 ﾠbanks	
 ﾠhad	
 ﾠamassed	
 ﾠassets	
 ﾠequivalent	
 ﾠ
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to	
 ﾠ700%	
 ﾠof	
 ﾠGDP	
 ﾠbefore	
 ﾠthe	
 ﾠ2013	
 ﾠcrisis	
 ﾠand	
 ﾠ880%	
 ﾠof	
 ﾠGDP	
 ﾠbefore	
 ﾠthe	
 ﾠ2007	
 ﾠcrisis	
 ﾠ
respectively.	
 ﾠ The	
 ﾠ report	
 ﾠ cited	
 ﾠ the	
 ﾠ verdict	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Organization	
 ﾠ for	
 ﾠ Economic	
 ﾠ
Cooperation	
 ﾠand	
 ﾠDevelopment,	
 ﾠwhich	
 ﾠsaid	
 ﾠthat	
 ﾠ“the	
 ﾠbanks	
 ﾠgrew	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠtoo	
 ﾠbig	
 ﾠfor	
 ﾠ
the	
 ﾠ Icelandic	
 ﾠ government	
 ﾠ to	
 ﾠ rescue”358,	
 ﾠ and	
 ﾠ extended	
 ﾠ the	
 ﾠ problem	
 ﾠ to	
 ﾠ Scotland,	
 ﾠ
noting	
 ﾠ that	
 ﾠ “a	
 ﾠ serious	
 ﾠ banking	
 ﾠ crisis	
 ﾠ in	
 ﾠ an	
 ﾠ independent	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ could	
 ﾠ pose	
 ﾠ a	
 ﾠ
significant	
 ﾠ risk	
 ﾠ to	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ taxpayers”,	
 ﾠ and	
 ﾠ calculating	
 ﾠ the	
 ﾠ potential	
 ﾠ economic	
 ﾠ
fallout	
 ﾠat	
 ﾠ65,000	
 ﾠpounds	
 ﾠper	
 ﾠcapita.	
 ﾠAccording	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠpaper,	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠbanks	
 ﾠ
would	
 ﾠfind	
 ﾠthemselves	
 ﾠfacing	
 ﾠbigger	
 ﾠrisks	
 ﾠassociated	
 ﾠwith	
 ﾠvolatility	
 ﾠor	
 ﾠin	
 ﾠneed	
 ﾠto	
 ﾠ
restructure	
 ﾠand	
 ﾠdiversification	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠassets359.	
 ﾠA	
 ﾠsubstantial	
 ﾠeffort	
 ﾠin	
 ﾠseparating	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠbanks	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠfinancial	
 ﾠsector	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠneeded,	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠRoyal	
 ﾠ
Bank	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠis	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLloyds	
 ﾠBanking	
 ﾠGroup,	
 ﾠand	
 ﾠboth	
 ﾠare	
 ﾠpartially	
 ﾠowned	
 ﾠ
(80%	
 ﾠand	
 ﾠ40%	
 ﾠrespectively)	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠgovernment,	
 ﾠwho	
 ﾠsustained	
 ﾠthe	
 ﾠbailout	
 ﾠ
costs	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 2008-ﾭ‐2009	
 ﾠ financial	
 ﾠ crash.	
 ﾠ The	
 ﾠ paper	
 ﾠ also	
 ﾠ included	
 ﾠ concerns	
 ﾠ for	
 ﾠ
savers,	
 ﾠ on	
 ﾠ their	
 ﾠ ability	
 ﾠ to	
 ﾠ have	
 ﾠ the	
 ﾠ same	
 ﾠ access	
 ﾠ to	
 ﾠ Individual	
 ﾠ Saving	
 ﾠ Accounts,	
 ﾠ
mortgages,	
 ﾠcar	
 ﾠinsurances,	
 ﾠand	
 ﾠpension	
 ﾠfunds,	
 ﾠall	
 ﾠcurrently	
 ﾠregulated	
 ﾠthrough	
 ﾠa	
 ﾠ
single	
 ﾠUK	
 ﾠmarket.	
 ﾠThe	
 ﾠjob	
 ﾠmarket	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfinancial	
 ﾠsector	
 ﾠwould	
 ﾠalso	
 ﾠsuffer	
 ﾠserious	
 ﾠ
consequences,	
 ﾠ as	
 ﾠ headquarters	
 ﾠ would	
 ﾠ have	
 ﾠ to	
 ﾠ “choose”	
 ﾠ between	
 ﾠ focusing	
 ﾠ their	
 ﾠ
services	
 ﾠin	
 ﾠrUK	
 ﾠ(60m	
 ﾠpeople)	
 ﾠor	
 ﾠScotland	
 ﾠ(5m)360.	
 ﾠIn	
 ﾠhis	
 ﾠanalysis	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠTreasury	
 ﾠ
paper,	
 ﾠ Brian	
 ﾠ Ashcroft	
 ﾠ added	
 ﾠ one	
 ﾠ more	
 ﾠ issue:	
 ﾠ that	
 ﾠ currency	
 ﾠ arrangements	
 ﾠ will	
 ﾠ
determine	
 ﾠhow	
 ﾠmuch	
 ﾠliquidity	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠCentral	
 ﾠBank	
 ﾠwill	
 ﾠScotland	
 ﾠhave	
 ﾠaccess	
 ﾠto,	
 ﾠ
and,	
 ﾠshould	
 ﾠScotland	
 ﾠnot	
 ﾠbe	
 ﾠable	
 ﾠto	
 ﾠaccess	
 ﾠto	
 ﾠliquidity	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠBank	
 ﾠof	
 ﾠEngland	
 ﾠvia	
 ﾠ
the	
 ﾠ establishment	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ sterling	
 ﾠ zone,	
 ﾠ the	
 ﾠ markets	
 ﾠ could	
 ﾠ fear	
 ﾠ it	
 ﾠ may	
 ﾠ become	
 ﾠ
insolvent	
 ﾠand	
 ﾠraise	
 ﾠborrowing	
 ﾠcosts	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠbanks361.	
 ﾠ	
 ﾠ	
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The	
 ﾠScottish	
 ﾠcase	
 ﾠfor	
 ﾠindependence	
 ﾠbuilt	
 ﾠthe	
 ﾠpremises	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠhealthier	
 ﾠScottish	
 ﾠ
economy	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ gains	
 ﾠ coming	
 ﾠ from	
 ﾠ North	
 ﾠ Sea	
 ﾠ oil	
 ﾠ receipts:	
 ﾠ the	
 ﾠ reported	
 ﾠ
contribution	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠoil	
 ﾠand	
 ﾠgas	
 ﾠsector	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGDP	
 ﾠin	
 ﾠ2011	
 ﾠwas	
 ﾠ£26bn,	
 ﾠwith	
 ﾠ
oil	
 ﾠreserves	
 ﾠestimated	
 ﾠat	
 ﾠ24	
 ﾠbillion	
 ﾠbarrels	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠextracted,	
 ﾠand	
 ﾠScotland’s	
 ﾠtotal	
 ﾠ
reserves	
 ﾠamounting	
 ﾠto	
 ﾠ60%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEU	
 ﾠtotal.	
 ﾠProf	
 ﾠAlex	
 ﾠKemp	
 ﾠof	
 ﾠAberdeen	
 ﾠUniversity	
 ﾠ
estimated	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ share	
 ﾠ of	
 ﾠ UK	
 ﾠ offshore	
 ﾠ oil	
 ﾠ production	
 ﾠ at	
 ﾠ 96%	
 ﾠ and	
 ﾠ gas	
 ﾠ
production	
 ﾠat	
 ﾠ52%	
 ﾠin	
 ﾠ2011,	
 ﾠwith	
 ﾠScotland	
 ﾠultimately	
 ﾠaccounting	
 ﾠfor	
 ﾠ78%	
 ﾠof	
 ﾠtotal	
 ﾠ
UK	
 ﾠhydrocarbon	
 ﾠproduction	
 ﾠin	
 ﾠ2011.	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠ2011-ﾭ‐2012	
 ﾠperiod,	
 ﾠScottish	
 ﾠoffshore	
 ﾠ
revenues	
 ﾠ coming	
 ﾠ from	
 ﾠ a	
 ﾠ geographical	
 ﾠ share	
 ﾠ of	
 ﾠ hydrocarbon	
 ﾠ resources	
 ﾠ were	
 ﾠ
£10.6bn,	
 ﾠamounting	
 ﾠto	
 ﾠ16%	
 ﾠof	
 ﾠall	
 ﾠScottish	
 ﾠtax	
 ﾠrevenue	
 ﾠ(a	
 ﾠtotal	
 ﾠof	
 ﾠ£56.9bn),	
 ﾠin	
 ﾠfront	
 ﾠ
of	
 ﾠ an	
 ﾠ estimated	
 ﾠ public	
 ﾠ spending	
 ﾠ of	
 ﾠ £64.5bn 362.	
 ﾠ The	
 ﾠ resulting	
 ﾠ £7bn	
 ﾠ deficit,	
 ﾠ
according	
 ﾠ to	
 ﾠ governmental	
 ﾠ agency	
 ﾠ Government	
 ﾠ and	
 ﾠ Expenditure	
 ﾠ and	
 ﾠ Revenue	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠ(GERS),	
 ﾠput	
 ﾠthe	
 ﾠnation’s	
 ﾠpublic	
 ﾠfinances	
 ﾠin	
 ﾠ“better	
 ﾠshape	
 ﾠthan	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠ
whole	
 ﾠ if	
 ﾠ North	
 ﾠ Sea	
 ﾠ oil	
 ﾠ and	
 ﾠ gas	
 ﾠ revenues	
 ﾠ are	
 ﾠ taken	
 ﾠ into	
 ﾠ account”	
 ﾠ363.	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ
2011-ﾭ‐2012	
 ﾠpublic	
 ﾠspending	
 ﾠequalled	
 ﾠ9.9%	
 ﾠof	
 ﾠUK	
 ﾠpublic	
 ﾠspending	
 ﾠ(with	
 ﾠoil	
 ﾠand	
 ﾠgas	
 ﾠ
revenues	
 ﾠ included),	
 ﾠ generating	
 ﾠ what	
 ﾠ Finance	
 ﾠ Secretary	
 ﾠ John	
 ﾠ Swinney	
 ﾠ called	
 ﾠ a	
 ﾠ
demonstration	
 ﾠthat	
 ﾠ“Scotland	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠpays	
 ﾠher	
 ﾠway	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK”,	
 ﾠwhile	
 ﾠsignalling	
 ﾠ
that	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ Government	
 ﾠ returned	
 ﾠ only	
 ﾠ 9.3%	
 ﾠ (the	
 ﾠ amount	
 ﾠ of	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ public	
 ﾠ
spending	
 ﾠ without	
 ﾠ oil	
 ﾠ and	
 ﾠ gas	
 ﾠ revenues) 364.	
 ﾠ Governmental	
 ﾠ and	
 ﾠ independent	
 ﾠ
measurements	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ past	
 ﾠ and	
 ﾠ potential	
 ﾠ growth	
 ﾠ include	
 ﾠ a	
 ﾠ double	
 ﾠ track,	
 ﾠ
listing	
 ﾠScotland’s	
 ﾠrevenues	
 ﾠwith	
 ﾠand	
 ﾠwithout	
 ﾠits	
 ﾠgeographical	
 ﾠshare	
 ﾠof	
 ﾠoil	
 ﾠand	
 ﾠgas.	
 ﾠ
There	
 ﾠis,	
 ﾠtherefore,	
 ﾠa	
 ﾠtwofold	
 ﾠquestion	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠasked:	
 ﾠwhat	
 ﾠis	
 ﾠexactly	
 ﾠthe	
 ﾠshare	
 ﾠof	
 ﾠ
hydrocarbon	
 ﾠproduction	
 ﾠrevenue	
 ﾠScotland	
 ﾠcan	
 ﾠclaim	
 ﾠas	
 ﾠits	
 ﾠown?	
 ﾠWhat	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠbest	
 ﾠ
way	
 ﾠ to	
 ﾠ estimate	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ actual	
 ﾠ gains	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ sector	
 ﾠ were	
 ﾠ it	
 ﾠ to	
 ﾠ become	
 ﾠ
independent?	
 ﾠ Although	
 ﾠ oil	
 ﾠ production	
 ﾠ is	
 ﾠ thought	
 ﾠ to	
 ﾠ have	
 ﾠ peaked	
 ﾠ in	
 ﾠ 1999,	
 ﾠ the	
 ﾠ
estimated	
 ﾠ24	
 ﾠbillion	
 ﾠbarrels	
 ﾠequivalent	
 ﾠof	
 ﾠoil	
 ﾠyet	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠextracted,	
 ﾠnew	
 ﾠtechnologies	
 ﾠ
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and	
 ﾠpotential	
 ﾠdiscoveries	
 ﾠsuggest	
 ﾠthe	
 ﾠsector	
 ﾠstill	
 ﾠcan	
 ﾠhave	
 ﾠ30-ﾭ‐40	
 ﾠyears	
 ﾠto	
 ﾠthrive.	
 ﾠAn	
 ﾠ
Oil	
 ﾠand	
 ﾠGas	
 ﾠAnalytical	
 ﾠBulletin	
 ﾠ published	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ Government	
 ﾠ in	
 ﾠ March	
 ﾠ
2013	
 ﾠpredicted	
 ﾠ£57bn	
 ﾠin	
 ﾠtax	
 ﾠrevenue	
 ﾠto	
 ﾠcollect	
 ﾠfrom	
 ﾠproduction	
 ﾠby	
 ﾠ2018,	
 ﾠwhile	
 ﾠthe	
 ﾠ
UK’s	
 ﾠOffice	
 ﾠfor	
 ﾠBudget	
 ﾠResponsibility	
 ﾠsuggested	
 ﾠa	
 ﾠdrop	
 ﾠfrom	
 ﾠ£6.7bn	
 ﾠto	
 ﾠ£4.1bn	
 ﾠby	
 ﾠ
2017-ﾭ‐2018.	
 ﾠTotal	
 ﾠoil	
 ﾠand	
 ﾠgas	
 ﾠproduction	
 ﾠtaxes	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠlast	
 ﾠ40	
 ﾠyears	
 ﾠare	
 ﾠestimated	
 ﾠto	
 ﾠ
have	
 ﾠbrought	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠTreasury	
 ﾠ£300bn	
 ﾠ(adjusted	
 ﾠfor	
 ﾠinflation),	
 ﾠroughly	
 ﾠ90%	
 ﾠof	
 ﾠit	
 ﾠ
extracted	
 ﾠin	
 ﾠScottish	
 ﾠwaters365.	
 ﾠThe	
 ﾠUK	
 ﾠContinental	
 ﾠShelf,	
 ﾠthe	
 ﾠeconomic	
 ﾠregion	
 ﾠset	
 ﾠ
up	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠto	
 ﾠwhich	
 ﾠoil	
 ﾠtax	
 ﾠrevenues	
 ﾠare	
 ﾠcurrently	
 ﾠassigned	
 ﾠto,	
 ﾠis	
 ﾠwhat	
 ﾠwould	
 ﾠby	
 ﾠ
divided	
 ﾠon	
 ﾠa	
 ﾠgeographically	
 ﾠbasis	
 ﾠif	
 ﾠScotland	
 ﾠbecame	
 ﾠindependent.	
 ﾠThe	
 ﾠdivision	
 ﾠ
line,	
 ﾠaccording	
 ﾠto	
 ﾠProf	
 ﾠAlex	
 ﾠKemp,	
 ﾠwould	
 ﾠlikely	
 ﾠbe	
 ﾠthe	
 ﾠmedian	
 ﾠline	
 ﾠ(“a	
 ﾠdividing	
 ﾠline	
 ﾠ
on	
 ﾠwhich	
 ﾠall	
 ﾠpoints	
 ﾠare	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠ
coastline”)366,	
 ﾠalthough	
 ﾠthe	
 ﾠfinal	
 ﾠdecision	
 ﾠcould	
 ﾠemploy	
 ﾠa	
 ﾠdifferent	
 ﾠprinciple,	
 ﾠbased	
 ﾠ
on	
 ﾠestimates	
 ﾠand	
 ﾠnegotiations.	
 ﾠOn	
 ﾠthe	
 ﾠsubject	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠgains,	
 ﾠa	
 ﾠCPPR	
 ﾠ(Centre	
 ﾠ
for	
 ﾠ Public	
 ﾠ Policy	
 ﾠ for	
 ﾠ Regions,	
 ﾠ University	
 ﾠ of	
 ﾠ Glasgow)	
 ﾠ briefing	
 ﾠ paper	
 ﾠ titled	
 ﾠ
Measuring	
 ﾠan	
 ﾠindependent	
 ﾠScotland’s	
 ﾠeconomic	
 ﾠperformance	
 ﾠdid	
 ﾠmeasurements	
 ﾠon	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠUK’s	
 ﾠgrowth	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ2001-ﾭ‐2011	
 ﾠperiod,	
 ﾠboth	
 ﾠin	
 ﾠcash	
 ﾠterms	
 ﾠand	
 ﾠreal	
 ﾠ
terms	
 ﾠ(numbers	
 ﾠcorrected	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠeffect	
 ﾠof	
 ﾠinflation)	
 ﾠof	
 ﾠGDP.	
 ﾠThe	
 ﾠresulting	
 ﾠdata	
 ﾠ
prompted	
 ﾠthe	
 ﾠuse	
 ﾠof	
 ﾠ“real	
 ﾠterms	
 ﾠGDP	
 ﾠexcluding	
 ﾠNorth	
 ﾠSea,	
 ﾠwhich	
 ﾠbetter	
 ﾠmeasures	
 ﾠ
the	
 ﾠperformance	
 ﾠof	
 ﾠmainland	
 ﾠScotland”,	
 ﾠand	
 ﾠ“cash	
 ﾠterms	
 ﾠGDP	
 ﾠincluding	
 ﾠNorth	
 ﾠSea,	
 ﾠ
which	
 ﾠbetter	
 ﾠmeasures	
 ﾠthe	
 ﾠgrowth	
 ﾠin	
 ﾠScotland’s	
 ﾠtax	
 ﾠrevenue	
 ﾠpotential,	
 ﾠfrom	
 ﾠwhich	
 ﾠ
government	
 ﾠ spending	
 ﾠ can	
 ﾠ be	
 ﾠ planned”367.	
 ﾠ A	
 ﾠ 2001-ﾭ‐2011	
 ﾠ analysis	
 ﾠ in	
 ﾠ per	
 ﾠ capita	
 ﾠ
terms	
 ﾠemploying	
 ﾠthese	
 ﾠtwo	
 ﾠmeasures	
 ﾠshowed	
 ﾠScotland	
 ﾠperforming	
 ﾠin	
 ﾠline	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠ
UK	
 ﾠ(1),	
 ﾠand	
 ﾠwell	
 ﾠabove	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠ(2).	
 ﾠHowever,	
 ﾠgreat	
 ﾠimportance	
 ﾠwas	
 ﾠgiven	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠfact	
 ﾠ
that	
 ﾠGNI	
 ﾠwould	
 ﾠbe	
 ﾠa	
 ﾠbetter	
 ﾠmeasure	
 ﾠthan	
 ﾠGDP,	
 ﾠbut	
 ﾠlack	
 ﾠof	
 ﾠdata	
 ﾠregarding	
 ﾠnon-ﾭ‐
Scottish	
 ﾠdomiciled	
 ﾠextraction	
 ﾠcompanies	
 ﾠmade	
 ﾠa	
 ﾠcomplete	
 ﾠcalculation	
 ﾠimpossible.	
 ﾠ
It	
 ﾠwas,	
 ﾠhowever,	
 ﾠnoted	
 ﾠthat	
 ﾠan	
 ﾠeconomy	
 ﾠstrongly	
 ﾠbenefitting	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠresource	
 ﾠsuch	
 ﾠ
as	
 ﾠNorth	
 ﾠSea	
 ﾠoil	
 ﾠ(as	
 ﾠScotland’s	
 ﾠwould	
 ﾠbe,	
 ﾠand	
 ﾠNorway’s	
 ﾠis)	
 ﾠis	
 ﾠsubject	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠhigh	
 ﾠ
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 ﾠ(BBC	
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 ﾠ
volatility	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsector’s	
 ﾠprices.	
 ﾠScotland’s	
 ﾠintention	
 ﾠis	
 ﾠto	
 ﾠexploit	
 ﾠintensely	
 ﾠthe	
 ﾠoil	
 ﾠ
and	
 ﾠgas	
 ﾠresource	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠto	
 ﾠincrease	
 ﾠpublic	
 ﾠspending	
 ﾠby	
 ﾠcutting	
 ﾠ(or	
 ﾠnot	
 ﾠraising)	
 ﾠ
taxes,	
 ﾠand	
 ﾠalso	
 ﾠcreate	
 ﾠan	
 ﾠoil	
 ﾠfund	
 ﾠon	
 ﾠwhich	
 ﾠa	
 ﾠshare	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠreturns	
 ﾠfrom	
 ﾠreserves	
 ﾠ
could	
 ﾠbe	
 ﾠdirected	
 ﾠon	
 ﾠfor	
 ﾠsustainability	
 ﾠbenefits368,	
 ﾠwhich,	
 ﾠhowever,	
 ﾠScottish	
 ﾠpublic	
 ﾠ
spending	
 ﾠat	
 ﾠcurrent	
 ﾠlevels	
 ﾠis	
 ﾠestimated	
 ﾠto	
 ﾠerode,	
 ﾠas	
 ﾠspending	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1980-ﾭ‐2012	
 ﾠ
period	
 ﾠsurpassed	
 ﾠtax	
 ﾠreceipts	
 ﾠ(oil	
 ﾠand	
 ﾠgas	
 ﾠshare	
 ﾠincluded)	
 ﾠby	
 ﾠ£15	
 ﾠbillion,	
 ﾠwhich	
 ﾠ
population	
 ﾠshare	
 ﾠof	
 ﾠUK	
 ﾠpublic	
 ﾠborrowing	
 ﾠcosts	
 ﾠ(8.3%)	
 ﾠhas	
 ﾠcovered,	
 ﾠbut	
 ﾠoil	
 ﾠand	
 ﾠgas	
 ﾠ
revenues	
 ﾠ alone	
 ﾠ will	
 ﾠ not 369 .	
 ﾠ All	
 ﾠ the	
 ﾠ provisions,	
 ﾠ predictions	
 ﾠ and	
 ﾠ plans	
 ﾠ for	
 ﾠ
independence	
 ﾠdepend	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠpopular	
 ﾠvote	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠwill	
 ﾠmanage	
 ﾠto	
 ﾠ
move	
 ﾠ in	
 ﾠ favour	
 ﾠ of	
 ﾠ independence,	
 ﾠ but,	
 ﾠ as	
 ﾠ of	
 ﾠ May	
 ﾠ 2013,	
 ﾠ polls	
 ﾠ show	
 ﾠ support	
 ﾠ for	
 ﾠ
independence	
 ﾠhovering	
 ﾠbetween	
 ﾠ30-ﾭ‐35%	
 ﾠever	
 ﾠsince	
 ﾠone	
 ﾠlast	
 ﾠbounce	
 ﾠcoinciding	
 ﾠ
with	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠvictory	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠ2011	
 ﾠelections.	
 ﾠThose	
 ﾠwho	
 ﾠhave	
 ﾠalready	
 ﾠdecided	
 ﾠthat	
 ﾠ
they	
 ﾠwill	
 ﾠvote	
 ﾠformed	
 ﾠa	
 ﾠ67%	
 ﾠto	
 ﾠ33%	
 ﾠproportion	
 ﾠbetween	
 ﾠ“no”	
 ﾠand	
 ﾠ“yes”	
 ﾠvoters	
 ﾠ
respectively370.	
 ﾠ	
 ﾠ
Matters	
 ﾠare	
 ﾠbound	
 ﾠto	
 ﾠbecome	
 ﾠincreasingly	
 ﾠcomplex	
 ﾠas	
 ﾠScotland	
 ﾠnow	
 ﾠis,	
 ﾠwith	
 ﾠ
the	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠUK,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠoffing	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠ“in-ﾭ‐out”	
 ﾠreferendum	
 ﾠpromised	
 ﾠby	
 ﾠBritish	
 ﾠPrime	
 ﾠ
Minister	
 ﾠ Cameron	
 ﾠ asking	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ citizens	
 ﾠ if	
 ﾠ they	
 ﾠ prefer	
 ﾠ Britain	
 ﾠ to	
 ﾠ avail	
 ﾠ a	
 ﾠ
governmental	
 ﾠinitiative	
 ﾠto	
 ﾠrenegotiate	
 ﾠthe	
 ﾠterms	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠstay	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUE,	
 ﾠor	
 ﾠto	
 ﾠexit	
 ﾠit	
 ﾠ
altogether371.	
 ﾠThe	
 ﾠreferendum,	
 ﾠwhich	
 ﾠis	
 ﾠplanned	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠheld	
 ﾠin	
 ﾠ2017,	
 ﾠhas	
 ﾠmet	
 ﾠthe	
 ﾠ
negative	
 ﾠ opinion	
 ﾠ of	
 ﾠ deputy	
 ﾠ Prime	
 ﾠ Minister	
 ﾠ Nick	
 ﾠ Clegg,	
 ﾠ and	
 ﾠ major	
 ﾠ opposition	
 ﾠ
among	
 ﾠScots,	
 ﾠpresents	
 ﾠScotland	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠpossibility	
 ﾠthat	
 ﾠstaying	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠUE	
 ﾠmight	
 ﾠsoon	
 ﾠbecome	
 ﾠa	
 ﾠmutually	
 ﾠexclusive	
 ﾠchoice	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠmade,	
 ﾠrather	
 ﾠthan	
 ﾠthe	
 ﾠ
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current	
 ﾠreality	
 ﾠwhich,	
 ﾠaccording	
 ﾠto	
 ﾠrecent	
 ﾠpolls,	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠgiving	
 ﾠa	
 ﾠhigh	
 ﾠsense	
 ﾠof	
 ﾠ
security	
 ﾠ among	
 ﾠ the	
 ﾠ population:	
 ﾠ data	
 ﾠ from	
 ﾠ an	
 ﾠ Ipsos-ﾭ‐MORI	
 ﾠ survey	
 ﾠ published	
 ﾠ in	
 ﾠ
February	
 ﾠ2013	
 ﾠshow	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠwho	
 ﾠwanted	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠto	
 ﾠremain	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEU	
 ﾠ
were	
 ﾠ53%,	
 ﾠwith	
 ﾠ34%	
 ﾠstating	
 ﾠthe	
 ﾠopposite,	
 ﾠand	
 ﾠthat	
 ﾠ61%,	
 ﾠboth	
 ﾠamong	
 ﾠbackers	
 ﾠand	
 ﾠ
opponents	
 ﾠof	
 ﾠindependence,	
 ﾠthought	
 ﾠan	
 ﾠindependent	
 ﾠScotland	
 ﾠshould	
 ﾠbe	
 ﾠmember	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠUE372.	
 ﾠThe	
 ﾠimpact	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠruling	
 ﾠEnglish	
 ﾠConservative	
 ﾠgovernment’s	
 ﾠdecision	
 ﾠ
on	
 ﾠthe	
 ﾠcountry’s	
 ﾠfuture,	
 ﾠis	
 ﾠlikely	
 ﾠbound	
 ﾠto	
 ﾠaffect	
 ﾠScotland	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠnegative	
 ﾠway	
 ﾠshould	
 ﾠ
the	
 ﾠcontacts	
 ﾠwith	
 ﾠEurope	
 ﾠbe	
 ﾠsevered:	
 ﾠa	
 ﾠpoll	
 ﾠcommissioned	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠFinancial	
 ﾠTimes	
 ﾠ
in	
 ﾠFebruary	
 ﾠ2013	
 ﾠshowed	
 ﾠthat	
 ﾠBritish	
 ﾠdisaffection	
 ﾠwith	
 ﾠEU	
 ﾠwould	
 ﾠlead	
 ﾠ50%	
 ﾠto	
 ﾠvote	
 ﾠ
to	
 ﾠleave,	
 ﾠand	
 ﾠ33%	
 ﾠfavouring	
 ﾠstaying373.	
 ﾠThe	
 ﾠinverse	
 ﾠresults	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠBritain	
 ﾠ
lead	
 ﾠto	
 ﾠconsidering	
 ﾠa	
 ﾠscenario	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠBritain	
 ﾠwould	
 ﾠpull	
 ﾠScotland	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠUE:	
 ﾠwith	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠrepresenting	
 ﾠ10.2%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠelectorate	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠproportion	
 ﾠof	
 ﾠ10:1	
 ﾠin	
 ﾠfavour	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠother	
 ﾠUK	
 ﾠcitizens,	
 ﾠit	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠdifficult	
 ﾠto	
 ﾠsee	
 ﾠScotland’s	
 ﾠopinion	
 ﾠnot	
 ﾠhaving	
 ﾠa	
 ﾠlarge	
 ﾠ
impact	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ final	
 ﾠ decision.	
 ﾠ The	
 ﾠ possibility	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ leaving	
 ﾠ UE,	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ
decision	
 ﾠnotwithstanding,	
 ﾠcould	
 ﾠboost	
 ﾠsupport	
 ﾠfor	
 ﾠindependence,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠPanelbase	
 ﾠ
poll	
 ﾠapparently	
 ﾠconfirmed	
 ﾠthat:	
 ﾠwhen	
 ﾠasked	
 ﾠ“how	
 ﾠwould	
 ﾠyou	
 ﾠbe	
 ﾠlikely	
 ﾠto	
 ﾠvote	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠnext	
 ﾠyear’s	
 ﾠScottish	
 ﾠindependence	
 ﾠreferendum	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠwas	
 ﾠlooking	
 ﾠlikely	
 ﾠto	
 ﾠ
vote	
 ﾠto	
 ﾠwithdraw	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠUK?”,	
 ﾠ“yes”	
 ﾠvoters	
 ﾠequalled	
 ﾠ“no”	
 ﾠvoters	
 ﾠat	
 ﾠ44%,	
 ﾠwith	
 ﾠ
12%	
 ﾠ undecided374.	
 ﾠ The	
 ﾠ timing	
 ﾠ is	
 ﾠ supposed	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ a	
 ﾠ key	
 ﾠ element	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Scots’	
 ﾠ
decision:	
 ﾠ the	
 ﾠ implications	
 ﾠ of	
 ﾠ holding	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ referendum	
 ﾠ earlier	
 ﾠ weigh	
 ﾠ on	
 ﾠ
Scotland,	
 ﾠ as	
 ﾠ uncertainty	
 ﾠ over	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ and	
 ﾠ Europe’s	
 ﾠ future	
 ﾠ means	
 ﾠ that	
 ﾠ a	
 ﾠ
disadvantageous	
 ﾠ choice	
 ﾠ will	
 ﾠ be	
 ﾠ harder	
 ﾠ to	
 ﾠ avoid.	
 ﾠ Spectator	
 ﾠ writer	
 ﾠ Alan	
 ﾠ Trench	
 ﾠ
pictured	
 ﾠa	
 ﾠfortunate	
 ﾠoccurrence	
 ﾠfor	
 ﾠScotland	
 ﾠand,	
 ﾠespecially,	
 ﾠthe	
 ﾠYes	
 ﾠcampaign	
 ﾠto	
 ﾠ
be	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ referendum	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ held	
 ﾠ relatively	
 ﾠ early,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ one	
 ﾠ be	
 ﾠ
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delayed,	
 ﾠbut	
 ﾠthe	
 ﾠissue	
 ﾠis	
 ﾠcurrently	
 ﾠfar	
 ﾠfrom	
 ﾠbeing	
 ﾠtaken	
 ﾠinto	
 ﾠconsideration375.	
 ﾠAs	
 ﾠof	
 ﾠ
now,	
 ﾠ the	
 ﾠ only	
 ﾠ certain	
 ﾠ fact	
 ﾠ concerning	
 ﾠ independence	
 ﾠ and	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ future	
 ﾠ is,	
 ﾠ
conversely,	
 ﾠuncertainty.	
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 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ As	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠdate	
 ﾠapproaches,	
 ﾠso	
 ﾠdoes	
 ﾠthe	
 ﾠ“moment	
 ﾠof	
 ﾠtruth”:	
 ﾠwill	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scots	
 ﾠdecide	
 ﾠto	
 ﾠabandon	
 ﾠthe	
 ﾠUK,	
 ﾠfactoring	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠreason	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠitself	
 ﾠmay	
 ﾠ
separate	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ European	
 ﾠ Union,	
 ﾠ or	
 ﾠ will	
 ﾠ they	
 ﾠ have	
 ﾠ to	
 ﾠ wait	
 ﾠ until	
 ﾠ the	
 ﾠ next	
 ﾠ
opportunity	
 ﾠ(or	
 ﾠrisk?)	
 ﾠfor	
 ﾠchange	
 ﾠemerges,	
 ﾠwhile	
 ﾠstaying,	
 ﾠas	
 ﾠprofessor	
 ﾠDevine	
 ﾠput	
 ﾠ
it,	
 ﾠ“in	
 ﾠbed	
 ﾠwith	
 ﾠan	
 ﾠelephant”376?	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠessay	
 ﾠtitled	
 ﾠwith	
 ﾠthis	
 ﾠexpression,	
 ﾠDevine	
 ﾠ
compared	
 ﾠthe	
 ﾠ300	
 ﾠyears	
 ﾠScotland	
 ﾠspent	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom	
 ﾠto	
 ﾠwhat	
 ﾠthe	
 ﾠ
former	
 ﾠ Prime	
 ﾠ Minister	
 ﾠ of	
 ﾠ Canada,	
 ﾠ Pierre	
 ﾠ Trudeau,	
 ﾠ said	
 ﾠ about	
 ﾠ living	
 ﾠ next	
 ﾠ to	
 ﾠ
America:	
 ﾠ“No	
 ﾠmatter	
 ﾠhow	
 ﾠfriendly	
 ﾠand	
 ﾠeven-ﾭ‐tempered	
 ﾠthe	
 ﾠbeast,	
 ﾠone	
 ﾠis	
 ﾠaffected	
 ﾠby	
 ﾠ
every	
 ﾠ twitch	
 ﾠ and	
 ﾠ grunt”377.	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ history,	
 ﾠ even	
 ﾠ as	
 ﾠ concise	
 ﾠ as	
 ﾠ it	
 ﾠ has	
 ﾠ been	
 ﾠ
presented	
 ﾠ in	
 ﾠ this	
 ﾠ thesis,	
 ﾠ has	
 ﾠ been	
 ﾠ ripe	
 ﾠ with	
 ﾠ occasions	
 ﾠ which	
 ﾠ demonstrated	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠ status	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ smaller	
 ﾠ neighbour	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ powerful	
 ﾠ country.	
 ﾠ Both	
 ﾠ were	
 ﾠ
established	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠmedieval	
 ﾠtimes	
 ﾠpassed,	
 ﾠwere	
 ﾠcontinuously	
 ﾠat	
 ﾠwar,	
 ﾠfor	
 ﾠconquest	
 ﾠ
and	
 ﾠindependence	
 ﾠrespectively,	
 ﾠuntil	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCrowns	
 ﾠand,	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠfifty	
 ﾠ
years	
 ﾠlater,	
 ﾠthe	
 ﾠCommonwealth	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠ1707.	
 ﾠWhich	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtwo	
 ﾠ
states	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ dominant	
 ﾠ one	
 ﾠ was	
 ﾠ never	
 ﾠ in	
 ﾠ question	
 ﾠ during	
 ﾠ these	
 ﾠ periods	
 ﾠ and	
 ﾠ
occasions.	
 ﾠIt	
 ﾠwas	
 ﾠrather	
 ﾠa	
 ﾠmatter	
 ﾠof	
 ﾠwhat	
 ﾠcould	
 ﾠbe	
 ﾠbetter	
 ﾠfor	
 ﾠScotland,	
 ﾠwhether	
 ﾠto	
 ﾠ
be	
 ﾠindependent	
 ﾠor	
 ﾠbe	
 ﾠtogether	
 ﾠwith	
 ﾠEngland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠBritain.	
 ﾠWe	
 ﾠhave	
 ﾠseen	
 ﾠ
in	
 ﾠ many	
 ﾠ occasion	
 ﾠ the	
 ﾠ disadvantages	
 ﾠ of	
 ﾠ both	
 ﾠ possibilities:	
 ﾠ the	
 ﾠ ruinous	
 ﾠ Darien	
 ﾠ
experience	
 ﾠwas	
 ﾠan	
 ﾠact	
 ﾠof	
 ﾠdefiance	
 ﾠthat	
 ﾠpresented	
 ﾠScotland	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠimplications	
 ﾠof	
 ﾠ
being	
 ﾠ a	
 ﾠ small	
 ﾠ state	
 ﾠ and	
 ﾠ not	
 ﾠ having	
 ﾠ a	
 ﾠ powerful	
 ﾠ ally	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ context	
 ﾠ of	
 ﾠ brutal	
 ﾠ
international	
 ﾠ competition	
 ﾠ for	
 ﾠ colonial	
 ﾠ resources;	
 ﾠ vice-ﾭ‐versa,	
 ﾠ the	
 ﾠ imposition	
 ﾠ of	
 ﾠ
parliamentary	
 ﾠpolicies	
 ﾠin	
 ﾠtimes	
 ﾠof	
 ﾠUnion,	
 ﾠoften	
 ﾠprimarily	
 ﾠthought	
 ﾠfor	
 ﾠEngland	
 ﾠand	
 ﾠ
then	
 ﾠadapted	
 ﾠfor	
 ﾠScotland,	
 ﾠor	
 ﾠjust	
 ﾠimposed	
 ﾠas	
 ﾠkingdom-ﾭ‐wide	
 ﾠmeasures,	
 ﾠlike	
 ﾠthe	
 ﾠ
Patronage	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1712,	
 ﾠwas	
 ﾠan	
 ﾠobstacle	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠminority	
 ﾠin	
 ﾠParliament,	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ office	
 ﾠ or	
 ﾠ any	
 ﾠ other	
 ﾠ administrative	
 ﾠ force	
 ﾠ could	
 ﾠ not	
 ﾠ regulate	
 ﾠ before	
 ﾠ
Devolution.	
 ﾠA	
 ﾠkey	
 ﾠelement	
 ﾠsurfacing	
 ﾠfrom	
 ﾠthis	
 ﾠthesis	
 ﾠis	
 ﾠScotland’s	
 ﾠrole	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠ
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and	
 ﾠ how	
 ﾠ the	
 ﾠ latter	
 ﾠ managed	
 ﾠ to	
 ﾠ last	
 ﾠ for	
 ﾠ three	
 ﾠ centuries	
 ﾠ despite,	
 ﾠ as	
 ﾠ detailed	
 ﾠ in	
 ﾠ
chapter	
 ﾠ2,	
 ﾠhaving	
 ﾠbeen	
 ﾠborn	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠtwo	
 ﾠnations	
 ﾠin	
 ﾠstrong	
 ﾠdisagreement	
 ﾠon	
 ﾠforeign	
 ﾠ
policies	
 ﾠ and	
 ﾠ dynastic	
 ﾠ arrangements,	
 ﾠ one	
 ﾠ of	
 ﾠ which	
 ﾠ had	
 ﾠ been	
 ﾠ suffering	
 ﾠ the	
 ﾠ
consequences	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠnationwide	
 ﾠinvestment	
 ﾠfailure.	
 ﾠThe	
 ﾠnegotiations	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠ
were	
 ﾠmade	
 ﾠand	
 ﾠsigned	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠsmall	
 ﾠélite	
 ﾠof	
 ﾠpoliticians,	
 ﾠreportedly	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠwill	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠ parliamentary	
 ﾠ opposition	
 ﾠ (even	
 ﾠ internal)	
 ﾠ and	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ people,	
 ﾠ and	
 ﾠ
imposed	
 ﾠa	
 ﾠmarriage	
 ﾠof	
 ﾠconvenience	
 ﾠwhich	
 ﾠfew	
 ﾠimagined	
 ﾠto	
 ﾠlast	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠfifty	
 ﾠ
years,	
 ﾠ or	
 ﾠ even	
 ﾠ a	
 ﾠ decade.	
 ﾠ Although,	
 ﾠ as	
 ﾠ we	
 ﾠ have	
 ﾠ seen	
 ﾠ in	
 ﾠ chapter	
 ﾠ 3,	
 ﾠ the	
 ﾠ Union	
 ﾠ
ultimately	
 ﾠ survived	
 ﾠ its	
 ﾠ difficult	
 ﾠ inception,	
 ﾠ anti-ﾭ‐unionist	
 ﾠ movements	
 ﾠ dotted	
 ﾠ its	
 ﾠ
entire	
 ﾠ existence,	
 ﾠ starting	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ Jacobite	
 ﾠ rebellions	
 ﾠ aimed	
 ﾠ at	
 ﾠ restoring	
 ﾠ the	
 ﾠ
Stuarts	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠTreaty’s	
 ﾠregulations	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠmajority	
 ﾠof	
 ﾠLowland	
 ﾠScots	
 ﾠwho,	
 ﾠas	
 ﾠ
presbyterians,	
 ﾠwould	
 ﾠnot	
 ﾠallow	
 ﾠa	
 ﾠcatholic	
 ﾠdynasty	
 ﾠto	
 ﾠgain	
 ﾠthe	
 ﾠthrone.	
 ﾠThe	
 ﾠUnion	
 ﾠ
gained	
 ﾠtraction	
 ﾠthanks	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠexpansion	
 ﾠof	
 ﾠtrade	
 ﾠopportunities	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠinternal	
 ﾠ
British	
 ﾠ area	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ participation	
 ﾠ of	
 ﾠ Scots	
 ﾠ in	
 ﾠ formerly	
 ﾠ English	
 ﾠ ventures.	
 ﾠ The	
 ﾠ
emigration	
 ﾠof	
 ﾠsons	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlanded	
 ﾠgentry	
 ﾠélite	
 ﾠto	
 ﾠLondon	
 ﾠand,	
 ﾠlater,	
 ﾠthe	
 ﾠcolonies	
 ﾠ
cemented	
 ﾠ a	
 ﾠ strong	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ presence	
 ﾠ at	
 ﾠ all	
 ﾠ levels	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Union.	
 ﾠ Reciprocal	
 ﾠ
consideration	
 ﾠ between	
 ﾠ English	
 ﾠ and	
 ﾠ Scots	
 ﾠ grew	
 ﾠ from	
 ﾠ a	
 ﾠ situation	
 ﾠ of	
 ﾠ common	
 ﾠ
Anglophobia	
 ﾠ and	
 ﾠ Scottophobia,	
 ﾠ punctuated	
 ﾠ with	
 ﾠ satirical	
 ﾠ publications	
 ﾠ and	
 ﾠ
widespread	
 ﾠprejudice,	
 ﾠto	
 ﾠrespect	
 ﾠand	
 ﾠloyalty	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠCrown	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠNapoleonic	
 ﾠWars	
 ﾠ
(1798-ﾭ‐1805).	
 ﾠAlready	
 ﾠrecognized	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠbringer	
 ﾠof	
 ﾠprogress	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠEnlightenment	
 ﾠ
intellectuals,	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠbrought	
 ﾠfast	
 ﾠand	
 ﾠlarge	
 ﾠeconomic	
 ﾠprogress,	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠexpense,	
 ﾠ
writer	
 ﾠ Walter	
 ﾠ Scott	
 ﾠ said,	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ itself,	
 ﾠ or	
 ﾠ at	
 ﾠ least	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ identity,	
 ﾠ
increasingly	
 ﾠlost	
 ﾠin	
 ﾠan	
 ﾠAnglicised	
 ﾠworld.	
 ﾠScott	
 ﾠhimself	
 ﾠspearheaded	
 ﾠa	
 ﾠrejuvenation	
 ﾠ
of	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ folklore	
 ﾠ and	
 ﾠ literature	
 ﾠ which	
 ﾠ provided	
 ﾠ insights	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ legendary	
 ﾠ and	
 ﾠ
nostalgic	
 ﾠ past,	
 ﾠ focused	
 ﾠ on	
 ﾠ romantic	
 ﾠ highlandism,	
 ﾠ poetry	
 ﾠ (Robert	
 ﾠ Burns)	
 ﾠ and	
 ﾠ
heroism	
 ﾠ(William	
 ﾠWallace	
 ﾠand	
 ﾠRobert	
 ﾠthe	
 ﾠBruce).	
 ﾠThe	
 ﾠsubsequent	
 ﾠtraces	
 ﾠof	
 ﾠanti-ﾭ‐
unionism	
 ﾠwould	
 ﾠappear	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠcelebration	
 ﾠof	
 ﾠWallace	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠheroes	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠ
past,	
 ﾠalthough	
 ﾠmostly	
 ﾠwhere	
 ﾠanti-ﾭ‐unionism	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠalready	
 ﾠestablished	
 ﾠprofile,	
 ﾠlike	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠcase	
 ﾠthe	
 ﾠNational	
 ﾠAssociation	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠVindication	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠRights.	
 ﾠAs	
 ﾠwe	
 ﾠ
saw	
 ﾠ in	
 ﾠ chapter	
 ﾠ 4,	
 ﾠ Liberalism	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ strategy	
 ﾠ adopted	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Government	
 ﾠ for	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ18th	
 ﾠcentury,	
 ﾠby	
 ﾠimposing	
 ﾠprovisions	
 ﾠfor	
 ﾠeven	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠimportant	
 ﾠ
areas	
 ﾠ(such	
 ﾠas	
 ﾠlaw	
 ﾠenforcement	
 ﾠand	
 ﾠmilitary	
 ﾠcontrol)	
 ﾠonly	
 ﾠif	
 ﾠabsolutely	
 ﾠnecessary.	
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 ﾠ freely	
 ﾠ exerted	
 ﾠ its	
 ﾠ industrial	
 ﾠ and	
 ﾠ commercial	
 ﾠ
prowess,	
 ﾠwhile	
 ﾠlegislative	
 ﾠreforms	
 ﾠformed	
 ﾠa	
 ﾠlocal	
 ﾠstate	
 ﾠwhere	
 ﾠclass	
 ﾠdynamics	
 ﾠcould	
 ﾠ
undergo	
 ﾠ changes	
 ﾠ and	
 ﾠ rebalancing	
 ﾠ without	
 ﾠ needing	
 ﾠ to	
 ﾠ search	
 ﾠ for	
 ﾠ any	
 ﾠ more	
 ﾠ
independence,	
 ﾠrelegating	
 ﾠanti-ﾭ‐unionist	
 ﾠnationalism	
 ﾠto	
 ﾠsmall	
 ﾠmovements.	
 ﾠChapter	
 ﾠ5	
 ﾠ
describes	
 ﾠ why	
 ﾠ it	
 ﾠ all	
 ﾠ changed:	
 ﾠ although	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ entered	
 ﾠ WWI	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ strong	
 ﾠ and	
 ﾠ
enthusiastic	
 ﾠ partner	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Union,	
 ﾠ the	
 ﾠ price	
 ﾠ paid	
 ﾠ in	
 ﾠ human	
 ﾠ lives	
 ﾠ and	
 ﾠ a	
 ﾠ strong	
 ﾠ
emigration	
 ﾠ flux	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ Highlands	
 ﾠ and	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ country	
 ﾠ drastically	
 ﾠ reduced	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠpopulation	
 ﾠgrowth	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠnegative,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠheavy	
 ﾠindustry	
 ﾠexperienced	
 ﾠa	
 ﾠ
severe	
 ﾠfall	
 ﾠin	
 ﾠdemand	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠlate	
 ﾠ1920s,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠonly	
 ﾠto	
 ﾠworsen	
 ﾠwith	
 ﾠtime.	
 ﾠBy	
 ﾠ
the	
 ﾠtime	
 ﾠof	
 ﾠWWII,	
 ﾠBritain	
 ﾠwas	
 ﾠunited	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠcommon	
 ﾠenemy,	
 ﾠwith	
 ﾠnationalist	
 ﾠ
movements	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠSNP,	
 ﾠborn	
 ﾠin	
 ﾠ1934,	
 ﾠfailing	
 ﾠto	
 ﾠestablish	
 ﾠa	
 ﾠreal	
 ﾠpresence.	
 ﾠThe	
 ﾠ
Welfare	
 ﾠState	
 ﾠpromoted	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠgovernment	
 ﾠmet	
 ﾠat	
 ﾠleast	
 ﾠpartially	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
needs	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠ1930	
 ﾠmarket	
 ﾠfailure,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠnationalisation	
 ﾠof	
 ﾠindustries	
 ﾠallowed	
 ﾠ
the	
 ﾠ living	
 ﾠ standards	
 ﾠ of	
 ﾠ an	
 ﾠ otherwise	
 ﾠ ailing	
 ﾠ population	
 ﾠ (especially	
 ﾠ regarding	
 ﾠ
housing	
 ﾠand	
 ﾠunemployment)	
 ﾠto	
 ﾠimprove.	
 ﾠGeneral	
 ﾠconsensus	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1950s	
 ﾠawarded	
 ﾠ
the	
 ﾠ unionist	
 ﾠ Labour	
 ﾠ policies,	
 ﾠ while	
 ﾠ new	
 ﾠ perils	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ form	
 ﾠ of	
 ﾠ international	
 ﾠ
competitors	
 ﾠ (multinationals)	
 ﾠ started	
 ﾠ to	
 ﾠ insidiate	
 ﾠ Britain’s	
 ﾠ industry.	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
nationalism	
 ﾠ started	
 ﾠ to	
 ﾠ regain	
 ﾠ foothold	
 ﾠ as	
 ﾠ Home	
 ﾠ Rule	
 ﾠ possibilities	
 ﾠ surfaced	
 ﾠ in	
 ﾠ
Westminster,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Conservative	
 ﾠ dominance	
 ﾠ in	
 ﾠ British	
 ﾠ politics	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1980s,	
 ﾠ
never	
 ﾠin	
 ﾠthose	
 ﾠelections	
 ﾠattained	
 ﾠwith	
 ﾠScotland’s	
 ﾠvotes,	
 ﾠled	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠto	
 ﾠquestion	
 ﾠ
their	
 ﾠactual	
 ﾠrepresentation	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠParliament	
 ﾠhad	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish	
 ﾠother	
 ﾠpreferences.	
 ﾠ
	
 ﾠFurthermore,	
 ﾠ Margaret	
 ﾠ Thatcher’s	
 ﾠ imposition	
 ﾠ of	
 ﾠ social	
 ﾠ and	
 ﾠ economic	
 ﾠ policies	
 ﾠ
which	
 ﾠ deprived	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ industry	
 ﾠ of	
 ﾠ any	
 ﾠ state-ﾭ‐based	
 ﾠ assistance	
 ﾠ and	
 ﾠ led	
 ﾠ some	
 ﾠ
sectors	
 ﾠto	
 ﾠruin	
 ﾠ(chiefly	
 ﾠthose	
 ﾠnot	
 ﾠoffering	
 ﾠservices	
 ﾠand	
 ﾠinnovative	
 ﾠcommodities:	
 ﾠ
raw	
 ﾠ material	
 ﾠ mining,	
 ﾠ shipbuilding,	
 ﾠ manufactures	
 ﾠ and	
 ﾠ other	
 ﾠ traditional	
 ﾠ
productions)	
 ﾠ were	
 ﾠ received	
 ﾠ with	
 ﾠ massive	
 ﾠ discontent	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scots.	
 ﾠ When	
 ﾠ
Devolution	
 ﾠwas	
 ﾠput	
 ﾠinto	
 ﾠpractice,	
 ﾠthe	
 ﾠwill	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠto	
 ﾠregulate	
 ﾠthe	
 ﾠlife	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠ
own	
 ﾠcountry	
 ﾠwell	
 ﾠexemplified	
 ﾠthe	
 ﾠstrength	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠnational	
 ﾠidentity.	
 ﾠAs	
 ﾠseen	
 ﾠ
in	
 ﾠchapter	
 ﾠ6,	
 ﾠthe	
 ﾠwork	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠdirected,	
 ﾠsince	
 ﾠits	
 ﾠvery	
 ﾠ
inception	
 ﾠin	
 ﾠ1999,	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠachievement	
 ﾠof	
 ﾠautonomy	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠmanagement	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠ
through	
 ﾠvarious	
 ﾠamendments	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠ1998	
 ﾠand,	
 ﾠrecently,	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠ
Act	
 ﾠ 2012,	
 ﾠ which	
 ﾠ include	
 ﾠ the	
 ﾠ matters	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ parliament	
 ﾠ can	
 ﾠ legislate	
 ﾠ on.	
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Scotland	
 ﾠ has	
 ﾠ gained	
 ﾠ and	
 ﾠ enriched	
 ﾠ its	
 ﾠ possibilities	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ self-ﾭ‐sufficient	
 ﾠ
administration,	
 ﾠ yet	
 ﾠ the	
 ﾠ 2007	
 ﾠ and,	
 ﾠ especially,	
 ﾠ the	
 ﾠ 2011	
 ﾠ SNP	
 ﾠ victories	
 ﾠ seem	
 ﾠ to	
 ﾠ
demonstrate	
 ﾠit	
 ﾠwants	
 ﾠ(wanted?)	
 ﾠmore.	
 ﾠThe	
 ﾠreferendum	
 ﾠon	
 ﾠScottish	
 ﾠindependence	
 ﾠ
the	
 ﾠSNP	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠadvocating	
 ﾠsince	
 ﾠdevolution	
 ﾠtimes	
 ﾠis	
 ﾠnow	
 ﾠa	
 ﾠreality,	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠRoyal	
 ﾠ
assent,	
 ﾠa	
 ﾠprecise	
 ﾠdate,	
 ﾠa	
 ﾠprecise	
 ﾠfranchise	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠclear	
 ﾠpurpose.	
 ﾠWhat	
 ﾠis	
 ﾠleft	
 ﾠto	
 ﾠknow	
 ﾠ
is	
 ﾠwhere	
 ﾠwill	
 ﾠthe	
 ﾠScots’	
 ﾠloyalty	
 ﾠgo.	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠBritain’s	
 ﾠeconomy	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠthe	
 ﾠonly	
 ﾠ
crucial	
 ﾠelement	
 ﾠat	
 ﾠstake	
 ﾠ(although	
 ﾠthe	
 ﾠprospect	
 ﾠof	
 ﾠwealth	
 ﾠhas	
 ﾠnot	
 ﾠhad	
 ﾠa	
 ﾠnegligible	
 ﾠ
role	
 ﾠin	
 ﾠpolls):	
 ﾠthe	
 ﾠmatter	
 ﾠis	
 ﾠalso	
 ﾠpolitical	
 ﾠand	
 ﾠsocial.	
 ﾠBritain,	
 ﾠthe	
 ﾠ“elephant”,	
 ﾠis	
 ﾠa	
 ﾠ
presence	
 ﾠthat	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠgoing	
 ﾠto	
 ﾠdisappear,	
 ﾠindependence	
 ﾠor	
 ﾠnot.	
 ﾠThe	
 ﾠweight	
 ﾠof	
 ﾠrUK	
 ﾠ
has	
 ﾠbeen	
 ﾠexamined	
 ﾠboth	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠpositive	
 ﾠand	
 ﾠnegative	
 ﾠlight:	
 ﾠScotland	
 ﾠmight	
 ﾠbenefit	
 ﾠ
from	
 ﾠspecial	
 ﾠagreements	
 ﾠwith	
 ﾠBritain,	
 ﾠyet,	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠtime	
 ﾠ(or	
 ﾠeven	
 ﾠalternatively),	
 ﾠ
it	
 ﾠwill	
 ﾠlose	
 ﾠinternational	
 ﾠimportance,	
 ﾠpre-ﾭ‐existing	
 ﾠeconomic	
 ﾠprerogatives,	
 ﾠsecurity.	
 ﾠ	
 ﾠ
“Britishness”,	
 ﾠthe	
 ﾠterm	
 ﾠwhich	
 ﾠhas	
 ﾠappeared	
 ﾠfrom	
 ﾠtime	
 ﾠto	
 ﾠtime	
 ﾠin	
 ﾠthis	
 ﾠthesis,	
 ﾠand	
 ﾠ
encompasses	
 ﾠthe	
 ﾠcommon	
 ﾠidentity	
 ﾠScots	
 ﾠsupposedly	
 ﾠshare	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
British,	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠanother	
 ﾠkey	
 ﾠto	
 ﾠunderstand	
 ﾠthe	
 ﾠScots’	
 ﾠdecision:	
 ﾠalthough	
 ﾠa	
 ﾠstrong	
 ﾠ
reason	
 ﾠmay	
 ﾠbe	
 ﾠconvenience,	
 ﾠthere	
 ﾠis	
 ﾠno	
 ﾠdenying	
 ﾠthat	
 ﾠScotland’s	
 ﾠties	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠ
Britain,	
 ﾠbe	
 ﾠthem	
 ﾠeconomic,	
 ﾠcultural,	
 ﾠfamilial	
 ﾠor	
 ﾠof	
 ﾠother	
 ﾠnature,	
 ﾠare	
 ﾠold	
 ﾠand	
 ﾠdeep,	
 ﾠ
and	
 ﾠunlikely	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠeasily	
 ﾠrescinded.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠThe	
 ﾠ purpose	
 ﾠ of	
 ﾠ this	
 ﾠ thesis	
 ﾠ was	
 ﾠ to	
 ﾠ explore	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ history	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
development	
 ﾠof	
 ﾠindependence	
 ﾠand	
 ﾠScottish	
 ﾠidentity	
 ﾠthroughout	
 ﾠthe	
 ﾠcenturies.	
 ﾠIt	
 ﾠis,	
 ﾠ
admittedly,	
 ﾠa	
 ﾠvery	
 ﾠconcise	
 ﾠwork,	
 ﾠwith	
 ﾠno	
 ﾠpretense	
 ﾠof	
 ﾠhaving	
 ﾠsuccessfully	
 ﾠpresented	
 ﾠ
and	
 ﾠ explained	
 ﾠ every	
 ﾠ single	
 ﾠ detail	
 ﾠ and	
 ﾠ nuance.	
 ﾠ The	
 ﾠ direction	
 ﾠ chosen	
 ﾠ for	
 ﾠ it	
 ﾠ was	
 ﾠ
markedly	
 ﾠmaterial,	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠstrong	
 ﾠfocus	
 ﾠon	
 ﾠpolitical	
 ﾠand	
 ﾠeconomic	
 ﾠevents,	
 ﾠmeasures	
 ﾠ
and	
 ﾠactions.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠresult,	
 ﾠit	
 ﾠprovides	
 ﾠa	
 ﾠlimited	
 ﾠaccount	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsociological	
 ﾠaspects,	
 ﾠ
and	
 ﾠbarely	
 ﾠtouches	
 ﾠthe	
 ﾠphilosophical	
 ﾠand	
 ﾠliterary	
 ﾠones,	
 ﾠwhich,	
 ﾠno	
 ﾠdoubt,	
 ﾠhad	
 ﾠtheir	
 ﾠ
role	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠprocesses	
 ﾠrecounted	
 ﾠhere.	
 ﾠThis	
 ﾠwork	
 ﾠwill	
 ﾠhopefully	
 ﾠbe	
 ﾠuseful	
 ﾠfor	
 ﾠthose	
 ﾠ
who	
 ﾠwant	
 ﾠto	
 ﾠdiscover	
 ﾠScotland’s	
 ﾠpast	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠgrowth	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcountry,	
 ﾠand	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠ
look	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠpolitical	
 ﾠand	
 ﾠeconomic	
 ﾠhistory	
 ﾠof	
 ﾠEngland’s	
 ﾠneighbour.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
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